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Voorwoord. 
Alvorens nader in te gaan op deze studie over J.B.C. Verlooij 
wensen ~ij een· aantal personen te danken. 
In de eerste plaats gaat onze erkentelijkheid naar Prof a G. 
van Dievoet, onze promotor, wiens geduldig en vriendelijk optreden 
wij al even ~9ogschatten als zijn enorme eruditie. De wijze waar-
op hij ons op tekortkomingen wees, bijkomende gegevens uit archief-
fondsen bezorgde, zijn rijke kennis ten dienste stelde was een sti-
mulans om verder te werken op ,de ingeslagen weg. 
Tevens danken wij de Professoren J. de Meyer, Jv Gilissen, 
G. Macours en L. Wils die, ondanks hun drukke bezigheden, als leden 
van de commissie ad hoc tijd en aandacht wflden besteden aan de be-
oordeling van dit proefschriftv 
Onze bijzondere dank gaat naar Prof" Je 1L, \ra.n Hout te die het 
grootst~ gedeelte van ons handschrift las en wiens kritische opmer-
kingen ons zeer nuttig waren. · 
Van fundamentele betekenis voor ons werk was tevens de hulp 
en de tussenkomst van de heren Lic. A. Boni, Profo R. Derine, Prof. 
P. Lenders S.J", Prof. E" Rombauts, Vo Rondelez C.IeC.M., Prof. F. 
van Neste S.J~ en Prof. L. Vander Kerken S.J~ Wij betuigen hen daar-
voor onze oprechte dank. 
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·Geciteerde bronnen en werken. 
I. WERKEN VAN .. LB. C" VERLOOIJ ( 1). 
A. HANDSCHRIFTEN" 
( VERLOOIJ, J. B "C.), Observa tions sur les rrribuna.ux %:_ ériger dans 
la Campin~ et aux environs; A. R"A", Commi§siem ->:.a.n de Soe-
vereine Raad _van Justitie (februari-april 17~.z), nr. 12, 
· · r v fol.20 -~4 , S.l.n.d. (Btuxelles, 1787). 
VERLOOIJ, J. B" C" , Kort~emerkingen voor Fra.~1.ci scus LE';J13-~.f.._ts 
v1ooneride aen de Ca.pelleterv_oorde onder Z?.e.rle _:;_ Westerloo 
= Suppliant Tegens Ludovicus van Nielveld inwoonder van 
Westerloo cum suis Reschribenten; A.R"A", li.~-~van Bra--:, 
ba~t, Moi;:.ieven en memories. van ady~en van 1. 720 tot 
1795, nr" 1668, S"l. (Brussel), 1789. 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Brief van de Vluchti51e NËsierlanders def 
Volks2artij e aen Hunne Land..s.g.~no_t;en. 'J 8 juni_.i. )29Q.; H. K. B"B., 
nr. 5:229, dl. II (20474), Documenten in verQ.ar:.Q._met de. 
r v Brabantse Omwenteliog, fol. 545 -648, S.l., 1790. 
( VERLOOIJ, J" B. Co), Overga_ng van Bergen in Heneqouw in cl' omwrçl?-:.: 
teling van 1789; H.K.B"B., nr" 5229, dl. I (":î.4890), Do-
cumenten in verband met de Brabantse Om~entelingj S.lan.d. 
( J. 790) • 
(VERLOOIJ, J. B. C.), Oog slag op de12,.. tegem·JOordiqen ~et der 
zuydere Nederlanden en op Ho Van der Noot; H~KeB.B., nr. 
5229, dl. II (20474), Documenten in verband met de Bra-
b t 0 t 1 · f 1 6 6 4r -6 8 7v , c 1 d an se mwen e. inq, o. • .Jo on •• 
(1) VANDEN BERGHE, Verlooy, Jan Baptiste Chrysostomus" In Na-
,tionaal Biografisch Woordenboek, dl. v, kol. 944 verme1ddè 
Verlooij ook als a.uteur van "Proj et d' adres se de la Conf é-
d~ration et de la Libert~ Belgique''· Wij zijn er evenwel 
niet in gelukt hiervan ergens een bevestiging te vinden. 
---_j 
IV 
VERLOOIJ,_ J.B.C., Korte Bemerckingen voor Hieronimus MatthY,2 
.. 
geboortigh van Vilvoo~den, Suppliant Teqhens D'Eerweerde 
Paters Augustxnen binnen Brussel, Geinsinueerde; A.R.A., 
Raad van Brabant, Motieven en memories van advocaten van 
1720 tot 1795, nr. 1669, S.1. (Brussel), 1791. 
VERLOOIJ, J.B.c., Bemerckingen voor Isabella de Majuli ~eduwe 
Gerardi S'Heeren, Albertus Gilis als in houwelijck hebben-
de Maria Josepha de Majuli, Ludovicus Ceuleers in houwe-
lijck met Joanna Catharina de Ma_luli, Josephina de Maju-
li, Petrus de Majuli ontfanger op Z.M. Comptoir T' Aren-
donck en Josephus de Majuli ontfanger op Z.M. Comptoir te 
Villers devant Orval, Supplianten Tegens ~ranciscus van . 
. Outgaerden Ingese~enen van Ste Margarita Houtem geinsinu-
eerden ; A.R.A., Raad van Brabant, Motieven en memories 
van advocaten van 1720 tot 1795, nr. 1670, s.1. (Brussel~ 
n.d. 
VERLOOIJ, J.B.C., Bemerckingen voor Ferdinandus_ Philippus van 
Mons cum suis Rescribénten. Tegens Jacobus de Black Mees-
ter Chirurzyn binnen dese Stadt Brussel Su6pliant; A.R.A., 
R~ad van Brabant, Motieven en memories van advocaten v~n 
1720 tot 1795, nr. 1669, S.l.n.d. (Brussel, 1794). 
B. UITGEGEVEN WERKEN~ 
VERLOO, J.C., Codex Brabanticus seu corpus j~ris edictalis Bra-
• 
bantiae et Limburgiae, In materiarum quarumque tractatu-
. . . . . . . 
los, ordine alphabetico dispositos, redactum, Simul etiam 
indicis Vice in Edictorum Brabanticorum collectiones & 
alia plura monumenta vulgata oerfungens, Bruxellis, s.d. 
(1781). 
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(VERLOOIJ, J.B.C.), Verhandelin9 OE_d'Onacht der moederlijke Ta.el 
in de Nederlanden, Tot Maestricht, MDCC.LXXXVIII. 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Les autheurs secrets de la r~volution pr~­
sente, S.l.n.d. (Bruxelies, 1789). 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Les intrigues du despot~sme demasgu~es, S.lu 
n.d. (1789). 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Pro Aris et Focis, S.l. (Brussel), 1789. 
{VERLOOIJ, J.B~C.), Instel en regels van een Vaderlandsch Ge-
nootschap onder zinnespreuk Pro Patria, S.1.n.d., (1790). 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Institution et r~sles d'une soci~t~ patrio-
tique sous la devise Pro Patria, S.l.n.d., (1790). 
(VERLOOIJ, J.B.C.), De Nederlandsche Volks-Gezinde Aen hunne 
Kloekmoedige Lands-genoten, Van Ostende, van West-Vlaen-
deren, van Chimay, van Limbor~, van Gelderland, van het 
Bouringe in Henegouw, van Schorisse, van Opbrakle 
etc., S .1. n. d. ( 1 790) • 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Projet raisonn~ d'union des Provinces-Bel-
giques, S.l.n.d. (Bruxelles, 1790). 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Projet rai~onn~ d'union de toutes les Pro-
vinces Belgiques, adress~ aux nations. De Bruxelles le 
15 Janvier, S.l. ·(Bruxelles), M.DCC.XC. 
(VERLOOIJ, J.B.C.), H. Vandernoot ontmaskert, S.l.n.d. (1790). 
VERLOOY, J. B. C. , Zyn geloof, vryheyd en e;t:gendommen in gevaeE_ ? 
Brussel, 1793. 
(VERLOOIJ, J.B.C.), Rapport fait à la Municipalit~ de Bruxelles 
sur quelques pro j e·ts d 'ouvrages publics et nommément sur 
celui d'un canal d'Anvers à Herentals, Bruxelles, jaar III 
( 1794). 
In samenwerking met J.F. Vonck e.a.: 
LettrP de Messieurs J.F.Vonck, J.B.C.Verloo, J.B. Weemaels 2 An-
toine DaubremP etSandelin, Lille, 1.790. 
---j 
VI 
VONCK, J.F., VERLOOY, J.B.C. e.a., Adres vo6rgedraegen aen de 
Staeten van Brabant op den 15 Meert 1790, onderteekend van 
eeri-en-veertig persoonen, welkens naemen gediend hebben 
voor den lijst van proscriptie, S.l. (Brussel), 1790. 
VONCK, J.F., VERLOOY, J.B. 
(Bruxelles, 1790). 
e.a., Aux etats de Brabant, S.l.n.d. 
VONCK, J.F., VERLOOY, J.B.C., D'AUBREME, A., WEEMAELS, N., Dé-
c-laration relative à 1 'Adresse présentée aux Btats de 
Brabant, le 15 Mars 1790, Namur, 1790. 
II. ARCHIVALIA. 
A. ONUITGEGEVEN DOCUMENTEN. 
ANTWERPEN, RIJKSARCHIEF. 
Gemeentearchief Houtvenne. 
nr. 
nr. 
nr~ 
nr• 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
16, 
17' 
44, 
46, 
49, 
so, 
54, 
55' 
Verschillige Papieren (18~ en 19~ e.). 
Scabinale akten van Oosterwijk-Houtvenne 1774, 
Momberszaken 1738-1749. 
Momberszaken 1718-1740. 
Vierschaar-rolle des dorps en heerlijkheid 
Oosterwyck-Houtvenne ~737-1776. 
Vierschaar-rolle d~s dorps en heerlijkheid 
Oosterwyck-Houtvenne 1776-1786. 
Lijst der Salarissen en emolumenten van de 
gerechtsdienaars te Houtvenne. 
Inventaris van het archief van de Secretarye 
van Oosterwyk-Houtvenne. 
Parochie~egisters Houtvenne. 
Delen II en III. 
- - -~ ---j 
VII 
BRUSSEL,-ALGEMEEN RIJKSARCHIEF. 
Centrale administratie van het Dijle-departement (3 bru-
maire IV-28 pluvi6se VIII). 
nr" 10, Register v~i:i de briefwisseling van de Com-
missarissen van het Departement van de Dijle 
met de municipaliteiten. 
nr. 11, Register van de briefwisseling van de com-
missaris van het uitvoerend gezag van het 
Departement van de Dijle. 
Commissie van de Soevereine Raad van Justitie (februari-
april 1787)0 
nr. 12, Briefwisseling van de commissie met parti-
culieren. 
nr. 16, Plaatsaanvragen voor de betrekkingen van 
rechter of voor een ondergeschikt ambt aan 
een niet nader omschreven rechtbank. 
nr. 22, Plaatsaanvragen en ~anvaardingen van betrek-
kingen van ondergeschikt belang bij de Soe~ 
vereine Raad van Justitie. 
nr. 24, Rekwesten voor betrekkingen van rechter en 
ondergeschikte ambten bij de Raad van Eerste 
Aanleg te Brussel. 
nr. 35bis, Verklaringen van advocaten en procureurs 
die verlangen hun ambt uit te oefenen aan de 
rechtbanken van Brabant (reeks 1). 
Geheime Raad, Cartons van het Oostenrijks Tijdvak. 
A 477, Dienst van de Provoost van het Hof 1772-1787. 
Handschriftenverzameling. 
nr. 1762~1764, Chronologie historique des Chanceliers 
et des Conseillers du Conseil souverain de 
Brabant, 3 dln. 
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VIII 
Kanselarij van Brabant. 
nr. 83, Register van de denomin_atien van advocaeten pro 
judice, beginnende 10. octobris 1769. Sub. D. 
Cancellario De Crumpioen. 
nr. 108~, Rekwesten voor de ~ekking va.n. notaris. 
nr. 114, Register van de Admissien van de Advocacten Be-
gonst Anno 170Q. 
rtr. 115, Registre des admissions des procureurs de 1750-
17921 des avocats et notaires de 1750 à 1795. 
Notariaat Generaal van Brabant en Protocollen van Notariss~n. 
nr. 8478,8479,8481. 
Officie Fisca~l van de Raad van Brabant. 
Niet geklasseerde documenten, 
1004, 1026, 1109, 1325. 
Reaisters, reg. 83. 
Oude Universiteit van Leuven. 
nr. 979, 981, 986, 987, 1003 
/ 
nr. 866, Liber Norninum Cornmensalium Castrensium (oktober 
1762-1776). 
Papieren van de Commissarissen van de Regering; genoemd papiere~ 
Bouteville. 
Briefwisseli12S!,, nr. 31,32. 
Raad van de Besturen en Beden.· 
nr. 156, Rapport met bijlagen van M. Leclercg over het 
verloop van de rekeningen van de Staten van 
Brabu.nt in 1. 780. 
nr. 157, Rapport met bijlagen over de auditie der re-
keningen van 1785 door M. Leclercg. 
Raad van Brabant. 
Drukoctrooien,nr. 3680. 
Motieven en memories van advocaten, van 1720 tot 1795, 
nr. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670. 
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IX 
Rekwesten~ genoemd ambtelijke medelingen, nr. 3396. 
Rekwesten van de Raad van Brabant, nr. 46, 47. 
Vonnissen, nr. 1101, 1102, 1106. 
Secretarie van Staat en Oorlog. 
nr. 1906~, Rechterlijke Hervormingo 
Staten van Brabant. 
1 
Brieven door de Staten aan verscheidene personen gericht, 
reg. 6082. 
Kerkèlijke aangelegenheden, liasse 184. 
Verenigde Belgische Staten. 
nr. 181-183, Briefwisseling van H. Van der Nooto 
nr. 197, Brieven aan Gravin d'Yves van V tot Z (29). 
BRUSSEL, HANDSCHRIFTENKABINET VAN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. 
nr. 5228 (20737). - Documenten in verband met de Brabantse Om-
wentelin~. 
nr. 5229, dl. I (14890), Documenten in verband met de Brabantse 
Omwenteling. 
nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband met de Bra-
-bantse Omwenteling •. 
nr. 5229, dl. III (14891), Documenten in verband met de Bra-
bantse Omwenteling~ 
nr. 5229, dl. IV (14892), Documenten in verband met de Brabantse 
Omwentelina. 
nr. 5231, (19648). - Geschiedenis van de Brabantse Omwenteling. 
! . 
BRUSSEL, STADSARCHIEF. 
Cartulaires. Actes des Magistrats, Registres aux Privil~ges, 
R~glements, Ordonnances et Placards, nr. 156~182, Registres 
---_J __ , 1 
x 
dés proc~s-verbaux des s4ances du Conseil municipal du 
25 fructidor an II (11 sentembre 1794) au 29 flor4al an 
VII (18 mai 1799), ~7 dln. 
Cartulaires, Actes des Maqistrats, Registres aux Privil~ges, 
Règlements, Ordonnances et Placards, nr. 194, Register 
~er processen-verbaal van de Algemene Raad van de stad 
Brussel van 8 flor~al jaar III ( 27 april 1795 ) tot 16 
brumaire jaar IV (7 nov. 1795). 
Eglises, Couvents, Honitaux, Institutions de bienfaisance, 
Epitaphiers, Obituaires, nr. 182-184, Kroniek van JoB. 
1 ~ -
Nijs, (nr. 2960 en 2960~). 
Fonds Secretariaat, I, Administration municipale de l'an II 
à l'an VIII de la Republigue. 
Kaartregister Chibert. 
Parochieregisters St.-Michiel en St.-Goedele, nr. 119, Dopen 
(2 jan.1788-31dec.179?). 
Parochieregisters St.-Michiel en Ste-Goedele, nr. 150, Ver-
lovingen en huwelijken (jan.1788 tot sept.1796). 
Parochieregisters St.-Michiel en St.-Goedele, nr. 175, Over-
lijdens (1790 tot 1794). 
Volkstellingsregister-Anno 1795. 
Volkstellingsregister Anno 1799. 
HOUTVENNE, ARCHIEF PASTO~IE. 
Inkomstenboek 1767, St.-Adrianuskapel te Oosterwijk. 
Manuaal van de pastoors van St.-Adrianus. 
LONDEN, PUBLIC RECORD OFFICE. 
Foreign Office Reports from Belgium, nr. 26 reg. 13, 14, 15, 
Pi anders. 
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XI 
MECHELEN, ARCHIEF AARTSBISDOM. 
Episcopalia Mechliniensia, nr. 237. 
Obituarium ecclesiasticorum saecularium et reaularium 
gui in di~cesi Mechliniensi nati sunt vel inibi vita 
functi accedunt notulae historicae quas ex variis col-
legit Guilielmus van Caster Presbyter Mechliniensis. 
1 
dl. VI. 
MECHELEN~ STADSARCHIEF. 
Fonds Archieven van 1792 tot 1850, regeB. Minutes des 
proc~s-verbaux des séances du Conseil Municipal de ven-
têse à nrairial an 3. 
PARIJS, ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. 
Correspondance Politigue de l'Origine à 1~71, Pays-
Bas Esoagnols et Autrichiens, nr. 177 (1789, jan. tot 
sept.), 17é (1789, okt. tot 1790, maart), 183 (1792, 
april tot dec.), 184 (1793). 
P~~IJS, ARCHIVES NATIONALES. 
AF II, Conseil ex~cutif nrovisoire et Comit~ de Salut 
public, nr. 100, 236A, 236B. 
D § 3, Missions aux armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse, op~rant dans le Nord de la France, en 
Belqique et en Hollande, nr. 9, 21, 22, 25, 29, 
31,36. 
F1 CIII,Esprit public et élections (série départemental~J...:2 
" 
Dyle 4. 
F 1 E Pays 
., 
dépendants, nr. 11, 18, 2 7' 30. annexes ou , 
F 7 
' 
Police , , 1 genera e, nr. 101, 102' 103' 3580, 36 74, 
44~0, 4691, 4 7754_3 • 
F 15, Hosnices ·et Secours, nr" 3506, 3507. 
RIJSEL, ARCHIVES COMMUNALES. 
nr. 17652, Registre des ~trangers du Comit~ R~volution­
naire de la Commune de Lille (an 2 - an 3). 
---·------··--_1 ---_j 
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XII 
RIJSEL, ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 
L 984, Valenciennes, Amis de la Constitution. Amis de 
de l'Ordre. 
L ~85, Comit~s ~e Surveillanceo 
L 3494 349 c:: '""' 'f . , b 1 . . . d , ~, ~ecours aux re ugies e ges or1g1na1res e 
Liège, Tournai, Gand et Bruxelles (an 2 - an 4). 
L 6866, Secours aux réfugiés des terre~envahis (an 2 -
an 3), nr. 5, Valenciennes. 
L 8 ,., 8 ·) s " t , , , ] c t i .f= • t d , . d t i ~, ure e genera .e. er ~ica s e resi ence e 
autres divers (1792 - an 4). 
L 8183, SQret6 a4n~rale. Passeoorts (1790 - an 4). 
L 8184, SQreté publ ique. Pol ic~ surveillance ( 1. 790 - an .3). 
L 8185, Süreté publique. Police, signalements d'évad~s, 
transfert de forçats (~793 - an 3)c 
L 8186, SOret~ g~n~rale~ Police et surveillance des 
étrangers (1791 - an~). 
L 8187, Sûreté générale. Réfugiés. Secours (an 2 - an 3). 
L 8188, SOreté q~n~r~le. R4fuqi~s Etrangers (1790-1791). 
L 8189, Sûreté g~nérale. R~fugi~s belges, li~geois et 
brabançons. Secours (1791 - an 3). 
L 8190, Sfiret~ géh~rale, R6fugi~s ~trangers. Secours 
n. 791_ - an 4) • 
L 10242 - 10245, Lille. Société populaire. List~ 
membres et demande de candidatures apostillées 
(an 2 - an 3). 
TONGERLO, ARCHIEF ABDIJ. 
Brabantse Omwentelin~, dl. I - II. 
Bundels Ramsel-Houtvenne, dl. I -· III~ 
WEBBEKOM, ARCHIEF PASTORIE. 
Bundel Pastoor Guillelmus Norbertus Verlooij. 
:_i 
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XIII 
B. UITGEGEVEN DOCUMENTEN. 
BARTIER, J. en VAN NIEUWENHUYSEN, A., Ordonnances de Philippe 
le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur 
1381-1419, dl. I Ordonnances de Philippe le Hardi et 
de Marguerite de Male du 16 octobre 1381 au 31 d~cem­
bre 1393, gepubl. o.l.v. P. Bonenfantm (Recueil des 
anciennes ordonnances de la Belgique, reeks 1, afd. 1), 
Bruxelles, 1965. 
DE LE COURT, J., Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autri-
chiens, reeks 3, (1700-1794), dl. VII (16 jan. 1751-
24 dec. 1755). (Recueil des anciennes ordonnances de 
la Belgique), Bruxelles, 1891~ 
DE LONGE, G., Coutume_s ·du Pays et Duché de Brabant, Quartier 
d'Anvers, dl. v, Coutumes du Kiel, de Deurne et de 
Lierre. (Publicatfons de la Commission royale des 
Anciennes Lois et Ordonnances de -Belgique), Bruxelles, 
1875. 
GACHARD, L.-P., Documens politiques et dip~omatiaues sur la 
R~volution Belge de 1790. Publi~s, avec des notes et 
des ~claircis~emens, Bruxelles, 1834. 
HUBERT, E. en TIHON, c., Corresoondance d~ Bouteville, 2 dln. 
(Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique, Commission Royale d'Histoire, call. 
-in 4°), Bruxelles, 19;9, 1934. 
JOURDAN, DECRUSY, ISAMBERT, Recueil g~n~ral des anciennes lois 
françaises depuis l'an 420 jusqu'à la r~volution de 
1]89, contenant: la notice des principauxmonumens des 
Mérovingiens, des Carloving_f_e,!_1S et des C2pétiens 2 · et le 
texte des ordonnances, édits. déclarations, lettres-
patentes, r~glemens, arr~ts ~u consei!, etc ••• , 29 dln., 
Paris, 1822-1863. 
_-1 ! 
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XIV 
LEFEVRE, J., Documents concernant le RecrutP.ment c1.e 1a. haute 
Magistrature dans les Pays-Bas autrichiens au dix-
huiti~me si~cle. (Acad~mie Royal de Belgique. Commission 
Royale.d'histoire, collft -8°), Bruxelles, 1939. 
Pasinomie ou collection comol~te des lois, d4crets, arr~t~s et 
' 1 ' ' . t "t . ' B 1 . reg emens generaux aui peuven e re invogues en e gioue 1 
reeks 1, dl. VI, Bruxelles, 1834. 
Placcaerten, Ordonnantien, Landt-Chartres, Blyde-Incomsten, 
Privile_gien ende Instructi.en, By de Princ.en van dese 
Nederlanà.en 2 aen de Inqesetenen van Braba.nt, Vlaendere.u, 
ende andere Provincien. t' Sedert .•t jaer M.CC.XX.c.Ver-
gaedert ••• Door Antonium Anselmo, J.B. Christyn, J.M~ 
Wauters, enz., 11 dln., T'Antwerpen, 1648 en vlg. 
Recueil des proclamations et arr~t~s des Repr~sentans du Peuole 
franç.ais, ' 'à ' d N d envoyes pres .es armees u or et de Sambre 
et Meuse, etc. ainsi gue des ordonnances, regl~mens et 
autres actes du Magistrat et autres autorit~s constitu&es 
de la ville et qu2rtier de Bruxell~s ••• depuis le 9 juillet 
1794, 25 dln., Bruxelles, 1794-1799. 
Regl-ement over de civile rèchtspleging= voor de ·oostenri jcksch.El, 
Nederla.nden, Tot Brussel, M.D.CCLXXXVI. 
VERHAEGEN, P., Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichi§ns, 
reeks 3, (1700-1794), dl. XII. (io jan. 1781 tot 23 dec. 
1786). (Recue~l des anciennes ordonnances de la Belgique), 
Bruxelles, 1910. 
VERHAEGEN, P. , Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichien.s_, 
reeks 3, (1700-1794), dl. XIII (1 jan. 1787 tot 28 dec. 
1790). (Recueil des anciennes ordonnarices de la Belgique), 
Bruxelles, 1914. 
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· III. VERHALENDE BRONNEN. 
A. HANDSCHXIFTt;N. 
DE LEENHEER, J., Encijcloped_ie historigue du Gouvernement des 
Pais-Bas Autric0iens ou Répertoire des faits servant 
d'eclaircissement aux edits, ordonnances, d~crets, tar±fs, 
traites. et autres actes publics ~man~s au nom et de la 
part des Souverains de ces Provinces belgiques et contenus 
dans les recueils des Placards de Brabant et de Flandres, 
ainsi gue dans le Supplement à ces recueils. Ouvrage tiré 
pour la plus grande partie de mémoires originaux ou du 
mains authentigues et qui n'ont été imprimés, 3 dln.; 
H.~.B.B., nr. 4715 (15206-15208), s.1., 1777. 
GERARD, J., Journal des troubles des Pays-B2s en 1790, 7 dln.; 
H.K.B.B., nr. 5220 (11606, 11607, 11608,· 11609, 11610, 
11611, 11612) , S .1. n. d. 
GOETVAL, N., Geschiedenis van België 1780-·1790, 4 dln.; H.K.B.B. 
I 
nr. 5232 (15950, 15951, 15952, 15953), S.l.n.d. 
GOETVAL, (~), Geschiedenis van Brussel, 3 dln.; H.K.B.B., nr. 
5831 (13463-65, 13466-68, 13469-71), S.l.n.d. 
KOCKAERT, J.B., Reflexien voor die Paters augustynen binnen 
Brussel Rescribenten Te,qens H. Matthys Suppliant; A.R.A., 
Raad van Brabant, Motieven en memories_ van advocaten van 
1720 tot 1795, nr. 1669, S.l. (Brussel), 1791. 
(MALINGIE, E.), Le livre des jours, ou rélation de tout ce:__gui 
s 'est passé de rémarguable dans 1 'Abbai i_e de St. Pierre 
lez Gand, et de principaux évènemens arrivés dans les 
pays-Bas autrichiens deJ?uis le 13 août 1)79 jusgu•à 1786 
inclnsivement, par moi-Emilien Malinq:h.§__Religieux de la 
dite Abbaije, 4 dln., (van 13 aug. 1779 tot 2."aug. 1791); 
H.R.U.G., s.1.n.d. (1793). 
VAN VOLXEM, J.B., Bemerckingen voor Sieur Jacobus De Black 
Chir~~gijn binnen deze stadt Brussel, Suppliant Tegens 
S~ Ferdinandus Philippus van Mons cum suis Rescribenten; 
A.R.A., Raad van Brabant 2 Motieven en memories van advoca-
van 1720 tot 1795, nr. 1669, s.1.n.d. (Brussel, 1794). 
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(Vonck, J.F.), Memoires pour servir a l'histoire De lar~­
volution des pays-bas; H.K.BeB., nr. 5231 (19648), 
·Geschiedenis der Bra.bant se Omwentel_ing, fol. 115r -
v 153 , .S.l.n.d. 
(Vonck, J.F.), (Memorie over de Brabantse Omwenteling); 
H.K~B.B., nr. 5231 (19648), Geschiedenis van de Bra-
-bantse Omwenteling, fol. 158r-183v, S.l~n.du 
B. GEDRUKTE BRONNEN. 
;\dresse d'un citoyen aux Et.ats de Brabant. (Extrait du 
journal g~n~ral de l'Europe, nr. 154). Bruxelles, 
1789. 
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ANSELMO, A., Codex Belgicus seu ius edictale a princi-
bus Belqarum sancitum ofte de Nederlandtsche, 
nieuwe soo gheestelycke, als wereltlycke rechten, 
ghetrockr-:n uyt de vier nla.ccaet-boecken, tot Gendt, 
ènde Antweroen, T' Antwerpen, M.DC.XLIX. 
ANSELMO, A., Codex Belgicus seu ius edictale a princi-
bus Belgarum sancitum ofte de Nederlandtsche, 
nieuwe soo gheestelvcke als wereltlycke rechten, 
ghetrocken uvt de v!er placcaet-boecken, tot Gendt, 
ende Antwernen, 2de uitg., T'Antwerpen, M.DC.LXII. 
ARLET, T, MP.moire J2._réalable du Père éternel en rénonse au 
n° 68 de la Trompette du Père Duchène, S.l.n.d., 
( Douai, 1792) • 
ARLET, T., La Pure Verit~, S.l.n.d. (1792): 
Les aventures de J.-B. Van der Linden ou d~tails circon-
stanciés sur la R~volution de Brabant (1789-1790). 
(Uitgegeven door Vt_e Ch. Terlinden). In Bulletin 
de la commission royale d'histoire, dl. XCVI, 
(1932), blz. 101-254. 
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XVII 
-BECCARIA, C., Over misdaden en straffen. (Ingeleid, van 
aantekeningen voorzien en vertaald door Dr. J.M. 
Michiels; Voorwoord door Prof. Mr. J.M. Van Bem-
melen), Antwerpen, Zwolle, 1971. 
BRISSON, B., Le Code du Roy Henry III..l...J~.OX de France et 
de Poloqne, Sde uitg. (bewerkt door L. Charondas 
le Caren, J. Tournet en G.M. de Rochemaill~t), 
A Paris, M.DC.XXII. 
CHRISTYN, J.B., Rechten ende costuyrnen van de stadt 
·Brussel, van Syne Majesteyts Hooft-bancke tot 
Uccle, van de Stadt Nyvel, van den Souvef_eynen 
Leen-have van Brabant, ende van Lothryck : Mits-
gaders De Statuten der Stadt Brussel nonende 
d'Overmornboiren, de Scheydinge, de Prescriptien, 
de OE~sworen Loters ~e Meerers, de Turben ende 
Vonnissen, 2 dln., Tot Brussel, 1762. 
CICERO, M.T., ~uvres complètes de Cic~ron avec la tra-
duction en Français. (Publi~es sous la direction 
de M. Nisard), 5 dln., Paris, 1868-1869. 
Col lection CC?JTiplette des orocès-verbaux de.s ( ci-clevant) 
Repr~sentans Provisoires de la Ville de Bruxel-
les et des Journaux De la Sociét~ titrée des 
Amis de la Libert~ et et de l'Eqalit6 ~tRblie à 
Bruxelles avec dès Notes Historigues, Politigues 
et Juridigues: et les Proc~s-verbaux des Vinat-
et-une Sections de la Ville et Banlieue de 
Bruxell~s, suivis de la Relation des diff~rentes 
Détentions et Poursuites pratigu0~~ à ch.2,Ege des 
_Ota~ et autres Indivic1us, 3 dln., Bruxelles, 
·179 3"<i. 794. 
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CORBIN,J., Le Code Louis XIII. Roy de France et de Na-
varre. contenant ses ordonn2nces et arrests de ses 
cours souveraines pour les droicts de sa Couronne, 
Police entre scs sujets; R~L_alement de la Justice; 
Forme & abbreviation des procez. Recueillis, com-
mentees, et conferees avec celles des Rois Henry 
le Grand son Pere, Henry III. Charles IX. Fran-
-cois II. Henry II. Francois I. et autres de ses 
predec~êseurs, 2 dln.in 1 vol., A Paris, MuDC. 
XXVIII. 
CORMIER, T., Le code du Tres-Chrestien et Tres-Victorieux 
Roy de France et de Navarre, Henry III. Du Droit 
ei vil iadis des cri t, l?v.. à nous delaissé conft.rs(~ment 
par l'Empereur Justinian : & maintenant reduit & 
composé en bon & certain ordre, avec le Droit ci-
vil de la France, contenant Trente & un Livres, 
laatste uitg., A Rouen, M.DC.XV. 
Corresnondance du G6n~ral Dumouriez avec Pache, Ministre 
de la guerre, Pendant la Campagne de la Belqique, 
en 1 79 ?_,_ Par is,_ 1793. 
Courier de l'Egalité, Paris, 1792-1793. 
D'AGUESSEAU, (H.F.), Discours et ~uvres m~lees. (Nouvelle 
edition, augment~e de plusieurs discours & de ses 
instructions à son fils}, 2 dln., A Paris, M.DCC. 
LXXXVI. 
D'ALEMBERT, J.-B., Analyse de l'Esprit des Loix. In 
Cbuvres Comnlètes de Montesquieu. (Publiées sous la 
direction de M. Andr~ Masson), dl. I, blz. XXIV-
LVI, Paris, 1950. 
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DE BRAUWER, M.J.F.J", DECLARATION de l'Avocat DE BRAUWER 
2u Public, S.l.n.d. (1790). 
DE FERRIERE, C.-J., Dictionnaire de droit et de pratiaue, 
s;_smtena.nt l 'ex12lica tt_on des termes de Droi t, d 'OE,:: 
donnances, de Coutumes & de Pratigue : avec les 
jurisdictions de France, nieuwe uitg., .2 dln", A 
__ Toulouse, 1787. 
DE GHEWIET, G., Institutions du Droit Belsr.igue par ra.port 
tant aux XVIII" Prov~nces, ou'au Pays de Liègeo 
Avec une M6tode pour ttudier la Profession d'Avo-
cat, Lille, 1736 "· 
DE MONTESQUIEU, C., ~ uvres Comnlètes" ( Publiées sous la 
direction de M. André Masson), 3 dln., Paris, 1950-
1955. 
{DE NENY, Pu-F.), M~moires historiaues et oolitiques sur 
les Pays-Bas Autrichiens, et sur la constitution 
tant interne qu'externe des Provinces qui les com-
posent, 3de uitg., 2 dln., A Amsterdam, MoDCC.LXXXV. 
Den Luyster ende glorie van het hertoghdom van Brabant, 
her-stelt door de qenealogique be3chryvinqe van des-
self s souvereyne orince:r:i ende do9.E_ het ontdecken van 
den schat der priviJ:.~gien, orc1of2._nantien ende soo. 
rechts) en staet-kundiqe 2 als oeconomigue reglemen-
ten der stadt Brussel op-.s..hedraghen aen den koning_, 
door de neahen natien Makende het derde Lidt der 
selver, S.l.nud. (Brussel, 1699). 
Description de la Cavalcade, accompagn~e de chars de tri-
?~phe, qui sera executée en par tie Ear les Ecoliers 
du Gouvernement et en partie par les Sujets des 
Etats de Brabant, à l'occasion du Triomrihe memoria-
_ ble de la d&cadence des Intendans, Capitaines, Com-
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missaires et Secrétaires des Cercles, des Présidens 
et Juges de Premi~re Instance; suivie de l~_grandeur 
des Etats du Duc1.::l_P de Br2_bant, des neuf na tions, c1..§. 
le Ville de Bruxelles, et du peuple Brabanço.E_, Bra-
bant, 1787. 
Description de la ville de Bruxelles, enrichie du plan de 
le ville et de perspectives, nieuwe uitg., A Bruxel-
les, M.DCC.LXXXIX. 
DESMOULINS, c., Révolutions de France et de Brabant, 9 dln., 
S.lvn.d. (1789-1191). 
DEVOS, F., La vie du célèbre jurisconsulte Malfait, décédé 
à Bruxelles il y a vingt ans; son Testament, sa Mort 
et son Enterrement, etc., Bruxelles, an XII (1803). 
DE WULF, ""T.,. Generalen index ofte substant.,i_eel kort-bondig 
begrYp derwmaterien, begrepen in de vyf placcaert~ 
boecken van Vlaenderen, behelsende Alle de Placcaer-
ten, Edicten, Decreten, Reolementen, Ordonnantien, 
Ins truc tien ende _ Tractaeten, geërnaneert voor de Pl:Q-. 
vincie van Vlaenderen, Beainnende van den jaere 1152. 
tot ende met. 1763. Opqestelt volg~s order van den 
A.B.C, Gend, 1767. 
0 (DE WYNANTS, G.A.), Remargues sur le commenta.ire de M~ 
Louis Le Grand, sur la coutume · de Troyes_,_ A. 1 '~sasi.~ 
des Pays-Bas Autrichien~ et principalement du Du-
ché de Brabant, dl. I, A Bruxelles, M.DC.C. LXXVII. 
D'HERBOUVILLE, (C.J.F.) ,- Sta.tistiotie du département des 
Deux-Nèthes. (Publiée par ordre du Ministèr.e de l'In-
t6rieur)~ Paris, an X (1802). 
{ DOMi\T J.), Les loix ei vil es dans leur ordre na.turel, ?de 
uitg., 3 dln., A Paris, M.Dc.xcv. 
i 
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(D'OUTREPONT, C.H.J.), Qu'allons-nous devenir ou avis es-
sent-Lel r!. 1 11n belqe a ses~.s_onc1tr:>yens; Da:is.1cque1 on 
examine si quelgu 'un, d_a.ns 1 'ét2t actuel des_ choses, 
a le droit d' exercer l 'au tori té Souveraine clans la 
Belgique, & o~ l'on indique ce au'il faudroit-faire 
pour y entretenir _la paL: & 1 'unio_!:l, 8:. faire le bon-
heur de ces belles contriés, S.l~ (Bruxelles), M.DCC. 
LXXXIX" 
( ERMENS, J.), Recueil chronologiaue de tous les _Jlacca:.f_ts, 
Edits et Ordon0~ances 1 Qui se trouvent dans la Col-
lection complett.e __ des ::1 volumes in folio, des Plac-
carts de Brabant & de FJ.andre, fx dans le Livre_inti-
tulé Juris-Prudentia Heroica de Christyn, Conc__§rnant 
les TitEes & Margues d'Hcnneur ou de Noblesse, .po~t 
d 'Armes, d 'Armoiries, & au tres Disti!2ctions : Commes 
a.ussi de ceux émanés sur cette Mati.ère, d_e_l)uis l 'an 
1768 (ou finit cette Collection) jusgu'a -la fin de 
l 'année 1 779. Avec un sornmaire d_e_ leur contenu, du 
jour, de 1 'année, du Li vre & de la_J?a.qe ol.t ces Plac-
carts se trouvent. En François ~t en Flaman~, A 
Bruxelles, M DCCoLXXX. 
(ERMENS, J.), Recueil chronologiq_ue dLl._~us les placa.rds, 
édits, décrets, réglemens, ordonnances, instructions 
~t traités, Concernans les Ti tres & Margue~ __ d' Hon-
neur ou de Nobless~2 Port d'Armes, d'Armoiries & au.= 
tres Distinctions, Depui~ l'année ~431 jusgu'au 
mois de Mai 1zss, Recueillis la plupart des E~itions 
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.. 1 . . , p . ·1' d rvr . t' or1q1.na es impr.1:.mees avec ri vi ege e sa ia. -i es -~, 
_qui se trouvent dans u~ nombreuse _ Colle5tion dÉ·-
tachée des Placards & d'autres Pi~ces curieuses & 
rares que possède 1 'IrnR.E._i.meur df~ ce Recueil, - avec 
des tables chronologigue et alphab~tigue selon l'or-
dre des mati~res, 2 dln., A Bruxelles, MoDCC.LXXXV. 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des m6tiers, par une sociét~ de aens de let-
tres, mis en ordre et publié par ••• , 17 dlno, A 
Pa.ris, MDCCLI en vlg. 
,, 
1 
FABER, A.,Codex Fabrianus definitionum forensiurn et rerurn in 
sacro sabaudiae senatu tractatarum ad ordinem titulorum 
codicis iustinianei, quanturn fieri po tuit ad us~.,.,n;" foren-
sem accomodatus et in novern libros distributuspenevae 
MJJ C'..L XXIII. 
PORSTER, G., Ansichten vom Niederrhein, von BraQ.§_nt, FJ.àn-
derQ.i Holland, Engla~d und Frankreich, im April,_ I'--12i 
und Junius 1790, 3 dln., Berlin, 1791-1794. 
PORSTER, G., Reisebriefe aus den Niederlanden 1790. Ausqe-
wählt und herausgegeben von Leo Just. (Ver6ffent-
lichungen des Deutschen Instituts Brüssel), Brüssel 
1943. 
GODECHOT,J., La nens~e r4volutionnaire en France et en 
Europe 1780-1799. Textes choisis et pr6sent6s nar 
Jacgues Godechot. (Collection U. Id~es Politiques), 
Par is, J.964. 
Het Groot ligt door den waeren Brabander, nr. 1, S.l., 
1790. 
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GUENOIS, P., La Grande Conference des ordonnances et 
ed :_cts ro y a ux , j u s que s a 1 ' a n r/· 0 Vi ~ D C " L IX • D i s t r :t -
puée en XII. li vres, a 1 'imi t_a_tion-1... et selon 1 'Or-
dre et disposition du Code de l'Empereur Justinian, 
3 dln. (nieuwe uitg., bewerkt door L. Charondas 
e.a.), A Paris, M.DC.LX. 
GUYOT, J., RE~pertoire universel et raisonné de_jurispr.u-
d . ·]1 •. lJ . tb' ·'f· . ] ence c1v1 __ e, cr1m1pe _e, canoniaue e ene icia .e, 
17 dln., Paris, 1784-1785. 
IMBERT, J., MOREL, H., DUPUY, R.-J., La pensée politique 
des ori__gines a nos jour~, Par is, 1.969. 
Journal de Bruxelle~, Bruxelles, 1790-1797. 
Journal de la société des amis de la Liberté et de l'ég~ 
lité, établie à Bruxelles. Redi.st2 par J. Chatei~, 
~mbre de la Sociétó, Bruxelles, 1792-1793. 
Journal Historigue et Littéraire, Luxembourg, Li~ge, 1790-
1794. 
KAN'11 , I., Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung ? 
In Immanuel Kants Werke. (Herausgegeben von Ernst 
Cassirer), dl. IV, blz. 167-176, Berlin, 1922. 
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LESBROUSSART, J.B., Réflexions sur le caract~re gu'ont 
d~velonp~ les Belqes et particuli~rement les Bra-
bançons pendant 1 'occu.f\a.tion des Pa.ys-B"as par les 
~çois 1 depuis le mois de Novembre 'l 79~:, jusgu' 
au mois de Mars 1793, Bruxelles, s.d. (1793). 
Lijste der Provisionele Re12r~sentanten ofte verkiesers 
gekosen in de Cê!.12.elle van O.L.V. van Biistand, 
Brussel, s.d. (1792). 
{LINGUET, S.N.H.), Lettre de M. Linquet, à un membre de 
la Société Patriotique de Bruxelles, sur la Re-
g_uête préê..Ë.ntée par cette Société aux Etats de 
Brabant, en Mars 1790; Et sur la Question faut-il 
à la Belgigue une Assemblée Nationale, ou non, 
Bruxelles, 1790. 
LOOVENS, J.E., Practycke stiel ende maniere van proce-
deren In Ha~J:'.e Ma j esteyts Souvereynen Raede van 
Brabant. Vermenqelt Met den Stiel Generael van 
Subalterne Bancken, ende Gerichten, bestaende in 
dry deelen, Tot B~ussel, 1745. 
MANN, Th. A. (Abbé), Description de la ville de Bruxf~lles 
ou Etat présent .tant ecç_~ésia~stiqu~_E.u.e c1vil de 
cette ville, Bruxelles, 1785. 
Le Martvrologue Belgigue l'an de fer 1790, S.1. 1791. 
M~moire pour Messieurs Benoit Gaine né ~ la citadelle 
d'Anvers, C. Laurent des Londes, né à Gand, ~ 
Henri Van Hamme, né ~Bruxelles, S.l~, 1789. 
.XXV 
MIRAEUS, A., Codex donationum piarum in quo Testamenta, 
C ~· "l]. or.iel . l, Li tterae fund.:1tionum,_Donationum, Im-
:.1 
muni tatum, Privileqiorum, e.t_2_l_i~a piae liberali t.atis 
monu~enta, ~ Pontificibus, Imperatoribus, Reqibus, 
Ducibus ac Comitibus, in favorem Ecclesiarum, prae-
sertim Belgicarum edita conti1l_2ntur, Bruxellis, 
M.D.C.XXIV. 
MIRAEUS, A., Codex Reqularum et constitutionum clericalium 
In auo Forma institutionis Canonicorum & S2nctimo-
nialium canonic~ viventium ; Leges item scriotae 
Fr2.trum vi ta.e commu~_i..§ 2 Thea.tinorum, Paulinorum seu 
Barnabi tarurfll Sociètatis ~Jes~, Clericorurn Somasce 
seu S. na j o1i Papiensi s, Boni _:Lesu, Ora.tor:2::J, Obl a:: 
torum S. Ambrosii, Ministranti.um infirmis, Clerico-
rum Minorum, Bo Mariae, Scholarum piarum, Doctrinae 
Christiana"~ 2 & aliarum religiosarum fa mi liarum in 
congregatione viventium, recitantur,Notisque illu-
strantur_, Antwerpiae, M"DC.XXXVIII. 
Observations sur la constitution primitive et originaire des 
trois états de Brabant, Bruxelles, 1791. 
PERE ETERNEL. (ARLET, T.),, Vérités Eternelles, S.l.nod. 
Pièces detachées trouvées entre les papiers de Minist~ 
et autres Membres du ci-devant Gouvernement, N° 1°, 
Bruxelles, 1790. 
Pièces detachées trouvées entre les papiers du Ministre 
et autres Membres du ci-devant Gouvernement, Suite 
du N° 1v, Bruxelles, 1790. 
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PORINGO, (G.M.), Les représe~tan~==~;:.':;~_3itirnes du peuole, 
s. 1. ' -1 790. 
PUBLICOLA-CHAUSSARD, P. -J. -B., !lfq,r,r:.::-:_?J'PS histori.aues et 
poli tiques sur la révolu-t:J;gi:\ _,~je la Belgig_ue et du 
pays de Liéqe en 1793, etc~, Paris, 1793. 
(RAYNAL, G.-T.), L'anticolonialisme au XVIIIe si~cle. 
Histoire philosQPhigue ~t J?..92-i tique des etablisse-
ments et du commerce des E~:ES-).Q~ens dans les· Deux-
Indes. (Introduction, choix de textes et notes par 
G. Esquer; Colonies et Empires, reeks 2, nr. ~' 
Paris, 1951. 
ROUSSEAU, J.-J., O=uvrès Complète~, dl. III, Du Contrat 
Social. Ecri ts P...Q.li tigues. ( Edi tion publiée sous la 
direction de B. Gagnebin et M. Raymond; Biblioth~­
que de la Pl~iad~, nr. 169), Paris, 1964. 
Saemen-spraeken Tusschen den ~ussel_§_~n Advocaet van 
C •••• ende Livinus Waeffelmans, Meyer der Parochie 
van Lom ••• 8 nooèns het oeschrift voerende voor Ti-
tel: Zijn G ...eloof, Vrvhevç}.,.="'"''"~n Eygendommen in Gevaer? 
Gemaekt door J. B. C. Ve_-El9..2J:"!_en gedrukt uyt ord~ 
van het Corni té van .al~e!~~~ onderwij sing en brief-· 
wi·ssel.:ing, def~ middel tij_qJ.:.SL~" Resnresentanten va.n het 
yolk van Brussel. Den 1.5 Jt:2:_1~ari 1793, tweede jaer 
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Inleiding. 
Over J·.s.c. Verlooij werd geschreven dat hij de belangrijkste 
figuur was van een groepje Nederlandstalige advocaten te Brussel 
die omstreeks het einde van de 18de eeuw in het nationale en 
internationale gebeuren rechtvaardiging zochten voor hun strijd 
tegen de traditionele machtsgroepen (1)o Alleen reeds een oordeel 
als dit zóu kunnen volstaan om belangstelling voor zijn persoon 
op te wekken. Maar er is meer. Verlooij was niet alleen een _ 
advocaat en een jurist van betekenis, men kan hem ook bestempelen 
als een revolutionair, een politicus en een volksnationalista 
In het licht daarvan klinkt het wel eigenaardig dat er tot nu toe 
geen grondige studie over hem werd gepubliceerd. 
Zijn bekendste we.t'k is de nverhandeling op d 'Onacht der 
moederlyke Tael in de Nederlanden" die in 1788 van de pers kwam. 
Hierin bracht hij zijn mening tot uiting over taaltoestanden die 
er destijds in de Zuidelijke Nederlanden en vooral ~n Brussel 
heersten. Hij was er van overtuigd dat de moedertaal veronacht-
zaamd wer:d. Welnu~ men zou kunnen stellen dat Verlooij op zijn 
beurt het voorwerp van veronachtzaming wasc De generaties die op 
hem volgden vergaten hem. 
(1) VA.NDEN BERGHE, Verlooy, Jan Baptiste Chrysostomus. In ~tio11Q.&1 
fil_.OQ.t'~tif>s;h ~~~k, dl" V, kol. 949. 
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Mogelijk heeft het verschijnsel iets te maken met het feit 
dat de geschiedschrijving over het einde van het Ancien Régime 
en het begin van de Nieuwste Tijden in onze gewesten eerder 
beperkt is gebleven. Nog in 1967 gaf J. Craeybeckx_ als zijn 
mening te kennen dat bevredigende studies over het einde van het 
Oostenrij~se Regime ontbraken (2). Aan de lacune die uit dergelijke 
toestand voortvloeit, is sindsdien nog niet op afdoende wijze ver-
holpen. Vooral op het gebied van de rechtsgeschiedenis blijft er 
over deze periode nog veel te verwezenlijken. Maar.niet alleen het 
ontbreken vandè passende literatuur is verantwoordelijk voor het 
feit dat de figuur van Verlooij onvoldoende gekend bleef. Wij 
menen dat sommige historici, om niet te zeggen verscheidene, aan 
hem onvoldoende aandacht hebben besteed. Een illustratie daarvan is 
de studie die P.A.F. Gérard in 1842-1845 publiceerde over Ferdinand 
·Rapédius de Berg en waarin hij tot in kleine bijzonderheden uit-
weidde over de Brabantse Omwenteling. Verlooij die in die periode 
op politiek vlak naar voren trad, werd er slechts éénmaal in 
-
vermeld (3). Een ander voorbeeld is het werk van Th. Juste over 
het Vonckisme dat in 1878 verscheen. Als·er één politieke en 
revolutionaire beweging is geweest waarin Verlooij een vooraan-
staande rol heeft gespeeld, dan is het wel de door Vonck geleide 
beweging. Toch komt in het bovenvermelde boek van Th. Juste zijn 
naam slechts eenmaal voor en dan nog in voetnoot (4). 
(2) CRAEYBECKX, De Brabantse Omwentelina, blz. 308. 
(3) GERARD, ~dinand._R..ê,E~dius de Berg, dl. II, blz. 416. 
(4) JUSTE, ' blz. 22, noot 2. 
\ 
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Het was K. Henunerechts die schreef dat Verlooij voor de negen-
tiende-eeuwse geschiedschrijvers en publicisten niet veel meer 
was dan een naam (5). Wij kunnen die mening delen, al denken wij 
dat zij toch niet volledig opgaat voor de rechtshistorici uit die 
tijd. Zowel J. Britz (6) en E. Defacqz (7) bespraken in hun werk 
Verlooij en zijn "Codex Brabanticus~. Ook anderen die zich als 
Th. de Jonghe (8) en G. Du Roy de Blicquy (9) op het pad van de 
rechtsgeschi~denis begaven gingen hem niet zonder meer voorbij. In 
· de loop v~n de twintigste eeuw verwierf Verlooij eerst als auteur 
van de "Verhandeling op d'Onacht" en daarna als revolutionair en 
politicus wel meer bekendheid maar die was toch niet van die aard 
1 
dat zij kon bevredigen. 
De auteur van de "Codex Brabanticus" leefde overigens in een 
bewogen tijd, waarin de belangrijke gebeurtenissen elkaar snel 
opvolgden, leidinggevende figuren uit de burgerij op de voorgrond 
traden en de hartstochten fel oplaaiden. Is het misschien daardoor 
te verklaren dat weiriige periodes door het nageslacht op meer 
tendentieuse wijze werden benaderd dan de zijne ·1 En moet men 
misschien hierin een van de.oorzaken zoeken die helpen verklaren. 
dat de geschiedschrijving over die tijd zoveel belang hechtte 
aan beroemde individuen en zogenaamde " faits divers. ? 
(5) 
(6) 
( 7) 
( 8) 
(9) 
HEMMERECHTS, Het Triest van het Noorden, blz. 165. 
BRITZ, Code de l'ancien d_roit Belgisue, dl. I, blz. 412. 
DEFACQZ, Ancien droit Bel_gigue, dl. I, blz. 128. 
DE JONGI:IE, Rapport présenté à la commissiön de publication des 
anciennes lois ~t ordonnances de la-Belgiquè, blz. 1701. 
DU ROY DE BLICQUY,_ Recherches historigues, kol. 1595. 
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Dit laatste ondanks de vaststelling dat de publieke opinie toen 
voor het eerst in onze gewesten een oriënterend element van 
belang werd. Er bestaan in ieder geval voldoende redenen om de 
bestaande literatuur over de revolutiejaren rond ~789 met de 
nodige voorzichtigheid te benaderen. Te meer daar men vaststelt 
dat zelfs ~ij die de feiten op wetenschappelijke wijze wilden 
benaderen vaak niet in staat bleken om gebeurtenissen en personen 
te beoordelen, los van wat latere decennia met zich meebrachten. 
Men kan dan ook gerust stellen dat de boeiende tijd die de 
overgang bracht van oud naar nieuw op het Westeuropese continent 
voor betrokkenen als Verlooij een andere betekenis zal gehad 
hebben dan voor hen die er achteraf in de 19de en 20ste eeuw 
over dachten en schreven. Is het dan te verwonderen dat menig 
oordeel over figuren zoals hij vertekend overkomt : Wanneer hij, 
jurist waarvan men mag verwachten dat hij zich achter de wettelijk-
heid zou scharen, tevens auteur van een _pleidooi voor de "Mo_e'der--
lyke Tael", toenadering zocht tot het Franse revolutionaire be-
wind, gebeurde dit vanzelfsprekend niet in het besef van wat de 
verfranste bu~gerlijke staat in de negentiende eeuw voor Vlaanderen 
brengen zou. Al gaat het om een evidentie, toch lijkt het ons 
verantwoord dit duidelijk te stellen wanneer men over hem wil 
handelen. 
Vertegenwoordiger van een bewogen tijd. 
Verlooij was ten andere een typisch vertegenwoordiger v-an 
zijn tijd. De ideologische en maatschappelijke wisselingen die 
---j 1 
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zijn wereld zo sterk tekenden, vonden als het ware een echo in 
zijn persoon, in zijn denken en doen. Ook als jurist was hij een 
man van twee werelden. De "Codex Brabanticus", die in 1781 het 
licht zag en die men kan omschrijven als een synthese van het 
oude Brabantse edictenrecht, was op de rechtswereld van het Oude 
Regime gericht. In latere, kleinere publicaties, wees hij de weg 
naar het nieuwe staatsrecht, dat aan de "filosofie" en de Franse 
-·· 
Revolutie was ontsproten. 
Waar h~t op vernieuwing aankwam, stond hij graag aan de spits. 
In een land dat gekenmerkt werd door een stagnerende cultuur, maar 
dat zich kon beroepe·n op een groot verleden, was hij één der aller-
eersten om de nationalistische reflex aan te wakkeren. In een 
monarchistisch staatsbestel, waarin velen het Verlicht Despotisme 
voor een toppunt van progressisme.aanzagen, behoorde hij tot de 
eerste lichting juristen en politici die zich uitsprak voor de 
parlementaire democratie, zoals die in het Angelsaksische en het 
Franse revolutionaire denken gestalte had gekregeno Tegenover een 
kerkelijk gezag dat nergens in Europa meer invloed had weten te 
verwerven dan in onze gewesten (10), voerde hij een scherpe, anti-
clericale taal die aan de negentiende eeuw doet àenken. Hij was 
niet alleen de geïnteresseerde getuige maar ook de actieve be-
trokkene van een overgargsEase die leidde naar een beslissende 
ommekeer in de geschiedenis. Als hij het Oud Regime nog heeft 
beleefd, dan was hij toch in de eetste plaats een voorloper van 
wat komen zou. Door zijn politieke activiteiten werd hij een van 
(10) CHUQUET, Jemappes, blz. 5. 
- --- -, -~·- .•• _,_,-•-- - --r-~ ---
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de levende·schakels tussen de Brabantse en Franse Omwenteling. 
Als jurist, tevens auteur van een codex en van brochures waarin 
het moderne staatsrecht wer.d verklaard, was hij trouwens ook een 
wegbereider in onze gewesten. Verlooij was_van temperament een 
vernieuwer en zelfs een revolutionair. Hij voelde zich op zijn 
best wanneer hij zich kon bewegen in de voorste linies. Tegenover 
de penetratie. van de Franse uitgaande wereld die aan kracht won(11) 
blies hij verzamelen en riep hij op tot het verweer. Aan een 
publieke opinie die geen oog had voor de "verschrompeling van onze 
glansijke barokcultuur"· (12), vertelde hij over de verdwenen 
grootheid en wees hij de weg naar een mogelijk herstel. De belang-
rijkste pijlers van het Ancien Régime, de Monarchie, de Kerk, 
-
de Standen waren de doelwitten van zijn strijd. Als advocaat werd 
hij een der eerste vertegenwoordigers van deze juristen-politici 
die gedurende de volgende decennia het politieke gebeuren in 
België zouden beheersen. 
Een der doelwitten die mensen als hij zich stelden was de 
"omscholing" van de passieve onderdaan der Oostenrijkse monarchie 
die op geen enkel moment bij de besluitvorming betrokken was, tot 
een actieve burger die zich medeverantwoordelijk voelde voor de 
gang van zaken in de staat. Gezien de beperkte mogelijkheden 
waarover men beschikte ging-het om een reusachtige taak. 
(11) SCHMOOK, Bij ~-herontdekking der 18de e™, blz. 30. 
(12) VAN DEN STEENE, W.F.G. Verhoeven, blz. 117. 
7 
Verlooij meende dat men hierbij alvast kon beginnen met het 
doorbreken van d~ sfeer van geheimzinnigheid, waarin het 
regeringsbeleid gehuld was. Tussen regeerders en onderdanen 
dienden duidelijke afspraken gemaakt te worden en die zouden 
moeten nageleefd worden. Als men wenste dat aan de wetten ge-
hoorzaamd werq, moest men er ook voor zorgen ze op een passende 
wijze bekend te maken (13). Het was het volk dat volgens hem over 
de belangrijke staatszaken moest kunnen beslissen en niemand 
anders : "Or si. nous voulons être justes, c'est le peuple qui 
doit decider de l'union & de la constitution de nos provinces" (14). 
Zo':lets veronderstelde vanzelfsprekend een ontvoogding die volgens 
hem niet snel genoeg kon doorgevoerd worden. 
Hij sch~ok er dan ook niet voor terug het wapen van de 
bijtende kritiek te hanteren en hij beijverde zich meteen om bij 
zijn landgenoten de kritische zin tot ontwikkeling te brengen. 
"Neen -zo schreef hij- onze natie en is geensints dom nog uyt~ 
zinnig. Zy en is niet dan verrast en bedrogen'' (15) en verder nog, 
"Maer, geeft u niet blindelings over aen een zeydschap zonder 
t•6ordelen" (16). De kritiek was volgens hem voorzeker een be-
langrijk wapert bij de aftakeling van het Oud Regime. Als jurist 
richtte hij zijn aandacht hierbij vooral naar het· institutionele. 
(13) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. IV. 
(14)(VERLOOIJ), Projet raisonné, blz. 11. 
(15)(VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert, blz. 2. 
(16) VERLOOY, Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in geva~?, blz.1. 
---j ---j 
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Kritiek op.de instellingen van het Ancien Régime was trouwens 
een vrij algemeeri voorkomend verschijnsel in de wereld der 
Verlichting (17), die op zijn beurt tussen de tijdgenoten meer 
dan een genadeloos criticus vond (18)~ 
Als de achttiende eeuw gekenmerkt werd door een opvallende 
toename van de kritische zin, dan was zij_ tevens de eeuw van de 
beweging en van de vooruitgang. De woningen werden groter en 
aangenamer. Het intellectuele peil verhoogde. Naar het einde van 
het Ancien R~gime toe telde Europa vijf- tot zesmaal meer lezen-
den dan omstreeks 1699 (19). De levensstandaard steeg ; de ge-
middelde levensduur nam in dezelfde periode toe met tien jaar (20). 
Voor iemand als Verlooij die zich, in de euforie van het ont- · 
luikende liberalisme, klaarmaakte om de teugels van de traditionele 
bewindvoerders over te nemen en de nieuwe maatschappij te ver-
wezenlijken, kondigde de-toekomst zich veelbelovendaan. Het geluk, 
zo meende men, lag voor het grijpen, maar het was geen geschenk. 
(17) PALMER, Les révolutions de la liberté et de l•égalité, blz.55. 
(18) In dit verband is het wel treffend te lezen wat destijäs werd 
voorgehouden in Journal Historigue et Littéraire, jg. 1792, 
dl. I (15 april 1792), blz. 563-564 :"On diroit que tous les 
genres d'événemens concourent à humilier un siècle dont 
l'orgueil ferme le caractère. Le siècle qui s•appelle lui-
même le siècle de lumière n•a besoin peur être mis à sa place 
que du tableau de ses oeuvres, du portrait de ses héros et du 
récit des événements les plus propres à le caractériser". 
(19) CHAUNU, ~a civilisation de l'Europe des Lumières, blz. 31. 
(20) CHAUNU, O.c., blz. 32-33. 
- - - - - • ·-- --- --- ____ _, • .., •• -~ - -- ,- ' -'· -- - - -- --·~" ·--- -----..- ----~-----~------·- ·----·~-·-- -----·- c --
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Men moest het veroveren (21). Uiteraard ging het dan ook in de 
eerste plaats om het aardse geluk. Verlooij meende in het bezit 
te zijn van de sleutels die volstonden om de toegang tot het land 
van belofte te forceren. Hij maakt ::de indruk van iemand die de 
nieuwe gedachte beleefde als een religie. De republiek, de grond-
wet, de instellingen, die hij wilde zien verwezenlijken, waren 
volgens hem niet alleen garanties voor een degelijk functionerende 
staat ; zij waren ook wegwijzers naar het menselijk welzijn (22). 
Hij meende dat het er slechts op aankwam de nieuwe staatsrechte-
lijke en politieke theorie in de praktijk om-te zetten om het 
geluk van de burgers in veiligheid te stellen. 
Een profiel. 
Uit de levensloop van Verlooij is af te leiden dat hij een 
dynamische persoonlijkheid bezat. Of zijn uiterlijk op een of 
andere wijze aan die karaktertrek beantwoordde konden wij niet-
achterhalen. Wij beschikken terzak~ over weinig gegevens. 
(21) HAZARD, La pensée européenne au·xvIIIe siècle, blz. 27. 
( 22) (VERLOOIJ) , H. Vandernoot ontmaskert, blz. 32 : _ "· •• en men -
zal eenen staet zien, niet van een volk lafhertiglyk buygende 
onder een klyn getal zyner gelyke, maer eene schoone repu-
bliek van gebroeders van vrye landsgenoten die niemand boven 
hun en zullen kennen als de wet, en d'overigheyd door hun 
gekozen. Dan zal men zien alle de weldenkende lieden de 
waepens opnemen, en met eenstemmigheyd tot 1 s lands be-
scherming vliegen, als zy zullen weten dat zy •t voor hun en 
voor hunne naekomst, en niet voor eenige dwingelanden zullen 
bewaeren. Dan zal men de koopmanschap en fabrieken zien her-
leven ; dan zal alles tot een gemyn welwezen samen werken. 
Dan zullen de konsten en wetenschappen ons geluk op alle 
wyzen komen verzoeten en verhaesten, in plaets van die rnis-
trouwigheden, valsche beschuldingen, gevangenissen, plunde-
ringen en mishandelinge van geborgers wegensgeborgers, in 
plaets van die treurige triomfklokken luydende over grouwe-
lyke bii::edermoorden, zal die vrye licht die wy dan zullen 
aessemen, niet meer geroert worden als door geschal van een 
gelukkig volk". 
---j 1 
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Het is ons.niet gelukt een portret van hem terug te vinden (23). 
Bovendien moesten wij vaststellen dat het ons ontbreekt aan ver-
helderende getuigenissen van tijdgenoten over zijn uiterlijk. 
Wat zijn innerlijk betreft staan wij niet zo machteloos. Zijn 
optreden en zijn publicaties leveren hierover wel enkele gegevens 
op. Daarom zullen wij in de eerstvolgende paragrafen pogen iets 
meer over Verlooijs persoonlijkheid te ~eggen. Wij willen ons 
nochtans beperken tot een gedeeltelijke typering van de jurist 
en de publicist, en dit op basis van de geschriften die hij 
opstelde. 
Uit die geschriften blijkt wel duidelijk dat hij door 
dadendrang werd gedreven. Zijn voorkeur voor een actief optreden, 
voor het realiseren komt er scherp in tot _uiting. Reeds in de 
"Dedicatie" van de "Codex Brabanticus" (1781) beklemtoonde hij 
dat hij er met al zijn krachten wilde naar streven om de burgers 
te onderrichten over hun rechten en plichten (24). 
(23) Er bevindt zich geen portret van Verlooij in de iconogra-
fische verzameling van dé Association de la Noblesse du 
Royaume de Belgique, in de bibliotheek van het Studiecentrum 
voor de Franse tijd te Hasselt, in het prentenkabinet van de 
Koninklijke Bibliotheek van België, in het prentenkabinet van 
het Kunsthistorisch Instituut der- Rijksuniversiteit te Leiden, 
of in het stadsarchief te Brussel. De graveur JJ. Durig die 
te Rijsel een portret van Vonck en van van der Mersch.ver-
vaa·rdigde, schijnt dit niet gedaan te hebben voor Verlooij ; 
cfr. DINAUX, ,!conographie Lilloisei. blz. 54-56. e:n verder ook 
DINAUX, Durig, graveur. In Archives historigues et littéraires 
du Nord de la France et du Midi de la Belgigue, nouvelle 
s~rie, dl. I, blz. 411-415. Uit inlichtingen die W. Couvreur, 
M. De Vroede, J. Smeyers, G. Schmook en Y. Vanden Berghe ons 
verstrekten en waarwcar wij hen danken, -bleek dat ook zij 
niet op de hoogte waren van het bestaan van een portret van 
Verlooij. 
(24) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. v. 
---j 
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Zijn "Verhandeling op d'Onacht" {1788), waarin allerlei voor-
stellen ter bevordering van eigen taal en cultuur werden ge-
forrnuleerd, besloot hij met een aansporing aan het adres van de 
"Staeten der provinciän, Vaders van 't vaderland" : "Begin-maer, 
doe-maer iet, hoe wynig het ook zy, doe-maer zien dat Gy ver-
langt ook onze tael ge~ert te zien~ en zy zal •t wezen'' (25). 
In "Les intrigues du despotisme demasquées" (1789) luidde het op 
lyrische wijze :"Levez donc v~s têtes, Belges malheureux mais 
dignes d'un meilleur sort, levez vos têtes courbées trop long-
temp. __ . sous 1 'infortune ••• " ( 26) • Wanneer hij het in npro jet 
raisonné d'union des Provinces-Belgiques" (1790) had over de 
noodzaak om zo vlug mogelijk te komen tot het opstellen van een 
nieuwe grondwet, spoorde hij zijn lezers als volgt aan:" ••• n•atten-
dez pas Belges qu~ ta Constitution te suive : fais-la toi-même ; 
fais usage de ta vigueur" (27). Oproepen tot actie vindt men ook 
in "De Nederlandsche_volks-gezinde aen hunne kloekmoedige lands-
genoten" (1790) : "Dus in het tegen-woordig geval, dappere 
Bn:eders, is uwe plicht en devoir, zoo wel als d'onze, te werken 
om het Volk in zijn recht te herstellen •••" (28). Ook ~n "H. 
Vandernoot ontmaskert" (1790) drong hij aan op verwezenlijkingen. 
(25) (VERLOOIJ), Verhandeling op d'Onacht, blz. ~oo. 
(26) (VERLOOIJ), Les intrigues, blz. 15. 
(27) (VERLOOIJ), Projet raisonné, blz. 10. 
(28) (VERLOOIJ), De Nederlandsche volks-gezinde, blz. 2. 
---j 
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Hij was van oordeel dat men de democratische instellingen slechts 
hoefde te realiseren om ook veel andere problemen te zien wegval-
len (29). 
Al was Verlooij in wezen een liberaal, toch toonde hij zich 
duidelijk interventionist waar het verbetering, eventueel her-
vorming, van recht en instellingen betrof. Zijn "Codex Brabanti-
cus" heeft~hem voorzeker voldoening bezorgd als verwezenlijking 
op het vlak van de rechtsgeleerdheido Maar als hij zich heeft in-
gespannen om juist dit soort werk te publiceren dan gebeurde dit 
zeer waarschijnlijk-niet alleen om wetenschappelijke redenen. 
Men mag veronderstellen dat hij er ook een sociale, tevens utili-
taire dimensie in zag. Codices werden, hoe langer hoe meer een 
noodzaak in de rechtswereld van toen : zij konden er toe bijdragen 
om de rechtspraktijk te rationaliseren en te saneren. Dezelfde 
maatschappelijke, tevens interventionistische bekommernis, kwam 
overigens tot uiting in zijn later werk met juridische inslag. 
Het handelde voornamelijk over staatsrecht ; meer in het bijzonder 
had het de verwezenlijking van een democratische staatsstructuur 
op het oog. 
Realise~en is een aangelegenheid van idee~n en handelingen. 
Meestal is het ook een kwestie van aanleg, van geaardheid. Men 
mag aannemen dat dit laatste voor Verlooij het geval was. 
(29) (VERLOOIJ),H. ,Yê.ndernoo.t_~ontmaskert, blz. 31 11 ••• stelt het 
volk in staet van maer te kennen spreken en beraemen, doet 
het maer zyne representanten kiezen, en als die zullen gekozen 
zyn, laet hun beraemen en gehoorzaemt hun ••• Als diän volks-
keus zal _gedaen zyn, zal alles beschikt zyn". 
-- , - - --- ---·•-, -- -- --•--· ••-•-·,·-- -------··--·• ~· •••--- ---•,... -•·-~--·---------- ···---~ ·•·r-,..__ •.• _,-_ •• 
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In de revo~utionaire tijden 1 die hij beleefde, schrok hij er niet 
voor terug om zijn toevlucht te nemen tot revolutionair optreden. 
Het wijze overleg en de logische redenering, waartoe hij zich als 
jurist moest aangetrokken voelen, werden daarbij wel eensachter-
wege gelaten. Als het erop aankwam, nam hij zijn toevlucht tot 
bedreigingen met geweld. Typische voorbeelden hiervan zijn de 
slotzinnen-·· van "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer? u, 
waarin hij de tegenstanders van het Franse democratisering;proces 
rechtstreeks aanviel en hen, in navolging van "Le Père Duchesne", 
verzekerde dat hij en zijn vrienden niet alleen de rede maar ook 
het kanon voor zichzelf konden laten spreken. Verder voorspelde 
hij op dezelfde bladzijde ook : " ••• wel haest zal dat uytzinnig 
partyschap niets meer van zig overig laeten, als d'exempels van 
gestrafte dweersheyd'' (30). Dergelijke woorden moeten natuurlijk 
beoordeeld worden in het licht van de tijdsomstand:iqheden, die door 
geweld getekend werden. Zij . zijn ook beter te verklaren wanneer 
men bedenkt dat mensen als Verlooij door de conservatieve repres-
sie, na de Brabantse Omwenteling, morele en materiëleschade 
hadden geleden. 
Toch hebben wij de indruk dat het gewelddadige niet domi-
nant was voor Verlooijs karakter. Hij scheen ook niet te houden van 
blind handelen maar -bleek veeleer geneigd tot een rationele.en 
zakelijke aanpak. Als auteur hield hij van een logisch opgesteld 
betoog. Veeleer dan zijn lezers op te zwepen wilde hij hen over-
( 30) VERLOOY, zyn geloof, vrvheyd en eygendom,me.n in gevaer. ? 
blz. 40, 
. i 
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tuigen. De menselijke rede verkoos hij boven alle andere argu-
menten. Ook de wetstekst en de ervaring schenen in dit verband voor 
hem zeer belangrijk. ·Alles wat hij vanaf 1788 publiceerde had iets 
weg van het pleidooi of het requisitoir. Is het dan te verwonderèn 
dat P. Struye hem, blijkbaar in navolging van Vonck, bestempelde 
als een man waarop men een beroep deed als er zich moeilijke 
kwesties voordeden (31). 
Zijn handelen en denken werden verder ook gekenmerkt door 
- zin voor authenticiteit en door rechtlijnigheid. Hij hield niet 
van kronkels en omwegen maar gaf er de voorkeur aan te schrijven 
vanuit een overtuiging die redelijk gefundeerd was. Kwam het er 
op aan een redenering op te zetten, dan was de kortste en rechtste 
~eg de beste. Die laatste karaktertrek kwam ook tot uiting in zijn 
werk als jurist. De geschreven pleidooien die hij, als advocaat 
bij de Raad van Brabant, opstelde, waren ontdaan van elke vorm 
van retoriek. Hij besteedde zelfs geen aandacht aan het zoeken 
naar een geschikte inleiding of slot. Zijn "Korte Bermerkingen 
voor Franciscus Lenaerts" (32) beginnen met de woorden ; "Den 
staet der zaeke die tusschen de bovengestelde partijen voor dezen 
souverynen _ hove te wijzen staet is als yolgt". De aanvangswoorden 
van zijn "Bermerckingen voor Isabella de Majuli" (33) luidden ; 
!'Daer en is in dese gantsche saecke maer een gediende des geinsi .... 
nueerdens het welck aen de Supplianten is gecommuniceert geweest : 
ende dit is syn·e antwoordt met versoeck en sutineringe". 
(31) STRUYE, Jean-Fran~ois Vonck, blz. 26. 
( 32) A.R.A., Raad van Brabant,_2lotieven en memories van ad~ocaten 
van 1720 tot 1795, nr. 1668. 
( 33) A.R"A., Raad ~an Brabant, Motieven en memories van advocaten 
van 1720 tot 1795, nr. 1670. 
---j 
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Al even zakelijk en rechtstreeks is het begin van zijn "Bemerckin-
gen voor Ferdinandus Philippus van Monsn {34) : "Daer verthoonen 
hun in dese saeck twee questien van recht"o Verlooij, de advocaat, 
hield blijkbaar niet van stijlfiguren, oratorische voorzorgen, 
literaYte~ vondsten of geleerddoenerij. Wat telde was de kern van 
de zaak, de rechtsfiguur die toepasselijk was, de wetstekst, het 
logisch verloop der redenering, de duidelijkheid, de overreding. 
In zijn werk als rechtsgeleerde komt die bezorgheid eveneens tot 
uiting. In de "Dedicatio" van de "Codex Brabanticus" ligt het 
accent niet zozeer op de fraseologie -wat vaak het geval was bij 
dergelijke stukken- maar veeleer op de doelstellingen die hij 
zich had gesteld. 
Ook op meer algemeen levensbeschouwelijk vlak hield 
Verlooij het bij authenticiteit. en bij een rechtlijnige benadering 
van de gestelde problematiek. Zonder terughoudenheid kwam hij _:in 
zijn geschriften voor zijn opvattingen uit. Men wist wat men aan 
hem had. Hij hield er trouwens van ~ijn mening te veruiterlijken 
en liefst op een bondige en duidelijke manier. Aan een anders-
gezinde schreef hij op 25 november 1790 uit Rijsel : "Je suis 
votre ancien ami : la difference de nos sentiments politiques 
nous a séparés mais mon amitié dure encore.o.Voici donc mon conseiL 
(34) A.R.A., Raad van Brabant, Motieven en memories van advocaten 
van 1720 tot 1795, nr. 1669. 
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Je suis democrate, c•est a dire un de ceux qui regardertt tous 
leurs concitoiens comme egaux et comme freres •••" (35). 
Veel wijst er ook op dat hij inzake gedragslijn doorgaans 
geen onderscheid maakte tussen het dagelijkse leven, de rechts-
wereld en de politieke arena. Zijn optreden doet wel enigszins 
denken aan dat van "een man uit één stuk". Het klinkt dan ook 
niet erg verrassend wanneer J .M. Sc.hrant bij de gelegenheid van 
de tweede uitgave van de "Verhandeling op d'On~cht" (1829) 
schreef : "Den schryver toont, dat hy eenen regtschapen Nederlander 
is, die het met zyn vaderland opregt meent, deszelfs belangen 
voorstaet,. en den hoogsten prys s~elt op zyne Moedertael, welkers 
rykdom en voortreffelykheyd bondig worden uyt een gezet, wordt, 
.ter beschaming van ontaerde landgenoten, die slaefs genoeg aen 
eene vremde tael den voorkeur geven" (36). 
Nauw verbonden met deze laatste karaktertrek was ook Ver-
looijs bereidheid om de consequenties te trekken uit wat hij deed. 
Zijn verantwoordelijkheidsbesef, zijn engagement vallen op. Uit de 
"D~edicatio" van de "Codex Brabanticus" blijkt dat dit werk voor 
een deel gegroeid is uit een overtuiging (37). De strijd die hij 
(35) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474) Documenten in verband met 
de Brabantse Omwenteling, fol. 1134 • 
(36) (SCHRANT), Verhandeling op het niet achten der Moederlyke 
Tael, · "Berigt" ( ongepag.). 
{37) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V : 11 Convenienter ergè uni-
versali illi nationum voto, convenienter rationibus ante 
deductis, praestitit instruere populum jurium & offici.orum 
suorum civili~m & quotidianorum : praestitit consulere potius 
jurisprudentiae illi, inferiori ac plebeiae, quae certè non 
minus bono publico ferat momenti, quàm hominum societéti 
sapientia illa vulgarior & civilis". 
---j 
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leverde op.het politieke vlak ging hij aan met enthousiasme ; 
het leek voor hem haast een kwestie van geloof. Waarschijnlijk 
hield dit tot op zekere hoogte verband met het feit dat hij zich, 
als advocaat bij de Raad van Brabant, terdege bewust was van de 
/ 
verantwoordelijkheid die hij te dragen had in een wereld waarin 
de gestudeerden slechts een kleine minderheid vormden. De balie 
van de Raad van Brabant gaf immers op intellectueel gebied de 
toon aan in de provincie (38). 
Voor Verlooij die toch van het stille Kempense platteland 
afkomstig was, moet het wel een bijzondere ervaring geweest zijn 
te beseffen dat hij tot deze elitegro~p behoorde. S. Tassier 
noemde hem "un exemple typique de cette bourgeoisie nouvelle 
sortie des campagnes" {39). Het ging om een burgerij die een 
toenemend besef van haar belangrijkheid kreeg en die er hoe 
langer hoe meer van overtuigd geraakte dat het zwaartepunt van 
de besluitvorming naar haar werd verlegd (40). Samen met andere 
juristen als J.J. Torfs, C.L. D1 0utrepont, C.J.M. Lambrechts en 
J~F. Ph. Vander Stegen de Putte behoorde hij bij de aanvang van 
de Franse tijd tot de notabelen die in Brussel aan de top stonden 
(41). In feite maakte hij deel uit van de eerste generatie lieden 
van de derde stand die de vertegenwoordigers van adel en geeste-
lijkheid aan de spits van de gezagspiramide aflosten. 
(38) NAUWELAERS, ~toire des avocats, dl. I, blz. 422. 
{39) TASSIER, Fioures revolutionnaires, blz• 87. 
(40) VAN DEN-STEENE, W.F.G. Verhoeven, blz. 128. 
(41) FASSBENDER, !.J'en~neqtent à l'école cent~le du département 
.2_e la DY!,e, blz. 19 7. 
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Uit veel b~ijkt dat Verlooij zich hiervan goed bewust was en·er 
de verantwoordelijkheid ten volle van op zich nam. 
In tegenstelling met die zin voor verantwoordelijkheid 
staat nochtans het feit dat men in Verlooijs geschriften met 
politieke inslag ook wel sporen van demagogie kan aantreffen. 
Men krijgt de indruk dat hij soms verraden werd door zijn drang 
om te overreden. In "Les intrigues du despotisme démasql3es" 
schilderde hij de Oostenrijkse gezagsvoerders in de Zuidelijke 
Nederlanden af als "ces assassins feroces & barbares, plus 
criminels centfois que Cartouche.". 0 { 42). In ''H. Vandernoot ont-
maskert" werd het statistische bewind dat zich van onze gewesten 
had meester gemaakt voorgesteld als een regering van "bloed-
dorstige tigersn~.(43). In_"Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in 
gevaer '?" maakte hij de Staten van het Oud Regime simpelijk als 
onbekwamen af (44). Het gaat om overdrijvingen die voorzeker 
iets te maken hebben met zijn activistische ingestelheid. Wanneer 
het er op aankwam het verhoopte doelwit te bereiken konden de 
aangewende middelen soms niet sterk genoeg zijn. Wat die doel-
(42) {VERLOOIJ), Les intrique.z,.., blz. 10. 
(43) {VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert, blz. 33 : "Maer gy 
eerlooze volksverdrukkers, bloeddorstige tigers, gy ver-
jaegt al wat groot en edelmoedig is : gy en volgt niet als 
uwen eygen baet en eerzugt, gy en hebt niets min als een 
edel gemoed, en gy wilt uw schandvlekken aen de natie 
verwyten ?". 
(44) VERLOOY, ~n geloof.J.. vrybeyd en eygendo~men ip gevaer ? , 
blz. 25 : "En ziet eens wat hoofden gy in die geboorne 
souverynen vind. Zyn 12 of 13 abten, schier alle boere 
jongens , die een wynig Daelman en Steyaert gelezen hebben~ 
oft 25 edellieden di~ nouwelyks eene goede -quittancie 
schryven kennen, en menschen van joengs af opgebracht in een 
ambacht, en met een kruysken hun handteeken geven, bekwaem 
een land te bestieren, oft 't geen meer is, om eene consti-
te maken ?". 
__ ,...,.,,-__ ·;-:-~1·.n--·.-
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witten betrof gaf Verlooij overigens de voorkeur aan het onmiddel-
lijk realiseerbare, aan het concrete. In de geest van de eeuw (45) 
wenste hij ook klaarheid, vooral waar het op de organisatie en 
de leiding van de staat aankwam. Dit bracht_ er hem wellicht toe 
in zijn brochures sommige aangelegenheden van theoretische aard 
op eerder oppervlakkige wijze te behandelen, liever dan de zaken 
door een meer diepgaand betoog te compliceren. 
Naar alle waarschijnlijkheid was hij ook als auteur een 
snel werker. Misschien komt het hierdoor dat hij soms weinig zorg 
besteedde aan het detail, vooral wanneer het om aangelegenheden 
van formele aard ging. Vaak haalde de d 1oordrijver het in zijn 
persoon op de nauwgezette, behoedzame rechtsgeleerde. Hij was 
iemand die dacht en arbeidde in functie van de verwezenlijking. 
Geschriften waarvan het auteurschap niet of slechts occ~sioneel 
aan Verlooij toegeschreven werd. 
Wanneer men overschouwt wat Verlooij schreef en tevens 
rekening houdt met zijn vele andere beiigheden, komt men tot de 
vaststelling dat hij zich ook als auteur geen moeite heeft ont-
zien. Alleen gedurende de tijdspanne tussen de publicatie van 
de "Codex Brabanticus" (1781) en die van de "Verhandeling op 
d'Onacht" (1788) was hij waarschijnlijk minder productief. 
(45) CHEVALLIER, Histoire des institution§., blz. 11 :·" ••• il faut 
lever ce voile (dont avait parlé le Cardinal de Retz) qui 
protège les choses du gouvernement, qui les laisse dans une 
pénombre, dans un secret nécessaire ; la science politique 
doit dissêquer ces prétendus mystères, comme la science 
m~dicale dissèque-1e corps humain". 
---j 
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Men moet nochtans ten overstaan· van deze vaststelling de passende 
voorzichtigheid aan de dag leggen. Want hij leefde in een periode 
waarin het publiceren van anonieme werken aan de orde was en men 
weet dat hij zich hierbij niet onbetuigd heeft gelaten. Op grond 
van vaststellingen, die wij deden, kunnen wij enkele anonieme 
publicaties die tot nu toe helemaal nief of slechts -occasioneel 
aan hem toegeschreven werden, op zijn' naam onderbrengen. Het-
zelfde geldt voor enkele handschriften. _Meer in het bijzonder 
bedoelen wij geschriften die noch door S. Tassier, noch door 
Y. Vanden Berghe als zijnde van-hem werden vermeld in de biogra-
fische overzichteri die zij respectievelijk opstelden voor de 
"Biographie Nationale" en het "Nationaal Biografisch Woordenboek" 
(46). Het gaat om de vo1gendé teksten: "Observations sur les Tri-
bunaux à ériger dans la Campine et aux environs" (handschrift), "Les 
autheurs_secrets de la révolution présente", "Overgang van Bergen 
in Henegouw in d'omwenteling van 1789" (handschrift), "Brief van 
de Vluchtige Nederlanders der Volkspartije aen Hunne Landsgenoten'' 
(handschrift), ''Oogslag op den ~egenwoordigen staet der zuydere Ne-
derlanden en op H. Van der Noot" (handschrift), "De Nederlandsche 
volks-gezinde aen hunne kloekmoedige lands-genoten", "Rapport fait 
à la Municipalité de Bruxèlles sur quelques projets d'ouvrages 
(46) TASSIER, Verlooy (Jean-Baptiste-Chrysostome), ~vocat, 
publiciste et homme politique. In Biographie Nationale, 
dl. 26, kol. 668-671. 
VANDEN BERGHE, Verlooy, Jan Baptist Chrysostomus, advocaat, 
Vl. strijder en revolutionair. In ~ationaal Biografisch 
Woordenboek, dl. v, kol. 935-952$ 
:-1 
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publics et,nommément sur celui d•un canal d'Anvers à Herentals 
Wij zullen die nu in volgorde van het jaartal waarin zij werden 
opgesteld nader bespreken. 
Een eerste stuk draagt de titel van "Observations sur les 
Tribunaux à ériger dans la Campine et aux environs". Het gaat om 
een handschrift dat bewaard wordt op het Algemeen Rijksarchief 
in Brussel (47). Tien bladzijden in-folio lang, werd het blijk-
baar in 1787 opgesteld naar aanleidirig van de gerechtelijke her-
vorming die Jozef II in onze gewesten wilde doorvoeren. Meer in 
het bijzonder kan het beschouwd worden als een reactie op het plan 
van de Oostenrijkse administratie om in bepaalde steden van de 
Kempen nieuwe rechtbanken op te richten. Dat het om een tekst van 
Verlooij gaat en dat het in.1787 werd opgesteld blijkt uit een 
begeleidend schrijven, door hem ondertekend en gedateerd op 27 
februari 1787 (48). In dit schrijven, gericht aan "Monsieur" 
(waarschijnlijk kanselier J. de Crumpipen), leest men : ttEt 
d'après Vêtre equité connu~,Monsieur, je crois qu'il ne vous sera 
pas desagréable que je prenne la liberté de vous communiquer mes 
observations que je vous envoie". Verder wijzen ook elementen van 
de inhoud op een auteurschap van Verlooij. In de ik-vorm geschre-
ven, wordt erin gehandeld over 0 des affaires du greffe de mon père,1 
over "mon endroit natal" (49)" Kortom het stuk getuigt van de 
(47) A.R~A", Commissie van de Soevereine Raad van Justitie 
(februari-april 1787) 1 nr. 12, fo1.20r-24v. (48) AoR.A., f_ommissie van~ Soevereine Raad van Justitie 
(februari-april 1787), nr. 12, fol. 1sr. 
( 49) (VERLOOIJ), 212.servati.ops sur les Tribunaux à ériger dans lê! 
Cal!}E~;;J:,_~ux __§_nvi~ ; A"R.Ao, f.2mmissie van de Soevereine 
!§.ê;Q. van Jut~J:.~ie (februari-,'2;pril '1787), nr. 12, fol. 2or. 
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kennis en de ervaring die de auteur omtrent de Kempen bezat. 
Het zijn elementen, die in de toenmalige Brusselse kringen, in 
de richting van Verlooij wijzen. Trouwens ook J. Nauwelaers-
vermeldde de "Observations sur les Tribunaux à ~riger dans la 
Campine et aux environs" reeds als een werk van Verlooij (50). 
Beter ~_gekend is de brochure "Les autheurs secrets de la 
révolution présente" die verspreid werd zonder vermelding van 
een uitgever en waarvan het ~pzet er klaarblijkelijk in bestond 
de publieke opinie voor te lichten over het verloop der Brabantse 
Omwenteling. Meer in het bijzon~er werd er in besproken welke 
de rol van de ·Vonckisten was geweest,_ hoe zij de revolutie hadden 
mogelijk gemaakt door het geheime genootschap "Pro Aris et Focis 0 • 
Naast de namen van de vooraanstaande figuren uit de groep, werd 
ook bondig omschreven welk aandeel ieder van hen in het revolu-
tionai~e gebeuren heeft gehad. Vooral werd de klemtoon gelegd 
op de grote verdienste van Vonck, aan wie de laatste van de 11 blz. 
in-8° haast volledig gewijd werd. 
Men kan met zekerheid stellen dat de brochure het licht zag 
in de laatste weken van 1789. Reeds de woorden "révolution présen-
te" die in de titel voorkomen, wijzen erop dat zij verspreid werd 
op een moment dat de Brabantse Omwenteling nog actualiteit was. 
Toch is ook uit de inhoud af te leiden dat de beslissende momenten 
(50) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 490. 
• ---··-·---.-•-oc- - .-,•••·•••.·---- - • • ·----··--·----·- •••·•·•-• ••-•••·-~._" •• 
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van de rev?lutie voorbij moeten geweest zijn. De tekst werd 
klaarblijkelijk opgesteld nadat de Oostenrijkse legers overwonnen 
waren en de opstandelingen de macht hadden verworven ; maar dan· 
ook niet lang na deze laatste gebeurtenis ! Want uit bepaalde 
getuigenissen blijkt dat het geschrift reeds in omloop was in 
december 1789. In een schrijven van 29 december 1789, opgesteld 
door H.J. Vander Hoop werd er immers melding van gemaakt (51). 
Verder kan men vaststellen dat de Franse vertegenwoordiger in 
Brussel, Ruelle, op 1 januari 1790 aan de diensten van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs schreef dat hij de 
publicatie had gelezen maar zich nog geen exemplaar had kunnen 
aanschaffen. Om die laatste reden deelde hij overigens een 
synthese van de inhoud mee (52). Ook de Engelse vertegenwoordiger 
Fr. Wilson, meldde op 1 januari 1790 het verschijnen van de 
brochure aan zijn staatssecretaris en hij zond meteen een exem-
plaar op (53). Er bestaan trouwens van "Les autheurs secrets de 
la r~volution pr~sente" verschillende uitgaven. De tekst hiervan 
is ongeveer.altijd identiek, wat niet kan gezegd worden van de 
spelling. Voor de datering van de brochure is het evenwel van 
belang vast te stellen dat er naast exemplaren zonder datum, ook 
andere bestaan die voorzien werden van het jaartal 1789. 
(51) AeR.A., yerenigcte_~::.lgissh~ Staten, nr. 197, fol. Gor. 
(52) A.M.A.E.P., .f2rrespondanc_ç-:-fo~itigue de l 'Origine à 187e1i v 
Pavs-Bas, F.!.:.5..00'!0ls. et Autr1ch1.el1..§.., nr. 178, fol. 249 · 
(53) P.R.O.Lo, ,Eoreign_office~-~.2,_orts from Belgj.um, nr. 26, reg. 14, 
doe. 1. 
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Het moet voor de tijdgenoten van Verlooij niet zeer duidelijk 
geweest zijn wie de schrijver van het stuk was. In "Het Groot 
ligt door den waeren Brabander n° 1", een antl-vonckistisch 
pamflet dat in 1790 werd verspreid, kan men lezen dat Vonck de 
auteur was (54) ook al sprak hij dit zelf tegen (55). Dat dit 
laatste wel degelijk het geval .was blijkt uit een mededeling van 
J. Gérard waaruit men kan afleiden dat Vonck het auteurschap reeds 
afwees op 3 januari 1790 (56). Het getuigde trouwens van weinig 
doorzicht of misschien zelfs van kwaad opzet wanneer men destijds 
J beweerde dat Vonck de schrijver van de brochure was. Men kan zich 
l 
[.:! 
immers niet voorstellen dat deze over zichzelf dingen zou ge-
schreven hebben als : "Mais celui qui a merité le plus d'élogès 
de gratitude & mêrne d'admiràtion de la part de la Patrie, c'est 
(54) Het Groot ligt door den waeren Brabander n° 1, blz. 9. 
(55} o.c., blz. 25. 
{56) GERARD, Journal des troubles, dl.·I, blz 16; H.K.B.B., nr. 
5220 ( 1'1606). 
TASSIER, Les de~ocrates belges de 1789, blz. 91, noot 1 gaf 
de volgende uitleg over de redenen waarom Vonck het auteur-
schap afwees : "Il faut ajouter pourtant que Vonck, dans un 
avis paru le 3 janvier, se contenta de déciarer qu'il n 1 était 
pas l'auteur de la brochure et que dans l'Abrégé historique 
(p. 8} il ne conteste pas l'exactitude des faits qui y sont 
rapportés et explique son demi-désaveu de la manière suivante:: 
Henri van der Noot, après-l'entrée pompeuse du Comité de Bréda 
à Bruxelles, étoit regard~ comme le libérateur de la Patrie. 
Pour ne pas m'opposer à cette opinion du Peuple, je publiai 
une déclaration par laquelle je déeavouois la Brochure inti-
tulée les Auteurs. "'?ecrets de la...J2Eésente Revolution, qui, en 
effet, avoit été imprimée et publi~e à mon insçu. Il me 
paroissoit q~e l'autorité de van der Noot pouvoit être uti-
le à la République et par conséquent qu'on ne devoit point 
s'y opposer". 
t;~~ ----~-~~~~~~~~~·~-"=-··~--c..=-~---~-~--"--"-=~-=--=~~=- --"- -,- -·;.o,-·-· -----.- ·-- ·- ·--'-"''=~'°'";;-~cc·,o:=-~""-'"=-~c:-·_~_- __ >'z-~C::C~'.'.-' 
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Monsieur l.'Avocat Vonck 0 (57). Of nog, dat hij het zou gehad 
hebben over "Vonck, natif d'Assche" (58), waar hij in feite 
afkomstig was van Baardegem (59). 
In de bovenvermelde brief die HeJ. Vander Hoop op 29 decem-
ber 1789 verzond werd trouwens duidelijk gesteld_ dat de auteur 
iemand anders was dan Vonck : "Vous vous êtes trompé sur !'auteur 
de la brochure auteurs Secrets etc. ; ce n'est pointVounck. Je 
connois le Masque"~ (60). En inderdaad, Vander Hoop kon "het 
masker" kennen, want hij wastevenals Verlooij, stagiair geweest 
bij Malfait (61). 
Men zou wel kunnen denken dat de onzekerheid die er destijds 
bestond omtrent het auteurschap van "Les autheurs secrets de la 
révolution présente" tot· vandaag de dag standhield. Er zijn 
_ nochtans voldoende elementen voorhanden om de publicatie zonder 
meer op naam van Verlooij te plaatsen. 
Wanneer men de tekst doorneemt valt het op hoe goed de 
schrijver ingelicht was over zijn doen en laten tijdens het 
revolutiejaar 1789. Hij had het over dingen die haast alleen 
Verlooij kon weten. Zo vermeldde hij dat Verlooij de uitvinder 
(57) _(VERLOOIJ), Les autheurs secrets de la révolution présente, 
blz. 11. 
(58) (VERLOOIJ), O.c., blz. 2. 
-(59) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. II, blz. 306. 
(60) A.R.A., Verenj;g_de ..... Belgische Stat~n., nr. 197, fol. Gor. 
(61) BRITZ, Code d.~ l 'a.ncien droit beJ:.gique, dl. I, blz. 318. 
- - - -- - --• •- ~ - --- --•------•-·· -·-------,-- - •• '• --- ---...,.-··--•-- ~- ,.,_ - ' - -------- ~---- -• '•· -• -·y-' -----:-w-.::_r,·~•....,_"r_ '!' 
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was van het geheime genootschap "Pro Aris et Focis" (62), dat hij 
door de Oostenrijkse administratie dezelfde dag als Vonck moest 
gevangen genomen worden maar dat hij hieraan kon ontkomen doordat 
iemand van die administratie hem tijdig had verwittigd (63). Hij 
gaf ook inside-information voor de gebeurtenissen die zich te 
Mons afspeelden (64), daar waar hij op andere -dikwijls meer 
belangrijke wapenfeiten- nauwelijks inging. Welnu dit laatste 
wijst ook in de richting van Verlooij die van dichtbij de be-
vrijding van Mons had meegemaakt (65). 
Maar ook de redactietechniek en de spelling die in de 
brochure werden aangewend wijzen in dezelfde richting. De gebalde, 
zakelijke en vooral rechtstreekse schrijftrant, die meestal 
overweegt in wat Verlooij opstelde, komt er eveneens in tot uiting. 
Verder is het van belang vast te stellen dat hij de uitdrukking 
ttautheurs de la révolution" eveneens gebruikte in zijn "Projet 
raisonné" en hierbij dezelfde eigenaardige wijze van spelling 
volgde (66). 
Er bestaan trouwens ook getuigenissen waaruit kan opgemaakt 
worden dat "Les autheurs secrets de la révolution présente" van 
(62) 
(63) 
(64) 
(65) 
(66) 
(VERLOOIJ), ~utheurs secrets de la révolution présent~, 
blz. 3. 
(VERLOOIJ) 7 O.c", blz. 6-7'~ 
(VERLOOIJ), Q.ce, blz. 5-6. 
( VERLOOIJ) , _Qyergang . van ~erg en in"Jiene9211_!1 in d 'omweEteling 
van 17~, blz. 2 en vlg"; H.K.B.B., nr. 5229, dl. I, · (14890), 
Q2cumel.J:..ten ~_yerband met _de B.t;.~}?antse Omwenteling. 
Mémoire PC2!Jr ,tl,essie~....ê..' blz. 17. _ 
(VERLOOIJ), Pro jet __.E.aisonné, blz. 7 o Wij moeten er hier op 
wijzen dat men in een andere uitgave van de door ons bespro-
ken brochure kan lezen "~.e.~ __ aut<§;.urs secrets de la r4."Y2JE.th~n 
présente"" 
- -- --- ·-----<--------- - -- rro:.,..-- --· 
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Verlooij afkomstig îs. Wij vermeldden reeds dat de Britse ver-
tegenwoordiger te Brussel, Fr. Wilson, een exemplaar opzond aan 
zijn staatssecretaris te Londen (67). Welnu in dit 'exemplaar 
werd de naam Verlooij niet alleen onderstreept, maar werd er 
op de kant ook naast geschreven "L'auteur". Anderzijds bevindt 
zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs een exemplaar waarop 
men achteraan de met de hand geschreven vermelding terugvindt 
dat het stuk werd opgesteld door Verlooij (68). Verder is er in 
een brief die Vonck op ~ januari 1792 aan Verlooij richtte ook 
spraak over het werkje (69) en hierbij was de bedoeling klaar-
blijkelijk een fout aan te wijzen met het oog op een correctie 
mocht er ooit een nieuwe uitgave komen. Vonck wees erop dat in 
"Les auteurs secrets" voorkwam dat -de Antwerpenaars. "merckelyk 
hadden gecontribueert" tot de "Patriotieke kas'' (70). Die bewe-
ring zat hem blijkbaar dwars. Daarom wees hij er in zijn brief-
(67) Zie noot 53. 
(68) Het exemplaar is genummerd M. 31731. Men kan hierover lezen 
in Catalogue généra_l des livres im12r_imés de la bibliothègue 
E,tlionale, dl. CCVI, kol. 352 : "cette attribution n•est pas 
confirmé par Suzanne Tassier dans sa notice sur Verlooy parue 
dans la Bibliographie nationale de Belgique, ni dans sa 
monographie sur Les Démocrates belges de 1789, 1930 7 p. 91". 
(69) H.K.B.B., nr. 5229, dl. IV (14892) 7 Documenten in verband 
~t de Brabantse Omwentelin_g_, doe. 9o 
(70) (VERLOOIJ), Les autheurs secrets de Ja révolution présent~, 
blz. 9 : "Les commercans d'Anvers y ontcontribué immensement". 
---_j 
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op -zoals hij trouwens ook elders deed (71)- dat de financiële 
tussenkomst van de Antwerpenaren bij de voorbereiding van de 
omwenteling allesbehalve indrukwekkend was geweest (72). Meteen 
is het duidelijk dat er in "Les autheurs secrets de-la révolution 
:présente'' onnauwkeurigheden voorkomen. Dit belet nochtans niet 
dat het werkje verhelderend is waar het er op aankomt een beter 
inzicht te krijgen in feiten, personen en gebeurtenissen van de 
Brabantse Omwenteling. 
Alleen reeds het feit ·dat_ zowel een Franse als een Engelse 
vertegenwoordiger te Brussel, onmiddellijk na het verschijnen 
van de brochure, besloten er verslag over uit te brengen aan hun 
hiërarchische oversten (73), bewijst dat men ook v~n buitenlandse_ 
zijde aandacht aan Verlooijs onthullingen.besteedde.- In een brief 
die J.B. Creutz, aalmoezenier van de kardinaal, op 14 februari 1790, 
aan het adres van A. de Broux, kanunriik van het kapittel van 
St.-Rombauts te Mechelen richtte, leest men : "Ce calme fut u.n peu 
(71) (VONCK), (Memorie over de Brabantse Omwentelina), fol. 168r; 
H.K.B.B., nr. 5231 (19648), Geschiedenis van de Brabantse Om-
wenteling. 
·c 72) Vonck schreef : "Moet U ter deezer gelegentheyd ook melden 
dat in het boeksken, les autheurs secrets, ook abusievelyk 
staet dat de antwerpenaers tot de Patriotieke kas, zouden 
merkelyk hebben gecontribueert : op myn verzoek waeren daer 
naer toegegaen-den Raedsheer Van Doorslaer, den advo Willems 
en zynen zwae~er d'heer Zegers, dewelke zig tot andwerpen 
by alle de ~oornaemste koopluyden geadresseert hebbende, voor 
antwoord kregen, dat zy eerst iets moesten zien eer zy zouden 
gecontribueert hebben, en dat zy als dan-met Millio~nen 
zouden gegeven hebben. Zoo dat de vernoemde dry perzoonen, 
maer omtrent de dryduyzent guldens hebben kannen méde brengen; 
eenige zeyden dat er wel veertig a vijftig duyzènt guldens 
gezonden was naer van Eupen en Van der Noot_ tot Breda. Of dit 
waer is geweest heb ik nooyt kannen onderscheppen ••• "; 
.H.K.B.B., nr. 5229, dl. IV, (14892), Documenten in verband 
~l.,sle Brabé2-.n.tse Omwenteling, doe. 9. 
(73) Zie noten 52 en 53. 
' 1 
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altéré après qu•une brochure ; intitulée les auteurs secrets de 
la révolution avoit vu le jour'' { 74). Het is trouwens begrijpelijk 
dat vooraanstaanden van de standenpartij, die zich in het publiek 
voordeden als de grote bewerkers van de overwinning, niet erg 
gediend waren met Verlooijs versie van de gebeurtenissen. Zij 
hadden in de gematigde en verzoeningsgezinde Vonck een figuur 
gevonden die graag bere~d was zich op de achtergrond te houden 
als dit de voorwaardemocht zijn om de nationale eendracht te 
bewaren. En nu werd in "Les autheurs de la révolution présente" 
beweerd dat het de Vonckisten waren geweest die de omwenteling 
hadden mogelijk gemaakt en tot een goed einde gebracht 1 
Is het te verwonderen dat ook minder belangrijke figuren 
die om een of andere reden niet met het Vonckisme wilden geasso-
cieerd worden scherp reageerden ? Advocaat M.J.F.J. De Brauwer die 
door Verlooij werd vermeld als een van de leiders van het comité 
.van Hasselt (75), kern van het opstandelingenleger, en die zich 
in 1791, ·tijdens de eerste Oostenrijkse Restauratie kandidaat zou 
stellen voor een ambt van rechter (76), was een der eersten om de 
stem te verheffen. Reeds op 6 januari 1790 liet hij kosteloos 
een gedrukte verklaring van 1 blz. in-8° verspreiden (77). 
(74) H.K.B"B., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband 
!!l,.ej: de Brabantse O~wenteling, fol. 162r. 
(75) (VERLOOIJ), Les auth~urs secrets de_j.a ré_volution pré~~~~' 
blz. 9. 
(76) NAUWELAERS, !Iist9ir~ des avocats, dl" II, blz" 331. 
( 77) GERARD, Jou __ rnal des troubles, dl. I, blz. 48 ; H.K.B.B., nr. 
5220 (11606). 
---j 
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In die "Déçlaration de l'Avocat de Brauwer au Publicn klonken 
de verontwaardiging en de afkeuring door :•~•auteur donc de eet 
imprimé pourroit à juste titre être envisagé comme ennemi du bien 
et repos public". Verder kan men er in lezen dat De Brauwer met 
het druksel onmogelijk kon akkoord gaan (78). Toch weerlegde hij 
geen enkel van de feiten die in trLes autheurs secrets·de la 
révolution présente" over hem vermeld werden. Het is een vaststel-
ling die zeker in het voordeel van Verlooij pleit. Men mag trouwens 
veronderstellen dat deze laatste in zijn. brochure zo getrouw 
mogelijk de gebeurtenissen rond "Pro A~is et Foei~" alsook de rol 
van de Vonckisten heeft weergegeven (79). 
Het was waarschijnlijk ook ter wille van de juistheid der 
vermelde feiten dat het werkje in het statistische kamp heel wat 
kwaad bloed zette~ Een uiting daarvan vindt men o.m. in het 
(78) De Brauwer eindigde zijn kort manifest alsvolgt : •• ••• mais 
comme l'en pourroit indifféremment soupçonner comme auteur 
de eet .iirnprimé 1 'une ou 1' autre des personnes à qui eet 
anonyme y a donné des rêles, le soussigné se croit obligé 
de déclarer publiquement, que directement ni indirectement 
il n'a coopéré à la conception, formation, ou publicité 
dudit imprimé, qu'au contraire il le désaprouve ouvertement 
et n'en sauroit trop blamer l'auteur. MoJ.FeJ. De Brauwer". 
(79) Wij kunnen in deze aangelegenheid dus niet akkoord gaan met 
s. Tassier die, in verband met de brochure, spreekt over 
"allégations hasardées, zonder van deze laatste ~én voorbeeld 
te geven. TASSIER, ~es democrates btlqe_s de 1789, blz. 91, 
noot 1 : "Ajoutons que nous avons systématiquement évité 
d'utiliser le fameux pamphlet : Les auteurs secrets de la 
Revol_y_tion présente (A.G.R., e.p. R.B., 72). Cette pièce, 
parue à la fin de 1789, par sa nature même et les circon-
stances ou elle fut écrite, appelle des réserves que semble 
confirmer la "Déclaration de l:!.avocat De Brouwer au public", 
parue le 6 janvier 1790, ou il fait savoir que l'ouvrage ~ 
intitulé : Les auteurs secrets, renferme des allégations 
hasardées". 
---j 
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partijdige-en weinigvaarheidsgetrouwe druksel upièces detachées, 
Suite du N° 1°" (1790) waarin schijnbare onthullingen gedaan 
worden over de plannen en doelstellingen Vët"D. "Pro Aris et Focis 0 
en o.m. ook op sarcastische wijze naar de titel van Verlooijs 
~ bröchure werd verwezen (80). 
Men komt overigens tot de vastselling dat Verlooij niet 
alleen in "Les autheurs secrets de la r~volution pr~sente" een 
.goed relaas gaf van de activiteiten der democraten in 1789, maar 
dat hij bovendien een vermoeden moet gehad hebben van wat de 
verdere politieke evolutie in 1790 brengen zou. Fre Wilson, de 
Engelse vertegenwoordiger in Brussel, had het bij het rechte eind 
wanneer hij schreef dat het om een publicatie ging "by one-of the 
_ secret authors of the present revolution, who is dissatisfied 
with what is actually going forward" (81). Niet later dan einde 
1789 oordeelde Verlooij het reeds nodig openlijk recht te laten 
wedervaren aan de Vonckisten~ geheime bewerkers van de revolutie. 
Men mag aannemen dat hij reeds toen een inzicht begon te krijgen 
in de maneuvers die de .Statisten verder in 1790 zouden uitvoeren 
om de revolutie naar hun hand te zetten. Op dat punt scheen hij 
vlugger dan Vonck. In het geheel van de opstandige activiteit 
( 80) ~.s,es q§!..!:..§1.chées, Sui te du N° 1 °, blz. III : " • • • tels 
etoient les plans de ces-prétendues Auteurs secrets de la 
révolution, l'en peut en conjecturer l'influence qu'ils ont 
eue sur la revolution actuelle, dont les effets sont pr~cise­
ment contradictoires· avec leur projet."""· 
(81) PoR.O.L., Foreign office Rep_orts__from B~lgium, nr. 26, reg.14, 
doe. 1. 
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van 1789 kan zijn brochure beschouwd worden als een stem uit 
het kamp der verliezers. Zoals men weet hebben die post factum 
meestal ongelijk~ Is dit alleen al geen reden om aan de publicatie 
een zekere verdienste toe te kennen ? 
Het moest wel één van Verlooijs bekommernissen geweest zijn 
om de herinnering aan de gebeurtenissen van de Brabantse Omwente-
ling zo nauwkeurig mogelijk voor zichzelf en het nageslacht te 
bewaren. Dit is ook af te leiden uit een handschrift dat zich in 
de Koninklijke Bibl~otheek te Brussel bevindt en als titel draagt 
"Overgang van Bergen in Henegouw.in d'omwenteling van 1789tr (82). 
Dit stuk, 7 blz. (formaat 23 7 5 cm x 19 cm)lang·~ kan omschreven 
worden als een ooggetuige-verslag van de bevrijding van Mons in 
1789. Er wordt in verhaald hoe de bewoners van de stad na de 
slag van Turnhout {27 oktober 1789) besloten om eveneens een einde 
te stellen aan het Oostenrijkse bewindc Toen generaal d'Happon-
court de stad met zijn troepen verlaten. had, maakten zij daarvan 
gebruik om de weerstand te organiseren. Volgens het handschrift 
speelde Ve~looij : die zich tussen hen bevond, hierbij een be-
langrijke roi.··To·eri·· d'Happoncourt_dreigde terug te keren zou 
het vooral aan Verlooij en aan enkele anderen te danken geweest 
zijn dat men te Mons bleef volharden in het verzet tot het succes 
was verzekerd. 
(82) H.K.B.B., nr. 5229, dlc I (14890), Documenten in verband met 
de Brabantse Omweptelinge 
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De tekst over de bevrijding van Mons werd in 1790 opgesteld. 
Dit blijkt uit een zinsnede op blz. 6 waarin medegedeeld wordt 
dat Verlooij door toedoen van de Staten verplicht is in het 
buitenland te verblijven. Deze situatie deed zich voor in 1790, 
toen hij zich met Vonck en andere democraten in Noord~Frankrijk 
ophield. Men mag verder ook aannemen dat Verlooij de auteur was van 
---
het stuk (83). Uit de inhoud blijkt dat het gaat om een ooggetuige-
verslag. Welnu men weet dat hij bij de bevrijding van Mons was 
betrokken (84). Bovendien valt in het verslag op dat zijn 
rol tot in de kleinste bijzonderheden wordt beschreven ; men zou 
er haast kunnen uit besluiten dat hij centraal stond bij het 
gebeuren. Ook het feit dat de tekst in het Nederlands werd opge-
steld is hiervan belang. Men mag immers veronderstellen dat er, 
buiten Verlooij, niet zoveel Nederlandstaligen bij de organisatie 
van het verzet te Mons waren betrokken. Het gaat trouwens om een 
Nederlands dat, met uitdrukkingen en woorden als "zy vonden reeds 
de poorten to'e", "vremd", "voor den dag komenn t'alle t volk" , 
zeer sterk aan zijn taal doet denken. Tevens valt het op dat de 
sch~ijfwijze van zijn naam in het verslag correct waso Dit is van 
grotere betekenis dan men op het eerste gezicht zou vermoeden, 
want op ui tzonderi.ng van enkele vertrouwde vrienden als Vonck 
schreef quasi-niemand de naam "Verlooij" zoals het hoorde. 
{83) DUMONT, La. Révolution brabançor!l1e et_ la ~~olutio_12".h~nriuyère, 
blz. 36, noot.16 vermeldde trouwens Verlooij als auteur van 
het stuk" 
Hij gaf geen nadere bijzonderheden omtrent de redenen die hij 
daarvoor had. 
(84) Mém~i§e pour ~~ssieurs, blz. 17. 
~f_ --
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Ook de heldere schrijj!:rant, vreemd aan elke vorm van omslachtig-
heid, doet aan hem denken, zoals van het geschrift met zekerheid 
kan gezegd worden dat het van hem is. 
Het is vooral dit laatste gegeven dat ons ook in staat stelt 
een ander handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel 
op zijn na~m te brengen. Het gaat om de zogenaamde 0 Brief van de 
Vluchtige Nederlanders der Volkspartije aen Hunne Lan~sgenoten" 
(85)" Deze "brieftt, 7 blz. lang, kan best omschreven worden als 
een exhortatie, gericht aan de bewoners van de Belgische provin-
ciën. Zoals uit de titel en uit de inhoud blijkt, werd hij opge-
steld in de periode die de vonckistische leiders als ballingen in 
Frankrijk doorbrachten._ Een datum, aangebracht onder de titel, 
vermeldt 18 juni 1790. 
Verlooij moet rond dit tijdstip fel onder de indruk ge-
weest zijn van de benarde toestand waarin de Verenigde Belgische 
Staten verzeild waren geraakt en ook van de ongelukkige levens-
omstandigheden die hijzelf in Frankrijk kende" Eigenaardig genoeg 
voor hem klinkt zijn betoogtrant bewogen. De eerste helft van zijn 
"brief" bevat bijna uitsluitend een aantal-bijna retorische-
vragen die er eventuele lezers in de Nederlanden moesten vanJ:)ver-
tuigen dat zij verkeerd gedaan.hadden met hun vertrouwen te 
schenken aan de Sta~isten, die het volk hadden misleid. 
(85) H.K.B.Bo, nr" 5229, dl. II (20474), I22Sumenten in verba.nd met 
_çle Brabantse OmyJen_teling, fol. 645r-648 • 
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Het tweede·deel kan beschouwd worden als een oproep tot ver-
zoening en herstel van de nationale eendracht met als eerste 
doel de definitieve verdrijving van de Oostenrijkers. Zoals 
gezegd is d~ betoogtrant van het stuk bewogener dan voor Verlooij 
gewoon was. Anderzijds herkent men toch zijn pen. Het geheel doet 
denken aan een pleidooi. De rechtstreekse manier van benaderen 
der gegevens, de argumenfatie en het beroep op redelijkheid zijn 
zeer kenschetsend. Ook de gebruikte bewoordingen als "vremde in-
vloed", 11 fortuenen", "leste ornhelzing 0 wijzen in zijn richting. 
Opvallend is ook dat het stuk.geschreven werd op hetzelfde soort 
handgeschep~ papier (formaat 25,S cm x 18 cm met horizontaal 
gestreept watermerk) dat Verlooij in die periode gebruikte voor 
een ander handschrift, "0ogslag op den tegenwoordigen staet der 
zuydere Nederlanden en op H. Van der Noot", · . dat wij hiern~ 
bespreken. Verder kan men vaststellen dat het wel degelijk gaat 
om zijn geschrift, niet alleen omwille van de vorm der letters, 
maar ook omwille van het type van pen dat werd gebruikt. 
Verlooij was een vechtersnatuur. In 1790 van het politieke 
toneel te Brussel verdrongen, heeft hij zich niet kunnen be-
dwingen om vanuit Frankrijk de strijd voort te zetten. Hierbij 
heeft zijn schrijverstalent hem gediend. Een ander handschrift 
van hem, het hierboven vermelde "Oogslag op dèn tegenwoordigen 
staet der zuydere Nederlanden en op H. Van der Noot'' (86) is 
( 86) H. K.B. B., nr. 5229, dl. II ( 204 74), _Qocume"$n ·in verband 
met de Brabantse Omwenteliqg, foL. 664r-687-. 
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gedateerd op 1 juli 17900 Sterk bewerkt als het is, geeft het een 
idee van de wijze waarop Verlooij zijn teksten redigeerde. 
Uitwendig draagt het al de kenmerken die ook zijn andere hand-
schriften uit die periode typeren. Meer in het bijzonder valt 
het op dat het gaat om hetzelfde papier (formaat 25,5 cm x 18 cm, 
horizontaal gestreept watermerk) en hetzelfde geschrift. Men moet 
echter niet verder zoeken om het auteurschap aan Verlooij te kun~ 
nen toewijzen daar de tekst overeenstemt met een deel vari zijn 
brochure "H. Vandernoot ontmaskert". Waarschijnlijk gaat het om 
één eerste, nog onvolledige redactie. Van de 34 blz. die ttH. 
Vandernoot ontmaskert" telt, zijn er 24 in de "Oogslag op den 
tegenwoordigen staat der zuydere Nederlanden en op H. Van der 
Noot" terug te vinden. 
Uit dezelfde periode als "H. Vandernoot ontmaskert" en de 
drie hiervoor besproken handschriften dateert het pamflet "De 
Nederlandsche volks-gezinde aen hunne kloekmoedige lands-genoten" 
dat zonder· vermelding·van uitgever werd gepubliceerd (87). Alhoe-
wel het slechts 4 blz. in-8° lang is, zijn er toch heel wat ge-
geven& in samengebald. De druk is trouwens zeer klein. In wezen 
gaat het om een felle aanval tegen de Staten, die besloten wordt 
met e~n oproep tot eendracht en democratische hervormingen. Men 
vindt er de-thema's in terug die Verlooij in 1790 bij voorkeur 
(87) De volledige titel luidt : De, Nederlan..2_êche volks-gezinde aen 
hul!_ne kloekmoedige lanc!.,s-g~noten, van Ostende 1 van Wesl::. 
Vlé!enderen, van Chimay, van ...f:!.imbor,g_, v_a,n Gelderland, van het 
Bourinage in Henegouw, van Schorisse, van Opbrakle, ~te. etc. 
---!'T:·,,,-;c--.•. -
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behandelde en die in andere van zijn publicaties uit dit jaar als 
"Projet ra~sonné d'union des Provinces-Belgiques" en "H. Vandernoot 
ontmaskert'' insgelijks aan te tretfen zijn. Wij denken hierbij aan 
het ontzeggen van de soevereiniteit aan de Standen, het propageren 
van verkiezingen, het verstrekken van uitleg over een democratisch 
kiesstelsel en aan het oproepen tot eendracht (88). Ook de betoog-
trant doet helemaal aan Verlooij denken. Nog meer kan men_ dit zeg-
gen van het feit dat bijna woordelijk hetzelfde kiesstelsel wordt 
beschreven als in "H. Vandernoot ontmaskert" (89). 
(88) Het pamflet eindigt met de leuze "Eendragt maekt macht". 
(89) (VERLOOIJ), De Neder.Jandsch_e volks-gE;zinde,blz. 4 : 
"1. Wy zullen door de Magistraeten der Steden en Dorpen 
alle de gestelde of gehuysveste lieden of huyshouders (die dus 
hunne huysgezinnen representeren) Parochiensgewys doen by een 
roepen. 
2. Wy zullen alle de kiesers der parochien voor elk 
hondert dat zy zullen sterk zyn, verzoeken eenen hondersten-
man te kiezen. 
3. De honderste-mannen der parochien zullen alle samen 
vergaederen in de hoofdstad hunner provintie, en zullen voor 
elk hondert dat zy daer sterk zyn, vier mannen kiezen, eenen 
geestelyken en eenen edelen tegen twee borgerlyken. 
4. Deze aldus gekozene zullen de Staeten der Provincie 
uyt-maken. 
5. Als dus alle de Provintien hunne Staete zullen ge-
kozen hebben, zullen alle die Bezondere Staeten in eene ver-
gaedering by een komen, enzullen dus de Staeten Generael, ende 
algemeyne representanten der gansche nederlanden wezen". 
(VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert, blz. 31 : 
"Art. I. Dat men maer in alle steden en dorpen alle 
gestelde oft huyshoudende lieden doet parochiensgewys, ver-
gaederen en voor elk hondert dat zy sterk zyn, doen eenen 
hondersten man kiezen. 
Art. II. Dat de honderste mannen van alle de parochien 
van elke provincie vergaederen in de hoofdstad hunner provinc~ 
Art.III. Dat deze vergaderingen der provincieele honder-
stemannen, voor elk hondert dat zy sterk zyn, vier mannen 
kiezen, eenen geestelyken eenen edelen tegen twee borgerlyke. 
Art. IV. Welke aldus gekozene zullen als de staeten 
der provincie wezen. 
Ar~. V. Dat men deze besondere staeten der provincien 
doet in eene vergaedering saemen komen, en dit zullen de 
staeten generael zyn"o 
··-_J 
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Het sterkste argument om het auteurschap aan Verlooij te 
kunnen toekennen vonden wij evenwel in een schrijven van 30 juli 
1790 dat hij van zijn schoonbroer J.J. Torfs ontving (90) en 
waarin men het volgende kan lezen : " D'apres quoi je ne saurois 
pas approuver le petit imprimé que vous m•avez envoié d'autant 
moins qu'il est adressé à tout le pays et que s'il ~emplissait 
son objet. ~l auroit necessairement un cahos affreux. D'ailleurs 
vous y melez quelques membres qui sont connus pour etre bien fort 
gangrenés qui vous feroient bientot repentir de l'importance que 
vous leur donnez. Chimay, le borinage, Schorisse, Opbrakel etc. 
se moqueroient bien de votre plan, ils prendroient les armes et 
le3 autrichiens seroient au milieu du paijs avant que les habitans 
ne seroient convoques" •• 0 .Volgens de passus van de brief ging 
het om een "petit imprimé", waarin sprake over "Chimay, le borinage 
Schorisse, Opbrakel''· Welnu die elementen zijn volkomen toepasse-
lijk op "De N·ederlandsche volks-gezinde aen hunne kloekmoedige 
lands-genoten". Het stukje omvat immers slechts 4 blz. en in de 
titel is inderdaad sprake van Chimay, de Borin~ge, Schorisse en 
Opbrakel (91). Bovendien had Torfs het nog over : "vous y melez" 
en"votre plan". Het zijn allemaal gegevens die het auteurschap 
van Verlooij bevestigen. 
(90) H.K.B.B., nro 5229, dl. II (20474), pocumentReJ1 in verband 
·.met de Brabantse Omwentelibg, fol. 765r-766~. Het gaat om 
één van die anonieme brieven gericht aan "Mon Cher frère" 
waarvan wij hierna zullen aantonen dat zij geschreven werden 
door J.Jo Torfs aan het adres van Verlooij. 
(91) Zie noot 87. 
·._; 
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Het pamflet waaroversprake was trouwens niet zo maar een 
pamfletje tussen de vele die destijds werden verspreid. Von~k 
nam het in extenso op in zijn "Naerdere onzeydige aenmerkingen" 
(92) en vermeldde daarbij hoe de Vonckistèn het in Frankrijk in 
het Frans en in het Nederlands lieten drukken om het te kunnen 
verspreiden langs de grens in Henegouwen en Vlaanderen, "'t welk 
bezonderlyk moest dienen om onze waere inzigten, de welke nog . 
voor nog tegen den Koning Leopoldus, maer alleen voor het volk 
waeren, te kennen.geéven. Ende bezonderlyk om tot ons te trekken 
de konings-gezinde geweste~ : wy bewerkten ook zooveél mogelyk 
het binnenste van 't land en het Neerlandsch leger" (93). Dat de 
actie, die de Vonckisten met het pamflet voerden, resultaat had 
merkt men o.m. aan het feit dat men er op 14 augustus 1790, 
tijdens een huiszoeking bij apotheker J.B. Van Mons in Brussel 
een exemplaar van in beslag nam (94). Het geschrift geraakte 
bijgevolg alvast verspreid tot in het hart van Brabant. 
Een laatste brochure die wij hier willen bespreken is 
"Rapport fáit à la Municipalité de Bruxelles sur quelques projets 
d'ouvrages publics et nommément sur celui d'un canal d'Anvers à 
Herentalsn, 12 blz. in-8°. Gezien de aard der activiteiten die 
Verlooij als jurist en politicus uitoefende is het wel eigenaardig 
vast te stellen dat de inhoud eerder een economisch-sociaal en 
een financieel karakter heeft. Zijn uitgangspunt was de vast-
(9;~) VONCK, Naerdere. onzeydige aenmerk~ngen, blz. 297-301& 
( 9 3) VONCK, Q:...s.. bl z" 146. 
(94) A.R.A. Officie Fiscaal van de Raad van Brab~nt, niet g__eklass • 
.22.s· , lias se '1004. 
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stelling dat men af te rekenen had met een groot aantal werk-
lozen en dat er verscheidene voorstellen tcit het ondernemen van 
openbare werken werden gedaan, o.a. het graven van een kanaal 
Antwerpen-Herentals. Verlooij gaf daarbij een overzicht van 
de voordelen die aan een dergelijk kanaal verbonden konden zijn. 
Het bood hem tevens de gelegenheid verder in te gaan op de 
---
menselijke kwaliteiten van de Kempenaars, die de eerste be-
voorrechtigden van een dergelijk kanaal konden zijn. Het rapport 
werd besloten met enkele zogenaamde"Notes arithmétiques". Hierin 
deelde· hij mee dat er in het verleden reeds vier plannen voor dat· 
kanaal werden gemaakt. Het was zijn overtuiging dat men er, in 
geval van een nieuw ontwerp, moest rekening mee houden, maar dat 
.men anderzijds niet uit het oog mocht verliezen dat de omstandig-
heden in de loop der jaren waren gewijzigd. Vervolgens gaf hij 
zijn mening te kennen over de afmetingen die het kanaal zou 
moeten hebben. Wat het tracé betrof, kon hij niet akkoord gaan met 
wie dacht te moeten vertrekken van de verbreding en uitdieping van 
bestaande rivieren. Hij was veeleer voorstander van een volledig 
nieuw te graven kanaal dat dan zou voorzien worden van twee 
sluizeno Tot slot voorzag hij zijn "Notes arithmétiques" nog van 
een bondige kostenraming. 
Omtrent de datum waarop dit rapport werd opgesteld bestaat 
er zekerheid. Op 1 brumaire jaar III (22 oktober 1794) werd 
Verlooij er door de Brusselse stadsmagistraat mee belast (95). 
(95) SaA.B., nr. ,156-182, ~egistres des~ocès~verbaux des 
séances du Con~_e,.:p. municipal, dl. I, blz. 337,,, 
:-i - -J ---j 
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Op 16 brum?-ire·jaar III (6 november _1794) aanvaardde dezelfde 
stadsmagistraat het verslag dat door Verlooij werd ingediend 
en besloot hij tevens het te laten drukken (96) in de drukkerij 
van G. Huyghe, op de Kaasmarkt. Achteraan de brochure werd een 
uittreksel van het register van de Brusse~e stadsmagistraat 
gepubliceerd waaruit moest blijken dat het rapport door hem was 
aanvaard en op zijn bevel werd verspreid. 
Meteen kan er ook geen twijfel bestaan omtrent het auteur-
schap van Verlooij. Wij zegden reeds dat het verwondering wekt 
dat hij zich met het opstellen van een dergelijk verslag heeft 
bezig gehouden. Anderzijds zien wij dat Verlooij in die periode 
van zijn politiek bestaan nog met gelijkaardige opdrachten werd 
belast. Men leest immers op datum van 22 frimaire jaar III 
(12 december 1794) dat hij opdracht kreeg een verslag op te stellen 
11 pour l'amelioration des terreins des fortifications par les 
ouvriers desreuvr~s (97). Ook valt het op te merken dat bepaalde 
instanties een zeker belang gehecht hebben aan zijn rapport over 
een kanaal Antwerpen-Herentals. De tekst werd overgenomen in de 
"Recueil des proclamationset arrêtés des Représentans du Peuple 
français" (98)" Verder bevindt zich tevens een exemplaar in de 
Archives Nationales te Pa~ijs (99). Wellicht is zijn praktische, 
(96) SuAuB., nr.- 156-182, l\_ègistres des pr_?cès-verbaux des séances 
du Conseil m~nicipal, dl~ I, b~z 491-492. 
(97) S.A.B., nr. 156-182, R~istres des procès-verbaux des séances 
du Conseil municipal, dl. I, (ongepag.). 
(98) Recueil des . .12f·oclamations e_t_§.rrêtés d_?s Représentans du 
Peuple fran~ais, dl. II, blz" 13-24. 
(99) A.N.P., D § 3, Missions aux armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse, nr. 9, dos. 92. 
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zakelijke instelling hem ook in deze aangelegenheid dienstig 
geweest ? De beslissing van de Brussels stadsmagistraat om de 
-tekst te laten drukken wijst er wel enigszins op dat er belang-
stelling voor dit rapport bestond. 
Uit het voorgaandekan worden afgeleid dat Verlopij heel 
wat brochures en handschriften heeft opgesteld die tot nu toe 
helemaal niet of slechts occasioneel aan hem toegeschreven werden. 
Wij vermeldden er zeven in het totaal. Op de vraag of er nog 
andere onbekende publicaties van hem kunnen bestaan, zijn wij 
geneigd bevestigend te antwoorden. Verlooij was waarschijnlijk 
een geducht medespelet in wat J. Ellul noemde"La p~riode des 
pamphlets politiquest' (100). Aan het einde van de iroedicatio" van 
de "Codex Brabanticusn had hij het trouwens over het werk dat 
later nog te doen was (101). Mag men daaruit besluiten dat de 
kans er inzit datrrenvanhem ook nog juridisch werk zou kunnen 
vinden ? Wij menen van niet. Eerder zouden wij durven geloven dat 
Verlooij op politiek gebied meer zou kunnen gepubliceerd hebben 
dan tot nu is geweten. In een brief die Vonck op 18 december 1789 
aan H. Van der Noot richtte had hij het over Verlooij die 
"verscheyde brochuren" heeft gemaakt, "onder andere les intrigues 
du despotisme d~masqu~s'' (102). Welke brochures waren dat ? 
(.100) ELLUL, Histoire des Institutions,, dl. IV, blz. 218. 
(101) VERLOO, Codex Brabahticus, blz. VI : "Litet ergo gratumque 
sit hoc ex manibus noviciis, VIR ILLUSTRISSIME, sacrificium, 
ut felici hoc in primiciis amine pariter prosper~ cedant 
suscepti jam alii, ·nee intermittendi posthac patriae bono 
labores. 
(102) A.R.A., ~ren\9.d~ Belgische Staten, nr. 181, fol. 161r. 
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Men weet dat Vonck om bepaalde redenen liefst niet verder inging 
op "Les autheurs secrets de la révolution présenten (103)o In de 
veronderstelling dat hij die publicatie op dit moment reeds mocht 
hebben gekend, dan zou hij er zeker niet op gezinspeeld hebben 
in een brief aan H. Van der Noot. Want die kon er immers onmoge-
lijk gelukkig mee zijne Het is dus best mogelijk dat Vonck met 
de woorden "verscheyde.brochuren" naar andere publicaties heeft 
-
willen verwijzen~ Misschien zal verder onderzoek.hieromtrent 
meer helderheid brengen. 
Anonieme brieven van J.J. Torfs. 
Ondertussen levert het bronnenmateriaal, dat met betrekking 
tot Verlooij gekend is, toch heel wat gegevens op. Over een van 
die bronnen willen wij nu iets mee~ zeggen omdat wij er in deze 
studie gebruik van maakten en ze tot nu--toe niet volledig geiden-
tificeerd was. Het gaat om een aantal anonieme brieven uit 1790, 
waarin ook de· naam van de bestemmeling niet voorkomt maar waarvan 
wij kunnen aantonen dat zij geschreven werden door J.J. Torfs en 
geadresseerd werden aan Verlooij (104). Hoe~el het gebruikte 
(103) Zie noot 56. 
(104) De meeste van die brieven worden bewaard in H.K.B.B., nr. 
5229, dl. II ( 204 74), DocumenteQ._in verband met de Br..,ê;,_f?_antse 
Omwente]._ing : 3 juni (fol. 61sr-616r), 7 juni (fol. 618r-
619V), 11 juni (fol. 626r-627r), 15 juni (fol. 634r-635v), 
23 juni (fol. ss1r-6s2r), 27 juni (fol. 554r_655v), 12 juli 
(fol._709r-11ov), 17 juli (717r-717v), 18 juli (fol. 734r_ 
735r), 25 juli (fol. 745r_745v), 27 juli (fol. 755r_755v), 
30 juli (fol. 765r-766v), 31 augustus (fol. 953r_954v), 21 
oktober (fol. 1070r-1075v). Deze brieven werden niet opge-
nomen in VAN DEN GHEYN, fètalogue des manuscrits de !~ 
Bibliothè~e Royale de Belgique, dl. VII, blz. 628-639, 
waar de samenstelling vah nr. 5229, dl. II (20474) wordt 
gegeven. Verder bevindt zich nog een brief van 15 oktober 
1790 in H.K.BoB", nr. 5231 (19649) ; Geschiedenis van de 
Brabantse O~en.~ling_, fol. 24r_25v 111 Ook deze, brief werd niet 
.opgenomen in VAN DEN GHEYN, O.c • .l... dl. VII, blz. 644-648, waar 
de samen.stelling van het bovenvermelde nummer wordt gegeven. 
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briefpapier zeer klein van formaat is (ongeveer in-12°) bevatten 
zij toch veel tekst en ettelijke interessante gegevens. Het-ge-
schrift van J.J. Torfs was trouwenszeer klein, maar uitermate 
duidelijk. Men kan vaststellen dat het er hem voornamelijk om te 
doen was zijn visie op de evolutie van de toestand in de Verenigde 
Belgische Staten mede te delen. Ook wilde hij aan Verlooij voort-
durend raadgevingen verstrekken omtrent de houding die hij als 
vlu6hteling in Noord-Frankrijk moest aannemefie Hierbij beijverde 
. hij zich vaak om argumenten die hij blijkbaar zelf uit brieven 
van Verlooij had vernomen te weerleggen. De documenten die wij 
hier bespreken.maakten klaarblijkelijk deel uit van een brief-
wisseling en zijn dus niet alleen revelerend voor de meningen 
van J.J. Torfs rnaarcok voor die van Verlooij. Naarmate de 
brieve~ elkaar opvolgen is er een stijgende misnoegdheid van de 
brief schrijver over het optreden van de geadresseerde in vast te 
stellen. Wij zullen nu eerst aantonen dat zij gericht werden aan 
Verlooij en vervolgens dat zij werden opgesteld door J.J.Torfs, 
broer van zijn echtgenote. 
De argumenten die moeten aantonen dat de brieven geadresseerd 
werden aan Verlooij zijn uiteraard uitsluitend ontleend aan hun 
inhoud. Het blijkt ~amelijk dat er heel waf vermeldingen in voor-
komen die op hem -en vaak op niemand anders- van toepassing kunnen 
zijn. 
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Laten wij daarom enkele vermeldingen bes.preken die verband 
houden met wat men zou kunnen noemen Verlooijs politieke en 
agitatorische activiteiten. In het schrijven van 7 juni 1790 leest 
men : "Je suis charmé et .M. de Grez l'a été de même, que vous 
avez envoié la lettre à M. Van Eupen. Vous avez raison d'avoir 
confiance en lui •••'' (105). Welnu tijdens het onderhoud dat 
en~ele Vonckisten, waartussen Verlooij, op 31 mei 1790 in Douai 
met Van Eupen hadden, vroeg laatstgenoemde om een brief, waaruit 
de wil tot verzoening van de democraten moest blijken (106). De 
brief werd niet alleen op 1 juni,de volgende dag, geschreven maar 
ook gepubliceerd (107). Een andere aanwijzing vindt men in het 
schrijven van 15 juni 1790, waarin men leest :"Si la facheuse 
affaire de Menin n'était pas arrivée, vous seriez chez vous à 
present •••" (108). De woorden worden duidelijk wanneer men weet 
dat Verlooij één van de organisators was van een gewapende inval, 
die op 28 mei 1790 werd uitgevoerd vanuit Lille in de richting 
van Kortrijk en Menen (109). De operatie mislukte trouwens 
volledig ten gevolge van de al te trage uitvoering en het verraad 
van sommige die met de Vonckisten contact onderhielden (110). 
(105) H.K.B.Bo, nr. 5229, dl. II (20474)~~umenten in verband met 
de Brabantse Omwe.nteling, fol. 619 ·• 
(106) H.R.U.G., \MALINGIE~ ~iyre des jo,u.,r..[, dl. IV, blz. 861" 
(107) Lettre de messieurs J.F. Vogck, J.B~C. Verloo 2 JoB. Weemaels, 
~"'bremé,.& Sandeli_n. Lille, 1790. 
(108) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband 
met de Brabantse Omwenteltr.:!.9., fol. 634r. 
( 109) !ASSIER, L-es démocrates bel~s de '1}"82_, blz. 374. 
(110) BOULANGER, l 'Affaire des "Belges et Liégeois Unis'. In kY..~ 
_çlu Nord, nr. 2, blz. 150. Menen werd tot trouw aan het 
congres opgeroepen door P. Malou-Riga; cfr. VIAENE, .Q_~ 
Familie Mal~, blz. 151. 
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Nog in ditz~lfde schrijven van 15 juni 1790 komt het zinnetje 
voor : "Méfiez vous de l'av. Wildt" ('111). Het gaat om de 
pensionaris van de Staten van Limburg, verbindingsman ~an de 
gouverneurs-generaal die vanaf 14 mei. te Rijsel met de 'Vonckisten 
contact had gezocht (112). Ten slotte vermelden wij nog, dat er 
tussen andere verwijzingen naar politieke en agitatorische gebeur-
tenissen,-ih een brief van 31 augustus 1790 sprake- is over de 
mislukking van de onderneming die in verband met Mons gepland was. 
De zinsnede handelt blijkbaar over een komplot dat Verlooij te 
Valenciennes .op het getouw zette en dat tot doel had een opstand 
te Mons te ontketenen (113). Over de mislukking van die actie 
schreef hij trouwens zelf enkele dagen voordienpp 27 augustus 
1790, aan Vonck (114)~ 
Van enigszins andere aard is de vermelding van een aan-
houdingsbevel in de brief van 21 oktober 1790. De tekst luidt 
UJe puis vous dire encore qu'on sait à Bruxelles tout ce que vous 
faites, et que vous, d'Aubremé et Weemaels etes decretés de prise 
de corps" (115). Wetende dat de Raad van Brabant enkele weken 
voordien, op 25 september, een aanhoudingsbevel had uitgevaardigd 
(111) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband 
met de Brabantse Omwenteling, fol. 635 • 
{112) TASSIER, ~es dé~~~rates belges de 17~~' blz. 371, 393; 
(113) TASSIER, ~· blz. 406. 
(114) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474}, D9cumenten in verband 
met de Brabantse Qrnwenteli.ng, fol. 845r. 
(115) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474) 7 Documenten in verband 
met de Brabantse Omwent~lingJ fol. 1? 11r. 
---_j 
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tegen Verlooij, A. Daubremez, JeB. Weemaels en N. Cumelle (116) 
is het duidelijk dat de bovenvermelde woorden gericht zijn aan 
Verlooij of ••• aan Cumelle maar dit laatste is onmogelijk gezien 
al de andere gegevens die men uit de besproken brieven kan af-
leiden. 
Wat nu die andere gegevens betreft, zij wijzen zo mogelijk 
nog_ op meer overtuigende wijze in de richting van Verlooij, vooral 
die met familiaal karakter. Zo worden alle brieven geadresseerd 
aan "Mon Cher frere". Welnu, Torfs- en wij zullen dadelijk aan-
tonen dat hij de auteur was- kon hiermee niemand anders dan zijn 
schoonbroer Verlooij bedoelen. Want wie anders zou hij in 1790 
zo hebben kunnen aanspreken, hem terzelfdertijd feliciteren voor 
een brief aan Van Eupen, hem vernoemen als iemand die betrokken 
was bij de inval te Menen en te Bergen en hem op zijn hoede stellen 
voor Wildt ? Zijn eigen broer, J.C. Torfs, een van de actiefste 
leden van "~ro Aris et Focis" (117) ; was immers te"Brussel 
achtergebleven en er op last van conservati~ve_ bewindsleden 
gevangen gezet~(118). 
( 116) TASS IER, Les dé.moer?- tes b§lges de 1 78~., bl ze 3 72, noot 1. 
Het hier besproken aanhoudingsbevel werd op verzoek van de 
betrokkenen ingetrokken op 3 mei 1791e Cfr. "Decreet van den 
Souverynen Raed van Braband van den 3. Mey 1791° ; HoK.B.B., 
nr. 5229, dl. III (14891), Documenten in verband met de 
~ra~~~~se Omwe~J;.e~inSL, doe. 130. 
( 117) (VERLOOIJ) , ·Les a~theur"?_ se"crets dVa révolution présente, 
blz. 10. 
( 118) Brus se
2
\ 2 Më3:,epd~,,n F~b:u~ri ~ê.J_'" Meer.t.._1 Ag:J-~ 'î 1 790. Al~m~nel} .• 
Dag r E;,9.~ er , f o J. • 12 18 ; H. K u B. B • , nr 5 t:. ~ 9 , d 1 " II ( 2 0 4 7 4 ) , 
p~enten in verband met_de Braban.t§e O~~~n_t-_c:;;t,ing. 
----~~~~~--~-·----·~-----·-'_-_--_--_---_-·--_--··_--_-···~~~~~~-'-·-~----·---~--~~-· ~ 
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Men ka~ dus alleen reeds op grond van het bovenvermelde 
11 Mon Cher frere" voorhouden dat de brieven gericht waren aan 
Verlooij. Maar hetzelfde wordt verder nog bevestigd doordat de 
briefschrijver het enkele malen had over een bevalling, blijkbaar 
van de echtgenote van de bestemmeling. Op 11 juni 1790 schreef 
hij ''···-je vous dirai que d'apr~s une Lettre J. du Cg votre 
femme et toute la famille est en bonne_-: santé. Il, n' est pas en-_ 
core question de couchés (119). Op 15 juni 1790 luidde het : 
"J'ai reçu des lettres de Bruxelles que me marquent que tout le 
monde se porte bien chez nous et surtout votre épouse ··''- (120). 
Op 18 juli 1790 lag er een ondertoon van óprecht geluk in de 
woorden : "··· cette dernière m'a fait infinement de plaisir par 
raport a~la bonne~ nouvelle qu'elle contient au sujet de votre 
épouse •••" (121). Ten slotte klonk het op 21 oktober 1790 ver-
wijtend: "Vous venez de vous jetter de nouveau dans un-tourbillon 
quine-peut que devenir funeste pour vous 'et meme pour votre femme 
et vos enfans" (122). Al deze bedenkingen krijgen eerst hun volle 
betekenis wanneer men ze interpreteert in het licht van Verlooijs 
familieleven. Hij had zich immers verplicht gezien zijn echtgenote, 
Anne-Marie Torfs, te Brussel in zwangere toestand achter te laten. 
(119) 
(120) 
(121) 
( 122) 
H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), _D_o~c_u_m_e_n_t _ e_n __ i_n __ v_e_r_b __ a_n_d 
met de Brabants_e Ornwent.s:linq, fol. 626r. 
H.K.B.B.~ nr. 5229, dl. II (20474), _D_o~c~u_m~e~n_t _ e_n __ i_n __ v_e_x_~b __ a_n_d 
~ ... d_e_ Brap.~nt~entelin9, fol. 6 35v. 
H.K.BeB., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten 
!].et de Brabants~ OmwenteJ.ing, folo 734t. 
in verband 
--
H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), Doc_~~1m_e_-~_n_t_e_n __ i_n __ v_e_r~~b_a _ n_d 
met de Brabantse Omwentelin____g, fol. 1071Y': 
.. 
--
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Het nieuws dat zij op 9 juli 1790 bevallen was van een tweeling 
(123) zal voor hem dan ook veel betekend hebben.· 
Er bestaan werkelijk meer dan voldoende aanwijzingen om 
Verlooij als bestemmeling van de door ons besproken brieven te 
kunnen aanzien. Nog gemakkelijker is het om te bewijzen dat J.J. 
Torfs de auteur van.dezelfde brieven was. 
In het licht van wat wij hiervoor aantoonden kan men zeggen 
dat alleen reeds woorden als ttMon Cher frere" en nnotre famille" 
er op wijzen dat hij de briefschrijver moet geweest zijno Het-
zelfde is echter eveneens af te leiden uit andere elementen. Zoals 
uit de brieven van 3 juni, 7 juni en 11 juni 1790 blijkt, werden 
zij verzonden vanuit Parijs (124). Welnu J.J. Torfs verbleef 
bijna het ganse jaar 1790 in de Franse hoofdstad. Evenàls Verlooij 
keerde hij eerst in december naar Brussel terug nadat het Oosten-
rijkse gezag er opnieuw gevestigd was (125). Afgezien-van dit 
feit, zijn ook de opvattingen, die in de brieven tot uiting komen, 
zeer typisch voor Torfs. Wij denken hierbij aan zijn grote 
waardering voor de edelman Cornet de Gréz (126) en ook aan zijn 
(123) S.A.B., Paroshi~regi~ers St.-~~~hiel en St.-Goedele, nr. 11~ 
Dopen, fol. 188 • 
(124) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband met 
de Brab?ntse Omwenteling, folc 615r-616 , 61Br, 626r. 
(125) VERHAEGEN, Torfs. In La Revue Belge, dlci III, nr. 1, blz.39;.. 
45. 
(126) Brief van 27 juli 1790 ; H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), 
Documenten in verband met de Brabantse Qmwentelin...9_, fol. 
755f*_755v. "" 
---J 
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toenemende.misnoegdheid over het activistische optreden van 
Verlooij in 1790 (127). 
De politieke overtuiging van beide schoonbroers verschilde. 
immers sterk. Torfs was een gematigde ; in het democratische kamp 
stond hij rechts. Door de omstandigheden washij in 1789 op het pad 
van de dip~omatie verzeild geraakt {128)e De gebeurtenis scheen 
niet alleen zijn levensloop maar ook zijn eigenheid te hebben 
beïnvloed. Men zou hem kunnen bestempelen als een reformist ; 
in 1790 kon hij zeker niet akkoord gaan met de revolutionaire 
opvattingen en agitatorische plannen van Verlooij (129). 
(127) In zijn brief van 15 oktober 1790 drukt Torfs zijn ongenoegen 
uitOJi:c:het feit dat Verlooij bleef volharden in zijn opinies 
en dit ondanks alle waarschuwingen die hij h_em gaf. Hij vroeg 
zich af hoe het toch mogelijk was dat Verlooij niet inzag dat 
hij de speelbal was van Oostenrijkse intrigranten en dat zijn 
plan naar de catastrofe moest leiden. "Je vous rep~te cepen-
dant, zo schreef hij, que le seul parti que vous avez à 
prendre c'est de rester absolument tranquille et d'attendre 
ie resultat du Congres de la Haije ••• ''; H.K.B.B., nr. 5231 
( 19648), ~~edenis va12 de Brab,?-ntse Om_;:{enteli129, fol. 24r. 
Op 21 oktober 1790 schreef Torfs : "De grace ouvrez donc les 
yeux et refl6chissez à ce que vous faites''• en" ••• les 
moiens de force ne peuvent que •• osoulever meme contre vous 
les gens les plus moderés". ; H.K"B.B., nr. 5229, dl" II 
(20474) ; ~imenten in.verband met de Brabantse OmwentelinSJ., 
fol. 107ov" 
'(1~8) Vonck en daarna ook de Staten hadden hem in 1789 als afge~ 
vaardigde naar Parijs gestuurd ; VERHAEGEN, Torfs. In~ 
Revue B~.ge, dl. II, nr. 6, blz. 510. 
(129) Op 13 januari 1790, toen Verlooij en de andere Vonckisten-
leiders no·g te Brussel verbleven en de tegenstellingen met 
de Statisten nog niet zo scherp afgetekend waren als enkele 
weken later schreef 'rorfs vanuit Parijs aan zijn "Beminden 
·Broeder" : Met>die ongelukige droomen van ~ene absolute 
vryheyd, heeft men hier alles bedorven en het ryck in gevaer 
gebrogt van geheel verscheurd te worden door borgerlycke 
oorlogen. Dit moet eene lesse zyn voor ons, en moet ons over-
tuygen dat men noyt ligtveerdig en mag raeken aen de oude 
regerings-wyz.e, op voorwensel van eenegrootere vryheyd te 
hebben''o ; H.KeB.B., nr. 5229, dle II (20474) 7 Documenten 
in verband met de Brabantse Omwente~in_g, fol. 69r-69v ~ 
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Vooral wanneer deze gericht waren tegen het Congres. Hij was de 
man van de samenwerking, van het compromis en zo mogelijk van 
de verzoening~ In 1790 beijverde hij zich om Vonckisten en 
Statisten onder één vlag te herenigen ; in 1791 deed hij dit nog ; 
hij engageerdezich in deze pogingen zelfs zover in de richting van 
het conservatieve kamp dat hij uiteindelijk het ongenoegen van de 
gematigde Vonck · -- . ·_ opwekte ( 130). 
Deze geestesgesteltenis komt tot ui~ing in de door ons be-
sproken brieven. Zij verklaart wellicht ook gedeeltelijk hun pater-
nalistische en soms berispende toon~ Tevens is zij ergens verhel-
derend voor wat Vonck eens schreef over de Belgische democraten 
die te Parijs verblijf hielden : "Maer alzoo een deel van onze 
partye die te Parys waeren, en elders ons tegenstreefden by de leden 
der Fransche Landsvergadering en by de Municipalityten der 
steden, zoo hadden wy allen tegenspoed wegens Vrankryk zelf.n(131). 
Maar hoezeer dit alles ook in de richting van Torfs wijst, toch 
vormt het vanzelfsprekend niet het enige argument om hem als 
auteur van de brieven aan te wijzeno Dat hij dit wel degelijk 
·was blijkt ook uit de schrijftrant •mooi en vlot Frans- en vooral 
uit het klein maar gelijkmatig en duidelijk geschrift dat hem 
eigen was. Men kan trouwens vaststellen dat reeds P. Verhaegen 
(130) VERHAEGEN, Torfs. In . ..l:,a Revue_Bs;l~, dL. III, nr. 1, blz.42, 
46' 4 7 0 
( 13 :J.) VONCK, N aerdeE.._e on_g,__eydi_ge a~nine~&,rigen, blz.., 146. 
: 
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het vermoe~en had dat de brieveri van Torfs afkomstig waren, 
zonder dit duidelijk t~ motiveren (132). Te weten dat zij ook 
gericht waren aan Verlooij is echter van belang wanneer men zich 
een zo goed mogelijk idee wil vormen van diens activiteiten in 
1790. 
Dergelijke gegevens zijn ook van betekenis om meer 
licht te werpen op de mens Verlooij, waarover men zich, bij 
gebrek aan voldoend bronnenmateriaal, toch maar een zeer on-
volledig beeld kan vormen. Er werden over zijn persoonlijkheid, 
ja over zijn figuur in het algemeen, trouwens heel.wat foutieve 
dingen geschreven en herschreven. Het begint reeds met de spelling 
van zijn naam. 
Spelling· van Verlooijs naam. 
Zoals J. Smeyers vaststelde is uit de opzoekingen van 
s. Tassier af te leiden dat Verloóijs naam geschreven werd als 
Verlooy (133), dus met Griekse Y. Welnu, wanneer men de hand-
schriften, de briefwisseling, in ~~n woord de oorspronkelijke 
documenten raadpleegt, stelt men vast dat hij zijn naam met 
gestipte ij schreef (134). Dit valt des te meer op daar hij 
·~I , 
(132) VERHAEGEN, O.c., dl. III, nro 1, blz. 44, noot 1. 
(133) SMEYERS, Vlaams taal- ~~vol~sbew~stzijn, blz. 324, noot 1. 
(134) Voorbeelden ter illustratie hiervan zijn er vanzelfsprekend 
genoeg. Toen hij -waarschijnlijk einde 1779- zijn kandida-
tuur stelde voor het ambt van assessor bij de diensten van de 
Provoost-Generaal en de Drossaard van Brabant, gebeurde dit 
als Joannes Chrysostomis Verlooij ; A.R.A., Qeheime Raad, 
fartons vanJleLQ.2,sten;-i iJ;:s Tijdva]S, A 4 77. Toen hij, aan het 
einde van zijn politieke loopbaan, op 29 floréal jaar III 
(18 mei 1795), in de functie van Maire van Brussel, een rede-
voering opzond aan de vertegenwoordigers van het volk, onder-
tekende hij zijn schrijven als J.B.C. Verlooij,.Maire ; 
A.N.P., D § 3, Missions au2C_arméeê._.2.lLNord et de_5.ampre-;et-
MeuseJ. nr" 22, dos. 221 •. 
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in andere omstandigheden meestal weinig aandacht had voor de 
puntjes op diezelfde letter. Zelfs in de "Codex Brabanti.cus" die 
uitgegeven werd onder de naam Verloo, maar waarvan hij alle 
exemplaren eigenhandig tekende, vindt men de gestipte ij terug. 
Hij bleef daarmee in de lijn van een ·familietraditie. Zijn vader 
en zijn grootvader schreven Verlooij op dezelfde wijze (135). 
Dorpsgenoten te Houtvenne deden dit eveneens zo (136). Hetzelfde 
kan ge~egd worden.van vrienden en kennissen die met Verlooij op 
vertrouwelijk wijze omgingen. Twee voorbeelden daarvan zijn 
Vonck (137) en de Vonckist Weemaels (138). 
Nu is het wel _opvallend dat men in de 18de eeuw anders 
omsprong met de puntjes op de i en de ij dan vandaag de dag. 
Er bestond bovendien terzake een verschil tussen met de hand 
geschreven en gedrukte teksten. Waar het op drukletters aankwam 
was men uiterst schaars met puntjes. Toch hebben wij in verband 
met de schrijfwijze van Verlooijs naam gemeend de voorkeur van 
hemzelf, zijn vader, gro6tvader en bekenden te moeten eerbiedigen. 
(135) Men kan tientallen stukken terugvin~en die door· de vader 
van Verlooij ondertekend werden in R.A;--A., Gemeentearchief 
. H_ou tvenni;_, nr. 44, _tfombe_E ... s zaJs.en 1] 3 8-174 9_ alsook nog in 
andere bundels van hetzelfde archief "llidit archief vindt men 
eveneens veel documenten die door Verlooijs grootvader 
werden ondertekendo Een voorbeeld : R.A.A., Gemeent~__af.chief 
~tvenD_E§;_, nr. 46 1 l:I2xn.J?"erszaken '171.8-1740, doe. 1040 (136) Dit blijkt Oem" uit de wijze waarop het bericht over het 
huwelijk van Verlooijs oude~werd opgetekend in.het plaatse-
lijk parochieregister ; R.A.A., Paroch~~~is~rs HQ_utv~~~' 
dl. IL , blz~ 2 74. 
(137) (VONCK), (Memc~,r"ie ov.'!l.:,.L d~~~enteli,!l_g) ;H.K"B"B.nr 
5231 ( 19648), (Geschiedenis van de Brabantse Omwent"~ling, 
fol. 167r, 17ov. ___,_----------..~ 
(138) In een schrijven van 10 maart 1791 aan Vonck had Weemaels het 
over "Notre ami Monsieur Verlooij"; H.K.B.B., nr" 5229, dL,II 
( 14891), Documenten in ve_rband met de Br...0_12._antse Om,.w.~ntelirl,.Çl,, 
doe. 97. 
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Men kan hierbij niet voorbijgaan aan de vaststelling dat er 
reeds in Verlooijs tijd andere schrijfwijzen als Verlooij, Verloo, 
Verloy, Verloey voorkwamen. Waar het op de spelling aankwam, keek 
men immers niet zo nauw ook niet als het familienamen betrof. 
Verlooij zeif ging in deze aangelegenheid niet vrijuit. Zoals 
wij reeds zegden werd zijn "Codex Brabanticusn in 1781 uitgegeven 
onder de naam Joannes Chrysostomus Verloo (139}~ 
Enkele jaren voordien, in 1775, werd hij, bij gelegenheid van 
zijn eedaflegging als advocaat bij de Raad.van Brabant, in het 
register der toelatingen eveneens opgetekend als J.B.C. Verloo 
(140). Op de titelpagina van "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen 
in gevaer ?" (1793) leest men daarentegen : 11 Door J.B.C. Verlooy". 
Dergelijke verschillen zijn van aard om yerwarring in de hand te 
werken en om verdere vervormingen, door anderen, te bevorderen. 
Wat die vervormingen betreft schreef K. Hemmerechts dat 
Verloy een verbastering onder Franse invloed was (141). Als dit_ 
zo is, dan zijn wij toch geneigd te menen dat ook de gewestspraak 
(139) In een schrijven dat hij begin 1781 aan kanselier J. de 
Crumpipen richtte met het oog op het verkrijgen van een 
privilegie voor zijn codex gebruiktehij zelfs twee schrijf-
wijzen voor zijn naam. Hij noemde zichzelf Joannes Chrysos-
tomus Verloo maar ondertekende als .: J.C. Verlooij ; A.R.A., 
Raad van Brabant, Itekweste,n ,.g_~noemg_,a~nbtelijke mededelingen, 
nr. 3396. 
(140) A.R.A., Kanstlarij,Gya12.B~nt, nr. 115, .Regis;t,;:e des 
,ê;.9IE..,issions__qes f2FOC~urs .~~.1750-1.Z.~2, des avocats et 
notaires de 1750 ~ 1795, blz. 16-17. · 
~lfde schclj fwij ze _k,omt voor in ·de bovenvermelde "Lettre 
de messieurs J.F. Vonck, J.B.C. Verloo, J.B~ Weemaels, 
Antoine Daubremé, &. Sandelin". Zie noot 107. 
( 141) HEMMERECHTS, Hel:._ Tr_k~ yarl_J::et N~rd~, blz. 119 • 
·._, 
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van Verlooijs g~boortestreek, de Zuiderkempen, hiertoe kon 
hebben bijgedragen. Hijzelf werd in het doopregister van zijn 
parochie opgetekend als zoon van Joannes Franciscus Verloy en 
Anna Wouters (142). 
Men nam overigens in de 18de eeuw tegenover familienamen 
een ander standpunt in dan nu. Niet alleen de juiste schrijfwijze 
had minder belang, maar blijkbaar ook de naam op zichzelf. Als 
er een stortvloed van anonieme geschriften op de markt kwam was 
dit niet uitsluitend te verklaren door politieke ~edenen maar in 
sommige gevallen ook door een aparte vorm van.bescheidenheid die 
destijds mode was. 
Toch speelde ook de angst voor censuur of repressie een 
belangrijke rol. Vandaar het sterk verspreide gebruik van de 
schuilnamen. Ook Verlooij is er niet aan ontsnapt. In een noot 
die hi"j, tijdens zijn verblijf in Prankrijk in 1790 opstelde, 
verklaarde hij waarom. Sommige · van ons -zo schreef hij- gebruiken 
denkbeeldige namen omdat zij anders geen brief of pakje, dat uit 
het vaderland wordt opgestuurd, toekrijgen, ''tout ~tant retenu par 
haine et par vengeance''· Verder ook omdat hun politieke activitei-
ten in Frankrijk aanleiding gaven tot wraakmaatregelen n sur 
nos biens, nos femmes, nos enfans et nos parens "· (143). 
(142) R.A.Ao, Paroch~~..E_eqisters Houtv~q~~' dl. III, blz. 322A. 
(143) H.K.B.B., nr. 5229, dl. II (20474), Documenten in verband 
met_Q_~_ê.r2.bants~_QrnwentgJing, fol. 841r en v. 
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Hijzelf bediende zich in die periode van de naam Le Brun (144) 
of Lebrun (145). Toen hij later, weerom te Brussel teruggekeerd, 
aan Vonck schreef, noemde hij zichzelf Van Houtven (146)eo 
Bibliografie. 
Zijn al die verschillende schrijf wij zen van Verlooij s naam, 
het gebruik van schuilnamen en het publiceren van anonieme stukken 
mede oorzaak geweest van het feit dat hij voor de historie zolang 
een quasi-onbekende is gebleven ? Men is geneigd het te geloven. 
s. Tassier wees er reeds op dat hij vlug in de vergetelheid ge-
raakte en dat er in de literatuur van de 19de eeuw slechts een 
vaag spoor van hem is terug te vinden (147). Wijzelf vermeldden 
dat in de werken van P.A.F. Gérard over Ferdinand Rapédius de 
Berg (1842-1845) en van Th. Juste over de Vonckisten (1878) zijn 
naam slechts éénmaal voorkwam (148). Beide studies hadden nochtans 
in de eerste plaats betrekking op de Brabantse Omwenteling, waarin 
Verlooij toch een aandeel had. Wat zijn verder optreden, tijdens 
de Franse tijd, betreft hiervan bleef de herinnering gedeeltelijk 
bewaard in het w·erk dat A. Levae in 1846 publiceerde over de 
jaren 1792-1793 (149). 
(144) Brief van· 21 augustus 1790 ; H.K.B.Bo, nr. 5229, dl. II 
( 204 74), DOC}lm ... ~nten J:.!L~rband met de Brab"antse Omwenteling, 
fol. 833V. 
(145) Brief van 9 augustus 1790 ; H.KeB.B., nr. 5229, dle II 
(20474), Documenten in verband met de Brabantse Omwenteli119., 
r ~----fol. 784 • 
(146) Brief van 10 februari 1791 ; H.K.BoB. 7 nr. _5229, dl. III ( 14891), Documenten in .ayerband met de Braba~.tse Omwentelin_g__. 
( 14 7) TAS SIER, Verlooy. In ~"t;,,vue Ca_th~lique, j g .1. 7, nr. 45, blz. 8. 
(148) Zie not~n 3 en 4. 
{-149) LEVAE, ~es ~~oJ?J~ns 1 lRe"s Patri~es et le.§ Représe~ts 
.EfOVisoires de -~xelle~792-1793. 
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Dit alles kon niet verhinderen dat S. Tassier in 1938 de 
mening uitte dat de rol, die Verlooij tijdens de Brabantse 
Omwenteling en de Franse Tijd vertolkte, een nationale betekenis 
had. Zij voegde er aan toe dat die rol tot dan toe niet erkend 
werd (150). Elders schreef zij zelfs : "On peut s•étonner qu'on 
n'ait point jusqu'ici consacré une étude compl~te à ce précurseur 
ct•esprit ind~pendant et original'' (151)Q Haar w6orden stemden 
overeen met wat L. Picard had te kennen gegeven : "Een biografie 
van Verlooij dient geschreven te worden ••• Bij vlijtig werken 
moet er nog heel wat te vinden zijn'' (152). In 1952 drukte G. 
Schmook eveneens de mening uit dat er over Verlooij meer kon 
medegedeeld worden dan tot dan toe was gebeurd (153). Het gaat 
om woorden die nog altijd hun volle betekenis hebben bèhouden. 
Ovet Verlooij werd tot nog toe gèen monografie gepubliceerd. 
- Het was S. Tassier die in haar werken over de Brabantse 
Omwenteling en de Franse Tijd de ~nteressantste gegevens over 
zijn politieke activiteit meedeelde. Hoe verdienstelijk haar 
studies omstreeks het tijdstip van hun publicatie ook waren -en 
nog zijn- toch kunnen zij niet meer ten volle bevredigen. 
(150) TASSIER, Verlooij. In ~a Revue Catholiau~, jgo 17, nr. 45, 
blz. 8. 
(~L51) TASSIER, Figi..~_r_g_s révolutionna.ires, blzo 87. 
(152) PICARD, Evolutie van de Vlaamse beweg-t_Q.g_, dl. I, blz. 78. 
(153) SCHMOOK, Bil.. de herontdekking_ van àe 18de eeuw, blz. 45. 
1--, 
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Fundamentele kritiek bleef hen niet gespaard (154). Het ligt 
trouwens voor de hand dat de aandacht van Tassier in haar meer 
algemeen opgevatte synthesen niet in de eerste plaats naar 
Verlooij kon gaan. Dit laatste gebeurde wel in een hoofdstuk van 
"Figures révolutionnaires", hoofdstuk, waarin zij de gegevens 
die zij over Verlooij had ~erzameld, samenvatte. Uiteraard kan een 
dergelijk korte tekst niet zeer diepgaand zijn ; er werden boven-
dien enkele betwistbare dingen in verwerkt (155). Met dit alles 
heeft Y. Vanden Berghe voorzeker rekening gehouden wanneer hij 
zijn biografisch overzicht van Verlooij voor het"Nationaal Bio-
grafisch Woordenboe~'opstelde en hierbij niet alleen aandacht 
schonk aan de politicus maar ook aan de "Verhandeling op d'Onacht"~ 
(156). 
(154) CRAEYBECKX, De Brabant_ëe Omwenteling, blz. 309 en 313 wees 
er op dat de studie van S. Tassier, "Les Démocrates Belges 
-de 1789", niet meer kon bevredigen waar het op socio-econo-
mische achtergronden aankomt. Hij drukte tevens de mening 
uit dat in hetzelfde werk te veel waardewerd gehecht aan één 
enkel citaat. 
GANSHOF, La Première Réunion de la Belgigue ~ la Fi:.,9D_~, 
blz. 255 verklaarde niet akkoord te kunnen gaan met de 
basisidee die s. Tass.i:er in haar boek "Histoire de la 
Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793" ver-
dedigde en die hierop neerkwam dat de Belgen toentertijd 
een moo~ gelegenheid misten om onafhandelijk te worden. 
(155) Verlooij werd door Tassier zonder meer voorgesteld als een 
"Fj.ls d'un paysan campinois" en over zijn "Codex Brabanticus" 
werd gezegd dat het een "Index raisonné" was ; cfr. TASSIER, 
Figures r~volutionnaires, blz. 87 en 89. Beide gegevens zijn 
voor kritiek vatbaar zoals uit volgende bladzijden moge 
blijken. · , 
(156) VANDEN BERGHE, Verlooy, Jan Baptiste Chrysostomus. In 
Nationaal Biogr,af.isch Woor§..<:nboe}s_, dl. v, kol. 935-952e 
!~~~~---------
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Over Verlooij, volksnationa~ist, auteur van de "Verhandeling 
op d'Onacht" werd reeds menige bladzijde geschreven. Het onderwerp 
komt aan bod in haast alle historische en encyclopedische werken 
over de Vlaamse Beweging en de Nederlandse taal in het Zuiden. 
Tevens werd het behandeld in krantenartikelen. In 1942 maakte 
het zelfs de kern uit van een proefschrift dat A. Boni aan de 
Katholieke Universiteit te Leuven voorlegde ter verkrijging van 
de graad van licentiaat in Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse 
filologie. Ook M. Deneckere en J. Smeyers besteedden er ver-
helderende bladzijden aan in hun studie over taal en cultuur in 
onze gewesten tijdens de 18de . eeuw. 
Anders is het gesteld met de activiteiten die Verlooij als 
jurist aan de dag legde. Zij maakten noch het voorwerp uit van 
een artikel, noch van een monografie of van een hoofdstuk in een 
of andere rechtshistorische studie. Occasioneel komen zij ter 
sprake in de meer algemene werken van Britz en Defacqz·over de 
geschiedenis van het ~udbelgische recht, van Nauwelaers over de 
advocaten bij de Raad van Brabant, van Dekkers over de rechts-
geleerdheid in de Nederlanden tot 1800 (nBibliotheca Belgica 
Juridica") en van Vanderlinden over de codificatiebeweging. 
De figuur van Verlooij komt in deze publicaties trouwens slechts 
af-e~-toe . aan bod. Het.kon moeilijk anders want zij hebben 
betrekking op verscheidene eeuwen rechtsgeschiedenis. 
1 
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Het feit dat ons onderwerp tot nog toe niet behandeld werd in 
enige ptiblicatie heeft ons niet weerhouden bij het ondernemen van 
een poging om meer licht te werpen op de activiteiten die Verlooij 
als rechtsgeleerde .en advocaat ontplooidee Wij konden daarbij ge-
bruikmaken van de werken die hijzelf naliet en waarvan alleen de 
"Verhandeling op d'Onacht" op degelijke wijze werd bestudeerd. Ver-
-
volgens beschikten wij over archivalia die betrekking hadden op uit-
eenlopende feiten en gebeurtenissen van zijn bestaan. Zij waren eve~ 
wel tamelijk erg verspreid over verschillende archieven, iets wat 
onze werkzaamheden niet vergemakkelijkte. Per archief zagen wij ons 
bovendien vaak genoodzaakt de onderscheidelijke gegevens als kleine 
deeltjes van een puzzel bij elkaar te zoeken in diverse fondsen. Uit-
zondering hierop maakten nochtans de elementen die verband hielden 
_met Verlooijs activiteiten als advocaat. Wij vonden d~ze grotendeels 
bewaard in het Algemeen Rijksa~chief te Brussel, voornamelijk in het 
fonds Rqad van Brabant. 
Verder konden wij beschikken over verhalende bronnen~ ~owel 
handschriften als gepubliceerde teksten. Zij lieten ons oom. toe het 
rechtsgeleerd werk van Verlooij als de ttCodex Brabanticus" te toefsen 
aan wat anderen hem op dit terrein hadden voorgedaan. Ook stelden be-
paalde verhalende bronnen ons in staat een beter inzicht te verwerven 
in Verlooijs persoonlijkheid en het kader waarin hij zich bewoog. Ge-
zien het feit dat hij een bewogen leven kende, uitgesproken medestan-
ders en tegenstrevers had, kwam het er evenwel op aan tegenover ge-
tuigenissen van zijn tijdgenoten een passende voorzichtigheid in acht 
te nemen. Toch hebben wij gepoogd zoveel mogelijk op bronnen uit 
Verlooijs tijd te steunen. Waar wij meenden er vertrouwen te kunnen 
:-1 
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in hebben gaven wij die bronnen zo getrouw mogelijk weer. Het 
bracht o.a. met zich mee dat wij de ei ta.ten ln de oorspron.kelijke 
versie hebben gesteld. 
Vier hoofdstukken. 
Al hadden wij met ons werk in de eerste plaats een rechtshisto-
rich opzet,. ~och.achtten wij het nuttig in een eerste hoofdstuk na-
der in te gaan op Verlooijs levensloope Dit heeft ons o.m. toegela-
ten hieromtrent nieuwe bevindingen mee te delen en bepaalde vergis-
singen die in het verleden wel eens werden herhaald, recht te zetten; 
In drie andere hoofdstukken behandelden wij daarna de activiteiten 
van Verlooij als advocaat, zijn "Codex Brabanticus '1 en zijn kleinere 
publicaties waarin hij naar voren trad als een wegbereider van het 
moderne staatsrecht in onze gewesten. 
Wij zijn er ons van bewust dat wij met ons werk slechts een deel 
van Ver~ooijs activiteit belichtten. Naar onze mening gaat het noch-
tans om een aangelegenheid die de aandacht verdient. Verlooij, de 
politicus, volksnationalist en revolutionair bekleed ook als jurist 
en publicist een aparte plaats in de eigen geschiedenis van het ein-
de der 18de eeuw. Toch was hij eveneens. 1 een treffend vertegenwoor-
diger van zijn tijd en als dusdanig kan een studie als deze ook de 
verdienste hebben meer licht te werpen op het maatschappelijk kader 
en vooral op het juridisch klimaat waarin hij zich bewoog. 
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Hoofdstuk I • ... ..,_, _____ ..__ .... ___ _ 
Een Kempenaar in de Revolutie. 
Zoals uit de inleiding moge blijken is het vrij moeilijk om 
tot een duidelijk inzicht in de persoonlijkheid van J.B.C. Verlooij 
te komen. Over zijn priv~leven is niet zoveel te achterhalen. 
Talrijke bronnen of sprekende getuigenissen ontbreken. 
Toch zijn er ook elementen die zulke opgave kunnen vergemakke-
lijken. Want wij menen te maken te hebben met een allesbehalve 
complexe natuur. Verlooij toonde zich graag zoals hij was, sprak 
en schreef zoals hij dacht. Hij gaf blijkbaar de voorkeur aan 
een klare gedragslijn en hield van duidelijke standpunten. 
Hij was bovendien een typisch vertegenwoordiger van zijn tijd, 
een man van de omwenteling. Waar er zich ergens vernieuwing voor-
deed wilde hij aanwezig zijn. Toch was hij ook een kind van zijn 
streek, zelfs van het familiaal milieu waarin hij op~roeide. 
Daarom past het even stil te blijven bij de gebeurtenissen van 
~j zijn jeugd en het kader waarin hij ze doorbracht. 
::=:~:=J 
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Joannes Baptista Chrysostomus Verlooij werd te Houtvenne 
gedoopt op 22 december 1746 (1). Zijn geboortedorp· was klein en 
lag~nigszin~ verdoken in het mooie landschap van de Zuiderkempen. 
(1) R.A.A., Parochiereq~.sters Houtv"enne, dl" III, blz. 322A. 
fscL=-c~-._ ~-----'-------'---'---------------'--------------'------'--~~~------- _ -~~-_ _  
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Het rustig bestaan dat de inwoners er kenden contrasteert wel 
scherp met het bewogen leven dat voor Verlooij weggelegd was. 
Zelfs nu kan men te Houtvenne een indruk opdoen van wat de 
gemeente in de 18de eeuw moet geweest zijn. Gelegen tussen Grote 
Nete en Demer, in het gebied waar die rivieren elkaar het dich~t 
benaderen, is het kader ervan aantrekkelijk en gevarieerd ; het 
is nog niet al te zeer vertekend door het nieuwe maat$chappij-
beeld. Het sierlijke Westerlo, de "Parel van de Zuiderkempen" 
waartoe de abdij van Tongerlo behoort, ligt slechts 11,S km 
verwijderd in noordoostelijke richting. Niet zoveel verder naar 
het oosten toe ligt de andere abdij van de Norbertijnen te 
Averbode. 
Een eigenaardigheid van Houtvenne is dat hèt sedert lang 
een tweede naam draagt : Oosterwijko Zulks heeft de auteurs 
die het over de geboorteplaats van Verlooij hadden, heel wat 
moeilijkheden bezorgd. Ook hijzelf was er zich van bewust dat 
het gebruik van die twee benamingen tot misverstand kon aan-
leiding geven. Wanneer hij in 1779 solliciteerde naar een 
ambt van magistraat en bij die gelegenheid een afschrift uit de 
parochieregisters van Houtvenne aan de Geheime Raad moest 
bezorgen, voegde hij hieraan de volgende opmerking toe : "Men 
gelooft Oosterwijk op de Registers van den Souvereinen Raed 
van Brabant niet gekent te zijn als onder den naem van Houtvenne 
is gelegen bij Aerschot" (2). Meestal gebruikte hij evenwel de 
( 2) A"R.A., Geheime Raa.d-Cartons van ~ Ooste:c:wijks Ti-jdy~, 
A 477. 
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benaming Oosterwijk om zijn geboorteplaats aan te duiden. Die 
benaming kon echter des te gemakkelijker tot verg~ssingen aan-
leiding geven daar er nog een ander Oosterwijk in de omgeving 
ligt, niet ver ten noorden van Tongerlo, op de weg naar Olen. 
A. Jacob situeerde de geboorteplaats van Verlooij dan ook te 
Tongerlo (3), terwijl Fl. Prims het bij Oosterwijk-Tongerlo 
hield (4}".-Anderen volgden het voorbeeld. 
Afkomstig uit een familie van dorpsnotabelen. 
Meestal vindt men in de artikelen die aan Verlooij gewijd 
zijn de vermelding dat hij afstamde uit een landbouwe~sgezin 
met bescheiden middelen. Zeer waarschijnlijk vond die bewering 
reeds tijdens de 18de eeuw haar oorsprong in de kroniek van 
J. Gérard, die schreef : "L'avocat Verloo était le fils d'un 
paisan de la ~ampine dont la fortune étoit tr~s médiocre'' (5). 
Later werd zij hernomen door s. Tassier (6) en via haar wèrken 
keerde ze terug in ongeveer alle teksten, die over Verlooijs 
afkomst handelen. Maar noch S. Tassier, noch wie haar in deze 
aangelegenheid volgde hebben er voldoende rekening mee gehouden 
dat J. Gérard de Vonckisten niet in het hart droeg. Hij trachtte 
hen in de ogen van zijn tijdgenoten neer te halen, met argumenten 
die toen insloegen. 
(3) JACOB, Verloo en d'Onacht der Moederlijke T~, blz. 155. 
( 4) PRIMS, De wording van Nationaal Bewu_s t2:i.J n in _q_nze gewes tell, 
blz. 141. 
(5) GERARD, Journal des troubles, dl. IV, blz. 10 ; H.K.B8BQ, 
nr. 5220 (11609). 
( 6) TASSIER, Les Démocrates B_elges de 1789, blz. 9 7. 
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Onze beyindingen betreffende de af stamrning van Verlooij 
wijzen in een andere richting. Zij laten ons toe voorop te 
stellen dat hij behoorde tot een familie van plaatselijke 
notabelen, die over uitgestrekte eigendom~en beschikten en 
waarvan sommigen vooraanstaande functies bekleedden. Over 
zijn grootvader, Jan Verloóij (ca. 1657-1723), kan men in een 
akte van 21 juni 1720 lezen dat hij "conincklijck ende erfelyck 
notaris"was (7). Hij vervulde te Houtvenne de functie van 
secretaris. Dat dit ambt hem een zeker aanzien verschafte blijkt 
o.m. uit het feit dat een van zijn kleinzonen, Jan Frans Verlooij, 
er zich in 1775 nog op beriep wanneer hij bij de kanselarij van 
Brabant solliciteerde naar het ambt van notaris. In de beoorde-
ling die zijn aanstelling voorafging kan men lezen : hij is 
"van treffelijke ouders voortsgecomen, synen grootvader was 
Secretaris van Oosterwijck ende de familie van sijne moeder is 
:~j eene van de treffelyckste uyt de Kempen" ( 8). Grootvader Verlooij 
werd in de kerk van Houtvenne begraven (9), iets wat gewoonlijk 
alleen aan vooraanstaanden werd voorbehouden. 
De vader van Jan Baptist Chrysostomus, Jan Frans Verlooij 
(1697-1773), was eveneens secretaris te Houtvenne, Mocht het 
waar zijn dat hij tevens aan landbouw zou gedaan hebben, zoals 
( 7) 
(8) 
(9) 
R.A.A., ~meentearchief Houtvenne, nr. 46, Momberszaken, 
doe. 104. 5 
A.R.A., JS..~nselarij van Brabant, nr. 108. 
Jan Verlooij werd ter aarde besteld op 17 november 1723 
R.A.A., Parochieregisters Hou"tvenn~, dl. II, blz. 210. 
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J. G~rard schreef, dan zal hij aan die bedrijvigheid zelf 
niet veel tijd hebben kunnen besteden. Want dit blijkt alleen 
reeds uit de honderden bladzijden in-folio die hij, in dienst 
van zijn gemeente, heeft vol geschreven en die men kan terugvinden 
in de registers van het gemeentearchief van Houtvenne op het 
rijksarchief te Antwerpen. Jan Frans Verlooij zal voorzeker wel 
een groot.werker geweest zijn. Hij heeft bovendien ook zijn 
zorgen gekend met een groot gezin. Uit een eerste huwelijk met 
Anna Maria Meeus werden tien kinderen geboren {10). Uit een 
tweede huwelijk, op 14 januari 1744 aangegaan met Anna Wouters (11) 5 
kreeg hij nogmaals acht nakomelingen (12). De tweede uit die 
laatste reeks was Joannes Baptista.Chrysostomus. Diens oudere 
bröer, Joannes Baptista, geboren in 1745, was toen reeds overleden. 
Vader (13)en moeder (14) Verlooij werden eveneens in de kerk 
van de H. Adrianus te Houtvenne ter aarde besteld. Voor de moeder, 
die vroegtijdig in 1764 overleed, werd in het parochieregister 
(10) Joanna Elisabeth (1724), Jan Frans (1726), Henricus (1729), 
Anna Maria (1730), Anna Catherina (1732), Jan Frans (1735), 
Petrus Antonius (1737), Anna Barbara (1740), Ferdinandus 
Jozef (1742), een naamloos kind (1743). 
(11) R.A.A. !'arochieregisters HoutvenD.§., dl. II, blz. 274. 
(12) Joannes Baptista (1745), Joannes Baptista Chrysostomus (1746), 
Adrianus Ferdinandus (1748), Frans (1750), Maria Theresia 
(1752), Adrianus (1754), Jan Frans f1756), Guillelmus Norber-
tus (1758). · · 
(13) Jan Frans Verlooij werd ter aarde besteld op 1 september 1773; 
R.A.A., ~fa..E~chiereqisters Houtvenne, dl. III, blz. 405. 
(14) Anna Wouters werd begraven op 17 oktober 1764 ; R.A.A., 
Parochieregisters Houtvenne, dl. III, blz. 396. 
Van de grafsteen waaronder de familie Verlooij begraven werd 
is in de kerk van Houtvenne ni~ts meer terug te vinden. De 
vloer van het gebouw werd in 1967 volledig vernieuwd en be-
kleed met een vast tapijt. 
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vermeld dat dit gebeurde onder de grafsteen van Walter van 
Kerckhoven, d.w.z. op dezelfde plaats waar ook grootvader Verlooij 
zijn laatste rustplaats had gevonden. 
Van de onmiddellijke voorzaten van Verlooij kan dus gezegd 
worden dat zij tot de groep van vooraanstaanden van hun dorps-
gemeenschap behoorden. Ook anderen onder zijn familieleden traden 
op de voorgrond. Een oom, Petrus Verlooij, vervulde het ambt 
van schepen te Houtvenne. Naaste verwanten waren de notarissen 
Verlooij te Booischot en te Heist-op-den-Berg. Ook geestelijken 
trof men in de familie aan, zoals blijkt uit de namen van peters 
en meters der kinderen Verlooij. Guillelmus Norbertus (1758-1834), 
jongste broer van Joannes Baptista Chrysostomus, speelde als 
Oratoriaan te Mechelen trou~s een rol van zekere betekenis. Hij 
werd er prefect van het gerenommeerde gymnasium, dat werd af-
geschaft in de~tijd van de Franse overheersing. In 1814 hervatte 
Guillelmus Norbertus Verlooij te Mechelen zijn taak in het 
onderwijs (15). Hij opende er een Latijnse school in de Begijnen-
straat. Twee jaar later, in 1816, verplaatste hij zijn instelling 
naar de Sint-Jansstraat. Vandaar de benaming ''College van Sint-
Jans" of ook "Gesticht van de Eerw. Heer Verlooy''· Op afstand 
bekeken lag zijn initiatief aan de basis van het latere Klein 
Seminarie van Mechelen (16). In 1820 werd G.N. Verlooij pastoor 
( 15) SCHOEFFER, Historische aal},_teekeningen rakende çlme. kerkeQ_ , 
dl. II, blz. 527. 
(16) LAEN~N, Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen, blz. 273. 
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te Sint~Margriete-Houtem bij Tienen en op 28 oktober van het-
zelfde jaar aanvaardde hij die functie te Webbekom bij Diest~(17), 
waar hij in de geschiedenis van de parochie naar voren trad als 
de stimulator van de verering van de Heilige Cornelius (18). 
Hij nam er ontslag op 16 november 1824 en overleed te Diest op 
12 februari 1834 (19). 
Behoorde het gezin Verlooij tot een der vooraanstaande 
families van de streek, dan is het evenzeer waar dat de vader, 
Jan Frans, secretaris van Houtvenne, heel wat onroerende goederen 
in eigendom had. Wij vinden hiervan een weerklank in een gebeur-
tenis die zich na zijn overlijden (1773) voordeed. Op 14 januari 
1774 kwamen zijn kinderen uit het eerste huwelijk en die uit het 
tweede huwelijk bij elkaar om, voor de meier en de schepenen van 
_ Houtvenne, een geschreven· overeenkomst betreffende de nalaten-
schap af te sluiten (20). Men kan in de akte lezen dat de nakome-
( 17) 
(18) 
(19) 
(20) 
J\.A.M., Obituarium ecclesiasticorum sa.ecularium et regularium 
:gui in dio~cesi Mechliniensi nati sunt vel inibi vita functi. 
~cedunf notulae hi.storicae gua.s ex vari.is colleg_i t_Guiliel-=. 
mus van Caster Presbvter Mechliniensis, dl~ VI, fol. 176r en 
Episco12al.i~ l1~chlin..i_ensia, nr. 237, blz. 209 en blz. 356c 
Zoals hijzelf schreef gebeurde dit omdat de kerk in geld-
nood verkeerde en met de bedoeling een toeloop van bedevaar-
ders uit te lokken. Hij verkreeg van Pius VII een volle af~ 
laat voor de kerk ; A.P.W., bundel Pastoor Guillelmus 
Norbertus Verlooiift 
A.P. W., .ê_q_nclel Pastoor Guil_lelmus Norbertus Verloo.:!J.· Uit de 
gegevens die in deze bundel voorhanden zijn, blijkt dat 
Guillelmus Verlooij overleed in het klooster St.-Annadael, 
Begijnenstraat te Diest. Tevens vindt men er in terug dat tien 
dagen voordien, op 2 februari 1834, te Diest eveneens ziJn 
twee jaar oudere broer, Jan Frans Verlooij, overleed. 
R.A.A., Gemeentearchief Houtvenne, nr. 17, Scabinale Acten 
.Y..,,an Oosterwijk Houtvenne 1774. 
--~ 
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lingen uit het eerste bed mochten beschikken over ''goederen 
bestaende soa in hûysen, landen, bosschen, hemden, weyden, 
driesschen en heyden staende deri eersten houwelyck geacquireert 
tot ende met het overlijden van hunne moeder Anna Maria Mees''· 
Dit alles op drie percelen na die werden overgemaakt aan de 
kinderen uit het tweede huwelijk. Dezen kregen bovendien nog de 
beschikking over "alle de geacquireerde goederen staende den 
tweeden houwelycke en naer 't overlijden van 't eerste bedt 
aengecomen soo gegoyde als ongegoyde waer ende op wat plaetsen 
die gelegen sijn ofte bevonden sullen worden bestaende soo 
in huysinge, landen, bosschen als heyde". 
Het document waarin de modaliteiten van dit contract werden 
vastgelegd omvat elf geschreven bladzijden in-folio. Het kan 
doorgaan voor een treffend voorbeeld van de toepassing van het 
1 
devolutierecht\waarvan ·Jo Shaw in de 18de eeuw getuigde dat 
het ging om een bijzondere gewoonte die werd nageleefd in bepaalde 
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gebieden va~ Brabant (21). Bovendien blijkt uit de akte dat Jan 
Frans Verlooij over aanzienlijke eigendommen beschikte. 
Men kan bijgevolg niet langer onderschrijven wat J. G~rard 
en anderen (22) na hem schreven over het bescheiden Kempense 
landbouwersgezin waartoe J.B.C. Verlooij zou hebben behoorde 
Meer geloofwaardig zou het geklonken hebben wanneer men zou 
voorgehouden hebben dat hij in zijn jeugdjaren geregeld in 
contact kwam met eenvoudige lieden uit de bescheiden landbouwers-
kringen want de streek leende zich immers niet goed tot de ont-
_wikkeling van grote bedrijven. Verder kan men aannemen dat de 
jonge Verlooij, via de werkkring van zijn vader, heel wat heeft 
kunnen opsteken over de gang van zaken in gemeente en parochie. 
Minder bedeelden en niet-geprivilegieerden vormden in Houtvenne 
de meerderheid. Men vindt hier overigens een spoor van terug in 
een legaat, bestaande uit honderdtwintig broden van zes pond, 
(21) SHAW, . Essai su.r les Pa.~s-Bas Au.trichiens, blz. 13 7 o . 
De méier en de schepenen van Houtvenne waren ondergeschikt aan 
de schepenbank van de Bijvang van Lier voor ''alle appelatien en-
de hooft-vonnissen"; cfr. DE LONGE, Cout_u_rnes de Kiel, de Deurn~ 
et de Lierre, blz. 4200 
Volgens de costume van Lier moest het devolutierecht in acht ge-
nomen worden waar het de nalatenschap betrof ~van ouders die 
tweemaal in het huwelijk waren getreden. Titel XV,art. 35 luidt: 
"Item, alle de erffelijcke ende onberoerlijcke goeden ende erf-
renten die man ende wijf in heuren eersten houwelijcke t•samen 
hebben ghebracht, ende hen ende elcken van hen staende den sel-
ven houwelijcke sijn aenghekomen, ende die sij oock t'samen heb-
ben gheconquesteert, die staende ende gheleghen sijn ende ghe-
haven worden inden voorschreven bijvanghe van Liere oft onder 't 
resort vanden selven bijvanghe, succederen ende devol~eren naer 
de doodt vanden lestlevende van man ende wijf op de kinderen van 
den eersten houwelijck, met seclusie van allen de kinderen die 
de lanckstlevende in andere navolghende houwelijcken soude 
moghen procreëren."; cf r "DE LONGE , 0. c. , bl z" 5 56. 
(22) GERARD, Journ.ê:l des youbles, dl" IV, blz. 10; H.K"B.B., nr" 
5220 (11609). . 
TASSIER, ~~ocrates Belges de"1789, blz. 97. 
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dat in 1789 door Mej. Anna Catharina Luyten overgemaakt werd 
aan Pastoor G. Toem om "uytgedeelt te worden aen den armen van 
Oisterwyck Houtvennen (23). 
Toch mag men hierbij niet over het hoofd zien dat de be-
woners van het platteland het in die periode niet zo slecht 
hadden. s. Tassier beoordeelde hun toestand als volgt : " Cl • • 
la misère était pourtant relativement moins fréquente dans les 
campagnes que dans les villes. Beaucoup de fermiers vivaient dans 
l'aisance, trouvaient les moyens d'envoyer leur fils au séminaire 
ou à l'Université de Louvain ••• " (24). 
Het getuigenis van Verlooijs tijdgenoot, Ch. J.F. d'Herbouville, 
is bovendien })ijzonder lovend voor de landbouwers in de Kempen : 
"Il est généralement reconnu que la Belgique est le pays le mieux 
\ 
cultivé de l'Europe ; et quoique le département des Deux-Nèthes 
soit la portion le moins fertile de ce beau territoire, la 
culture y est portée à un tel degré de supério~ité, que le 
voyageur le plus inattentif ne peut pas s 'empêcher de le remarquer." 
Tevens noemde de auteur de landbouw in de Zuiderkempen een goed 
voorbeeld (25), en druktchl.j er bijzonder op hoezeer de inwoners 
er hun paarden verzorgden (26). Misschien hield de intense 
(23) R.AoA., ,Gem~~ief Houtvel}_~, nr. ".l.6, Ve_rsc~hillige 
Papieren (18de en 19de e.). 
(24) TASSIER, .!:§._s Dérnocrç_tes Belges de 1789, blz. 28~ 
(25) D'HERBOUVILLE, Sta.tistiglle du q~partement des Deux Nèthe~, 
blz. 28-29. 
(26) D'HERBOUVILLE, .Q.:c@, blzo 51. 
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landbouwbeçlrijvigheid waarover hij het had, wel VE:~rband met het 
feit dát de Kempen - volgens maatstaven die destijds werden 
aangelegd- een dichtbevolkt gebied was (27). 
Ook aan Verlooij was die r-elatieve welstand van de plattelands-
bevolking niet ontgaan. In de "Verhandeling op d'Onacht der 
moederlij_ke Tael in de Nederlanden" schreef hij : "Wat vremdeling 
zal niet verwonderen, verschyde huyshoudens te vinden, waer man, 
vrouw,dry, vier, vyf kinderen treffelyk bestaen op dry, vier, vyf 
bunderen land, en daer zulken man op d'enkele winsten van zynen 
akker, in staet is acht, tien, twelf duyzent guldens voor uytzet 
aen zyne kinders te derven ?u (28). Aangezien hijzelf de zoon 
was van gegoede ouders mag men derhalve wel veronderstellen dat 
hij in zijn jongensjaren niet al te dikwijls gecon~ronteerd werd 
met de materiële moeilijkheden die men elders kon aantreffen. 
Des te meer zal hij als gestudeerde opgemerkt hebben hoe groot 
de achterlijkheid en de sociaal-economische afhankelijkheid 
waren die als ~haduwen over het Kémpense platteland hingen. 
De gemiddelde mens had er immers zo goed als geen geestelijk 
contact met de buitenwereld. Van de ontwikkeling der nieuwe 
denkbeelden die het maatschappijbeeld vlug en ingrijpend zouden 
wijzigen wist hij vanzelfsprekend niets af. Tot het vormen van een 
kritisch oordeel ov.er zijn levenslot, over de behoudende rol 
die gespeeld werd door edelman-1 andeigenaaren ge es tel~ij kheid, 
was hij niet in staat. 
(27) Zie noot 46. 
(28) (VERLOOIJ), Verhandeling op d'Onacht, blz. 26. 
' 1 
1 
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De herinnering aan die toestand is Verlooij bijgebleven. 
Nog in 1794 zou hij er op wijzen hoe groot de eigendommen van 
Kerk en adel in zijn streek wel waren (29). 
Ook het gebrekkige karakter van de rechtsbedeling is hem niet 
ontgaan. Toen hij te Brussel reeds twaalf jaar advocatenpraktijk 
achter de ~ug had (30), kwam hij op die aangelegenheid nog terug 
bij gelegenheid van de hervorming van de rechterlijke organisatie 
die door de Oostenrijkse administratie werd ontworpen. Hij schreef: 
"De mon village natal à chaque écrit il falloit aller porter les 
p~pi~~ à quatre lieues de là aux avocats de Louvain ou de Geel. 
Puis l'écrit à faire etant presomptivement confecté, il falloit 
l'aller chercher, ou aller entendre dire qu'il n'était pas encore 
fait. Si maintenant ils avoient leur tribunal à Herentals ou à 
Geel, ils auroient gagné au moins la moitié de leurs marches et 
seroient très-contens" (31). 
Verlooij zal tijdens zijn jeugdjaren wel ervaren hebben dat 
ingrijpende vernieuwingen slechts mogelijk zijn via de geesten 
der mensen. Is het dan verwonderlijk dat hij later zijn aandacht 
op die geesten zou concentreren, als verdediger van de moeder-
taal en als promotor van de democratische gedachte ? Men kan aan-
nemen dat de eerste motivatie van zijn actie wellicht gezocht 
moet worden in de belevenissen die hij tijdens zijn jeugd heeft 
gekend. 
( 29) (VERLOOIJ), Rapport fait à la_!!unicipali té de Brt!_xelle~, blz ~ 3" 
(30) Verlooij legde eed af als advocaat bij de Raad van Brabant in 
1775. Zie noot 116e 
(31) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux·à ériger dans la 
Campine et aux-envirÖns ; =A.R"A., ~sie van de S,oevereine 
Raad van Justitie (februari-april 1787), nr. 12, fol. 24v. 
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Want h~j was blijkbaar een goed waarnemer, aan wie zelfs de 
kleinste details niet ontsnapten, vooral wanneer het zijn ge-
boor te streek betrof·- In zijn "Observa tions sur les Tribunaux 
à ériger dans la Carnpine et aux environs" schreef hij over die 
streek : "j'ai raison de me croire plus en etat de connoitre 
les circonstances ij relatives, que la personne la plus eclairée 
qui n'auroit rien vu localement '' (32). Alles wat ermee verband 
hield scheen zijn belangstelling op te wekken, van een waterput 
tot stukken verroest ijzer : "En hier en daer ziet~me nog de 
kuylen die de boeren eertijds hadden, en somtijds ook heden nog 
maken voor borreputten : die, te weten, zoo gegraven zijn, dat-ze 
langs eenen kant met eene schuynsche openheyd den weg geven tot 
aen 't water toe. En ik heb in een' heyde een uer beneden 
Aerschot, blooksgewijs doorsneden met gragten en kanten, verre 
van eenige huyzen of bewoonde vlekken, zelfs verre van groote 
wegen ·en dicht bij eenen zulken kuyl als hier boven, uyt 
d'oppervlakte van den grond, bewasschen met oud heykruyd, zien 
opgraven scherveren van aerde-potten, stukken van eyzer opgeëten 
door 't roest, en nog onverteerde houtkolen : w~erschijnelyk van 
d'afgebrande huyzen." (33). 
(32) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ~riqer dans l~ 
Campine et aux environs ; A.R.A., Commissie van de Soevereine 
Ra.ad van ~Tus ti tie _J_[s:,b5uari-ê\r2.fil 1787) , nr. 12, fol.. 2or. 
(33) (VERLOOIJ),Verhandeling op d'O"nacht, blz. 11. 
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De eigen streek lag Verlooij nauw aan het hart. 
Het is opvallend dat Verlooij graag over zijn .Kempense 
herkomst _uitweidde.Ook te Brussel, waar hij. zijn advocatenpraktijk 
uitbouwde, en waarvan hijzelf getuigde dat het Nederlands er niet 
alleen werd veronachtzaamd maar ook veracht (34). In bovenvermeld 
rapport kwam hij er duidelijk voor uit dat hij van de Zuider-
kempen afkomstig was. Tot driemaal toe had hij het over zijn 
geboortedorp : "mon endroit natal", 0 au village d'ou je suis né" 
en "mon vil 1 age na tal'' ( 3 5) • Zelfs wanneer hij in de anonimiteit 
wenste schuil te gaan kon hij niet nalaten iets te laten blijken 
over zijn streek van herkomst. In zijn "Verhandelirgop d'Onacht 
der moederlijke Tael" vindt men in dit verband de sprekende zin 
"Ook ik heb over eenige jaren gezien, dat bynaer alle de heyden 
van het voorste der kempen, ontrent Aerschot, Hersselt, Westerlo9, 
Tongerloo, Heyst, Wiekevorst, Zoerle, Noorderwijk, Herentals en 
zelf$ nog leeger, dén schyn hadden van eertyds opgebroken en 
bewoont geweest te zyn."(36). Op 10 februari 1791, wanneer hij zich 
tijdens de eerste Oostenrijkse Restauratie te Brussel op de àchter-
grond hield, maakte hij voor zijn briefwisseling met J. Fr. Vonck, 
die toen nog te Rijsel verbleef, gebruik van de naam Van Houtven 
(37). 
(34) (VERLOOIJ) 7 Ooc~, blz. 39. 
(35) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ~riger dans 
.la Ca@Eine et aux c~nvirons ; A. R.Ao, Commissie van de 
Soevere~1~e Raad v~l ,Just~_ tie ( febru_~.E.i-aeril 17871, nr. 12, 
fol. 20L, fol. 21 en fol. 24v. 
(36) (VERLOOI ... T), Verha~J.iElSL-2J2_d'Onac;,l}j:;_, blzo 10-11. 
( 3 7) H. K. B. B <-, nr. 52 29 ( 1489·1), P,ocu;nenten in verband met de 
Brabantse Omwent.::_ling. 
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Steeds.bleef Verlooij in de mensen van zijn landstreek 
geloven. Soms trilt ook wel een tikje bewondering door. Zo 
wanneer hij hun werkkracht b~schreef : "Daer geene poozen of 
schoren en zyn als de vermoytheid en den nacht. Daer hekel, 
spinnewiel en getouw niet meer rust laeten in den winter onder 
•t dak, als 't zomerwerk in de locht ! daer 't veld verzorgt 
is als eenên hof, en elken akker 's jaers twee of drymael 
vruchten draegt !" (38). Of nog : "Le Campinaire meut la terre 
de ses champs et jardins à une double profondeur que ne meuvent 
ceux des environs de Bruxelles ••• Les Campinaires ••• sont très 
laborieux ; ils ne connoissent ni heures, ni pausées dans leur 
travàil. En été ils dévançent le lever du soleil et ils ne 
finissent qu'avec sa lumière·'' (39). Ook de spaarzaamheid en de 
sobere levenswijze van de Kempenaars werden door hem bijzonder 
beklemtoond : "Ils ne se réposent dans le jour, que quand ils 
prennent leurs repas : ces repas sont des plus frugaux, et 
s'approchent même de la misère. Ils ne mangent ni leur bon beurre, 
ni leurs boeufs, ni leurs moutons, ni leurs poulets : et c•est 
rare qu'ils se nourrissent de leur porc sal&, vaches ou taureaux 
leur nourriture commurie est, le lait-battu, la bouquette, le pain 
de seigle et les pommes-de-terre." (40). 
Het is wel duidelijk dat Verlooij zich met .zijn geboorte-
streek nauw verbonden heeft gevoeld. 
( 38) ( VERLOOIJ), yerhandel ing O.E, ~d 'Onacht, blz o 26; 
( 39) ( VERLOOIJ), Rapport. fai.t à la l'·lünici.R_ali té. de Bruxelles, 
blz. 5-6. 
(40) (VERLOOIJ), 0"c., blz. 6. 
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Over het lot van die streek en meer in het bijzonder over 
dit van Houtvenne in de 18de eeuw kan men ter plaatse niet 
veel ophelderingen vinden. Administratief werd de gemeente 
destijds gesitueerd als :''Den Dorpe ende Heerelyckheydt Oistei-
wyck Houtvenne onder den quartiere van Geel'' (41). Het ging om 
een kleine gemeenschap van enkele honderden inwoners, verdeeld 
over drie gehuchten : het Dorp, de Langstraat, de Varkensmarkt(42). 
De dorpskerk, toegewijd aan de heilige Adrianus, was in de periode 
dat Verlooij nog thuis verbleef, niet alleen zeer klein maar ook 
in slechte toestand. In een documebt van 1794 heeft men het 
over een "Très petit clocher '·' ( 43). Voordien ·., in 'J. 760, was er 
(41) Aldus genoemd op het einde van het Oud Regime; R.A.A., 
Gemeentearchief I-!,Ql1tvenn.2_, nr. 54, Lijst d~ Salarissen en 
emolumenten van de oerechtsdienaars te Houtv~. 
( 42) A.P. H-., Manuaal van de pa.sj:oors van .st o-Adri~, blz. 90. 
COSEMANS, Q.e bevo_lkinq 1Lê:.D Brabant, blz. '122-123 · vermeldde 
dat voor de volkstelling van 1755 cijfers omtrent de bevol-
king van Houtvenne· totaal ontbreken en tevens· dat men inc:E 
meierij Geel (Bel, Echelpoel, Eindhout, Geel, Hulshout, 
Houtvenne, Oevel, Olen, Veerle, Vorselaar, Varendonk-Watereind--
Blaardonk, Meerbeek, Westerlo, Zoerle) toen 10412 inwoners 
registreerde. Ook voor andere volkstellingen gaf deze auteur 
in hetzelfde werk geen. aanduidingen omtrent het aantal 
inwoners van Houtvenne. 
(43) Het gaat om een rapport dat op 20 februari 1794 opgesteld 
werd over de toestand van de kerk van Houtvenne voor 
rekening van de graaf de Merode, markies van Westerlo ; A.AeT. 
Bundels Ramsel-Houtvenne. 
PRIMS, Het Parochiewezen in de Antwerpse KemP_ê.!}_, blz. 151 
wees erop dat het gebouw in 1660 werd opgetrokken door de 
paters van de abdij van Tongerlo en dat het vernieuwd ~erd 
in 1860. 
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overigens reeds vastgesteld geworden dat de kerk_ in vervallen 
toestand was en dat elk decoratief element ec-in ontbrak (44). 
Het waren de paters van Tongerlo die de dienst in de parochie 
verzekerdene Tijdens de jeugdjaren van Verlooij waren er als 
pastoors werkzaam de paters Vitalis Derboven en Isifridus Louijs 
(45). 
Volgens qe heersende maatstaven was de Kempen in de '1.8de eeuw 
dichtbevolkt, evenals trouwens Vlaanderen en het overige gedeelte 
van Brabant. Verlooij had het over : nae welbevolkte Kempen" (46). 
Sprekende over de Oostenrijkse Nederlanden als geheel gebruikte 
hij de uitdrukking : "Cette innombrable populationn. ( 4 7). De 
Mechelse lakenkoopman Willem Frans Gommaar Verhoeven(1738-1809) 
die, als verdediger van de 1~ederduytsche taelet', een geestes-
verwant van V~rlooij was, wees in ~~n van zijn publicatiès op de 
grote dichtheid van de bevolking in Vlaanderen en Brabant (48). 
Volgens J. Fr. Vonck leefden zelfs vijf zevenden van alle in-
woners op het platteland (49). P. Bonenfant stelt trouwens de 
(44) Recueil der Saeke van Oosterwyck ; A.A.T., ~J;.lndels R.9_J:1l§}~.1.­
Houtvenne. 
(45) A.P.H", Inkomstenboek 1.767 •. Sto-Adrianuska.pel te Oosterwijk" 
Op ker1€lijk gebied maakte Houtvenne toen deel uit van de 
dekenij Herentals ; A.P~H., Manuaal van de uastoors van 
St.-Adrianus, blz. 88. 
( 46) ( VERLOOIJ) , V_erhandeling op d 'On acht, blz. 26. 
(47) (VERLOOIJ), Les i:itrig_ues, blz. 4. 
(48) VERHOEVEN, l\Iérnoil:§ his.tor:lgue p9_1i tigue et cri tigue S}-!r les 
Constitutions, blz. 133 : "Jamais le plat--pays n'a contenu 
·plus d'habitans~ L'ön designe en Flandre et dans plusieurs 
endroits du Brabant, la·distance des clochers des paroisses, 
par minutes". 
(49) VONCK, Naerdere onzeydige aenmerkir:iqen, blz. 35. 
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mening voorop dat het platteland overbevolkt was. Tevens drukte 
hij erop dat de Oostenrijkse Nederlanden als het dichtst bevolkte 
gebied van hun tijd aangezien werden (50). 
Ondanks de grote dichtheid van de bevolking ontbrak het 
de Zuiderkempen in de 18de eeuw aan degelijke verkeerswegen (51). 
Vooral de streek rond Houtvenne moet terzake slecht bedeeld 
geweest zijn. Dit blijkt o.m. uit de bedenkingen die daaromtrent 
voorkomen in de brieven die door procureur J.B. Droesbeque uit 
Brussel gericht zijn aan Jan Frans Verlooij, vader van Joannes 
Baptista Chrysostomus en secretaris van de gemeente (52). In die 
brieven wordt er heel wat geklaagd over de slechte wegen, die 
bovendien in de winter overstroomd worden. Want in de streek 
lagen er veel waterrijke zones (53). 
Dit laatste neemt evenwel niet weg dat het gebied helemaal 
niet bevoordeeld was inzake waterwegen. Langs de noordergrens 
van Houtvenne vloeide de Grote Nete. Verlooij vermeldt in zijn 
"Codex Brabanticus" dat zij, in uitvoering van keizerlijke 
verordeningen, jaarlijks v~6r de 15de juni moest gereinigd 
worden (54). Hadden dergelijke werken heilzame gevolgen voor de 
visvangst, voor de scheepvaart brachten zij geen baat. 
( 50) BONENFANT, .I-re problème du paupérlsme en Belgique à la fin 
~l'Ancien Régime, blz. 39-40. 
( 51) ERENS, Proje]d: eeher vaart door de Zuid-Antwerpsch.~ .Kem:een 
einde XVIIIe eeuw, blz. 52. 
(52) R.A.A", Gemeentearchief Houtvenne, nr. 16, Versch.i_llige 
Papieren (18de en 19de e.). , 
(53) A.A.T., Bundels Ramsel-Houtve~ne. 
(.54) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. 457. 
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De rivier was te smal en had vooral te veel meanders en te 
weinig diepte. De oplossing voor de ontsluiting van het gebied 
werd daarom in de 18de eeuw gezocht in de aanleg van een kanaal. 
Reeds dikwijls was de zaak op hoger niveau te.berde gebracht maar de 
plannen bleven te Brussel in de kartons van de administratie steken 
(55). Verlooij moet het belang van een dergelijke vaart voor 
zijn streek begrepen hebben. Toen hij te Brussel gevestigd 
was, heeft hij ooit over die kwestie een nota overhandigd aan 
een lid van de Staten (56). Later, in de Franse tijd, zou hij 
op de zaak terugkomen en zijn mening vastleggen in een rapport 
voor het stadsbestuur te Brussel (57). 
Het afgelegen karakter van de gebieden in het zuiden van de 
Antwerpse Kempen droeg er toe bij dat er nog uitgestrekte bossen 
in aangetroffen werden, oom. deze van Tongerlo en Veerle (58). 
(55) ERENS, ProjeJs,t eener vaart door de Zuid-Antwerpsche Kempen 
einde XVIIIe eeuw, blz. 61. 
(56) "Pendant que nos ci-devant états déliberèrent de l'emploi 
à faire des excroissances des barrières, dont j'ai parlé 
ci-dessus, j'avais donné aussi une note à quelqu'un des 
membres de ces états pour proposer de pr~férence ce. canal. 
J'ai eu pour r~ponse, qu'on avoit agité cette question, 
qu'on croyait bien que le canal étoit préférable aux trois 
chauss~es, mais que ce n'étoit pas aux états de donner à un 
argent venu des barrières, une autre destination que celle de 
la construction des chaussées". (VERLOOIJ), Rapport fait à 
la Municipalité de ~__ruxelles, blz. 2. 
(57) (J.B.C. VERLOOIJ), Rapport fait à~la municipalité de Bruxelles 
sur quelques projets d'ouvrage.,ê_ publics et nommément sur celui 
d'un canal d'Anvers à Herentals. Bruxelles, jaar III (1794)~ 
(58) D'HERBOUVILLE, Statistigue du dépa.E_"tement des DeuxNèthes, 
blz. 1.5. 
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Allerlei wildsoorten kwamen er in voor als wolven, vossen, 
everzwijnen, herten, reebokken (59). Tussen.de bossen lagen er 
grote uitgestrektheden heide over het land verspreid (60). 
De streek rond Houtvenne, met haar zandbodem en haar gebrek 
aan degelijke verkeerswegen liet blijkbaar niet veel mogelijk-
heden open op economisch gebied. Toch wist het grootste gedeelte 
van de bevolking er zich een menselijk bestaan te verzekeren. 
De Kempense landbouwer was zeer vaak ook kleine grondbezitter, 
eigenaar van de st~kken die hij bewerkte. Het verschijnsel 
was trouwens niet typisch Kempens op het einde van het Oud Regime. 
Het kwam ook in Vlaanderen voor (61). Wanneer Verlooij wilde 
verklaren hoe het kwam dat er tussen zijn streekgenoten zo weinig 
processen voorkwamen vondhij in die toestand een argument : "Il 
n'ij à peutètre pas de canton ni de peuplade au monde qui ait 
mains de procés, et aime mains la chicane, que les Campinaires. 
Le ~aturel paisible en est peutêtre la cause principale : mais 
une chose que j~j crois contribuer encore beaucoup, c'est que ce 
sont presque tous des propr±êtaires, qui, comme ils ont quelque 
chose, n'aiment pas de risquer de la perdre en procedures : et 
comme ilsront petits et peu moienn~s, un peu de frais les blesse 
beaucoup ••• " (62). 
(59) D'HERBOUVILLE, O.c., blz. 103. 
(60) ERENS, Projekt eener vaart door de Zuid-Antwe..E.P.§~ Kemoen 
einde XVIIIeeeuw, blz. 53. 
( 61) TAS SIER , L' Esprit public en Belgi~j._!2._1725 "à._ 1789. In 
Revue de l'Universit~ de Bruxelles, jg. 40,nr. 4, blz. 399. 
(62) (VEH.LOOIJ), Observations sur les Tri.bunaux à éri~ 
Campine et aux environs ; Aa H..i\.., Commissie van de. Soevereine 
Raad van Justitie (februari-april_1787)_, nr. 12, fol. 2ov. 
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Voor hem was het nochtans klaar dat het sociale en econo-
mische patroon van het gebied snel zou kunnen veranderen wanneer 
er van hogerhand meer belangstelling en vooral steun zou komen 
"Qu'on donne aujourd'hui par un canal le même voisinage de 
l'Escaut à la Campine ; et la Campine dans peu d'ann~es est un 
grand pays de Waes" (63). Anderen waren overigens dezelfde 
gedachte toegedaan, àthans voor wat de grond van de zaak betreft 
(64). 
Het bestaan van de Kempenaar werd in de 18de eeuw wel door 
zeer eigen omstandigheden getekend. Het niet al te voordelige 
geografisch milieu, de relatief grote afzondering deden hier 
hun invloed gelden. Het is dan ook begrijpelijk dat hij in zijn 
geaardheid de stempel van die levensoms.tandigheden droeg, dat 
zijn karakter er door getekend werd. D'Hérbouville heeft aan de 
zeden en het karakter van de Kempenaars erikele paragrafen gewijd. 
Hij beschreef hen o.m. als lieden die slechts zeer moeilijk 
hun vertrouwen aan anderen schonken maar die, eens.zover, niet 
vlug meer v~n opvatting veranderden. Het waren mannen die vlug 
geneigd waren_ tot het koesteren van haatgevoelens. Maar ander-
zijds was hun vriendschap al even duurzaam als hun haat. Vooral 
waren zij sterk gehecht aan een eenvoudig bestaan- en een gaaf 
familieleven. Het gegeven woord was heilig ("ils sont esclaves 
de leur parole"). Zij waren verdraagzaam maar hardnekkig en 
(63) (VERLOOIJ),~apport fait à la Municipalité. de Bru:celles, blzo6. 
(64) D'HERBOUVILLE, Statistique du départe~ent des Deux N~thes, 
blz. 89, schrijft : "Les ouvriers sont laborieux, patiens, 
industrieuxo Tous les arts peuvent prosp~rer chez eux, parce 
qu'ils en ont le germe, mais il faut un v~hicule pour les 
sortir d'une espèce d'engourdissenmt ••• ". 
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en moedig wanneer het erop aankwam de eigen belangen te 
verdedigen. Opvallend in hun persoonlijkheid was de onafhanke-
lijkheid van geesto Plagen die in de Kempen voorkwamen waren 
smokkel en belastingontduiking. Voor het overige gingen de 
mensen er eerder plomp gekleed, ze waren middelmatig van gestalte 
doch sterk van gestel en struis gebouwd : "Leur extérieur apre 
cache une--ame indépendante et fière" ( 65). 
Verlooij - wij zegden het reeds - was een goed waarnemer 
van deze Kempense mensen. Wanneer hij hen wilde typeren wees 
hij voornamelijk op hun eenvoud, hun vredelievend karakter, 
hun werkkracht. In zekere zin vormden zij een gesloten ge-
meenschap waarop de buitenwereld weinig vat had : 11 et un 
procés dan la Campine est une chose si rare, si terrible, et de 
si grande consequence, que s'il ij a village ou il ij en a un, 
on en parle à deux trois lieues àla ronde, et l'on se dit pour nou-" 
velle, il ij a un procés à tel village'' (66). De Kempenaars 
vochten hun geschillen bij voorkeur zelf uit. Voor advocaten was 
er bij hen niet veel te verdienen. Verlooij die zich, misschien 
ook om die reden, te Brussel vestigde, was een goed waarnemer 
en een bewonderaar van zijn volk. Hij was er tevens een treffend 
vertege9woordiger van. 
( 6 5) D 'HERBOUVILLE, 2":"S> , blz. 88-9 4" 
( 66) (VERLOOIJ), O,P~ervations sur les Tribunaux à ériger. dans 
la Campine ; .A"R.A., Com.missie van. de Soev~reine Raad van 
~ustitie (feb01ari-april 1787), nr. 12,fol. 2-1r. 
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Eerste sch?oljaren9 
Over zijn eerste schooljaren, die naar alle waarschijnlijk-
heid te Houtvenne werden doorgebracht, konden wij niets achter-
halen. Het is echter bijna zeker dat hij er geen al te beste 
herinneringen heeft aan bewaard. De kritiek, die hij in de 
"Verhandel:j_rg op d 'Onacht der moederljjke Tael in de Nederlanden" 
over de 11 Nederduytsche scholen 11 ten beste gaf, is immers niet 
erg lovend : "Ook is bij ons d'opvoeding der joengheyd tot nog 
toe gebrekkig en veronachtzaemt in haer' eerste beginsels, te 
weten in de Nederduytsche scholen, waer-men leert lezen en 
schryven. Men gebruykt-er, vootnamentlyk op 't plat land, boeken 
met wat te gotieke letters en zeer gotieke gedagten, gebrekkig 
in de tael, vol gevroenge zinnen, sommige vol enkele grofgeestige 
verdigtsels zonder iets zedigs, zommige vol onnoozelheden en 
aldertastbaerste leugens, niet als fabels, maer als waerheyd voor-
gegeven : waer door de tael misleert, d'uytdr~cking belemmert, de 
menschelyke reden gestut, 't joeng oordeel verwert word, en 
d'alderdweerste wangeloovigheden byblyven tot in d'oude dagen toe." 
( 6 7). 
Het is ons evenmin duidelijk waar Verlooij zijn humaniora-
studies heeft gedaan. P.D. Kuyl schreef over een Latijnse school 
te Houtvenne (68). J. Ee Jansen ( 69) en R. Lambrechts ( 70) spraken z:ich 
(67) (VERLOOIJ), ~handeling op <:!:Onacht, blz. 92. 
( 68) KUYL, Gheel vermaercj_ doo~2 . .n eer_9.ien.ê.,_t der Heilige Dimnhna, 
blz" 373. 
(69) JANSEN, De Antwer2~e- Ke!J1Den~e Ho_geschool van Leuven, 
blz. 1'1. 
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in dezelfde zin uit. De laatste voegde er nog aan toe dat 
toekomstige juristen en theologen zich op het Kempens platteland 
met het Latijn.vertrouwd konden maken aangezien er verschillende 
Latijnse scholen voorkwamen. J. Ernalsteen vermeldde de sluiting 
van de Latijnse school te Oosterwijk, bij het begin van de 19de 
eeuw (71). Zelf hebben wij in de loop van onze nasporingen over 
een Latijn~e school te Houtvenne niets aangetroffen. Dit laatste 
neemt natuurlijk niet weg dat er toch in een of ander verband 
door de parochiegeestelijkheid onderricht zou kunnen verstrekt 
zijn ( 72). 
Zeker is dat J.B.C. Verlooij niet studeerde te Tongerlo, 
waar trouwens geen Latijnse school bestond. Zeker is het ook dat 
hij zijn humaniora niet voltooide te Geel (73). Dit laatste is 
wel merkwaardig, in acht genomen de grote uitstraling die het 
Geelse_ gymnasium kende, zowel in de Verenigde Provinciën als in de 
Oostenrijkse Nederlanden. Zelfs Jan Frans Vonck uit Baardegem 
(bij Aalst) die eerst bij de Jezuieten te Brussel had gestudeerd, 
beäindigde er de Concursus Dialecticorum in 1762 en zijn broer 
Hi~ronymus Benedictus deed het hem na in 1764. 
( 71) ERNALSTEIN, J.830 in de Kempen,. blz. 101. Op'. te merken valt dat 
Ernalstein ~ier mi~~chien een ander 09sterwiik kan hedpeld 
hebben" 
(72) In het archief van de abdij te Tongerlo zijn gèen documenten 
voorhanden met betrekking tot een Latijnse school te Hout-
vennec Dit is wel opvallend gezien de paters van de abdij 
instonden voor de dienst in de parochie aldaar~ In het archief 
van de pastorie te Houtvenne zijn er evenmin gegevens omtrent 
een Latijnse school terug te vindene 
(73) Wij konden dit Ook afleiden uit VAN DEN BERGH, Een Geels 
.E.S!.lma,res . uit de 1.8e eeuw o 
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De mogelijkheid lijkt niet uigesloten dat J.B.C. Verlooij 
zou hebben· gestudeerd aan het welbefaamde gymnasium van de 
Oratorianen te Mechelen, waar zijn broer later prefect zou 
worden. Maar om hierover zekerheid te kunnen krijgen, ont-
braken ons de vereiste bronnen. Over het schoolregime dat er 
destijds in de Latijnse scholen heerste zijn er daarentegen 
wel inlichtingen voorhanden (74). 
Student te Leuven. 
Zijn beslissing om aan de universiteit te Leuven recht te 
gaan studeren moet in de kleine dorpsgemeenschap te Houtvenne 
niet onopgemerkt gebleven zijn. Ze hield wellicht verband met 
bepaalde familietradities en vooral met ervaringen die hij 
reeds in het ouderlijk huis opdeed. Zoals in j.773, bij het 
opmaken van de inventaris van de gemeentesecretarie van Houtvenne, 
bleek, bewaarde vader Verlooij een deel van de ambtelijke 
documenten bij hem thuis (75). Onder die documenten bevonden 
zich tientallen akten, gedrukte verordeningen, procesbundels, 
brieven en andere stukken waaruit iemand met belangstelling 
(74) Inte~essant is in dit verband het reglement van inwendige· 
orde dat het voorwerp is van de "Conditien waarop den Hr. 
J. Van Gansewinkel wordt aangenomen van wegens de gemeynte 
van Desschel aen de selve gemeynte te dienen als "rector", 
uitgegeven door GOOTS, De ~tijnse Sch_ool te Desschel. 
Ook SNEYERS, De Latijnse School te Retie in de 17e en de 
18e eeuw en CEYSSEfJ~~!!_s;t onderv.Jijs te Turnhout vóór 1830. 
geven hierover nuttige inlichtingen. 
(75) R.A.A., Gemeentearchief Houtvenne, nr. 55, Inventaris v~ 
het archi.~f van de. Secretarye van Oostenvijk-Houtv™, -fol. 
209r. 
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heel wat kon vernemen. Talrijke stukken hadden overigens niet 
alleen betrekking op de aangelegenheden van de eigen kleine 
dorpsgemeenschap, maar ook op tussenkomsten ·van het centrale 
bestuur. Verlooij schreef later : ''••ocomme~ m~étant melé assez 
souvent des affaires du greff e de mon pere, et aiant ainsi été 
dans le cas de pouvoir observer de pr~s l'état du litige de 
la campine: •• "(76). Vermeldenswaard is ook dat hij in zijn 
jeugd getuige was geweest van een proces dat jarenlang h~eft 
aangesleept tussen de schepenen van Houtvenne en pastoor 
V. Derboven. De zaak, die aanhangig gemaakt werd voor de 
Raad van Brabant, moet in de periode tussen 1760 en 1765 in het 
gezin van de secretaris wel van dichtbij gevolgd zijn geworden 
(77). 
Verlooij heeft voorzeker van zijn vader veel kunnen leren 
van wat hem later in de rechtspraktijk zou dienen. Aan de 
universiteit vernamen de studenten in de rechten immers helemaal 
niets over bestuurlijke en rechterlijke aangelegenheden van 
plaatselijke aard. De financiên van dorpen en heerlijkheden waren 
voor de pas afgestudeerde jurist "terra incognita"o 
In het licht van die gegevens is het derhalve niet verwon-
derlijk dat J.B.C. Verlooij zich reeds vroeg aangetrokken voelde 
(76) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à érig~r:_dans la 
Cam_Qine e.:t_ aux environs ; A.H..A., Commissie van de_§_oeve-seil]_§_ 
~~.van Ju.stitie Lf.ebruari-~l?..ril 1787), nr. 12, föl. 20.t. 
(77) Over dit geschil vindt men talrijke documenten in het A.A.T., 
Bundels Ramsel-Houtvenne. 
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tot de reci:itsstudie, "1 'étude la plus noble et ·1a plus recherchée", 
die vaak gedurende generaties door zonen in navolging van hun 
vader wer.d ondernomen (78). 
Hij moet daarbij in ieder geval over de no~lge gelden hebben 
kunnen beschikken. Want alleen reeds de kosten die het verblijf 
te Leuven met zich brachten, liepen zo hoog op dat vele jongeren 
er zich de universiteit moesten om ontzeggen (79). Maar daarnaast 
moest de student nog rekening houden met allerlei andere uitgaven, 
vooral bij gelegenheid van examens en andere proeven. Dergelijke 
kosten werden trouwens af en toe opgedreven, zodat in het reglement 
dat Maria-Theresia op 13 februari 1755 voor de Leuvense universi-
teit uitvaardigde, hieromtrent beperkende maatregelen werden 
voorzien (80)~ De artikelen 9 tot 12 van d~t reglement handelen 
over de inschrijvingsrechten. De artikelen 13 tot 25 hebben 
betrekking op het verbod en de beperking van banketten, drink-
gelagen, bals en andere feestelijkheden die door studenten en 
afgestudeerden werden georganiseerd. 
Om te Leuven te studeren was er dus geld vere~st. Er be-
stonden weliswaar talrijke studiebeurzen, toegekend door publiek-
rechtelijke instellingen of ingesteld door privé-initiatief (81), 
(78) BRITZ, Code de l'ancien droit belgiaue, dl. I, blz. 420. 
(79) NAUWELAERS, tiistoire des avocfil, dl. I, blz. 84. · 
(80) DE LE COURT, Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, 
reeks 3, dl. VII, blz. 437-446. 
(81) V~RHEYEN, Onze studiebeurzen in de XVIIIe en de XIXe eeuw, 
blz. 155. 
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maar wij hebben niet kunnen achterhalen in hoeverre Verlooij 
ervan zou kunnen genoten hebben. Klaarblijkelijk beschikte . 
hij wel over zekere middelen. Want wanneer hij op 21. januari 
1766. als Joannes Verlooij ex Oosterwyck aan de universiteit 
werd ingeschreven behoorde hij niet tot de categorie van de 
pauperes (82). Vermeld werd toen dat hij deel uitmaakte van het 
college nHet Kasteel" of "Castrum". In feite was Verlooij reeds 
sinds oktober 1765 in dit college opgenomen. Zo blijkt althans 
uit het Liber Nominum Cornmensalium Castrensium (83). Het gebeurde 
overigens wel meer dat studenten die in een college hun intrek na-
men, een tijd wachtten alvorens - vaak in groep- bij de rector 
van de universiteit een inschrijving te nemen. 
Het bovenvernoemè Liber Nominum Commensalium vermeldt ook 
de data waarop Verlooij zich van de vereiste betalingen kweet. 
Eenmaal kwam hier zijn . vader aan te pas : '\30 julii solvit 
Pater in plenam satisfactionem pro mensa primi anni 83-7-1". 
Het college uHet Kasteel" dankte zijn naam aan het oude 
kasteel op de Cesarsberg, zoals dit ook het geval was met de 
Kasteelstraat (nu Mechelsestraat) (84), waarin het gelegen was. 
(82) SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, dl. VIII, 
blz. 373. 
· ( 83) Liber Nominum Commensa.lium Castrensium (oktober '1.762-1 776 ); 
A.R~A., .Q.~illeit van--J.Jeuven, nr. 866-;-=·f-;-i=:- s1r ."-
(84) REUSENS, Documents relatifs à l'histoire de l'Université 
d~ Louvain.-2 dl. IV, blz. 3. 
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Verlooij trof er streekgenoten aan, zowel medestudenten als 
professoren (85). Ook buiten nHet Kasteel" verbleven er te 
Leuven mannen uit de Zuiderkempen die aan de universiteit 
een vooraanstaande functie bekleedden. De belangrijkste onder 
hen was voorzeker P. Wuyts uit Tongerlo die het in 1775 tot 
rector magnificus bracht (86). 
Verloo~js college had in die periode met interne moeilijk-
heden af te rekenen. Een der oorzaken daarvan was het opvoedings-
systeem waartoe traditioneel ook stokslagen en schoppen behoorden 
(87)o Nog in 1763 hadden de studenten in de filosofie Leuven 
verlaten uit solidariteit met ~~n van hun lotgenoten uit ''Het 
Castrum" die door een professor was geslagen. Zij waren toen 
eerst binnen de stad teruggekeerd nadat de secretaris van R F. 
de Neny als bemiddelaar was opgetreden en beloofd had dat de 
lijfstraffen zouden worden verboden (88). 
Ornstr~eks de tijd dat Verlooij te Leuven zijn studietijd 
begon kende de universiteit er in het algemeen een periode van 
(85) Zie hierover JANSEN, De Antwerose Kempen en de Hogeschool van 
Leuven, blz. 3-27. Er werd te Leuven ook een Kempisch Genoot-
schap voor Filosofen opgericht. GRIETENS ,. Een KemQisch Ge-
nootschap voor Filosofen aan de Leuvenscj1e Alma Mater in de 
18de e., blz. 116 schrijft dat hij ledenlijsten vond die 
betrekking hebben op de jaren 1777 tot 17960 Verlooij verliet 
Leuven in 17740 
(86) GERARD, Ferdinand E_apAdius d~ Berg, dl. II, blz. 35, noot 3. 
(87) HUBERT, S~nes de la vie universitaire au XVIIIe siècle, blz. 
43. 
(88) HUBERT, O~c~, blz. 46. 
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teloorgang~ Het wetenschappelijk leven doof~geleidelijk uit. 
De tucht liet te wensen over (89). Vreemdelingen kwamen er ·in 
steeds kleinere mate naartoe. K. von Cobenzl die j_753 door 
Maria-Theresia als gevolmachtigd minister in de Oostenrijkse 
Nederlanden werd aangesteld en dit am~t gedurende zeventien 
jaar uitoefende, was van oordeel dat er aan de universiteit 
obscurantisme heerste en dat men er slechts in contact kwam 
met "des gens peu faits pour maintenir le bon goût et entière-
ment livrés à la barbarie pour les sciences et à la rusticité 
pour les moeurs'' (90). Volgens Ch. Terlinden was in de tweede 
helft van de 18de eeuw de achteruitgang te Leuven opvallend ; 
de wijze waarop er de studieactiviteit werd georganiseerd was 
vatbaar voor veel verbeteringen (91). M. Deneckere wees erop 
dat vooral de faculteit der rechtsgeleerdheid een dieptepunt 
kende (92). De colleges hadden er betrekking op Romeins recht, 
en eve-ntueel ook op canoniek recht. De kloof tussen praktijk en 
onderwijs was er groot want aan de studie van het eigen, inheems 
recht, werd zo goed als geen aandacht besteed. 
Verlooij -bij andere gelegenheden nogal kritisch- schijnt 
voor de Leuvense Alma Mater nochtans een opvallende eerbied te 
(89) HUBERT, O.c., blz. 48. 
(90) TERLINDEN, ~s avatars de la chaire de droit public ~ 
l'universit~ de Louvain ~u XVIIIe si~cle, blz. 203. 
(91) TERLINDEN, O.c.~ blz. 204. 
(92) DENECKERE, Histoir~.de la langue f~ançaise, blz. 45. 
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hebben bewaard. In zijn "Verhandeling op d'Onacht der moederlyke 
Tael in de Nederlanden" kloeg hij weliswaar over het feit dat het 
Nederlands er werd geweerd (93), maar elders was zijn oordeel 
meer dan lovend : "" •• n'oublier pas sur-tou:t votre digne et 
ancienne mere, qui a eu soin de votre éducation : ce célèbre 
et anti que Corps Brabanç.on 1 'Uni ver si té de Louvain, qui a fait 
jusqu'au m6ment fatal de son anéantissement la gloire et l'ornement 
de notre Province, r~clame sans cesse votre protection ••• '' (94). 
Wij nemen aan dat hij niet -kon akkoord gaan met diegenen die het 
onderwijs in de Leuvense rechtsfaculteit in uitsluitend negatieve 
zin_beoordeelden. V. Brants heeft er trouwens ook op gewezen dat 
de gebreken van dit onderwijs werden overdreven (95). 
Nadat Verlooij de nodige getuigschriften in de artes behaalde, 
begon hij aan de studie van de beide rechten. Tot de galerij der 
primussen zal hij in die tijd wel niet behoord hebben (96). Moge-
lijk vond hij naast zijn studie~activiteiten ook wel de tijd om 
contact .op te nemen met kringen waarin de verlichtingsdenkbeelden 
(93) (VERLOOIJ), .Y.§.:t'h_~,nde_li!lq o:e d 'Ona.cht, blz. - 40. 
( 94) ( VERLOOIJ), ~s. J,;,!}J:r.iques, blz. 13. Verloóij schreef deze -
regels in 1789. Met "anéantissement" bedoelde hij naar alle 
waarschijnlijkheid de maatregelen die door Jozef II en de 
Oostenrijkse administratie ten opzichte van de Leuvense 
universiteit werden getroffene 
(95) BRANTS, La faculté de droit ·de l'Université de~va_in,blz.,2921 
( 96) GRIETENS, De K~che Primussen aan de Hoogeschoo}_'C~l"l-1i~1...~§.!1; 
blz. 40-48, vermeldde hem niet. 
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ingang beg?nnen te vindene Bijna zeker was hij op de hoogte van het 
bestaan van een vrijmetselaarsloge die door de studenten was 
gesticht in 1773 (97) en waarvan de leden meestal tot de rechts-
faculteit behoorden (98). 
Opvallend is wel dat hij over zijn studententijd langer 
heeft gedaan dan normaal. Allerlei omstandigheden kunnen hiertoe 
bijgedragen nebben en niet uitsluitend diegenen die met de studie 
verband houden. 
Mogelijk kon Verlooij moeilijk voldoen aan een vereiste 
die voorzien was in art. 3 van het reglemertt van 13 februari 1755, 
volgens hetwelk men slechts licentiaat kon worden na een effectief 
verblijf te Leuven van zesendertig maanden, niet meegerekend 
verlofdagen en vacanties (99). Wij weten immers dat hij soms een 
hand toestak in de griffie van zijn vader en deze laatste had in 
1767 de zeventig ov~rschreden. Een weinig hulp zal voor hem 
wellicht welkom geweest zijn. 
(97) DE GROOTE, Vrijmetselarij in Brabant tijdens de achttiende 
.eeu·w., blz. 4~~. 
(98) DUCHAINE, J;i,..a f.E.a.n.c-Maçonnerie B~l_ge au XVIIIe siècle, blz. 88€1 
Volgens het anonieme werk, Les El~ves de Th~rnis, blz. 29 droeg 
de loge van de Leuvense studenten de benaming "La Constance"" 
( 99) DE LE COURT, Eecueil d_es ordonnances des Pays-Bas Autrich:Len§., 
reeks 3, dl. VII, blz. 438. 
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Overige~s kwam het ook wel voor dat studenten het afleggen 
van de eindproeven uitstelden om financi~le redenen. Want 
algemeen werd dit beschouwd als een dure aangelegenheid. 
Voor het behalen van een licentie in de rechten had men in 
feite drie proeven te doorstaan : het examen of tentamen rigoro-
sum, de disputatici en de repetitio (100). Waar de eerste proef 
~ 
kan aangezien worden als een vorm van opvraging, kunnen beide 
laatste omschreven worden als publieke verdedigingen van 
juridische theses. Verlooij heeft zich met succes aan die proeven 
onderworpen in 1774 (101). Hij was toen zevenentwintig jaar.-
Bij gelegenheid van de disputatie, die plaatsgreep op 29 
juli 1774, verdedigde hij drie stellingen twee hadden betrekking 
op erfrecht, een derde op fiscaal recht. Wat het fiscaal recht 
(100) BRANTS, La facult~ de droit de l'-universit~ de Louvain, 
blz. 103-104 liet hierbij opmerken dat de volgorde van die 
drie proeven kon verschillen maar dat het examen in ieder 
geval een hele tijd voor de repetitio moest plaatsgrijpen 
om te vermijden_ dat een eventuele mislukking al te ver-
nederend zou zijn. · 
(101) Prof. Dr. E. Rombauts (K.UeL.) was zo bereidwillig ons inzage 
te verlenen van twee documenten die in zijn bezit zijn en 
waarvan het bestaan reeds vermeld werd door SMEYERS, ~
taal- en volksbewustzii.!l, blz" 324, noot 3. Het gaat om de 
aankondigingen van de disputatie en de repetitio waaraan 
J.B"Co Verlooij zich te Leuven onderwierp met het oog_op het 
behalen van de graad van licentiaat in de beide rechten. De 
documenten, die elk ~~n bladzijde in-folio omvatten, werden 
gedrukt door de diensten van de universiteit. 
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betrof verwierp hij een stelling die z. Van Espen over het 
betalen van tienden had verdedigd (102). Opvallend is wel hoe 
nauw de materies 1 waarover hij tijdens de disputatie handelde, 
verband hielden met de levensomstandigheden waarin hij rorrldit 
tijdstip verkeerde.Ten gevolge van het overlijden van zijn vader 
in 1773, was hij immers van dichtbij betrokken geweest bij de 
verdeling ~an de nalatenschap en had hij ook met fiscale aange-
legenheden te maken gehad. De disputatie, volledig in het Latijn 
aangekondigd en ingeleid, verliep onder het voorzitterschap van 
Professor Ph. van Billoen. 
Enkele weken later, op 18 augustus 1774, was Verlooij aan de 
repetitio toe. Ditmaal trad hij naar voren met vier stellingen 
drie over erfrecht en ~~ri over woeker en natuurrecht. De Latijnse 
inleiding op die stellingen werd besloten met een opmerking die 
het vermelden waard is. Hij betoogde dat zijn werk weliswaar een 
juridisch karakter had maar dat literaire, oratorisch~, historische 
en politieke elementen er niet vreemd aan waren. Verder sprak hij 
onder alle filosofische stelsels zijn nadrukkelijke voorkeur uit 
voor het stoîcisme (103), waardoor het recht bezield werd. 
(102) Zeger Bernhard Van Espen (1646-1728) die een Europese faam 
verwierf op het gebied van het canoniek recht, publiceerde 
in 1694 "Tractatus de jure parochorum ad Decimas et Oblatione:; 
et de competentia pastorali". 
(103) "Inter cujus scientiae sectas eam, quae Stoicorum est, maxi-
m~ commendabilem putamus, turn per se, turn qu~d passim fere 
jus nostrum spiritu ejus animatur "" 
--_i 
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De repetit~o greep plaats te 8 u. 's morgens (104) en Prof~ 
H. Goessens nam de taak van voorzitter waar. Duidelijk werd 
in de gedrukte aankondiging gestipuleerd dat de proef werd 
afgelegd met het oog op het verkrijgen van een graad van 
licentiaat in de beide rechten (105). 
Naar Brussel. 
Nog hetzelfde jaar dat hij de licentie behaalde vestigde 
Verlooij zich te Brussel. Zo blijkt althans uit de verklaring 
die hij in 1795 aflegde bij gelegenheid van de volkstelling 
aldaar (106). Toekom9mogelijkheden hebben bij het nemen van die 
beslissing voorzeker een rol gespeeld. Men kan immers geredelijk 
veronderstellen dat Verlooij reeds lang had vastgesteld dat hij 
zich in eigen streek als advocaat geen bestaan kon verzekeren. 
Toch bleef hij vooralsnog in nauw contact met zijn familie. 
Als oudste zoon uit een tweede huwelijk had hij bepaalde 
verantwoordelijkheden, zeker nadat zijn vader overleden was. 
In september 1773 -Verlooij was toen nog student- zien wtj hem 
in het ouderlijk huis de dienstpapieren van de gemeentelijke 
secretarie verzamelen om ze te bezorgen aan de wethouders van 
Houtvenne, die een inventaris lieten opstellen (107). 
(104) "In publico Jurium Auditoria oppugnandas proponit die 18. 
Augusti 1774. hor& octav& matutin& Jo~nnes Baptista 
Chrysostornus Verlooy ex Oosterwyk.u 
(105) "pro adipiscendo J. U. Licentiae Gradu." . 
(106) SoA.B., Volkstellingsregister Anno 1795, 8ste wijk, nr.47454. 
(107) R.A.A., Gemeentearchief Houtvenne, nr. 55, In~!1taris van 
archief van de Secretarye van Oosterwijk-Houtvenne. 
---j 
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Nauwelijks enkele weken later trad hij op als toeziende voogd 
over zijn minderjarige broers bij gelegenheid van een rech~szaak 
(108). Wanneer daarna, op 14 januari-1774, werd overgegaan tot het 
afsluiten van een contract over vaders nalatenschap fungeert hij 
alweer als voogd over dezelfde minderjarige broers (109). 
Ook bij gelegenheid van doopsels bleef hij contact met broers 
~ 
en zusters onderhouden. Op 17 september 1773 was hij peter van 
Joannes Baptsta Chrysostomus Heylen, zoon van zijn halfzuster, 
Anna Catherina, en van Joannes Heylen (110). Ongeveer een jaar 
later, op 22 september 1774, was hij peter van Isabella Maria 
Verheyen,dochter van zijn zuster Maria-Theresia en van Adriaan 
Verheyen ( 11 :1.). 
Wanneer hij zich goed en wel te Brussel had gevestigd bleef 
hij zich aanvankelijk nog naar Houtvenne en verder verplaatsen omde 
familiebelangen te behartigen. In het archief van de abdij te 
Tongerlo bevindt zich een document van 17 oktober 1775 dat be-
trekking heeft op de verantwoording welke de kinderen Verlooij 
ten overstaan van de abdij afleggen over het beleid dat hun vader 
voor rekening van de kerk van Houtvenne voerde. 
(108) R.A.A., Gemeentearchief Houtvenne, nr. 49, Vierschaar-~olle 
des dor.E.ê~n hee_rl.ijkheid Oosterwyck-HoutvenE_e 173 7-1776...:!. 
( 109) R.A. A. Gemeentearchief J-Ioutv.enne, nr. 1 7, Scabinale Akten 
van Oosterwij]c Houtvenne 1 774. 
( :1:1.0) R.A.A., Parpchie.registers Houtvenne, dl. III, blz. 381. 
(111) R.A.A., Parochieregisters Houtvenne, dl. III, blz. 415. 
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Het is ondertekend door J.B.C. Verlooij "so in eigen naeme als in 
qualiteyt van Geeyde Momboor'' (112). Ook voor het volgende jaar 
vonden wij nog een spoor van Verlooij te Houtvenne. Op 21 maart 
1776 stelde hij zich immers borg voor zijn schoonbroer Adriaan 
Verheyen, die in een proces verwikkeld was (113). 
Of deze familiale contacten in de volgende jaren even regel-
matig onderhouden werden, konden wij niet vaststellen. Redelijker-
wijs mag men veronderstellen dat het aantal wel zal verminderd zijn 
naarmate Verlooij te Brussel een eigen werk-en familiekring uit-
bouwde. Afstanden waren trouwens zoveel moeilijker te overbruggen 
dan nu. Toch kan men uit een vrijmoedige brief, die hij in 1791 
van zijn broer, Guillelmus Norbertus, ontving, afleiden dat hij 
zich te Brussel niet had geisoleerd án dat zijn familieleden van 
zijn doen en denken op de hoogte bleven (114). Het tegenoverge-
stelde zou wel hebben verbaasd, daar Verlooij i.n zijn publicaties 
zijn geboortestreek steeds bleef gedenken en hij er ook professie-
nele contacten bleef mee onderhouden (115)o 
(112) A.A.Tc, Bundels Ramsel-Houtvenne. 
(113) R.A.A", Gemeentearchief Houtvenne, nr. 50, J,..:.ierschaar-rolle 
des doros en r~E)i jkheid Oo~t_erwij_ck-Houtve1];_!1e 1 776..:::_1;786. 
(114) H.K.B.B., nr. 5229, dl. III (14891), Documenten in verband 
met de Brabants~ Omwegtelin..SI., doe. ~~53. 
(115) Over die professionele contacten wordt verder uitgeweid 
in een tweede hoofdstuk. Hij pleitte niet alleen voor 
kli~nten uit zijn geboortestreek, maar vervulde er ook 
in enkele gemeenten het ambt van schepen-juridisch adviseur. 
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Verlooijs loopbaan begon trouwens op veelb~lovende wijzeo 
Op 31 januari 1775 legde hij voor Joseph de Crumpipen, kan~elier 
van Brabant, aan wie hij enkele jaren later zijn "Codex Brabanti-
cus'' zou opdragen, de eed als advocaat bij de Raad van Brabant af 
(1:6). Hij was nu verbonden aan de hoogste juridische instantie die 
in het hertogdom bestond, een feit dat een oriënterend belang had 
voor zijn loopbaan. Oriënterend was ook dat hij omstreeks hetzelfde 
tijdstip zijn leertijd begon bij Philips Guillaume Malfait (11.7) 
van wie hij gedurende jaren de trouwe medewerker was. 
Malfait was een van de ·best gekende en bekwaamste advocaten 
van Brussel. Maar daarenboven viel hij in het conservatieve 
rechterlijk. milieu op door zijn vrijzinnige overtuiging, die hij 
niet verborgen hield. Krachtige persoonlijkheid als hij was, ging 
hij bepaalde conflicten met gerechtelijke instanties of kerkelijke 
autoriteiten niet uit de weg. In zijn rijk gestoffeerde bibliotheek 
(118) trof men niet alleen vakliteratuur aan maar tevens verschei-
dene publicaties die thuishoorden in de wereld der Franse filoso-
fen. 
(116) A.R.A., ~anselarii van Brabant, nr. 115, Registre des 
admissions des procureurs de 1750-1792, des avocats et 
notaires de 17~0 à 1795, blz. 16-170 
(117) BHITZ, ~ede l'ancien droit belgigue, dl. I, blz. 318. 
Voor verdere gegevens over Malfait verwijzen wij naar het 
tweede hoofdstuk~waarin wij Verlooij als advocaat behandelen. 
(118) Als men F. Devos, de verbeeldingrijke biograaf van Malfait, 
mag geloven dan zou die bibliotheek uniek geweest zijn. Zie 
hoofdstuk II, noot 42. 
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Dit alles is aan Verlooij, die sterk op de maatschappelijke 
problemen was ingesteld, voorzeker niet ontgaan. Wij zijn zelf~ 
geneigd aan~ nemen dat het contact met Malfait voor hem van 
doorslaggevende betekenis zou kunnen geweest zijn. Uit de blijven-
de vriendschapsbanden die hij met zijn leermeester onderhield, 
kan men afleiden dat zij met elkaar mee~ dan professionele· 
contacten onderhielden ; in feite kan men spreken van een zekere 
geestesverwaritschap. Hoever de beinvloeding van de jonge advocaat 
door zijn oudere leermeester ging is evenwel moeilijk te achter-
halen. De figuur van Malfait is immers niet voldoende gekend 
om er zich een juist oordeel te kunnen over vormen. 
Gevormd door de Verlichting. 
Zeker is dat Verlooij zijn leermeester een eind ~n de pro-
gressieve richting heeft gevolgd. Vaak gaf ook hij de voorkeur aan 
het radicale standpunt boven het gematigde. Zijn rationalisme en 
liberalis~e met gelaîciseerde inslag hebben ook hem bij momenten 
de gunst van sommige kerkelijke instanties doen verliezen, zoals 
o.m. blijkt uit een uitlating die men aantreft in de kroniek 
van Kanunnik J~B. Nijs : "Hic Verloyius Vonkismo diu famosus, 
multo autem famosior libelle perquam schismatico 
···" (119). 
(11.9) S.A.B., nr. 182-184, ~niek van J"B. Nijs, dl. II, nr. 
29602 op datum van 5 augustus 1794. 
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Wanneer men zijn geschriften ontleedt wordt men overigens 
getroffen door de sterke rationalistische inslag die er aan ten 
grondslag ligto De menselijke rede is voor hem in vele gevallen 
de maat van alle dingeno Daarnaast houdt hij van tolerantie en 
vooral van de vrijheidsgedachte. Dit laatste element kon bovendien 
verschillende begripsinhouden hebben. Nu eens ging het om een 
ethisch gefundeerde gewetensvrijheid, dan weer om politieke 
vrijheid van.enkeling of gemeenschap en elders nog om wat anders. 
Na verloop van tijd nam hij ook vrijzinnige en anticlericale 
s t_andpun ten in. 
De bronnen waaraan hij zijn argumenten ontleende dragen de 
stempel van de Verlichtingo Anderzijds is het ook duidelijk dat 
zijn levensfilosofie getekend werd door de opleiding die hij 
genoot. Zijn grote belangstelling voor de Griekse en Romeinse 
klassieken blijkt ten overvloede uit talrijke vermeldingen in de 
verhandelirgover de moedertaal" A. Boni typeerde zijn denken als 1t 
••• een humanisme bezield door rede, d.i. broederlijkheid, geeste-
lijke vrijheid en verdraagzaamheid en een "religie", geen dogma-_ 
tische godsdienst maar een redelijke moraal aangepast aan het 
kristelijk gelooftt (120). 
(120) BONI, JoBoC. Verloov en de Verhandelinq op d'Onacht~ 
!!1_0ede_rlijke Ta~b_blz. 1.55" 
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Reeds in de "Codex Brabanticus" kwam de rationalistische 
reflex van Verlooij naar voren. Het is de rede -zo betoogde· 
hij- die aan de mens voorschrijft hoe hij moet handelen. Verder 
meende hij dat men uit de natuur kon afleiden welk belang de rede 
voor de menselijke samenleving wel had : "Quid autem societati 
hominum praestet ratio, factis manifestissimis natura ipsa 
com.rinci t" ___ ( 1.21). 
Dezelfde menselijke rede kwam als argument.bij ui:stek terug 
wanneer hij, è.nkele jaren later, in zijn "Verhandeling op d'Onacht 
der moederlijke Tael in de Nederlanden" het belang van de wel-
sprekendheid wilde aantonen : "Wat zijn stukken van zedekonde, 
dichterye, historie, staetkonde, natuerkonde en dierg:lyke zonder 
welsprekendheyd ? het zyn nogtans deze wetenschappen, die den 
mensch naest raken, die rechtsweegs op hem afgaen ; die als be-
helzen den Catechismus der borgerlyke wysheyd ; die de mensche-
lyke reden hare gangen leeren, " (122). Al even 
typisch voor dezelfde verhandeling is het veelvuldig gebruik van 
begrippen als vrydorn (123) en vrydomsgeest (124). Ook denkbeelden 
in verband met tolerantie vindt men er in terug : "jae ! laet ons 
die vremde wandeugd betreuren, en onze gelukkige voorledentheden 
(1.21) VERLOO, Code-lC~banticus, blzli>IV. 
(122) (VERLOOIJ,) Verhandeling op d'Onacht, .blz. 46-47. 
(123) (VERLOOIJ), ..Q.c~, blz. 3 1 90,100. (124) (VERLOOIJ), Q.c~, blz. 3,S,6,54. 
t~ - - - t~ - - . 
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weerverlangene jae nu heden, terwyl de religie onzer voorouders 
door 't heylzaem licht der reden ons hier in plaets van een Auto 
da f~ en godsdientige moorden van onnoozele ongeloovige en 
gewaende tooveraers, in plaets van galgen, raders, vuer en stank 
der blakende onplicht, niet meer kan geven als mensminnende 
vertoogen, tempels en netgespoelde straten •••" (125)s 
Is de invloed van het rationalisme der 18de-eeuwse filosofie 
reeds in de eerste publicaties van Verlooij merkbaar, dan wordt 
dit nog duidelijker in de brochures die hij daarna liet verschijnen 
toen hij actief bij het politieke gebeuren·betrokken was. Op de 
meest uitgesproken wijze kwam hij uit voor zijn "verlichten 
principes in "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer ?", 
een brochure die hij in 1793 publiceerde op een ogenblik dat 
hij zich enthousiast achter het Franse revolutionaire regime 
schaarde. Op de eerste bladzijde van dit strijlschrift kreeg de 
lezer reeds de raad redelijk te zijn : n~1aer, geeft u niet 
blindelings over aen een zeydschap zonder t'oordeelen, zonder te 
weten waerom. En doemt ook niet zonder t'oordeelen die van ander 
gevoelens zyn ; nog en smyt seffens in •t vuer, al wat van een 
ander koomt. Weest mensch, weest een redelijk schepsel, geeft 
plaets aen de reden, ende en geeft u niet onberaeden onder 't jok 
(125) (VERLOOIJ},O.c., blz. 61-62e 
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gelyk eenen os oft ezele Hoort, leest, oordeelt : dit is al wat 
ik verlange.'' (126). Tegenover de hogere geestelijkheid nam hij 
een uitgesproken kritische houding aan. Over de Paus luidde het 
"Ende en peyst niet, lieve Vaderlanders; dat den Paus in dierge-
lyke zaeken als •t bedryg van diën kerkban onfaelbaer is. Hij is 
ook mensch, hij voelt zeker het tyd~lyk verlies van 't geen 
Vrankryk door die veranderingen wind. Hij is ook mensch ••• " (127)~ 
Ten slotte s~rak hij zich ook duidelijk uit voor vrijheid van 
geweten (128). 
Vrijmetselaar ? 
De Verlithtingsidee~n, zo typisch voor de 18de eeuw, speel-
den een grote rol in de geestelijke evolutie van Verlooij. De 
vrijheidsgedachte was de belangrijkste pijler van zijn politieke 
doctrine. Daarnaast bouwde hij ook verder op principes van rede-
lijkheid. Zo~ls voor Rousseau ging het voor h~m ook om redelijkheid 
van het hart die naargelang van de omstandigheden vaak zeer 
pragmatisch was opgevat. Verlooij ontdekte ze in de natuur en 
aanvaardde ze als een grondslag van de moraal. Als jurist onder-
(126) 
(J.2 7) 
( 128) 
VERLOOY, ~Lfl_g,e"J:_oof ..... "YE.Y~l,d_ er!_..§.Y2§_nd_?mm§E_ in _ge;.Y~ "t; blz. 3. 
Deze woorden doen denken aan wat Ki\NT, Bean.tyvortun=st der Frag.~: 
~~s is t A.u_f~ ärung, blz. 16 9 schreef : "Sapere au de ! Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ! ist also 
der Wahlspruch der Aufklärung". 
VERLOOY, ~", blz~ 10 In dezelfde brochure, blz. 26, bestem-
pelde Verlooij de abten als ttcreaturen van •t oud Hofn, 
terwijl hij zich op blz. 34 zeer negatief uitliet over de 
bevoegdheid van kerkelijke rechtbanken inzake huwelijk en 
echtscheiding~ 
VERLOOY, .2.!..s.:., blz. 34. 
, __ _ 
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ging hij t~ouwens ook de invloed van het natuurrecht dat de 
menselijke rede, het vrije onderzoek, de natuur vereerde (129). 
· Ten aanzien van die denkbeelden heeft men zich de vraag 
gesteld of Verlooij -mi$chien onder invloed van Malfait- heeft 
behoord tot de vrijmetselarij. 
Ch. Rählenbeck (130) en P. Duchaine (131) twijfelden er 
niet aano Volgens hen is hij ontegensprekelijk een vrijmetselaar 
geweest. Maar noch de eerste auteu~, noch de tweede leverde een 
bewijs van die stelling. Zoals J. Smeyers r~eds liet opmerken 
komt de naam Verlooij zelf~ niet voor op de door P. Duchaine 
gepubliceerde lijsten van logebroeders (132). B. ·Van der Schelden 
sprak zich over het eventuele lidmaatschap van Verlooij niet uit. 
Hij beperkte zich tot een verwijzing naar de mededeling die 
P. Duchaine.t~rzake doet (133). Een meer genuanceerd oordeel 
gaf A.- Boni waar hij Verlooij s lidmaatschap van de loge als waar-
schijnlijk bestempelde (134). Bij dit alles moet men trouwens 
(129) KUNST, HistorischEL.ontwikk.E:,}-jng van het._ recht, dl. I.jblz. 89. 
(130) RAHLENBECK, TT .•o CC ••• FF ."., blz. 86. 
( 131) DUCHAINE, La Franc-Ma..,s;onn~rie Belge au XVIIIe si~c].e, blz. 
348. 
(132) SMEYERS, Vl_s._~ns -taal-e.n vo_l~-J?ewustzi.i!l, blz. 326. 
(133) VAN DER SCHELDEN~ La Franc-Iiaçonnerie. )~~lge sous le Régi_~ 
~utrichie8_, blz. 289, noot 1. 
(134) BONI, ~Verls>2"Y en de .. ..,,Y ... ~_rhandeling op d 'Onacht der 
moederlijk.e .Tatl, blz. 154" 
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rekening houden met het feit dat naar het einde van het Oud 
Regime toe in Brussel het grootst aantal clandestiene loges 
van de Nederlanden bestond (135). 
Het is blijkbaar niet gemakkelijk om te bewijzen of Verlooij 
logebroeder was of niet. Zeker is het dat hij zich in kringen van 
vrijmetselaars ophield alsook dat hij van hun werkmethodes op de 
hoogte was. Een spoor van dit laatste vindt men o.a. in het 
reglement dat in 1790 voor zijn geheim genootschap "Pro Patria" te 
Rijsel werd uitgewerkt ; artikel 4 vermeldt : nGy zult op de wyze 
van de vryemetselaers mogen gebruyckmaeken van zekere kenteekens 
die zullen gegeven worden."( 136). 
Anderzijds mag men aannemen dat het verdedigen van vooruit~ 
strevende denkbeelden in de 18de eeuw niet noodzakelijk als een 
aanwijzing van een of andere maconnieke binding moet worden be-
schouwd. Wat D. Mornet voor Frankrijk vaststelde, namelijk dat de 
loges in de 18de eeuw slechts zelden democratisch georiënteerd 
waren (137), geldt ook voor onze gewesten. Talrijke leden waren 
allesbehalve vooruitstrevend en vaak nauw verbonden met het 
(135) Les Elèves de Thémi..ê_, blz" 12" 
( 136) (VERLOOIJ), Inst~~ n~elf:':_..Yan een vaderlandsch .9enootschan 
onder zinnesoreuk f?ro Patr~, blz •. 3ci 
(137) ~-'a pe_nsée française _9:..1:!_ XVIIIe siècle, blz" 195-196. 
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heersende establishment. In Brussel trof men in vrijmetselaars-
kringen vooral vertegenwoordigers aan van de hoge adel, de top-
administratie en de magistratuur (138)e De maconnerie koos tijdens 
de Brabantse Omwenteling trouwens de zijde.van de Staten, vooral 
door toedoen van H. Van der Noot, die een der belangrijke vertegen-
woordigers was va.n wat men zou kunnen bestempelen als de clericale 
fractie van de loge (139). 
Men kan zich overigens afvragen of de vraag naar Verlooijs 
lidmaatschap wel zo belangrijk iso Volgens B. Van der Schelden was 
er ten tijde van de Brabantse Omwenteling nog nauwelijks enig 
spoor van de maconnerie overgebleven (140) en P. Duchaine vermeldde 
dat er op het einde van het jaar 1790 te Brussel slechts ~~n loge 
bestond (141). Een rol van ingrijpende betekenis zal de vrijmetse-
larij bijgevolg wel niet gespeeld hebben in de periode waarin 
Verlooij als politicus op de voorgrond trad (142). Bovendien is 
(138) CRAEYBECKX, ~raba.ntse Omwent_eling, blz. 319. 
(139) Les Elèves de Thé-;,,mis, blz" 44" 
( 140) VAN DER SCHELDEN, ~ Fra.nc-Mas:._o_nnerie. ~)ge sous le Régim,i;. 
Aut.d.cht}~ . !l' blz. 28 7. 
(141) DUCKA.INE, La l?.r.a.nc-Maconnerie Beloe au XVIII siècl.§l, blz" 348. 
( 142) DELBEKE, h.' actj_Ç>n 12oli tigt~. et sociale "_s3.es avoca ts _,au XVIIIe 
siècle , blz. 298 was zelfs van oordeel dat men over het 
algemeen de invloed van de rnaconnerie· in de 18de eeuw over-
schat :ttNous ne crayons pas que la franc-maçonnerie au 
XVIIIe s" fût suffisament organisée, qutelle eût une 
doctrine assez précise, un prograrnme suff:i.samment défini 
pour avoir eu l'influence qu'on lui attribue généralementn. 
Hierbij moet men zich toch afvragen welke de rol was van de 
clandestiene loges waarover hiervoor (noot 135) sprake. De 
meningen over hun betekenis verschilleno 
,_-_-_ 
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het bekend dat men in de 18de eeuw helemaal niet de kloof tussen 
loge en kerk kende die van zulke ingrijpende betekenis werd in de 
19de eeuw. Men kan weliswaar moeilijk veralgemenen wat H.L.V. 
de Groote schreef over die paradoxale eeuw waarin ongelovigen de 
religieuze praktijken onderhielden en gelovigen aanhangers waren 
van de filosofie die in niets geloofde (143)e Maar toch mag men 
geredelijk-aannemen dat gelovigen en zelfs priesters tot de loge 
behoorden. Sommige maconrtieke verenigingen hielden er zelf~ een 
aalmoezenier op na (144). 
Progressisme op ideologisch vlak was in onze gewesten tijdens 
de 18de eeuw geen monopolie van de vrijmetselaarskringen, zoals 
conservatisme evenmin alleen aan de andere zijde werd aangetroffen. 
Als Verlooij bij zijn keuze tussen beide houdingen duidelijk de 
voorkeur aan de eerste heeft gegeven, dan mag men veronderstellen 
dat zijn contacten met Ph. G. Malfait hierbij een rol hebben 
gespeeld. 
Huwelijk met Anne-Marie Torfs. 
De kans bestaat dat bovenvermelde contacten ook nog een rol 
gespeeld hebben op een gans ander vlak en met name in verband met 
het huwelijk van Verlooij. Deze trad immer in de echt met een 
zuster van zijn jongere collega, Jean Joseph Torfs, die evenals 
hij zijn 109pbaan begon als stagiair in het kantoor van Ph.Go 
Malfalt. 
( 143) DE GROOTE, ,Y.rij mets~f_ari i_}.p Braba11t ti i.9.ens de achttiende. 
~1 blz. 40" · 
( 144) STRUYE, Jean-Franç:ois Vonc.È..1_. blz. 24. 
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De huwelijksplechtigheid greep plaats op 7 januari 1789 in 
de kerk van St.-Michiel en St.-Goedele (145) te Brussel. Verlooij 
was dan tweeênveertig jaar oud en zijn echtgenote, Anne-Marie 
Torfs, was dertien jaar jonger. Haar ouders dreven een kleine 
drankslijterij in de Korte Nieuwstraat (146). Zij waren er in 
geslaagd hun kinderen hogere studies telaten doen. Hun zoon 
Jean Josep~, succesvol advocaat, trad als politicus, als diplo-
maat en als ambtenaar op de voorgrond. Een andere zoon, Jean 
Corneille Torfs, notaris, zou-,z,tch tijdens de Brabantse Omwente-
ling in het democratische kamp engageren" Vanaf 15 september 1794 
kreeg hij door de Franse heersers het ambt van stadssecretaris 
te Brussel toegewezen (147). 
Aanvankelijk vestigde Verlooij zich met zijn echtgenote in 
een woonst aan de Turf-Zinne (nu Zwarte Maagdstraat) (148), in 
het noordelijk gedeelte van de oude stad. Gelegen in de parochie 
St.-C~tharina werd de wijk waarvan de Turf-Zinne deel - uitmaakte 
gewoonlijk "De Oever" genoemde Met het kanaal naar Vilvoorde 
en Willebroek in de omgeving was het een van de levendigste 
buurten uit de stad. Elke morgen en elke namiddag vertrokken 
er op het kanaal waterdiligenties naar Vilvoorde, Mechelen en 
____ _,, __ 
(".1.45) SoAoB", Parochie.~_s;__gisters St"-Mich~en St.-Goedele, nr. 
150, n,~-~:~§'.:..liJ.k:en -:1.788 tsi_t~_E__IV, fol. 2sr. 
(146) GERARD, '-J_S":?,,Urna1 d __ es troy_blc::2E:'!..2- dl" IV, blz. 11 ; H.K.B.B., 
nr. 5220 (11609). 
(147) VEl"tHAEGEN, Torfs" In La Revue Belqe, dl. II, nr. 6, blz" 
508, noot 1 .• 
( ".l.48) (VERLOOLT), ~es ... ~theurs secrets de la révolut:Lon J2résente, 
blz. 2o 
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Antwerpen •. Ook ·het verkeer van vrachtschepen was er aanzienlijk 
(149). De omgeving van het kanaal was in feite de slagader Van 
het Brusselse handelsverkeer (150)o Men mag bijgevolg verander-
stellen dat de Turf-Zinne goed geschikt was als vestigingsplaats 
voor een advocaat, te meer daar de wijk waarin ze lag, als een 
der aangenaamste woongebieden van de stad werd beschouwd (J.51). 
Men kan vermoeden dat de verhouding tussen Verlooij en zijn 
echtgenote van meet af aan door een zekere gelijkgezindheid 
gekenmerkt was. Beiden waren immers vertrouwd met de rechterlijke 
wereld en vooral met de omgeving en de geest ron:ihet kantoor van 
Ph. G. Malfaite Beiden behoorden zij tevens tot de kringen waarin 
de kritiek op het Oostenrijkse regime levendiger werd en waarin de 
democratische stroming verder döordrong. Hun huwelijk paste zeer 
goed in het kader der sociale gewoonten die door de leden der 
Bruss~lse balie aangekleefd werden. In dit min of meer gesloten 
milieu kwamen echtverbintenissen tussen advocaten en dochters 
of zusters van collega's immers geregeldvoor (152). Toch werden 
de acht huwelijksjaren die zij samen kenden -Verlooij overleed 
reeds in 1797-allerminst· gekenmerkt door harmonisch geluk. Nog 
( 149) .Q.escription 2,e l.§-" villQ.2-,e 11ruxe1.J._es, enrichie du plan de~ 
v i 11 e e .t_ de* F?~E"?J2 e c t i v~ s ~ b 1 z • 7 0 • 
( 150) l'!JJ\NN, D~_:SC_fiJ?t/o.12. de_..l.2- yj-1 le de Bruxelles, blz.· 56" 
(151) MANN, O..:..f..!.., blzo 42 : "'route cette partie de la ville, qu'on 
nomme le Rivage, est t/.Lès agréable ; les rues ront belles, 
larges et bien b&ties ; le commerce y entretient un mouve-
ment continueJ.tt" 
( 152) NAUWELAERS, Histoire .9...~1L.,,?-VOca_ts_, dl. I", blz o 414. 
t~ - - -
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in hetzelf~e jaar waarin zij in de echt traden brak de Brabantse 
Omwenteling los. De gebeurtenissen met ingrijpende gevolgen voor 
Verlooij zouden nu snel op elkaar volgen. Weldra moest.hij het 
land ontvluchten. Doorheen de opeenvolgende_ periodes van Oosten-
rijkse en Franse overheersing kreeg zijn bestaan een uitgesproken 
bewogen karakter. 
Tijdens .een van de moeilijkste momenten uit die tijdspanne, 
toen hij als vluchteling in Noord-Frankrijk een ondecicomen had 
gevonden, beviel zijn echtgenote van een tweeling. Op 9 juli 1790 
werden Ludovicus Antonius en Eugenia Constantia Verlooij gedoopt 
(153). Tussen hen die bij die gelegenheid als peters en meters 
fungeerden troffen wij alleen Johanna Theresia Francisca van 
Engelen, moeder van Anne-Marie 'I1orfs, als bekende aan. Ook de 
familie Torfs werd immers erg door de repressie van het Vonckisme 
getroffen. Waar de ene zoon, Jean Joseph, zich verplicht zag. in 
Parijs te blijven, we~de atidere, Jean Corneille, te Brussel 
6pgesloten. 
Van de beide kinderen Verlooij overleed Ludovicus Antonius 
reeds het volgende jaar, op 26 december 1791 (154)o Uit de ver-
melding :Ln het register van de parochie van St.-Michiel en 
St.-Goedele blijkt dat de familie ondertussen verhuisd was naar 
nrc 
nr" 
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de Oranjeriestraat. Een schrijven dat Verlooij aan Vonck richtte 
leert ons dat hij zijn nieuwe woon~t betrok op 17 maart 1791. 
Tevens kan men er uit afleiden dat het verblijf in vele opzichten 
moet hebben voldaan want hij deelde zijn vriend mee : "indien U.E. 
goed docht naer Brussel te komen zou UoE. een zeer aengenaem 
quartier konnen geven" (155). 
De Oranjeriestraat lag ten andere in een gans ander deel van 
de stad dan de Turf-Zirtne. Zij paalde aan de achterzijde van het 
gebouw van de Soevereine Raad van Brabant, waarvan nu de plaats 
is ingenomen door het Parlementsgebouw. Gezien zij de Hertogestraat 
met de Leuvesestraat verbond, kunnen wij ze situeren waar nu de 
·Henri Beyaertstraat ligt. 
Verlooij had bij de keuze van zijn nieuwe woonst blijkbaar 
weerom rekening gehouden met de advocatenpraktijk. Verbonden aan 
de Raad van Brabant als hij was, kon hij zich moeilijk beter 
vestigen dan in de onmiddellijke omgeving van dit gerechtshof. 
Voor het overige had de omgeving van de Oranjeriestraat een veel 
meer residentieel karakter dan die van "De Oever". In de on-
middellijke buurt lag het Brusselse Park waarin o.m. verscheidene 
beelden van Delvaux stonden opgesteld (156). Rondom het park. trof 
(155) H"K.B.B. 7 nr. 5229, dl" III (1.4891), Doc~menten ln_y~rb.§1.pd 
met j.e B~a.bantse Omwentelin-:.9_, doe. 102. 
( 156) Descri9..:t.tsm de la ville de BruxeJ-lt?.s, enrichie du plan de la 
vil~·~.:.... et de p=-e.rs.E.,ectb . :_eQs ... , blz. 115. 
r--· -
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men statig~ gebouwen aan : het paleis van de Raad van Brabant, 
de Rekenkamer, mooie herenhuizen als dit van Ed. de Walckiers 
(157). Abb~ Mann bestempelde park en omgeving als een der 
mooiste plaatsen welke men in 's werelds steden kon zien (158)e 
Georg Porster, de Duitse natuuronderzoeker en wereldreiziger 
die in 1790 de Nederlanden bezocht, trad hem hierin bij (159). 
Vonckist" 
Toch zou Verlooij, gevestigd in de onmiddellijke omgeving 
van de Soevereine Raad van Brabant, niet in de eerste plaats 
aan zijn advocatenpraktijk blijven denken~ Zeer vlug ging hij 
zich actief met de politiek bemoeien in zoverre zelfs dat zijn 
levensloop een andere wending nam. 
Zonder terughoudenheid stortte hij zich aan de zijde van 
Vonck in het geweld van de Brabantse Omwenteling. Een periode 
van rusteloze activiteit brak daarmee aan. Het politieke bedrijf 
.vergde van hem een grote persoonlijke inzet.Verlooij werd de 
naaste medewerker van zijn oudere confrater ; hij werd het nummer 
twee van het Vonckismeen als dusdanig een stuwende kracht van 
(157) DE SMEDT, Le Pare~-' blze 89. Dezelfde auteur 
vermeldde eveneens (blzo 88) dat het Brusselse Park, na het 
welslagen van de Brabantse Omwenteling, de plaats bij uit-
stek was waar de patriotten elkaar ontmoetten* 
( 158) Ml\NN, .!_)escr:~Et..:ï.:.,on 9._e l~vil1e de B_rux~, blz" 174. 
(159) PORSTER, ~ebr.~:f_e .2.YS der:! Nied~landen 17~0, b1z" 25 
"Die Gegend um den Park ist eine der schönsten und würde 
in jeder grossen Stadt daflir gelteno Massive, grosse Gebäude 
von einfacher, aber geschmäckvoller Bauart zieren sie"" 
r--·· 
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belango In feite was hij veel meer op de revolutie ingesteld 
dan de meeste andere leiders van 1789-1790 in onze gewesten. 
Toch schreef de gematigde Vonck over hem : "ce fut surtout 
l'avocat Verlooij qui m'aida de ses conseils dans les delib~ra-
tions difficiles et de poid" (160)o Wanneer op 15 maart 1790 
een veertigtal vooraanstaande Vonckisten een adres aan de Staten 
van Brabant ondertekenden, was het Vonck die de eerste handteke-
ning plaatste en onmiddellijk daarna volgde Verlooij (161). Het 
feit is illustratief voor de plaats die deze laatste in de groep 
bekleedde. Het zou trouwens niet veel moeite vergen om de belang-
rijkheid van die plaats nog door andere voorbeelden te verduide-
lijkeno Ook buitenlanders erkenden in Verlooij een der leiders 
van de revolutie. G" Porster schreef : "So entstanden. van jener 
Zeit an die patriotischen Versammlungen, wo die Advokaten Vonck, 
Verlooy und verschiedene andere auf ihre Mitblirger zu werken 
suchten''· Andere namen werden bij deze passage niet te pas gebracht 
(162). 
Verlooij was niet alleen Voncks medewerker hij werd ook 
diens vriend. Samen in de strijd, bleven zij ook samen in de over-
winning en de nederlaag. Toen de Vonckisten in 1790 het onderspit 
moesten delven voor de Statenpartij weken zij in mekaars gezel-
schap uit naar Noord-Frankrijk. Van hieruit organiseerden zij in 
(160) H.K.B.B"? nr" 5231 (~~648), ~eschiede~is van d~abS!_Q.._tse 
~.D.t-El.lJ T}.9.' f 01 • 16 7 " 
( 1.61) VONCK; ~f2._~re 0!2,.Z~ige aenme2_;kinqe..Q., blz. 9 2. 
(162) FOES1'ER, ~'lsicl]te1!_, dl. II, blz" 73. 
~~~~~~11 
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onderlinge verstandhouding het verzet tegen het conservatieve 
bewind dat zich in onze gewesten had gevestigd. Einde 1790, 
bij de aanvang van de eerste Oostenrijkse Restauratie, keerde 
Verlooij terug naar Brussel, waar zijn echtgenote en de beide 
kinderen vertoefden" Vonck verkoos toen te Rijsel te blijven. 
Maar tot op het einde van zijn dagen -hij overleed vroegtijdig 
op 1 december 179?- onderhield hij met Verlooij een briefwisseling 
die getuigde.van wederzijdse eerbied, hoffelijkheid en genegenheid. 
Het schijnt dan ook wel aan een realiteit te beantwoorden wanneer 
men deze laatste .in een conservatief spotschrift Voncks "hert 
vriend" noemde (163). 
Wellicht was de belangrijkste bijdrage die Verlooij tot de 
revolutie van 1789 leverde de uitwerking van de plannen voor "Pro 
Aris et Focis''· Over deze geheime organisatie schreef H. Pirenne 
dat de vurigste patriotten er deel van uitmaakten en dat zij 
vertakkingen had in alle provincign (164). Zij lag aan de basis 
van de o~erwinning die op de Oostenrijkse legers zou behaald worden. 
Hoewel aanvankelijk ook Vonck als initiatiefnemer van die 
weerstandsgroep werd vermeld (165), is het duidelijk dat die eer 
aan Verlooij toekomt • Reeds s. Tassier liet hem op dit punt 
(163) Jki: Gr<?o-t~ 1:h.~Lh nr" 1", blz. 10" 
(164) PIRENNE, ~bl-e_1.e!1~i.s v0n ~1§ ... dL. III, blz. 238. 
(165) JUSTE, ~yprl:ckist.es, blz. 7. 
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recht werdervaren (166). Vonck heeft zijn rol ten andere zelf 
meer daneens duidelijk omschreven. Hij bevestigde 011m~ dat "Pro 
Aris et FociS'' een merkwaardige uitvinding was van Verlooij (167). 
In een brief die hij tijdens zijn laatste levensjaar aan Verlooij 
richtte, sprak hij over de twee opperhoofden die zij beiden voor 
de organisatie geweest waren (168). De kleine verzetsgroep, die 
aanvankeiijk samengesteld was uit zeven vastbesloten opstandelingen 
te Brussel (169), kende weldra cellroin andere steden en streken 
van het land. Men zorgde zowel voor de verspreiding van idee~n als 
van wapens. Uit "Pro Aris et Focis" groeide het leger van J.A. 
Van der Mersch, de overwinnaar van de slag van Turnhout. 
Het werk van de organisatie werd nochtans achteraf door het 
Congres allesbehalve beloond. Vonck en Verlooij moesten in 1790 
de wijk nemen, al werd hun gematigd programma bijgetreden door 
verscheidene vooraanstaanden en o.m. door de elite van de balie 
(170). De schuld van die mislukking werd door Verlooij in de 
eerste plaats toegeschreven aan H. Van der Noot die, volgens hem, 
in die dagen peroreerde over ''die begodsche schorken van patriot-
ten, di~n zotten Pro Aris e~ Focis'' (171). Het gebouw dat hij en 
(166) TASSIER, Les D~.El9S.:.E.ètes_~lges"d.e 1789, blz. 97. 
( 16 7) VONCK,1 _9_r~diqe aenmerkingen, blz. XVIII. 
(168) H"K.B.B., nr" 5229, dlo IV, (14892), Docl_:lrne,nten ~_.xerb2M 
met de _Brabant_E?.._e Omwenteling, doe. 9. 
(169) (VERLOOIJ), Les autheurs secrets de la révol~tio~.J2.~~s..?1~te, 
blz. 3" 
(170) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dlo I, blz ... 576. 
(171) (VERLOOIJ), H,,. Vandernoot on.tmaskert, blz. 8" 
r-. 
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zijn vrienden ten koste van gevaa.r en inspanning hadden opgetrokken, 
stortte vlug in elkaar. Nog in 1790 konden de Oostenrijkse legers 
terugkeren in onze gewesten, die zij ongeveer een jaar eerder 
ijlings hadden moeten verlaten. 
rroch was de rol die npro Ar is et Focis" in de Brabantse Om-
wenteling had gespeeld belangrijk genoeg om ook de ~andacht van 
het buitenland te wekken. G. Porster wijdde er enkele zinsneden 
van zijn reisverhaal aan en scheen hierbij wel sterk aan te 
leunen bij een tekst van Verlooij (172). De Franse vertegenwoordi-
ger te Brussel maakte op 21 augustus 1789 van de organisatie 
melding in een van de berichten die hij opzond aan het ministerie 
van buitenlandse zaken te Parijs (173). Te Londen ontving het 
Foreign Office een exemplaar van de statuten van "Pro Aris et Focis1.: 
Het~ng om een originele Nederlandse tekst die voorzien werd van 
een Franse vertaling (174). 
(172) PORSTER, Ansichten, dL. II, blzo 83 : "So wurden zu Mecheln 
dreitausend Menschen in drei Tagen fUr die Association ge-
wonnen ; ganz L~wen geh5rte in acht Tagen dazu:' De tekst 
is te vergelijken met (VERLOOI.J)' ~es za.u,theurs Sf~Crets d~ 
la revolution pré~~' blz~ 5 : TTLes trois premiers jours 
que l'instruction de l'Association a ét6 apport~e à Malines, 
elle s'y trouvoit déjà forte de trois mille homrneso Après 
qu'elle n'~toit qu'une semaine ~ Louvain elle avoit telle-
ment gagné ••• que toute eet-te Ville étoit de l'Association". 
(173) A"M"AoE"Po, Corre~,2_;î.d~nce _Pc;];itiql!_e:;,.,..,.de]. '.Origine à 1.87'1, 
P"?-YS.;:..Bas ~SJ?anol,.::s_~ et Autrichiens.J.. nr" J. 7 7, fol" 3 3>:r o 
( 174) P.R.O"L., Forei.gn ?ffice R~.Of..ts. frorn. Be)gil!!!},, nr. 26, reg. 
13, doe. 840 
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Het geheime genootschap dat door Verlooij op het getouw 
werd gezet verwekte een beslissende deining in de Brabantse 
Omwenteling. Toch kan de herinnering die hij er aan overhield 
niet anders dan gemengd geweest zijno Reeds in januari 1790 had 
hij het over "tant de peinesn (175). De verplichte ballingschap, 
die kort daarna volgde, bezorgde hem een ontgoocheling waarover 
--
hij zich nooit ten volle kon heen zetten. Slechts weinigen wisten 
welke rol van betekenis hij tijdens de revolutiemaanden van 1789 
had gespeeld. Nog een veel kleiner aarital bleef zich zijn aandeel 
in de gebeurtenissen herinneren. Een uitzondering was zijn 
confrater C.L. D'Outrepont, die hem, na H. Van der Noot en J.F. 
Vonck, vermeldde bij "Les genereux citoyens a qui nous devons 
notre libert~" (176). 
In het vaarwater van de Franse revolutionairen. 
Nadat hij, einde 1790, opnieuw naar Brussel was weergekeerd, 
onthield Verlooij zich tijdelijk van elke politieke bedrijvigheid. 
Maar zijn persoonlijke contacten met de Franse Revolutie waren 
voor zijn geestelijk ontwikkeling niet zonder gevolgen gebleveno 
Wij vinden hiervan een echo terug in een schrijven dat hij ont-
ving van zijn jongere broer, de Oratoriaan Guillelmus Norbertus 
(~77). Deze laatste, een democraat en een Vonckist (178), 
( 1 75) (VERLOOIJ), f2:9j et rai§__onné, ·blz. 28. 
( 1 76) ( D 'OUTREPONT ). ~ Qu ~a ... l l9_ris- nous ~leven:lL, blz... 12, noot 1. 
(177) H.K.BoB., nr. 5229, dl.III (14891), Documenten in verband 
Eltl.._ ... ~12.ê!l ts e ,0.11}~1. t;._~_l i ng,, doe o 2 5 3 • 
(178) HoKoBoB., nr" 5229, dL. III (14891), Docu~_n i12.~.f'"2band 
meJ:._s~~--Brab~n ... t§e OmweptelinJL, doe. 253, blz. 2 : "Wat aengaet 
myn sentiment : dit is niet blind of teenemael strydig aen 
het uw : Want waer het saeken ik u en Mr. Vounck tot het 
eynde des werelds konde aen het hoofd stellen van onze 
repüpl.ique ik sou hier aen niet rnanqueren.".". 
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scheen hem te willen behoeden voor een al te ver gaande sympathi-
seting met de revolutie in Frankrijk. Zelf verklaarde hij er zich 
een heftig tegenstander van. Vooral de Fransgezinden werden door 
hem op de korrel genomen. Het zijn "antipapisten, ja antichristen". 
Met een radicalisme, dat ook zijn broer adv6caat soms kenmerkte 
(179), veroordeelde hij alles wat Frans was als weerzinwekkend. 
Toch wilde hij met zijn broer blijkbaar niet breken. Hij wilde 
hem alleen m~ar overtuigen om niet verder te gaan op de ingeslagen 
weg "Gy zult peysen uyt myne reden ••• , dat ik u aensien voor 
eenen vyand van de kerk ? geensints, ik wil u maer overtuygen dat 
de fransche dusdanige zyn, de welke gy verdedigtn (180). 
Verlooij zal zulke bedenkingen wel meer gehoord hebben in het 
milieu waarin hij zich ophield. Mogelijk zal de auteur van de 
"Verhandeling op d 'Onacht der mralerlijke Tael in de Nederlandentt 
zichzelf ook wel vragen gesteld hebben nopens de juiste inhoud 
van de revolutionaire beweging in Frankrijk. Maar dit heeft niet 
weggenomen dat hij, na de slag bij Jemappes (6 november 1792) en 
(179) H.K"BeB., nr" 5229, dl~ III (14891), Docymenten in verband 
~_de Brabéllli,se Omwentebj.11,::9,, doe" 253, blz" 3. : nEn 
s~kerlyk al w~e segt dat hy gelooft alle het gene de H" Kerk 
ons voorhoud en ter selver tyd goed keurt de schismatique 
acten der fransche, die is eenen leugenaer, aengesien de 
kerke hun en hunnen Voltaire doemt, ••• ". 
(180) H.K.B.Ba, nr. 5229, dl. III (14891), Documenten in verband 
met de .~:ê.E..êl~Jse Qrnwen.teling, doe" 253, blz. 5. 
r- -
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de intocht van de Fransen te Brussel (14 november 1792), weerom 
als politicus op het voorplan trad. 
Enkele weken later, op 25 februari 1793, fungeerde hij in de 
kerk van St.-Michiel en Sto-Goedele zelfs als voorzitter van een 
vergadering die zich uitsprak voor de aanhechting bij Frankrijk 
(181). Op het eerste gezicht lijkt het voorwaar een merkwaardige 
stap voor iemand die zich met klem had verweerd tegen de "Frans-
dolheyd" en die had bewezen "hoe zeer het Frans ons na.deelig is" 
(182). Toch bleef Verlooij in zijn francofiel standpunt volharden. 
Na de tweede Oostenrijkse restauratie zou hij zich zelfs nog meer 
uitgesproken voor de Franse administratie inzetten. 
Over die houding van Verlooij is vanzelfsprekend heel wat te 
doen geweest. De meningen terzake lopen nogal uiteen. P. Verhaegen 
toonde zich hierbij radicaal. Hij oordeelde dat men op Verlooij 
de spreuk "Vendidit hic auro patriam sceptrumque potentum imposuittt 
mag toepassen (183)o A. Cosemans gebruikte bewoordingen als 
"onbezonnen idealisme van een gevaarlijke soort" e~ "collaboratie" 
(184). Wo Van den Steene meende daarentegen dat Verlooij begenadigd 
(':1-81) TASSIER, fjgures révo~~_ti_onr:~i..res, blz" 99. 
( 182) (VERLOOIJ); Verhand~linq-2]2 d. 1 ~t, blz. 41." 
('183) VERHAEGEN, Rév~luU7..oml?-Jres _àe 179:2-1.793, blz. 451. 
( 184) COSEMANS, De Brabantse OrmventeJ~il'lg__~n de ve~,tging_ van het 
Franse b~~ind in de Zuidelijke Nederlanden, blz. 179. 
t--· -
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was met een rechtlijnig-consequente politieke ontwikkelingsgang 
in vooruitstrevende richting (185)o 
Het is duidelijk dat Verlooijs optreden in de Franse tijd 
eerder vreemd voorkomt gezien de standpunten die hij verdedigde. 
Of toonde hij zich niet als een uitgesproken nationaal-gezinde 
in zijn verhandeling over de moedertaal ? Men kan hierbij 
overigens nog de bedenking maken dat hij zich door zijn medewer-
king aan het.Franse bewind distancieerde van J.F. Vonck, tijdens 
de Brabantse Omwenteling en de emigratie in Frankrijk toch de door 
hem erkende leider. Vonck had zich immer steeds voorzichtig getoond 
waar het er op aankwam met het Franse revolutionaire regime mede 
te werken. Hoewel te Rijsel verblijvende, verdedigde hij tot op 
het einde van zijn leven (1 december 1792) de gedachte van de 
zelfstandigheid (186). Verlooijs houding draagt wel degelijk 
de stempel van een eigen overtuiging, een voorkeur waarin vroegere 
medestanders hem niet zonder meer bijtradeno Het feit op zichzelf 
is in ieder geval belangrijk genoeg om een grondiger bespreking 
te wettigen. 
De voorliefde die Verlooij ten aanzien van Frankrijk betoonde 
heeft in aanleg zeker iets te maken met de bewondering die hij 
(185) VAN DEN STEENE, !L.F"G. Verhoe~, blzlD 129. 
(186) ELIAS, ~2!LS.,e Vlaamse geC!_~hte, dl. I, blz.1.9. 
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koesterde voor de culturele rijkdom van dit land in de 18de eeuw. 
L. R~au sprak in dit verband over een culturele hegemonie (187). 
J. Roels had het over : "ce grand état vers lequel se tourne toute 
l'Europe du dix-huitième siècle" (188)" L. Picard drukte e.r:-op dat 
het Frans in die periode de taal van de nieuwe gedachte was CJ89). 
Vooral de democratisch georiënteerde geesten in onze gewesten, 
sterk geboeid door die nieuwe gedachte als zij meestal waren, 
voelden zich ·tot de wereld van de Franse filosofen aangetrokken. 
Eigen onmacht, kennis van de taal, en nabuurschap, waren factoren 
die hiertoe bijdroegen. Verlooij maakte hierop geen uitzondering. 
Hoewel hij het eigene naar waarde wist te schatten, was hij -zoals 
gezegd- een bewonderaar van de Franse cultuur. Men vindt in de 
"Verhandeling op d'Onacht der moederlijke Tael in de Nederlanden" 
aanwijzigingen zowel van het een als van het ander (190). 
t ' Dit alles neemt niet weg dat er voor de Brabantse Omwenteling 
in onze gewesten geen eigenlijke Franse partij bestond (191)o 
(187) REAU, L'Europe Françai'2..§ au si.~c}.e des lumières, blze 367. 
( '1.88) ROELS 1 ~~~ept d.~ .. représentation, blz" 85. 
(189) PICARD, ~lutie va1i,:Je Vlaa1r~se be\veqing van 179Lt?t 1950 2 
dl I' blzo 6"~o 
(~L90) (VERLOOI ... T), Verhandelin.51 op d'Ona.cht, blzo '1-2 : "Die over-
tuygtheyd gaet zelfs zoo verre, dat ons niets ~hoon nog 
groot en dunkt, of 't moet va.n Vrankrijk zyn. En inder daed 
wat zyn wy in de konsten ten aenzien van de Fra.nsche ? Wat 
hebben wy te stellen tegen die ontalbaere menichte van 
groote namen in alle wetenschappen ?". 
('1.91) ELIAS, Gescbj.edenis van àe Vlaamse gedachte, dl.I,blz. 18 .• · 
De grondslagen van die partij werden eerst gelegd tijdens de 
emigratie van de democraten naar Noord-Frankrijk en Parijs in 
1790. Zij bleven er geregeld met elkaar in contact en velen 
werkten o.m. samen wa~r het erop aan.kwam het conservatieve 
bewind van de Staten te bestrijden. Daarbij was de toenadering 
tot bepaalde Franse revolutionaire instanties bijna onvermijdelijk. 
Ook Verlooij was.bij dit gebeuren betrokken. Voorzeker heeft hij 
zich zelfs meer tot sommige radicale uitingen van de revolutie 
aangetrokken gevoeld dan de meeste andere lotgenoten. In de 
moeilijke omstandigheden van de ernigrati(~ vond hij in Frankrijk 
toch de gelegenheid om zijn agitatorische plannen te smeden en 
uit te voeren. Bovendien kon hij er heel wat nieuwe inzichten 
verwerven. Voorzeker is het in die periode geleidelijk meer tot 
hem doorgedrongen dat het weifelend optreden van Vonck -die hij 
weliswaar met eerbied bleef bejegenen- gedeeltelijk schuld heeft 
gehad aan de mislukking van het Vonckisme. Vonck was immers. een 
vert~genwoordiger van het Oud Regime die er zekere reformatorische 
denkbeelden op nahield, maar die terugschrok voor de consequenties 
van een revolutionair optreden. In Frankrijk, waar de omwenteling 
steeds meer om zich greep en de nieuwe maatschappij gestalte kreeg, 
leken zijn denkbeelden meer dan ooit voorbijgestreefd. Het kan 
moeilijk anders dan dat er zich een begin van geestelijke verwijde-
ring tussen hem en figuren als Verlooij moet hebben voorgedaan. 
Laatstgenoemde wilde er immers bijzijn, nu de vernieuwing gereali-
seerd werd. 
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In sommige kringen had het gebeuren van 1789 de bewondering 
voor Frankrijk doen afnemene Bij Verlooij was de uitwerking_ hiervan 
juist tegenovergestelde Men mag immers aannemen dat hij in de 
revolutie de zege van de nieuwe gedachte begroette. Door die 
houding schaarde hij zich niet eens aan de zijde van de grote 
uitzonderingeno De Franse Revolutie werd immers in zo ruime 
kringen gunstig onthaald dat men kan spreken van een ''appel univer-
sel, sensationel et soudain'' (192). Geen democraat kon er onge-
voelig voor blijven. Nadat de Nationale Vergadering op duidelijke 
wijze de wil had te kennen gegeven aan duurzaam constitutioneel 
werk te doen,vonrt zij insgelijks goedkeuring in meer conservatieve 
kringen, bij bankiers en kapitalisten, ook wel omdat dezen in 
Frankrijk bepaalde financiële belangen te verdedigen hadden. 
Voor Verlooij stond er natuurlijk wat anders op het spel. 
Als democraat zag hij in de revolutie een weg naar de verwezen-
lijking van de idee~n waarin hij voortdurend meer was gaan geloven 
en waarvoor hij nu reeds grote offers had gebrachto Als nationaal-
gezinde kon hij in het revolutionair beleid voldoende elementen 
ontdekken om hem hoopvol te stemmeno Men mag hierbij niet vergeten 
dat hij voor zijn verhandeling over de moedertaal uit dezelfde 
bronnen had geput als degene die de Franse revolutionairen hadden 
aangeboord (193)" Als jurist met een ruime belangstell~ng voor 
(192) PALMER, L§;S _E.éy2Jytiön~ de la libe:.rb~ et de _1._'éqa.lité,blz"18o 
(193) DENECKERE, Histoire de la lanque françët.:.1=.ê._~, blz. '100" 
r---·-. 
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publiekrechtelijke aangelegenheden volgde hij aandachtig het 
gebeuren in Frankrijko De staatshervorming die er werd doorgevoerd 
moet hem voorgekomen zijn als de toepassing van theorieên waarmee 
hij reeds lang vertrouwd wase 
Het is dan ook begrijpelijk dat hij zich acht~r de Franse 
Revolutie schaarde, zelfs nadat haar legers zich in 1792 van onze 
gewesten hadden meester gemaakte Minder begrijpelijk is het 
nochtans dat de auteur van de "Verhandeling op d'Onacht der 
moederlijke Tael'' besloot actief mede te werken en zich zelfs 
achter de annexatiegedachte opstelde. Zoals wij reeds zegden werd 
hij om die reden door sommige auteurs veroordeeld. 
Anderen, die meer behoren tot een gedachtensfeer die tegenover 
een figuur als Verlooij positief ingesteld is, konden aan het 
gebeuren evenmin zonder meer voorbijgaano Re Van Roosbroeck sprak 
over een cesuur in het denken van Verlooij en dit ten gunste 
van zijn ideologische denkbeelden ( "J.94). L" Picard had het over 
het drama Verlooij, dat gedurende meer dan honderd jaar in het 
Vlaamse bewustzijn heeft nagewerkt (195). H.J. Elias was van 
oordeel dat het hier ging om een duidelijk afwijking van een~ 
ideologische stelling die hijzelf had ingenomen, daar de inlijving 
( 194) VAN ROOSBROECK, ~J (> B" c" Verlo_o,ij .2 .xerl:l?-ndelinq 01) d t Onach~,t, 
blz. IX" 
( ·19 5) PICARD, Evol~=-van de Vlaamse beweq}.Dq van 1795 t2J:. :1-.9.SSQ_, 
dl" I, blz. 78. 
bij Frankrijk moest aangezien.w6rden als de verloochening van het 
Nederlandse volkswezene Wel voegde dezelfde auteur er aan toe dat 
men om deze aangelegenheid te beoordelen moest rekening houden met 
de tijd en de omstandighrlen (196). 
Men kan zich inderdaad niet ontveinzen dat Verlooij door zijn 
medewerking met de Fransen de belangen van de "Tael van den Vrydom" 
heeft geschaad. De culturele ontwikkeling van het Vlaamse landsge-
deelte werd destijds immers bewust afgeremd. Alles werd geofferd 
aan de centralisering, Men denke hierbij aan het rapport dat Ho 
Grégoire aan de Nationale Conventie voorlegde over de taal van de 
vrijheid die é~n en onverdeelbaar was. Welke hoop bleef er nog 
over voor de "Moederlijke Tael" in een regime dat het Frans han-
teerde als een werktuig van het imperialis~e ? De taal werd 
staatszaak. Men beschouwde ze als een middel bij uitstek tot het 
verstevigen van de nationale eenheid (197) in een republiek die op 
alle gebieden één en onverdeelbaar moest worden. 
Heeft Verlooij dit alles ingezien ? Heeft hij gebroken met het 
verleden en bewust verlaten wat hij in 1788 met zoveel overtuigings-
~ 
1 ~~~~ 
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kracht had verdedigd ? Men kan zich de vraag stellen. Te meer daar -· 
men heel wat zou kunnen inroepen om een eventuele koerswijziging 
van Verlooij te helpen verklaren. 
('196) ELIAS, Gessb_iedenl-aê..._Y.an de Vlaamse g_edachte, dl. I, blz" 4 7. 
(197) DENECKERE, Histoirc· de la ;t;__c:g,i"9,ll!; franç_a.ise, blz. 100" 
t- -
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Men zou zich bijvoorbeeld kunnen afvragen in hoeverre hij 
ontgoocheld zal geweest zijn, nadat hij in 1790 de wijk naar 
Frankrijk had moeten nemen. Het volk, waarvan hij de grootheid in 
zijn verhandeling over de moedertaal had bezongen en dat hij 
tijdens de Brhbantse Omwenteling had menen te dienen, had zich nu 
tegen hem en de overige Vonckisten gericht. Op het ogenblik van 
de krachtproef met de Statisten had de massa hen in de steek 
gelaten. Er ~aren drnredenen tot ontgoocheling en zelfs tot 
verbittering en in de geschriften welke door sommige Vonckisten 
opgesteld werden komen die aan het licht. J"F. Vonck had het 
over "Het ligtgeloovig Volk" (198) en over "De Verblinde Na.tie" 
(199). Verder schreef hij ook : "Den Leser oordeele hoe gevoeli.g 
ik moet wezen aen.d'ondankbaerheyd myn'er medeborgeren, tot 
welkers verlossing ik zoo veel had toe-gebragt, en voor welke ik 
zes maenden te voren naer den Hollanschen bodem was moeten 
vlugten, om de raezernye t'ontkomen van den wreeden d'Alton die 
my had doen opzoeken door Militaire Detachementen" (200).; Ook 
bij Verlooij kwam af en toe ontgoocheling en verbittering aan 
de oppervlakte. Zich tot zijn landgenoten richtende had hij 
het over : "versmoort in Uw' verbliendheydtt_ ( 201). 
( 1.98) VONCK, Onzey~}_;.ge aenrnf._f]~j_nqen, blz. LXXIII. 
( 19 9) VONCK, . 2..:.s.:.,, blz. LXXV" 
(200) VONCK, O"c", blz" LXXXXII. 
( 201) (VERLOOIJ), ~ef V2d}__c1e ]!h~~l1.tj~.~2_~;:-lëu1ders der Volks-
122..rty~_aen Hu~n Land sgeno.ten. 1_8 juni 2:..1.2Q ; H. K. Bo B., 
nr" 5 2 29, dL II · ( .-_:04 7 ,'~-) , ~C]J:]Tl(~~n in verband met de 
lli::.al~Sf1Ée. OJllW§=f!..tell.ng_, fol. 646!'" 
t--- - ~-: - -
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Over de Vonckisten en hemzelf zegde hij dat zij schandelijk 
werden "verspreyd, mishandelt en verjaegtn (202) maar hij voegde 
er aan toe : "Zij zullen vergeten dit afgrijsselyk gebaer rondom 
hun en die bittere verwijten van Landtverraed die zeker geene 
herten zoo gevoelig konden doorsnijden als de hunne. Zij zullen 
vergeten die banden, die kerkers, die wonden, die minkingen en 
duyzend an_?-ere mishandelingen clie Gij hun hebt doen ondergaen, 
die verderving hunner fortuenen, die plundering en schending 
hunner huyzen, die bittere stonden van een "schandige vlucht uyt 
het vaderland, die pijnelijke achterdenkens en ongemakken van een 
ballingschap" •• " (203)" 
Men voelde zich wel degelijk ontgoocheld in het vonckistische 
kamp~ Er heerste ook verbittering over het lichtgelovige volk dat 
zich achter~de Statisten had geschaard en op <lie manier mede 
schuld droeg in de nederlaag van de democratie. Bij Verlooij vindt 
men evenwel meestal toch een relativerende ondertoon. Hij kan 
blijkbaar niet geloven dat de verblindheid lang zo~ duren. Hij ver-
wacht een kentering en is bereid het geleden leed te vergeten. 
Toch was zijn teleurstelling over de afloop van de Brabantse Om-
wenteling voldoende groot om invloed te kunnen hebben op zijn 
denken en handelen. Had het volk, waarvoor hij zich inzette, 
hem in feite niet verraden ? 
( 202) (VERLOOIJ), ~' fol. 64 7V. 
{203) (VERLOOIJ), .2.:._S:._, fole 647ven 648r. 
,_ 
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Een ander gegeven dat zou kunnen bijdragen om een eventuele 
koerswijziging van Verlooij te verklaren is van meer politieke 
aard. Het houdt verband met het feit dat hij bijna zeker in de 
komst van de Fransen een kans op revanche tegenover zijn be-
houdsgezinde tegenstrevers heeft gezien. Na de mi.slukking van 
1790 deed zich nu een tweede kans voor om de democratische ge-
dachte te doen zegevieren. Waarom· zou hij er ditmaal niet alles 
op gezet hebben, zelfs~ moest hij er andere principes voor naar 
het tweede plan schuiven of zelfs laten vallen ? Misschien werd 
hij in die politieke betrachting ook wel gedreven door persoon-
lijke ambities ? De vestiging van een nieuw regime opent altijd 
perspectieven voor nieuwe mannen ! De geschiedenis wijst trouwens 
uit.dat politici die zich door hun ambitie laten leiden, tot meer 
dan gewone compromissen bereid gevonden worden. 
En wat te denken over de bewering dat Verlooij zich aan 
onbezonnen idealisme zou bezondigd hebben, zoals A. Cosemans dit 
vooropstelde (204) ? Dezelfde auteur formuleerde trouwens zijn 
mening ook. _nog als volgt: "Alleen warhoofden als Walckiers, en ook 
Verlooi, het Comité des Belges et Liégeois réunis, in de greep 
\ 
van de Luikse extremisten, stuurden aan op annexatie ''(205). 
Onbezonnen idealisme ? In de geschriften van Verlooij zijn onge-
twijfeld passages terug te vinden die kunnen bestempeld worden 
als uitingen van de Preromantiek. Geheime genootschappen als 
( 204) COSEJYIANS, De Brabants.e OrnwenteliD.9_ en_"de vestiS;Ling: v~t 
Franse bewind in de Z~is:}.elil_J<:..9 Neder_l_é}_ndeI_l, blz. 179. 
( 205) COSEMANS, .2.:.E_., blz. 182. . 
r - ~. 
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Pro Aris et Focisen Pro Patria sommige agitatorische activiteiten, 
1 
doen hem ook enigszins kennen als een romanticus van de daad. 
Zou hij zich, mogelijk gedreven door romantische dweepzucht, door 
de leuzen en het succes van de revolutie al te ver op sleeptouw 
hebben laten nemen ? 
Al dezeen nog andere veronderstellingen, mogelijk dienstig 
als verklaring voor een koerswijziging van Verlooij, brengen ons 
nochtans niets verder in verband met de grond van de zaako De 
vragen blijven gesteldo Pleegde Verlooij verraad tegenover het 
vroeger ingenomen standpunt ? Of, minder scherp, deed er zich een 
cesuur in zijn denken voor ? Bestaat er een drama Verlooij ? Week 
hij bewust af van een principi~le stelling die hij voordien had 
verdedigd ? 
Wij menen op die vragen ontkennend te moeten antwoorden. Reeds 
vermeldden wij dat W. Van den Steene oordeelde dat Verlooij be-
deeld was met een rechtlijnig-consequente politieke ontwikkelings-
gang in vooruitstrevende richting (206)o Het wil ons voorkomen dat 
men dit oordeel niet alleen kan bijtreden maar zelfs uitbreiden 
tot op een meer algemeen ideologisch vlak. Verlöoij, als subject 
1 
in relatie tot de hem omringende w~reld, is zich niet van een 
breuk in zijn denken bewust geweest, zolang hij actief bij het 
politieke gebeuren betrokken was. Evenmin heeft hij het besef 
gehad af te wijken van principi~le stellingen die hij voordien 
had verdedigd. 
(206) VAN DEN STEENE, W"F"G" Verhoeven, blz. ".î.29. 
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Ter staving van die mening kan men verscheidene argumenten 
aanhaleno 
Om na te gaan in hoeverre Verlooij al dan niet van zijn 
oorspronkelijke stellingnamen is afgeweken ~oeten wij echter 
eerst omschrijven waarin die stellingnamen bestonden. Wij willen 
bijgevolg even dieper ingaan op enkele fundamentele punten van 
de inhoud van Verlooijs verhandeling over de moedertaal. 
Hierbij dient vooreerst opgemerkt dat het verkeerd zou zijn 
de denkbeelden die hierin verdedigd worden te herleiden tot 
louter taalflamingantismeo Want als het waar is dat de verhandeling 
in de eerste plaats opgevat werd als een pleidooi voor de moeder-
taal, dan blijft haar inhoud toch geenszins hiertoe beperkt. De 
lof die door de auteur aan de "Nederduytsche tael" wordt toege-
zwaaid en de afkeurende woorden die hij anderzijds voor het Frans 
overheeft, kunnen siechts begrepen worden· als elementen van een 
betoog dat meer omvat dan e~cel taalaangelegenheden. Taalproblemen 
blijken in de visie van Verlooij niet te scheiden van de veel 
ruimere culturele en zelfs sociaal-economische problematiek. 
Naast de taal had hij ook de herwaardering van de ganse natie 
op het oog. Zijn denken evolueerde bijgevolg in de richting 
van een volwaardig nationalisme. 
,_ ·. 
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Ten aanzien van dit nationalisme willen wij echter duidelijk 
stellen dat het wel degelijk om een volksnationalisme in de geest 
van J.GG Herder ging •. Verlooij formuleerde geen enkele wens in de 
zin van een nationale staat of zelfs niet in de zin van politieke 
autonomie. Zoals H.J. Elias het zelf schreef was zijn volkse op-
vatting geen formulering van een staatkundige noodzakelijkheid 
(207). Verlooijs denkbeelden vormen een treffende illustratie 
van het feit dat het Vlaams nationalisme in zijn aanvangsfase geen 
politiek karakter droeg. Bovendien bewijzen die denkbeelden dat 
Verlooij van bij de aanvang geen welomschreven mening had over 
het politiek-territoriale kader waarin hij de wederopstanding van 
volk en taal wou zien verwezenlijken. Verder mag hierbij worden 
aangestipt dat hij Raynal tussen de "groote namen in alle weten-
schappen" in Frankrijk vermeldde (208). Dez.e opiniemaker van het 
nationalisme in de 18de eeuw was immers een uitgesproken anti-
militarist die zich bovendien ook patriot noemde (209). 
Ten aanzien van die nationaal-gezindheid van Verlooij mag 
men evenmin uit het oog verliezen dat zij getekend was door een 
uitgesproken democratisch en -voor de tijd- zelfs links karakter. 
Zoals Flo Prims schreef, stamde zijn taalpolitiek uit een zoveel 
breder democratische politiek (210). Hij prees in zijn verhandeling 
de regeringsvorm die de Nederlanden in vroegere tijden hebben 
(207) ELIAS, yess:.ti.L.e:...~riis vêi~ de VlKaamse qedachte_, dl.I, blz" 47. 
(208) (VERLOOIJ),Verhan~eling op d'Onacht, blz.2. 
(209) îJf.tATHIEZ, Pacifisme et -Nationa.lisrne au XVIII~_siècl.~, blzo12. 
(210) PRIMS, De w..2};~1 van Nah~ona~}_Bewl~§..~Z~-U_!.2._in onze ~~ten, 
blz. 1410 
I· -
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geke.nd : "Wy hebben al tyd een staets~.ryze gehad en behouden, waer, 
gelyk Ambiorix by Cesar zegt, het volk zoo veel te zeggen had op 
den vorst, als den vorst op 't volk : eene staetswyze die heden 
zeer gelykt aen die van Engelland, behalven dat onze bleyde-
inkoomst en huldinge veel belet zyn als d'Engelsche vrydomchartèrs: 
eene staetswyze, die van alle de hedendaegsche, naer myn gevoelen, 
wel de gen_e is, die meest nadert aen die de welke Cicero de beste 
acht~ 11 (211). Zijn bedoeling was niet de terugkeer naar bepaaldè 
middeleeuwse toestanden te verdedigen. Wel wilde hij het. minder 
autoritaire en minder volksvreemde karakter van het beleid 
in vroegere dagen in herinnering brengen. Wanneer hij de moeder-
-taal bestempelde als "de Tael van den Vrydom", dacht hij niet 
zozeer in particularistische termen aan de regionale vrijheden 
van weleer, maar aan de vrijheidsgedachte die sinds eeuwen in de 
volksaard leefde en nu met de filosofie der 18de eeuw een nieuwe 
gedaante had gekregen. 
Verlooij leefde trouwens in nauw contact met die filosofieo 
Hij vermeldde, naast anderen, zowel Cho de Montesquieu als _Voltaire 
en J.-J. Rousseau in zijn verharideling. J. Smeyers was dan ook 
terecht van oordeel dat bij Verlooij de strijd voor eigen taal en 
zeden mede geinspireerd en geschraagd was door de nieuwe gedachte 
(212). Dat die gedachte ook democratisch geori~nteerd was hoeft 
geen verder betoog. 
( 1'J.) (VERLOOIJ), .Y:_erhê-nclel.i.nq on d'Onacl)t, blz. 4-5. 
( 1~~) SMEYERS, Vlaams taal-en v21ksbt:;.wust:~ijrl_, blz. 367. 
r-
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Maar h~t nationalisme van de uverhandeling op d'Onacht" 
was ook revolutionair getint. Verlooij heeft het zo aangevoeld. 
Waarom zou hij anders zijn werk anoniem hebben gepubliceerd 
en als plaats van uitgave Maastricht hebben vermeld ? Wie de 
tekst aandachtig leest vindt er menige aanval tegen de heersende 
instanties in terug. Hoe kan men anders uitdrukkingen beoordelen 
als : "Nooit is onze tael eenig aendagt verleent va.n 't hooggezag" 
(213) of ''••amen ziet in onze tegenwoordige staetsomstandigheden 
de schoonste zaken miskleed of ontsierd door onze gebrekkigheden 
in de tael'' (214). Of wat anders te denken van een opmerking als 
''···'ten zy wy wel veel minder vaderlands liefde dragen als wy 
onlangs schynen getoont te hebben'' (215). Rekening gehouden met 
het feit dat de "Verhandeling op d'Onacht" in 1788 gepubliceerd 
werd, is het best aan te nemen dat men hier te maken heeft met 
eenánspeling op de onlusten van 1787. Doch het revolutionair 
karakter van de Verhandeling komt al evenzeer tot uiting in het 
radicalisme van bepaalde standpunten en· in de verlichte ideeën 
die er in tot uiting komen. Wanneer hij de belangrijke figuren 
van Frankrijks achttiende eeuw vermeldde, stelde hij op de eerste 
plaats Voltaire, die hij verder bij de grootste figuren aller 
tijden rangschikte :"En laet d'onze min verzien zyn van allen 
voorraed van konsten ; laet ons geene Ciceroos,geene Vergilii, 
(213) (VERLOOIJ), Y.,~rhandeling op d'Onacht, blz. 40. 
( 214) (VERLOOI ... T), 0"c., blz. 41. 
(21.5) (VERLOOIJ), O"c., blz. 67. 
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geene Volt~ires voor onz zien ; wy hebben ons dan van hunne 
grootte geen schaduwe te duchten ••• 1' (216). Welke indruk derge-
lijke bewoordingen op de mensen uit Verlooijs omgeving moeten 
gemaakt hebben is af te leiden uit het reeds geciteerde schrijven 
dat zijn broer Guillelmus Norbertus op 4 november 1791 tot hem 
richtte en waarin deze het heeft over "Voltairschen muyl"en over 
"de Kerk die Voltaire doemt" (217). 
Ten slotte willen wij er in verband met Verlooijs aanvanke-
lijke stellingnamen nog op wijzen dat hij op geen ogenblik 
Frankrijk als zodanig aanviel. Veeleer toonde hij zich een der 
gnote bewonderaars van de Franse cultuur. Wat hij integendeel 
aanklaagt is de Gallomanie, de "Fransdolheydn van hen die op een 
haast belachelijke wijze het Frans verkiezen boven de eigen 
moedertaal : "geenen Brusseler oft hy zal beleyden, dat hy nooit 
sermoen kan schoon vinden in tt vlaems, maer dat dit moet in 't 
frans en van eenen Fransman zyn ; daer zyn-er die vermeyd zyn 
vlaems te spreken in gezelschap oft op de straet ; andere, die 
•t alwillens kwalyk spreken om in 't fran~ te schynen opgebragt 
te zyn : die g'in d'herbergen en kaffehuyzen hertnekkig zult 
hooren frans hakkelen, zonder eens in hunne belemmernis naer 
•t vlaems te willen keeren.'r (218)o Zijn kritiek had bijgevolg 
niets te maken met een of andere vijandigheid tegenover het Frans 
of tegenover Frankrijk. Integendeel hij sloot nauw aan bij de 
idee~n die rond hetzelfde tijdstip in Frankrij~ opgang maaktene 
(216) (VERLOOIJ), ÜoCo, blzo 88e 
(217) HeKoBoBo, nra 5229, dla III (14891), Documenten in verband 
met de Brabantse Om~e.ri.t.eling,, doe. 253, blz. 3. 
(218) (VERLOOIJ), O.c., blz. 39. 
r- · .. 
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Om samen te vatten kan men stellen dat Verlooijs nationalis-
tische overtuiging aan geen enkele voörwaarde van politiek-
territoriale aard gebonden was, dat zij een duidelijk democratisch 
karakter droeg en revolutionair van inslag was. Omstreeks 1788 
stond hij met dergelijke opvattingen dichter bij de ideeên die aan 
de grondslag van de Franse revolutie lagen~n vele Fransen zelf. 
Men kan de--syrnpathieën van Verloöij voor die revolutie dan ook als 
bijna vanzelfsprekend beschouwen. Evenzeer is het te begrijpen 
dat hij in 1792 bereid gevonden werd om samen te werken met hen 
die in de Zuidelijke Nederlanden de Oostenrijkers als heersers 
verdrongen. 
Men mag hierbij trouwens niet vergeten dat het revolutionair 
bewind in Frankrijk aanvankelijk grote beloften scheen in te houden 
voor nationaal-gezinden als Verlooij. De Nationale-Vergadering 
keurde een motie van C.F.C. Volney goed, wa2.rbij op plechtige 
wijze afgezien werd van elke veroveringsoorlog en v~n elke aanslag ~ 
op de vrijheid van de volkeren (219). F.J. Bouchette, afgevaardigde 
van St.-Winoksbergen, wist de leden van dezelfde vergadering ervan 
te overtuigen dat de gemeentewet die toen ter tafel lag ook in een 
Vlaamse redactie moest goedgekeurd worden (220)u 
' 
(219) TASSIER, Histoire de la Belqique sous l'occupation f.r:_apçaise, 
blz. 13. 
(220) STRUBBE, Frans-Vlaanderen, blz. 74. Als commentaar bij die 
gebeurtenis vermeldde dezelfde auteur op dezelfde blzo 
"Hoewel Bouchette daarbij op de Vlaamse rechtstraditie terug-
ging en alleen zijn eigen gewest Frans~Vlaanderen op het oog 
had, toch bleek het daaraan ten gronde liggende beginsel zo 
volkomen in overeenstemming met de toen heersende revolutio-
naire opvattingen, dat talrijke afgevaardigden zich onmiddel-
lijk bij zijn voorstel aansloten en dezelfde maatregel voor 
·hun streek en landstaal voorstelden. De Nationale Vergadering 
keurde dan ook een dekreet in die zin goed, doch de uitvoeri~ 
ervan stuitte op het vetorecht van de koning, 11 • 
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In ae "Rév?lutions de France et de Brabant", de krant van C. 
Desmoulins, kon men lezen : "L' ind(0pendence des provinces belgiques 
est irrévocable" (221)e Het blad van Mo de Robespierre, "Défenseur 
de la Constitution'', legde er in 1792 de nadruk op dat men aan de 
Belgische provinci~n de vrijheid moest waarborgen en ze de moge-
lijkheid bieden een eigen grondwet te kiezen (222). In een 
proclamatie van dezelfde maand en hetzelfde jaar beloofden de 
Fransen de vrijheid aan de "peuples belges" (223). Men zou nog 
talrijke soortgelijke feiten en gebeurtenissen kunnen vermeldeno 
De Franse revolutionairen tastten aanvankelijk de eigenheid van 
de Belgische gewesten niet aan. Zij hielden ook rekening met 
het Vlaamse karakter van het noordelijk deel. 
Men weet nochtans dat die politiek gewijzigd werd na de mis-
lukking van Ch. F. Dumouriez en de daaropvolgende tweede Oosten-
rijkse restauratie. Maar was die wijziging voor de ge~ngageerde 
toeschouwer van het ogenblik even vlug in haar volle dimensie 
te onderkennen ? Er verliepen soms maanden eer alle implicaties 
van een beslissing die aan de top getroffen werd gekend konden 
worden ! 
(221) DESMOULINS, Revolutions de France et de Brabant, nr.27,blzo30. 
(222) ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, dl. I, blz. 20. 
(223) ELIAS, ~' dl. I, blzo 21~ 
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Principes waren vaak op onvoldoende wijze omschreven ; de 
terminologie lag geenszins vast. Uiteenlopende interpretaties, 
diverse misverstanden over de juiste begripsinhoud en de precieze 
draagwijdte van besluiten en verklaringen lagen voor de hand. Die 
toestand bemoeilijkte in grote mate het verkrijgen v~n juiste 
inzichten in de revolutionaire beslissingen die elkaar in snel 
tempo opvolgden. De evolutie werd steeds meer revolutie. Waarheden 
van gisteren ·werden vandaag als ketterijen veroordeeld. Helden 
kenden een kortstondige glorie en de idee~n die zij hadden gepro-
pageerd werden door hun opvolgers verworpen. Het kon niet anders 
dan dat er inde dynamiek van de revolutie veel aan de aandacht 
van de gemiddelde waarnemer moest ontsnappen. 
De omstandigheden waren anders dan in gewone tijden en vooral 
gans anders dan nuo Toen Verlooij in 1788 de lof van de Duitse 
taal zong en betoogde dat het Nederlands of Nederduits er deel 
van uitmaakte (224) kon hij onmogelijk vermoeden dat zijn woorden 
enkele decennia later een politieke inhoud zouden krijgen (225)o 
Wanneer hij, kort daarna, als Fransgezinde naar voren trad, en 
meteen koos voor het kamp waarin de democratische en zelfs de 
sociale reflex het sterkst was, kon hij niet voorzien dat d~ 19de 
en de 20ste eeuw voor Vlaanderen gans ~ndere toestanden met zich 
mee zouden brengen. Nu kan men zich moeilijk een situatie voor-
stellen waarin een nationaal-gezinde Vlaming aan het hoofd van 
de Brusselse stadsmagistraat naar voren zou treden. 
(224) (VERLOOIJ") ,ye_rhande);_i-_ng op d'Onacht, blz" 68-69. 
(225) BEHETS, .21.t_de" vooctijd der Vlaamse B~vegin.sr., kol. 383. 
t~ - . -
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Wat ondenkbaar is vandaag, was mogelijk op het einde van de 18de 
eeuw, toen niet alleen Brussel maar ook het Vlaams-National~sme 
anders was. Er bestond overigens geen Belgische staat en evenmin 
een Belgisch staatsnationalisme. Van het Franse staatsnationalisme, 
dat zich scherp tegenover de minderheden binnen de eigen grenzen 
zou keren, kon, in Verlooijs tijd, niemand reeds de ware toedracht 
vermoeden. 
Men_ mag trouwens ten aanzien van die problematiek niet uit 
het oog verliezen dat Verlooij zich in de aanvang~fase van de 
Franse bezetting een overtuigd voorstander van de onafhankelijk-
heid heeft getoond. Zoals R. Devleeshouwer liet opmerken heeft 
hij zich slechts voor de aanhechting uitgesproken toeri hij had 
vastgesteld dat er geen andere regeling haalbaar was (226). Op 
22 november 1792, nadat hij gekozen was als "Provisoir Represen-
tantu te Brussel, schreef hij aan J.F. Vonck die te Rijsel verbleef: 
"Nu verlangen alle weldenkende lieden U.Eo hier te·zien om mede 
te werken aan 's lands welwezen'' (227). Volgens hem was er dus 
in het politieke bedrijf waaraan hij zijn medewerking verleende, 
nog plaats voor iemand als zijn gewezen leidsman en vriend, die 
zich tegenover de Fransen zeer gereserveerd had opgesteld. 
(226) DEVLEESHOUWER, L'arrondissement du Brabant sous l'occupation 
française11794-1795, blz. 212, noot 234. 
(227) H.K.B.B., nr. 5229, dl. IV (14892), Documenten in verband 
met de Brabantse Omwenteling, fol. 108 • 
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In volle bezettingsjaren, aan de spits van het- politieke 
gebeuren te Brussel, publiceerde hij "Zyn geloof, vryheyd en 
eygendommen in gevaer?'' in het Nederlands. Hierin drukte· hij de ~e-
ning uit dat de constitutie, welke de Nederlanden in voorbije eeuwen 
van bloei hadden gekend, te vergelijken was met wat men van Franse 
zijde mocht verwachten :'1 ••• maer wat constitutie had gy dan? 
EenB schier oprechte democratie en keusbaerheyd van Magistraten 
omtrent eene zulke als men hier nu verhoopt te maken'' (228)o 
Verder wees hij erop dat de Fransen bereid waren afstand te doen 
van hun recht op het inlijven van de Belgische gewesten, recht dat 
zij op het slagveld hadden verworven (229). Onderaan de tekst 
van de brochure werd er trouwens een noot toegevoegd waarin er 
sprake was van de nBelgische Republiek'' (230). 
Kenschetsend voor de houding van Verlooij in die periode van 
zijn loopbaan;is trouwens ook het feit .dat hij, doorheen alle 
moeilijkheden, het vertrouwen schijnt te hebben bewaard van andere 
landgenoten, die, vaak tegen hun zin, door de Franse autoriteiten 
met verantwoordelijkheden werden bekleed. Nog in 1795 deed de stads-
magistraat van Mechelen herhaalde malen een beroep op hem waar het 
(228) VERLOOY, Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer ?, 
blz. 350 
(229) VERLOOY, O.c., bJ.z. 39: "Vrankrijk heeft ons land genomen 
met de kracht der wapens. Het mogt ons dus als een verwonne 
land behandelen. Maar de grootmoedige fransche Natie is 
bereyd aen dat haer recht te verzaeken : ·aoch altyd onder 
dit bespreek ende niet anders, dan dat wy ons schikken op 
den voet van de waere Vryheyd en Evengelykheyd, ende dat wy 
Staeten en Monarchie af schaffende ons eygen zelven door onze 
verkozene Vertegenwoordigers of Representanten bestieren.''· 
(230) VERLOOY, Occ., blz" 40: "Gedrukt uyt order van het Comité 
van algemeene onderwysing en briefwisseling, der middeltydige 
Representanten van het Volk van Brussel. Den 15 January 1793 
tweede jaer der Belgische Republiek. (Geteekent) J.B. Van 
Mons, Secretaris"". 
.. 
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er..-op aankwam raad in te winnen over de delicate problemen der 
bevoorrading (231). 
Wie de houding van Verlooij in de Franse tijd wil beoordelen 
mag niet uit het oog verliezen dat hij onmogelijk de juiste draag-
wijdte kon kennen van de besprekingen die in de Parijse Conventie 
gevoerd werden en de maatregelen die er werden getroffene Het 
echte offensief van Franse revolutionairen tegen de gewesttalen 
begon trouwens maar met het decreet van 8 pluvi8se jaar II (27 
januari 1794) (232)o Het beruchte rapport van Ho Gr~goire over 
''les idiomes et patois r~pandus dans les diff~rentes contr~es de 
la R~publique'' werd slechts in de Conventie voorgelezen op 16 
prairial jaar II (4 juni 1794) (233), en er werd dan nog geen 
gevolg aan gegeven (234). 
(231) S.A.M", F'onds Archieven van 1792 tot 1850, reg. 8, ~uten 
der proces-verbalen van de zittinqên van de Gemeenteraad van 
Vento~_tot Prairial jaar III. 
(232) LEFEBVRE e"ao, La Révolution Fran~aise, blz" 489. 
(233) BRUNOT, Histoire de la Jangue Française, dl. IX, band 1J blz~O~ 
(234) LEFEBVRE, O.c. 1 blz. 4900 
In het rapport van H. Gr6goire werd het Nederlands niet ver-
meld •. Men kan evenwel aannemen dat het toch impliciet gere-
kend werd tot de ntrente patois différents" die voor de auteur 
aanleiding waren om te schrijven : "Ainsi,".onous sommes en-
core pour le langage à la tour de Babel, tandis que, pour la 
·liberté, nous formans l'avant-garde des nations.''; cfr. DES 
CRESSONIERES, Essai sur la.· guesti2Jl des lalJslues, blz. 336" 
In dit verband is het ook van belang vast te stellen dat het 
afkondigen van wetsteksten in de Franse taal eerst een wette-
lijk karakter kreeg door het besluit van 21 vendémiaire jaar 
IV (13 oktober 1795) en dan werd in dit ~esluit nog de moge-
lijkheid gelaten om vertalingen te maken in de arrondissemen-
ten waar een andere taal dan het Frans gebruikt werd; cfr. 
VAN DIEVOET, Historische b~schouwi~en over het Nederlands 
als taa.l voor de wetgevinq in onzEl_.S;Jewest.en, ·blz. 18L. 
,. ·. 
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Men ka~ veronderstellen dat Verlooij zich interesseerde voor 
wat er te Parijs aan de orde waso Maar wie zou durven beweren dat 
hij voldoende geînformeerd was om een volledig inzicht in het 
revolutionaire bedrijf te hebben ? Om dit te kunnen verwerven 
was hij te Brussel trouwens zelf te zeer bij h~t gebeuren betrok-
ken. Hij was te veel partij om een juist oordeel te kunnen vellen. 
Bovenal was hij vanzelf sprekend in de onmogelijkheid om de verdere 
ontwikkeling van de gebeurtenissen te kunnen voorzien. Hij trok 
zich ook van het politieke _toneel terug op 10 prairial jaar III 
(29 mei 1795), een hele tijd vooraleer de implicaties van de 
Franse overheersing duidelijk zichtbaar waren. 
Verlooij was een nationaal-gezinde, maar vooral een democraat. 
Qua temperament was hij een activisto Niet zozeer het woord, maar 
wel de daad was voor hem belangrijk. Eens een standpunt ingenomen 
volhardde hij tot in de uiterste consequenties. Mogelijk speelde 
zijn Kempense afkomst hierbij een rol. Toch was hij tevens een 
realist, en in vele opzichten een optimist die geloofde in de 
vooruitgang. Beide laatste trekken kwamen wel meer voor bij de 
liberalen in de 18de en 19de eeuw. 
Met de komst van de Fransen zag V~rlooij voor de eerste maal 
een re~le kans om de nieuwe gedachte te ~oen zegevieren in het 
eigen land (235). Dat de regeerders de "Moederlijke Tael" niet 
spraken kon hem toen niet zo-.erg verontrusten ; de Oostenrijkers 
(235) VAN DEN BROECK, ~.-B" Verlooy, een levenslang protes_t, kol" 
532. 
·--
_ _!
deden dittrouwens evenmin. Het~ng om de principes die zij 
vertegenwoordigden. De mythe van de revolutie hield hem in haar ban. 
Hij had haar leuzen tot de zijne gemaakt. Waarom zou hij, vanuit 
zijn gezichtshoek, niet hebben geloofd dat het Franse beheer ook de 
ontplooiing van de Nederlandse taal, cultuur en volksaard.kon 
mogelijk maken. Is het niet zo dat bepaalde basisprincipes van de 
Vlaamse Beweging verwant zijn aan idee~n van de Franse Revolutie ? 
Men kan begrijpen dat Verlooij en andere Vlamingen van oordeel 
konden zijn dat zij met een vernieuwende Franse aanpak weinig te 
verliezen maar veel te winnen hadden. In 1789 liepen amper drie 
.ten honderd van de inwoners in Vlaanderen school (236). Waarom 
zou men niet sympathiek gestaan hebben tegenover een regime dat 
beloofde· licht te brengen in een wereld van verlammende achterlijk-
heid7 
Hiermee rekening houdende kunnen wij niet akkoord gaan met een 
beoordeling van Verlooij s hmJding in de zin van "onbezonnen idealis" 
me van een gevaarlijke soort" (237). Evenmin men=nwij in zijn denken 
een cesuur ten gunste van zijn ideologische denkbeelden te ~oeten 
onderscheiden (238). Van een duidelijke afwijking van een voorheen 
verdedigde stelling (239) was hij zich niet bewust. Nog veel minder 
aanvaarden wij de veronderstelling over verraad met het inzicht 
zichzelf te verrijken (240). of bepaalde ambities na te jagen. 
(236) DENECKERE, Het culturele leven in het Zuiden, 1748-'95.blz.29E 
(237) Zie noot 184. 
(238) 
( ;~ 39) 
(240) 
7• 
" .. ie 
Zie 
Zie 
noot '194. 
noot 1.96. 
noot '183" 
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"Alleen deze vraag al, zegt G. Schmook, bewijst hoe weinig wij van 
het verleden afweten en hoe angstvallig wij de geschiedenis be-· 
oefenen ; hoe wereldvreemd wij ons eventueel verhouden tot de 
feiten"" ( 241.) • 
Verlooij is fundamenteel trouw gebleven aan de doelstellingen 
die hij in zijn verhandeling van 1788 had vooropgesteld. Mogelijk 
-
heeft hij, met de jaren, sommige accenten verlegd. Wellicht heeft 
hij bepaalde standpunten scherper en radicaler gesteld uit vrees 
voor een terugkeer aan de macht van de traditionalisten bij een 
eventuele onafhankelijkheid. Zo kunnen wij Y. Vanden Berghe volgen 
wanneer hij schreef dat Verlooij slechts voor de innexatie opteerde 
wanneer hij tot het besef kwam dat dit de enig mogelijke redding 
voor de democratie was (242). Dat de vrees voor ·een restauratie 
van· het statistische regim~ ~~n van de redenen was die hem de zijde 
van het Franse bewind deden kiezen_ is zo goed als zeker. 
(241) 
(242) 
SCI-IViOOK, ..êjj__ de herontdekking van de 18de eeuw, blz. 41 .• 
VANDEN BERGHE, De eerste flarnincranten G"F" Verhoeven en J.B.C. 
Ve ~ 1 oo X, b 1 z • J. 6 8 • 
Deze opvatting wordt enigszins bevestigd door de toespraak 
die Verlooij hield op 25 februari 1793 in de kerk van St.-
Michiels en St.-Goedele te Brussel, toen hij er voorzitter 
was van een vergadering die zich uitsprak voor de a~nhechting 
bij Frankrijk. Hij stelde bij die gelegenheid de aanwezigen 
voor de keuze tussen een aristocratisch.bewind, met Staten, 
en een democratisch staatshleid; ê.fr. Journal de la Société 
des Amis de la Liberté et de l'Eoalit~, reeks 2,nr.8,blz. 63. 
Gelijkaardige gedachte kwam tot uiting in een brief van "een 
vrywilliger" die gepubliceerd werd in Courier de l'Eqalité, 
nr. 102 ( 28 nov. ''J.792), blz. 224. Daarin kan men lezen : "Les 
seconds (de Vonckisten) appr~hendent d'être obligés de céder 
aux Vandernoots, si les Français ne les aident pas dans leum 
sages projets". 
- f!T·' 
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Toch zien· wij hem ook en vooral als een man die koppig bleef 
volharden en ~echts .moeizaam tot het inzicht kwam van eigen falen. 
Eens een bepaalde weg gekozen was hij moeilijk tot een andere 
richting te brengen. Misschien heeft hij mede daardoor de gevaren 
van het Franse staatsnationalisme en de centralisering die er een 
uitvloeisel van w~s, niet tijdig ingezien of willen inzien. Maar 
ontrouw aan zichzelf werd hij niet. Dat hij door zijn steun aan het 
Franse regime zeker niet de belangen van de moedertaal heeft ge-
diend staat boven alle twijfel. Maar men moet zich ook op dit ge-
bied vóor overdrijving hoeden : de F'ranse overheersing betekende 
niet het einde van het culturele leven in de Zuidelijke Nederlanden. 
De lijnen die voordien getrokken waren liepen door naar de 
Hollandse tijd (243). De taaltoestanden die Vlaanderen in de 19de 
eeuw kende vinden"hun verklaring niet in de Franse taalpolitiek 
(244). 
De politieke bedrijvigheid die Verlooij te Brussel in de 
Franse tijd ontwikkelde, werd natuurlijk onderbroken tijdens de 
tweede Oostenrijkse Restauratie (1793-1794). Men kan zelfs veren-
derstellen dat hij, zoals velen van zijn geestesverwanten, met de 
Franse ~egers de wijk n~ar het zuiden zal genomen hebben. Hij had 
zich immers zeer ver in de revolutionaire richting geêngageerd. Maar 
om te weten hoe die uitwijking verliep en waar hij zich heeft ge-
vestigd ontbreken ons tot nog toe de nodige gegevenso 
(243) SMEYER.S, Vlë1.ams taal- en volksbewustzijr.2..J.. blz. 377. 
(244) DENECKERE, Het culturele Je.ren in het Zuiden, 1748-1795, blz. 
308. 
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Mogelijk heeft hij zich, zoals in 1790, naar Rijsel of naar 
Valenciennes begeven. Voorzeker moet hij er heel wat bekenden 
hebben gehado Maar het is ons niet gelukt hiervan ter ~laatse 
of in de Archives Nationales te Parijs enig spoor terug te vinden 
(245)~ Sommige Vonckisten, gewezen medewerkers van Verlooij, hebben 
zich in die periode te Parijs gevestigd. Maar de belangrijkheid 
van de bronnen die wij er konden raadplegen in acht genomen kan men 
haast met zekerheid zeggen dat Verlooij zich niet onder hen bevond 
(246). In documenten uit de Archives Nationales die betrekking 
hebben op contacten tussen de Belgische vluchtelingen te Parijs 
en diegenen die zich te Rijsel ophielden, vonden wij evenmin zijn 
naam terug (247). Als Verlooij zich in die perioàe in Frankrijk 
heeft opgehouden, zal hij er onder de uitgeweken Belgen waarschijn-
lijk geen al te belangrijke rol vervuld hebben. 
(245) In de Archives D~partementales du Nord te Rijsel doorliepen 
wij de nummers L 985, Comit4s de Surveillance ; L 81.82 tot 
·en met L 8190, §Oret~ Gtnárale (Certificats de r~sidence 2 
Passe..1..oort~. Police, Surveillance='= Réfuqiés, Secours) ; L 
10242 tot en met 10245, Lille. Soci4té pooulaire, Liste de 
membres et demande de ca_ndidatures anostillées (an :~:-a.n 3) 
L 3494 en 3495, Secours3ux réfugi4s belqes oriainaires de 
Lièoe, 'l"'ournai, G.and et Br_u_~·selles (an -:::.-a.nL1) ; L 984, Valen-
ciennes, Amis de la Constitution. Amis de l'Ordre ; L 6866, 
Secours aux réfuaiés des terres envahies (an 2-an 3), nr. S, 
Valenciennes. 
In de Archives Communales te Rijsel zagen wij o.m. nro 17652, 
Reoistre des étranqers du Comité Révolutionnaire de la 
commune de Lil J. ç_:z an 2_::i3,n 3. 
In de Archives Nationales te Parijs zagen wij F 15, nr. 3507, 
t t d . t . . B 1 . -f • ' ' L. 11 ' . t . E a es CJ. 01.ens e aes r_El_- ugies a i. e envoye _au cJ_ oi el}, 
Ministre de l 'int~_l_es ei toiens Mever et De Jongh. 
(246) In de Archives Nationales te Parijs zagen ~ij F 7, Police 
généra~, nr. 101, 102, 103, 3580, 3674, 4420, 4691, 4775Ll~ 
F 1 E, Pays annexés ou dépendants, nr. 11, 30 ; F '1.5, IIospices 
et SecoursL nr. 3506, 3507 ; D § 3, Missions aux armées du 
Nord et de Sambre-et-Meuse 2 opérant dans le Nord de la France, 
_en Belgiqu.e et en_Jjollsqde.J.. nr. 3, 36" 
(247) A.N.P.,F 7 nr.4420,C6pies des Lettres de l'As:emblée Générale 
des Belqes réfuqiés en Fr.s._nce à Par is. 
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Of zou hij tijdens de tweede Oostenrijkse Restauratie toch 
in onze gewesten hebben vertoefd ? Misschien was zijn vertrouwen 
in de uiteindelijke Franse overwinning sterk genoeg om hem te doen 
hopen dat de terugkeer van~ Oostenrijkers maar van beperkte duur 
was7 Misschien heeft hij ook gedurende korte of lange tijd.onder-
gedoken geleefd ? Men mag hierbij trouwens niet uit het oog ver-
liezen d~t- er tijdens die periode in d~ Zuidelijke Nederlanden 
geen repressie werd doorgevoerd. Ook andere progressisten die met 
het Franse regime sympathiseerden, bleven toen te Brussel. Zij 
konden er zelfs aan het verenigingslevrodeelnemen. Dit blijkt 
o.a. uit een ledenlijst van de Brusselse "Société Littéraireu" 
Het document dateert van 18 april 1794 en· er komen namen op voor 
als Wesmael (248), Dotrenge, D'Outrepont en Poringo (249)o Verlooij 
werd er echter niet op vermeld. Maar dit zou kunnen verklaard 
worden doordat hij er de voorkeur aan gaf op het achterplan te 
blijven of ook doordat er in de vereniging, naast vooruitsttevenden. 
heel wat conservatieven waren opgenomen. Waar wij zijn naam wel 
,hebben teruggevonden is tussen de advocaten die in 1794 geschreven 
pleidooien op~telden voor de Raad van Brabant. Hij schreef in dat 
jaar .: ''Bemerckingen voor Ferdinandus Philippus van'Mons cum suis 
Rescribenten Tegens JacobVs de Block Meester~hirurzijn binnen 
dese Stadt Brussel Suppliant" (250). Spijtig genoeg kan men in het 
stuk geen verdere bijzonderheden terugvinden omtrent de datum 
(248) Weemaels ? 
( 249) i'"" R. A. , Officie Fiscci.a.l van de Ra.ad va.n Bra.bant 1 niet 
geklass. dos.:_JliasE.e 987. 
( 250) A.R.;1.., Ra.ag_ van Brci . .oant, Hotieyen en memories va.n .::i.cl.vocaten 
'1 7 ." o·· t r -'- ..-1 7 c C' -- '1 c r 0 van . _ .. . o L ·'· :;; ,) 1 r l.C • - o o .,/ " 
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waarop het tot stand kwama Evenmin konden wij in de registers 
der arresten van de Raad van Brabant enig ander element dat 
voor de dntering van nut kan zijn, achterhaleno De tekst kan 
dus ~owel v66r als na de slag van Fleurus (?6 juni 1794) opgesteld 
zijn. 
Laatste levensjaren. 
Bleef Verlooij in het jaar "J.794 zijn ambt van advocaat uit-
oefenen, dan begaf hij zich, na de terugkeer van de Fransen te 
Brussel, toch ook weer onmiddellijk op het politieke terrein. De 
bevorderingen volgden elkaar nu snel op ; successen bleven niet 
achterwege. Na schepen en burgemeester van zijn stad geweest te 
zijn, werd hij op 1 flor6èl jaar III (20 april 1795) bekleed met 
het ambt van Maireo Maar reeds enkele weken later, op 10 prairial 
jaar III (29 mei 1795) nam_hij, om gezondheidsredenen, ontslag. 
Die plotse wending in Verlooijs politieke loopbaan is wel erg 
opvallend. Was de reden die hij voor zijn ontslag opgaf gewettigd? 
Of zocht hij gewoon een voorwendsel om zich aan de medewerking met 
de Fransen te onttrekken ? Ook hij zal met de tijd in het Franse 
regime zo goed als zeker meer negatieve aspecten hebben ontdekt. 
Bovendien was de· uitoefening van openbare functies in die periode 
een ondankbare taak. 
, ___ -
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Het lijkt wel zeker dat hij omstreeks die tijd zijn beste 
krachten ~ad opgebruikt. Zijn gezondheidstoestand liet te wensen 
over. Wanneer men let op bepaalde aanwijzigingen, dan heeft men 
de indruk dat het ging om een ziekte of een verzwakking die van 
langdurige aard was. In zijn briefwisseling vindt men af en toe 
een echo terug van de bezorgdheid die hij daaromtrent kende (251). 
Ook in "~yn geloof, vryheyd en eygendomrnen in gevaer ? " (·.is 
januari 1793) kan men een zinspeling op zijn lichamelijke conditie 
vinden, waar hij het heeft over diegenen die de omwenteling tot 
een goed einde brachten ten koste van hun gezondheid (252)o Maar 
nergens verstrekte hij in zijn briefwisseling of in andere ge-
schriften meer bijzonderheden over de kwaal waaraan hij leed. Ging 
het om een bestendige ziektetoestand ? Waren er ernstige ongemak-
ken mee gemoeid ? Men kan het moeilijk uitmaken • Voor iemand die 
enigszins vertrouwd is met de briefwisseling in die tijden valt 
het ten andere op dat klachten over een minder goede gezondheid 
in vele gevallen een geregeld weerkerend verschijnsel waren. 
(251) ·In een schrijven dat hij op 27 maart 1792 aan Vonck richtte 
had·Verlooij het over het feit dat hij zich erg verzwakt 
voelde, "peut-être irreparablement" als gevolg van het vele 
werk, "nuit et jour pendant notre malheureux séjour en France' 
Cfr. H.K.B.B., nro 5229, dl. IV (14892), Documenten in ver-
band met de Brabantse Omwentelin_.9.., doe. 63. 
Op 22 november ~L 792 schreef hij aan Vonck dat hij omwille 
van zijn zwakke gezondheid had moeten verzaken aan de functie 
van secretaris van de "Société des Amis de la Liberté et de 
l'Egalité" te Brussel. Cfr. H.K.B.B., nr. 5229, dl" IV 
(14892), Documenten in verband met de Brabantse Omwentelina, 
fol .. -:1.0sr. 
( 252) VERLOOY, Zyn qeloof, vryheyd en eygendommen in geva~.r ? , 
blz. -'16. 
, __ -, -
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Toch kan men hieruit ook weer niet besluiten dat de klachten 
van VerlooiJ. zo maar zonder meer verband zouden gehouden hebben met··" 
gewone ongemakken of ingebeelde ziekten. Zijn gezondheid zal wel 
niet al te schitterend geweest zijn. Zeer waarschijnlijk heeft hij 
naar buiten uit al geen te robuuste indruk gewekt. Dit is althans 
af te leiden uit een pamflet ("Saemen-spraeken" (1793)) waarin 
hij aangevallen werd omwille van de brochure "Zyn geloof, vryheyd 
en eygendommen in gevaer ?''· De auteur van bovenvermeld stuk, zeker 
niet een van Verlooijs minst geduchte tegenstrevers, schreef over 
hem : "hy doet elk een gevoelen zyne gal-ziekte daer hy mede 
gequollen is •• u'' (253). Maar past het wel die woorden letterlijk 
op te vatten ? Zouden zij ook niet figuurlijk kunnen bedoeld 
geweest zijn ? 
Wat er ook van zij, de verzwakking of de ziekte waaraan hij 
in 1792-1793 onderhevig was zal alleszins niet acuut geweest zijn. 
Zij heeft hem in ieder geval niet belet nog verder een belangrijke 
rol te spelen op het politieke toneel te Brussela Anderzijds zijn 
er toch ook aanwijzingen waaruit af te leiden is dat het volledige 
herstel uitbleef. Op datum van 28 niv6se jaar III (17 januari 1795) 
werd in het verslag van de vergadering van de Brusselse stads-
magistraat genoteerd dat men een rijtuig had moeten opvorderen 
\ 
om Verlooij huiswaarts te laten brengen •. Hij was tijdens de 
avondzitting onwel geworden (254). Enkele maanden later schenen 
zijn medewerkers op het Brusselse stadhuis niet te twijfelen 
(253) Saemen-spraeken, blz. 18. 
(254) S"A.B., nr. 156-182, Req_istres des P,rocès-v~rbaux des séances 
du Conseil municl-.E@l, àl. III. 
j.50 
omtrent zijn slechte gezondheidstoestand toen hij deze inriep 
om ontslag in te dienen als Maire. In een schrijven dat zij, na 
die gebeurtenis op 6 messidor jaar III (24 juni 1795) aan het 
arrondissementsbestu~ richtten, brachten zij heel wat kritiek 
uit op sommige van hun collega's omdat zij al te veel afwezig 
waren en hiervoor uitvluchten zochten. Voor· Verlooij wensten 
zij echter e~n uitzondering te maken :"Quand au citoien Verlooy 
Maire qui a demand~ sa demission, convaincu de la justice de sa 
demande par le d~labrement de sa sant~ nous vous invitons au 
nom du Bien public à le faire remplacer'' (255). 
De toestand van Verlooij scheen er trouwens ook daarna niet 
te willen op verbeteren. Wanneer hij in de maand november van het-
zelfde jaar het ambt van rechter bij de Rechtbank van het Dijle-
Departement toegewezen kreeg, voelde hij zich alweer verplicht 
hieraan om gezondheidsredenen schriftelijk te verzaken (256). 
Was hij er dan zo erg aan toe dat hij moest afzien van het ambt 
van rechter ? S. Tassier bleek geneigd om aan die veronderstelling 
geloof te hechten (257). Ook Lambrechts aan wie het schrijven van 
Verlooij was gericht~ en die hem o.m. nog gekend had als collega 
in de Brusselse stadsmagistraat, scheen die overtuiging toegedaan. 
( 255) S.A"B", Fonds Secretariaat, I, Administration munid-:Pale, 
nr. 2198. --
( 256) A.R.A., Papie~~van de Comm~.p.sarissen van de RegerinQ..; 
genoemde papieren Bouteville, Briefwisseling, nr. 31. 
Zie hierover ook hoofdstuk II. 
(257) TASSIER, Verlooy, précurseur du mouvement flamand. In La 
Revue Catholigue des idées et des faits, jg. 17, nr. 45, 
blz. 8, noot 5" 
15'1 . 
In een rapport dat hij op 10 frimaire jaar IV (31 november 1795) 
opstelde voor de vertegenwoordigers van het volk, de Commissaris-
sen van de Regering, beoordeelde hij de recente benoemingen der 
rechters alsmede de reacties die hij daarop had ontvangen {258). 
Over de redenen die Verlooij inriep om het ambt niet te moeten 
aanvaarden verklaarde hij te kunnen veronderstellen dat zij echt 
en gerechtvaa!digd waren. Een tegenovergestelde mening had hij over 
het inroepen van ziekte door een andere van de aangewezen rechters, 
namelijk J.Co Le Hardy, "chez lequel il y a, je crois plus d'apathie 
que de motif réeln. Men mag dus geredelijk aannemen dat de gezond-
heidstoestand van Verlooij te wensen overliet. 
Toch menen wij dat men ten aanzien van Verlooijs ontslag als 
Maire en vooral ten aanzien van zijn afwijzing van het rechters-
ambt een passende voorzichtigheid moet aan de dag leggeno Ver-
looij was op het ogenblik dat deze laatste gebeurtenis zich 
voordeed achtenveertig jaar. Men kan aannemen dat zijn gestel 
ondermijnd werd door het jachtige en ongeregelde bestaan van de 
revolutiejaren alsook door het vele werk dat hij, vaak in moei-
lijke omstandigheden, had verricht. Waarschijnlijk leed hij aan een 
of andere ziekte die van hem niet w~~k. Maar h~t valt.t9ch moeilijk 
te aanvaarden dat hij in november 1975 reeds zozeer verzwakt was 
dat hij, zonder verdere bedenktijd, moest afzien van een ambt 
waarnaar hij ooit zozeer had getracht. Aan buitenstaanders moet 
zijn gezondheidstoestand in ieder geval niet dramatisch toege-
( 258) A.R.A., .!:_apieren va.n de CoJJmüssarissen yan de Regering ; _.s@.::. 
noemd papieren Bouteville, Briefwis§_~ling, nr. 31. Van dit 
schrijven bevindt zich tevens een kopie in A.R.A., Çentrale 
administratie van het Dijle-departement, nr. 11, fol. sr. 
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schenen he~ben. Anders zou de Brussels magistraat hem rond dit-
zelfde tijdstip toch niet aangewezen hebben om als advocaat 
de belangen van de stad te verdedigen (259)o 
Hij trad omstreeks de tijd dat hij het rechtersambt afwees 
trouwens ook nog in het openbaar op toen het er op aankwam be-
langen te verdedigen waaraan hij sterk gehecht was. Op 9 brumaire 
jaar IV (31 oktober 1795) begaf hij zich, aan het hoofd van een 
groep democraten naar de vertegenwoordigers van het volk en 
commissarissen van de regering, P~r~s et Portiez de l'Oise (260). 
De bedoeling was deze laatsten op hun hoede te stellen'' ••• contre 
les abus avec lequels les nominations aux fonctions publ~ques, se 
sant faites et renouvell~es depuis l'entr&e victorieuse des 
troupes r~publicaines'' (261). Verlooij en zijn gezellen deden 
daarom de vertegenwoordigers van het volk het voorstel een 
commissie samen te roepen die een lijst zou opstellen van honderd 
tot tweehonderd burgers welke voor een openbaar ambt in aanmerking 
konden komen. Het voorstel werd aanvaard en nog tijdens de 
namiddag van dezelfde dag kwam de delegatie in de Tempel van de Wet 
samen om een definitieve gestalte aan de bovenvermelde commissie 
te geven. Binnen de tien dagen, op 18 brumaire jaar IV (9 november 
1795), was de naamlijst klaar (262). 
(259) 
(260) 
(261) 
(262) 
Zie hoofdstuk II, noot 229. 
Zulks blijkt uit een rede welke door J. Chateigner, adjunct-
secretaris van Brussel op 10 brumaire jaar IV (1 november 
1795) werd uitgesproken in de Tempel van de Wet te Brussel 
Recueil des proc1amations et arrêtés des Reorésentans du 
Peuple fra.nçais, dl. IV, blz. 33:~._ 
De woorden zijn overgenomen uit een rede die J. Chateigner in 
de Temp~l van de Wet te Brussel hield op 20 brumaire jaar IV 
(11. nov. 1795). ~cueil des 1?2;~ocl~ations et arrêt~s des Re-
pr~sentans du Peunle francais, dl. IV, blz. 335. -~~--~--~------~-·- _____ .....___ I Recueil des nroclamations et arr~tes des Renr~sentans du 
Peuole f~~nçais, dl. IV, blzD 336. 
t---- - •·-
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De vlugge afhandeling van de zaak doet vermoeden dat Verlooij 
er zijn stempel had op gedrukt9 Wellicht had hij zijn slagvaardig-
heid van vroeger niet geheel verlorene Misschien helpt dit ver-
klaren waarom ook daarna nog een beroep op zijn diensten werd 
gedaan. Ongeveer negen maanden later, op 22 thermidor jaar IV 
(9 augustus 1796), toen vijf rechters-plaatsvervangers voor de 
burgerlijke rechtbank van het Dijle-Departement moesten worden 
.aangewezen, 0erd zijn naam immers weerom opgenomen op de lijst 
van diegenen die voor de functie in aanmerking kwameno Er gingen 
hem toen echter vijf kandidaten vooraf die meer stemmen behaalden 
dan hij ( 26 3) • 
Deze gegevens mogen volstaan om aan te tonen dat Verlooij in 
1795, en zelfs ook nog daarna, ni~t volledig uit h~t openbare 
leven te Brussel verdwenen waso Als zijn gezondheid niet goed was 
-en meer dan één feit schijnt hierop te wijzen- dan hebben tijd-
en stadsgenoten hem toch niet gekend als iemand die erg gehandi-
capt was. Zijn ziekte moet gekenmerkt geweest zijn door een ge-
leidelijk evolutiee Verlooij overleed immers.eerst een kleine twee 
jaar later, op 15 flor~al jaar IV (4 mei 1797). 
Er zijn bijgevolg elementen voorhanden die doen vermoeden 
dat zijn weigering v~n het rechtersambt bij de burgerlijke recht-
bank van het Dijle-Departement ook aan andere dan gezondheidsrede-
nen te wijten was. 
(263) 
r--·. 
AoReA.' 
qenoernd 
Paoien~n van de C9mm~S2.2_fissen van de Reqerinq 
• ...., t 0 1 1 D • f • l' 3" pa.pieren ~12~-evi J.e.2• _t§le. wisse ing, nr. J_. 
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Als er· andere redenen voorhanden waren -en wij zijn geneigd 
dit te geloven- dan moeten zij voo~ Verlooij wel een zeer dwingend 
karakter gehad hebben. Verhelderend kan hierbij ook zijn dat de 
ambten in de magistratuur in 1795 niet erg begeerd waren, zelfs 
niet in het milieu dat voordien de komst van de Fransen met 
enthousiasme had begroet (264). 
Wij menen dan ook dat Verlooij, eerst bij zijn ontslag als 
Maire, en daarna bij zijn afwijzing van het rechtersambt niet 
alleen door gezondheidsredenen werd gedreven. Zijn optreden in 
beide aangelegenheden was zonder enige aarzeling ; bedenktijd 
kwam er niet aan te pas. Behoorde hij misschien tot die groep 
republikeinen waarover P. Veihaegen schreef dat zij zich terug-
trokken omdat zij geen vertrouwen hadden in de duurzaamheid van de 
nieuwe gang van zaken (265) ? Met het Directoire had de Franse 
Revolutie wel een ander aanschijn gekregen ! Dat die nieuwe gedaan-
te aan Verlooij minder beviel is zo goed als zeker. Toch menen wij 
dat zijn negatieve reactie eerder verband hield met een ontwikke-
ling die zich in hemzelf had voltrokken. Het enthousiasme dat hij 
had opgebracht voor een revolutie waarvan hij alle heil had ver-
wacht, was gekoeld. Moeilijkheden die hij had ondervonden bij die 
uitoefening van ambten in de Brusselse stadsmagistraat, waren 
hieraan niet vreemd. Het is duidelijk dat zijn bereidheid tot 
samenwerking met de Franse autoriteiten in 1795 niet meer zo sterk 
was als voordien. 
(264) Zie hoofdstuk II, noten 237-241. 
(265) VERHAEGEN, La Belgiaue so11s la Domination Francaise, dl. I~ 
blz. 127. 
r-
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Het einde van Verlooijs a~Jtstermijn als Maire betekende 
tevens het einde van zijn politieke loopbaan. Afgezien van zijn 
optreden op 9 brumaire jaar IV (31 oktober 1795) ten overstaan 
van P~r~s en Portiez de l'Oise hebben wij g~en aanwijzingen dat 
hij zich nog veel met publieke aangelegenheden zou ingelaten 
hebben. Wellicht heeft hij tijdens de laatste maanden van zijn 
leven in g~zinsverband de rust gekend die hij gedurende zovele 
jaren had ontbeerd ? 
Inmiddels was hij nogmaals van adres veranderd, zoals af te 
leiden is uit de volkstellingsregisters van 1795 .(266). Want rond 
dit tijdstip woonde hij in de Ho~pitaalstraat 570, samen met zijn 
echtgenote en ~6n kind onder de twaalf jaar. Wat dit laatste 
betreft veronderstellen wij dat het ging om zijn dochter Eugenie 
Constantia die gedoopt werd op 9 juli 1790. In hetzelfde huis 
woonden trouwens ook nog twee vrouwen~de zesenzestigjarige weduwe 
Fontaine en een zekere Th~r~se Sameyrs, 22 jaar, die dienstbode 
waso Verlooij werd zelf in het register vermeld als "Hamme de Loi". 
Hij had dus het hoger gelegen stadsgedeelte rond het park verlaten 
om zich meer in het hart van de stad te vestigen. Misschien had 
zijn politieke bedrijvigheid hier wel iets mee te maken want als 
vooraanstaand lid van de stadmagistraat moest hij geregeld op het 
stadhuis aanwezig zijn. De straat waarin hij nu woonde maakte deel 
uit van de 8ste wijk, een specifieke handelswijk rond de Grote 
(266) S.iL.B., Volkstellinqsregi,ster Anno '1795, 8ste wijk, nr. 
47454" 
·--·. 
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Markt (267), en die ligging liet hem toe zijn taak aan het hoofd 
van de stad uit te oefenen zoals het hoorde. Er kwamen in die 
8ste wijk trouwens straten met verschillend karakter voor ; de 
Hospitaalstraat ging zowat door als een van de bel&ngrijkste, 
een van die waarin de gegoede burgers zich vestigden (26B)o 
Dit betekent geenszins dat men Verlooij zonder meer bij 
de welgestelde burgers van de stad kon rekeneno S. Tassier was . 
zelfs van oordeel dat zijn financiële situatie aan het einde van 
zijn leven hachelijk was (269). Ook Verlooij zelf liet iets 
doorschemeren over een minder gunstige financi~le toestand wanneer 
hij e.c-op wees dat de Vonckisten hun fortuin tijdens de revolutie 
hadden verloren (270). Maar men moet dergelijke verklaringen toch 
met de gepaste voorzichtigheid benaderen. In ·ieder geval lijkt 
het overdreven om er, zoals Po Verhaegen, een argument in te zien 
dat kan helpen bewijzen hoezeer Verlooij als advocaat mislukte 
in vergelijking met sommige van zijn collega's (271). 
Wij kunnen er trouwens niet mee akkoord gaan wanneer men zijn 
financi~le situatie als hachelijk bestempelt" Zo dit het geval 
mocht geweest zijn, zou hij WRarschijnlijk zijn laatste levens-
jaren niet in het huis, gelegen Hospitaalstraat 570, doorgebracht 
hebben. Want dit huis moet wel in vele opzichten voldoening ge-
( '.~6 7) COSEM.1-'\NS, .§ij c}rage tot de dernos;raf_i sche en sociale 9.eschiede-
ni s van de stad Brussel, blz. 22. 
( 26 8) COSEii,\N S, 0" c: ~ , blz. 2 3. 
( ;~59) TASS IER, Ficrures révoJ. utionnaires, blz" 104. 
( 2 70) VERLOOY, Zyn ·1::.~-:..oof, 'l . J~yhevd en 0.Vqenc1omrD.,r~n in gevc:ter?, blz. 16" 
C~7~L) VERI-L\EGEN, Révolutionnairc~s de -:'..79'.--'i.793, blz. 452" 
I··· 
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schonken hebben ook als woonst voor notabelen uit de stad. In het 
register dat over de Bste wijk naar aanleiding van de volkstelling 
van 1799 werd opgesteld -Verlooij was toen reeds overleden- vinden 
wij hèt bewoond door Jean Corneille Torfs, stadssecretaris en 
broer van Mevr. Verlooij. Deze betrok het samen met zijn echtgenot~ 
zijn vier kinderen en een helpster (272). In dit verband willen 
wij er aan herinneren dat er, bij de vorige volkstelling van 1795 
(273), ook een weduwe en een vrouwelijke dienstbode in Verlooijs 
woning werden geregistreerd. Het~r beschikking hebben van een 
vrouwelijke dienstbode was destijds zeker geen aanwijzing van 
materi~le voorspoed. Toch kon het beschouwd worden als ''een blijk 
van tamelijk middelmatige welstand'' (274). Verder menen wij ook 
-dat Verlooij wel alle mogelijke moeite zou gedaan hebben om in 
1795 en 1796 het ambt van rechter te aanvaarden, mocht zijn 
financi~le toestand werkelijk onrustwekkend geweest zijn. 
De kans bestaat dat hij op het einde van zijn leven niet 
·, 
uitermate sterk bemiddeld was. Maar tl1ssen iets dergelijks en een 
hachelijke situatie ligt er een grote afstand. En zelfs als hij 
behoeftig zou geweest zijn, kan men hem hiervoor vanzelfsprekend 
bezwaarlijk veroordelen, zoals P. Verhaegen dit deed. Men moet 
hierbij immers rekening houden met de mogelijke gevolgen van 
een langdurige ziektetoestand en wellicht ook werkonbekwaamheid. 
__, 
- . . ,· -' ~-
. (272) S"A.B., Volkstellingsregister Anno 1799, Bste wijk, nr.47530. 
(273) Zie noot 266. 
( 2 74) VERBEEMEN, De_ werking van de economische factorer_:., blz. '.1.040, 
noot 1. Op dezelfde plaats wees de auteur erop dat vooral 
het vrouwelijk dienstpersoneel niet veel betaald werd. Er 
stonden immers weinig beroepen open voor vrouwen die voor het 
eigen onderhoud moesten instaanQ 
, __ ·. 
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Verder is het duidelijk dat de politieke strijd, de emigratie 
naar Frank~ijk, hem financieel verlies hebben doen lijden. Op 
7 januari 1791 schreef hij vanuit Brussel aan Vonck, die te 
Rijsel verbleef : "Doch U.E" kan wel denken dat mijne fortuin 
mij niet meer toelaet mij nog altijd te blijven slagofferen, ende 
dat alwaert dat ik het wilde : het niet meer en zou kannen doeno 
Wij zijn gevieren en moeten woonen, eten, drinken, kleeden'' (275). 
De uitgave en verspreiding van politieke pamfletten en brochures 
gebeurde destijds op kosten van de auteurs (276). Gevallen van 
advocaten die in de revolutieperiode op enkele maanden tijds het 
grootste gedeelte van hun fortuin verloren zijn er wel meer 
gekend (277). Hoe zou Verlooijs advocatenpraktijk anders dan 
geleden kunnen hebben onder zijn politieke bedrijvigheid ? Neen, 
als het waar is dat Verlooij naar het eiride van zijn leven toe 
niet sterk bemiddeld was, dan kan men daar alleen maar uit afleiden 
dat hij zich met het politieke bedrijf allesbehalve verrijkt 
heefto Zonder er materieel voordeel uit te halen, is hij zich 
blijven inzettten voor een zaak waarin hij heeft geloofd (278)o 
( ~ 75) 
. ( ~~ 76) 
( 2 77) 
1 
( é'. 78) 
H.K~BeBo, nr. 5~29, dlo III (14891), Documenten in verband 
met de Brabants8 Omwentelina, doe. 100 
(VAN DErJ 2YIWE), .Justificatie ofte Verontschuldir1oe van T~ 
Van Den Evnde, blz. 3. 
VERHAEGEN, La B8lgi~1eyous la domination francaise 179~-181~ 
d 1 o I , b 1 z • 5 ~: 4 o 
Voor het overige kan hierbij gedacht worden aan wat CROiv\ERT, 
l 'Av~cat au temps du Conseil Souve.-cain de Brabant, blz. 55 
schreef over de advocaten tijdens het Oud Regime, namelijk 
dat zij door middel van hun prakti~moeilijk een fortuin 
konden verwerven, zelfs clhadden zij een uitgebreide kli~ntela 
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Die inzet heeft voorzeker veel van zijn krachten gevergd. 
Zijn gezondheidstoestand moet geleidelijk achteruit gegaan zijn 
tot hij op 15 flor~al jaar V (4 mei 1797), te 10.30 u., in zijn 
woning aan- de Hospitaalstraat, op vijftigjarige leeftijd overleed 
( ~~ 79)" In zijn kroniek over de gebeurtenissen die zich omstreeks 
die tijd te Brussel voordeden vermeldde J.Bo Nijs : ''Obiit sacris 
Ecclesiae Sacramentis receptis anno 1797n (280). 
Andere gegevens over zijn laatste levensdagen ontbrekeno Het 
blijkt niet mogelijk enig nader inzicht te krijgen in de ·aard van 
de ziekte die voor zijn vroegtijdig overlijden verantwoordelijk 
waso Wel deelt S. Tassier, zonder verdere verwijzingen, mede dat 
hij een jonge zoon en een weduwe achterliet en dat deze laatste 
tijdens de volkstelling van 1799 als naaister ingeschreven werd 
(28j.). Achteraf werden die bijzonderheden trouwens door ver-
schillende auteurs overgenomeni Wijzelf hebben er echter geen 
bevestiging.kunnen van vinden. In de registers van dé volkstelling 
van 1799 te Brussel komt noch de naam van Anne-Marie Torfs noch 
die van een jonge zoon van Verlooij voor. ·(282). 
(279) Uit de overlijdensakte blijkt dat de aangifte van het af-
sterven gebeurde op 17 flor~al jaar V door twee vrouwen : 
l\.nne-Ma.rie Colinez, naaister en Anne-Marie Srnijers, "femme 
de confiance" die niet konden schrijven. A.ls beroep wordt 
voor de overledene aan9egeven : tthomme de Loi". 
(280) S.A.Bo, nr. 182-184, Kroniek van J.Bo Nijs, dl. II, nr.2960 2 
op datum van 5 augustu~ 1794. 
(281) TASSIER, Verlooy, précurseur du mouvement flamand. In Revue 
de l'Université de Brux<:~lle_ê.,, jg. 43 (-1937-1938), nr. 2, 
(dec. 1937-jan. 1938), blz. 170. 
(282) Om over die aangelegenheid enige zekerheid te krijgen, hebben 
wij de acht registers waarin, bij gelegenheid van de volks- -
telling van 1799, de namen en adressen van de inwoners van 
Brussel werden opgetekend, tweemêàl nagekeken. Wij vonden 
er noch Anne-Marie Torfs, noch een eventuele zoon van 
Verlooij in terugo 
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Wel kan men er in lezen dat de broer van Mevro Verlooij, Jean 
Corneille Torfs zich gevestigd had in de Gasthuisstraat 570 of 
m.a.w. in de woning welke voordien door het gezin Verlooij werd 
betrokken (283)o Wij menen hieruit te mogen afleiden dat Anne-Marie 
Torfs zich wellicht met haar dochter buiten Brussel had gevestigd. 
Enkele jaren later, in brumaire jaar IX (okt.-n9v. 1800) trad 
zij trouwens elders in het huwelijk met Jos.Servaes (284). 
Het overlijden van JcB.C. Verlooij ging te Brussel eerder 
onopgemerkt voorbij (285). Geen enkel document wijst op enige 
herdenking van de man die toch twee jaar voordien het ambt van 
Maire had uitgeoefend, na gedurende de ganse revolutieperiode 
op de voorgrond te hebben gestaan. Was er in de verburgerlijkte 
tijd geen plaats meer voor de vechters uit de romantische 
beginperiode ? Waren zij afgeschreven nu de grote visie uit 
de Franse Revolutie was verdwenen ? Of moet men uit de stilzwijgend-
heid rond Verlooijs overlijden afleiden dat hij wel degelijk ge-
rangschikt werd bij diegenen die in mindere of meerdere mate ge-
brok en hadden met de a.u tori tei ten van het Franse bewind ? 
(283) Zie noot 272. 
(284) S.A.B., Kaartregiêter Chibert. 
(285) BONI, J.BoC. Verloo~en de Verhandeling op d'Onacht der 
moederlyke Taeli blz. 17. 
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Hoofdstuk II" 
Advocaat bij de Raad van Brabant. 
De weg naar de advocatuur was voor Verlooij niet vrij van 
hindernissen. Hij deed bijna negen jaar over zijn hogere studies 
(1), wat meer dan twee jaar te veel was (2). Welke moeilijkheden 
hij hierbij heeft ondervonden is~niet meer te achterhalen. Men 
mag er echter alvast rekening mee houden dat de stap die hij moest 
zetten van zijn klein Kempens dorpsmilieu naar de Alma Mater in 
Leuven groot zal geweest zijn. Alleen reeds hierin zat een mogelij~ 
heid tot verwikkelingen verweven. Hoe het ook zij· , Verlooij nam 
het als student niet langs de gemakkelijkste kant op~ Daar waar 
hij zich toelegde op het behalen van een licentie in de beide 
-,~ 
rechten, had hij zich immers tevreden kunnen stellen met één recht! 
Toen hij op zevenentwintigjarige leeftijd zijn titel in dewacht 
sleepte zullen hem de examens die hij had moeten afleggen waar-
schijnlijk niet licht toegeschenen hebben. Dit kan men althans 
afleiden uit wat hij in 1787 schreef naar aanleiding van de ver-
onderstellirig dat het ambt van advocaat niet voldoende lonend 
\\ 
(1) In een eerste hoofdstuk hebben wij erop gewezen dat Verlooij 
zijn studies te Leuven begon in oktober 1765 (noot 83) : Liber 
Nominum Commensalium Castrensiurn (oktober 1762-1776) ; AeR"A-;-·-
Oude Universiteit van Leuven, nr. 866, f.ol. -grr:-
Tevens stelden wij vast dat Verlooij de repetitio, laatste 
proef die vereist was voor het behalen van de licentie, aflegde 
op 18 augustus 1774, zoals blijkt uit de gedrukte aankondiging 
van het gebeuren die in het bezit is van Prof. Dr. E. Rombauts 
(noot 101). . 
(2) BRANTS, .!:..ê..._faculté de droi.t de l'université de Louvain, blz.100 
"Le grade de bachelier exige un an et demi d'études. Pour 
obtenir le grade de licencié dans les deux droitsr il faut avair 
suivi les cours pendant quatre ans, et trois ans s'il ne s'agit 
que d'un des deux droits". 
t--·. 
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zou geweest zijn " ••• qui iroit encore hazarder les frais et 
les peines d'un si long cours d'etude pour subir l'echec incer-
tain d'un examen rigoureux ···" (3). 
Misschien heeft de vroegtijdige belangst~lling voor het recht, 
opgedaan in de griffie van zijn vader, hem gedurende die lange 
studietijd geholpen om te volharden op de ingeslagen weg ? Moge-
lijk had hij .in die jaren veel te danken aan zijn zakelijke, 
koppige aard ? Afkomstig uit een streek waar de mensen hard 
werkten om aan de kost te komen, heeft hij bijna zeker aan zijn 
toekomstmogelijkheden als licentiaat in de rechten gedacht. In de 
advocatuur zag hij een verzekerd bestaan : "Mais il n'ij a pas 
de danger qu'on puisse nuire beaucoup aux avocats. Aussi longtems 
qu'il ij aura des loix ; aussi longtems, que les hommes ne seront 
pas des anges ; il faudra des avocats" (4). 
Het was wellicht ook diezelfde zakelijke aanpak die hem ertoe 
deed besluiten zich nog in 1774 -jaar waarin hij het diploma 
behaalde- te Brussel te vestigen (5). Gelet op het ambt dat zijn 
vader had bekleed alsook op het feit dat familieleden en kennissen 
invloedrijke functies waarnamen in de omliggende gemeenten, had 
hij, op het eerste gezicht, een kans tot slagen in eigen streek. 
( 3) ( VERLOOIJ) , Observa tions su_E· les Tribunaux à ériger dans la 
Cameine et aux environs ; A.R.A., Commissie van de Soevereine 
Raad van Justitie (februari-april 1787), rtr. 12, fol. 22v en 23~ 
(4) (VERLOOIJ), O.c., fol. 23r. 
(5) S.A.B., Volk.stel\ingsfegister Anno 1795, Bste wijk, nr. 47454" 
f"- -
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Maar in de werkelijkheid bleek dit niet zo te zijn. Verlooij 
heeft dit zeer goed beseft. Wij wezen er reeds op hoe hij 
in een van zijn geschriften ·de Kempenaar typeerde als iemand 
die slechts uiterst zelden procedeerde. Hij had de situatie 
in eigen streek goed geobserveerd en niet alleen de toestand 
op het platteland maar ook die in de steden onderzocht : ''··· 
Lierre ne co~pte tous les ans qu'environ quinze, Geel environ 
dix, et Herentals quatre ou cinq causes. Ce qui n'est grande 
chose pour ces endroits assez considerables •• o'' (6). Ook behoorde 
hij niet tot die advocaten waarover J. Nauwelaers schreef dat zij 
geen ambitie hadden en zich tevreden stelden met het eigen milieu, 
waar hun rechtspraktijk ontaardde in het uitvechten van onderlinge 
geschillen (7). Verlooij wilde naar Brussel, waar -zoals hij zelf 
schreef- een advocaat meer verdiende dan in Mechelen (8). 
Te Brussel waren er ten andere verscheidene rechtbanken en ho-
ven, waaraan hij de praktijk kon uitoefenen. Als Nederlandstalige 
kon hij er zich in het rechterlijk milieu ook gemakkelijk doen gelden 
(6) (VERLOO!J), Observations sur les Tribunaux à ~riger dans la 
Campine et aux environs; A.R.A., Commissie van de Soevereine 
Raad van Justitie (februari~april 1787), nr. 12, fol. 21r. 
(7) NA1J\/JELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 103" · 
(8) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ~riger dans la 
Camoine et aux environs; A.R.A., Commissie van de Soeverèine 
Raad Vd;rn Justitie (februari-april 1787), nr. 12, fol. ~~3r: 
"··· et l'on voit toujours, que les bons avocats de chaque 
endroit gagnent selon que leur province est opulente, et que 
ce n'est pas leur tarif de salaires mais les facult~s de leur 
endroit qui reglent leur gaino Ainsi à Paris, à Londres, en 
Hollande ils gagnent beaucoup plus ~u'ici : à Gand ils gagnent 
plus qu'a Bruxelles : à Bruxelles plus qu'a Malines etc ••• ''· 
1- .. 
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Schreef hij later ook niet dat er "alle zaken van justicie en 
policie in 't nederduyts alleen verhandelt" werden? (9). Zelfs 
in de Soevereine Raad van Brabant was het gebruik van het Neder-
lands courant (10). Brussel speelde bovendien een overwegende rol 
in de politieke lotsbestemming van het Hertogdom Brabant en de 
Oostenrijkse Nederlanden en dit zal de jonge Verlooij waarschijn-
lijk niet ontgaan zijn. 
Begin van zijn loopbaan als advocaat. 
Verlooij wenste advocaat bij de Raad van Brabant te worden en 
dit ambt bracht de wettelijke verplichting met zich mee in Brussel 
te wonen (11). Voor het overige had hij op geenenkele andere voor-
waarde te letten om toegelaten te worden. Elk licentiaat in de 
rechtep van de universiteit te Leuven kon zich, zonder verdere 
formaliteiten, bij de griffie van de Raad aanmelden me~ het oog 
op het afleggen van de eed (12). Alvorens tot die plechtigheid 
toegelaten te worden, moest hij nochtans vooraf in uitgaven voor-
zien die voor een jong advocaat wel eerahard konden aankomen. Wij 
denken hierbij vooral aan de medianaat, die volgens J.E. Loovens 
in 1745 vierennegentig florijnen bedroeg en waarvan het bedrag 
in de loop der jaren geleidelijk toenam (13). 
(9) (VERLOOIJ), Verhandeling op d'Onach~, blz. 34. 
(10)NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 192. 
(11)GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III, blz. 77 
(12)NAUWELAERS, O.c., dl. I, blz. 88._ 
(13)NAUWELAERS, O.c., dl. I, blz. 89. Bij ge]J:genheid van de eedaf-
legging betaalde een advocaat vanaf 1770 8 florijnen aan de 
kanselier en 4 florijnen aan de griffier ; A.R.A., Staten 
van BrabantL Kerkelijke Aangelegenheden, liasse 184. 
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Het werd uiteindelijk 31 januari 1775 vooraleer hij, in 
aanwezig~eid van kanselier J. de Crumpipen (14), de eed van 
advocaat bij de Raad van Brabant kon afleggen. De gebeurtenis 
moet naar alle waarschijnlijkheid op Verlooij indruk gemaakt 
hebben. Hij werd daardoor van ambtswege verbonden aan de hoogste 
gerechtelijke instantie in het hertogdom, tevens politiek orgaan 
van betek~nis. Een Brits tijdgenoot van hem, J. Shaw, beoordeelde 
de bevoegdheid van de Raad als volgt : "La constitution lui a 
confi~ un pouvoir interm~diaire entre le souverain et le peuple'' 
(15), woorden die achteraf quasi-letterlijk door A. Gaillard 
werden overgenomen (16). De kanselier van de Raad van Brabant be-
kleedde het belangrijkste burgerlijk ambt in het hertogdom (17). 
Naast andere bevoegdheden bezat hij ook die van zegelbewaarder. 
(14) A.R.A., Kanselarij van Brabant, nr. 115, fe~~stre des ad-
missior2s des procureurs de 1750-1792, des avocats et notaires 
de 1750 à 1795, blz. 16-17. 
Om de eed te kunnen afleggen moesten de advocaten zich aan-
melden in een voorgeschreven kledij die bestond uit een pak 
en een mantel van zwarte kleur. Zwarte klederdracht was immers 
verplicht voor de advocaten bij de Raad van Brabant als zij 
zich te Brussel ophielden; cfr. GAILLARD, Le Conseil de 
Brabant, dl. III, blz. 64. 
(15) SHAW, Essai sur les Pqys-~Bas Autrichiens, blz. 25. 
(16) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. II, blz. 166 : ''Il ser-
vait en quelque sorte d'interrn~diaire entre le souverain et 
le peuple brabançon.". 
(17) BRITZ, Code de l'ancien dr,oit beJgLgu_e, dl~ I, blz. 434 : "La 
place de chancelier de Brabant ~tait à peu pr~s la plus 
~lev~e, la plus ambitionnée dans l'état ; plus ~minente que 
celle de président du grand conseil de Malines.". 
GAILLARD, ~eConseil de Brabant, dl. II, blz. 165-166 : "Le 
chancelier était consid~r~ comme le premier ministre du 
souverain en Brabant et comme le gouverneur de la province 
à ce titre, il exerçait lesfroits honorifiques appartenant 
à Sa Majest~. Il avait dans le Brabant et le Limbourg la 
préséance sur toutes les autorités,autres que le souverain et 
son gouverneur généraU'. -
ï-
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De betekenis van die laatste functie wordt eerst duidelijk wanneer 
men weet dat geen enkele verordening van het soeverein gezag in 
het hertogdom kracht van wet kon verwerven vooraleer zij voorzien 
was van het zegel van Brabant en getekend werd door een secretaris 
die Brabander was (18). De Raad, waarvan sommige vooraanstaande 
leden voordien advocaat waren geweest (19), kon zijn gezag dus 
ook laten g~lden waar het op de uitvoering van de wetten aankwam. 
In uitvoering van art. 5 van de Blijde Inkomst bezat hij trouwens 
een recht van remonstrantie tegenover de verordeningen die uit-
gingen van de vorst of de goeverneui::-generaal (20). Men kan bijge-
volg stellen dat de Raad een min of meer soevereine bevoegdheid 
bezat. Verlooij was althans die mening toegedaan. Hij riep in 1790 
die bevoegdheid in tegenover de Staten die voor zichzelf het alleen-
recht op de soevereiniteit in de Zuidelijke Nederlanden meenden te 
mogen opeisen (21) •. 
Als advocaat bij de Raad van Brabant genoot hij bepaalde 
privileges die niet onaanzienlijk waren. Sommige licent~aten in de 
rechten stelden die zozeer op prijs dat zij zich alleen om die 
reden op de griffie lieten inschrijven, zonder zich verder met de 
(18) (DE NENY), Mémoires hist?riques_s:_t__l2olitigues, dl. II, blz.113. 
(19) BONNEVIE, L'Anciènne Maqistrature, kol. 1583. 
(20) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. II, blz" 79. 
GERARD, Ferdinand Rápédius de Berg, dl. I, blz. 137 had het in 
dit verband over "un véritable droit de controle", wat nogal 
sterk uitgedrukt was. · 
Toch sprak DE NENY, O.c., dl. II, blz. 122 ook over "des pré-
rogativesbrillantes" als hij het over de Raad van Brabant had. 
GAILLARD, O.c., dl. II, blz. 79 schreef op zijn beurt over het 
hoogste gerechtshof van Brabant dat werd beschouwd als "le 
tuteur légal des villes de Brabant". 
(21) (VERLOOIJ), Projet rq__;i_§_QrmçS, blz" 2 :"Les Etats de Brabant 
eux-m~mes doiVent avouer que le Conseil de cette Province est 
plut8t le Souverain qu'eux1& qu'il est tr~s-notoire que selon la Constitution ils n'étoient vis-à-vis de lui que des sujet~' .. 
-- ----.-- ------- .~. -=co..~.-.,~,,==--==-=-~..,.~:=~=:l~~ 
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advocatenpraktijk in te laten. Tussen die voorrechten werd vaak 
dit ene gewaardeerd waarbij bepaald was dat de advocaat onder de 
jurisdictie van de Raad viel. Andere rechtbanken waren over hem 
dus haast onbevoegd. Hij genoot als het ware een privilegium fori, 
op ~~n uitzondering na ; n~melijk wanneer hij vervolgd werd voor 
het niet betalen van huurgelden of pensionkosten. Dan kon hij, in 
uitvoering-van art. 50 van de costumen van Brussel voor de.plaatse-
lijke schepenbank gedaagd worden (22). Voor het overige had het 
stedelijk rechtscollege geen jurisdictie over hem. Meer in h~t 
bijzonder was het de schepenen niet toegelaten zonder bijzondere 
machtiging bij hem huiszoeking te verrichten. Ook beschikte.hij 
over een immunitèit ten overstaan van de stedelijke politie (23) 
en werd hij vrijgesteld van verplichtingen als het herbergen van 
soldaten en het betalen van bepaalde belastingen op verbruiks-
goederen (24). 
Verlooij en zijn collega's stonden op de naleving van die 
privileges. Wanneer J.F. Vonck,tijdens het oproer v:an maart 1790, 
door het gepeupel beschimpt en bedreigd werd, begaf Verlooij zich 
persoonlijk naar enkele raadsheren van de Raad om hen te vragen 
maatregelen te treffen tegen de onrustzaaiers die zijn vriend, 
·advocaat, hadden durven in moeilijkheden breQgen (25). 
{22) NAUWELAERS, Histoire des avoc_ats, dl. I, blz. 356. Art. 50 
van de costumen van Brussel vermeldde in dit verband uit-
drukkelijk ''Huyshure, Huys-ruyminghe, Bode-loon, ende Monter-
inghe" welk laatste woord in het Frans vertaald werd als 
"depens de bouche"; cfr. CHH.ISTYN, Rechten ende cos tuymen van 
Brussel, dl. I, blz. 42-43. 
( 2 3) NAlI'dELAERS, 0. c. , dl. I, blz. 3 5 8. 
(24) ORTS, De la profession d'avocat, kol. 1602. 
(25) GERARD, Journal des troubles, dl. IV, blz. 143 H.K.~~B., nr. 
5220 (11609). 
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Stage bij Ph. G. Malfait. 
Voor een jongere die, zoals Verlooij, de praktijk wilde uit-
oefenen aan de Soevereine Raad, bestond er geen wettelijkever-
plichting tot het vervullen van een stage. Toch bleef dit gebruik 
niet alleen van kracht maar werd het zelfs veralgemeend tijdens 
de 18de eeuw. Want wie zijn eerste stappen aan de balie zette, zag 
zich geplaatst voor heel wat problemen, o.m. voor een ingewikkeld __ _ 
systeem van procedureregels en een doolhof van wetsteksten en 
costumen (26). Bovendien werd de jonge jurist aan de universiteit 
weinig of niet voorbereid op de rechtspraktijk, noch wat de kennis 
van het recht noch wat het taalgebruik betreft. De opleiding in 
---· 
het Romeinse recht en eventueel in het canonieke recht, die hij 
er had genoten, volstond wel om hem een bepaalde denk- en werk-
techniek bij te brengen maar voldeed geenszins als voorbereiding 
op het ambt van advocaat. Daarvoor moest men zich eerst bekwamen 
in de toepassing van de rechtsregels die ontleend waren aan de cos-
turnen, de verordeningen en zelfs de overtalrijke plaatselijke ge-
bruiken. Dit moest trouwens allemaal gebeuren in de eigen taal 
aangezien die ook de voertaal was bij de rechtbank waaraan ~en 
verbonden was. 
(26) DU ROY DE BLICQUY, Recherches histori~, kol. 1589. 
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Het Latijn, bij uitstek gebruikt aan de universiteit, verloor 
voor een beginnend advocaat als Verlooij veel aan belang. Hij zag 
zich voor de noodzaak geplaatst om Latijnse termen en uitdrukkingen; 
waarmee hij tijdens zijn studiejaren vert~ouwd was geraakt, om te 
zetten in een Nederlands dat nog over geen algemeen aanvaarde 
spelling beschikte 
Reeds G. de Ghewiet had er op gewezen dat een leertijd voor 
de advocaat onontbeerlijk was omdat deze aanvankelijk weinig van 
het inheemse recht afwist (27). Hij ~af hem hierbij de raad om zich 
vooral op de costumen toe te leggen ; "Ils ferment notre Droit 
Principal et sont les premi~res r~gles qu'il faille suivre'' (28). 
Maar ook de wetten moesten door de jonge praktizijn bestudeerd 
worden (29). Zij waren evenmin als de costumen uit het rechtsleven 
weg te denken. 
Een gelijkaardige bekommernis kwam tot uiting in een rekwest 
dat op 27 augustus 1777, door de Gentse advocaat Fr. ·D. d'Hoop aan 
Karel van Lotharingen werd gericht. Zijn opzet bestond erin een 
lessencyclus te organiseren voor jonge advocaten die zich in de 
uitoefening van hun ·ambt wilden vervolmaken. Want d' Hoop was van 
oordeel dat zij helemaal niet op die praktijk voorbereid waren (30). 
( 2 7) DE GHEWIET, Institutions au droit belgigue, blz. 589. 
(28) DE GHEWIET, 0. c.' blz. 591. 
(29) DE GHEWIET, ÜoC• , blz. 447. 
(30) BUNTINX, Post".""qraduate ond~rwijs, blz. 29. 
-~-~~ .................. ~-~------- - -~ .... ~---:.,-_-. 
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Dergelijke getuigenissen wijzen erop dat het voor iemand als 
Verlooij van het grootste belang was als hij zijn eerst~ schreden 
aan de balie kon zetten onder de leiding van een bekwaam leermeestei 
Hij werd in deze aangelegenheid door het geluk gediend. Want hij kon 
zijn loopbaan beginnen als stagiair van Philippe Guillaume M~lfait, 
knap jurist, bedreven advocaat met een grote kli~ntele, die naar 
alle waarschijnlijkheid ook de gave bezat om zijri kennis op jongere 
collega's over te dragen. 
Malfait werd geboren in augustus 1701 te Mariemont. Hij was dus 
een viertal jaren jonger dan de vader van Verlooij en evenals deze 
( 
afkomstig van het platteland. Een volwaardige biografie van deze 
zonderlinge en tevens merkwaardige figuur moet nog geschreven 
worden. Veel van wat men over hem leest is ontleend aan een levens-
beschrijving die gemaakt werd door François Devos, gewezen advo-
caat bij de Raad van Brabant (31). Maar Devos publiceerde zijn 
werk twintig jaar na het overlijden van Malfait en heeft zonder 
onderscheid waarheid en verdichtsel door elkaar gemengd. Ogen-
schijn.lijk beijverde hij zich meer om het maken van een ''chronique 
scandaleuse" dan om een biografie. De meest betrouwbare gegevens 
over Malfait zijn dah ook niet bij hem terug te vinden maar wel 
in het hier reeds vaak vermelde werk van J. Nauwelaers over de 
advocaten in de Raad van Brabant. Nauwelaers heeft overigens op 
afdoende wijze de ongeloofwaardigheid van F. Devos aangetoond (32). 
Hij heeft bovendien zijn oordeel over Malfait gevormd op basis van 
authentieke documenten. 
(31) F. DEVOS, La vie du célèbre jurisconsulte Malf_ait 2 décédé à 
Brux~lles il y a yingt anê_; son Testament, sa Mort et son 
Enterrement, etco Bruxelles, an XII (1803). 
(32) NAUWELA~RS, Histoire des avocats, dl. II, blz. 207-209. 
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Dit oor~eel is, althans voor zover het de jurist betreft, 
uitermate gunstig. Malfait was volgens hem de welsprekendste 
advocaat die ooit aan de Brabantse balie verbonden was (33) ; hij 
was uitzonderlijk begaafd (34), een eerste klas jurist (35) die 
handig en zeer onderlegd was (36). Nauwelaers staat overigens niet 
alleen met de lof die hij Malfait toezwaaide. Een auteur als 
B. Vignerte wees er voordien reeds op hoe Malfait meestal geraaà-
pleegd werd wanneer het om uiterst moeilijke zaken ging (37). 
S~ Wiener, vah zijn kant, noemde hem de origineelste f~guur die 
" tij den's de achttiende eeuw aan de balie verbonden was ( 38). Men 
.- '\ 
mag wel stellen dat de leermeester van Verlooij, die op 5 oktober 
1733. de eed als advocaat bij de Raad van Brabant aflegde, ge-
durende ongeveer een halve eeuw een belangrijke rol in de Brusselse 
juridische kringen heeft vertolkt. Verlooij heeft hem weliswaar 
eerst leren kennen wanneer hij aan het einde van zijn rijkgevulde 
loopbáan was gekomen, maar toch genoot hij toen nog een grote 
faam als praktizijn (39). 
Zeker moet hij op zijn leerling een zeer sterke indruk gemaakt 
hebben maar hiervan liet Verlooij, voor zover wij weten, geen 
geschreven getuigenis na. 
(33) NAUWELAERS, O.c., dl. I, blz. 226. 
(34) NAUWELAERS, O.c", dl. I, blz. 227. 
(35) NAUWELAERS, O.c., dl. I, blz. 239" 
(36) NAUWELAERS, O.c~, dl. I, blzo 238. 
( 37) VIGNERTE, La justice en _§elqique a,vant 1789, blz. 184. 
(38) WIENER, L'Ancienne Plaidoirie en Brabant, blz. 32. 
(39) In de testamenten en aanhangsels van testamenten welke Malfait 
tussen 1780 en 1783 maakte werd hij steeds betiteld als 
navocat veteran" ; A.R.A., Notariaat Generaal v~~.n Brabant en 
Protocollen van Notarissen, nr. 8478, akte nr. 27 en 70 ; nr. 
8479, akte nr. 56 ; nr. 8481, akte nr. 1. 
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Malfait.had ongetwijfeld veel van zijn rijke kennis en ervaring 
mee te delen. Hij kende het vak tot in de details. Zoals J. 
Nauwelaer~ aantoonde waren de memories die hij voor de Raad van 
Brabant opstelde, van een uitzonderlijk gehalte (40). ~e taal 
die hij gebruikte had bijna literaire kwaliteiten ; zij was zo 
degelijk dat zij zelfs de belangstelling van een vermoeide lezer 
kon gaande···houden. Voor iemand als Malfait. die bedeeld was met 
een stijdlustig en ontstuimig karakter, is het wel opvallend dat 
hij over 't algemeen een passende toon wj~t te bewaren ; geen 
sarcastische opmerkingen en geen trivialiteiten ! 
Klaarheid en eenvoud waren regel. Het oordeel dat hij formuleerde 
was welomlijnd en op voortreffelijke manier gestaafd door verwij-
zingen naar rechtspraak, doctrine of wetstekst. In vele gevallen 
wist hij door een of andere kleine opmerking de goedgunstigheid 
der raadsheren voor zijn visie te winnen. Malfaits memories 
blonk~n uit, zowel naar vorm als naar inhoud. B. Vignerte was 
zelfs van oordeel dat zij in kwaliteit alles overtroffen wat ooit 
op hetzelfde vlak werd gepresteerd (41). Gedeeltelijk is dit 
trouwens te verklaren door het feit dat zij opgesteld werden aan 
de hand van een bibliotheek waarover F. bevos -misschieri niet 
zonder overdrijving- schreef dat zij verscheidene duizenden volu-
mes omvatte alsmede zeldzame handschriften en dat zij de schoonste 
boekenverzameling ·van gans Brussel was (42). 
(40) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl.I, blz. 227,231,232,236, 
240. 
( 41) VIGNERTE, La justice_en Be lgigue avan_t_ 1789 '· blz. 184 : nr1s 
surpassaient tout ce qui avait ét~ fait jusqu'alors devant 
le grand conseil de Brabant""" 
(42) DEVOS, La vie du célèbre juri.ê_Çonsulte .1:1alfait, blz. 60-61. 
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Als het waar is wat s. Tassier over hem schreef, namelijk dat 
hij naast zijn boeken sliep (43), dan zal hij wel een fervent. 
lezer geweest zijn. Men kan bijgevolg geredelijk aannemen dat zijn 
voorkeur voor de nieuwe gedachte die hij meer dan eens liet 
blijken, gesteund was op filosofische geschriften die destijds 
opgang maakten. In zijn memories stelde hij op gedurfde wijze be-
paalde wanto~standen aan de kaak. In 1778, toen Verlooij met hem 
reeds geregeld in contact stond, schreef hij dat volgens het 
goddelijk recht en het natuurrecht "tous les biens de la terre 
sont libres, comme les hommes pour lesquels ils ont ~t~ cr&~s'' en 
dat de koningen geen belastingen mochten opleggen ''sinon celles que 
la nation veut bien leur accorder." (44). F. Devos vermeldde verder 
nog dat men hem beschuldigde van atheisme (45). Zeker is dat hij 
tegenover de Kerk en tegenover bepaalde godsdienstige tradities 
kritisch ingesteld was (46). Hij was een adept van de nieuwe 
politieke en sociale denkbeelden, zoals die in de achttiende eeuw 
opdoken in de "Encyclop~die''• Hierbij legde hij een onafhankelijk-
heid van geest aan de dag die sterk contrasteerde met het conser-
vatisme dat in gerechtelijke kringen toonaangevend was. 
(43) TASSIER, Verlooy, précurseur du mouvement flamand. In La Revue 
f_atho.ligue des idées et des _faits, jg" 17, nr" 45, blz. 4. 
(44) NAlJWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 572. 
(45) DEVOS, La vie du céJj:bre jurisconsulte Malfait, blz. 48. 
(46) Dit blijkt o.m. uit de laatste regels van zijn testament van 
8 juni 1780 : "Je ne veux pas d'a.utres solemnités ni d'autre 
place peur mon enterement que celle que les prêtres jugent 
eux mêmes suffisante pour faire aller les pauvres au ciel, 
d'autant plus que je m~prise à l'exc~s les honneurs qu'on 
ne rend aux morts et les pri~res qu'on ne fait pour eux que 
pour de l'argent. Mon Dieu vous êtes seul mon espérance ••• " ; 
A.R.A., ~otariaat Generaal en Protocollen van Notarissen, nr. 
8478, akte nr. 27. 
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De belangstelling voor de nieuwe gedachte ging bij Malfait 
overigens gepaard met een levenswijze die, gelet op de tijds-
omstandigheden en het beroep dat hij uitoefende, als weinig 
orthodox kan beste~peld worden. Voor godsdienstpraktijk interes-
seerde hij zich weinig. Volgens Vignerte kwam dit omdat zijn drukke 
bezigheden hem niet toelieten regelmatig de kerk te bezoeken; 
anderzijds_voegde dezelfde auteur eraan toe dat hij wel vrijgevig 
en tot weldadigheid geneigd was (47). Op familiaal vlak bleek hij 
er al evenmin gewone opvattingen op na te houden. Hij blónk 
allerminst uit in het onderhouden van de echtelijke trouw en hij 
kwam daar ook openlijk voor uit (48). Ook op professioneel gebied 
deinsde hij niet vlug terug. Wanneer hij door de Raad van Brabant 
geschorst werd aarzelde hij niet om aan een van zijn leerlingen te 
vragen zijn handtekening onder bepaalde documentente zetten. 
Wanneer deze laatste hiervoor dan acheraf beboet werd, betaalde 
hij . he_m, eraan toevoegende : "Rappelez-vous que la première régle 
de droit est negare" (49). 
(47) VIGNERTE, La justi~e en Bel~ique avant 1789, blz. 184. 
(48) NAU\/JELAERS, Histoire des avoc_:.ats, dl. II, blz. 212 : "Malfait-
s'écarta donc bien souvent des lois de la rnorale ; il n'eut 
pas scrupule de violer ses devoirs d'état". Dit alles heeft 
Malfait niet belet zichzelf als voorbeeld voor zijn klein-
kinderen te stellen, zoals blijkt uit volgende zin, die voor-
komt in zijn testament van 8 juni 1780 ; A.R.A., Notariaat 
. Generaal van Brabant en Protocollen van Notarissen, nr. 8478, 
akte nr. 27 : " Je charge mes dits héritiers de fournir à leur 
m~re tout le secours dont elle aura besoin, leur recommandant 
à tous de suivre dans toute leur conduite les léçons que je 
leur ai données tant de bouche que par mon exemple, afin qu' 
apr~s avoir achevé leur navigation périlleuse sur la rner 
orageuse de cette vie, ils parviennent au repos eternel du 
ciel que je leur souhai te:'. 
(49) DEVOS, O.co, blz. 58. 
1. 75 
Het kon moeilijk anders of iemand als Malfait moest zich be-
paalde vijandschappen op de hals halen, te meer omdat uit zijn 
levensloop en vooral uit zijn bewogen jeug~·blijkt dat hij de 
conflicten niet uit de weg gingo Het was trouwens niet alleen met 
de kerkelijke autoriteiten dat hij moeilijkheden had; door de 
Raad van Brabant werd hij viermaal geschorst (50). 
Eigenaárdig is wel dat deze begaafde man, bedeeld met een grote 
werkkracht, geen publicatie schijnt nagelaten te hebben. Zijn 
literair talent en zijn juridische onderlegdheid komen nochtans tot 
uiting in de teksten die hij als advocaat bij de Raad van Brabant 
heeft ingediend en in enkele verhandelingen die in handschrift 
bewaard gebleven zijn (51). Op meer_uitvoerige studies schijnt hij 
zich niet te hebben toegelegd~ M~sschien w~s zijn drukke praktijk 
hiervoor wel in zekere mate verantwoordelijk (52). Wellicht kan 
(50) NAUWELAERS, O.c., dl. II, blz. 2120 
(51) In_ het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel bevinden zich verscheidene teksten van Ph. G. 
Malfait : Annotationes in Stockmannum, nr. 2786 (14536) ; 
Obsèrvationes in Stockmanni oous, nr. 2787 (15200) en nr. 2883, 
dl. VI (18813-41, nr. 14,17) ; }\nnotata in Stockmans, nr. 2788 
(II, 405). Ook Annot~ta ad guq§dam articulos consuetudinum, 
nr. 5778 (15366) wordt aan hem toegeschreven. Verder zijn er 
nog adviezen, consilia en memoifes : nr. 2764 (II, 1310) ; · 
nr. 2883, dl. IV (18813-41, nra 12,20) ; nr. 2284 (18842-44, 
nr. 11,14,33,34,36,54,60). OEKKERS, Bibliotheca Belqica Juri-
dica, blz. 106 vermeldde bovendien als werken van Malfait: 
Anno.!_2_tien ende generale max!me nopende de costume va.n Brussel, 
Uccle, enz ••• , H.S. Hof van Cassatie 361 ; Nota's in G.A. 
WYNANTS, Remarques sur le commentaire de Me Louis Legrand sur 
la coutume ~e Troves (Brussel, :777), H.Su Kamer van Volksver-
tegenwoordigers 16~5. Dezelfde auteur wees erop dat het boven-
vermelde handschrift van de KonQBib. te Brussel, Observationes 
in Stockmanni opus, ook aangetroffen wordt in ~et Handschrif-
tenkabinet van de Rijksuniv. te Gent, nr. 291 en in dit van 
het Hof van Cassatie, nro 273. Uit inlichtingen die bij de bi-
bliotheek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden inge-
wonnen blijkt dat de bovenvermelde noten bij G.A. WYNANTS, ReLfl.ël~ 
ques sur le commentaire de.Me Louis Legrand sur la co-utume de 
.Troy<~ verloren gingen tijdens de brand vém 1883. 
(52) BRITZ, Code de l'ancJ..en_,droit_belgiqu_e_, dl.I, blz.319 is 
althans die mening toegeda~n. 
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nader onderzoek meer klaarheid in deze aangelegenheid brengen, 
zoal~ misschien ook nagegaan kan worden in hoeverre de bewering 
van Devos, volgens dewelke _sommige van zijn leerlingen bepaalde 
van zijn werken konden bemachtigen, met de w~rkelijkheid strookt 
( 5 3) • 
Leeft de herinnering aan Malfait niet voort in een publicatie, 
dan is het anderzijds toch opvallend hoeveel belangrijke Brusselse 
juristen door hem gevormd geweest zijn. Hij moet op jongeren wel 
een bijzonder sterke aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Britz 
(54) vermeldde in navolging van F. Devos, als Malfaits leerlingen 
Charlier (55), P.J. Melin, P.J. de Libotton, Petit (56), J.B. 
Raeymaekers, A.N. Dondelberg, J.B.C. Verlooy, H.J. Vanderhoop 
J.J. Torfs e.a •• Sommige van hen hebben een vooraanstaande rol 
vertolkt als advocaat bij de Soevereine Raad van Brabant, anderen 
traden op de voorgrond in de magistratuur of op politiek terrein. 
Men mag verond~rstellen dat Verlooij een van Malfaits uitver-
korenen is geweest, zeker tussen de leerlingen die de gekende leer-
meester tijdens zijn laatste levensjaren had. Malfait beleefde toen 
(53) DEVOS, O.c., blz. 62. 
(54) BRITZ, .2.:...s.:.., dl. I, blz. 318. 
(55) De auteur vermeldde niet of het ging om Joannes Baptista 
Charlier die de eed van advocaat bij de Soevereine Raad af-
legde op 10 mei 1753 dan wel om Pierre François Charlier die 
de eed aflegde op 2 april 1767. 
(56) De auteur vermeldde niet of het ging om Jean François Henri 
Joseph Petit die de eed van advocaat bij de Soevereine Raad 
aflegde op 18 augustus 1764 dan wel om_ Ferdinand Charles 
Joseph Petit van wie de naam niet voorkomt in de registers 
van de kanselarij. Waarschijnlijk ging het om de eerste. Deze 
was de zoon van Natalie Clara Ferdinande Malfait en de neef 
.van Philippe Guillaume Malfait. 
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allesbehalve_ gelukkige dageno Zijn bestaan werd versomberd door 
een proces dat hij had ingespannen tegen zijn schoonzoon J.B. Hayez, 
bij wie hij zijn intrek had genomen en die zich op oneerlijke wijze 
van zijn bezittingen trachtte meester te maken. Zo kwam het dat 
hij zijn laatste levensdagen in. min of meer grote afzondering door-
bracht onder de hoede van een nicht die zich bij hem had gevestigd 
(57)~ Mogelijk is hierin ook een van de redenen te vinden die helpen 
verklaren waarom hij in die dagen in Verlooij vertrouwen zou 
hebben gesteld en hem als uitvoerder van zijn uiterste wilsbe-
schikking zou hebben aangewezen (58). 
Philippe Guillaume Malfait overleed op 2 mei 1783 (59). Volgens 
Devos bracht zijn teraardebestelling moeilijkheden mee, want het 
kapittel van St.-Michiels en.St.-Goedele weigerde hem in gewijde 
grond te laten begraven. Verlooij heeft zich toen onmiddellijk 
tot de Soevereine Raad van Brabant gewend en het is eerst na 
tussenkomst van de Raad dat het kapittel toestemming gaf om tot de 
teraardebestelling over te gaan (60). Malfait werd begraven in de 
kerk van St.-Michiels en St.-Goedele,waar van zijn laatste rustplaats 
geen spoor meer overblijft. 
(57) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. II, blz. 313. 
(58) DEVOS, O.c:, blz. 51. De auteur vermeldde dat die aanstelling 
gebeurde "Par les dispositions ultérieures de son testamen "• 
In de testamenten en aanhangels van testamenten welke Malfait 
maakte (A.R.A., Notariaat Generaal van Brabaht en Protocollen 
van Notarissen, nr. 8478, akte nr. 27 en 70 ; nr. 8479, akte 
nr. 56; nr. 8481, akte nr. 1), komt de naam Verlooij niet voor. 
Anderzijds valt het op dat Verlooijs schoonbroer, J.J. Torfs, 
de vier documenten als getuige heeft ondertekend. Mogelijk 
houdt dit verband met het feit dat J.J. Torfs een van de laat-
ste leerlingen was die Malfait heeft gehad; hij legde de eed af, 
.drie jaar na Verlooij. Verder kan hiervoor ook een verklaring 
gezocht worden in het feit dat het ouderlijk huis van J.J~ 
Torfs gelegen was in de Korte Nieuwstr., dezelfde straat waar-
in Malfait woonde~ 
(59) NAUWELAERS, O.c;,, dl. II, blz. 213. 
(60) DEVOS, Oac., blz. 52c 
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Uit wat voorafgaat blijkt dat er redenen bestaan om te verander-
stellen dat Verlooij met Malfait in contact bleef _tot aan diens 
dood. Is het weinig waarschijnlijk dat hij in die tijd nog in zijn 
dienst stond als stagiair, dan mag men toch aannemen dat hij met 
hem bleef samenwerken. Eer men het beroep·van advocaat voldoende 
beheerste, gingen er immers jaren voorbij. De eigenlijke leertijd 
alleen duurde soms reeds langer dan drie jaar (61). En zelfs na 
die stage was de jonge advocaat dikwijls niet in staat om zelf-
standig te werken want hij had een beroep gekozen waarvan de 
vruchten doorgaans laattijdig werden geplukt. 
Nieuwe man aan de Brusselse balie. 
Over Verlooij werd geschreven dat hij een moeilijk debuut 
aan de balie kende (62). Wijzelf hebben geen enkele afdoende aan-
wijzing gevonden om die mening te kunnen onderschijven of af te 
wijzen. Men kan echter geredelijk aannemen dat zijn aanvangsjaren 
als advocaat te Brussel niet gemakkelijk zullen geweest zijn. Hoe 
zou het ook anders gekund hebben ? Bij de uitoefening van het ambt 
van advocaat spelen relaties immers een grote rol. Voor iemand die 
van het Kempense platteland kwam en als inwijkeling zijn weg moest 
trachten te maken, was dit vanzelfsprekend een niet te. onder-
schatten handicap. De tijd waarin het beroep bijna uitsluitend 
voorbehouden bleef voor vertegenwoordigers van de aristocratie was 
wel voorbij, maar daardoor was de onderlinge wedijver op sommige 
(61) NAUVJELAERS, .!fistoire des ~-~' dl" I, blz. 125. 
(62) TASSIER, Les Démocrates Bel~1789, blz. 97. 
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punten nog toegenomeno Bovendien bleef de rechterlijkewereld 
toch nog altijd een tamelijk gesloten kring. Nieuwe mannen werden 
zomaar niet onmiddellijk aanvaard. Zij moesten trouwens ook buiten 
de balie op niet al te veel steun rekenen (63). Huwelijken, 
familiebanden, vriendschapsbetrekkirtgen, zakelijke belangen speel-
den bij dit alles een aanzienlijke rol. 
Zo is het misschien enigszins te verklaren dat advocaten bij 
de Raad van Brabant in Verlooijs tijd uitkeken naar een bijver-
dienste om het eigen budget in evenwi~ht te kunnen houden. Zelfs 
commerci~le activiteiten kwamen hiervoor in aanmerking. J.J. Torfs, 
achteraf schoonbroer van Verlooij, werd in 1784 belast met de 
lening van een postbureau dat in Brabant instond voor de verzending 
en de ontvangst van de briefwisseling met Parijs. Hij had pas 
zeven jaar voordien, in 1777 de eed van advocaat bij de Raad van 
Brabant afgelegd (64). Hij beproefde zelfs zijn dienst meer be-
kendheid te bezorgen door een aankondiging in de kalender van het 
hof, iets wat hem geweigerd werd (65). Als iemand zoals hij, 
Brusselaar van geboorte en bedreven advocaat, de noodzaak heeft 
gevoeld om de eigen inkomsten te vergroten door middel van bezig-
heden die buiten de juridische sector lagen, dan mag men àannemen 
(63) TASSIER, L'Espr~t î2.!;~blic_yi Be15Jique, blz. 400: ttObtenir un 
gros proc~s est estr~mement difficile lorsqu•on n'a point 
d'appui dans la grande noblesse ou le haut clergén. 
(64) J.J. Torfs legde de eed af op 5 augustus 1777 ; A.R.A., 
Kanse_larij_yan Brabant, nr. 1.14, Reaister van de Admissien van 
de }\dvocaet~n Beqonst Anno 1700, blz. 44. NAUWELAERS, Histoire 
des avocats, dl. II, blz. 320 situeerde dit feit op 3 augustus 
1777. 
(65) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 116" 
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dat Brussels~ advocaten bij het begin van hun loopbaan wel eens 
vaker in minder gunstige financi~le omstandigheden verkeerden. 
Het is dus mogelijk dat ook Verlooij gelijksoortige toestanden 
' ' heeft meegemaakt, zoals trouwens ettelijke andermvoor hem (66). 
Toch hebben wij -zoals gezegd- geen gegevens gevonden ~aaruit 
zou kunnen blijken dat hij het tijdens zijn beginj~ren aan de balie 
-
bijzonder lastig zou gehad hebbeno In ieder geval vonden wij geen 
aanwijzing over het uitoefenen van bezigheden die niet van juri-
dische aard zouden geweest zijn. Wij hebben trouwens niet de indruk 
dat Verlooij kon gerekend worden tot die groep, waarover G.A. de 
Wynants schreef dat zij hun beroep alleen maar kozen in functie 
van de materi~le voordelen? de eer en het gezag die er aan ver-
bonden waren (67). 
Verlooij had blijkbaar ook en wellicht vooral belangstelling 
voor andere aspecten van de advocatuur. Men kan veronderstellen dat 
hij er zich voor beijverde dit beroep op een zo degelijk mogelijke 
(66) Over de moeilijkheden die Jan Frans Vonck bij d~ aanvang van 
zijn loopbaan als advocaat bij de Ra~d van Brabant kende schreef 
STRUYE, Jean-François Vonck, blz" 21 : "On se représente sans 
peine les difficult&s que dut surmonter dans une profession 
aussi encombrée, o~ brillait les plus beaux noms de l'aristo-
cratie, le jeune Vonck, provincial sans titre et sans relations!~ 
(67) TERLINDEN, Conseils d'un oère à_ son fils, blz. 271.: "La 
plupart des personnes ne regardent dans le chois qu'ils font 
d'un ~tat, d'un office ou emploi, que les profits et les 
avantages temporels, pécuniaires ou honorifiques qui leur en 
doivent revenir. Ceux qui rapportent le plus d 1 argent et le 
plus d'honneur ou d'autorit~, contenant le mieux leur avarice 
et leur ambition, sant aussi ceux qu'ils cherchent avec plus 
de soin et d 'au tori té ''. 
- 1' 
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wijze uit te oefenen o.m. door zich voortdurend meer in de kennis 
van het recht te bekwamen. Die betrachting werd overigens gecon-
cretiseerd in de "Codex. Brabanticus" (68). 
Wanneer hij een waardeoordeel over een advocaat of het ambt 
dat die uitoefende formuleerde, had dit in ieder geval vooral 
betrekking op meer fundamentele aangelegenheden als bekwaamheid 
en beroepsernsto In de nota die hij -voor kanselier J. de Crum-
pipen- opstelde over de nieuwe rechtbanken die in de Kempen dienden 
opgericht te worden, schreef hij : "Et l'homme moienné, dont les 
procedures sont tres souvent tres-gros jeu, preferera à tout prix 
pour ses affaires l'avocat qu'il croira le plus capable." (69). 
In "H. Vandernoot ontmaskert", een waar requisitoir tegen de leider 
van het Congres, veroordeelde hij deze o.m. als volgt : hij was 
ttniet dan eenen gemeynen. advocaet : hy was meer in zynen staet, 
bekent door een langduerig pratijk van over de 25 of 30 jaeren, 
als door zijn wetenschap en verstand. Hy ondernam alle zaeken, vee-
le ongefondeert, en bepleytte ze kwalyk : nogtans hy verloorer 
weynige : want hy wist er hem van t'ontmaeken, eer ze gewezen 
wierden, en liet dus aen een ander d'oneer van -ze te verliezen. 
Zijn onkondigheyd in beyde de taelen, in de historie van zijn 
eygen~aderland, in het algemeyn recht, jus publicum of recht der 
volkeren, in de logica of redekunst, schynen uyt in alle zyne 
schriften"e.n (70)" 
(68) Verlooij publiceerde de "Codex Brabanticus" in 1781, amper 
zes jaren nadat hij licentiaat in de beide rechten werd. 
(69) (VERLOOIJ), Observati?ns sur les Tribunaux à ~riaer dans la 
Campine et ëiU~nvirons; i"\." R "1~., Commissie van de Soever~eine 
-Raad van Justitie (februari-aoril 1787), nre 12, fol. 23r. 
(70) (VEHLOOIJ), l!..:.__Y.andernoot ontmaskert, blz. 2-3. 
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Wil dit zeggen dat Verlooij helemaal geen aandacht zou ge-
schonken hebben aan de meer materiële of zelfs pecuniaire aspecten 
van zij-1 ambt '? Dit zou wel verwonderlijk geweest zijn voor iemand 
die ~ealist van nature was. Er bestaan dan ook voldoende aan-
wijzingen van het tegenovergestelde. Van de bladzijde die hij in 
de "Codex Brabanticus" aan het vvettelijk statuut der advocaten bij 
de Raad vap Brabant wijdde, heeft ongeveer é~n derde iets te maken 
met gegevens van financiële aard (71). Ook in zijn "Observations 
sur les Tribunaux à ériger dans la Campine et aux environs" raakte 
hij de kwestie aan. Hij wees erop dat een advocaat moest trachten 
bekendheid te verwerven wilde hij op profes~ioneel vlàk succes 
oogsten (72). Wanneer hij het evenwel over het inkomen van de 
advocaat had, dan gebeurde dit eerder om erop te wijzen dat dit 
voldoende was dan wel om te klagen over een of ander tekort : "On 
me dira, que ••• douze o~ quatorze cent florins leur doit deja pa-
roitre un avancement. Dieu veuille que ce ne soit pas vrai ! et que 
le ciel nous garde des consequences d'une telle supposition elle 
entraineroit l'aneantissement de la jurisprudence, et l'achemine-
ment vers 1-' anarchie, et l 'avilissement des juges et de la justice". 
(73). Verder benaderde hij de kwestie op liberale wijze ''Et 
celuici à son tour sentant sa reputation etablie, ne sera pas 
embarass~ à faire paier son talent. Et l'on voit toujours que les 
(71) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. 152-153. 
(72) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ériger dans la 
Carn_Qine et aux environs ; AoR.A., Commissie van de Soevereine 
Raad van Justitie (februari-april 1787) nr. 12, fol. 23v. 
(73) (VERLOOIJ), ~' :fol" 22v"-· 
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bons avocats de chaque endroit gagnent selon que leur province 
est opulente, et que ce n'est pas leur ta.rif de salaires, mais 
les facult~s de leur endroit qui reglentleur gain ••• Et l'ön 
auroit beau moderer leur gain par telle loi que ce fOt leur 
defendit-on m~me de ne rien exiger, ce seroit inutile, comme c'est 
à Paris o~ jamais avocat ne donne ni specification ni quittance 
mais o~ cependant ils gagnent plus qu'ailleurs et sont pour une 
grande parfie en état de tenir ~ur leur pratique un brillant 
~quipage et m~me voiture de Monsieur et voi~ure de Madame'' (74). 
Dergelijke redenering is kenschetsend voor de wijze waarop 
Verlooij en vele van zijn confraters over hun ambt dachteno Het 
vrij karakter van de advocatuur kwam ~verigens v6br de Franse 
Revoluti~ sterk tot uiting. Er bestond in de Oostenrijkse Neder-
landen geen "Orde"en verder· bestonden er zo goed als geen professie-
nele verenigingen. 
Ali het duidelijk is dat Verlooij het financieel aspect van ~ijn 
beroep nièt negeerde, dan hebben wij anderzijds toch ook niet de 
indruk dat hij er werkelijk echt om bekorr~erd was, dat zijn 
aandacht er sterk op geconcentreerd was. Kwam dit doordat hij als 
advocaat inè eerste plaats andere bedoelingen had? Of had hij 
helemaal geen pecuniaire zorgen ? Men mag niet vergeten dat bij 
zijn loopbaan begon bij Ph. G. Malfait en dat deze, toen 
(74) (VERLOOIJ),O.c., fol. 23r-23vc Men kan hierbij denken aan wat 
DE FEaRIERE, Diçtionnaire de droit et de pratique, dl. I, 
blz. 153 over het beroep van advocaat schreef : "La profession 
d'Avocatest tr~s-noble, & tire sur-tout sen avantage au-dessus 
des au tres de) son indépendance~'. 
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reeds op gevorderde leeftijd, misschien een deel van zijn kli~ntele 
aan zijn teerlingen heeft kunnen overlaten ; hij was immers toch 
zeer gefortuneerd. Mogelijk heeft Verlooijs benadering van het 
gegeven ook wel iets te maken met het feit dat hij eerst laattijdig 
in het huwelijk tr~d. Of was hij een gewoon vertegenwoordiger van 
de advocaten uit het Oud Regime, die, zoals L. Jottrand schreef, 
zich niet inspanden "à faire, comme on dit, de l'argent" (75) ? 
G. Du Roy de.Blicquy was trouwens van oordeel dat die advocaten 
moeilijk fortuin konden maken maar zich anderzijdstocb vrij ge-
makkelijk een voortreffelijk bestaan konden verzekeren (76). 
Dit alles is wel opvallend wanneer men bedenkt dat er des-
tijds toch iets bestond dat men zou kunnen bestempelen als een 
inflatie van advocaten. Het verschijnsel moet zo opvallend ge-
weest zijn dat het niet aan Jozef II ontging wanneer hij in 1781 
zijn reis in de Nederlanden ondernam (77). Omstreeks die tijd 
waren-er alleen reeds bij de Raad van Brabant 350 advocaten inge-
schreven (78). Te Brussel was hun aantal, alle verhoudingen in 
acht genomen, groter dan in Parijs (79). En naarmate het Oud Regi-
me ten einde liep, nam die "inflatie" nog grotere proporties aan. 
In 1789 telde de Raad van Brabant 438 ingeschreven advocaten (80). 
(75) JOTTRAND, Le Barreau de Bruxelles ant~rieur à 183Q, kol. 444. 
(76) DU ROY DE BLICQUY, Hecherches historj.vq~s, kol. 1593. 
(77) NAUWELAERS, Histoil:_e des avoc~1ts, dl. I, blz. 460. 
(78) GAILLARD, Le Conseil de Bra.bant, dl. I, blz. 338, noot 1. 
(79) NAUWELAERS, 9.c., dl. I, blz. 580. 
(80) JOTTRAND, Des Avocats _en B_elgigue, kol. 250. 
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Hierbij moet echter herinnerd worden aan het feit dat een groot 
aantal slechts de eed had afgelegd om te kunnen genieten van de 
privileges die hieraan verbonden waren. A. Gaillard was van oordeel 
dat er in diezelfde periode niet meer dan ongeveer vijftig advo-
caten bij de rechtspraktijk van de Raad van Brabant betrokken 
waren (81). Het aantal is in ieder geval nog voldoende groot om 
een bepaalde professionele wedijver in de hand te werken. 
Toch hadden de meeste advocaten hun kli~ntele, want er waren 
veel processen" Het blijkt immers dat sommigen zeer vlug geneigd 
waren hun toevlucht te zoeken tot het gerecht ; men ontkwam even-
min aan de manie van het procederen als nuo Maar het verschijnsel 
~s nog beter te verklaren doordat men had af te rekenen met een 
massa wetsteksten die over talrijke documenten verspreid waren en 
met costumen die verschilden van streek tot streek of verschillend 
geïnterpreteerd werden naargelang van de plaats waar zij werden · 
toegepast. Als men daarbij.bedenkt dat de procedure in de meeste 
gevallen zeer lang en omslachtig was, dan wordt het meteen be-
grijpelijk dat de advocaat v66r de Franse revolutie een ingewikkel-
de en uitvoerige materie moest kunnen beheersen. 
Als advocaat bij de Raad van Brabant mocht Verlooij niet aan 
een andere gerechtelij~instantie de praktijk uitoefenen ; uit-
zondering werd gemaakt voor het leenhof van het hertogdom (82). 
(81) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III, blz. 70. 
(82) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III, blz. 78. 
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Het ging om een beperking die verband hield met de belangrijkheid 
die de Raad als rechtscollege bezat. Tegen de vonnissen die er 
geveld werden was geen beroep meer mogelijk. De Raad was aan geen 
enkele rechterlijke instantie ondergeschikt, zelfs niet aan de 
Grote Raad van Mechelen. Vandaar de benaming "Soeverein". Naast 
zijn algemene bevoegdheid in hoger beroep nam hij in eerste en 
laatste aanleg kennis van een aantal zaken die ratione personae 
of ratione rnateriae bij hem_ aanhangig gemaakt werden.· Bovendie~ 
was hij ook in zoverre bevoegd op politiek gebied dat P. Crokaert 
hem bestempelde als een "juge de la constitutionnalité des lois" 
(83). De Raad was in de loop der tijden een van de symbolen der 
Brabantse zelfstandigheid geworden. Zijn afschaffing in het kader 
der hervorming van gerecht en administratie op 1 januari 1787 lokte 
heftige reacties uit. Niet h~t minst bij de advocaten die er aan 
·verbonden waren (84). 
Ufteraard zagen die advocaten zich, als "suppoosten" van de 
Raad, veiplicht tot het onderhouden van .een zekere status. Zoals 
de raadsheren, die.·· er deel van uitmaakten, in rang verheven waren 
boven al de andere rechters in het hertogdom en de overige gebieden 
waarover zij bevoegd waren, zo ook was het prestige van de advo-
caten van de Raad groter dan dit van hun colleg~'s die aan andere 
rechtscolleges hun praktijk uitoefenden~ Ook al stonden zij eveneem: 
reeds als personen van rang aangeschreven bij de gèwone man. 
(83) CROKAER1r, L'Avocat au t~nps du Conseil Souverain de Brabant, 
blz. 38. 
(84) Een echo hiervan :vindt men terug in het pamflet "La voix 
unanirne des Braba.nçons sur la cassation de leur Souverain 
Conseil". be auteu~- hiervan ls J •. J.T'orfs, zoals blijkt uit 
(VONCK), Bemoires nour servir à l'histoire de la r~volution 
des payf?_::~ ; H.K"B.B., nr"-··5231 Cf9o48), Gesch;ieëfenis van 
d§_Brëibant;;e Omwenteling, fol. 127r. 
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Want dit blijkt wel duidelijk uit de inspanningen welke men zich 
op het platteland getroostte wanneer men een advocaat wilde raad-
plegen, inspanningen waarover Verlooij schreef : ''S'ils veullent 
consulter ou intenter une cause c'est à leur chefville ou à 
Bruxàles qu'ils ont leur recours, et ces marches vers leurs avocats 
doivent se repeter a chaque ecrit, à chaque incident, à chaque 
reponse de partie adverse. Et cela non seulement pour porter leurs 
instructions et les reponses de partie adverse, mais aussi pour 
aller chercher leurs ecrits apr~s que les avocats les ont faits, 
de sorte qu'il ij a plus de démarches à faire vers leur patron que 
ve~s le siege de justice ••• De.man village natal à chaque ecrit 
il falloit aller porter les papiers à quatre lieues de là aux 
avocats de Louvain oude Geel. Puis l'ecrit à faire etant presomp-
tivement confecté, il falloit l'aller chercher, ou aller entendre 
dire qu'il n'etoit pas encore fait" (85). De uitoefening van de 
advocatuur was een "nobile officium" (86). Het was een ambt dat 
algemeen als eervol werd aangezien. 
De privileges die de advocaten bij de Raad van Brabant genoten 
waren zo belangrijk dat ze konden vergeleken worden met die van de 
edelen, zeker wanneer het advocaten gold die behoorden tot de 
oudsten in rang. Tot een automatische verheffing in de adel, zoals 
dit het geval was in het Prinsbisdom Luik (87), kwam het in Brabant 
· niet. Dit nam evenwel niet weg dat sommige advocaten de verwachting 
( 85) (VERLOOIJ), Observa.ti9ns~_les Tri}?.~naux à ériger dans la 
Carnpine et a_yx envi:con~ ; A"I~.A., Commissie van de Soeverei~1e 
Raad van .Justitie (:EebruaEj._-april J.78'Z1, nr. 12, fol. 24r_24v. 
(86) HERMESDORF, Licht en schaduw in de advocatuur, blz. 37. 
(87) COOREMAN, L'Ordre des avocats, kolo 995. 
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bleven koesteren ~om tot de hogere stand toegelaten te zullen 
worden en dat zij heel wat veil hadden om dit doel te bereiken. 
Maatschappelijkeverschillen brachten in het Ancien Régime ook 
verschillen in kledij mee. Als het voorgeschreven was dat de advo-
caat bij de Raad van Brabant binnen de grenzen van de stad Brussel 
in het zwart moest gekleed gaan, dan mocht hij buiten de muren 
toch ook gekleurde kleren dragen. Een bijzonder betwiste aangelegen-
·heid was de ~eglementering betreffende het drageri van wapens. De 
advocaat mocht alleen een lang zwaard of rapier dragen buiten de 
stad ; ihtra muros was hem dit verboden. Toch waren er discipelen 
van St.-Ivo die dit verbod wel eens overtraden en door de straten 
van Brussel wandelden, het wapen aan de zij (88). De betrachting 
om zoveel mogelijk op een edelman te gelijken was aan dit soort 
overtredingen natuurlijk niet vreemd. Als wij L. Jottrand, die nog 
advocaten van v66r 1789 had gekend, mogen geloven, dan waren die 
erg gesteld op hun a~btskledij. Niet ~~n zou het gepast gevonden 
hebben om blootshoofds op straat te lopen. Wie kaal was droeg een 
pruik. Anderen p.18derden het haar. Wat het kostuum betrof, hier 
ging de voorkeur naar de half lange broek die tot onder de knie 
reikte. De mode van de lange broeken vond slechts weinig bijval. 
Velen opteerden voor een kledij die deze van de edelman dicht 
benaderde (89). 
(88) CROKAER·r·, L'Avocat au temns du Conseil Souverain de Brabant, 
blz. 47. 
(89) JOTTRAND, Le Barreau de Bruxelles ant&rieur à 1830, kol. 445. 
--------=--=--=-~== 
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Gold dit allemaal ook voor Verlooij ? De vraag kan gesteld worden 
maar is onmogelijk zonder meer te beantwoorden. Het feit dat er 
tot hiertoe geen portret van hem gekend is, maakt de zaken van-
zelfsprekend niet gemakkelijker. Zeer zeker zal hij zich v~or ".l.789 
wel hebben oriderworpen aan de vestimentaire verplichtingen die 
advocaten bij de Raad van Brabant hadden ha te leven. Maar of hij 
op dit gebied heeft uitgemunt durven wij betwijfelen. Over het 
algemeen scheen hij niet te veel belangstelling voor uiterlijkheden 
aan de dag te leggen (90). Zijn brieven, zelfs die gericht aan 
vooraanstaande figuren, waren in dit verband wel revelerend. Ook 
in zijn publicaties komt een grotere zorg voor de inhoud dan voor 
de vorm tot uiting. Dit geldt zelfs voor de spellingswijze, hoe 
verwonderlijk dit ook kan schijnen voor iemand die in zijn "Ver-
handeling op d'Onacht" aandrong op vaste regels ter zake. In de 
"Codex Brabanticus 11 vermeldde hij zeer bondig de wetgeving die 
betreffende de ambtskledij van de advocaten bij de Raad van Brabant 
was uitgevaardigd (91). Hij voorzag evenwel niet in commentaar, of 
tussenvoegingen, zoals dit voor andere onderwerpen wel meer ~e-
beurde. Voor het overige kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat 
het Verlooijs betrachting zou geweest zijn door het dragen van een 
speciale kledij zoveel mogelijk op een edelman te gelijken. Hij die 
in zijn nverhandeling op d'Onacht der moederlijke Tael in de 
Nederlanden'' toch een heel andere toon aansloeg en het gebruik 
(90) 
(91) 
Men kan ook niet beweren dat hij er helemaal geen oog voor had: 
zoals blijkt uit een bedenking als de volgende : 11 Et comme les 
moiens de vivre et l'exterieur forment en grande partie le 
personnage à un chacun en ce monde " •• 11 ; (VERLOOIJ), Observa-
tions sur les Tribunaux à erioer dans la Camoine et aux 
- --- ~--·---
environs ; AcRoA., Commissie van de Soevereine Raad van 
Justitie (februari-~p_E'fl 1787), nr. 12, fol. 23r" 
VERLOO, fodex Brabanticus, blz. 620 
1 
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van het Frans als.voertaal verwierp omdat men zich daardoor af-
zonderde van "het gemeyn,. onze bestgemoedde eri weetgirige borgers, 
ambachtslieden, akkermans " (92). 
Beoordeling van Verlooijs advocatenloopbaa~. 
Een andere vraag is in hoeverre hij -afgezien van een vlot of 
een moeilijk begin -uiteindelijk slaagde als advocaat. Kon hij zich 
meten met de·succesrijke confraters aan de balie? Of kende hij in 
de uitoefening van zijn beroep eerder weinig bijval ? Was hij 
misschien niet verplicht naar een andere loopbaan -bijvoorbeeld 
op politiek gebied- uit te zien ? Ook 11ier is het antwoord niet 
·zo maar te geven • Documenten zijn er daaromtrent niet veel te 
vinden en die waarover wij beschikken leveren geen afdoende ge-
gevens op ; zij spreken elkaar trouwens tegen. Blijkbaar lopen de 
meningen over Verlooijs advocatenpraktijk uiteen. Zijn tijdgenoot, 
J. Gérard, had ook op dit gebied weinig lovende woorden voor hem 
over : " .• • • comme il n 'étoi t pas doué de beaucoup d 'esprit, il ne 
fut pas beaucöup employé sinon de quelques Pais~ns de son village, 
aussi le voioi t on se promener la moi tié de la journée au Pare à 
Bruxelles, ••• S'etant lié avec 1 1 avocat Vonck celui-ci lui c~da 
quelques unes de Pratiques et se l'attacha par là 11 (93). Harde 
woorden waarvari de objectiviteit kan in twijfel getrokken wordene 
(92) (VERLOOIJ), Verhandeling ?.P d'Onacht, blzo 49. 
(93) GEH.ARD, Journal des troub1e~, dl. IV,blz. 10-11 
nr. 5220 (11609). 
~-: 
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Toch hebben zij lang en diepgaand nagewerkt want veel andere 
getuigenissen over Verlooijs rechtspraktijk zijn er uit de tijd 
niet overgebleven. Dit laatste helpt misschien verklaren -niet 
verontschuldigen- waarom S. Tassier de woorden van Gérard zonder 
verdere nuancering voor haar rekening nam (94). 
Er werden evenwel ook andere meningen geuit. Britz noemde 
Verlooij ."un avocat disti.ngué du Conseil de Brabant et un homme 
instruit'' (95). Zijn tijdgenoot uit de negentiende eeuw, Du Roy 
de Blicquy, ging nog veel verder. Hij vermeldde Verlooij in één 
adem met P. van Christijnen, S. van Christijnen, A. Anselmo, G. 
de Ghewiet, M.G. de Louvrex, J.E. Loovens en D.F. de Sohet, er aan 
toevoegende dat al die grote figuren in hun tijd geschitterd hadden, 
Het waren lovende woorden. Als men bedenkt dat zij nog aangevuld 
werden met een bedenking als : "Ce n' est pas une ta.che facile de 
parler dignement de tels hommes et d'être à la hauteur de la 
réput~tion universelle dont ils jouissent encore aujourd'hui~' (96)c 
kan men allicht gewagen van een retorische overdrijving. Dichter 
bij ons was J. Nauwelaers wel zakelijker wanneer hij de mening uit-
drukte dat Verlooij, evenals l\'lalfai t en Vonck, de ambtelijke toga 
eer had aangedaan (97). 
(94) 11.1ASSIER, Les défil.2.Ç~ffil..§..§.....Q~..§2, blz. 98 : 17 Vonck 
s'était interessé ~ lui et lui avait cédé la défense de 
quelques procès"" ·E:akele jaren later ging dezelfde auteur 
zo ver gewoon te spreken over een minder geslaagde loopbaan 
' ' voor 1 789. Cfr. Tl.-. ... .SSIER, ~::-looy, In La Revue Ca tholiaue, j go 
17, nro 45, blz~ 8. 
(95) BRITZ, Code de lN'ancien droit belqic;r~~' àl. I, blz" <112. 
( 96) DU ROY DE BLICQUY, l~é_erch~s historioues, kol. 1595. 
(97) NAUVJEL.i\ER.S, Histoire des avocats.1.. dl. I, blz. 41.3. 
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Dergelijke gunstige getuigenissen sluiten blijkbaar meer aan 
bij wat J.F. Vonck dacht en schreef. In het Handschriftenkabinet 
van de Koninklijke bibliotheek te Brussel bevindt zich een relaas 
van hem, "Memoires pour_servir a l'histoire deJ.a revolution des 
pays-bas'', waarin hij meermalen over Verlooij uitweidde. Helaas 
komen er nogal veel doorhalingen in voor. Men kan er in lezen : 
"Verlooij joignoit à la connoissance des loix, une saine logique, 
une justesse d'esprit, une droiture dont il ne s'est jamais 
ecart~''· Houdt men geen rekening met wat doorstreept werd en let 
men vooral op wat er oorspronkelijk werd geschreven dan leest men 
''Verlooij occupoit au barreau une place distingu~e. il joignoit 
enz''· (98). Wat moet men over deze woorden en vooral over deze 
correctie denken ? Men weet niet eens met zekerheid dat de door-
haling door Vonck zelf werd verricht. En als hij het zelf deed, 
wat heeft er hem dan toe bewogen ? Zag hij in Verlooij een voor-
aanstaand advocaat en een bekwaam jurist of alleen maar ditlaatste? 
Wie zal het ooit uitmaken ? Zeker is dat zijn woorden lovend 
bedoeld waren. 
Maar buiten de bovenvermelde getuigenissen bestaan er nog 
andere documenten waaruit men iets kan leren over de rechtspraktijk 
van Verlooije Deze zijn in zoverre belangrijk genoeg dat ze ons 
toelaten te besluiten dat hij bij de Raad van Brabant geen rol 
van derde rang heeft vervulde 
(98) (VONCK), Memoires pour serv~r a l'histoire de la r~volution 
des pays-bas ; H.K.B.Be, nr. 5231 (19648}, Geschiedenis van 
de BraJ2..a.:.D.:.l:se Omventeling,, fol. 121r" 
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Zeker zijn er tijdgenoten-advocaten waarvan in het archief van 
de Raad een dieper spoor is terug te vinden dan van hem.· Ma.ar 
vaststellingen van die aard kunnen bedrieglijk zijn. Waar men be-
paalde namen eerder veel kan aantreffen in de ene reeks van 
documenten, vindt men hen in een andere reeks soms zelden terug. 
Zo komen tussen de bundels rekwesten naar verhouding vrij veel 
stukken voor die ondertekend werden door J.F. Vonck of J.J. Torfs, 
terwijl dit niet het geval is met de Voorhanden zijnde memories. 
Een moeilijkheid die zich hierbij voordoet is dat bepaalde advo-
caten hun geschriften soms niet dateerden of zelfs niet onder-
tekenden. 
Waar het er op aankomt Verlooijs advocatenpraktijk te beoordelen 
moet men bovendien rekening houden met het feit dat hij er zich 
niet zo heel lang met alle krachten heeft kunnen aan wijden. Als 
advocaat begonnen in 1775 was hij reeds in 1787 betrokken bij de 
politieke moeilijkheden die het land toen aan de rand van de 
revolutie brachten. In 1789 zou zijn activiteit als lid van ''Pro 
Aris et Focis" hem grotendeels in beslag nerneno Nadat de Oosten-
rijkers verdreven waren trad hij op politiek vlak naar voren om 
weldra, in 1790, als Vonckist te moeten uitwijken naar Frankrijk. 
Het politieke gebeuren nam hem geleidelijk meer in beslag. Er zijn 
trouwens duidelijke aanwijzingen dat hij ·vanaf 1789-1790 zijn 
praktijk niet meer behartigde zoals het hoordeo Toen notaris J.F. 
Heylen uit Booischot, hem op 8 januari 1790 per brief aanspoorde 
om spoed te zetten achter een zaak die hij hem had toevertrouwd, 
kreeg hij gewoon geen antwoord. Het gevolg was dat de notaris 
1 
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elders inlichtingen moest inwinnen om zich uiteindelijk tot een 
ander advocaat te richten (99). Hier dient evenwel opgemerkt dat 
tot die laatste stap eerst besloten werd· in mei 1790, wanneer 
Verlooij Brussel had verlaten en samen met Vonck naar Noord-
Frankrijk was gevlucht. 
Bij dit alles kan er ook op gewezen worden dat Verlooij zich 
terdege heeft ingespannen om eenfut:tie in de magistratuur te 
verwerven {100). Maar is dit een aanwijzing van een of andere 
moeilijkheid i.v.m. de advocatenpraktijk ? Wij menen van niet. In 
ieder geval volstaat dit feit niet om aan te tonen dat e~ iets 
misliep met de kli~ntele of het inkomen. Ook J.F. Vonck stelde 
op 23 december 1779 zijn kandidatuur voor het ambt van assessor 
bij de Drossaard van Brabant (101). Hetzelfde kan gezegd van L.J.J. 
de Swert, een gerenommeerd advocaat, die herhaaldelijk op een 
benoeming aandrong (102) en van wie Verlooij zelf getuigde dat hij 
een zeer grote praktijk had (103). Hij werd uiteindelijk als 
assessor van de Drossaard van Brabant aangesteld in 1781 (104). 
(99) R.A.A., Gemeentearchief Houtvenne, nr. 16, Verschilliqe 
Papierel_l ... ( 18d"~~i; 19de ê-:). -
(100) Hij stelde zelfs zijn kandidatuur voor een ondergeschikt·ambt; 
A.R.A., Commissie van de Soevereine Raad van Justitie, nr. 16, 
fol. 17r. Hetging om het ambt van "calculateur". Op die 
kandidatuur komen wij terug ; zie noot 207. 
( 101) A. R.A., Geheime Raad, Cartons van het Oostenrijks ti 1_9.vak, 
$W PÇ LO -
A 477. 
(102) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. II, blz. 255. 
(103) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ériaer dans la 
Campine et aux environs ; A.RoA., Commissie van de SoevereinE 
Raad van Justitie (februari=april 1787), nro 12, fol. 21v. 
(104) A.R.A., Geheime Raad, Cartons van het Oostenrijks tijdvak, 
A. 4 7 7o 
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Hoewel wij er rekening willen mee houden dat het oordeel van 
J.F. Vonck (105) enigszins beïnvloed kan geweest zijn door de 
vriendschap die er tussen beiden bestond, zijn wij toch geneigd 
te geloven dat het meer met de werkelijkheid strookt dan de de-
preciërende woorden van G~rard (106) ; Voncks oprechtheid werd 
zelden in twijfel getrokken. Wij gaan bijgevolg niet akkoord met 
de versie yolgens dewelke Verlooij als advocaat niet aan zijn 
trekken kwam, evenmin als met de opmerking dat hij alleen ge-
raadpleegd werd door enkele landbouwers van zijn dorp. 
Dat hij als advocaat geraadpleegd werd door mensen uit zijn 
geboortestreek staat vast. Wij wezen reeds op de moeilijkheden 
die notaris JoF. Heylen uit Booischot onde~vond toen Verlooij, in 
het voorjaar van 1790, niet antwoordde op de brieven die hij hem 
had toegezonden (107). Maar daarbuiten had hij ook nog andere 
kliëntele. 
Geschreven pleidooien. 
Het is geweten dat de advocaten in de 18de eeuw niet zozeer 
pleitten maar wel "patrocineerden". De mondelinge procedure was 
geleidelijk verdwenen ; het proces verliep grotendeels schriftelijk, 
(105) Zie noot 98. 
(106) Zie noot 93. 
(107) Zie noot 99~ In hetzelfde fonds (R.A.Ao, Gemeentear~hief 
Houtve12.!2§., nr. 16, yerschilli~ Paoieren ( 'l8de en 19de e.) 
vonden wij ook op datum van 15 maart 1791 een ontvangst-
bewijs van Verlooij betreffende terugbetaling voor de uit-
gaven .die hij bij het behartigen van die zaak gemaakt had. 
r--· 
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"Le barreau de Bruxelles -aldus Gaillard- ne connut donc ni nos 
audiences publiques, ni nos discussions contradictoires, ni nos 
d~bats retentissants.'' (108). De advocaat vervulde hierbij niet 
de rol van een "advocatus" maar veeleer die van een "patronus causa-
rum''· Rekening gehouden met het feit dat hij ook reeds als patroon 
werd bestempeld omdat men van de veronderstelling uitging dat hij 
de kli~nten, _van wie hij de belangen verdedigde, onder zijn be-
scherming nam (109), is het begrijpelijk dat men zijn ambtsbezig-
heden aanduidde met de benaming "patrocinerenTT" Hij leidde de 
instructie van de zaak die hem was toevertrouwd. 
Een advocaat als Verlooij verrichtte bijgevolg het belangrijk-
ste deel van zijn taak aan de werktafel. Daar stelde hij de stuk-
ken op die hij moest bezorgen aan een procureur die ze op zijn 
beurt moest overmaken aan de griffie of het secretariaat van de 
Raad van Brabant. Hij trad dus zo goed als nooit in het openbaar 
op tijdens een proces. Toch moest hij ervoor zorgen van de stand 
der procedure op de hoogte te blijven om te gepaste tijde aan zijn 
(108) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III, blz. 143. Hierbij 
mag niet uit het oog verloren worden dat sommige strafzaken 
op dezelfde wijze als burgerlijke processen geinstrueerd 
werden. Cfr. E.POULLET, Histoire du droit o6nal dans le 
duché de Brabant, blz" 313 : "On admettait dans toutes les 
juridictions que l'attion publique, introduite contre un 
délinquant, pouvait ~tre ou criminellement ou civilement 
intent~e ••• Lorsque la poursuite ~tait civilement intentée, 
elle ~tait conduite dans les m~mes formes qu'un proc~s civil, 
à cela pr~s que l'accus~ ne recevait pas partout communication 
des d~positions des t~moins.TT. Strafprocessen die op dezelfde 
wijze als burgerlijke processen geinstrueerd werden verliepen 
bijgevolg grotendeels schriftelijk. Wat de andere betreft, 
zij grepen vaak plaats zonder tussenkomst van een advocaat. 
(109) DE FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratig~~' dl. II, 
blz. 362. 
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procureur de juiste instructies te kunnen geven. In feite kon 
Verlooij de praktijk uitoe~enen zonder persoonlijk in contact te 
komen met de raadsheren die over zijn zaken moesten oordelen. Dit 
maakt meteen duidelijk dat een vereiste als "Advocaten van den Rae::J. 
moeten geleerde persoonen en ten minsten licentiaten in geestelyke 
of weireldlyke regten ·zijn, hebbende goede eloquenti~'' (110) in de 
18de eeuw meer theorie dan praktijk was gewordenc 
Reeds in de 17de eeuw begon de evolutie van de mondelinge naar 
de geschreven procedure zich duidelijk af te tekenen. In de 18de 
werd de geschreven procedure regel. Men kan zich afvragen onder 
welke invloeden ? Jo Nauwelaers citeerde G.A. de Wynants die een 
oorzaak van het verschijnsel zag in het feit dat de mondelinge 
procesvoering moeilijk was voor1Echters die onderlegd.heid en werk-
kracht misten (111). S. Wiener wees op het toenemende belang van 
het Romeins recht,dat het formalisme in de.hand werkte (112). 
Voorz~ker zal de formalisering die toen steeds meer de samenleving 
kenmerkte ook op dit gebied wel een rol gespeeld hebben. 
Het verdwijnen van het geproken pleidooi had zijn nadelige 
gevolgen voor de rechtsbedeling. Voor de historicus zijn er evenwel 
voordelen aan verbonden. De teksten die er hun totstandkoming aan 
ontleenden zijn niet alleen verhelderend voor de procesvoering 
en het recht maar vaak eveneens voor de maatschappelijke toestanden 
in het algemeen. 
(110) VERLOO, Code3 Braban~icus, blz" 152_" 
(111) NAUVJELAERS, Histoire des avocats, dlo I, blz. 2080 
(112) WIENER, L'Ancien~~ Plaidoirie en Brabant, blz. 26. 
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Dit laatste is voorzeker het geval met talrijke geschriften 
die in het Algemeen Rijksarchief bewaard bleven onder de hoofding 
"Raad van Brabant, Motieven en memories van advocaten", en die 
in de meeste gevallen als echte geschreven pleidooien kunnen aan-
-
gezien worden. Een nader onderzoek van die stukken voor de jaren 
1774-1795 (113), die ongeveer samenvielen met Verlooijs loopbaan, 
leverde interessante gegevens op. Als auteurs van die geschreven 
pleidooien vindt men de namen van verscheidene vooraanstaande 
advocaten terug, o.m. L.J.J. de Swert (8 stukken), A.N. Dondelberg 
(5 stukken), C.L. D'Outrepont (4 stukken), J.Ch. Le Hardy (3 stuk-
ken). Van J.F. Vonck zijn er in die bundels twee pleidooien be-
waard gebleven. Van JeB.C. Verlooij zijn er vier bewaard gebleven 
''Korte Bermerkingen voor Franciscus Lenaerts woonende aen de Capel-
letervoorde onder Zoerle = Westerloo = Suppliant Tegens Ludovicus 
van Nielveld inwoonder van Westerloo cum suis Reschribenten'' (114), 
"Korte- Bermerckingen voor Hieronimus Matthys geboortigh van Vil-
voorden, Suppliant Teghens D'Eerweerde Paters Augustynen binnen 
Brussel, Geinsinueerde" (115), "Bermerckingen voor Ferdinandus 
Philippus van Mons cüm suis Rescribenten. Tegens Jacobus de Black 
Meester Chirurzyn binnen dese Stadt Brussel Suppliantt' (116) en ten 
slotte "Bermerckingen voor Isabella de Majuli weduwe Gerardi S' 
Heeren, Albertus Gilis als in houwelijck hebbende Maria Josepha de 
Majuli, Ludovicus Ceuleers in houwelijck met Joanna-.C:atharina de 
Majuli, Josephina de Majuli, Petrus de Majuli ontfanger op Z.M. 
(113) A.R.A., Raad van Brabant, Motieven en memories van advocaten 
van 1720 tot 17~r. 1bb'2-1b7Ö. 
(114) A.R.rl., îZaaa van Brabant, Motieven en memories van advocaten 
van 1720 tot 17'-J-S, nr. '.i.obb. 
(115) A.R.A., rlaad van Brabant, Motieven en memories van advocaten 
van 1720-tot 179~· nr. 1Gb9. 
( 116) A. H.A. ;-""Raäèï-van--8raba.n.t..:__~·Iotieven en memorj es van a_dvocaten 
van 1720 tot 1795, nr. 1669. 
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Comptoir T'Arendonck en Josephus de Majuli ontfanger op Z.M. 
Comptoir te Villers devant Orval, Supplianten Tegens Franciscus 
van Outgaerden Ingesetenen van Ste Margarita Houtem geinsinueerden'' 
(117). 
Enkel steunende op het aantal documenten dat men van Verlooij 
in de bovenvermelde bundels "Motieven en memoriestt van de Raad va.n 
Brabant aantreft, zou men hem op gelijke hoogte kunnen stellen met 
de grote advocaten van zijn tijd. CoLu D'Outrepont (1.18) liet in 
di~ bundels geen groter spoor na, terwijl men er een naam als die 
van J.F. Vonck er minder vaak in aantreft. Het aantal van de 
stukken, die hier opgenomen werden, is voorzeker geen afdoend 
criterium voor de beo~rdeling van de bedrijvigheid van een advo-
caat ; ergens is het toch wel een aanwijzing. 
Van Verlooijs geschreven pleidooien die wij terugvonden en 
hierboven vermeldden is het mogelijk de eerste drie ongeveer te 
dateren hetzij omdat de eerste bladzijde van een zegel is voorzien, 
hetzij ter wille van bepaalde vermeldingen. Di.t is echter niet het 
geval met het laatste stuk dat handelt over de zaak de Majuli. 
De "Bemerckingen" die Verlooij hiervoor opstelde (119) kunnen 
moeilijk gedateerd worden. Het gaat om een uitgebreide verhandeling 
- -89 niet genummerde bladzijden in -folio- waarin de belangen van 
de kinderen de Majuli, verdedigd worden tegen een zekere Franciscus 
(117) A.R.A., Raad van Br~bant, i'foJQeve.n en memories van advocaten 
van 1720 tot 1795, nr. '16 70. 
(118) Over C.L" D'Outrepont leest men in NAUWELAERS, Histoire des 
avocats, dl. I, blz. 225.: 11 1:'-Ie D'Outrepont, quidëVi;.tl1Tmu-
le de Me Malfait, saIB pourtant l'égaler et sans parvenir ~ 
la même célébrité, du moins au bareau " •• ". 
(119) Zie noot 117. 
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van Outgaerden. Deze laatste had van hun overleden moeder twee 
percelen grond gekocht zonder er acht op te slaan dat ze die niet 
in volle eigendom bezat maar dat ze slechts fiduciaria was, terwijl 
haar kinderen fungeerden als fideicommissaire erfgenamen. Het ging 
bijgevolg om een geschil dat tijdens het Oud Regime wel meer voor-
kwam ; de erfstellingen over de hand gaven immers aanleiding tot 
heel wat moeilijkheden. Als raadsman van de kinderen de Majuli 
vroeg Verlooij de nietigverklaring van de koop, zelfs als het mocht 
blijken dat er verstandhouding zou hebben bestaan tussen hen en hun 
moeder, Theresa S'Heeren. Zijn betoog was duidelijk bedoeld als 
antwoord op een document dat door de raadsman van Fr. van Out-
gaerden was opgesteld. Kenmerkend is wel de rechtstreekse en tevens 
weinig academische argumentatie. Verlooij hechtte blijkbaar ook 
bij deze gelegenheid meer belang aan de inhoud dan aan de vorm. 
Hij voorzag niet in een inleiding, noch in een slot waarin de 
krachtlijnen van zijn pleidooi werden samengevat. Zijn tegenstander 
spaarde hij blijkbaar niet : "Maer hoe derft den Raedt des ge-
insinueerders, die zeker beter weet, supponeren dat die soort van 
Enregistratien geplogen is, ofte zelfs P1eegbaer zij ? " De kern 
van zijn betoog hield verband met een stellingname van G. de 
Wynants, die : ''Eer aen den fideicommissairen erffgenaem de Preuve 
te last legt als aen den Kooper''· Dèrgelijke opvatting betwistte 
Verlooij scherp. Hij haalde zijn argumenten niet alleen uit het 
Roméins recht en de rechtsleer maar deed tevens een beroep op het 
gezond verstand : "Hoe ! onmondige, rninderjaerige onnoozele kinderen 
die, als ~unnen ouder d'erffenis van hunne grootouders aenveerdde 
nog in de wieg laegen en zelfs nog niet geboren waeren moeten 
1--- -
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den staet en inventaris maken van die erffenis ! van die Erffenis 
die men hun nooit zoght te laeten kennen ! die men hun zoght te 
bewimpelen en bedekken tot hun Recht van fideicommis toe !" Neen, 
daar kon Verlooij niet mee akkoord gaan en hij deed in zijn vlot 
geschreven pleidooi ook nog een beroep op concrete voorbeelden om 
zijn opvatting te staven~ Hij was er zich blijkbaar ook wel van 
bewust dat ~ijn tekst lang uitviel. Zoals voor de ''Codex Brabanti-
cus'', vatte hij op de kant de inhoud van de belangrijkste paragra-
fen samen : "N.B. tot klaerheijd, gemak en tijdwinning worden hier 
gevoegt de volgende marginalia''· Beknoptheid was immers ~~n van de 
beroepsplichten van de advocaat (120). In talrijke verordeningen 
vond men dit bevestigd (121). Toch bl~ven vele geschreven pleidooi-
en op dit punt steeds opnieuw in gebreke, ondanks de straffen die 
er waren vastgesteld (122). De "Berrnerckingen" voor de kinderen 
de Majuli, door Verlooij pro Deo opgesteld, zijn overigens langer 
dan de andere drie teksten die wij terugvonden in de "Motieven en 
Memories" van de Raad van Brabant" Zij hebben ook wel een sterke 
overtuigingskracht" Of zij geleid hebben tot een arrest dat voor de 
kinderen de Majuli gunstig uitviel, hebben wij niet kunnen ontdek-
ken. De Raad van Brabant besliste op 31 augustus 1792 tot het in-
stellen van een verzoeningsprocedure (123): "T'Hoff verzent de 
selve partijen voor commissarissen om te aenhooren de middelen 
(120) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. 184-~LBS : "D'advocaten 
moeten hunne requesten en schrifturen kort maken, zonder her-
halingen, en 't recht van hunnen cli~nten verstandiglyk op-
halen, stellende in eenen artikel maer een fy~'e 
(12'1) DU ROY DE BLICQUY, Recherches historiql.~~' kol. 159·1. 
( 12 2) JOTTH.AND, Des Avoca ts eQ._ Belgr~g~q_, kol. 24 7 u 
(123) A.RoA., Raad van Brabant, Vonnissen, nr. 1102, fol. 1or en v 
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~an accoordt hun voor te houden ende in cas van geen accoordt 
voorder recht gedaen te worden naei behooren 11 • Mogelijk leidde 
deze procedure tot een oplossing die de beide partijen bevredigde~ 
Uit de datum 31 augustus 1792 kan alvast afgeleid worden dat 
Verlooijs tussenkomst in deze z~ak vroeger te situeren iso Maar 
voor het overige brengt dit gegeven ons niet veel verder op de 
weg naar een mogelijke datering. Men moet immers rekening houden 
met het feit dat dergelijke zaken lang konden aanslepen. De traag-
heid van het gerechtelijk apparaat viel op tijdens de Nieuwe 
Tijden (124). Ook de constatatie dat het ging omren pro-Deo helpt 
ons in deze aangelegenheid niet veel verder. Tenzij men er zou 
kunnen uit concluderen dat Verlooij ten tijde van het proces reeds 
enkele jaren aan de Raad van Brabant verbonden was. Want het waren 
immers bij voorkeur ervaren en bekende advocaten die de pro-Deo-
zaken kregen toegewezen (125). Ook de naam van de verslaggever, 
J.B. Wirix, brengt ons met het oog op een datering niet veel verder~ 
Deze raadsheer trad in functie op 5 november 1778 en overleed in 
1807 (126)._Toch blijkt uit al die gegevens dat Verlooij de zaak 
de Majuli heeft behartigd tu~sen de jaren 1778 en 1792, tijdspanne 
die zowat samenviel met de meest actieve periode uit zijn kortston-
dige loopbaan. 
(124) LEFEVRE, La haute maaistrature belae, blz. 956. 
(125) CROI-\AEH'r, L'Avocat au ternps du Conseil Souverain de Brabant, 
blz. 49. 
(126) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III,·blz. 372. 
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De laatste bedenking geldt ook voor het proces dat Fr. Lenaerts 
inspande tegen L~ van Nielveld. Vetlooij s~hreef voor eerstgenoemde 
in 1789 "Korte Bemerkingen", veertien ongenummerde bladzijden 
inLfolio (127). Het gaat om een helder en logisch opgebouwd betoog 
over een interessante zaak. Naar gewoonte begon Verlooij, zonder 
verdere inleiding, onmiddellijk met de bespreking van de kern van 
het geschil· : "Den staet der zaeke die tusschen de boven gestelde 
partijen vooi dezen Souverynen have te wijzen staet is als volgt''· 
Zijn kli~nt, Franciscus Lenaerts uit Kapellen-te~-Voorde (Zoerle) 
was in het bezit gekomen van erfgoederen die afkomstig waren van 
Jan Verbiest, de overgrootvader van zijn vrouw. Na een zekere 
tijd maakten de halfbroers van deze laatste hem er nochtans attent 
op dat ook zij recht h~dden op een deel van de nalatenschap van 
Jan Verbiest. Zij beweerden dat de voornoemde goederen aan hun 
vader, Adriaen Helsen, m.a.w. aan de schoonvader van Fr. Lenaerts, 
ten deel gevallen waren op een ogenblik dat die nog leefde en dus 
erfgenaam was. Onder de indruk van deze argumentatie had Fr. Le-
naerts daarom met de halfbroers van zijn echtgenote een transactie 
afgesloten "om te voorkomen gelijk het luyd, proceduren en kosten 
die er stonden te gerijzen overd'erf-goederen achtergelaeten bij 
wijlen Jan Verbiest ••• ''· Het proces waarvoor Verlooij geraad-
pleegd werd door Fr. Lenaerts bestond er nu ih dat deze laatste 
de nietigh.eid van de transactie vorderde op grond van een dwaling 
die de toestemming verhinderde : "Dat die transactie steunt op eene 
valsche suppositie, op een erreur : doch dat errantis nullus sit 
consensus''· De transactie was inderdaad gebaseerd op de onjuiste 
(127) Zie noot 1140 
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hypothese dat Adriaen Helsen,schoorivader van Fr. Lenaerts, de 
goederen, afkomstig van Jan Verbiest, had ge~rfd. Dit strookte 
niet met de werkelijkheid, "Want onder de costume van 't ressort 
van Lier, waer deze goederen gelegen zijn, is het recht van devolu-
tie onbetwistelyk en notoirlyk in vollen zwang en gestaedig gebruyk~ 
Dit had tot gevolg dat de erfgoederen van Jan Verbiest toekwamen 
\ 
aan het kil?:_d dat A. He1sen uit zijn eerste huwelijk had, namelijk 
aan de echtgenote van Fr. Lenaerts, en niet aan hemzelf. Dus 
hadden ook de halfbroers van de e~htgenote Lenaerts, die kinderen 
waren uit een tweede huwelijk van Adriaan Helsen geen enkel recht 
op de betwiste erfgoederen. 
Heel het betoog van Verlooij was erop gebaseerd aan te tonen 
dat Fr. Lenaerts met de halfbroers van zijn echtgenote slechts 
een transactie af sloot 011-dervoorwaarde dat A. Helsen met recht in 
het bezit der erfgoederen was gekomen, wat inderdaad niet het geval 
was. Om zijn bewijsvoering te staven deed hij o.m. een beroep op 
P. Stockmans, "Tracta tus de jure devol utionür, kap. VIII. Ook ver-
duidelijkte hij zijn betoog door een voorbeeld uit de concrete 
werkelijkheid aan te halen. Toch is zijn redenering moeilijk 
volledig te onderschrijven. Het bleek immer~ duidelijk dat Fr. 
Lenaerts de transactie aanvaardde orndathij in onzekerheid verkeerde 
over het eventuele erfrecht van de halfbroers van zijn echtgenote 
en verder om processen te vermijden. De dwaling_ waarin hij verkeer-
de was een error juris, een dwaling omtrent de toepasselijke rechts-
regels en dit bracht mee dat de argumentatie van Verlooij sterk 
werd afgezwakt ; "nemini ius ignorari licet" luidde·irnmers de regeL 
1-
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Doch Verlooij stelde het in zijn pleidooi anders voor : 
"Maer hij en transigeert over die questie niet, by transigeert 
in de suppositie dat de naerkinderen mede erfgenaemen zijn met 
de huysvrouw des suppliants en dus in dit gedagt was zijn inzigt en 
opzet voornaementlyk hun uyt te koopen, elk uijt een valschelyk 
gesupponeert kintsgedeelte. Hy heeft hun dus willen uytgrooten 
als mede erfgenaemen, maer niet getransigeert over d'onzekerheijt 
van recht van costumen of van feyten. Dijt alle dit is te zien, 
dat het voorhandig contract inderdaed meer eene uytgrooting is al~ 
transactie''o Dus was er volgens hem geen toestemming, geen contract. 
Zijn rede0ering, hoe spitsvondig ook, liep dus op bepaalde 
punten mank. Essentieel in heel de zaak was immers dat Pre Lenaerts 
een transactie of dading had aangegaan en dat hij daarbij in 
dwaling verkeerde omtrent de toepasselijke rechtsregels. De Raad 
van Brabant deed uitspraak over het geschil op 14 februari 1794 
(128) ~n stelde Fr. Lenaerts dan ook in het ongelijk. Verlooijs 
kli~nt moest de gerechtskosten betalen. 
Meer succes had hij met de verdediging van de belangen van 
Hieronymus Matthys tegen de Paters Augustijnen te Brussel in 1791 
( 129). De "Korte Bemerckingen", die hij voor die geleg·enheid 
opstelde (130), omvatten dertig ongenummerde bladzijden in-folio. 
(128) A.R"A., f\aad v_an Brabant.J vonnissen, nr.1106, fol" 44r_46r. 
(129) Het rekwest werd ingediend op 16 januari 1792 zoals blijkt 
uit het arrest van de Raad van Brabant van 16 maart 1792 
A.R.A", Raad van Brabant 1 Vonnissen, nr" '1.101., fol. 2r" 
(130) Zie noot 115. 
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Alles wijst er op dat hij hier het beste van zijn kunnen heeft 
willen geven. Het ging overigens niet om een gemakkelijke zaak. 
De tegenpartij was invloedrijk en de tijdsomstandigheden -eerste 
Oostenrijkse Restauratie- waren allerminst gunstig voor wie met 
de gevestigde machten af te rekenen had. Toch was het een kolf je 
naar Verlooijs hand. Hij d~insde er immers niet voor terug om in 
de oppositie te staan en de zaak die hij te verdedigen kreeg had 
een ideologi~che en zelfs politieke dimensie. 
·H. Matthys, een man van vooraan in de vijftig, had bij nota-
ri~le acte dd. 19 februari 1789 met de Augustijnen te Brussel een 
overeenkomst afgesloten. In uitvoering daarvan, werd hij in het 
klooster opgenomen, gevoed en van het noodzakelijk onderhoud voor-
zien, terwijl hij zelf aan de paters duizend gulden gaf en verklaar· 
de dat zij, na zijn dood, alle goederen die van hem in het klooster 
overbleven zouden erven. Tevens verbond H. Matthys er zich toe 
voor de paters al het werk uit te voeren dat zij hem zouden op-
dragen. Zij behielden, van hün kant, het recht om hem weg te 
zenden "indien er tegen hem getuygenissen konden gevonden worden 
van onder eenige menschelycke kranckheyd bezwyckt te hebben"" 
Maar.na korte tijd kreeg Matthys spijt over het akkoord dat hij 
had afgesloten ; hij wilde het laten nietig verklaren. 
Dit relaas vormde als het ware het eerste deel van Verlooijs 
geschreven pleidooi. In een tweede deel gaf hij uitleg over de 
wetgeving die volgens hem op de zaak toepasselijk was. Vooreerst 
vermeldde hij art. 17 van de verordening van 15 september 1753. 
Hierin werd gehandeld over schenkingen en legaten, in kontanten en/ 
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of roerende goederen, aan de dode hand. Zelfs zo deze schenkingen 
en legaten onder bepaalde voorwaarden bedongen werden moesten 
zij ten eerste geno~ificieerd en geregistreerd worden als het 
bedrag hoger lag dan 500 gulden en ten tweede.een octrooi ver-
krijgen als het bedrag hoger lag dan 1000 guldeno Vervolgens riep 
hij verschillende artikelen in van de verordening van 13 mei 1771 
arto 3 waarbij alle schenkingen aan religieuze gemeenschappen en 
personen verboden werden ; arto 4 over confiscatie van alle 
sche~cingen en legaten die in strijd met vorig artikel werden 
gedaan ; art. 5 over het recht van _terugvordering van voornoemde 
schenkingen. Volgens hem washet contract van 19 februari 1789 wel 
duidelijk een schenking en viel het bijgevolg onder bovengenoemde 
bepalingen. In een derde deel van zijn betoog ging hij hier verder 
op in. Hij wees erop dat het werk dat H. Matthys verrichtte opwoog 
tegen het voedsel en het onderhoud dat hij van de paters Augustijrm 
mocht ontvangen. Bijgevolg waren de 1000 gulden die hij bij zijn 
opname in het klooster had betaald als een gift te beschouwen. 
Zijn betoog, zoals naar gewoonte in heldere bewoordingen opge-
steld, g~ng in feite verder dan een gewone verdediging van H. 
Matthys. Hét was ook en misschien vooral eeri requisitoir tegen de 
kloostergemeenschappen die, terloops gezegd, tijdens de Brabantse 
Omwenteling en de daaropvolgende maanden aan de zijde van de 
Statisten een rol van doorslaggevende betekenis gespeeld hadden 
bij de onderdrukking van het Vonckisme. De aanval geschiedde 
frontaal. Verlooij had~ het oamo over het intomen van ''den heblust 
der kloosterlingen''· Volgens hem was het optreden van de Prior der 
Augustijnen te vergelijken met slavenhandel van de ergste soort : 
t---
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"Want in de Landen van Slaevernije sou eene slaeve van voor aen 
in de vijftig jaeren, eenen cleermaecker, gelijck den suppliant 
seker noch gelt wee~dt sijn en dier verkoght worden. Hier verkocht 
hij sig voor wat broodt en bier om te staen orider de slaevernije 
van den Prior, en om te doen alle t'werck t'welck d 1 overste hem 
sullen ordonneren ••• "Hij vocht zelfs het bestaan der klooster-
gerneensch.appen aan : 11 Sou het wel in eenen wel gepoliceerde staet 
geoorloft zijn in eene vergaederinge soo veel Persoonen aen te 
nemen als men wilde, de welcke alle souden onder een hoofdt eene 
slaeffelijcke gehoorsaernheijdt belooven ? Sou een sulck gelijfte, 
eene sulcke versaemelingh, in~nen staet niet somtijds connen 
gevaerlijck worden ?''· Dergelijke bedenkingen reikten vanzelf-
sprekend verder dan de verdediging van H. Matthys. Zij konden tevms 
tijdgenoten en collega's van Verlooij grieven. Deze hechtte hier 
klaarblijkelijk niet al te veel belang aan. Hij was er zich 
waarschijnlijk van bewust dat hij met dit, proces een der punten 
aanraakte waarop hij de kerkelijke autoriteiten kon en mocht 
aanvallen. VJant als sommigen hem zijn radicalisme ter zake 
kwalijk namen, dan wist hij toch ook dat hij kon rekenen op de 
consens.us van anderen. De accumulatievan goèderen in de dode 
hand van religieuze gemeenschappen werd immers aangezien als een 
gevaar, zowel van politieke als van economische en fiscale aard. 
Hij vond hierin blijkbaar ~en aansporing om zonder terughouden-
heid te argumenteren niet nàlatende het probleem van de dode hand 
goed in de verf te zetten "Onse Brabandsche Wetgevingh heeft 
~an alle oude tyden d'al te groot~ mogendheyd der doode handen 
1 
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trachten in te toornen. En zy heeft die allerley inbreuken die den 
heblust van die corpora wist uyt te vinden op allerley wijzen moe-
tente keer gaen.Zij 'heeft dus niet alleen hun verkrijgh van Erf-
goederen benomen ; maer heeft zigh ten lesten oock genoodsaekt 
gevonden, hun d'onmaetighe verkrijgen van geldt en zaeken af te 
snijdenn (131). 
Men kan-zich echter i.v.m. Verlooijs redenering afvragen of het 
hier wel degelijk om een schenking ging. De tegenpartij verdedigde 
zich ten andere met er op te wijzen dat het contract waarover spra-
' ke een synallagmatisch karakter had, d.woz. dat er wederkerige 
prestaties waren bedongen die een sche~cing uitsloten. Haar raads-
man, ,J. B. Kockaert, schreef in zijn "Reflexien voor die Paters 
augustynen binnen Brussel Rescribenten Tegens H. Matthys Suppliantn 
(132) : "het contract tusschen de Rescribenten ende Suppliant 
aengegaen is eygentlyck een contractus innominatus do ut des vel 
do ut ~acias''· In geval men het bij die interpretatie hield waren 
zomin de ~erordening van 15 september 1753 als die van 13 mei 1771, 
waarop de argumentatie van Verlooij steunde toepasselijk. Maar 
zelfs als het contract als een scherki_ng _werd aangezien, kon men 
zich toch nog afvragen of men zich wel mocht beroepen op de 
verordening van 13 mei 1771. Zij had immers in de eerste plaats 
betrekking op schenkingen die gedaan werden bij de aanvaarding van 
religieuzen (133). Nu- was het toch duidelijk dat Ho Matthys niet 
als een geestelijke :kon beschouwd worden. Verlooij had in zijn 
(131) Ook in zijn belangrijkste publicatie besteedde Verlooij ·aan~ 
dacht aan de houding van de overb~id tegenover de goederen in 
de dode hand; cfr·o VERLOO, ~odex Brabanticus, blze9-17 en 
blz. 124" 
(132) A.R.A. R~ild van Brabant, Motieven en memorie_§ van advocat~ 
van 1720 tot 1795, nr. 1669. 
(133) VERLOO, CodE.:~X Brab_:;mticus, blz" 289-2930 
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"Korte Bemerckingen" met beide opwerpingen rekening gehouden. 
Wat het synallagmatisch_ karakter van het contract betrof meende 
hij dat art. 17 van de verordening van 15 september 1753 deze 
aangelegenheid onderving door de woorden "a.l waren de zelve ge-
maekt op zekere lasten''· Verder leek het hem duidelijk dat het om 
een schenking ging en ten slotte meende hij : "waer't dat in het 
contract ~et in.voederen van Eenighe lasten of wederplichten eene 
uytnemingh gaf aen de Wet ; De Wet waer 't eenemael onnut, en zoo 
dickwils •t overtreden als men begeerde''· Over het feit dat 
H. Matthys niet als geestelijke maar als leek in het klocister van 
de Augustijnen werd opgenomen, wat voor gevolg kon hebben dat de 
verordening van 13 mei 1771 niet van toepassing was schreef hij : 
"Hebben de Paters Augustàjnen wel het vermogen dat Sij met het 
onder~engelen van een onbepaeld getal slaeven, een gants ander 
corpus worden, dan t•welck eerstelyck geadmitteert is '?" Hij wees 
hierbij op het feit dat de paters met de stad Brussel een conventie 
hadden afgesloten waarbij bepaald werd dat hun aantal, lekebroeders 
inbegrepen, tot een oveirengekomen cijfer beperkt zou blijven ; zij 
moesten immers bedelen om in hun levensonderhoud te voorzien. En 
verder betoogde hij dat zij die conventie alsmede bepaalde wetten 
trachtten te omzeilen door in de plaats van broeders gewone leken 
in hun gemeenschap op te nemen : "Want mits Sij reedts meer 
Broeders hebben als naer Conventie ; nemen Sij nu sedert eenigen 
tijdt sulcke soort van Broeders die niet en Professen en de welcke 
Sij in Stadts Conventie niet verstaen begrepen sijno Ende dus 
hebben Sij werckbroeders die soa 0el eten als andere, en voor de 
welcke soa wel gebedelt wordt als voor de Paeters, en soa preten-
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deren Sij de Stadt niet t'ove~lasten met meer broeders als hun 
geoorlooft is. Soa entfangen Sij broeders en doen hun swaere daten 
geven ; en pretenderen d'edicten van 1753, en 1771 niet t 1 over-
treden". 
Verlooij nam ditmaal wel degelijk weinig oratorische voor-
zorgen in acht. De Raad van Brabant - verslaggever was J&M.J. Huys 
de Bois-Saint-Jean- bleek echter vatbaar voor zijn argumentatieo 
Reeds vlug, op 16 maart 1792; werden de Augustijnen en H. Matthys 
tot een verzoeningsprocedure verwezen (134). Maar hierbij werden 
niet de verhoopte resultaten geboekt. Zo viel de uitspraak op 24. 
april 1792 (135) : "T'Hoff verclaert dat de Rescribenten aen den 
Suppliant (136) voor het capitael van duysent guldens breeder 
ten processe vermelt, sullen betaelen syn leven geduerende eene 
jaerelycksche somme van seventigh guldens courant gelt, te be-
ginnen van den dagh dat den suppliant het clooster der Rescriben-
ten heeft verlaeten ; ten waere sy liever hadden het voorschreve 
capitael aen des~laesten weer te· geven met den interest a vier 
ende een ha~f par cent 't zedert den aenstel deser saecke.' 1 · H. 
Matthys bekwam bijgevolg de vernietiging van het contract dat hij 
met de Paters Augustijnen te Brusselhad afgesloten. De som van 
1000 gulden -die hij aan hen bij die gelegenheid had overgemaakt 
kwam terug in zijn bezit. 
(134) A.R.A., ~-d van BrabS1]t 2 Vonnissen, nr. 1101, fol" 2r" (135) A"R.A", Raa? van Br_?-_b_a.nt,_ Vonnissen, nr. 1102, fol" 79v_gov: 
(136) M.avw. de Paters Augustijnen aan Ho Matth~Sa 
·-
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Van de vier ''Bermerckingen", die men in de bundels "Motieven 
en Memories" van de Raad van Brabant op de naam van Verlooij 
aantreft, zijn die hij opstelde voor Ferdinandus Philippus van 
Mons (137) wel het sterkst juridisch gestoffeerdo Volgens het 
zegel dat bovenaan de eerste bladzijde voorkomt, kan men de tekst 
situeren in 1794. Verlooij nam ditmaal de verdediging op van F.Ph. 
van Mons, fegen Jacobus de Block, die op zijn beurt JoB. van 
Volxem als raadsman had (138). Het ging om een ingewikkelde erfe-
niskwestie, meer in het bijzonder omtrent de interpretatie van de 
regel Paterna paternis, Materna maternis, die in de costumen van 
Brussel voorkwam en vervolgens ook omtrent de kwestie of bij 
overlijdenvan ooms en tantes hun kinderen in de plaats mochten 
komen (vertegenwoordiging, plaatsvervulling), bij de verdeling der 
roerende goederen. Verlooij maakte reeds onmiddellijk, bij het 
begin van het betoog, zijn standpunt en dit van zijn kli~nt bekend: 
"De Rescribenten beweeren dat die reële vercreygen van den va:Eler 
der overlede moeten gaen langs den vaederlycken kant alleen, en 
dat de kinderen der overledene oomen en moyen moeten ter deijling 
toegelaeten worden by repu:sentatie beneffens hunnen oomen en 
moyen''· De suppliant was vanzelfsprekend de tegenovergestelde 
mening toegedaan. 
(137) Zie noot 116. 
( 138) J. - B. van Volxem schreef "Bermerckingen voor Sieur Jacobus 
De Block Chirurgijn ~innen deze stadt Brussel, Suppliant 
Tegens S~ Ferdinandus Philippus van Mons cum suis Rescriben-
ten" ; AeR"A., I-<.aad van Brab_ant , Motieven en memories van 
van advocaten van 1720 tot 1795, nr. 1669. 
,_ 
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De "Bemerckingen t' die Verlooij over de aangelegenheid schreef 
bedroegen zesenvijftig niet genummerde bladzijden in-folio~ Hij 
begon met de ontleding van de art. 299 en 291 van de Brusselse 
costumen, waarin de bovenvermelde regels waren geformuleerd om 
vervolgens na te gaan wat andere gewoonterechten ten aanzien van 
dezelfde kwesties vermeldden. Hierbij verwees hij naar de gewoonten 
van Parijs, Antwerpen, Breda, Ukkel, Leuven, Herentals, Lier, Geel, 
Mechelen, Nijvel, Tienen, alsook naar de Brabantse Leencostume en 
de Costume Generaal, "oft algemeyne geplogendheydt en jus patrium 
deser provincie". Het werd een lange v~rhandeling over het costu-
mier recht dat bovendien getoetst werd aan andere bronneno Voor 
de rechtsleer ve:rwees Verloo.ij naar een "uytloopig extract van een 
1 
motief van wylen den advocaat Bodry (139}, t•welck in veele handen 
van onze practizijnen is, en in andere"., naar G. de Ghewiet, 
Institutions du Droit Belgique, en naar Ph. G. Malfait, Observa-
tions in Stockmani opus. Ook Franse juristen als B.-J. Bretonnier, 
D. Lebrun, Go Louet werden in zijn verhandeling vermeld. In zake 
rechtspraak verwees hij naar arresten van het Parlement en het 
Chatelet van Parijs. Ook de toepasselijke bepalingen van het 
Romeins recht werden nader onderzocht. 
Het pleidooi voor F. Ph. van Mons blijkt wel degelijk stevig 
gedocumenteerd te zijn. Maar ook van formeel standpunt uit be-
schouwd staat het ~peen voortreffelijk peil. Het werd op even-
wichtige wijze uitgewerkt volgens een plan dat uit twee delen 
bestond. Het eerste deel was gewijd aan de bespreking van art. 299 
(139) Waarschijnlijk Richard Bodry, die in 1774 overleed. 
1-
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der Brusselse costumen ; het andere aan de bespreking van art. 291. 
Het planmatig karakter van het betoog valt hierbij sterk op, even-
als trouwens de logische ontwikkelingsgang. Voortdurend nam Verlootj 
voorzorgen om te vermijden dat de lezer de gang van zljn redenering 
uit het oog zou verliezene Hierbij maakte hij gebruik van recapitu-
laties, van voorbeelden uit de concrete werkelijkheid en zelfs 
van woordverklaring. Opvallend is ook de behoedzame en kritische 
wijze waarop hij de costumen benadert : "Men vindt terstont volgens 
de gewoonelycke rouwheyt voor den ouden tydt een gebreck van 
Logica in d'eerste van deze twee uytdruckingen". Verder is het 
duidelijk dat hij zich hier meer dan in andere geschreven plei-
dooien op een academisch-wetenschappelijk niveau hield. Kwetsende 
uitdrukkingen, minder genuanceerde bewoordingen werden blijkbaar 
zoveel mogelijk vermeden" Het is daarom wel jammer dat men in de 
registers der arresten van de Raad van Brabant niet kan ontdekken 
welk arrest in de zaak J. de Block tegen F.Ph. van Mons werd geveld, 
Wellicht zijn de tijdsomstandigheden hiervoor grotendeels verant-
woordelijk. Het jaar 1794 bracht voor onze gewesten immers een 
grote kentering mee. 
Na de slag bij Fleurus (26 juni 1794) werd door het Franse 
bestuur een aanvang gemaakt met de vervanging van de oude instel-
lingen in de Oostenrijkse Nederlanden. De getroffen maatregelen 
hadden ook een weerslag op de rechterlijke organisatie. Op 28 
messidor jaar II (16 juli 1794) werd het gebouw van de Raad van 
Brabant verzegeld tot 25 thermidor (12 augustus) van hetzelfde 
jaar (140). Met het oog op een vlugge betaling van de militaire 
(140) (GAILLARD), Le Conseil d~ BraJ2fillt, dl. I, blz. 469. 
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belastingen, gingen de Franse autoriteiten over tot het nemen van 
gijzelaars. In het totaal werden er te Brussel 153 prominenten 
weggevoerd en ook ditmaal had de rechterlijke wereld te lijden. 
Tussen de gedeporteerde gijzelaars bevonden zich zes leden van de 
Raad van Brabant : de kanselier, drie raadsheren, een procureur en 
een secretaris (141). Ten slotte werd door de wet van 6 frimaire 
Jaar IV (27 november 1795) deze Raad definitief afgeschaft. 
Als men nagaat wat er in de bundels "Motieven en memories" van 
het hoogste gerechtshof i.n Brabant overbleef aan geschreven plei-
dooien die door Verlooij werden opgesteld, komt men tot de vast-
stelling dat het toch gaat om stukken van betekenis. Niet alleen in 
aantal kunnen zij vergeleken worden met die van vooraanstaande 
advocaten uit de tijd, ook in kwaliteit. 
Het gelukte Verlooij dikwijls goed om met weinig woorden veel 
te zeggen. Hij schreef om begrepen te worden ; helderheid was een 
van zijn grote betrachtingen. Men heeft de indruk dat hij aanvoelde 
waar er zich voor de lezer bepaalde moeilijkheden konden voordoen. 
Over het algemeen zorgde hij voor een systematische benadering van 
de materie. Hoewel het Nederlands, dat hij schreef, qua expressie 
niet altijd veel mogelijkheden toeliet, wist hij er zich toch goed 
van te bedienen om zijn mening te formuleren. Was het o.m. hieraan 
dat J. Nauwelaers dacht wanneer hij de brochuresdie Verlooij publi-
ceerde bestempelde als "écrits subtils" (142) ? 
(141) DEVLEESHOUWER, L'A_E,Eondissement du Brabant, blz. 109. 
(142) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 576. 
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Over het algemeen is zijn schrijftrant sober en direct. Geen 
overbodigheden, geen nutteloze uitweidingen over aangelegenheden 
die vreemd waren aan het proces ! Verlooij verloor de kern van de 
zaak nooit uit het oogo Hij was blijkbaar geen voorstander van het 
citeren van grote namen uit de geschiedenis of het zoeken van argu-
menten bij profeten, evangelisten of kerkvaders, zoals sommige 
van zijn _confraters dit nog graag deden. ".Anderzijds kan men moei-
lijk beweren dat zijn stijl uitmuntte door een grote verfijning. 
Hij behoorde zeker niet tot het type van advocaat uit de 18de eeuw 
waarover geschreven werd dat hij meer literator dan rechtsgeleerde 
was (143). In feite nam hij weinig voorzorgen waar het de vorm van 
zijn pleidooien betrof. Zoals overigens de meesten van zijn col-
lega•s op het einde van de 18de eeuw, gaf hij er de voorkeur aan~ 
zonder verdere inleiding, onmiddellijk met de kern van de zaak te 
beginnen. Het ging in zekere zin om een tijdsverschijnsel, om een 
reactie tegen de al te zeer opgesmukte betoogtrant van de vorige 
generaties. Evenmin legde hij er zich op toe om zijn teksten van 
een aangepaste slotparagraaf of een besluit te voorzien. De inhoud 
van wat medegedeeld werd moest blijkbaar volstaan om de rechters 
te overtuigen. Hij hield zich daarbij aan het strilct juridische 
en stelde er geen prijs op om ook nog uit te pakken met encyclo-
pedische kennis of allerhande wetenswaardigheden. Men zou kunnen 
stellen dat Verlooij in de lijn bleef van wat in zijn tijd als 
belangrijk voor een advocaat aangezien werd (144). Anderzijds 
(143) DE~BEKE, L'actio_Il..Eoliti~~ et sociale des avocats au XVIIIe 
.[:., blzo 255. 
(144) Hierover schreef DE FERRIERE, Dictionnaire de droit et de 
.E.,ratigu~, dl. I, blz. 151 : "••• lesAvocats qui suivent les 
règles de la véritable éloquence, ont soin aujourd'hui 
d'éviter les digressions inutiles, les ornemen~ superflus, & 
l'étalage d'une érudition hors d'oeuvre, dont plusieurs an-
ciens plaidoyers se trouvent remplis : Ventosa & enormis 
loquacitas est omnimo evitanda". 
,_ 
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bezondigde hij zich wel eens aan al te grote heftigheid wanneer 
het er op aankwam het standpunt van de tegenpartij en haar raads-
man te weerleggen. Hield dit verband met een karaktertrek ? In 
kringen rond de balie werd het in ieder geval als een tekortkoming 
beschouwd. Reeds G.A. de Wynants had er omstreeks 1721 zijn zoon 
advocaat, Pierre Melchior, voor gewaarschuwd : "de bannir toute 
injure et tout terrne ou expression choquante, tant à l'égard de 
celui contre qui on plaide qu'a l'~gard de son avocat, de sön 
procureur ,,et, en un mot, à l 'égard de tout autre o" ( 145). Een 
zekere heftigheid in de gebruikte bewoordingen en uitzonderlijk een 
al te ver gaande ontleding van het gestelde rechtsprobleem, zoals 
b.v. in de zaak de Majuli, zijn dan wellicht ook de belangrijkste 
negatieve opmerkingen die men ten aanzien van Verlooijs pleidooien 
kan maken. 
Dat hij bij het opstellen hiervan de invloed van zijn leermees-
ter Ph. G. Malfait onderging is zo goed als zeker. In zijn "Berner-
ckingen yoor Ferdinandus Philippus van Mons" deed hij trouwens 
een beroep op gegevens uit een van Malfaits geschriften om zijn be-
toog te staveno De invloed van deze laatste komt verder nog tot 
uiting in de wijze waarop Verlooij de gestelde rechtsproblemen 
benaderde, de manier van ordenen van de respectieve delen v.an een 
pleidooi, de gebruikte dialectiek en de voorkeur voor klare denk-
beelden en heldere taal. Men stelt evenwel vast dat Malfaits plei-
dooien op een hoger literair peil s.f.onden. J. Nauwelaers. sprak over 
"un art de clarté et d'une simplicité qui atteignent la noblessett 
(146). De leermeester van Verlooij nam in zijn "motiva juris" ook 
(145) TERLINDEN, f9n"seils d_'!;m père à s . 011Lils, blz. 273. 
(146) NAUWELAERS, l!i§toire deê_avocat.ê., dl. I, blz. 240. 
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veel meer oratorische voorzorgen. Als het er op aankwam de wel-
willendheid van de raadsheren van de Raad van Brabant te winnen, 
aarzelde hij soms niet h~n met overdreven lofbetuigingen te vleien. 
Ook lette hij erop zijn teksten van een passende inleiding en slot 
te voorzien. Wanneer men bij Verlooij dergelijke vormelijke ver-
fijningen niet terugvindt heeft dit misschien niet zozeer iets te 
maken met aanleg of begaafdheid dan wel met wijzigingen in de tijds-
geest die zich overigens, naar het einde van het Ancien Régime toe, 
in versneld tempo voordeden. 
In de geschreven pleidooien van Verlooij zijn er sporen van 
zijn talent als advocaat terug te vinden. Men leert hem kennen als 
een auteur met zin voor methode, als een jurist die op de hoogte 
bleek van het burgerlijk recht, zoals dit vervat lag in de costu-
men van Brabant. Dat hij zich ondertussen ook interesseerde voor 
het publiekrecht blijkt uit de "Codex Brabanticusn die in 1781 van 
de pers kwam" 
Schepen-juridisch adviseur bij lagere rechtbanken. 
Naast zijn taak als advocaat bij de Raad van Brabant vervulde 
Verlöoij ook nog een bijbetrekking bij enkele lagere rechtbanken. 
Hier was hij schepen-juridisch adviseur wat ongeveer neerkwam op 
de uitoefening van het rechterschap. Want, als een schepenbank 
besloot het advies van schepenen -juridisch. adviseurs(meestal twee 
of drie) in te winnen, was zij verplicht zich aan dit advies te 
houden (147). 
(147} GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. III, blz. 130. 
r- ._ 
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Men zou dus kunnen stellen dat het om een belangrijke taak 
ging. Toch werd zij vooral in meer recente tijden, als weinig 
eervol bestempeld (148), iets wat zeker verband houdt met de 
misbruiken die er soms mee gepaard gingen. Vooreerst deden zich 
onregelmatigheden voor bij de aanstelling van de schepenen-juri-
disch adviseurs.Volgens wettelijke normen moesten zij door de 
kanselier van Brabant worden aangewezen 7 maar het waren vaak 
plaatselijke.bewindslieden als griffiers en secretarissen die de 
taak op zich namen. Deze laatsten hadden hierbij dikwijls meer 
oog voor eigen1 locale voordelen dan voor een correcte rechtsbe-
deling. Bepaalde wantoestanden werden bovendien als het ware 
geinstitutionaliseerd toen men overging tot het aanstellen van 
permanente adviseurs. Zij (vermeld als échevin lettré (149), éche-
vin jurisperite (150), échevin jurisconsulte (151), rechtsgeleerde 
schepen(152)) stonden immers vaak in een zeer kiese positie tegen-
over de magistraat die hen had verkozen. Het is dan ook duidelijk 
dat dezes:hepenen-juridisch adviseurs niet alleen over een goede 
kennis van het recht maar ook over een voorbeeldige beroepsernst 
moesten beschikken wilden zij hun an1bt naar behoren uitoefenen. 
En dit was niet altijd het geval 1 De billijke rechtsbedeling 
kwam dan soms ook in het gedrang. Gezien de schepenen-juridisch 
(148) NAUWELAERS, Htstoire des avocats, dl. I, blz. 165 : "Pour 
ces juridictions inférieures, il y avait, sans doute, l'ex-
pédient des avocats aviseurs, ces juristes ou soi-disant tels: 
qui leur dictaient leurs sentences. Mais le remède était sou-
vent pire que mal ···"· 
(149) (VERLOOIJ), Observat:J:.ons sur les Tribunaux à ériger dans la 
Campine ; A.ReAe, f"~11u1üssie van de Soevere_~_ne Raad van Justi;.... 
tie (februar~~april 1787), nr. 12, fol. 2or. 
(150) J.F. Vonck gebruikte die term in een schrijven van 23 decem-
._ber 1779, A11R.A.,Gehei~~ Raad, Cartons van het Oostenrijks 
Tijdvak, A 477. 
(151) E. POULLET, ~istoire_q~ dröit pénal dans le duché de_g.rabant, 
blzo 274. 
( 152) DE POTTER, s;eschiedenis vqn_het schependom., blz. 850 
·-·-·. 
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adviseurs niet alleen geraadpleegd werden in burgerlijke aangelegen-
heden, maat ook in strafzaken kon een vergissing van hen dramatisc~ 
gevolgen hebben. Goswin de Fierlant, voorzitter van de Grote Raad 
van Mechelen en alleen reeds daardoor een der belangrijkste figu-
ren uit de rechterlijke hiërarchie op het einde van de Oostenrijk-
se tijd, was niet mild in zijn oordeel over deze eigenaardigheid 
van de rechterlijke organisatie. Hij wees er op dat twee jonge 
licentiaten zonder ervaring, in hun fünctie van raadgevers van een 
plaatselijke rechtbank konden beslissen over leven of dood van een 
beklaagde (153). Zo is het -te begrijpen dat er ook in de 19de en 
20ste eeuwen weinig goeds over de schepenen-juridisch adviseurs 
werd geschreven. A. Gaillard beweerde zonder verdere nuancering 
"Les fonctions d'~chevin jurisconsulte, peu consid~r~es, ne furent 
briguées que par les practiciens les plus médiocres et les plus 
incapables" (154). E. Poullet was op zijn beurt van mening dat het 
ambt meestal uitgeoefend werd door advocaten met een bescheiden 
praktijk (155). 
Men moet zich echter hoeden voor deze al te negatieve en vooral 
al te weinig genuanceerde kritiek die post factum werd geuit. Het 
is immers duidelijk dat ook vooraanstaande advocaten met een groot 
kliëntele als L.J.J. de Swert (156) en A.J. Strens (157) het ambt 
van schepen-juridisch adviseur uitoefenden. Tevens· kan men vast-
stellen dat dit ambt wel de achting van velen wegdroeg. 
(153) BOSCH, Le ju~~~~nt de_Q2.ë,_~in de F~<2.Flan!, blzo 53. 
(154) GAILLARD, ~ ~' dl. III, blz. 133. 
(155) E. POULLET, O"_s., · blzoe 275. 
( 156) (VERLOOIJ), ,9bservations suE._kê.."3.Fibunaux à ériger dans l.ê;_ 
CampiE_Ei ; A.R"'A., ~~sie va.n__9-e Soeverei_E!e Raad val!" Just_~~­
j:ie (f~12.f:llari-a2ril 'l.7_s_:o, nr. 12, fol. 21\78 
(157) NAUWELAERS, Histoire de~'.) avocats, dl. II, blz" 280. 
1-. 
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Het is geweten dat secretarissen en griffiers van steden en 
dorpen voor hun schepenen op hardnekkige wijze het recht verdedig-
den om zelf juridische adviseurs te kunnen aanstellen (158). Dat 
die verdediging vaak ingegeven werd door redenen die niets te maken 
hadden met een billijke rechtsbedelings~at buiten kijf. Maar ze 
zal er toch toe bijgedragen hebben om het bovengenoemde ambt een 
zeker prestige bij te brengen. Nog meer is dit voorzeker het geval 
geweest door het optreden van de Staten van Brabant die zich even-
eens uitspraken voor het behoud van de juridische adviseurs in de 
rechtbanken van plaatselijk betekenis (159). Het is dan ook be-
grijpelijk dat advocaten de bedrijvigheid van schepen~juridisch 
raadgever vermeldden wanneer zij bij een of andere gelegenheid 
de belangrijkheid van eigen activiteiten of die van een collega 
wilden beklemtonen. Verlooij sprak in een rapport, dat hij waar-
schijnlijk voor kanselier J. de Crumpipen opstelde, over "••• 
quelques places d'echevin lettré que j'y occupe" (160). Wanneer 
J.F. Vonck op 23 december 1779 postuleerde voor een ambt van 
assessor te Brussel stelde hij zichzelf o.m. voor als "Echevin 
jurisperite de plusieurs villages" (161). J.J. Clement, die bij 
gelegenheid van de rechterlijke hervorming van Jozef II in 1787 
eveneens naar de functie van rechter dong, deelde toen mede dat hij 
schepen-juridisch adviseur was bij meer dan zeventig gerechten (16~ 
Men zou zo nog talrijke voorbeelden kunnen vermelden. 
(158) NAUWELAERS, O.c •. , dl. I, blz. 387. 
(159) GAILLARD, ~e_fonsei~e Brabant, dl. III, blz. 134. 
( 160) ( VERLOOIJ), .o~"'servaj:lOns sur les Tribun~_ll,?C à ériqer dans la 
fampine_; A.R.A., f..2.rnmissi_e:.. va.n de Soevere.,ine Ra,.ê_d v2n \.,.Tusti-
tie ( f ebrua ... ri-april 1782) , nr. 12, fol. 2or. 
( 161) A.R.A., Q~heime Ra~~-C~rtons van het Oostenrijkse Tijdvak, 
A 477. 
(162) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dlo II, blz. 242. 
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Hierbij mag overigens niet over het_-hoofd gezien worden dat de 
kanselier van Brabant tot het eind va"n het Oud Regime zelf advoca-
ten bleef aanstellen om de plaatselijke gerechten-ter zijde te 
staan en voor hen, zoals men zegde, een advies pro jud-ice uit te 
brengen (163). Bij nader onderzoek blijkt dat hij voor die op.;. 
dracht bij voorkeur een beroep deed op een beperkt aantal advo-
caten die gewoonlijk enkele malen na elkaar opgeroepen-werden. 
Vanaf 1775, jaar waarin Verlooij de eed als advocaat aan de Raad 
van Brabant aflegde, geldt dit o.m. voor A.J. Strens, " très 
capable" (164) raadsheer in de Raad van Brabant vanaf 1779 (165) 
en advocaat-fiscaal bij hetzelfde hof vanaf 1793 (166). Het geldt 
insgelijks voor C.L. D'Outrepont, een der merkwaardigste figuren 
der toenmalige Brusselse Balie, voor o. J. Duchesne die raadsheer 
werd in de Raad van Brabant in 1788 en in de Grote Raad in 1789 ( 
167) alsook voor andere belangrijke juristen. Gezie~ het gehalte 
van hen die voor het uitbrengen van adviezen pro judice werden 
aangeduid kunnen wij G. Du Roy de Blicquy best volgen waar hij 
schreef dat dergelijke opdracht zelden of nooit door de begunstig-
de geweigerd werd " ••• car, en présence de la rénumération qui y 
était attachée, ils constituaient pour lui un privilège précieux 
autant qu 'honorable!' ( 168). Het is bijgevolg kenmerkend voor 
Verlooijs faam en bekwaamheid_ dat ook hij door de kanselier voor 
( 163) 
( 164) 
( 165) 
(166) 
( 16 7) 
( 168) 
Men vindt de namen van die advocaten terug in het .Registe..E, 
van de denominatien_ van advoç.aeten pro judice, begiEnende 
10. octobris 1769 .... Sub D. Cancella.rio De Crumpipen ; A.R.A", 
.!52-nselarij ~an Bra~ nr. 83. 
NAUWELAEF\S, ~€ .d.e;s av2_cats, dl. II, blz. 280. 
GAILLARD, f!__e Co~il <?e Brabanh dl. III, blz. 373. 
GAILLARD, .2..:..s.•, dl. III, blz. 378. 
GAILLARD ~ 0 .:..f'.-!, dl. III, b1z. 3 73. 
DU ROY DE BLICQUY, ~ecqerches historiguE?Jl, kol. 1590. 
~ -: 
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het geven van adviezen pro judice werd aangewezen. Zijn naam is in 
het nRegister van de denomatien" voor het eerst vermeld tussen 
diegenen op wie in 1783 een beroep werd gedaan. Het jaartal heeft 
wellicht een zekere betekenis. Enkele maanden voordien, in 1781, 
was de "Codex Brabanticus" verschenen, iets wat er zeker toe bij-
gedragen heeft om het prestige van Verlooij te vergroten. 
Wanneer men het bovengenoemde register openslaat op het jaar 
1783, vindt men er zeven zaken pro judice in opgetekend. Bij Y.ier 
ervan was Verlooij betrokken. Op 15 februari werd hij vermeld als 
adviseur bij de rechtbank van Libertange, samen met zijn collega 
Aerts (169)o Nog dezelfde maand, op 27 februari, werd hij aangeduid 
als raadsman bij het gerecht te Hannut, functie die ook advocaat 
Merckx(170) kreeg toegewezenc Op 30 mei werd hij zowel als H.J. 
Pantecras (171) aangesteld voor een advies pro judice aan de recht-
bank van Attenhoven. Naar het einde van het jaar, op 28 november, 
werd hij toegevoegd aan het gerecht van Zétrud-Lumay, samen met 
P.J. Melin (172). 
Verlooij was ten andere de laatste advocaat die een belangrijk 
aandeel had in die adviezen pro judice. Het "Register van de deno-
minatien" vermeldt voor 1784 geen enkele zaak. In 1785 waren er 
(169) M.G. Aerts of P.J. Aerts of J.F. Aerts ? 
(170) J. B.J. Merckx of zijn zoon L.F.J.G. Merckx die in 1788 raads· 
heer in de Raad van Brabant werd ; cfr. GAILLARD, Le Conseil 
de Brabant, dl. III 7 blz. 374. 
(171) H.J. Pantecras was merkelijk ouder dan Verlooij. Hij legde 
de eed als advocaat bij de Raad van Brabant af op 22 juni 
1740 ; cfr. NAUWELAERS, Iilstoire des avq_s::..,qll, dl. II, blz"2321 
(172) P.J. Melin, doctor in de rechten van de universiteit te 
Bologna, werd raadsheer in de Raad van Brabant in 1793 ; cfr. 
NAUWELAERS, 2.:..s.:.., dl"II, blzc- 2560 
echter twee, waarvan weer één aan Verlooij toekwam. Zijn aanwij-
zing, daterende van 6 juni, hield nog eens verband met een proces 
dat voor de schepenbank van Attenhoven aanhangig was gemaakt. Als 
tweede fungeerde advocaat Clement (173). Het was de laatste aan-
stelling pro judice van Verlooij, maar ook een der allerlaatste 
die men in het register vermeld vindt. Voor de jaren 1786, 1787, 
1789, 1790 werden er geen opdrachten pro judice meer opgetekend. 
Aangezien na 1792 het register niet meer bijgehouden werd, bleven 
er dus nog over : de jaren 1788 (één zaak), 1791 (drie zaken), 
1792 (één zaak)" 
Ondertussen verloor kanselier Jo de Crumpipen Verlooij toch 
niet uit het oog. Op 17 juni 1788 belastte hij hem ter vervanging 
van een secretaris met een opdracht bij de rechtbank van Neerwaver~ 
"Cejourd'hui dix sept juin 1788 a Messire Joseph De Crumpipen • • • 
denomrné l'avocat Verloy en la place du Secretaire Dendou pour 
aviser en cause ventillante pardevant La Cour de Basse Wavre ••• " 
(174). Vooral de datum waarop die opdracht werd gegeven roept be-
paalde vragen op. In hoeverre is hij relevant voor het standpunt 
dat Verlooij ingenomen had ten aanzien van de gebeurtenissen die 
zich toen in de '·Oostenrijkse Nederlanden voordeden ? Die gebeurte-
nissen waren immers van omwentelend belang voor de politieke 
evolutie van onze gewesten in het algemeen en voor Verlooij in het 
bijzonder. Ongeveer ~án jaar voordien, in april-mei 1787, was het 
Oostenrijks regime aan het wankelen gebracht door de heftigste 
volksbeweging die het in de Nederlanden had meegemaakt. En bijna f 
(173) J.J. Clement of J.J.N. Cl~mente 
(174) AoR.A., Raad va.n Brabant, Rê.19:L~§J:en., nr. 47. 
,_ ,__ ... 
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dag aan dag, ~~n jaar later, op 18 juni 1789, besloot ditzelfde 
regime tot de opheffing van de Staten van Brabant en de schorsing 
van de Blijde Inkomst. De Brabantse Omwenteling stond voor de deur. 
Betekende de opdracht die Verlooij door Je de Crumpipen in 17g9 
toegewezen kreeg dan misschien dat hij in dit jaar nog volledig 
langs de zijde van de Oostenrijkse bewindvoerders stond ? Niet 
noodzakelijk. Het kan ook best dat deze laatsten niet volledig 
over hem ingelicht waren. Of nog, dat hij in deze aangelegenheid 
heeft kunnen rekenen op de persoonlijke sympathie van de kanselier 
aan wie hij jaren voordien zijn codex had opgedragen. Hoe het ook 
zij, om zich een oordeel te vormen over Verlooijs positie in 1788 
moet men er alvast rekening mee houden dat .~ij ook in dat jaar_ zijn 
"Verhandeling op d'Onacht der moederlijke Tael in de Nederlanden" 
publiceerde. In verband met die verhandeling werd erop gewezen 
dat ze moet beoordeeld worden in het licht van de revolte (175) en 
dat zij waarschijnlijk geconcipieerd werd in 1787 (176)o Zij ver-
toonde inderdaad meer dan ~~n teken van opstandigheid. 
Kandidaat voor het rechtersambt. 
De beroering die onze gewesten in dit laatste jaar aan de rand 
van de revolutie bracht vond haar oorsprong in de talrijke hérvor-
mingen die Jozef II wilde doorvoeren. Een daarvan heeft Verlooij 
voorzeker sterk geïnteresseerd. Wij bedoelen de vernieuwing van de 
rechterlijke organisatie die tot gevolg had dat verschillende 
( 175) VANDEN BERGHE, ~ e~_;·st"~.f..!_~!!l,~Eil~!f.t~~' blz. 171. 
(176) SMEYERS, V~aams taal- en volksbe~ustzijn, blz. 340. 
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vacatures voor het ambt van rechter werden bekendgemaakt. Een der 
eerste stappen in de richting van die vernieuwing was de afkondi-
ging op 3 november 1786 van een "Reglement over de civile rechts-
pleginge voor de Oostenrijcksche Nederlanden'' (177). In de ver-
ordening die samen met dit reglement werd uitgevaardigd stond ver-
meld dat vanaf 1 mei 1787 de nieuwe voorschriften van toepassing 
zouden zijn. Enk~le weken later, op 1 januari 1787, ondertekende 
Jozef II dan de verordening waarbij werd overgegaan tot de ver-
nieuwing van het gerechtelijk apparaat in de Nederlanden (178). De 
justitieraden werden afgeschaft (arta 3). In Brussel werd een 
Soevereine Raad van Justitie opgericht (art. 4), terwijl eveneens 
in Brussel en in Luxemburg Hoven van Beroep werden gevestigd (art. 
6). Tevens werd besloten tot de oprichting van Rechtbanken van 
Eerste Aanleg (art. 8). Alle bestaande rechterlijke instanties 
in de Nederlanden, uitgezönderd die met militair karakter, werden 
afgeschaft (art. 9). De rechterlijke organisatie, zoals ze in de 
loop van vele eeuwen was gegroeid werd volledig afgebroken om 
vervolgens in een nieuwe vorm te worden heropgebouwd. H. Pirenne 
beoordeelde de hervorming als een staatsgreep (179). Zij werd 
verder uitgewerkt in een verordening die op 3 april 1787 in Brussel 
werd uitgevaardigd (180) en waarin niet alleen de nieuwe maatrege-
len verder in bijzonderheden werden omschreven, maar tevens, bij 
wijze van inleiding, de gebreken van het oude stelsel aan de kaak 
werden gesteld. 
( 177) 
(178) 
( 179) 
(180) 
VERHAEGEN, Recueil <,l~r~_9.E2gnna_ES:es des Pqys-Bas A12,t,rictiie.!!§., 
reeks 3, dl. XII blz. 552-583. Hetzelfde reglement werd in 
boekvorm uitgegeven door G. Pauwels, "drucker van syne majes-
teyt, op de groote Merckt". Tot Brussel, M.D.CCLXXXVI. 
VERHAEGEN, B§~}J.eil ~s ord2nnances des PaY..§_-Bas Autrichiens, 
reeks 3, dl. XIII, blz. 3-4m 
PIRENNE, Ge ... ês.~bJeg~nis_ VfilL .. .êg1.9l.Q, dl 0 III, blz. 214. 
VERHAEGEN, Recueil des ordonnances q~s Pa:;{s-B_as /\utrichien9_1 
reeks 3, dl. XIII, blz. 34~45. 
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Het kon moeilijk anders of heel het gebeuren moest de aandacht 
van Verlooij.opwekken. Zoals uit de inleiding op de "Codex Brabanti-
cus" blijkt was hij niet blind voor de gebreken van het~enmalige 
gerecht (181). Later zou hij trouwens op die aangelegenheid in zijn 
"Verhandeling op d'Onacht" terugkomen (182}. Waarom zou hij dan pu 
niet geinteresseerd geweest zijn als er mogelijkheid bestond dat 
de hervormingen bepaalde gebreken konden verhelpen ? Maar er was 
meer ! Door het oprichten van de nieuwe rechtbanken en het daarmee 
gepaard gaande open verklaren van rechterlijke ambten werd een van 
zijn oude dromen nieuw leven ingeblazen ; een van zijn oude dromen 
die trouwens vele advocaten koesterden. Het rechterschap was immers 
voor de grote meerderheid van hen een begeerde functie ! Velen 
oefenden hun ambt slechts uit in het vooruitzicht van een ambt 
in de magistratuur (183)o Het bracht mee dat zij de balie beschouw-
den als een soort seminarie dat hen naar die top·moest brengen (18©q 
De opvatting dat de advocatuur een voorbereiding was 1 tot een of 
ander hoger ambt, was zo sterk verspreid dat ze praktisch algemeen 
aanvaard werd. Zelfs ·een J.-J. RQusseau vond dit vanzelfsprekend 
(185}. Het is geenszins verwonderlijk dat Verlooij er niet anders 
over dacht en de geboden kans hem aantrekkelijk toescheen. 
(181} VERLOO, Coj.ex Brab~~' blze V : "Aegritudinem quamdam 
etiam nos in praecipua juris nostri parte nempè diplomatica, 
persenseramus". 
( 182} ( VERLOOIJ), VerhankUJ'.25l op d 'Onacht, blzo 2 : "wat gebrek 
van netheyd en welsprekendheyd, voornamentlyk hier by ons, 
in de rechtshoven en op den preekstoel !". 
(183) NAUWEL.l'"l.ERS, Hist ... 9J-r.§ .. _si_es a~ocats, dl. I, blz. 413. 
(184) GAILLARD, ~ Consetl d~ Brapant, dl. III, blz" 147. 
( 185) ROUSSEAU~ C~§..;.l_dérë!~ns sur _l.§ __ "9.21lVe[:,...1:l_emf?rit de Pol.™e In 
f>eJ:!Y,f'eS C..Ql!JJ2lètes, dl o III, blz. 1001 : u Son emploi doi t être 
comme il étoit à Rome et comme il est encore à Genève, le 
premier pas pour arriver aux magistratures •• "". 
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Reeds in het begin van zijn loopbaan had hij zijn kandidatuur 
gesteld wanneer er bij de diensten van de Provoost-Generaal en de 
Drossaard van Brabant drie plaatsen van assessor vacant werden ver-
klaard. In tegenstelling met de meeste andere kandidaten, die bij 
die gelegenheid hun sollicitatie richtten aan het adres van de 
keizerin, wendde hij zich toen tot de kanselier ende raadsheren 
van de Raad van Brabant (186). Stond hij reeds in relatie met J. 
de Crumpipen, of was het louter toevallig ? Het schrijven geeft 
hierop geen antwoord. Niet gedateerd als het is, werd het zo goed 
als zeker opgesteld einde 1779, toen ook de overige vijfendertig 
kandidaten hun aanvraag indienden. Wat in Verlooijs brief opvalt 
is dat hij zich beperkte tot ~~n lange volzin, om het verzoek 
te f.ormuleren. In sollicitatiebrieven van andere kandidaten werd 
daarentegen af en toe een beknopt curriculum vitae opgenomen. Zo 
.schreef J.F. Vonck op 23 december 1779 o.m. :''Et comme le Remon-
trant, qui a été troisième de la première Ligne dans la promotion 
des Arts à Louvain, ou il a fait ses licenses l'année 1769, a de-
puis en qualité d'Avocat audit Conseil traité quantité d'affaires 
tànt au Civil qu'au Criminel ••• ose se flátter d'avoir acqui les 
connaissances ···" (187). Maar ook deze verantwoording heeft 
Vonck toen niet gebaat. Op voorstel van de Geheime Raad, werden 
door G.A. von Starhemberg, in een akte van 22 maart 1781, de va-
cante betrekkingen toegewezen aan L~J.J •. de Swert, E.P. Orts en 
Ph.J.-B. O•Kelly (188). Het waren allen advocaten die de eed tien 
of meer jaar eerder dan Verlooij hadden afgelegd. 
(186) A.R.A., Geheime RSl .• a,d, Cartons van het Oostenrijks Tijdvak, 
--~~-"--A 477. 
( 187) A.R.A., Q_eheime_Il_~d, Cart2D.s van het Oostenrijks Tijdva:tc, 
A 477. 
( 188) A ... R.A., Geheime Raad 2 Cartons van het Oostenrijks Tijdvak, 
........ .r: --
A 4 7 7. 
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Deze laatste liet zich echter niet ontmoedigen en stelde 
zich in 17è7,toen Jozef II tot een rechterlijke hervorming be-
sloot, opnieuw kandidaat. Men vindt van die kandidatuur een aan-
wijzing in een ongedateerd schrijven dat hij richtte aan kanselier 
J. de Crumpipen (189), waarin hij zichzelf betitelde als "l'avocat 
Verlooij, qui á déjà si souvent eprouvé les effets de la bien-
faisance de Monsieur le Chancelier". Uit de aanhef van de brief 
kan worden afgeleid dat hij werd opgesteld na de afkondiging van 
het ''Reglement over de civile rechtspleginge" en de bekendmaking 
van de oprichting der nieuwe rechtbanken. Verlooij, die voor het 
overige zijn kandidatuur niet verder motiveerde, solliciteerde 
voor "une place de juge, ou de telle autre dont il le jugera 
capable de remplir les devoirs". Hij sloot bijgevolg geen enkele 
van de te begeven betrekkingen bij voorbaat uit. 
Omstreeks dezelfde tijd, op 27 februari 1787, zond hij de 
kanselier een rapport over de voorgenomen hervorming van de 
rechterlijke structuur in de Kempen : "Observations sur les 
Tribunaux à ériger dans la Campine et aux environstt (190). In een 
begeleidend schrijven (191) deelde hij mee dat hij had besloten 
tot het opstellen van dit rapport na een kort gesprek met de 
kanselier en verder dat hij aan de tekst geen enkele publiciteit 
(189) A.R.A., Commissie van de Soevereine Raad van Justitie ( 
f§..f2..ruari-;.april 1787)-t. nr. 16, .Plaatsaaf!Yrag__en voor de be-
trekkin9en van ;-e5_hter of voor eenw pnder~e~gh~kt ambt aa.n een 
niet nader_9mschreven·rech-Cba.nk 1 fol. 16 " ( 190) A.R.A., _Commissie van de ~Elv~reine Raad van Justitie ( 
febr':l§!ri-a__Qril_..lI§ll, nr. ~2, Briefwisseling van de commissie 
}],~t_part~..fUliere~, fol. 20r-24V. 
(191) A.R.A., Com~1üss}._§:__y~S:,n deh~~~e.,reiil_P~Raad van Justitie ( 
februari-april .17f-37), nr. 12, ,Brief_wisselinq van de commissie 
met Qê-._-E.,ticulj.ere!l, fol. 1sr. 
1--
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zou geven ''•e• hormis, qu'aiant dQ parler hier au seigneur Chef-
et-President de Votre Conseil, qui continue de m'honorer de ses 
egards favorables, je_les lui ai donn~ à lire''· 
Zoals hij zelf schreef, reageerde hij meer in het bijzonder op 
het nieuws dat er rechtbanken zouden opgericht worden in Lier, in 
Diest en in Turnhout alsmede in Geel of in Herentals. 
Hoewel hij hierbij van het standpunt uitging dat hij noch meer 
kennis noch meer voorzichtigheid bezat, ''que les personnes respec-
tables, qui ont peut être embauché plutot que projetté ces tribu-
naux", meende hij er toch zijn mening te mogen over uitbrengen en 
dit, zoals hij aanstipte, om verschillende redenen. Hij was immers 
opgegroeid in die streek en had de plaatselijke rechtstoestand 
leren kennen in de griffie van zijn vader. Ook had hij, gedurende 
de twaalf jaar dat hij. in Brussel advocaat was, contact onder-
houden met de rechtswereld in die gewesten via een aantal zaken · 
die hij te behartigen kreeg. Bovendien was hij schepen-juridisch 
adviseur in enkele gemeenten van zijn geboortestreek en sprak 
hij met sommige van zijn collega's nog regelmatig over de levens-
omstandigheden die men er kende. 
Volgens hem bestond er waarschijnlijk geen enkel gewest waar 
zich zo weinig processen voordedena1.s in de Kempen. Dit hield ver-
band met de volksaard van de bewoners en tevens ook met het feit 
dat zij haast allen eigenaar waren en niét graag het risico liepen 
verliezen te lijden. Hij had dit allemaal zelf ervaren en het was 
verder ook af te leiden uit allerlei andere gegevens. Zo kon o.m~ 
1 
1 ~ 
1 
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iedereen vaststellen dat L.J "J. de Swert, die schepen-juridisch 
adviseur was van minstens zestig dorpen in die streek hieraan nog 
niet het derde van de tijd besteedde die hij nodig had om zijn 
gehele rechtspraktijk te behartigen. 
Daaruit leidde Verlooij af dat de geplande rechtbanken een al 
te klein aantal processen zouden te verwerken krijgen, met alle 
financiäle gevolgen van dien. Het gevaai bestond dat op die wijze 
de rechters niet voldoende vergoed zouden worden wat fout zou zijn, 
gezien het ging om een ambt "qui ne doit etre conferé qu'au merite 
et à une longue experience ••• , qu'on n•acquiert qu•à un age avancé, 
et, dont on ne pourra pas jouir longtempsn. Het kwam er in tegen-
deel op aan de rechters goed te betalen want anders zouden de 
advocaten die geroepen waren om naar de vacante betrekkingen te 
dingen maar die meestal over voldoende inkomsten beschikten, slechts 
weinig voelen voor een kandidatuur. Op die wijze bestond de moge-
lijkheid.dat men zou te maken krijgen met "des bons avocats et des 
rnauvais juges, que les anes jugeront les renards, et que pour 
l'avenir le paijs sera tres-mal gouvern~" en zo iets mocht natuur-
\ 
lijk niet geschieden. Men moest er dus vooral voor waken dat de 
advocaten niet meer verdienderi dan de rechters. Want, als dit niet 
vermeden werd, zou men de onwetendheid in de rechtbanken introdu-
eer en. 
Om al die redenen was hij dus van oordeel dat er in Lier, in 
Diest en in Turnhout geen rechtbanken moesten opgericht worden. 
De bewoners van Lier en Diest beschikten trouwens over voldoende 
verkeerswegen om zich naar elders te verplaatsen, als zij bij uit-
·1--·· 
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zondering toch in een proces betrokken werden. Wel was hij voor-
stander van de oprichting van een rechtbank in het centrum van de 
Kempen en hij meende dat de Kempenaars met die oplossing zeer 
tevreden zouden zijn : "Si maintenant ils avoient leur Tribunal 
à Herentals ou à Geel, ils auroient gagn~ au moins la moiti~ de 
leurs marches et seroient très-contens". 
Voor h~t overige had hij nog een meer algemene opmerking te 
formuleren. Zij hield verband met de wijze waarop de nieuwe rechters 
zouden worden aangesteld. Verlooij vond het minder goed dat zij 
zouden verkozen worden door de gemeente waar zij hun functie 
moesten uitoefenen :"c'est obliger les candidats à une popularité 
plus basse que l'etat d'avocat et de juge ne permette, c'est donner 
l'occasion de voir preferer toujours ceux qui frequentent les 
cabarets, ••• c'est mettre dans les mains de ceux quine sont pas 
capables de juger, la distribution des primes decernés au merite et 
au savoir". Wist hij op het ogenblik dat hij die woorden schreef 
dat het voorstel om de nieuwe rechters door de vertegenwoordigers 
van de plaatselijk bevolking te laten verkiezen, enkele weken voor-
dien, op 18 december 1786 verdedigd was geworden door een werkgroep 
waarvan J. de Crumpipen deel uitmaakte ? (192)o Hoe het ook zij, de 
theoretische bezwaren die hij tegen de verkiezingsprocedure in-
bracht zouden voor hem vlug een werkelijke betekenis krijgen. Want 
wanneer hij uiteindelijk niet als rechter zou aange~teld worden 
was het alleen omdat hij niet voldoende op de steun van de Brussel-
se kiesge~echtigden had kunnen rekenen. Maar lopen wij de ge-
beurtenissen niet langer vooruit. 
(192) WARLOMONT, Les idées modernes de Jo~eph I~, blzo 283. 
,_ ,_ 
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Verlooijs rapport aan J. de Crumpipen was logisch doordachte 
Het werd b~ijkbaar geschreven met kennis van zaken en het getuigde 
vooral van eenrealistische aanpak" Men kan zich echter afvragen of 
de redenering, die er aan ten grondslag lag, wel volledig klopte. 
Omdat er zo weinig processen waren in de Kempen moesten er volgens 
Verlooij niet veel rechtbanken opgericht worden. Maar dergelijke 
redenering kan ook omgekeerd worden ! Was het klein aantal proces-
sen niet mede te verklaren doordat er zo weinig rechtbanken waren ? 
Zeker is het dat Verlooij zich in zijn rapport vergiste omtrent 
de aantrekkingskracht die de nieuwe betrekkingen op de advocaten 
zouden uitoefenen. Hij suggereerde immers dat het aantal kandida-
ten mogelijk niet zo bijzonder hoog zou liggen. Welnu, zodra de 
ambten vacant verklaard werden stroomden de sollicitaties toe (193)c 
Anderzijds valt het op dat men, buiten Verlooij, tussen diegenen 
van wie geweten is dat zij meedongen geen eersterangsfiguren van 
de Brabantse Omwenteling aantreft. Van de zijde der behoudsgezin-
den is dit te begrijpen. Over de houding van de Staten van Brabant 
en hun aanhangers kon men immers nauwelijks in twijfel verkeren. 
Reeds op 29. januari, 3 en 10 februari 1787 hadden zij door middel 
van schriftelijke vertogen hun afkeuring voor de hervormingen van 
Jozef II duidelijk laten blijken ; zij beriepen zich hierbij ten 
andere op de Blijde Inkomst (194). Maar ook uit het kamp van de 
progress:isren waren er tussen de kandidaten geen vooraanstaande 
(193) Talrijkesollicitat:Lebrieven bleven bewaarde AeR~A., Commissie 
van de Soe~ereine. !l2:.ad va~1 ~~.J:"ij:ie l,fe}?.E_~~a.9:.=..~rJ~~l 1'7875,nr·:-
2 4, ~li§: sten vo o Ll~],J?.g en van .. .;.E..9.fÈ te~:__ ep. S!ld e r_g!=-.15_S? h i Je t_e 
~1Lbten l~Li de Ra~_yan E_erste_.'!._anl~~.ê.,~o Verder ook 
nog in andere bundels van hetzelfde fonds als : nr. 16,20,21, 
23. . 
(194) WARLOI'-10NT, Les idées .mode.t;:,.I}Q~..§" .0.~_Jq_s_~P..h II, blz o 284" 
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Brusselse advocaten als J.F. Vonck, J.J. Torfs, A.N. Dondelberg, 
C.L. D'Outrepont of J.C. Le Hardy. Hadden zij geen belangstelling 
of stonden zij reeds in de oppositie op een ogenblik dat Verlooij 
nog coöpereerde met het regime en met sommige van zijn belangrijk-
ste vertegenwoordigers als "de grote hervori:nertt (195), J. de Crum-
pipen ? Als men geredelijk kan aannemen dat de progressieven aan-
vankelijk niet zozeer geërgerd waren door de inhoud van de hervor-
mingen dan-~~l door de despotische wijze waarop deze werden doorge-
voerd, is het zeer aannemelijk dat beslissingen als de afsthaffing 
van de Raad van Brabant ook in hun rangen op verontwaardiging 
moeten zijn onthaald. 
Toch is het opvallend dat de hervorming van het rechtswezen in 
de kringen der advocaten aanvankelijk op weinig openlijk verzet 
stuitte. Op 18 februari 1787 werden hun bepaalde formaliteiten 
opgelegd wilden zij hun ambt na 30 april 1787 nog verder blijven 
uitoefenen. Het kwam er---op neer dat zij binnen ~e maand aan de be-
voegde commissaris van de keizer een geschreven nota moesten over-
handigen waarop hun naam en voornamen waren vermeld en waarbij zij 
tevens bekend maakten in welk district zij voortaan hun praktijk 
wilden blijven uitoefenen. Van die laatste verplichting werden 
echter allen die aan een justitieraad verbonden waren ontslagen. 
Er werd voorgeschreven dat die advocaten hun ambt aan alle recht-
banken zouden kunnen uitoefenen op voorwaarde dat zij de commissa-
ris van de keizer schriftelijk zouden op de hoogte brengen van hun 
voornemen om te blijven upatrocineren" zoals voorheen (196)0.Welnu, 
(195) BOSCH, Un R~S?i,et_Q_e Eéf~, blz. 232 •. 
( 196) VERHAEGEN, L~cueil d~~donn,.si21ces ges I?..ays-Bas Au~~' 
reeks 3, dlo XIII, blz. 3, noot 1. 
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het is opvallend hoezeer de advocaten zich haastten om aan de 
vereiste formaliteiten te voldoen. Voor Brussel en Brabant moesten 
de schriftelijke verklaringen opgezonden worden aan het adres van 
E.J.B. de Robiano, raadsheer in de Raad van Brabant en tevens 
commissaris van de keizer. De berichten, die hij van de advocaten 
ontving, beperkten zich over het algemeen tot bondige mededelingen. 
Soms waren zij ook wel eens verhelderend voor de persoonlijkheid 
van-de opstellers. Verlooij schreef in het Frans, op een klein 
velletje papier. Zijn tekst was niet gedateerd en beperkte zich tot 
het hoogst noodzakelijke (197). Voncks verklaring was daarentegen 
wel gedateerd, in het Nederlands geschreven, meer formalistisch 
maar vooral nauwkeuriger opgesteld (198). 
Ondertussen was ook de procedure die moest leiden tot de aan-
stelling van de nieuwe rechters bij de Rechtbanken van Eerste Aan-
leg ingezet. Hier waren er twee fasen voorzien : een examen waaraan 
de kandidaten zich moesten onderwerpen alvorens verkiesbaar te 
kunnen worden gesteld en vervolgens de eigenlijke verkiezing door 
de plaatselijke autoriteiten. Wat het examen betrof voorzag art.444 
(197) A.R"A., ~.1,ssie ~a...i1_1_e SoLevereine Raad van Ju§_"Çitie ( 
feb.Drnri-aJ2.ril 1787.L, nr. 35bis, doe. 239 : "L'Avocat au 
Conseil Souverain de Brabant Jean°-Baptiste-Chrysostome Ver-
looij est d'intention de patrociner comme auparavant't. (Onder-
tekend J.B.C. Verlooij). 
(198) A.R.A., Commissie van de Soevereine Raad van Justit:b.§. C-
~uari-aQr,il 1787), nr" 35 bis, doe. 207 : "Den ondergetee-
kenden advocaet voor den Souverynen Raede van Brabant heeft 
de eere van ingevolge van den derden artikel der waerschou-
winge r~ekende de Avocaeten ende Procureurs, den heere Raed 
Commissaris Van Syne Majesteyt te onderrichten dat hy van 
voornemen is te patrocineren als vooren actum Biussel desen 
15 meert 178 7". (Ondertekend J. F.· Vonck) • 
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van het "Reglement over de civile rechtspleginge'• (3 november 1786) 
dat het slechts mocht afgelegd worden door hen die voordien ge-
slaagd waren in "het voorgeschreven examen, in de universiteyt 
van Loven, ofte in eenige andere van de staeten van onse dominatie 
{199). Art. 445 voegde daaraan toe "··· de aspiranten s~llen 
voerders moeten worden onderworpen aen een strengh examen, over 
de wetten van de provincie, ende over het tegenwoordigh judicieel 
Reglement ••• " (200)~ Over de zin van de verkiezingen, die op het 
examen volgden, verschafte art. 34 van de verordening van 3 april 
1787 post factum enige toelichting (201). Jozef II wilde er mee 
bereiken dat de nieuwe rechters het vertrouwen zouden genieten 
van de plaatselijk instantieso 
Na het afleggen van de vereiste examens behaalden te Brussel 
vijfentwintig kandidaten een votum eligibilitatis of ''act van keus-
baerheyt" (202). Verlooij was bij de geslaagden. Nu moest er over-
gegaan worden tot de verkiezing van diegenen aan wie men uiteinde-
lijk de ambten -twaalf in aantal~ zou toewijzen. Maar de samen-
stelling van het kiescollege, waarin vertegenwoordigers moesten 
zetelen van de stadsmagistraat, de Brede Raad en de negen naties, 
bracht veel moeilijkheden mee. Men kwam niet~t overeenstemming 
daar "deze Goedjonghstigheyd van den Keyser als tegenstrijdig aen 
de Blyde Inkomste en Privilegien van den Lande van Brabant" werd 
(199) ~ement over de civile rechtsp~n_ge, blz. 1470 
(200) .!3_egle1ne~ civile rechb~J2.l.~.SLtPge, blz. 148. 
( 201) VERHAEGEN, .fu2_cueil de...ê._ ordonna.nces des Pays-Bas Autf,á;.chiens, 
reeks 3, dl. XIII, blz. 39. r . 
( 202) A.R.A., §_g_ç}::,~ta.rie van §_:taat en Oorl2_si, nr. 19062 : "Liste 
van degene die hebben bekomen enen act van keusbaerheyt om 
te vervullen de plaetse van Regter in 't coninglyk geregt 
van eerste Instantie tot Brussel". 
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beschouwd (203)a Toen men, na veel moeite, op 10 maart 1787 toch 
een kiescollege, bestaande uit de stadsmagistraat, de leden van 
de Brede Raad en vertegenwoordigers van twee naties (O.L. Vrouw en 
Sto-Niklaas) wist samen te brengen weigerden verscheidene aanwezi-
gen aan de stemverrichtingen deel te nemen (204). Dit nam nochtans 
niet weg dat er op die dag toch gestemd werd. Tussen de namen van de 
--
twaalf rechters die er uit de bus kwamen (205), was die van Verlooij 
niet aan te treffenè Bij de toenmalige notabelen van Brussel bleek 
zijn krediet onvoldoende. 
Het feit dat de verkiezing zoveel bezwaren had doen rijzen en 
ten slotte slechts op onregelmatige wijze kon doorgaan is tekenend 
voor het verzet dat op vele plaatsen tegen de maatregelen van 
Jozef II rees. Het verhinderde evenwel niet dat nog dezelfde dag 
waarop de re~ultaten bekend werden de gevolmachtigde minister, 
L~C.M. Belgiojoso zijn tevredenheid over het gebeuren uitdrukte (206). 
Voor Verlooij was de verkiezing van de rechters te Brussel op 
een mislukking uitgedraaid. ~och bleef hij, zoals andere advocaten 
en procureurs hopen op een functie bij de rechtbanken die werden 
opgericht. Op een elf bladzijden lange lijst van mensen die een 
betrekking beoogden bij de Rechtbánk van Eerste Aanleg te Brussel 
vindt men zijn naam terug .(207). Hij is de enige die zich kandidaat 
(203) GOETVAL, Gesch.iedenis va_n België, dl. III, fol. 56r; H.K.B.B., 
nr. 5232 (15952). 
(204) GOETVAL, O.c., dl. III, fol. S6V; H.K.B.B., nr. 5236 (15952). 
(205) Voor de namen van de twaaLf uitverkorenen, zie NAU"iNELAERS, 
Histoire des avoca:..:!:_ê_, dl. I, blz. 494. 
(206) WAHLOHONT, Les idées rn~ernes de JOSE~Dh II, blz. 285. 
( 20 7) A. R .A. , Commi 2:..:_Sil~ .v.a.n" de .Soever~~j_ ne r~aad van J·us ti tie 
( f ebruari-at?E}-1 1. 78 7), nr" 24, fol. sv. 
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stelde voor .het ambt van "calculateur". Meer bijzonderheden daar-
omtrent gaf hij in een schrijven van 29 april 1787 aan J. ae·crum-
pipen (208): "Les instructions, qui viennent d'être mis au jour 
pour les nouveaux tribunaux, font voir qu'il faudra aux tribunaux 
de premi~re instance un emploi de calculateur ou de contredisant 
en mati~re de reddition des comptes des pupiles et des curat~s" en 
na zijn kandidatuur voor het ambt gesteld te hebben besloot hij met 
de woorden: "Je saurai., je l'assure, apprecier dans ma situation 
presente la grandeur d'un tel bienfait, et y repondre d'une re-
connaissance convenable.''· Schreef hij die woorden omdat het hem 
als advocaat minder goedging ? Niet noodzakelijk wanneer men be-
denkt dat anderen, waartussen ook welstellenden, met dezelfde aan-
drang naar een betrekking bij de nieuvve rechtbanken dongeno Zo 
bov. de edelman J. G. de Chapuy die zich, bij monde van zijn vader, 
majoor in dienst van de keizer, aanbood voor gelijk welke functie 
(209)~ -De ambten, die te begeven waren, werden blijkbaar erg 
begeerd. 
(208) A.R.A., Commissie van de Soevereine Raad van Justitie 
(februari-april 1787), nr. 16, fol~ 17r. 
Prof~ Go van Dievoet maakte er ons attent op dat er, binnen 
het raam van de gerechtelijke hervorming van Jozef II, geen 
functie van calculator was voorzieno Misschien hield Verlooij, 
bij het stellen van zijn kandidatuur voor dit ambt, rekening 
met art. 49 van de verordening van 3 april 1787 waarin werd be-
paald dat de nieuwe Rechtbanken van Eerste Aanleg zouden be-
schikken over ''les attributions et facult~s requises pour 
l'exercice de la juridiction volontaire, soit en mati~re de 
succession testamentaire et ab intestat, soit pour ce qui re-
garde la nomination ou confirmation des tuteurs et curateurs, 
] f • ! • 1 ,- ,- ' • ] 1 • 1 ' t , A -i- d 
. inspec~ion sur es arraires pup1. aires, .-es in ere~s es 
mineurs o •• n; cfr" VERHAEGEN, Rec<-~Ui l des ordonnances d~_ê... Pay_s...=. 
Bas Autrichiens, reeks 3, dl. XIII, blz~ 410 
(209) NAUWELAERS 1 Histoire ~es avocats, dl. I, blz. 497~ 
Prof o G. van Dievoet wees ons nog op de naam van andere 
juristen die zich kandidaat stelden voor een ondergeschikt 
, __ ·. 
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ambt bij de nieuwe rechtbanken en daarbij blijkbaar niet ge-
dreven werden door geldgebrek. Enkele voorbeelden: PeJ. Len-
grand, gedurende 14 jaar advocaat bij de Raad van Brabant;vroeg 
een betrekking als secretaris, actuaris of protocolist; F.Le 
Camusel, advocaat bij de Raad van Brabant, vroeg een plaats van 
protocolist bij de Raad van Beroep of bij de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Brussel; M.J~ De Cock 1 adjunct-raadpensionaris 
van de stad Brussel, pcistuleerde voor de betrekking van secre-
taris vari de Raad van Beroep te Brussel. Cfr. A.R.A., Commissie 
van de Soeverein~;:__ Raad van Justitie (februari-april 1787), nro 
22, fol. 12r en v en nr. 23, fol. 6 en 10. 
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Verlooij werd geen rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel en evenmin calculator. Maar ook de gelukkigen die een 
aanstelling hadden gekregen hebben er niet l~ng kunnen van genieten. 
Het ~erzet tegen de rechterlijke hervorming was immers zo heftig 
dat deze nooit volledig in uitvoering trad. In feite kunnen de 
zeven weken tussen half april en einde mei 1787 gerekend worden 
tot de meest bewogene die onze gewesten ooit hadden meegemaakt 
( 210). De volksbeweging , die toen losJçwam, liet haar invloed 
gelden in alle sociale geledingen zowel als in alle delen van het 
land. Zij was gericht tegen de nieuwe rechtbanken maar ook, en 
zelfs nog meer, tegen andere beslissingen van Jozef II als de op-
richting van een algemeen seminarie (211). De Staten van Brabant 
betoogden dat de hervormingen onverenigbaar waren met de privileges 
·die het hertogdom had ontvangen o~m. omdat er in de Soevereine 
Raad van Justitie en in het Hof van Beroep leden zetelden die geen 
Brabander waren. Onder de indruk van de talrijke ongeregeldheden, 
geraakten Belgiojoso en zijn raadgevers klaarblijkelijk over stuur. 
Van hun kant wensten de gouverneurs-generaal Albert en Marie-
Christine, - revanche te nemen op de gevolmachtigde 
minister die zij niet in het hart droegen (212). Op 7 mei 1787, 
amper zes dagen nadat de nieuwe rechterlijke organisatie in werking 
was getreden, zonden zij een bericht aan de Staten van Brabant 
( 210) LEFEVRE, rfej:. Z12-id.e.32,_C2_nder_J'1aria There&a en Joze.f. _II 1 blz" 99" 
( 211) LEl-;iEVRE, L~. haute_!!lê22.k§.~e beJ_q~, blz~ 957 o 
( 212) LEFEVRE, Het Zuiden onder Ma~~..,!b.~,resi~ en J~z~Ll!, blz.100" 
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waarin te lezen stond dat de hervorming in hun vorstendom opge-
schort werd. Verder werd er beslist dat de Raad van Brabant, de 
magistraten, de overige rechtsinstanties en officieren in het 
hertogdom hun vobrmalige functies zouden blijven uitoefenen (213). 
Op 29 en 30 mei 1787 capituleerde de regering die beducht was voor 
revolutie, over heel de lijn (214). Toch verdween de onrust niet 
volledig uit het land. De waarnemende goeverneur, graaf de Murray, 
zag zich op 21 september 1787 nog genoodzaakt om in een plechtige 
verklaring aan de Staten der Belgische Provinciën de verzekering 
te geven van het behoud van hun fundamentele wetten en vrijheden 
(215). Daarmee werd de hervorming, waarvan zoveel verwacht werd, 
voorgoed onmogelijk. 
Ten aanzien van de golf van verzet die de maatregelen van 
Jozef II in de Oostenrijkse Nederlanden uitlokten, kan het wel 
verwonderlijk lijken dat Verlooij -later voorman in de Brabantse 
Omwenteling-bereid gevonden werd om zijn kandidatuur te stellen 
voor een van de nieuwe rechtersambten die bij die gelegenheid 
vacant verklaard werden. Opvallend is het bovendien dat hij daar-
bij zeer duidelijk de steun van J. de CrumpiRen zocht (216). Liet 
hij zich in die zaak leiden door zijn betrachtiging om magistraat 
te worden of ging achter zijn optreden een politieke stellingname 
schuil ? Was hij m6a.w. de gerechtelijke hervorming gunstig gezind? 
(213) VERHAEGEN, Recueil des ordon~es de~ P~3~Bas A~ricpien~, 
reeks 3, dlo XIII, blzm 74-75. Op dezelfde dag werd de 
rechterlijke hervorming bij decreet eveneens in Henegouwen 
opgeschort. Cfr. ibidem. 
(214) LEFEVRE, .2.:.E.:., blz. 100. 
(215) VERHAEGEN, ~s_", reeks 3, dL, XIII, blz" 114-115" 
(216) LEF'EVRE, ~haute maqistrature bel3e, blz. 959 wees erop dat 
de kanselier, na het mislukkeq van de gerechtelijke hervor-
mingsplanne~1, zee.r~opulair geworden was. Wanneer hij zich 
naar de vergadering van ~e Staten begaf werd hij er op gejouw 
onthaald" 
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Wellicht mag men de beide mogelijkheden als waarschijnlijke 
motivering~n voor zijn optreden in overweging nemen. Dergelijke 
houding moet trouwens helemaal niet ongewoon geschenen hebben in 
het toenmalige milieu van de Brusselse baliee Want als het waar is 
dat dit milieu doorgaans conservatieve opvattingen huldigde, dat 
de enkele verlichtingsgezinde juridische geschriften, die in de 
Oostenrijkse Nederlanden~t stand kwamen, bijna alle het werk 
waren van ambtenaren verbonden aan het centrale bestuursapparaat 
(217), dan stonden anderzijds weinig advocaten en magistraten 
principieel vijandig tegenover het denkbeeld van een rechterlijke 
hervorming. Het was immers voor de meesten duidelijk dat er ter 
zake heel wat verbeteringen mogelijk waren. Zo is het dan ook te 
verklaren dat het in ruimere gerechtelijke kringen een zekere 
tijd vergde alvorens men er in 1787 scherp gj_ng reageren tegen 
Jozef II en zijn medewerkers in Brussel. Zoals gezegd toonde men 
zich aanvankelijk niet zozeer verbitterd over de hervormingen 
zelf dan wel over het feit dat hierbij de fundamentale vrijheden 
met de voeten werden getreden (218). 
( 217) BECCARIA, Qy_er misd<&en en str,8:.ffen, blz. 206. 
( 218) Over de advocaten schreef WIENER, 1'~1illf"i~n.n"Sl...R.1.ê:.iSl9.if~--·en 
12.t:.ê.QtJ:.ut, blz. 38 : tvSi la plupart avaient applaudi aux inno-
vations du souverain, tous, d~fenseurs du droit, se lev~rent 
dès que le droit fut menacé, dès que le pacte constitutionnel 
fut d~chiré 7 d~s que· Joseph II, pour donner aux Belges des 
libertés nouvelles, fit marcher ses soldats sur leurs libertÉs 
séculaires''.Verlooij en vele andere advocaten stonden niet 
alleen wat die evolutie in de geesten betreft. Over de mis-
1 ukking der hervormingen leest men bij VERHAEGEN, La Belgi9.,~ 
sous la domina t.t.<;?_ll..f.;-:,ançaise, dl. II, blz... 121: "Si ce prince 
pnilosop"îie n' avai t point- confondu des modifications désira-
bles avec un bouleversement destiné à servir l'absolutisme,il 
eut sarBdoute réussi, ••• 'IDok Verlooij heeft het zo aangevoeld. 
Een echo daarvan vindt men terug in zij~1 pamflet, h.~~- intri-
9~~~ê..J.. blz. 6= 7: "Mais depuis que les a~rnees qes Ef:at:s sont ae-
venues de trou2es reglees uniquement a la d1spos1t1on du Sou-
verain; toute Joieuse Entrée, teute Inauguration, tout pacte 
cons~tutionel ne fut plus que simple chimere. Ce Serment, les 
cérémonies les plus augustes ne furent de ce mome~t fatal que 
des moiens imposans pour tromper le peuple plus aisement comrre 
nous en avons 1 'expérience.". 
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Steeds meer betrokken bij het politieke gebeuren. 
Uit bepaalde gegevens is trouwens af te leiden dat Verlooij 
reeds in 1787 bij de politieke moeilijkheden betrokken was, even-
als Vonck. Volgens een tijdgenoot getuige, N. Goetval, verdedigde 
deze laatste in juni 1787 de belangen van uae geheele belgische 
natie" en kende hij reeds een zekere rivaliteit met H. van der 
Noot, de "voorspraeker van de Goede Mannen va.n de Negen Natien" 
(219}. Wat Verlooij betreft, zijn naam vindt men vermeld in een 
spotschrift, "Description de la Cavalcade", dat op 15 juni 1787 
het licht zag en waarin het verloop werd besproken van een denkbeel-
dige optocht die zogezegd een maand later zou plaatsgrijpen en 
waarin vooraanstaande figuren van de administratieve en de rechter-
lijke wereld van Brabant, opstapten. De auteur van dit stuk deelde 
aan Verlooij de rol toe om, samen met andere advocaten die gepostu-
leerd hadden naar het ambt van rechter bij de nieuwe rechtbanken, 
aan de optocht deel te nemen. Hij gaf hem daarbij een bord in de 
hand waarop te lezen stond,: "Gladius Patriae me devorabit" (220). 
Men kan gewagen van woorden met een providenti~le betekenis . . . 
Volgens een latere. getuigenis van Verlooij waren de gebeurtenis-
sen van 1787 eerder aan het toeval te wijten (221). Toch ging zijn 
optreden hoe langer hoe minder toevallig lijken. Zoals ook andere 
( 219) GOETVAL, Ge?chièdenis van Belg~-' dl. III, fol. 243V; H. K. B. 
B. , nr. 5 2 3 2 ( 15 9 5 2) • 
(220) Descriotio~ la Ç,ê:,,va.lcade, blz" 8. Van het pamflet bestaan 
verschillende uitgaven waarvan de tekst overeenstemt, maar de 
paginering niet. 
( 221) (VERLOOIJ), !:;_es _?-Jttheur~ secrets· de la révolution 12@sent§_, 
blz. 1. 
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vertegenwoordigers van de progressieve vleugel, begon hij zich 
vlug radicaler tegenover de Oostenrijkse machthebbers op te 
stellen. Volgens een onderzoek dat geleid werd door H. de Leenheer, 
substituut procureur-generaal bij de Raad van Brabant, was hij op 
9 maart 1788 aanwezig in het drankhuis "L'Espagnol" toen daar open-
lijk aan kritiek op het regime gedaan werd (222). Ook schreef 
Vonck dat hijzelf op het einde van dit jaar met hem ruggespraak 
hield (223) •. De advocaat die eens de bescherming van J. de Crumpi-
pen had gezocht, koos dus reeds maanden vbbr het uitbreken van de 
Brabantse Omwenteling de zijde van het verzet. Of verbittering om 
de mislukking van zijn kandidatuur voor het rechterschap in die 
aangelegenheid een rol heeft gespeéld is de vraag. Als dit het gev~ 
. was, dan mag men toch veronderstellen dat ook andere elementen, van 
meer fundamentele aard, Verlooij geinspireerd hebben bij zijn 
stellingname. Zoals andere confraters die in meerderheid gunstig 
gezind waren geweest tegeriover het Oostenrijks regime, voelde hij 
rond dit tijdstip immers een snel toènemende afkeer voor het 
despotisme van Jozef II, despotisme dat toch scherper dan ooit 
tot uiting kwam. De democratische en nationalistische opvattingen 
die hem in ".1.788, bij het opstellen van de "Verhandeling op d'Onacht1· 
inspireerden, zouden voortaan zijn optreden meer en meer motivereno 
De radicale ontwikkelingen die het politieke gebeuren kenmerkten 
raakten hem in zijn persoon en zijn denken. Zijn democratische 
gezindheid zou de eerstvolgende jaren voortdurend scherpere vormen 
aannemen. 
( 222) A.RoA., Oft._~cie Fj..§c.filil .... van de Ra_§:d_yan Br:_abant, r!_iet-_geJslas. 
doe. , nr. 9 79"' 
(223) (VONCK), (iVIernorie over de Braban{:se Omwenteling) ; H.K.B.B4l, 
nre 5231 (19649), Geschiedenis van de Brabantse Omwentelin_g, 
fol. 158v. 
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In zijn drang om de vreemde, autocratische regering te ver-
drijven werd hij voorlopig nog bereid g~vonden tot het doen van 
concessies aan de behoudende partijgangers van d~ Staten, met wie 
de progressieven bij het ingaan van de Brabantse Omwenteling ~~n 
front vormden~ Mogelijk gebeurde dit onder invloed van Vonck. 
Zeker deed hij het met politieke doeleinden voor ogen" In een 
brochure van 1789 waarin hij alle Belgen opriep om samen in het 
verzet tegen Jozef II te gaan, noemde hij de verordeningen waarin 
de voorgenomen administratieve en rechterlijke hervormingen waren 
uitgewerkt geworden : "··· les deux Diplomes de votre asservisse-
ment du 1 de janvier, par: lesquels il vous adresse malicieusement 
le joug de l'esclavage comme les ~trennes au premier jour de l'an'' 
(224). Enkele weken later, wanneer de Oostenrijkers verdreven waren: 
ging hij zelfs zover om toe te geven dat :"Quant à l'Administration 
de la justice & police ; tout doit rester sur l'ancien pied ••• " 
(225)._ Men schreef toen januari 1790. Als men bedenkt dat hij voor-
dien akkoord ging met de overigens progressieve rechterlijke her-
vorming van Jozef II, kan men niet anders~n vaststellen dat de 
realistisch ingestelde politicus het hier haalde op de principieel 
denkende jurist. De Vonckisten waren tot begin 1790 bereid om de 
handen in elkaar te slaan met de Statistene Hiermee moest in hun 
publicaties rekening gehouden worden~ Bovendien kan hierbij ook 
r\ 
gedacht worden aan wat V. Bonnevie noemde ''~ •• l'union parfaite 
entre la magistrature et le barreau'' (226)o Als advocaat had 
(224) (VERLOOIJ), les in~~~' blz. 8. 
(225) (VERLOOIJ), E.f.2.kL.ç_~!.-Jsc:_nn_q,, blze 11. 
( 226) BONNEVIE, L 9 ~~J1agi.st-.i;-~t.ure Belg_e, kol. 1583. 
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Verlooij blijkbaar goede betrekkingen met vooraanstaande figuren 
van de Raad van Brabant_ onderhouden. Wilde hij als vbnckistisch 
politicus hierin geen verandering brengen, dan moest hij voor-
zichtig te werk gaan. Het ging overigens in politiek opzicht om 
een belangrijke zaak. Want het ho9gste gere~htshof van het vorsten~ 
dom werd omtrent die tijd hoe langer hoe meer een instrument in de 
handen van H. Van der Noot en de Staten (227). Wie naar samenwer-
king streefde moest hiermee rekening houden. En samenwerking was 
wel het doelwit dat Vonck ten overstaan van zijn conservatieve 
medespelers beoogde. Het zou rle Vonckisten echter vlug duidelijk 
gemaakt _worden dat gematigdheid van hun kant weinig baattee Ander-
zijds is het ook waar dat de kloof tussen figuren als Verlooij, die 
voortdurend meer door de nieuwe gedachte in beslag genomen werden, 
en de reactionaire partijgangers van de Staten niet anders dan 
breder worden kon. 
De -tweespalt zou leiden tot een conflict dat het leven van 
Verlooij grondig zou wijzigen. Hij zag zich verplicht de wijk te-
nemen naar Frankrijk, waar zijn geestelijke evolutie in de progres-
sieve richting sneller dan ooit te voren vorderdeu Meteen werd hij 
f 
ook meer en meer door ·het politieke gebeuren in beslag genomen. 
Toch bleef hij, voor zover het mogelijk was, het ambt van advo-
caat uitoefenenft Het geschreven pleidooi dat hij opstelde om de 
belangen van F.?h.· van Mons in een erfeniszaak te verdedigen, da-
teert van 1794 (228)u Ongeveer een jaar later deed de stad Brussel, 
(227) GAILLARD 7 L~~ns~l ~rabant, dlo I, blz. 433. (228) Zie noot 1166 
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die verwikkeld geraakt was in een zaak van fraude omtrent alcoho-
lische drank, ook een beroep op zijn diensten als advocaat (229). 
Men schreef toen reeds 5 frimaire jaar IV (26 november 1795) en 
Verlooij hadenkele maanden voordien om gezondheidsredenen als 
Maire. ontslag genomeno 
Het rechtersambt afgewezen. 
Omstreeks hetzelfde tijdstip werd hem ook een belangrijke 
functie in de magistratuur aangeboden. Het gebeuren hield verband 
met de nieuwe rechte~lijke organisatie die, in vitvoering van de 
Franse grondwet van het jaar III ( 230) werd doorgevoerd. In elk 
departement kwam er een burgerlijke rechtbank die kennis nam van de 
zaken welke de bevoegdheid van de vrederechters te buiten gingen 
(231). Aangezien die rechtbank samengesteld was uit minstens 
twintig rechters, vijf plaatsvervangers, een commissaris van de 
uitvoerende macht, een substituut van die commissaris en een 
griffier (232) waren er veel nieuwe ambten te begeven. Vooral daar 
er nog andere rechtbanken Bienden opgericht te worden. 
Volgens de grondwet van het jaar III moesten de magistraten 
verkozen worden. In Belgi~ werden zij, bij de oprichting van de 
nieuwe rechtbanken, evenwel aangesteld door de vertegenwoordigers 
van het Directoire. Men scheen beducht voor verkiezingen die in het 
(229) 
(230) 
(231) 
(232) 
i 
! ,--
S.A.B., nr. 194, Regis~~E....9_er p~ocessen-verb~van de Algeme~ 
ne Raad van de stad Brussel (8 floréal jaar III -1.G brumaire 
jaar IV), blz. 85. 
De grondwet werd aanvaard opS fructidor jaar III (22 augustus 
1795). Tot de bekendmaking in Belgi~ werd overgegaan op 14 
vendémi.aire jaar IV (6 oktober 1795); cfr" P«> POULLET, f!~ 
Institutions françaises de 1795 ··à :1.?'14, blz. 3-4. 
VAN WERVEKE, Ves~t:_!_ging ".:a!!. .. ~t ni~-~~1ê..i.. blz. 38. 
P. POULLET, Les Instituti.ons franra.ises.de '1795 à "1814, blz. 92"- -- _;..;;i;.".... -·-
r- - i ,--
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voordeel van de reactionaire krachten zouden hebben kunnen uit-
vallen. Op. 7 frima.ire jaar IV ( 28 november 1795) werden de rech-
ters die bij de burge~lijke rechtbanken va~ het Dijle-departement 
in functie moesten treden aangewezen. In het besluit waardoor 
hun namen bekend werden gemaakt stond verm~ld dat de aanstelling 
was gebeurd op basis van naamlijsten waarop burgers voorkwamen 
die geschikt waren bevonden om dergelijk belangrijk ambt uit te 
oefenen (233)5 Verlooij bleek een van hen te zijn. Maar niet zo-
dra had het bericht van zijn aanstelling hem bereikt of hij rea-
geerde op afwijzende manier~ Dit was voorwaar een zonderling op-
treden als men bedenkt dat het rechterschap voor hem toch een 
vurige betrachting was geweest, betrachting die hij in 1787 vruchte· 
loos had nagejaagd. 
Om die handelswijze te verantwoorden beriep hij zich uitsluitend 
op een slechte gezondheidstoestand. Volgens een brief die hij 
richtte aan C.J.M. Lambrechts, Commissaris van het Uitvoerend be-
stuur van het Dijle-Departement, leed hij nog steeds aan dezelfde 
kwaal die hem gedwongen had ontslag te nemen als Maire : "Vous me 
notifiez dans votre lettre d'hier ma nomination au Tribunal du 
D~partement de la Dyle ; je vous informe par la pr~sente que la 
même infirmité qui m'a fait quitter la placede Maire m'empêche 
encore d' accepter le poste honorable auquel vous m' appelez" ( 234) /9. 
'1.'och moet die kwaal sommigen van zijn bekenden niet zo ernstig 
toegeschenen hebben& Dit is althans af te leiden uit het feit dat 
( 233) Recu~~-E.l:oclamat~~ons et arrêtés_ d_E;.§ RE?J2..fésentans du 
~L~ :fr::2=1!sai~, dl. v, blz. 38 7. 
(d34) Een kopie van dit schrijven, door Lambrechts als eensluidend 
met het origineel verklaard, bleef bewaard : A"R.A., Paei.eren 
rn.,""Q-;..Ç}_.Çomrn.t.§ $.J.iLi s ~.n . .V.iill.....d e Reqgr ing ; _g_eq,o ernd ..J2...aI?J ~Q, 
Boutev~~iefwi~seli~. nr. 31. Zie over deze aangelegen-
RëTé:T ook hootdstuk J.~. bÏzo iSO en vlg. 
-- -----=-=-=-=--=---~c ;1~ 
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de Brusselse stadsmagistraat nog .rond ditzelfde tijdstip een 
beroep.deed op zijn diensten als advocaat (235). Verlooij trad in 
de dagen die onmiddellijk aan zijn aanstelling voorafgingen 
trouwens ook nog in het openbaar op ( 236) e Hij kwam zelfs :."enkele 
maanden later, op 22 thermidor jaar IV (9 augustus 1796) nog in de 
actualiteit toen er vijf rechters-plaatsvervangers voor de burger-
lijke rechtbank van het Dijle-Departement werden verkozen (237). 
Overigens moet het rechtersambt, waarvan Verlooij afzag, voor· 
hem toch veel aantrekkelijke aspecten hebben vertoond. Waarom zou 
hij in 1795 niet meer op prijs gesteld hebben wat hij in 1787 zo-
zeer had begeerd ? Het ging trouwens om een functie aan de belang-
rijkste rechtbank van het Dijle-Departement. Deze was bovendien 
ook nog gevestigd te Brussel zodat er voor Verlboij noch verhuizing, 
noch grote verplaatsingen aan te);l3.s kwamen. Toch weigerde hij, zo-
als verscheidene andere gegadigden. Van de tweeëntwintig magistra-
ten die in het Dijle~Departement werden aangesteld, wezen er tien 
de aangeboden functie van de hand (238). Het verschijnsel was 
(235) Zie noot 229. 
(236) Zie hoofdstuk I, noot 261. 
(237) A"R"A., f..ill2_~eren va.r:L de Commi~ss2;:J.ssen ~él!.1" .de Re_g.~.t.:_ing ; ~ 
.Q2.emd pap~~r ... ~l....§.9.Y.,i:evi],l.§,, Briefwisseling 7 nr. 31 o Verlooij 
kreeg bij die gelegenheid ~~n stem. Op de ranglijst gingen 
hem vijf kandidaten vooraf, waarbij er twee waren met acht 
stemmen achter hun naam en drie met zes stemmen" 
(238) VERHAEGEN, !..i3:_HB~J:..Slisli;te sous la dominatiot_} fra.n~ai§:'~ dl. II, 
blz~ 129. Dit hoge aantal weigeringen moet op het eerste ge-
zicht verrassend geweest zijn voor de Franse autoriteiten. 
VERHAEGEN, o"s~-' dl. II, blz. 128 schreef: "Dans la capitale 
de la Belgique et dans le d~partement de la Dyle qui s•~ten­
dait auteur de cette grande cit~, il devait ~tre facile, 
semblait-il, de recruter des juges pay~s environ 4000 francs 
par an, et des juges de paix payés 2000 francsJ'. 
r--·· 
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trouwens symptomatisch voor het ganse lando Op 5 nivose jaar IV 
(26 decemb~r 1795) schreef L.-G. de Bouteville die vijf dagen 
voordien met het ambt van commissaris-generaal der aangesloten 
departementen werd bekleed, aan zijn minister van justitie Ph.-A. 
Merlin de Douai : "Il arrive, de moment à autre, des démissions de 
tel ou tel juge, et surtout de tel ou tel juge de paix, assesseur, 
commissaire du pouvoir exécutif, agent municipal ou adjoint v••" 
(239). Welke oorzaken kunnen die weigeringen en ontslagnemingen 
hebben gehad ? Het is waar dat er minder aangename aspecten aan de 
nieuwe ambten verbonden waren. De rechters werden slechts voor de 
duur van vijf jaar verkozen ; herverkiezing was evenwel moge~k 
(240). Een deel van hun wedde werd door het rijk achtergehouden 
om aangewend te worden voor sociale doeleinden (241). Soms kregen 
zij zelfs geen loon uitbetaald ten gevolge van de slechte financië-
le toestand waarin de regering verkeerde (242). Pr. Poullet meende 
bovendien ookeen oorzaak van weigering te mogen zien in de ver-
plicht1ng om de verjaardag van de terechtstelling van Lodewijk XVI 
te herdenken, om de eeG af te leggen van haat jegens het koning-
schap (243). Maar tussen degenen die zich van het rechterschap 
wilden ontmaken waren er overtuigde revolutionairen en republikeirerl 
(239) _HUBERT & TIHON, ,ÇorreSQÇ)_ndanc.e_ ... d,2 Bout_ev~~_lle, dl. I, blz" 19u 
( 240) Po POULLET, Les Insti t.ll:.1:ions fra~ai§_e;..s. de_"179~.Jl _181:b blz. 
95. 
(241) Po POULLET, ÜoCo, blzo 94. 
(242) P. POULLET, O:C:, blz. 91. 
(243) P. POULLET, o;c~, blzc 95, noot 6. 
ï--· 
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Verlooij was een van hene Een andere was G. Poringo, tegen wie in 
1792 nog een onderzoek was ingeste~d omdat hij de Franse Revolu-
tie al te gunstig gezind was (244). Na eerst zijn benoeming tot 
~echter bij de burgerlijke rechtbank van het Dijle-Departement 
te hebben aanvaard, probeerde hij er zich reeds op 24 floréal 
jaar IV (13 mei 1796) van te ontmaken door een schrijven aan 
Bouteville : "··$ on m'observe qu'il existe une loi qui défend 
aux parens de Belges absens d'occuper une fonction publique 
j'ai une ni~ce qui? étant mariée avec un émigré français, a suivi 
son mariooe Citoyen, commissaire, recevez je vous prie ma démission 
et tachez de me remplacer par un homme aussi attaché que moi à la 
République et à la justice" (245). Debetrekking van rechter bij 
de nieuwe rechtbanken bleek dus allesbehalve erg begeerd te zijn, 
zelfs niet ~oor degenen die voordien het Franse regime openlijk 
gunstig gezind waren geweest. Deze en andere overwegingen (246) 
brengen er ons toe te vermoeden dat het niet uitsluitend om ge-
zondheidsredenen was dat Verlooij zijn aanstelling weigerde. 
Zeer waarschijnlijk zal dit alles voor hem wel hard aangekomen 
zijno Op een ogenblik dat het zozeer betrachte ambt van rechter 
binnen zijn bereik lag, wilde of kon hij het niet meer aanvaarden. 
( 244) A.R.A., Offis-j.e. Fi~~al v~n__~- Raad van "?~1J2Itnt, nt.._et gek}ass, 
doe., nro 986Q In het rapport dat op 15 september 1792 over 
Poringo werd opgesteld luidde het : "Le Sieur Poringo, de-
meurant chez la veuve De hondt sur la haute rue, tient tous 
les jours des propos incendiaires au Grand Miroir dans la 
Bergstraat, o~ il dine reguli~rement : il est tellement 
Jacobin que sa beurse, sari cordon de montre, sa tabati~re que 
tout est à la 'rricolore". 
( 245) A" R.Ao, Papieren van de ____ ç_ommisS_ê.E.issen van de Recterinq _j ge-
noe~apier~ll...l?p_utel{_=!.)l~ BriefwJ.ê,.ê_~, nr. 3'1. 
(246) Zie hoofdstuk I, noten 264 en vlg. 
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Het gebeuren is tekenend voor de tragiek die in zijn bestaan ver-
weven lag.· Levende in een tij~ die te situeren is op het raakpunt 
van twee werelden, was hij dicht bij de strijd voor de vernieuwing 
betrokken. Wanneer het er evenwel op aankwam de vruchten van de 
inspanning te plukken, was hij hiertoe niet meer in staat. Daar 
waar hij het eerste gedeelte van zijn actief bestaan besteedde 
aan recht en rechtsgeleerdheid, leverde hij tijdens de laatste 
jaren van zijn leven de grootste inspanning op ·het terrein van de 
politiek. Toch zal het dan wellicht tot hem doorgedrongen zijn dat 
hij de meest duurzame resultaten heeft geboekt als jurist. 
r-·· 
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Hoofdstuk III. 
De "Codex Brabanticus". 
Om een werk als de "Codex Brabanticus" (1) naar waarde 
te kunnen schatten, moet men oog hebben voor het tijdskader 
waarin het tot stand kwam. Verlooijs codex is een verwe-
zenlijking uit het laatste decennium van het Ancien Régime. 
De rechtswereld werd toen o.m. gekenmerkt door een gebrekkige 
rechtsbedeling, rechtsonzekerheid, onvoldoende kennis van de 
wetten en ook wel door een streven naar codificatie en unifi-
catie. 
Codices als die van Verlooij krijgen in het licht van 
die overweging een bijzondere dimensie. Zij hadden in de pe-
riode die aan de Franse Revolutie voorafgj_ng immers een bete-
kenis die ze nu helemaal niet meer zouden hebben. 
In eeh wereld waarin Renaissance, Hervorming en Verlichting 
grote wijzigingen met zich hadden gebracht was het rechterlijk 
apparaat eerder weinig geëvólueerd. Nog steeds was de middel-
eeuwse costume een belangrijke rechtsbron, naast het Romeins 
recht, het canoniek recht, de verordeningen, de rechtspraak, 
(1) De bibliografische beschrijving luidt als volgt: J.C. V~RLOO, 
~dex Bra~~us seu çorpus juri~_!i.dl:..s._t.~1..i.s. B~abanllfi?~ 
~2:1i1burg i ae, Ir1-!!:12 t er~EElll,.SllaE..,~1E.9..~ e"_lf.~.tu J-"9~-1U7.sl.:hne 
~lphabetico di1!.Eosjtos re~actum Simul etiam i~.ê.-Yá..~ 
in Edictor2._IJt _ê.1_;:,abanticorum _ç_olJ:ecti211eL& alia QJ"t:tr.,q _mol'll!::. 
menta .V"~Lg:,at.~ .... ~E .. ~!ll_Qgens, XIV + 476 blz. in-folio.Bruxellis 
Typis G. Pauwels, Civitatis Typographi~ In Foro magno, sç~· (1781)0 . 
[! 
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de rechtsleer e.a ••. Er bestond geen algemeen geldend wetboek. 
De jurist, die beroepshalve op zoek was naar de tekst van een 
rechtsregel die hij in toepassing wilde brengen, moest zijn weg 
~oeken door een doolhof van documenten van allerlei slag en her-
komst. A fortiori had iemand zonder juridische scholing weinig 
of geen toegang tot de "heiligdommen" van de wet. Er scheen over 
het land der justitie een dichte nevel te hangen. Vele aangele-
genheden waren niet nauwkeurig omschreven; meestal ontbraken de 
nodige coherentie en coördinatie om een billijke rechtsbedeling 
te verzekeren. Onderdanen van één en dezelfde vorst, inwoners 
van hetzelfde grondgebied stonden op juridisch vlak vaak als 
vreemdelingen tegenover elkaar. Want het recht verschilde van 
streek tot streek en dezelfde regel werd soms anders geinterpre-
teerd naargelang van plaats en tijd. 
Deze kwalen wortelden in oude tijden. Particularistische 
tendensen -zeer sterk in de Nederlanden- hadden gedurende eeuwen 
de unificering bemoeilijkt. De heersende territoriale en be-
stuurlijke verdeeldheid werd bovendien verticaal doorkruist door 
het verschil in standen, tevens verschil in rechten. 
Dergelijke versnippering had vanzelfsprekend ook een weer-
slag op de rechterlijke organisatie. Rechtbanken bestonden er 
bij honderden; men trof ze aan in elke stad, in elk dorp. Alleen 
reeds in Brabant kon men er een zeshonderdtal tellen (2). De over-
grote meerderheid van de rechters waren gewone lieden, zonder 
(2) NAUWELAERS, Histçj...,E:_e des avoc~,, dl. I, blz" 486 
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juridische vakscholing. Ook had de Kerk in onze gewesten der-
mate haar invloed weten te bewaren dat haar jurisdictie op 
wereldlijk vlak een grotere betekenis had behouden dan in Frank-
rijk. In 1793 zou Verlooij die toestand aanklagen wanneer hij 
de verdediging van het Franse revolutionaire bewind op zich 
nam (3). 
Het aantal rechtbanken was zo groot en de rechterlijke or-
ganisatie was soms zo gecompliceerd dat er zich geregeld bevoegd-
heidscónflicten voordeden. Dikwijls verviel men in betwistingen 
zonder einde (4). Het strafproces, vaak geînstrueerd en geleid 
door onbevoegden voorzag niet in de nodige rechtsmiddelen voor 
de beklaagde. Het civiele proces leed aan een eeuwenoude kwaal; 
het verliep traag en was erg duur {S), o.m. omdat de partijen hun 
bevoegdheid om geschreven stukken in te dienen meestal tot in het 
onredelijke toe meenden te moeten waarnemen. Meermaals gebeurde 
het dan ook dat zij murw geprocedeerd of zelfs geruineerd wer-
den (6). 
{3) VERLOOY, Zyn geloof, vr~Deyd en evgendommen in gevae~ ?, blz. 
33-34: "Waerom aen 't geestelijk hof zekere zaken geven,_ter-
wylen dog de geestelyke alleen den naem van rechter voerden en 
de wereldlyke rechtsgeleerde de zaeken oordeelden ? Waerom de 
geestelyke laeten rechter zyn over 't gene niets min dan 
geestelyk is, over houwelyk, echtschyding en desgelyks ? Waer-
om door die verschydendheyd van jurisdictien en onderhoorig-
heden een bronader van processen maken ?" 
(4) LEFEVRE,~haute rna9.á:.§.tratu!î_e pelg_~, blz. 955. 
( 5) VAN KAN, D.~ veniè.Sl1tinq des volks ten aanzien va,E de codifi-
catie, blz" 381.. 
(6) CROKAERT~ L'Avocat au temEs du Conseil Souverain de Br__§;.banj:m, 
blz. 53. 
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.Het is derhalve begrijpelijk dat de rechtsbedeling in de 
kritisch ingestelde achttiende eeu~ niet aan negatieve commen-
taren ontsnapte. Vooral de intellectuele elite -die meer oan ooit 
op het voorpl~n trad- wilde een verbetering in de toestand zien 
komen. Men-ijverde voor rechtsveiligheid, rechtszekerheid,codi-
ficatie, eenmaking en andere doelstellingen die met de Franse Re-
volutie in continentaal West-Europa gemeengoed zouden worden. 
Uit dit alles moge blijken dat de idee die Verlo_oij inspi-
reerde wanneer hij zich op de samenstelling van een "Codex Bra-
banticus" ging toeleggen helemaal niet origineel was; zij was 
eeuwenoud en toch brandend actueel. Er bestond een dringende 
nood aan rationalisering van het rechtsleven; de doolhof moest 
. op een of andere wijze meer toegankélijk gemaakt worden. Ergens 
moest men proberen uit de onoverzichtelijke massa wetsteksten, 
dan nog verspreid over verschillende bronnen, één bruikbare co-
dex samen te stellen. Want zoals de toestand op het·einde van 
het Oud Régime was, diende men het recht op te sporen in geweste~ 
lijke en plaatselijke costum~n, in de rechtspraak en de rechtsleer, 
zowel costumiere als andere, in de lijvige verzamelingen Romeins 
recht, in het Corpus Iuris Canonici en het Ius Novissimum, in de 
overtalrijke verordeningen en zelfs nog elders. 
Verlooij heeft als a.dvocaat de hinderlijkheid van dergelijke 
toestand vanzelfsprekend sterk aangevoeld. In de opdracht die 
hij aan de "Codex Brabanticus" liet voorafgaan had hij het over 
_! 
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de grote massa verordeningen die men moest in acht nemen. Die 
toestand kwam hem voor als een ziekte (7). Hij stond met die 
kritiek :9P het wettenrecht trouwens verre van alleen; sommige 
van zijn tijdgenoten zagen in het grote aantal verordeningen 
zelfs de belangrijkste oorzaak van de gebrekkige rechtsbedeling 
(8). Waar hij evenwel van de overgrote meerderheid der juristen 
uit zijn tijd verschilde was dat hij zich niet alleen om de ge-
breken van het rechtsstelsel bekommerde maar er tevens iets wilde 
aan doen.· Alleen reeds het feit dat hij bij het begin van zijn 
advocatenloopbaan het initiatief nam om een codex op te stellen 
wijst in die richting. Toch is het duidelijk dat hij rond dit 
tijdstip zeker niet het ganse rechtsapparaat wilde wijzigen. 
Zijn ingrijpen had een uitgesproken praktische bedoeling (9). 
Het is ook zeker dat hij als opsteller van een codex beslist 
geen aanhanger was van de conceptie die door A. Ortscheid werd 
omschreven als: "••• une opération de fond, ayant pour but de 
recommencer la société au point de vue juridique" (10). 
(7) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V. 
(8) VAN KAN, Les efforts de codification en France, blz. 152. 
{9) In januari 1790 schreef hij nog: nQuant à l'administration de 
la. justice & police: tout doit rester sur l'ancien pied ••• "; 
cfr 41 (VERLOOIJ), Proie.t raisopni,blz. 11. Men moet een àerge-
lijke uitlating echter beoordelen in het kader waarin zij 
werd neergeschreven. De Brabantse Omwenteling was zopas met 
succes bekroond. Hoewel het verschil in opvattingen ttissen 
Statisten en Vonckisten vlug scherpere vormen aannam geloofde 
Vonck en met hem ook Verlooij toch nog in samenwerking tussen 
beide groepen. Verlooij wilde bijgevolg de conservatieve 
partners niet al te zeer op stang jagen. 
(10) ORTSCHEID, Essai concer~2nt_l~"nature de la codlficatio~7 
blz. 29. 
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Verlooij wilde gewoon een deel van het toenmalig recht beter 
bekend maken. Voor hem was recht iets dat bestond en dat als dus-
danig moest kunnen toegepast worden. Voor ingrijpende, revolu-
tionaire wijzigingen van het maatschappelijk bestel zou hij zich 
eerst later, in de revolutionaire jaren, uitspreken. 
Eigenlfjk gaat achter een werk als de "Codex Brabanticus" 
een bekommernis schuil die helemaal in de lijn van zijn denken 
lago Verlooij had wellicht reeds thuis, in de griffie van zijn 
vader, de behoefte aan een dergelijke codex aangevoeld. Misschien 
ontving hij er ook wel de eerste raadgevingen die hem moestenhel-
pen de weg te vinden doorheen het woud van teksten. Ook heeft hij 
er .waarschijnlijk ervaren hoeveel moeilijker het voor de lieden 
van het platteland was om de wetten te leren kennen dan wel voor 
. die van de steden. Afzondering en de onmogelijkheid om over de 
bestaande verzamelingen te beschikken waren hier bijna onoverko-
~elijke hinderpaleno In het opstellen van een handboek of vade-
mecum van de wetten zag hij waarschijnlijk toen reeds een nuttige 
taak. Later moet hij dit als schepen-juridisch adviseur van be-
paalde gemeenten uit het Brabantse weerom sterk hebben aangevoeldo 
Codex van het Brabantse wettenrecht. 
Ten aanzien van deze bedenkingen dient er nochtans toch op 
gewezen dat het wettenrecht -voorwerp nummer één van Verlooijs 
codex- toch maar een beperkt belang had voo~ de advocatenpraktijk. 
Tot aan de Franse overheersing bleven on.ze gewesten immers een 
,_ ·. 
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gewoonterechtelijk gebied bij uitstek. De verordeningen hadden 
nog minder op het privaatrecht betrekking dan zulks in Frankrijk 
het geval was. Meestal handelden zij over aangelegenheden van 
publiekrechtelijke aard. Nu was het anderzijds zo dat belang-
rijke hoven als de Raad van Brabant in hoofdzaak kennis namen 
van burgerlijke zaken (11). Strafprocessen werden immers in re-
gel gevoerd voor lagere rechtbanken en hier was de rol van de 
advocaat van secundair belang. Want_ de beklaagde beschikte niet 
over dezelfde verweermiddelen als nu. Het privaatrecht bleef dus 
in sterke mate geregeld door de gewoonte. Bovendien had het 
Romeins recht nog een grote betekenis, zowel aan de universiteit 
als _in de rechtspraktijk. F. Laurent typeerde die toestand als 
volgt :"Outre les coutumes et le droit romain il y avait les 
ordonnances et les édits des reis. C'étaient les lois proprement 
di tes. _ Elles occupent une place très-secondaire dans 1 'ancien 
droi t~ " ( 12 ). Verlooij die het had over " ••• hic j uris nos tri triens" -
(13)_ wanneer het over het recht der verordeningen ging, heeft er 
trouwens niet anders over gedacht. 
Toch mag hierbij niet uit het oog verloren worden dat het 
belang van het wettenrecht in de 18de eeuw snel toenam, o.m. om-
dat het aantal verordeningen onder de regering van Maria-Theresia 
sterk vermeerderde. De wet won als rechtsbron terrein op de ge-
( 11) DU ROY DE BLICQUY, Rechei;:-.ch~_s há-storicffi~ê, kol. 1590 
(12) LAURENT, Principes-de Droit civil, dl. I, blz. 14 
(13) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V 
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woonte, ook al omdat deze laatste, na de officiäle redactie, haar 
oorspronkelijk karakter had verloren. Meer en meer werden in de 
18de eeuw de ~etten het instrument bij uitstek van de ~e~agdra~ 
gers (14). In tegenstelling met de costume verschilden zij niet 
zozeer van gewest tot gewest en leenden zij zich dus veel gemakke-
lijker tot t:et opstellen van een codex. Het lag voor de hand dat 
de weg naar unificatie van het recht liep langs het wettenrecht 
der verordeningen. 
Heeft Verlooij zich door een gelijkaardige overweging laten 
leiden wanneer hij het plan opvatte een "Codex Brabanticus'' samen 
te stellen ? Men mag met die mogelijkheid rekening houdenG Zijn 
voorkeur voor de wet als rechtsbron spreekt uit de aard van zijn 
werk zelf. Het gaat om typische Verlichtingsreflexen (15). 
Het wettenrecht dat grotendeels publiekrecht was en dat door 
Verlooij jus diplomaticum werd genoemd (16), kreeg immers steeds 
meer belangstelling van de juristen. Iedereen die zich op een of 
andere wijze betrokken voelde bij de nieuwe ontwikkelingen was 
{14) VANDERLINDEN, L~ concept__9.e c~d~, blz. 140. 
BRANTS, Notices sur quelgues profeS.ê..§_!!rs de l'ancienne uni-
verslté de Louvain, blz. 79: "••• au XVIIIe siècle, le-"ctroit 
prin.cier pas sa au premier rang ••• " 
Van deze evolutie vindt men mogelijk een weerklank in de 
woorden van DE GHEWIET, Institutions du Droit ~elgi_g;u~, blz. 4 
tt ••• les Edi ts, Placards, Ordonnances, Déclaratioris e-< Arrêts, 
qui viennent de Lui, ferment nos principales Loix & notre 
premier Droi t!~. 
(15) ROUSSEAU, Considératiol}s sur"d_ê_gouvernement d~-P~logne ~'t~ 
sa réformations- In Oeuvres ~nplète§:_,dl. III, blz. 1001 schreef: 
''On n'y doit connoitre d'autre autorité que les loix de L'Etat; 
elles doivent ~tre uniformes dans tout~s les provincese••"• 
DE MEYER, Crisis der Europeesche Staatsphilosophie, blz. 152 
wijst er op hoe de wetgeving als rechtsbron de voorkeur weg-
droeg van de aanhangers van de Aufklärung. 
( 16) VERLOO, .Ç_oçlex B,F,aban ticus, blz. V o 
r--
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trouwens geboeid door wat er gaande was op het terrein van de 
staatsorganisatie. Velen waren belust op het verwerven van 
nieuwe inzichten en het ontdekken van argumenten die de hervor-
mingsgedachte konden helpèn schragen. Men mag zelfs aannemen dat 
de advocaten zich over het algemeen evenzeer interesseerden voor 
het publiekrecht als voor het privaatrecht {17). En dit ondanks 
het feit dat zij voor de rechtspraktijk in de eerste plaats pri-
vaatrecht nodig hadden. Bij Verlooij was die belangstelling voor 
het publiekrecht zeker opvallend. Hij noemde zijn werk niet 
alleen een ''Corpus juris edictalis" maar ook een handboek van de 
civiele plichten voor het volk van Brabant, mijn allerliefste 
vaderland: "hocce meum Populo Brabantico, Patriae charissimae, ••• 
officiorum civicorum redigi enchiridium" en hij voegde er aan toe: 
· "••• aptum insuper schema constitutionis nostrae praestantissimae" 
(18). Een geschikt overzicht van de Brabantse constitutie; dat 
was wellicht de benaming die hij voor zijn codex wel het liefst 
gebruikte. 
Als men die codex zo kon noemen, dan mag men er toch re-
kening mee houden dat het werk in de eerste plaats een oordeel-
kundige samenvatting van het wettenrecht uit de Brabantse plakkaat-
boeken is. Slechts in bijkomende orde putte Verlooij ook nog uit 
( 17) NAUWELAERS, Hist__g_ir~ des avocats, dL. I, blzc 550. 
(18) VERLOO, Codex Braban~, blz. V. 
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andere bronnen, zoals hij overigens zelf in zijn "Monita Lectori" 
aanstipte (19). 
In de volgende bladzijden komen wij meer in bijzonderheden 
op d~ inhoud en de bronnen van Verlooijs werk teruge Beperken 
wij er ons voorlopig toe de nadruk te leggen op het feit dat het 
in de eerste plaats gaat om een samenvatting van het Brabantse 
wettenrecht. Die samenvatting werd op alfabetische wijze geordend 
en wel zo dat na ieder trefwoord de toepasselijkewetstekste~vol-
gen. Waar dit laatste niet het geval was, voorzag Verlooij in 
een bondige omschrijving van de inhoud; soms zorgde hij voor com-
mentaar of tussenvoegingen. Afgezien van dit alles vermeldde hij 
op de kant van de tekst nog, door middel van enkele Latijnse zin-
sneden, het essentiële van de behandelde materie. 
Als het waar is dat de idee om een codex te maken in de acht-
tiende eeuw niet uitgesproken origineel was, dan kan men dit van de 
conceptie ·en de structuur van Verldoijs werk slechts in veel min-
dere mate zeggen. Men mag trouwens niet uit het oog verliezen dat 
de opvattingen over originaliteit in de loop der jaren sterk evo-
lueerden. Zelfs de wetgever legde zi~h in het Ancien R~gime niet 
zozeer toe op het scheppen van nieuw recht dan wel op het syste-
matisch ordenen van wat reeds lang als wet of als gedragsregel 
(19) VERLOO, Ouc., blz$ VIIG 
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werd aanvaard (20). 
Verlooij had zijn voorgangers in de Nederlanden, zowel in 
Zuid als in Noord; denken wij maar aan A. Anselmo, E. van Zurck 
en andere opstellers van codices waarover wij in dit hoofdstuk 
verder uitweiden. Wat zijn werk, in vergelijking met andere, in-
teressant maakt is dat het tot stand kwam op het einde van het 
Oud Regime en bijgevolg met betrekking tot het oude recht als 
vollediger kan bestempeld wordeno Er zijn zelfs wei:S:eksten 
in verwerkt.die na de publicatie van het laatste deel der plakkaten 
van Brabant werden uitgevaardigd (21). 
Hoewel relatief groot van omvang is de "Codex Brabanticus" 
een gemakkelijk te hanteren boek. De eigenlijke tekst omvat 463 
bladzijden in~folio. De druk is duidelijk: romeins voor de wets-
artikelen die er in geciteerd worden, cursief voor de Latijnse 
commentaar en de tussenvoegingen. De trefwoorden -zoals gezegd 
geplaatst in alfabetische volgorde- zijn weergegeven in grote, 
(20) In dezelfde gedachtengang schreef WILHELM, ~es~~zgebung ~!!...~ 
Kodifikation in Fr~nk~~ich im_17. und 18. Jahrhundert,blz. 
252: urm ganzen betrachtet war die französische National-
gesetzgebung in der Gestalt der Ordonnance bis zur Mitte des 
18 Jahrhundert~ ihrer Funktiort nach nicht eigentlich ma-
terielle Rechtssetzung, sondern Feststellung und Verbesserung 
des jeweils überlieferten Rechts in einer systematischen 
Neufassung mit nationaler Geltungskraft". 
(21) VERLOO, ~x Bra~nticu..§.., blz. VII: Hcontinentur quoque 
recentiora quae post ultimam edictorum editionem ad hunc 
usque diem prodierunt". 
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vette letters. Het geheel werd besloten met een "Index Verna-
culus" die dertien bladzijden ,omvat" Vooraan nemen titelpagina, 
de opdracht aan Joseph de Crumpipen {Dedicatie), het Ten Geleide 
voor de lezer (Monita Lectori) en de lijst van de verordeningen 
(Tabula) veertien bladzijden in beslag~ Afgezien van het gebruik 
van het Latijn heeft de auteur wel veel in het werk gesteld om 
zijn codex zo toegankelijk.mogelijk te maken voor het grote pu-
bliek. Zoals hij in de "Dedicatie'" meedeelde (22) wilde hij voor-
al een boek maken dat dienstig kon iijn voor de rechtspraktijk. 
Men mag wel zeggen dat hij hiermee tegemoet kwam aan een reële 
behoeftee De wetten waren immers onvoldoende gekend, konden, bij 
gebrek aan wetboeken, door velen niet voldoende gekend wordeno 
Deze toestand hield voorzeker verband met het feit dat er 
. tijdens de opleiding van de juristen weinig of geen aandacht aan 
het wettenrecht der verordeningen werd besteed. In tegenstelling 
met wat er aan Duitse universiteiten (23) en aan de Leidense uni-
versiteit gebeurde, werd er te Leuven in de 18de eeuw geen cursus 
(22) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V. 
(23) NEUMAIER, Ius publicum, blz" 32 en vlg. 
i 
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publiekrecht gedoceerd (24). Men had te maken met een lacune 
van belang. Het initiatief van de Gentie advocaat François Do-
minique d'Hoop om door middel van post-graduate onderwijs die 
toestand te verhelpen was dus verantwoord (25). 
(24) TERLINDEN, Les avatars de la chaire de droit public à 
1 1 université de Louvain au XVIIIe siècle, blz. 204. In de 
jaren 1723-1724 en 1753-1756 werd er weliswaar tijdelijk 
onderwijs in het publiekrecht verstrekt; cfr. TERLINDEN, 
O.c., blz. 215 en blz. 225-228. Tevens werden er ook voor-
al van reger,ingszijde talrijke pogingen ondernomen om het 
publiekrecht als leervak aan de universiteit te doen in-
gang vinden. 
De toestand in onze gewesten vertoonde gelijkenis met wat 
er zich in Frankrijk voordeed. PORTEMER, Recherches sur 
1 'enseignement du droi t public au xvrrre siècl ___ E}_, blz. 341: 
"L'enseignement du droit public dans les Universités 
françaises est une création de la Révolution. Sous l'An-
cien Régime en effet, les Facultés de Droit se bornent à 
enseigner le droit rornain, le droit canonique et depuis le 
XVIIe siècle, le droit coutumier". Zoals uit de laatste 
woorden moge blijken bestonden er dus ook verschillen tus-
sen Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden voor wat de 
leerstof. betreft die aan· de rechtsfatulteiten werd gedo-
ceerd. Het eigen, inheems gewoonterecht werd er naast Ro-
meins recht én canoniek recht, als leervak ingevoerd. Dat 
het inheems recht er aan de universiteit nogal een grote 
betekenis kon hebben zou men kunnen afleiden uit wat in de 
18de eeuw geschreven werd door· DE GHEWIET, Institutions du 
Droit Belgigue, blz. 590: "Il n'en est pas de même en 1',rance, 
ou il y a des Professeurs qui ne font autre chose, que 
d'ens~gner le Droit du Pays sous le nom de Droit François, 
composé des Ordonnances·, Coutümes & Arrêts des Cours Sou_, 
veraines, suivant un Edit du 16 Novembre 1680. Il seroit 
à souhaiter que la même chose se fit dans le Ressort du 
Parlement de Flandres, par raport tant aux Ordannances & 
Coutumes du Pays, qu'aux Arrêts dudit Parlementn. Dit alles 
kon toch niet verhinderen dat men in een aantal Franse 
"cahiers de doléances" van 1789 de wens vindt uitgedrukt 
dat het publiekrecht moest onderwezen worden; cf~ PORTEMER, 
O.c., blz •. 374. · 
(25) BUNTINX, Post-gra.duate onderwijs, blz. 26-33. 
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Hij wilde overigens met zijn lessen uitdrukkelijk nader ingaan 
op het recht der plakkaten (26). De gebrekkige kennis van die 
plakkaten bracht mee dat zelfs sommige rechters niet voldoende 
op de hoogte waren van de wetten die zij moesten toepassen. In 
een rapport dat Goswin de Fierlant, voorzitter van de Grote 
Raad op het- einde van 18de eeuw opstelde over de magi-
stratuur in België valt hierover heel wat te vernemen. Volgens 
hem heerste er een schrijnende onbekwaamheid bij lagere recht-
banken; hij gewaagde van "ignorance et incapacité absolues" (27). 
Griffiers en klerken waren soms meer bevoegd op het terrein van 
de rechtspraak dan de officieren van justitie. In vele gevallen 
was dit overigens te wijten aan het feit dat men niet in de mo-
gelijkheid was om de wetten te kennen die moesten toegepast wor-
den. J. Lameere schreef hierover·: 0 .e.les juges inférieurs de-
meuraient livrés, sans direction juridique, à une tradition, de~ 
venue à la longue une incurable routine'' (2~). Voor vele van hen 
kon een "handboek" als de "Codex Brabanticus" heel wat opheldering 
brengen. Niet alleen de rechters der lagere rechtbanken waren 
overigens onkundig; ook in de centrale administratie vergiste 
men zich wel eens wanneer het om de toepassing van een of andere 
(26) BUNTINX, 2.!-S..:.., blz. 31. 
(27) BOSCH, Le jug~nt de Goswin de Fierlant, blz" 54. 
( 28) LAMEERE, De notre procédur.§_"cr:Sminelle à la fi.n d~ _ _l 'Anc~.e.E. 
Régime, blz. 7. 
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wet ging. Verlociij ondervond het zelf. Toen hij een antwoord 
ontving op zijn verzoek tot het verkrijgen van een privilegie 
voor zijn codex verwees men hem nu eens naar de verordening van 
25 juni 1729, dan weer naar die van 25 juli 1729, waar het in 
feite telkens om dezelfde wetstekst ging (29). 
Het overtreden van de wet door sommige rechtsinstanties 
was trouwens niet altijd een kwestie van onwetendheid. Soms was 
er ook kwaad opzet mee gemoeid. Bepaalde artikelen uit de ver-
ordening va~ 9 juli 1570 over het strafproces werden door sommige 
rechters, zonder meer naast zich neergelegd onder het voorwendsel 
dat zij niet strookten met de gewoonten en gebruiken van de streek 
(30). In feite hadden die rechters dikwijls een afkeer van boven-
genoemde wetsteksten omdat zij uitgevaardigd werden door toedoen 
van de hertog van Alva (31). Het is klaar dat men zich niet 
beter tegen de willekeur die met dergelijke praktijken gepaard 
ging kon verdedigen dan door zelf de wet te kennen. 
Soms was het niet toepassen van de tekst zelfs niet te 
wijten aan onwetenheid of aan kwaad opzet. Het kon gewoon een 
gevolg zijn van de rechtspraktijk die meebracht dat bepaalde 
( 29) A. R.A., Raad van Brabant 1 Rekwesten genoernc;L ambtelijls.~ mede:: 
delin_g_~, nr. 3396. 
( 30) LAMEERE, De notre procédure crlminelle à la fin de L~lJill. 
Régi~, blz. 5-6. 
(31) BOSCH, Le jugement de Goswin de Fierlant, blze 540 
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artikelen in onbruik geraakten (32). Dat sommige magistraten 
en advocaten de gewoonte aannamen niet veel verder te kijken dan 
de eigen costume en de plaatselijke reglementen wanneer het op 
rechtspraak aankwam, werkte dit verschijnsel natuurlijk in de 
hand. 
Wat e~ ook van zij, dit alles droeg er toe bij om rond 
de wetstekst een vorm van mythe in stand te houden. De wet 
werd aangezien als het domein van geleerden, van advocaten en 
rechters die men als een groep apart beschouwde en die slechts 
met de vereiste eerbied benaderd konden worden. Vooral op het 
platteland heerste die berustende mentaliteit. Het meer toegan-
kelijk maken van het wettenrecht had dus voorzeker een ~ociale 
betekenis. 
Nu was het juist die taak die Verlooij zich bij het samen~ 
stellen van zijn codex had' toegemeten. Wij zegden reeds dat zijn 
werk in de eerste p°laats betrekkin.g had op het Brabantse edicten--
recht. Nu willen wij hierop verder ingaan. 
Inhoud. 
Het wettenrecht van Brabant, gigantisch geheel, sloeg terug 
op verscheidene eeuwen. Voortgaande op de "Tabula", die vooraan in 
(32) LAMEERE, De notre proc~dure criminelle à la fin de L'Ancien 
R_égime, blz. 6. 
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de "Codex Brabanticus" werd voorzien, doet men de indruk op dat 
Verlooij een beroep deed op wetgeving die tot stand kwam tussen 
1260 en 1765. In feite blijkt uit de tekst van zijn werk dat hij 
zowel van oudere als van meer recente documenten gebruik maakte. 
De oudste, die hij vermeldde, dateren uit 1183, 1192 en 1211 (33). 
~et meest recente plakkaat waaruit hij gegevens excerpeerde werd 
uitgevaardigd op 1 februari 1781 (34). 
D~t hij zich in hoofdzaak beperkte tot het recht der ver-
ordeningen was gebruikelijk ~n de achttiende eeuw. Codices over 
jurisprudentie, over rechtsleer of Romeins recht, zoals die sa-
mengesteld werden in de zeventiende eeuw, kwamen in zijn tijd niet 
meer voor (35). Het verschijnsel is mede te verklaren door het 
toenemend belang van de wetgevinge Toenemend belang niet alleen 
wat het aantal wetten betrof maar ook wat de behandelde rechts~ 
m~teries aanging. Ook op het terrein van het privaatrecht werd 
uiteindelijk gelegifereerd (36) en in de "Codex Brabanticus" vindt 
men er vanzelfsprekend het spoor van terug. Verlooij citeerde 
bij de behandeling van de testamenten artikelen uit het Eeuwig 
Edict van 12 juli 1611 (37). Voor het huwelijksgoederenrecht ge-
(33) VERLOO, Codex Brabanticus,blz. 220, 124, 259. 
(34) VERLOO, O.c.,blz. 327 
( 35) VANDERLINDEN, L~ concept de cod~, blzfl 233. 
(36) GILISSEN, Loi et coutume, blz. 23: "Si les souverains ont fait 
·en moyenne 30 à 60 ordonnances par an aux xvre, xvrre et 
xvrrre siècles, la t~ès grande majorité de ces lois concerne 
le droit public et.administratif (61 p.c.), le droit fiscal 
(12 p.c.) et le droit économique et social (10 p.c.). Le 
droit pénal n'intervient que peur 8 pDce 7 le droit priv~ 
pour 4 p.cen• 
(37) VERLOO, O.c., blz. 397. 
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beurde hetzelfde (38). Ook andere takken van het privaatrecht 
zoals het handelsrecht werden in de verordeningen en dus ook in de 
''Codex Brabanticus" opgenomen ( 39). Zeer belangrijk. met het 
oog op de rechtspraktijk was de uitvoerige toelichting bij het 
burgerlijk procesrecht die in de codex voorkwam: vijfenveertig 
bladzijden-gegevens die de niet ingewijde konden helpen wegwijs 
worden bij het voeren van een proces (40). 
Het belangrijkste deel bleef evenwel ·voorbehouden aan het 
publiekrecht: talrijke bladzijden over de administratie en de 
rechterlijke instellingen van· het hertogdom Brabant, een uitvoerige 
toelichting van vijfentwintig bladzijden bij het strafprocesrecht 
(41), bepalingen over fiscaal recht (42) enz. Zëlfs voor de be-
scherming van de Brabantse raspaarden had Verlooij aandacht (43). 
Het overwicht van het publiekrecht in zijn codex houdt vanzelf-
sprekend verband met de inhoud der verordeningen waaraan hij zijn 
gegevens ontleende. Dat er in het gevai van Verlooij misschien 
ook persoonlijke voorkeur mee gemoeid was blijkt uit zijn publi-
caties van latere datum. 
Heeft hij zich in de eerste plaats beperkt tot het recht 
dat vervat lag in de plakkaten van Brabant, dan nam hij bij rno-
(38) VERLOO, O.c., blz. 332 
(39) Zie noot 299 
(40) VERLOO, ~' blz" 15".i.-196 ( 4'1) VERLOO, ~' blz. 196-220 (42) VERLOO, O.c., blz. 68-71 
(43) VERLOO, o.c.' blz. 81-82 
I·. -
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menten toch ook zijn toevlucht tot het wettenrecht van andere 
provinciën. Tientallen malen verwees hij naar de edicten van 
Vlaanderen. Ook vermeldde hij een met de hand geschreven codex 
van Naamse wetten (44). -Desumptum hoc est ex Codice quodam 
manuscripto Edictorum Namurcensium- waarvan wij ons afvragen 
of hij niet _ontleend zou kunnen geweest zijn aan de bibliotheek 
van Ph. G. Malfait. 
Is de inhoud van de "Codex Brabanticus" dus grotendeels 
ontleend aan het recht der verordeningen, dan moet hieraan toe-
gevoegd worden dat Verlooij de overige rechtsbronnen niet volledig 
terzijde liet. In zijn "Manita Lectori" stelde hij dit zeer duide-
lijk: "ex operibus Anselmi, Butkens, Loovens, Luyster van Braband, 
ex consuetudinum Brabanticarum codice, aliisque (45). Dus ook 
rechtsleer en gewoonterecht. 
Onder de namen van grote rechtsgeleerden die in de "Codex 
Brabanticus" vermeld werden, komt die van J.E. Loovens wel het 
(44) VERLOO, O.c., blz. 67, 111, 112, 329, 354, 401, 404. 
(45) VERLOO~ O.c., blz. VII. 
1---
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meest voor (46). Daarnaast maakte Verlooij melding van figuren 
als P. vari Dieven (47), J.B. Christyn I. (48), F. van den Zype {49), 
(46) VERLOO, o.c., blz VII, IX, x, 16, 52, 53, 56, sa, 59, 108, 114, 
133, 142, 199, 220, 261, 310, 338, 344, 345, 346, 410, 411. 
J.E. Loovens (1695-1771) uit Brussel was advocaat bij de Raad 
van Brabant en daarna drossaard vati Asse; cfr. DEKKERS, 
Bibliotheca Belgica Juridica, blz. 103. · Als Verlooij Loovens 
dikwijls vermeldde gebeurde dit om wille van zijn werk: 
"Practyckestiel ende maniere van procederen in Haere Maje-
steyts Souvereynen Raede van Brabant" dat te Brussel verscheen 
in 1745. Over dit werk weiden wij hierna verder uit: cfr. 
noot 206. 
(47) VERLOO, O.c., blz. 16, 59, 114, 259, 262 (3X), 344 (2X), 354, 
386, 446. 
P. van Dieven (1535-1581) uit Leuven was griffier van de 
magistraat van zijn stad en daarna achtereenvolgens pensionaris 
in Brussel en Mechelen. Naast historische werken schreef hij 
ook over het Brabantse wettenrecht; cfro DEKKERS, o.co, blz. 
46. 
{48) VERLOO, O.c., blz. 312, 314, 320, 401, 437. 
J. B. Christyn I (1622-1690) uit Brussel werd, na een loop-
baan als advocaat, rechter en diplomaat, in 1687 kanselier 
van Brabant. Verlooij verwees op bovenvermelde bladzijden 
naar zijn "Jurisprudentia heroica"; cfr. DEKKERS, o.c., 
blz. 35-36. 
(49) VERLOO, 2..:.E..:.., blz. 232. 
De Mechelaar F. van den Zype·(Zypaeus) (1578/79 - 1650) 
welke belangrijke functies in de kerkelijke hiërarchie be-
kleedde verwierf grote faam als canonist. Op hiernavolgende 
bladzijden bespreken wij zijn "Notitia Iuris Belgici"; cfr. 
DEKKERS, O.c~, blz. 198. 
·--··. 
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A. Anselmo (50), P. Stockmans (51), L.J. de Pape (52), z. van 
Espen (53) en J.M. Wouters (54)~ Meesfal gaat het om eenvoudige 
verwijzingen, zonder-verdere commentaar. Zeer uitzonderlijk ging 
Verlooij dieper op de aangelegenheid in door bijvoorbeeld meer 
uitleg te geven over de opvattingen van de ene of andere jurist 
die hij ci~eerde. Zo wees hij er wel eens op dat J.-B. Christyn I 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
VERLOO, ~' blz. VII, 53, 67, 143. 
A. Anselmo (1589-1668), geboren te Antwerpen uit Limburgse 
ouders werd advocaat bij de Raad van Brabant en vervulde 
- tevens· ambten bij de Antwerpse Stadsmagistaat~·- Zijn "Codex 
Belgicus" kan als een voorbeeld voor de "Codex BrabanticÜs" 
beschouwd ~orden~ Wij weiden er hierna over uit; cfr. 
DEKKERS, ~' blz. 4-5. 
VERLOO, ~' blz. 111. 
De Antwerpenaar P. Stockmans (1608~1671) vervulde als doctor 
juris talrijke hoge ambten in de rechterlijke en administra-
tieve hiërarchie. Zijn bekendste werk is wellicht ttTractatus 
de jure devolutionis". Verlooij verwees op bovenvermelde 
bladzijde evenwel naar zijn "Decisionum curiae Brabantiae 
sesquicenturia"; cfr. DEKKERS, ~' blz. 166. 
VERLOO, ~'- blz" 232. 
De Leuvenaar L.J. de Pape (1610-1685), advocaat bij de Raad 
van Brabant, bekleedde achteraf in de regeringsorganen van de 
Zuidelijke Nederlanden hoge functies als die van voorzitter 
van de Geheime Raad en lid van de Raad van State. Verlooij 
verwees naar zijn "Traité dans lequel on voit à quoi le 
Souverain s'oblige par sa Joyeuse Entrée en Brabant"; cfr. 
DEKKERS~· ~' blz. 129. 
VERLOO, ~' blz. 2, 53, 251. 
Z.B. van Espen (1646-1728), canonist met Europese faam, werd 
door Verlooij reeds vermeld bij gelegenheid van zijn "Dis-
putatie" te Leuven op 29 juli 1774; cfr. hoofdstuk I, noot 
102. cfr. DEKKERS, O.c.,blz. 51-53. 
VERLOO, O.c., blz. 346. 
J.M. Wouters (1705-1752) uit Tienen, advocaat bij de Raad 
van Br~bant maakte zich op rechtsgeleerd gebied vooral ver-
dienstelijk door de uitgave van plakkaatboeken van Brabant; 
cfr. DEKKERS, ..Q.:.,S:, blz. 195-196. 
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wantrouwig stond tegenover een welbepaalde interpretatie van 
een tekst: "q~apropt~à Christinaeo suspectum habetur". (55). 
Ook aan het gewoonterecht werden voor de "Codex Brabanticus" 
gegevens ontleend. Enkele voorbeelden: Gent (blz. 332), Brabant 
(blz. VII, 98, 105, 308, 328, 348, 367, 368, 369, 371, 386, 420), 
Antwerpen (blz. 107, 151, 368, 370), Lier (blz. 328), Brussel 
(blz. 308), Zandhoven (blz. 420), Namen (blz. 151), Henegouwen 
(blz. 151). Die vermeldingen gebeurden doorgaans onder de vorm 
van rechtsvergelijking; Verlooij maakte er trouwens zelden gebruik 
van. Men kan dus.geenszins stellen dat zijn werk verheld~rend 
zou zijn voor het Brabantse costumiere recht. 
Van betekenis ·als bron voor de "Codex Brabanticus" waren 
ook ~el verordeningen die afgekondigd werden door de Raad van 
- Brabant. Dit laatste gerechtshof bezat immers de bevoegdheid 
om, in naam van·de soeverein, ordonnanties, statuten en reglemen-
ten uit te vaardi~en over het beleid van de justitie en de politie 
(56). Verlooij sprak in verband met die teksten over "rescriptum" 
(blz. 51, 148, 339, 342, 371, 455), decretum (blz. 16, 45, 258, 
296, 297) en edict (blz. XII). Zeer uitzonderlijk vermeldde 
hij een "interpretatie" van de Raad van Brabant (blz. 265). Ook 
gebeurde het wel dat hij verwees naar voorschriften van de Geheime 
(55) VERLOO, ~' blz. 401. 
(56) GAILLARD, Le Conseil de Brabant, dl. II, blz. 78. 
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Raad die hij bestempelde als "rescriptum" (blz. 312), "edict" 
(blz. 319), decretum (blz. 331) en responsum (blz. 332). 
Waar het hem nodig leek ontleende Verlooij ook elementen 
aan het recht der internationale verdragen. Hij deed dit even-
wel niet steeds met inachtneming van de verwijzingen die het 
moesten mogelijk maken af te leiden uit welk document de vermelde 
rechtsregels waren overgenomen. Onder de verdrage~ die hij ver-
noemde waren er die af gesloten werden tussen Brabant en Luik 
(blz. 288, 446, 463), en tussen Brabant en Keulen (blz. 39). 
Verder ontleende hij gegevens aan de Vrede van Wenen uit 1731 
(blz. 38), een verdrag met Frankrijk (blz. 97) en verschillende 
"'handelsverdragen (blz. 274). 
Ten slotte kan men nog als bronnen, waaruit Verlooij 
bepaalde regels overnam, vermelden: reglementen van plaatselijk 
belang zoals bijvoorbeeld voor Brussel (blz. 117, 261, 274, 342, 
441) en beschikkingen van kerkelijk recht, uitgaande van de Synode 
van Mechelen uit 1607 (blz. 218, 328) en de Synode van Kamerijk 
uit 1586 (blz. 56i 57). 
Afgezien van de tientallen keizerlijke en koninklijke ver-
ordeningen die in de "Codex Brabanticus 0 werden verwerkt, kwamen 
er bijgevo~g nog een stel andere bronnen in voor. Het wetten-
arsenaal dat Verlooij voor het opstellen van zijn ncodex Braban-
ticus" diende in acht te nemen was blijkbaar enorm. Een belang-
f·-·. 
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rijk deel van zijn taak bestond er dan ook in de meest verant-
woorde keuze tussen al de bestaande teksten te maken (57). Het 
kwam erop aan te behouden wat voor zijn verzameling onontbeerlijk 
was en weg te laten wat geen belang had. Hierbij kon hij zich 
wel enigszins laten leiden door wat voorgangers als A. Anselmo 
hadden gedaan. Maar dit neemt niet weg dat zijn opdracht toch 
·ver van gemakkelijk bleef. Het was immers een feit dat de wets-
tekst~n, waarmee hij moest rekening houden, uitgevaardigd waren 
gedurende een periode van verscheidene eeuweno Sommige droegen 
de sporen van een allesbehalve volmaakte redactietechniek. Vele 
bevatten artikelen over zeer verschillende onderwerpen. Van de 
beschikkingen die erin voorkwamen hadde~ er veel in de loop der 
jaren hun betekenis verloren. Het onderscheid tussen wat nog 
belang had en wat geen betekenis meer had was niet altijd gemak-
kelijk -te maken; het was overigens een der oorzaken van de 
heersende onzekerheid op rechterlijk gebied. 
Verlooij was zich van die moeilijkheden terdege bewust~ In 
de "Monita Lectori" van zijn codex gaf hij enige toelichting om-
trent de criteria die hij aangelegd had bij het maken van een 
selectie tussen de bestaande wetten. Wat een meer particulier 
karakter droeg, wat minder stichtelijk was, wat voorbijgestreefd 
was, van voorbijgaande aard of regelmatig aan wijzigingen onder-
hevig, gaf hij niet tekstueel weer maar werd slechts omschreven 
(57) Beperking was voor iemand die een codex van het wettenrecht 
wenste op te stellen niet alleen een kunst maar ook een nood-
zaak. De Sde uitgave van "Le Code du Roy Henry III" van B. 
Brisson (1622) omvatte XII+ 862 fol.+ 72 blz., alles in 6~n 
band. Te.zwaar om gemakkelijk hanteerbaar te kunnen zijn. 
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(58). Klaarblijkelijk heeft hij bij zijn keuze in de eerste 
plaats aandacht gehad voor de rechtspraktijk. Soms leidde 
dit wel tot eigenaardige resultaten. Naast de nodige toe-
lichtingen omtrent de Brabantse constitutie vindt men in de 
"Codex Brabanticus" ook artikelen over meer sociale onderwerpen 
als de inenting tegen kinderpokken. Het feit dat de trefwoorden 
e·lkaar in alfabetische orde opvolgen maakt de contrasten van-
zelf sprekend nog groter. 
Privilegie, bescherming tegen plagiaat. 
De samenstelling van een werk als de "Codex Brabanticus" 
moet klaarblijkelijk niet alleen kennis en ervaring, maar ook 
volharding gevergd hebben. Men kan Verlooij dan ook völgen wan-
neer hij in de "Dedicatie" terloops aanstipt dat zijn onderneming 
slecht~ tot een goed einde kon worden gebracht dan "labore sanè 
non modico" (59). Ook in het verzoek dat hij aan J. de Crumpipen 
richtte tot het verkrijgen van een privilegie maakte hij dezelfde 
bedenking; hij noemde zijn codex "de vrucht van langdurigen 
arbijd" (60). 
·css) VERLOO, .9..:.s.:.., blz. VII: "Quidquid minus est publicum, & rebus, 
personis locisve singularibus,praecipuè ignobilioribus pe-
culiare; item quiquid liquida apparuit exoletum, momentaneum, 
aut quotidianis mutationibus obnoxium; id non insertionibus 
redditum, sed citationibus assignatum est"". 
(59) VERLOO, .9..:.s.:.., blz. V. 
( 60) A.R.A., Raa.d van Bra12_ant 1 Rekwesten genoe!lld ambteJ.._ijke~med_~ 
delingen, nr. 3396. 
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Dit verzoek moet hij ·waarschijnlijk schriftelijk ingediend 
hebben in het voorjaar van 1781. Het schrijven zelf is niet ge-
dateerd maar de vermelding die er door de diensten van de kanse-
larij werd aan toegevoegd draagt de datum 14 april 1781. Verlooij 
vroeg om een privilegie waarbij het aan anderen gedurende de 
eerstvolgende vijftien jaar verboden zou worden hetzelfde werk 
in gelijk welke vorm te drukken of het, nadat het elders werd ge-
drukt, in te voeren en te verkopen in Brabant, Limburg en afhanke-
lijke gebieden, aut alias. Want -zo schreef hij- "··· het zoude 
_kannen gebeuren, dat het zelve in •t licht gekomen zynde zoude 
nagedrukt worden: waerdoor den vertoonder zeer zaude verkort 
wezen van de vrucht van zynen langdurigen arbyd, en zynen Drukker 
zeer benaedeelt in zyne zware bekosting der uytgave, de welke hij 
tot meer dienst van het publiek getracht heeft te doen in zeer 
netten· druck, met schoone letters en op zeer goed papier, alle 
van inlands fabriek". Vanuit de kanselarij werd het verzoek 
evenwel verder verzonden naar het officie fiscaal van de Raad 
van Brabant, want men oordeelde er zich niet bevoegd om een 
dergelijk privilegie, zonder meer, toe te staan. Dit blijkt 
althans uit een dienstnoot die aan de tekst werd toegevoegd (61). 
(61) "Cancel: diergelycke octroyen en mogen wij niet toestaen 
sonder voorgaende Kennisse van •t gouvernement. Quave 
adres van 't officie fiscaal met verzoek vant Hunewegen te 
willen opsteken de noodige consulta in forma ordiäe 
14 april 178"1". 
, __ .. 
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Anderzijds maakte de kanselarij in een begeleidend schrijven (62) 
toch bekend dat zij gunstig oordeelde over.Verlooijs aanvraag 
tot het verkrijgen van een privilegie: "Nous croions que 
l'ouvrage sudit sera utile au public qu'il pourra au mains 
servir peur un repertoire des matieres traitees dans la com-
pilation connue sous le nom de placcarts de Brabant. Il est 
d'ailleurs approuvé par le censeur Roial des livres ce qui ête 
teute crainte qu'il pourroit être glissée la moindre chose contre 
les droits de S.N., contre la Religion ou contre les moeurs". 
Het was dan ook te verwachten dat Verlooij het gevraagde privi-
legie zou krijgen. Het werd hem op 2 juni 1781 toegekend (63). 
Tevens werd hem een besluit van Jozef II overgemaakt waarbij op-
dracht werd gegeven de tekst van het bekomen octrooi volledig of, 
zo dit niet mogelijk mocht zijn, gedeeltelijk aan het einde van 
de "Codex Brabanticus" te publiceren (64), iets wat op de laatste 
bladzijde van het werk gebeurde. In hetzelfde besluit werden 
ook sancties vastgesteld voor mogelijke overtreders van de be-
palingen van Verloo1js octrooi. Alle exemplaren, die zij zou-
? 
(62) A.R.A., Raad van Brabant, Rekwesten genoemd ambt_~lijke m~ ... c!,e-
delingen, nr. 3396. De brief is ondertekend door JoU. Mi.sson 
(63) Dit blijkt uit een brief van 4 oktober 1782, gericht aan de 
aartshertogen Marie Christine en Albert Casimir; A.R.A., 
Officie Fiscaal van de Raad van Brabant 2 · Register~, reg. 83 o 
(64) A.R"AQ., Raad van Brabant, Rekwesten genoemd "ambtelUke mede-
9._elingen, nr~ 3396. 
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den durven op de markt brengen, zouden ~n beslag genomen worden 
en per exemplaar zou er een boete van dertig florijnen opgelegd 
worden. De helft van dit bedrag was bestemd voor de staat, de 
andere helft voor de auteur. Deze moest verder twee exemplaren 
van zijn codex bezorgen aan de Koninklijke Bibliotheek, één aan 
de bibliotheek van de universiteit te Leuven en twee aan de 
bibliotheek van de Raad van Brabant. Op 25 juli 1781 werd het 
privilegie als exclusief octrooi ingeschreven in het daartoe be-
stemde reg~ster van de Raad van Brabant (65). 
Verlooij had dus volgens de gewoonten van de tijd heel wat 
voorzorgen getroffen om zijn werk tegen plagiaat of imitatie te 
beschermen. Zijn bezorgdheid bleek trouwens verantwoord. Amper 
enkele maanden nadat het privilegie verleend was, op 20 april 1782, 
vindt men in een schrijven dat Marie Christine en Albert Casimir 
aan het officie fiscaal van de Raad van Brabant richtten, vermeld 
dat de drukker en boekhandelaar, Joseph Ermens, het plan had op-
gevat een werk te publiceren over het wettenrecht van.Brabant (66). 
(65) A.R.A., Raad van Brabant, Drtlkoctrooien, nr.3680, fol. 'J.82v. 
(66) A.R.A., .Qffl.cie Fiscaal V~!2,_9e Raad van Brabant, Registers, 
reg. 83. De drukker J. Ermens had in 1780 reeds een opus-
culum (20 blz. in -4°) uitgegeven over het wettenrecht dat 
betrekking had op adellijke aangelegenheden: 11 Recueil chrono-
logique de ~les Elaccar·t:s E"'di ts et Ordoz1na.nce_ê_2 Qui_12e 
trouvent dans la Co~lection comolettE? des ~..:_1 volumes in fo::. 
lio,. des Placcarts de Brabant & de Flal'l9re, & dans le Livre 
inti tu~é ~ruri s-P:r:_udent.ia He_Egica de ::'.l!E,is tyn, Conc..§._r_pa.nt;. 
les. Ti tres & Margues d' Honll§:.~_r ou de Ji9~.§..ê§!_i_J>Ort }} 'Armes 
~Armoiries.J f.!.._ autr~s Distinctions." "". 
Het kan in dit verband wel een eigenaardige samenloop van om-
standigheden genoemd worden dat J. Ermens enkele jaren voor-
dien met G.Pauwels, drukker van de "Codex Brabo.nticus"had 
samehgewerkt. Beiden werden als drukkers vermeld op de titel-
· pagina van (WYNANTS), Reîfil1Eguesi~.k_.commentaire de Me 
Lo_uis l~-~' dat in :l777 van de pers kwam" 
1---
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Uit het antwoord dat op 4 oktober 1782 door de diensten van 
het officie fiscaal van de Raad van Brabant op het bovenver-
melde schrijven gegeven werd (67) is ten andere af te leiden 
dat J. Ermens nog andere werken over het recht en d~ geschiede-
nis van Brabant op het getouw had staan. In de eerste plaats 
ging zijn-~andacht echter naar het uitgeven van een supplement 
bij de plakkaten van Brabant voor de periode die aanving in 
1769,- supplement waaraan ook nog drie tafels zouden worden toe-
gevoegd: een alfabetische, een chronologische en een systematisch& 
Om toelating te _kunnen krijgen voor het drukkert van dit werk 
werd in het antwoord van het officie fiscaal van de Raad van 
Brabant ingeroepen dat het wel degelijk ging om een nuttige on-
derneming: "··· d'autant qu'il est tres difficile aux particu-
liers de se procurer à present une collection complette des 
édits- successivement émanés depuis l'an 1769 ou finit la dernière 
edition de plusieurs de ces edits est meme deja tout a fait 
epuisée depuis longtemps". Verder werd erop gewezen dat het 
privilegie van Verlooij geenszins van aard kon zijn om de ge-
plande uitgave te verhinde~en: '' ••• eet outre que celle publiée 
par l'avocat Verloo est redigfe en latin elle est trop étendue 
pour servir seulement de repertoire et c'est plutot un precis 
qu'un index ••• ". 
( 6 7) A. R.A", 9fficie Fiscaal van de Raad van Brabant_, Reg:isters, 
reg. 83. 
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Alleen reeds dit laatste feit toont aan dat Verlooij 
wel degelijk goede redenen had om zich in te zetten voor het 
verkrijgen van een privilegie. Toch hebben de tijdsomstandig-
heden meegebracht dat dit privilegie nooit een v~lwaardige 
betekenis heeft gekregen. Reeds in 1787 werd de normale gang 
van zaken-in de Oostenrijkse Nederlanden verstoord door de 
onlusten die in de Brabantse Omwenteling zouden uitmonden. 
Vooraleer er vijftien jaar verstreken waren, werd België in-
gelijfd bij Frankrijk en verdrong het Franse recht dit van de 
plakkaten in Brabant. Dit laatste gebeuren heeft trouwens ook 
de drukker in zijn plannen gedwarsboomd (68). 
( 66) In 1785 publiceerde J. Ermens een "Recueil chre>nc;üogigue 
,9._e tous les :e,lacards, édits, décrets, rég~mens , ordon.-
nances, instryctions et trai tés, Conc~}ar1s les Titre~ 
~la~es d' Honneur ou de, Noblesse, Po,.r_t d • Arrn~s, d 'Armoiries & 
autres DistinctionsJ Depuis l 'anr~ée '14:3J-. · jusg.' au mois de 
Mai 1785 .".". In een voorwoord op dit werk kondigde 
hij de druk aan van een supplement bij de plakkaten van 
Brabant en dit voor wat de verordeningen betreft die uit-
gevaardigd werden sinds 1769. Hij voegde er aan toe dat 
hij hiervoor het nodige octrooi had verkregen. Verder 
maakte hij zijn plan bekend om tafels bij die plakkaten te 
drukken. Over .Er.mens schreef DE JONGHF..;, Ra12.Eort p,résenté 
à la commission de __ .E._~blication des a~enn~_lois et ordC2_12::. 
nances .§_e la Belgigue_, blz. 1700: "Vers la fin du siècle 
dernier le libraire Ermens avait entrepris l'irnpression 
d'une continuation du Recueil des placards de Brabant • 
. L'entrée des Français vint interrornpre l'ex~cution de cette 
entreprise et les matériaux importants, qu'Ermens avait 
réunis, furent vendus à vil prix en 1803, avec la riche 
bibliothèque de ce laborieux bibliophile .".". 
-.-.'î 
-~_J 
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Ondanks het feit dat Verlooijs codex niet in dezelfde 
mate orig~neel kan genoemd worden als een monografie, bekleedt 
hij toch een eigen plaats in de rechtsleer van de Zuidelijke 
Nederlanden. Een meer grondige bespreking van inhoud en vorm 
kan dit mogelijk verduidelijken. 
Titelpagina, tevens manifest. 
Beginnen wij met een nadere ontleding van het titelblad, dat, 
zoals wel meer gebeurt met d~rgelijke ~ublicaties, reed~ reve-
lerend is op zichzelf (69). Onmiddellijk valt het grote for-
maat van de letters op waarin "codex" werd gedrukt" Afgezien 
daarvan is ook het ·gebruik van die term in zekere zin merkwaar-
<lig te noemen. Als benaming voor een verzameling wetsartikelen 
was hij immers nog niet zo sterk ingeburgerd in de rechtslite--
ratuur van onze gewestenG Je Vanderlinden noemde d~ ncodex 
(69} Codex Brab~ticus, seu corE__us j)_!,rj.s ediç_tal:i_;§~ra~,3!~ti~ 
et Limbur.qiae, In :Materiarum guarurr~e__1Fact2tulos ,_ ordine 
alp~a~etico qispos~tos,redactumL Sjmul etiam indicis Vice 
i!L_~dict~um Brabanticorum collectiones_ & ali~_E..~ra monu-
!!l§.!.1..."t:a vul9at"ël._P..erfungens ~ redactore JOANNE CHRYSOSTOMO. 
VERLOO, Ad Supremum Brabanüae Consilium Advocatoo// Statuo 
esse optimè consti tutam rempublicarn, qua-e ex tribus generi-
bus illis, Regali, Optimatum, & Populari confusa modicè, 
nee puniendo irritet animum immanem ac ferum, nee omnia 
praetermittendo, licenti& civeis deteriores reddat. Fragm$ 
Cicero ex 2. de Rep.// Bruxellis, Typis G. Pauwels, Civi·-
tatis Typographi, in Fora magno~ Cum Privilegio & Approba-
tione. 
1 ,.-. 
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Belgicus" van Anselmo (1649) "la première manifestation de 
l'idée nommée dans ces régions" (70), wat helemaal niet wil 
zeggen dat de term codex er voordien nooit zou gebruikt ge-
weest zijn (71). Vanaf 1700 begon de benaming "codex" in de 
Nederlanden meer ingang te vinden. Vanderlinden vermeldde 
als "codices" die er in de 18de eeuw en vc!>c!>r 1 789, naast de 
"Codex Brabanticus" verschenen: P.W. Clérin, "Code militaire 
des Pais-Bas", E van Zurck, "Codex Batavus" en J. Schrassert, 
"Codex Gelro-Zutphanicus" (72). Er bestaan trouwens goede 
gronden om te kunnen vooropstellen dat Verlooij de term met een 
duidelijke bedoeling bovenaan zijn werk heeft geplaatste Dit 
blijkt uit wat hij zegt in de "Manita Lectori": "Sed, quod 
praecipuum, nominique indito dedit argumentum; est hîc insuper, 
Benevole Leclnr, ad exemplum juris diplomatici Romani, Codice 
Justi~ianaeo contenti,etiam jus diplomaticurn Brabantiae & 
Limburgiae ••• " (73). In navolging van het Romeinse wetten-
recht, verzameld in de'~odex Justinianu~; was er dus volgens 
hem ook dit van Brabant en Limburg en hij voegde eraan toe dat de 
titel die hij aan zijn wer~ gegeven had op iets belangrijks 
wees. 
( 70) VANDERLINDEN, l;e concept _çl"~:"~, blz. ·35-36. 
( 7J.) A. Miraeus publiceerde in 'J.6.~~4 zijn "Codex Donationum" en 
in 1638 zijn "Codex Regularum". 
( 7 2) VANDERLINDEN, I:!_~ conc el? t ~~._c_od.§_' b 1 z. 4 3. 
(73) VERLOO, Codex Brabanticus 7 blz. VII. 
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Men kan zich overigens de vraag stellen in hoeverre een 
benaming als "codex" bij het werk van Verlooij paste; de be-
tekenis ervan is in de loop der tijden en ook naargelang van 
de plaats en de omstandigheden ge~volueerd. Gedurende de 
18de eeuw was de term in ieder geval van toepassing op pu-
blicaties van uiteenlopende aard. Dit blijkt o.m. uit de 
begripsomschrijving die voorkomt in de "Encyclopédie" (74). 
Het blijkt eveneens uit de rechtsleer van die periode. 
J. Guyot wees erop hoe de benaming gebruikt werd voor verza-
melingen van particulieren (75). Volgens c.-J. de Ferri~re 
(74) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, dl. III, blz. 570: "Code, f.m. 
(Jurisprud.) signifie en général recueil de droit; mais 
on donne ce nom à plusieurs sortes de recueils fort 
différens les uns les autres. Les premiers auxquels on 
a donné ce nom sont des compilations des lois Romaines, 
telles que les codes Papyrien, Grégorien, Hermogénien, 
Théodosien, & Justinien; on a aussi donné le titre de 
code à différentes collections & compilations des canons, 
& autres lois de 1 'Eglise. Ce même titre a. été donné à __ ~· 
plusieurs collections de lois anciennes & nouvelles rassem-
blées en un même volume, sans en faire de compilation, 
comme le code des lois antiques, J.e code Néron; on a même 
appelé & intitulé code, le texte détaché de certaines 
ordonnances, comme le code civil, le code criminel, le 
code marchand, & plusieurs autres semblables: enfin on 
a encore intitulé code certains·traités de droit qui 
rassemblent les maximes & les réglemens sur une certaine 
matiere, tels que le code des curés, le code des chasses, & 
plusieurs autresG" 
(75) GUYOT, Répertoire universel et raisonné, dl. III, blz. 611~ 
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was ze toepasselijk op "plusieurs Recueils des Ordonnances de 
nos Rois" (76). De traditie van de codices, die opgesteld 
werden door toedoen van privé-initiatief, was in ieder geval 
zeer oud. Het volstaat hierbij te denken aan de "Codex Gre-
gorianus" (3de e.) en de "Codex Hermogenianus" (4de e.) die 
allebei het werk waren van particulieren. 
J. Vanderlinden,van zijn kant, stelde drie voorwaarden 
om een geschrift codex te kunnen noemen (77). In de eerste 
plaats moet het werk de vorm en het karakter van een geheel 
hebben; d.w.z. het moet een geheel zijn waarin afzonderlijke 
elementen werden samengebracht. In tweede instantie is er 
vereist dat de inhoud betrekking heeft op het recht als enti-
teit ofwel op een belangrijk deel ervan dat kracht van wet 
heeft. Ten slotte moet het werk een betere kennis en grotere 
toegankelijkheid van het recht mogelijk maken. 
(76) DE FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratigue, dle I, 
blze 318. 
(77) VANDERLINDEN, Le conc~dE:.! code, blz. 15-16e Elders 
vatte dezelfde auteur die voorwaarden samen in één zinsnede; 
VANDERLINDEN, ~spects ~e ~iQ_é__e d~ifi_s.~~iQg, blz. 51: 
0 
••• la codification est la réalisation d'un ensemble maté-
riel dont les éléments constitutifs ont la force de la loi, 
recouvrent une partie importante du.droit et sont pr~sentés 
de manière à pouvoir être a.isément connusi1 • 
, __ -_ 
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De verzameling die Verlooij over ·het Brabantse wetten-
recht samenstelde voldoet ten volle aan die drie voorwaarden; 
een titel als "Codex Brabanticus" was dus zeker verantwoord. 
Dat het werk op geen enkele wijze van een officiäle sanctie-
nering werd voorzien, doet hier niets ter zake. Dit was immers 
evenmin het geval met beroemde voorgaanden uit de Oudheid als 
de bovenvermelde "Codex Gregorianus" en "Codex Hermogenianus", 
alsmede met tientallen andere codices die sindsdien werden sa-
mengesteld. 
We~d Verlooij, bij de keuze van de benaming codex door 
de talrijke voorbeelden uit vorige tijden beinvloed ? Of koos 
hij die term in de eerste plaats onder invloed van de heersende 
tijdstromingen die meebrachten dat het opstellen van codices 
voortdurend meer in de belangstelling kwam ? 
De codificatiegedachte won in de 18de eeuw immers voort-
durend veldo Zij vond ook in toénemende mate invloedrijke ver-
dedigers. Waar Montesquieu nog het naast elkaar bestaan van 
verschillende costumen aanvaardde en zich zelfs tegen codifi-
catie uitsprak (78), toonden Voltaire en Rousseau er zich reeds 
( 78) MONTESQUIEU, De. L' e_§.2.~i t d~s loi?.S,, boek XXVIII, kai;>. XXXVII o 
In Oeuvr~ Complètes, dl. I, blz. 250 : uor, dans un temps 
ou chaque ville, bourg ou village, avoit sa coutume, donner 
un corps général de loix civiles, c•était vouloir renverser 
dans un moment, toutes les loix particuliers sous les-
quelles on vivoit dans chaque lieu dU royaume"" 
~-: 
- - - -
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voorstanders van (79). Uit de Franse "Cahiers de Doléances" 
van i789 blijkt trouwens dat de publieke opinie beide laatste 
filosofen hierin volgde. Ook Verlooij was van oordeel dat 
codificatie een van de grote opdrachten van zijn tijd was. In 
zijn noedicatio" wees hij erop hoe de idee bij haast alle. 
Europese naties aan de orde was (80). Hij schaarde zich met die 
overtuiging langs de zijde van de vooruitstrevenden die in 
Europa steeds meer aanhang wonnen. De codificatiegedachte had 
o.m. haar_plaats in de revolutionair~ beweging die ijverde 
voor meer eenheid en centralisering (81). Zij ~ou een der 
programmapunten worden van de leiders der Franse Omwenteling. 
(79) VAN KAN, Les efforts de codification en Fra~, blz. 11"8. 
J.-J. Rousseau sprak zich uit voor het opstellen van drie 
codices: één voor het Politiek Recht, é~n voor het Burger-
lijk Recht, één voor het Strafrecht; cfr. ROUSSEAU, Con-
sidérations sur le gouvernement de Poloqne et __ sur sa réfor_-:. 
mation. In peuvres Complètes, dl. III, blz. 1001. 
(80) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. III: ''Si praesens hoc 
saeculum, VIR ILLUSTRISSIME, quicquam habet proprium ac 
memorabile; id hoc inprimis est, qu~d nulla ferè sit 
Eur6pae natio, quae non aliquod mod~ conamen ad leges suas 
aptiore monumento redigendas ediderit."~ 
(81) SCHOLTEN, Q.~.Codificatie-gedachte, blze 2. 
- 1:~.-f~-l 
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Ook in de Duitstalige gebieden won de codificatiegedachte 
gedurende de. 18de eeuw snel aan betekenis._ Typisch is wel 
dat het verschijnsel er niet alleen tot uiting kwam in het 
privé-initiatief maar ook -veel duidelijker dan elders- in 
het optreden van de gezagdragers. Wat het privé-initiatief 
betreft kan men verwijzen naar de "Codex Ferdinandeo-Leopol-
dinus" (1701) van J.J. von Weingarten en de "Codex Austriacus" 
(1704) van F.A. von Guarient die allebei betrekking hadden 
op de wetgeving van het Oostenrijkse Huis. Zij werden gevolgd 
door codices als de "Codex Augusteus" (1724) van J.C. von 
Lünig e.a. Maar naast het privé-initiatief stelt men tijdens 
de 18de eeuw in de Duitse gebieden ook initiatieven vast die' 
van overheidswege werden genomen en die een grote betekenis 
hadden voor de evolutie van de codificatiegedachte. Men denke 
hierbij aan het project van een codex dat o.l.v. S. van Cocceji 
in Pruisen werd opgesteld en gepubliceerd J aan de Beierse 
''Codex Juris~ Bavarici Criminalis" ( 1751), "Codex Jur is Bavarici 
Judiciarii" ( :1. 753) en "Codex Maximilianeus Bavaricus ei vilis" 
(1756) alsook aan de Oostenrijkse "Constitutio Criminalis 
Theresiana" (1768) (82). 
(82) VANDERLINDEN, Le concept de çg?e,_blz. 39-40. 
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Nam de codificatiegedachte gedurende de 18de eeuw snelle 
uitbreiding in Europa, dan is het anderzijds ook waar dat zij op 
dit moment reeds een lange geschiedenis achter zich had. Codifi-
catie komt: van het Latijnse woord ncodex" of "caudex" dat o.m. 
gebruikt werd voor het aanduiden van een houten tafeltje dat met 
was werd b~ètreken en gebruikt werd als schrijfmateriaal. Na ver-
loop van tijd werd hetzelfde woord aangewend voor een bundel van 
die tafeltjes om ten slotte o6k als benaming voor een boek te 
worden gebruikt. De term "codex" bleef echter nog lange tijd een 
deel van zijn oudere betekenis bewaren, d.w.z. de gedachte aan 
"een samenbundeling van elementen die voordien verspreid waren" 
bleef ermee verbonden. 
In de loop der eeuwen ging die oorspronkelijke begripsin-
houd nochtans geleidelijk meer vervagen. Dit bracht met zich 
mee dat bepaalde auteurs zich genoodzaakt voelden de eenheidsge-
dachte, welke zij als essentieel voor hun werk aanzagen, nader 
te beklemtonen door een of andere vermelding die aan het woord 
"codex" werd toegevoegde Zo ook Verlooij. Op de titelpagina 
van zijn werk vulde hij "Codex Brabanticus" verder aan door 
"seu corpus juris edictalis". "Corpus" was een woord dat de ge-
dachte aan cohesie, aan eenheid opriep. Verlooij heeft het zo 
~oed als zeker in zijn titel willen opnemen omdat hij voorname-
lijk aandacht wilde vragen voor het feit dat hij de overtalrijke 
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en verspreide teksten van het edictenrecht (83) tot één geheel 
had verwerkt. Dezelfde bekommernis ging ook schuil achter zijn 
verwijzing naar de "Codex Justin.1.anus" (84), een geplogenheid 
die overigens nog wel meer voorkwam bij opstellers van codices. 
Het wetboek van Justinianus bleef immers gedurende eeuwen in de 
Europese rechtswereld het schoolvoorbeeld bij uitstek van een 
coherent geheel. Wanneer iemand het eigen werk ermee vergeleek, 
betekende dit zove~l als suggereren dat het gelijkaardige ken-
·merken vertoonde. 
Verlooij geeft de indruk bijzonder veel belang gehecht te 
hebben aan de bruikbaarheid van zijn codex. Wellicht heeft zijn 
streven naar cohesie er iets mee te maken. Wellicht besloot hij 
ook om die reden tot het verwerken der gegevens in kleine rubrie-
ken, ''In materiarum quarumque tractatulos". Reeds Theodosius 
en Justinianus wezen erop dat hun codex bondig was opgevat (85). 
Hierachter ging vermoedelijk een bedenking van psycholog~sche 
aard schuil. Men kan er immers gerust rekening mee houden dat 
niemand erg gesteld is op het lezen van uitvoerige wetsteksten. 
( 83) De benaming "edict" werd in algemene zin gebruikt voor wet--
gevende teksteno ZYPAEUS, Notitia Jur_is Belgici, blz. 1 : 
"Quoniam ergo frequens hîc mentio erit edictorum, constitu-
tionum, ordinationum, placitorum, decretorum, rescriptorum 
(quae omnia nomine edictorum comprehendemus, & c~m citanda 
erunt elemento E. signabimus ••• ). 
(84) VERLOO, O.c., blz. VII. 
( 85) VANDERLINDEN, Le co.nce.E_t __ de c2.C!~., blz. 16 7. 
"_ .. 
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Maar niet alleen over inhoud en benaderingswijze verstrekt 
de titelpagina van het werk informatie. Ook de basisstructuur 
werd omschreven: "ordine alphabetico dispositos". Door de alfa-
betische schikking te gebruiken bleef Verlooij eveneens in het 
spoor van zijn voorgangers (86). A. Anselmo gaf aan het alfabet 
reeds de voorkeur bij de schikking van zijn "Codex Belgicus"(87). 
E. van Zurck volgde hem hierin na en verantwoordde zijn voorkeur 
op duidelijké wijze (88). Ook J. Schrassert hield het bij een 
(86) Dit is althans in grote trekken het geval met zijn voorgangers 
uit de Nederlanden. En zelfs daar gaf Zypaeus voor zijn 
"Notitia Juris Belgici 0 de voorkeur aan een andere schikking, 
namelijk die van de "Codex Justinianus". Deze laatste co-
dex was trouwens het model waa~naar ook Franse opstellers van 
codices zich richtten bij het ordenen van hun werk. Voor-
beelden zijn GUENOIS, La grande coEference en FABER, Codex 
Fabri.anus. 
(87) ANSELMO, C2_Çlex Belgicus, fol. IIIV: "ordine Alphabetico". 
(88) VAN ZURCK, Codex Batavus, "Aen den gunstige,!1 lez~", (onge-
pag. }." ••• zo scheen het den Schryver voor 't gemeen het best, 
zo niet tot veel roem van wetenschap en kunst, zich byzonder 
aen de wyze van Anselmo, als de bequaemste tot het opzoeken 
der zaeken, te houden, volgende alzoo ook het voorbeelt van 
anderen, die in deze eeu meer dan ooit gewoon zyn veele 
grooter en uitmuntender werken volgens het ABC te schikken, 
en alzo hunne magazijnen van hout, kalk en stee~, om zo te 
spreken, niet gieriglyk open te stellen, op dat een igelyk 
op een gemakkelyke wyze zich daer van daegelykskan be-
dienen.". 
1---
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alfabetische schikking (89), evenals J. Ph. de Wulf (90). Bij 
het opstellen van codices of indices werd in de Nederlanden de 
alfabetische schikking dus vrij algemeen gévolgd (91). Zulks is 
te begrijpen wanneer men let op de bestemming van dergelijke ver-
zamelingen en vooral als men rekening houdt met het feit dat de-
genen die ze raadpleegden niet zozeer geïnteresseerd waren aan 
het geheel van de wetten dan wel aan een bepaald, vaak zeer klein 
deel ervan. 
· Toch gebeurde het wel eens dat Verlooij afweek van de al-
fabetische ordening, wanneer hem dit gepast voorkwamo Het bur-
(89) De sterk gestoffeerde titelpagina van de "Codex Gelre Zut-
phanicus" vermeldt o.m. dat het werk werd "Geschickt na de 
ordre des Alphabeth.?_". 
(90) Op de titelpagina va.n de Wulfs ''Generalen Index" leest men 
o • m. : n .Qpg est e 1 t vo lJl ens order van den _A. B. C ~" • In de op-
dracht (ongepag.) van hetzelfde werk werd nogmaals verduide-
lijkt: " ••• Volumine ••• , ·in quo Leges omnes nos-tras Nationales 
à Belgarum Principibus pro hac Provincia editas, ordine Al-
phabetico digessi, earumque materiam accurate Indice Chrono-
logica exposui.". 
( 91) Op te merken valt nochtans dat Zypaeus· voor zijn "Noti tia 
Juris Belgici" geen gebruik heeft gemaakt van een alfa-
betische schikking. Wel voorzag hij in een Index Titulorum 
en een Index Rerum.die beide volgens het ABC werden opge-
steld. 
1- -
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gerlijk pr6cesrecht behandelde hij als ~~n geheel ondér het tref-
woord "Judicia Civilia", waarbij nochtans dient opgemerkt te 
worden dat hij opnieuw zijn toevlucht nam tot het ABC als hij de 
verschillende elementen van dit procesrecht.onder het bovenver-
melde trefwoord besprak. Dergelijke ~anier van schikken liet 
hem voorzeker toe meer thematisch, meer met gehelen te werken 
waar hij dit geraadzaam achtte; tevens voorkwam zij bepaalde her-
halingen. 
Samen met de lange titel komt op de eerste bladzijde van 
Verlooijs codex ook een citaat uit het tweede boek van "De repu-
blica" van Cicero voor. Bij nader toezicht valt het gematigd 
karakter v~n de gekozen bewoordingen op. In de versie welke Ver~ 
looij weergaf luiden zij als volgt: t 1Statuo esse optim~ consti-
tutam rempublicam quae ex tribus generibus i.llis, Regali, Opti-
matum,_& Populari confusa modic~, nee puniendo irritet animum 
immanem ac ferum, nee omnia praetermittendo, licenti~ civeis de-
teriores reddat ·''( 92). Roept deze belijdenis niet de gedachte 
op aan het staatsbestel van de toenmalige Oostenrijkse Neder-
landen ? 
Wilde Verlooij met dit citaat de goedgunstigheid opwekken 
van de aristocratisch ingestelde staten van Brabant, waarvan hij 
(92) Deze woorden van Cicero moeten Verl0oij. wel nauw aan het hart 
gelegen hebben. Hij citeerde ze zeven jaar later opnieuw in 
zijn verhandeling over de moedertaal; cfr. (VERLOOIJ), Ver-
,h~ndeling__ op d 'Onacllt., blz. 5. 
1- - 1--· 
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een of andere financi~le tegemoetkoming voor zijn codex ver-
wachtte ? Of waren de woorden eerder bedoeld als een hulde aan 
het Oostenrijks regime, waarvan J. de Crumpipen, aan wie hij zijn 
werk opdroeg, één der vooraanstaande figuren was ? In dit laatste 
geval kunnen zij overigens zeer goed in overeentemming gebracht 
worden met Verlooijs politieke opvattingen die voortdurend pro-
gressiever werden. Omstreeks 1781 stonden de vooruitstrevenden 
immers nog in grote mate langs de zijde van de Oostenrijkse be-
windvoerders. 
Men moet zich echter hoeden voor een overschatting van de 
betekenis van dergelijke citaten. Er bestonden ter zake ook mode-
verschijnselen en als men tijdens het Ancien Régime kon spreken van 
mode-auteurs in de wereld van het recht, dan was Cicero er zeker 
. een. Alom werd zijn autoriteit erkend. Villey noemde hem trouwens 
"le maître principal de la jur.i:sprudence humaniste" (93). Het kan 
dan ook geen verwondering wekken dat Verlooij een beroep deed op 
een van zijn uitspraken om vooraan in zijn werk te plaatsen. 
Cicero was niet weg te denken uit de rechtstheorie van die tijd. 
Op de universiteit hechtte men aan zijn werken het grootste be-
lang. 
Om de beschrijving van de titelpagina van de "Codex Bra-
banticus" af te sluiten, nog een woord over de drukker van 
(93) VILLEY, La formation de la pensée iur~9-~gue m~§ern_..§:., blz. 614. 
i 1 1-. 
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Verlooijs werk: Gerardus Pauwels, die zichzelfde bestempelde als 
"Civitatis Typographi, in Foro magno". In zijn studie over de 
drukkunst te Brussel gedurende de 17de en 18de eeuw bestempelde 
A. Vincent hem als een "bien mince personnage" (94). Wij zijn 
er tbe geneigd dit oordeel nogal streng te vinden. In het register 
drukkersoktrooien van de Raad van Brabant kan men lezen dat hij: 
"by octroy van den 21 julii 1769 als Boeck drucker ende vercooper 
(werd) aengenomenn(95). Zijn tijdgenoot, Abbé Mann, vermeldde hem 
bij de belangrijkste drukkers van Brussel (96). Misschien hield 
die lovende uitlating wel verband met het feit dat Pauwels goede 
betrekkingen onderhield met de vertegenwoordigers van het Oosten-
rijkse bewind. Jozef II verhief hem zelfs tot koninklijk drukker 
(97). Op 18 november 1786 kreeg hij een privilegie dat hem een 
vorm van monopolie schonk · ( 98). Maar reeds vanaf december 1 79 ".1. 
(94) VINCENT, fi..ê:. typographie Bruxelloise au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, blz. 21. 
(95) A.R.A., Raad van Brabant, Drukoctrooien, nr. 3680, fol. 43r. 
(96) MANN, Description de la yille de Bi:._uxelles, blz. 138. 
(97) VINCEWr, O.c"' blz. 21. 
(98) Het privilege vermeldde: "dat hy alleen ende ter uytsluy-. 
tinge van alle andere, sal mogen drucken de Edicten, Ordonnan-
tien, Placcaerten ende andere stucken die hy soude konnen wor-
den belast te drucken van onsen 't wegen". Zulks blijkt uit 
het "Extract uyt het privilegie" dat vooraan geplaatst werd 
i~ het door G. Pauwels gedrukte Reglement over de civile 
rechtspl:_eginge voor de OostenryckE_Çhe Nederlande]l" Tot 
Brussel, MoD"CCLXXXVI. 
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werd hem dit ontnomen ten voordele van Em. Flon (99). 
Dedicatie. 
Na de welgevulde eh tevens revelerende titelpagina volgt 
op blz. II van de "Codex Brabanticus" de."Dedicatio", de opdracht 
van het werk aan Joseph de Crumpipen. Bovenaan de vier bladzijden 
lange tekst liet Verlooij een sterk vereenvoudigde voorstelling 
van het wapenschild van die edelman aanbrengen (100). Vervolgens 
ging hij over tot het vermelden van de naam en de belangrijkste 
titels van deze laatste: "Illustrissimo Domino Josepho de Crum-
pipen, regii ordinis S. Stephani equiti, Caesareae Regiaeque · 
Majestatis Consiliario Status, Brabantiae Cancellario etc''· Dan 
volgde de tekst van de "Dedicatie". 
Als kanselier van Brabant was J. de Crumpipen, na de keizer 
en de gouvernante-generaal, de hoogste autor:iteit in Brabant en 
Limburg ( 101). Hij vertegenwoordigde het soevereine gezag bij de 
Staten en trad op als tussenpersoon tussen de Staten en de rege-
ring ( 102). De man waaraan Verlooij zijn codex opdroeg was dus politiek 
(99) VINCENT, O.c., blz. 21~22. 
(100)Die vereenvoudiging valt op wanneer men de vergelijking 
maakt met het wapenschild van J. de Crumpipen zoals het 
voorkomt in: f.b.Eonoloqie historique des Chancel.iers et des 
Conseillers du Co.~_eil souverain de Bral~t ab anno .1.§2.2. 
usgue versuLlinern ann} 1. 794, dl o I, blz. 1~~9; A. R uA., 
Handschriftenverzameling, nr. 1762 • 
. C101)GAILLARD, .~3 Cons~il. de Braba.r]!, dl. II, blz. 166. 
(102)LEFEVRE, La haute ~1~gistratu~ J:::el2:ê:~ blz. 955" 
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en administratief gezien een figuur van de grootste betekenis. 
Maar ook op cultureel gebied bekleedde J. de Crumpipen een in-
vloedrijke plaats: hij was immers voorzitter van_de Keizerlijke 
en Koninklijke Academie te Brussel (103). Ten slotte was hij als 
gewezen advocaat bij de Raad van Brabant (104) ook goed geplaatst 
om de waard_~ van een werk als de "Codex Brabanticus" te beoordelen. 
Kortom, de mogelijkheid bestaat dat Verlooij zich ten aan-
zien van die opdracht aan J. de Crumpipen heeft laten leiden door 
opportunis~e. Die indruk wordt versterkt wanneer men dieper op 
de door hem gebruikte bewoordingen ingaat. Verlooij bestempelde 
de regering van het land als uitmuntend en hij wees erop dat_ zij 
in sterke mate geleek aan die van de ideale republiek~ zoals deze, 
in een citaat van Cicero, werd omschreven op de titelpagina van 
de codex (105). Verder verklaarde hij zich tot volstrekte gehoor-
zaamheid bereid (106). Hij zong zelfs de ·1of van de adel, wat 
toch wel enigszins contrasteerde met de houding die hij enkele 
jaren later zou aannemen. Meteen zinspeelde hij op de belangrijke 
(103) GAILLARD, Le Conséil de Br~bant, dl. III, blz. 166. 
( 104) Chronoloqie h~storigue des Cha.nceLLers e_t_ des Conseillers 
du Conseil souverain de Brabant, dl. III, blz. 1019; A.R.A., 
Handschriftenverzameling, nr. 1764. 
(105) VERLOO, Codex BrabëilitTëus, blz. V,: "Praestantissimae, in-
quam, & ornnium,hercle, hujus aevi rerumpublicarum praemisso 
Ciceronis de optim& reipublicae form& scito, maxim~ confor-
mis". 
( 106) VERLOO, 0" c., blz. VI: 11 Patriae, inquam; cuj us me to turn 
commodis, VESTRO paratissimus obsequio, submissusque 
devoveo. 11 • 
ï---
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rol die de vader van J. de Crumpipen en zijn broer, Henri, 
in staatsverband vervulden (107). 
Had hij met het opdragen van zljn codex aan de kanselier 
van Brabant concrete bedoelingen ? Het gaat om een veronderstel-
ling die tot de reële mogelijkheden behoort. De figuur van J. 
de Crumpipen, de bewoordingen die Verlooij hem toestuurde laten 
dit althans vermoeden. 
Alvorens hier verder op in te gaan moeten wij er toch ook 
op wijzen dat men zich moet hoeden voor een al te letterlijke 
interpretatie van bewoordingen als degene die Verlooij in zijn 
"Dedicatie" gebruikte. Het la.g immers in de geplogenheden van 
de tijd dat men bij zulke gelegenheden vleiende en zelfs di-
(107) VERIJOO, O.c., blz. VI: " ••• meretur illa, quae sola pruden-
-tioribus populisque olim praestantissimis cognita,nempe ex 
honoribus muniisve parentum summis, haereditaria nobilitas; 
meretur scilicet PATRIS ILLUSTRISSIMI, Belgis aequ~, ac 
augustae Austriadum Familiae aeternum veneranda memoria: 
accedit dignissimus, Paternis honoribus successor FRATER, 
Caesareae Regiaeque Majestati CONSILIARIUS ET A SECRETIS 
STATUS ET BELLI." 
r--· 
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thyrambische taa.l aanwendde. Opstellers van codices poogden 
wel vaker aan de machthebbers te beh~~en in de hoop dat alleen 
reeds de belangrijkheid en het opzet van hun werk de ijdelheid 
van deze laatsten zou strelen (108). Het pleit misschien voor 
Verlooij dat hij hierbij zijn voorkeur schonk aan iemand als 
J. de Crumpipen, die toen kon·aangezienworden als een adept van 
de nieuwe gedachte en zich trouwens daarna achter de hervo~mings-
politiek van Jozef II zou scharen (109). Verlooijs voorganger, 
Anselmo, ging op dit punt trouwens een andere richting uit toen 
hij zijh codex opdroeg aan de Staten van Brabant (110). 
Als Verlooij met zijn opdracht aan de k~nseliet welbepaalde 
persoonlijke oogmerken heeft gehad dan bestaat er veel kans dat 
hij daarbij gedacht heeft aan de magistratuur. Hij had zich in 
1779 immers reeds voor dergelijk ambt kandidaat gesteld (111). 
Hij zou in de loop van de vol~ende jaren die kandida~uur her-
(108) VANDERLINPEN, Le concept de code, blz. 154. Gelijkaardige 
mening werd ook naar voren gebracht door VAN KAN, De rechts~ 
gedachte der codificatieb~wegiQ.Sb blz. 228: "Heel de voor--
bereiding van de wetgeving onder Lodewijk XIV en de beraad-
slagingen zelf staan in het teeken van den vleitoon des 
tijds die alle eer laat aan den vorst"" · 
(109) LEFEVRE, La haute magistrature belge, blz. 959. 
(110) ANSELMO, Cod2~--~e_lgicus, fol" IIr: "Illustrissimis, reve--
rendissimis, nobelissimis ac amplissimis Brabantiae ordini-
bus". 
(111) A.R.A., 
A 477. 
Geheime raad, Cartons van het_9os tenrJ-j_~s e tij ct·':G§lk, 
Zie hoofdstuk II, noot 186v 
,_. 
J 
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nieuwen en zich hierbij tot de kanselier wenden (1.12). De moge-
lijkheid bestaat dus wel degelijk dat hij voor die zaak de hoge 
steun van J. de Crumpipen zocht. Uit de bewoordingen van de 
"Dedicatio" valt hierover vanzelfsprekend niets af te leiden. 
Alles wat men in dit verband kan opmerken is dat Verlooij zijn 
-·-
toevlucht nam tot een vrij algemene formule waarin hij de hoop 
uitsprak dat de kanselier zou blijven volharden in het bevorderen 
van de kunsten en dit met zijn welbekende geest van edelmoedigheid 
( 113) ~ 
Of is er misschien. nog een andere veronderstelling te ma-
ken ? Zocht Verlooij de steun van een belangrijke figuur als 
J. de Crumpipen met het oog op een officiële erkenning van zijn 
werk ? Sommige van zijn voorgangers, opstellers van codices, 
hadden aan gezagdragers immers formeel gevraagd hun tekst te 
sanctionerenen als wetboek te aanvaarden ? (114). "Le Code du 
Roy Henri III'' werd door Brisson zelfs opgestèld in uitvoering 
van een bevel.van de koning. Het overlijden van deze laatste 
(112) A.R.A., Com..!..~ie van d.~.§~~ereine Raa,9__ van Justitie 
(februari-a.J2Eil 1787), nr. 16, Plaat?aanvrag_e!l~ voor de be-
.trekking van r.!:E.hter of e~n ondergeschikt 2.!Jtbt a.an een niet 
~er omschrevenw. rechtbank, fol. 16r en v. 
(113) VERLOO, ~' blz. VI: " Siquis tandem vicissim operi pri-
vate hono~, inscriptum gerere v1rorum principum nomen; in-
scribi hic, confido, non dedignabitur cognitüs ille in 
fovendas artes conatusque generosos animus". 
(114) VANDERLINDEN, Le COI}-CeR:t2.,e code, blz. 232. 
r--· r--· 
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en de godsdienstoorlogen hebben de officiële afkondiging van het 
werk verhinderd (115). A. Anselmo vroeg wel niet expliciet een 
officiële sanctionering van zijn "Codex Belgicus", maar toch stel-
de hij deze uitdrukkelijk onder de hoge bescherming van de Sta-
ten van Brabant (116). En Verlooij ? In zijn codex vindt men 
dergelijke_verzuchting nergens openlijk geformuleerd. Toch laten 
sommige bewoordingen van de "Dedicatie" vermoeden dat hij wel 
eens bepaalde betrachtingen in de zin van een officiële erkenning 
zou kunnen gehad hebben. Zich tot de Crumpipen richtende, stelde 
hij de vraag aan wie hij voor zijn werk beter om bescherming kon 
vragen dan aan hem, de kanselier (117). Verder noemde hij dit 
werk ook expliciet een handboek van de burgerlijke plichten en 
een leidraad bij een kennisname van de constitutie (118). En 
wat moet men in dit verband denken van een titel als ''Codex Bra-
banticus" ? Te meer daar Verlooij aan zijn codex onrechtstreeks 
dwingende kracht gaf door er alleen of bijna alleen wetsteksten 
in op te nemen~ Het wijst allemaal op een zekere bezorgdheid om 
authenticiteit.Of dit laatste ook af te leiden is uit een clausule 
('115) VANDERLINDEN, O.c. 1 blz" 324. 
( 116) ANSELMO, Codex B~.1:.gicu.ê_, fol. IIIr: " CODICE1'1 igi tur hunc 
BELGICUM, primae Belgii Provinciae ante omnes debitum, pro 
me& erga vos ILLUSTRISSIMI, REVERENDISSIMI, NOBILISSIMI, ac 
AMPLISSIMI DOMINI observanti&, atque devotione dicatum, con-
secratumque venio, rogatumque ut benignis illum oculis susci-
pere, ac Patrocinio vest.co tutar.i dignemini"" 
( 11 7) VERLOO, 2.!.s_.!.., bl z" VI: "Si quod vero pa trocinium imploran-
dum est; quis praesentior legum huic patriarum congestui 
patronus des:Lderetur, quam legem summus minister & custos". 
( 118) VERLOO, 0. ~, blz. V: "" • "off iciorum ei vicorum redeg·i 
enchiridium, aptum insuper schema constitutionis nostrae 
praestantissima.e". 
, __ _ 
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die achteraan de "Monita Lectori" voorkomt en waarbij elk exem-
plaar dat niet voorzien was van de handtekening van de auteur 
als on~cht werd verklaard (119) is de vraag. Het kon immers ook 
bedoeld zijn als een waarborg tegen oneerlijke handelspraktijken. 
Toch zijn er voldoende elementen voorhanden om het vermoeden te 
doen rijzen dat Verlooij ten aanzien van zijn werk meer dan een 
onuitgesproken verwachting heeft gekoesterd. 
De nnedicatio" is verder nog interessant op rechtstheoretisch 
gebied. Verlooij ging hier dieper in op de motivering van een 
werk als het zijne, op de natuur en de sociale betekenis van recht 
en wet, alsook op de noodzakelijkheid om de wetsteksten meer in 
het bereik van de burgers te brengen. In feite nam hij stand-
punten in die typisch waren voor de nieuwe gedachte in die tijd. 
Wij willen er even blijven bij stilstaan. 
Bij de aanvang van de "Dedicatie" wees hij erop dat alle 
Europese naties ernaar streefden hun wetten te publiceren. Zo iets 
was volgens hem toe te jui~0En~n de loop der eeuwen was het aantal 
wetten indrukwekkend groot geworden en wat de zaak nog verergerde 
was dat men de teksten niet op passende wijze had gepubliceerd. 
Daarom stelde het hem tevreden dat men er zich begon.op toe te 
leggen de wetten meer voor het volk toegankelijk te makeno Dit 
moest immers dringend gebeuren ! Soms werden er door middel van 
(119) VERLOO, ~' blz. VIII: "Notetur, nullum exemplar habendum 
genuinum, redatorisve oper& editum, quod hoc loco ab ipso 
non. sit subsignatum". 
1--· -
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verordeningen plichten aan de burgers opgelegd. Het was dus 
maar billijk dat de burgers die plichten kenden! Het tegenover-
gestelde was onredelijk (120). De gemeenschap was er trouwens 
niet mee gediend dat bepaalde geschillen op de straat moesten be-
slecht worden ! Vooruitgang van de kennis, ook van de kennis der 
wetten betekende een voordeel voor de maatschappij1 
Na die inleidende beschouwingen over de noodzaak om de 
rechtsregels bekend te maken, ging Verlooij uitweiden over de men-
selijke rede, die hij vergeleek met de wet. Het ging alweer om 
een idee die sterke verspreiding kende in de gedachtenwereld van 
(120) VERLOO, O.c., blz. IV: "Deindè leges publicè sciri necesse 
est. sunt enim praecepta officiorum civicorum, quae ab 
unoquoque civium necessario exig-untur. nee sciri tantum, sed 
& sciri non difficulter passe, oportet. non enim justum est 
officia exigere, quorum praecepta arduum sit novissee nee 
certb è republicä est negociorum casuumque quotidianorum 
jura longis lucubrationibus esse quaerenda,strepituve statim 
forensi disceptanda''~ Het gaat om een betrachting die nauw 
verband houdt met het zien verwezenlijken van de rechtsstaat, 
doelwit dat vele verlichte denkers nauw aan het hart lag. 
WANGERl\'lANN, From Joseph II to th~ Jacob:1=,n Trials, blz. 23 
wees erop hoe Joseph von Sonnenfels om die reden naar codi-
ficatie streefde. Volgens deze laatste bestond de beste 
manier om elke willekeur te voorkome~ erin de burgers in 
te lichten over de bevoegdheden (rechten) van regeringsor-
ganen en regeringsfunctionarissen. J.von Sonnenfels wilde 
vooral een codificatie bewerkstelligen van het publiekrecht. 
Ook anderen waren dezelfde mening toegedaan. ROUSSEAU, Con-
sidératiol]_s sur ls_il_oyverne~1ent, de Pq_logne _et syr ê..a réfor~ 
mation. In ce uvre§_Comelètes, dl. III, blz. 1.001 schreef: 
"Il faut faire trois codes. L'un politique, l'autr:e civil, 
et l'autre criminel .Q. Ces codes seront enseignés non seule-
ment dans les universités, mais dans tous les colléges, ••• 
Mais il faut que les Citoyens et surtout les hommes publics 
soient instruits des loix positives de leur pays et des 
régles particulieres sur lesquelles ils sont gouvernés."" 
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de 18de eeuw. Volgens J. de Meyer vonden de rechtstheorie~n van 
de Franse filosofen een universele norm in de menselijke rede (121). 
Verlooij volgde deze laatstenin dit opzicht getrouw. Hij 
toonde aan dat er een parallel te trekken viel tussen de rede en 
de wet. Zoals de rede de plichten van de mensen voorschrijft, zo 
bepalen de wetten de plichten van de burgers (122). Het is de rede 
die voor ieder mens bepaalt wat hij moet doen en het zijn de wet-
ten die dit voor de burgers bepalen (123). De natuur zelf bewijst 
trou0ens op overduidelijke wijze ~at de rede voor de menselijke 
(12-:1.) DE MEYER, Crisis der Euro_p~eesche Staatsphilosophie, blz. 1.48. 
(122) VERLOO, O.c., blz. IV: "ut enim ratio hominis, sic leges ci-
vis officia praescribunt ••• " Ook bij Montesquieu vindt men de 
vergelijking tussen wet en rede terug; cfrc MONTESQUIEU, 
De l 'esprit des loix, boek I, kap. III. In O: uvres Complètes, 
dl. I, blz. 8: "La loi, en général, est la raison humaine, 
en tant qu' elle gouverne tous les peuples de la terre". · 
(123) VERLOO, o.c., blzo IV: u& ab illa quisque quid hominibus, ab 
his vero quid reipublicae debeat, monetur". Het ging om op-
vattingen die in de rechterlijke wereld grote verspreiding 
kendene Een voorbeeld: D'AGUESSEAU, Qiscours et ceuvr.!2:,_s 
m~lees, blz. 292: " ••• l'homme ••• à qui la raison a ~t~ donn~e 
pour être comme la premi~re lei. Il est donc ~vident que 
toutes ses actions doivent avoir un motif raisonnable"" 
Sterke gelijkenis vertoont de tekst eveneens met wat voor-
gehouden werd in ~ncyclopédie Lou dJctionnaire raisonné des 
sci.3__r,}Ces.L. des arts e!_.çles rnétiers, dl. IX, blz" 643: "La. 
loi en général est la raison humaine entant qu'elle gouverne 
tous les peuples de la terre; & les lois politiques & civi.les 
de chaque nation ne doivent être que les divers cas parti-
culiers ou s'applique cette raison humaine "tt. 
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samenleving betekent (124). De volkeren die de rede in hoog aan-
zien houden kennen voorspoed; evenzo zal het gemenebest wegkwijnen 
wanneer men te maken heeft met slechte gewoonten, wanneer de wetten 
misprezen of verwaarloosd worden, of wanneer ze n~et gekend zijn 
(125). 
Vervolgens hernam Verlooij de gedachte die hij bij de aan-
vang van de "Dedicatie" had verdedigd. Hij maakte een kritiek van 
de toestand die men in de Oostenrijkse Nederlanden en meteen in 
Brabant in zake wetgeving kende. Meer in het bijzonder wees hij op 
het feit dat de kennis van de wetten te wensen overliet~ Hiervoor 
(124) VERLOO, O.c., blz. IV: "Quid autem societati hominum praestet 
ratio, factis manifestissimis natura ipsa convincit". Het 
was in de 18de eeuw regel dat men de inhoud der wetten meende 
te kunnen afleiden uit de menselijke natuur; cfr. Encyclo-
12._édie, ou dictionnaire raisonnée·des science~es arts et 
des rnétiers, dl~ v, blz. 655: "Ainsi les bonnes lois civiles 
ne sont autre chose que les lois naturelles elles-m~mes per-
f ectionnées & modifiées par autorité souveraine d'une manière 
convenable à l'état de la société qu'il gouverne & à ses 
avantages''· VILLEY, La for~ation ~e la pensée juridigue mo-
derne, blz. 614 wees erop hoe deze zienswijze aan de school, 
welke haar oorsprong in Grotius vond, toeliet om ''l'etiquette 
de droit naturelle" te bewaren" 
(125) VERLOO, Ooc", blz. IV: "Vidernus scilicet illas hodiè nationes, 
quibus amplior viget rationi, notionibus humanis, scientiis 
artibusque libertas vel & praesidium, infinit& populi fre-
quenti&, tamquam in almum naturae sinum soboles humana con-
fluat, invalescere, optim~que se habitum hominem crescendo 
testari: illis contrà nationibus, quae inversis politices 
agunt scitis, speciem humanam, quasi infaustis mal~ habitam 
terris, deperire ,.~. Pari prorsus ratione, mal~ habitis, 
contemptis, neglectis, ignoratis legibus, labefactari rem-
publicam necesse est''· De redenering leunt eveneens sterk 
aan bij de 18de-eeuwse filosofie; cfr" ~cyç:lopé_dJe ou 
dictionnaire raisonné des sciences,K...9._~rts et des métiers, 
dl. IX, blz. 667: "Ainsi la loi politique est le .sens par-
ticulier ou s'applique la raison humaine pour l'intérêt 
de l'état qui gouverne"" 
r--· t~ - . . 
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zag hij een verklaring in de omvang van de plakkaatboeken, elf 
in aantal. Een en dezelfde rechtsmaterie werd er soms op ver-
schillende plaatsen in behandeld; ·er kwamen nutteloze herhalingen 
in voor en de redactie van de teksten was vaak gebrekkig zoals 
trouwens ook de algemene schikking (126). Verlooij noemde de 
plakkaatboeken ivoren tafels, publieke kolommen, stapelplaatsen 
van wetten (12-7). 
Daarna onderzocht hij op welke wijze die toestand kon ver-
holpen worden. Een oplossing waaraan in dergelijke omstandig-
heden meestal werd gedacht was het opstellen van een index. Maar 
Verlooij verwierp die gedachte omdat hij van oordeel was dat derge-
lijk werk slechts nuttig kon zijn voor echte juristen. Hij wilde 
(126) Dezelfde kritiek kwam tot uiting in de opdracht (ongepag.) 
van DE WULF, Generalen Index: ''At vero cum jam. in immensum 
hujusmodi Placi ta Decreta.que excreverint, ut novem il la 
summae melis testantur Volûmina, quibus confusa eorum col-
lectio continentur •• " 11 
(127) VERLOO, O.c., blz. V: 11 ••• haec nostra sunt pro tabulis 
eburneis, pro columnis publicis, legum repositoria, aut 
poti~s reconditoria''· Gelijkaardige kritiek werd in de 
jaren 1771-1773 voor het Franse recht gemaakt door graaf 
Rouillé d'Orfeuil. VAN KAN, Stemmen vo~icatie 
onder de ~~-!-:!ng va.n !.:'-odewiik XV~, blz. ~LSO wees erop hoe 
deze edelman in zijn ''L '/\.lambic des Loixn ( î 77 3) voor de 
Franse wetten uitdrukkingen gebruikte als: nee dédale im-
mense et ténébreux", "un cahos affreux" en "un cahos ef-
frayant". La Rouillé d'Orfeuil schreef in bovenvermeld werk 
trouwens ook: nDepuis plus de vingt ans je cherche dans 
toutes les bibliothèques ••• je demande vainemant à tous 
les jurisconsultes? o~ jepourrois trouver le dép5t du 
texte de nos loiso•• Est-il concevable que dans toute la 
France, il n'y ait pas, depuis de siècles, un seul ~tre 
qui les ait rassemblées ••• "; cfr. VANDERLINDEN, ~s;~EJ:. 
de code, blz~ 420. ROUSSEAU, Considérations sur le gouver!2Q-
ment d~ Pologne et sur sa réforrQ__atio~. In ce uvres Com:elèttê.:s_, 
dl •. III, blz. 1001 had het over '' ••• ces foules de loix qui 
souvent se contredisent, dont le nombre rend les proc~s 
eternels, et dont le conflit rend egalement les jugem~ns 
arbitraires"n" 
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een instrument maken dat diensten kon bewijzen aan het grote pu-
bliek, o.m. aan wieter wille van zijn familiale toestand niet in 
de mogelijkheid was zich de kostbare collectie van de Brabantse 
plakkaatboeken aan te schaffen, collectie waarvan men overigens 
meestal het gebruik niet kende. Het was in de eerste plaats aan 
de gemiddelde burger dat hij dacht. Want -zo schreef hij- het is 
niet minder nuttig dat de gewone burgers hun plichten kennen dan 
dat de veel kleinere groep van rechtsgeleerden dit doen (128). 
Hij iiet zich -misschien onbewust- leiden door sociale over-
wegingen bij het opstellen van zijn werk. Als een typisch vertegen-
woordiger van de periode der Verlichting hechtte hij tevens belang 
aan het nut dat zijn verzameling Brabants wettenrecht kon ople-
vereno Wanneer hij er naar streefde deze zo ruim mogelijk te 
verspreiden, had hij het overigens wel bij het rechte eind. Het 
opzet van een codex bestaat er immers juist in meer bekendheid 
aan de wetten te geven. 
Daar hij een index alleen maar nuttig achtte voor juristen 
of artderen die over de plakkaatboeken konden beschikken en ze 
wisten te gebruiken besloot hij dus geen index samen te stellen 
maar wel een codex" In zijn "Dedicatie" noemde hij die codex 
-zoals geiegd- ook een handboek (129)o Een van de bedoelingen 
(128) VERLOO, -9..:.f_~, blz" V: "Hos tarnen non minus reipublicae ex-
peclit officiorum suorurn non esse rudes, quam multb minorem 
jurisperitorum classem". 
(129) Zie noot 118. 
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die hij daarmee had was erop te wijzen dat het werk gemakkelijk 
hanteerbaar was. Maar toch is het ook zo dat de term gewoon als 
synoniem van codex werd aangewend. E" van Zurck had het in zijn 
voorrede op de ncodex Batavus" over: " ••• het Codex of hantboek 
van Justiniaan" (130). 
In de laatste twee paragrafen van zijn opdracht richtte 
Verlooij zich zeer uitdrukkelijk tot J. de Crumpipen. Hij wees 
erop dat niemand beter dan deze edelman geschikt was om zijn naam 
bovenaan het werk te zien prijken. Dit zowel ter wille van de 
belangrijke functies die hij uitoefende als ter wille van zijn 
hoge afkomst en belangrijke relaties. Tevens drukte hij de hoop 
uit dat J. de Crumpipen zou blijven volharden in het bevorderen 
van de kunsten (artes). Ook wenste hij dat zijn opdracht de 
kanselier welgevallig zou zijn en dat zijn codex en al het andere 
werk dat hij nog dacht te presteren het vaderland zou dienstig 
zijn. ·Ten slotte besloot hij de ttDedicatio" met de uitdrukkelijke 
verzekering van zijn volledige gehoorzaamheid. 
Manita Lectori. 
Zoals dit destijds wel meer het geval was volg~e in het 
boek van Verlooij, na de plechtig geformuleerde "Dedicatie", een 
(1..30) VAN ZURCK, Codex Batavu~, "Aen den gunstigen lezer" 
(ongepag.). 
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"Ten Geleide voor de lezer", hier aB:-ngeduid als "Moni ta Lectori ''. 
De bedoeling van dergelijk stuk was niet zozeer het formuleren 
van nog meer theorieën over het recht of het uiten van nog andere 
lofbetuigingen aan het adres van de persoon aan wie het boek was 
opgedragen, dan wel het verstrekken van inlichtingen van meer 
technische-~ard (131). In twee bladzijden verklaarde Verlooij 
hier de aard van zijn werk en handelde hij over de bronnen waar-
van hij gebruik gemaakt had en ook wel over de wijze waarop het 
was opgevat en kon geraadpleegd worden. Bondig samengevat komt 
de inhoud van de nMonita Lectori" op het volgende neer. 
In een eerste paragraaf wees Verlooij erop dat reeds lang 
behoefte bestond aan een index van het Brabantse edictenrecht. 
Hij voegde er aan toe dat, als zijn werk aan die behoefte tege-
moet kwam, het toch nog heel wat anders was dan gewoon een index. 
De titel die hij gekozen had moest dat bewijzen. 
Vervolgens verstrekte hij uitleg over de bronnen waaraan 
hij zijn gegevens had ontleend. Hij vermeldde hierbij uitdrukke-
lijk de elf delen van de Brabantse plakkaatboeken, de verzameling 
van de plakkaten van Vlaanderen, de werken van vooraanstaande 
rechtsgeleerden, de "Luyster van Brahand", de Brabantse gewoonten, 
recente verordeningen die werden uitgevaardigd nadat het laatste 
(131) VANDERLINDEN,Le concept de cod~, blz. 65, noot 162 wees in 
dit verband nog op andere voorbeelden als de codices van A~ 
Faber, C. Tapia, A. Anselmo, J.J. von Weingarten, E. van 
Zurck en T.B. Hoffmann. 
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Brabantse plakkaatboek verscheen, alsmede teksten die hij in 
handschrift had geraadpleegd. Over de wijze waarop hij die uit-
gebreide materie in zijn codex had verwerkt d~elde hij m~e dat 
hij doorgaans gebruik had gemaakt van letterlijke citaten van de 
wetstekst. Soms nam hij zijn toevlucht tot bondige omschrijvingen, 
naargelang van·de belangrijkheid van het document waarover het 
ging. Steeds had hij er -volgens zijn zeggen- naar gestreefd zo 
nauwkeurig en beknopt mogelijk te werken, er tevens op lettende 
alle wetsartikelen zo getrouw mogelijk weer ~e geven (132). Ook 
voor wat de taal betreft had hij bepaalde vaste regels gevolgdo 
In principe werden de teksten overgenomen in de taal waarin zij 
werden opgesteld. Zo er een Nederlandse en een Franse tekst was 
en beide van verschillend gehalte waren, werd de beste versie op-
genomen. Als er echter tussen beide geen verschil in waarde be-
stond verklaarde Verlooij de voorkeur gegeven te hebben aan dè 
eigen moedertaal (133). Wat hijzelf aan de wetsteksten toevoegde, 
( 132) ANSELMO, Codex Belgic.u§_, fol. rrv drukte eveneens dezelfde 
bezorgdheid uit ten overstaan van de tekst van de wet: '1 •• o 
ita tarnen, ut ipsissima Edictorum verba fideliter ac re-
ligiosè (quantum fieri potuit) observaverim"o 
(133) In zijn verhandeling over de moedertaal, zeven jaar na de 
"Codex Brabanticus" gepubliceerd zou hij die voorkeur van-
zelfsprekend ruimschoots verantwoorden. Een voorbeeld, 
(VERLOOIJ), Verhandel~ng OJ2_d'Onacht, blz. 46: "Niemand zal 
in een vremde spraek die onleerbare fynigheden, de welke zelfu 
de letterkonstschryvers ontvlieden, die eygenheyd van woor-
den èn spreuken, die vaerdige uytdrukking, die oprechte uyt-
spraek, die rykheyd en vloedigheyd betreffen, diën onver-
meydden toon en onbelemmerde frankheyd voeren, die tot wel-
sprekendheid nodig zyn''· De voorkeur die Verlooij voor de 
moedertaal koesterde haalde het hier enigszins op zijn stre-
ven naar authenticiteit. VAN DIEVOET, Historisc0e be~çhou­
winqen ov~erlands -~ls taa_l,...Y.~..52..~ v-1et_<3eving_~~22-"onze.t 
~ew~sten, blz, 181 wees erop dat de oorspronkelijke versie 
van de wetsteksten onder de regering van Jozef II in onze ge-
westen de Franse was~ 
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·samenvattingen enz. · werd evenwel in het .Latijn gesteld en te-
vens in een andere letter gedrukt. Voor het overige bracht hij 
aan de schrijfwijze en aan de zinsbouw toch wijzigingen aan, 
wanneer hij dit volstrekt noodzakelijk achtte. 
De laatste drie paragrafen van de "Manita Lectori" werden 
gewijd aan allerlei toelichtingen_van praktische aard als de bete-
kenis van bepaalde woorden, van afkortingen en lettertypese Het 
geheel werd besloten met de vermelding dat elk exemplaar, dat niet 
voorzien w~s van de handtekening van de auteur, als onecht moest 
worden beschouwd. Die handtekening vindt men dan ook onderaan de 
"Manita Lectori". 
Tabula. 
Toch was Verlooij blijkbaar van oordeel dat een "Dedicatie" 
en een "Manita Lectori" niet volstonden om de lezer voldoende 
wegwijs te maken in het raadplegen va.n de "Codex Brabanticus". Na 
beide inleidende stukken voorzag hij nog in een "Tabula" met uit--
leg van de belangrijkste verordeningen die hij in zijn werk ver-
meldde. Het ging om gegevens over de inhoud, de plaats en datum 
van afkondiging, over de naam van de vorsten die ze uitvaardig-
den en van de ambtenaren die ze ondertekenden; alles in chrono-
logische volgorde. In uitzonderlijke gevallen zorgde hij voor 
bibliografische verwijzingen. Sommige verordeningen kregen ook 
een hoofdletter toegewezen met het doel ze op die manier vlotter 
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te kunnen vermelden in de daaropvolgende bladzijden van de codex. 
Men vindt in de nrrabula" echter maar een deel van de verorde-
ningen die Verlooij voor zijn werk excerpeerde. Bovendien wezen 
wij er reeds op dat noch het oudste noch het jongste document 
waarvan hij gebruik maakte erin voorkwamen(134). 
Na aandacht besteed te hebben aan de inleidende bladzijden, 
Rast het even nader in te gaan op de eigenlijke codex. 
De taal vaQ het volk, maar ook nog ••• Latijn. 
De wetsartikelen die Verlooij in de "Codex Brabanticus" op-
nam, werden voor de overgrote meerderheid in het Nederlands geci-
teerd. Enkele Franse teksten vormen de uitzondering. Men kan bij-
gevolg vaststellen dat Verlooijs voorkeur voor de m6edertaal, waar-
over sprake in de "Manita Lectori" (135) en waarop hij nader in-
ging in de "Verhandeling op d'Onacht", in zijn belangrijkste ju-
ridisch werk wel èterk tot uiting kwam. 
Werd hij in deze aangelegenheid geleid door overwegingen 
van sociale aard ? Of ging het eerder om een nationalistische 
(134) De verordeningen, die in de "Tabula" werden opgenomen, wer-
den uitgevaardigd tussen 1260 en 1765. Men stelt daarentegen 
vast dat het oudste document door Verlooij vermeld, dateert 
van 1183 (Cfr. VERLOO, Code~rabanticus, blz. 220); het 
jongste ging terug tot 1 februari 1781 (Cfr. VERLOO, 9.c., 
blz. 327). Zie noten 33 en 34. Het is waarschijnlijk dat 
Verlooij met opzet niet naar volledigheid heeft gestreefd 
waar het er op aankwam een tabel van verordeningen op te 
stellen. Een gelijkaardige tabel in de nieuwe uitgave van 
GUENOIS, La Grande Conference, dl. I (1660), die in het werk 
bestempeld werd als "Parfaite et accomplie", omvatte zo maar 
eventjes 179 folio's. 
(135) VERLOO,Ooce, blz. VII: 11 ••• favore linguae patriae Flandrica 
praelata est". 
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reflex 7 Beide veronderstellingen behoren tot de mogelijkheden 
en zijn trouwens moeilijk van elkaar te scheiden. Afgezien van 
zijn persoonlijke instelling mag er toch ook op gewezen worden 
dat andere verdedigers der Verlichtingsdenkbeelden voorstanders 
waren van wetten, opgesteld in de taal van de burgers, en dat ook 
reeds in vorige eeuwen gelijkaardige opvattingen werden gehuldigd 
(136)~ 
Frederik II van Pruisen en kanselier S. von Cocceji waren 
van oordeel dat de codificatie, die zij wilden door~oeren, in het 
Duits moest gebeuren want de burgers moesten de teksten kunnen be-
grijpen. Wel meenden zij dat de Latijnse termen konden behouden 
blijven voor de titels en de delen van de onderscheidelijke wet-
boeken. Want de rechters en de advocaten waren volgens hen zo 
vertrouwd geraakt met die terminologie dat zij haast algemeen gang-
baar was geworden • Bovendien was een nauwkeurige vertaling van 
die termen in het Duits vaak zeer,moeilijk (137). Ook C. Beccaria 
drukte de mening uit dat de wet in de eerste plaats duidelijk 
moest zijn. Daarom was hij op zijn beurt tegenstander van een wet-
geving die opgelegd werd in een taal die door de rechtsonderhorigen 
niet begrepen werd. Dergelijke praktijken brachten volgens hem 
mee dat de meerderheid der bevolking afhankelijk werd van een 
kleine minderheid en dat de eerbied voor de wet afnam (138)~ 
( 136) VANDERLINDEN, Iie cg_nc.eQL~_e code, blz. 'l 78. 
(137) VANDERLINDEN, 2oc., blz. 178-·179. 
(138) BECCARIA, Over misdaden en straffen, blz. 319. 
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Verlooij vond in de literatuur van ~ijn tijd argumenten genoeg 
om zijn voorkeur voor het Nederlands te verantwoorden. Het feit 
dat te Brussel, hoofdstad van Brabant "a.lle zaken van justicie 
en policie in 't nederduyts alleen verhandelt" werden (139) kon 
die voorkeur alleen maar versterken. 
Toch ging niet iedereen akkoord met het gebruik van het 
Nederl~nds in rechtspraktijk en rechtsgeleerdheid. Nog in 1792 
betoogde het blad van Fr.-X. de F'eller,"Journal historique et 
littéraireT dat het doordringen van de moedertaal in de rechtspraak 
en in de studie van het recht in Frankrijk negatieve resultat~h 
had opgeleverd (140). Bovendien konden sommige Nederlandse tek-
sten van verordeningen die in de Nederlanden uitgevaardigd wer-
den, aangevochten wortjen omdat het ging om slecht verzorgde ver-
talingen. 
Verlooij heeft met die laatste mogelijkheid trouwens re-
kening gehouden. Waar het ging om artikelen uit het Eeuwig Edict 
van 12 juli 1~11, tekst waarvan de Nederlandse ~ertaling algemeen 
werd afgekeurd, nam hij zijn toevlucht tot het Frans (141). In 
een uitzonderlijk geval verkoos hij zelfs de Franse ,tekst, ook al 
(139) (VERL00IJ), Verhanqelin__g 02 d'Onacht, blz. 34. 
( 140) Journal Histor}-gue et Li. ttéraire, jg. 179 2, dl" I, ( 1 jan" 
1792), ·blz. 31, noot ( a). 
(14-1) VERLOO, f.?dex Brabanticus, blz. 332, 397, 398, 401. In de 
"'l'abula" vermeldde Verlooij trouwens een zinsnede uit de no-
ta· die op 28 november 1611 over het Eeuwig Edict werd uitge-
vaardigd" VERLOO, 2-::_c :..' bl zo XI-XII: "Et comme au thioi s de 
la dite ordonnance y a quelques obscurit~s advenues, en 
faisant le translat du François; leu~dites Altesses enten-
dent qu'6s difficult~s qui pourront advenir a cette occasion, 
.l'on aura recours audit texte François". 
1 
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kon men gemakkelijk beschikken over een Nederlandse die voldoening 
schonk (14~). Daarvoor had hij echter zijn redenen van wetenschap-
pelijke aard. Want de Franse versie waarover hij beschikte kwam 
uit een Naamse Codex ~n handschrift en hij wist niet of ze ergens 
verder in gedrukte vorm was verspreid. Als man van de praktijk 
voegde hij er aan toe: "ac saepè non parvi sit momenti ejusdem le-
gis diversas editiones & diversa idiomata inter se conferre" (143). 
Men kon immers niet genoeg gedocumenteerd zijn ! 
Wat Verlooij aan de wetsartikelen van zijn codex toevoegde 
werd in het Latijn gesteld. Dit geldt voor de korte samenvattingen 
("142) VERLOO, Oac., blz. 11.2. 
( 143) VERLOO, 0. c", ibidem" 
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op de kant (144) evenals voor allerlei opmerkingen in de tekst 
of wel eens in voetnoot. Meestal gaat het om bondige verwijzingen 
(144) Er ziJn uitzonderingen. Verlooij gaf op sommige plaatsen de 
voorkeur aan het Nederlands of het Frans. Was' hêt omdat hij 
de gepaste vertaling moeilijk vond ? Soms ging het om moei-
lijke termen, elders om woorden waarvan de letterlijk ver-
taling een heel andere betekenis kon hebben. Ook ging het 
een keer om de titel van een boek (Trait~ du Mariage). VER-
Loo 0 b 1 4 9 " S . . " " K , b . " b 1 7 ·:i , .....!..f.•, . z. pinningen. , wanseL- ier. , z. ~
"Hoofd-tolkarner te Brussel.'1 ;blz. 73 "Nobel geld."; blz. 97 
"Pasporten."; blz. 10'.l "Ridders."; blz. 103 nLeenvinders."; 
blz. 117 "Hoellië. 11 ; blz. 197 "Gulden."; blz. 252 "Gazetten."; 
blz. 261 "Pondpenningeno"; blz. 297 "Wisselaars""; blz. 313 
"in 't groot."; blz. 330 " Tegebrieven."; blz. 332_ "Kwansel-
bieren."; blz. 342 "Brauweryen, maut, herbergen te Bru_ssel."; 
blz. 343 "Kanten, Spellewerkerssen."; blz. 344 "Brandewyn. 11 , 
. ''Vremde handwerkers."; blz. 3 51 nne krabbers verboden"", 
"rootingen."; blz. 368 "Ammans Brieven, Groenvischwegers, 
sterfhuyzen.", "Gulden,wyken."; blz. 391 "Beesten schutten. 0 ; 
blz. 392 "Wautmeester."; blz. 395 "Postwegen postloon"", 
"Ryskoetsen, diligentiën."; blzo 409 "Stokgoeden.;"; blze 431 
"Kelderbrief.", "Vervoerbrief."; blz. 432 nop vee en gemael."; 
blz. 436 "Tolbrief.n; blz. 437 °Meester jager, warandmeester.'~ 
l?lz. 449 11 Herbaen."; blz. 463 "Keurboek, Wautrecht ", "Kool ..... 
zakken". 
Het gebeurde ook wel dat de korte samenvatting op de kant, in 
het Frans werd gesteld. VERL00,-0.c., blz" 59 "Jointes de-
fendues."; blz. 104 "mauvais fiefs."; blz. 124 "Main morte."; 
blz. 251 "Traité du Mariageo"; blz. 273 nBillets à ordre."; 
blz. 313 "en gros."; blz. 317 "Madame.", "rrrès-haut, très 
puissant, Altesse"n, "Excellence."; blz. 318 "Carreau avec 
estrade.", "Epaulettes."; blz. 31.9 "Douairière""; blz. 346 
"Chambre supreme."; bl?i. 347 "Tarifstt, "Au balliage des joncsJ; 
"Transit aux enclavements""; blz. 348 "Carrage""; blzc 363 
"Outre le contenu en iceux."; blz. 386 "Droit d'Aubaine."; 
blz. 395 "Tarif de port de lettres""; blz. 423 "Miliciens, 
cantonnemens.''· Eigennamen bleef Verlooij in de oorspronke-
lijke taal vermelden. 
1-. 
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naar verordeningen waaraan geen artikelen werden ontleend, naar 
andere rechtsbronnen als de rechtsleer, ook wel gewoon naar een of 
ander trefwoord van de codex. Af en toe gaf hij enige toelichting 
over het document dat ter sprake kwam. Soms voorzag hij in bind-
teksten of schreef hij commentaar bij een geciteerde wet. Uiter-
aard viele~deze Latijnse teksten kort uit. Toch gebeurde het 
dat zij volledige bladzijden in beslag namen. (145). 
Soms gaf Verlooij een eigen interpretatie van de inhoud of 
de draagwijdte van de wet. Over de verordening, die Rooms koning 
Sigismund in 1424 uitvaardigde en 0aarin sprake was van het ius de 
non evocando van de Brabanders deelde hij mede dat er verschillende 
versies aangetroffen werden in de respectieve uitgaven, maar dat_ 
zij alle op bijna hetzelfde neerkwamen (146). Elders vermeldde 
hij het oordeel van een rechtsgeleerde met gezag als J. B. Chris-
tyn I ten aanzien van een betwiste recht~materie (147)o Ook con-
stateerde hij, naar aanleiding van een document uit 1292, dat door 
J. E. Loovens-werd gepublice~rd, het ontbreken van bepaalde gegevenE 
over de bevoegdheid van de Warandmeester e.a. functionarissen en 
instanties ( 148) " Met betrekking tot de wetgeving over na-
derschap van bloedswege (retractus), vestigde hij de aandacht op 
(145) VERLOO, Ooc., blz. 1,3,4,39,40,41.,72,118,221 t/m 236,262,274, 
2 9 7 ' 3 4 ;2 ' 3 4 3 ' 3 4 6 ' 3 4 7 ' 3 6 7 t 3 6 8 ' 4 3 0 ' tl 3 1 , 4 .3 2 ' 4 3 3 ' 4 3 7 ' 4 6 3 • 
(146) VERLOO, O.c., blz. 40. 
(147) Zie noot 55. 
( 148) VERLOO, 2.:..s:_, blz. 1.14. 
~-: 
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belangrijke interpretaties. Hieruit moest blijken dat wanneer de 
costume voor de uitoefening van dit recht een kortere termijn dan 
de wet bepaalde, men zich aan die kortere termijn moest houden 
(149). Bij de aanvang van de uitvoerige behandeling van de ''Ju-
dicia Criminalia'' wees hij erop dat vele teksten die hij hierover 
opgenomen had ontleend waren aan de decreten over de Raad van Bra-
bant, wat met zich meebracht dat zij toch een eigen karakter had-
den (150). 
Men kan zich de vraag stellen waarom Verlooij, die toch ze-
ker een codex wilde maken-voor gewone burgers (151), voor die 
commentaar het Latijn gebruikte ? 
Wilde hij hiermee tegemoet komen aan een oude traditie (152) ? 
Zou het ontbreken van een algemeen gangbare spelling voor het Ne-
derlancts hierbij een rol gespeeld hebben ? Was het omdat hetzelfde 
rechtsinstituut naargelang van de streek of de toegepaste costume 
verschillende benamingen kon dragen ? Dergelijke_ 
verschillen in de terminologie konden wel eens tot verwarring lei-
den. Of leende het Latijn zich beter tot het bondig formuleren 
van denkbeelden in trefwoorden en zinnen ? 
(149) VERLOO, 2..:..f..._, blz. 369. 
(150) VERLOO, O.c., blz. 196 
(151) VERLOO, ~' blz. V. 
(152) In "Le Code du Tres-Chrestien et Tres-Victorieux Roy de 
France et de Navarre, Henry IIII 11 van M. Cormier werd op 
dezelfde wijze te werk gegaan. 
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Men kan hier niet over het hoofd zien dat het Latijn op het 
einde van het Oud Regime nog een grote betekenis had. M. Deneckere 
wees erop dat het bij uitstek de omgangstaal in de onderwijsmilieus 
was (153) en R. Dekkers vermeldde dat er v~6r 1789 aan de Leuvense 
universiteit geen enkele Nederlandse cursus bestond (154). Wat 
kon men anders verwachten dan dat de voorkeur die de universiteit 
betoonde voor het Latijn ook tot uiting moest komen in publicaties 
van wetenschappelijke aard ? Het zal voor een auteur wel een in-
spanning gevergd hebben om de Latijnse terminologie, waarmee hij 
tijdens zijn opleiding vertrouwd was geraakt, zo maar gewoon te 
vervangen door een andere, al werd die dan ontleend aan de moeder-
taal In het geval van Verlooij moet de invloed van de universi-
teit nog wel groot geweest zijn. Tussen het behalen van zijn di-
ploma van licentiaat in de beide rechten en de publicatie van zijn 
codex lagen immers slechts zes jaar. 
Het is trouwens opvallend dat vele juristen in de 18de eeuw 
een b±jzondere voorliefde voor de taal der humanisten bewaarden. 
Latijnse werken gaven de toon aan in de bibliotheken van de advo-
caten (155). Slechts een halve eeuw vóór het verschijnen van de 
(153) DENECKERE, Histo~re d"e la_ langue frança.~.se, blz. 45. 
( 154) DEKKERS, Over de _gesc:_b~nis va~ het .Oud-Belgisch_ Rec_tlt, 
blz. 14. · 
( 15 5) NAUWELAERS, [Ii_s_toir_ê_, de~Y.2..s:.a t§_, dl. I, blz. 1.96. 
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"Codex Brabanticus" had G. de Ghewiet in zijn bekend werk over 
het Belgische recht betoogd dat het gebruik van bet Nederlands 
in A. Anselmo's "Codex Belgicus" fout was geweest. Er vloeiden 
moeilijkheden uit voort, zo meende hij. Maa~ hij voegde er toch 
aan toe dat Anselmo dit enigszins had verholpen door zijn "Tri-
bonianus Belgicus" in het Latijn op te stellen (156). Dit alles 
neemt evenwel toch niet weg dat in Verlooijs tijd het gebruik van 
het Nederlands voor de rechtsleer en de rechtspraktijk aan belang 
won. 
De evolutie ten gunste van de moedertaal was reeds lang voor-
dien begonnen. E. Poullet wees erop hoe de werken van Z. B. van 
Espen eerder voor een beperkt lezerspubliek betekenis hadden omdat 
zij in het Latijn waren opgesteld (157). Met nog meer reden zou 
(156) DE GHEWIET, Insti.tautions .\Lll.E.~_süt_Belgictue, blz. 592: Hf.m-
selmo en a fait une esp~ce de Répertoire sous le titre de 
Code Belgiqueo Comme ce R~pertoire ainsi que la plOpart de 
ces Placards et Ordonnances sont en flamand et que tout le 
monde ne sait pas cette langue, il sufiroit ~ ce defaut de 
voir le Traité que le m~me Anselmo a don~ au Public sous le 
titre de Tribonianus Belgicus. C'est un commentaire Latin sur 
les Placards qui méritent le plus d'atention "". 
( 157) E. PQULLE'r, !fistoire du dE_~_i t pénal da_lJ_s le ~~ché. de Brab?.nt, 
blz. 4 73: "Mais Van Espen écri vai t en Latin; Van· Espen pro·-
duisait ces ~normes in-folio, chers à l'homme d'~tudes re-
doutables à l'homme du monde et presque inutiles à l'homme 
d 'Eta t.". CHAUNU, La ei vill!L~n d_e 1 'EuroE~-g~s Ll,!~~' 
blz. 279 wees erop hoe het Latijn veld verloor in Frankrijk 
tijdens de 17de eeuwu en in Italiä tijdens de 18de eeUWo Toch 
voegde hij er aan toe: "Il se défend mieux dans les pays ger-
maniques, mais l'allemand bal~ie le latin à partir de 1770". 
r--· 
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men dit kunnen voorhouden voor de periode waarin de "Codex Bra-
banticus" werd opgesteld. Het Latijn werd nog veel gebruikt 
maar geleidelijk geraakte het toch meer op de achtergrond. Het 
is dan ook zo goed als zeker dat de uitgebreide groep rechtsonder-
horigen vocir wie Verlooij, volgens eigen zegg~n~-zijn verzameling 
had opgesteld (158), het Latijn niet meer beheerste. Warineer de 
drukker J. Ermens naar argumenten zocht om een index van de plak-
katen te kunnen uitgeven ondanks het bestaan van een octrooi voor 
de "Codex Brabanticus" vond hij er een in het feit dat Verlooijs 
werk in het Latijn was opgesteld (159). Zijn redenering klopte 
overigens volkomen. De beweging ter verdediging van de moedertaal 
won voortdurend veld en Verlooij zou er zelf ~~n der exponenten 
van worden. Ook op rechterlijk gebied kwam de voorkeur voor de 
eigen taal duidelijk tot uiting. In de Franse "Cahiers de Do-
léances" van 1-789 werd de eis gesteld dat de wetsteksten in de eigen 
landstaal moesten worden bekendgemaakt; men bleek van oordeel dat 
door het Latijn de verwarring slecnts in de hand werd gewerkt (160)e 
Wist Verlooij niets af van de evolutie die zich ten over-
staan van het Latijn aan het voltrekken was ? Heeft hij deze ge-
woon genegeerd ? Of heeft hij gedacht dat een werk zoals 
het zijne zich richtte tot een weliswaar uitgebreide burgerlijke 
(158) Zie noot 128. 
(159) A.R"A., Officie Fiscaal van de Raad van Brabant, Hegi~~' 
reg. 83. 
(160) VAN KAN, De verwachti!11 des volks ten aanzien van de codi-
ficatie, blz. 370. 
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elite die nog wel voldoende Latijn kende ! In die zin verder 
redenerende kan hij misschien gemeend hebben dat hij de overigen 
toch niet zou bereikt hebben, ook al had hij zijn commentaar in 
het Nederlands opgesteld. 
Nergens heeft hij in zijn werk enige uitleg gegeven omtrent 
dit niet gebruiken van de landstaal voor samenvattingen, commen-
taar en andere toevoegingen. Toch heeft hij wellicht ingezien dat 
er aan die handelswijze iets schortte. De alfabetische "Index Ver-
naculus", die hij achteraan de "Codex Brabanticus" plaatste, is uit 
Franse en Nederlandse woorden samengesteld. Zij zijn telkens ge-
volgd door het Latijnse trefwoord waaronder de toepasselijke wet-
geving in de codex moest gezocht wordene· Eigenlijk opteerde Verlooij 
voor de regeling die ook de voorkeur van Frederik II van Pruisen 
· en s. von Cocceji wegdroeg: titels in het Latijn, tekst in de lands-
taal (161). Hoe het ook zij, hij kwam met de "Index Vernaculus" 
tegemoet aan wie het Latijn onvoldoende machtig was. Het feit dat 
hij die index niet eerder heeft kunnen opstellen dan nadat het 
andere werk was verricht, heeft in het kader van deze beschouwingen 
een zekere betekenis. 
Voorgangers. 
Voor wat het taalgebruik betreft werd Verlooij zo goed als 
zeker beïnvloed door wat anderen hem op het gebied van de rechtsge-
(161) Zie noot 137. 
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leerdheid hadden voorgedaan. Men kan trouwens aanvaarden dat 
hetzelfde we~ het geval zal gewe~st zijn voor de meer algemene 
opvatting en uitwerking van zijn codex. Het past derhalve na 
te gaah in hoeverre zijn werk gelijkenissen en verschillen ver-
toont met dit van voorgangers die zich in onze gewesten insgelijks 
op het verzamelen en publiceren van wetsteksten toelegden. 
A. Anselmo, "Codex Belgicus". 
----------·------------------~---
Als men de "Codex Brabanticus" met een ander werk heeft ver·-
geleken, dan was dit meestal met de ''Codex Belgicus" van A" An-
selmo" Th. de Jonghe meende dat Verlooij hetzelfde plan had ge-
volgd als dat wat Anselmo gebruikte vo.or zijn repertorium van ver-
ordeningen (162). J. Britz schreef dat Verlooij het werk van An-
selmo voortzette en vervolledigde (163). E. Defacqz had het ins-
gelijk~ over hetzelfde plan (164). Wij kunnen met deze opmerkingen 
evenwel niet akkoord gaan, althans wanneer men ze letterlijk zou 
willen interpreteren. Toch zijn wij het ermee eens dat er een ze-
ker parallellisme tussen de codices van Anselmo en Verlooij be-
staat. Zij hebben beide betrekking op het edictenrecht en ver-
tonen ook gelijkenissen op formeel gebied zoals de schikking van 
de trefwoorden in alfabetische volgorde. Tevens richtten zij zich 
in hoofdzaak tot wie bij de rechtspraktijk betrokken waso Bij het 
vermelden van overeenstemmende kenmerken moet men echter steeds 
(162) DE JONGHE, B.êl?J20rt présenté à la comm:i.:,ssion de publication 
des anc;.ienn~s ;Lois et ordom!.:-1nccs de la B~giqu~, blz" 1701.. 
(163) BRITZ, .Çode .J 'ancien dyo-t_-t~Hbel_giqu~., dl. I, blz" 1830 
(164) DEFACQZ, Ancie~.2_roit Belgigue, dl~ I, blz. 128. 
, __ ·. 
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rekening houden met het feit dat het gaat om publicaties die tot 
verschillende perioden behoren (165). 
Naast bepaalde gelijkenissen bestaan er evenwel ook opval-
lende verschillen tussen de codex van Verlooij en die van Anselmo. 
Reeds bij een vluchtige inzage vallen sommige van die verschillen 
op. De eigenlijke index van de wetten -door Anselmo als codex 
bestempeld- omvat in de eerste uitgave van 1649 slechts 258 blad-
zijden. De overige 182 bladzijden werden gebruikt voor een reeks 
plakkaten waarvan de tekst volledig werd gepubliceerd. In de uit-
gave van 1662 die wij als voorwerp van onze bespreking nemen, is 
het tweede deel nog belangrijker ~eworden. Slechts de kleine 
helft van het aantal bladzijden wordt ingenomen door de codex; de 
grotere helft werd gebruikt voor de ~lakkaten. In de ''Codex Bra-
banticus" komt iets dergelij~s niet voor; .verlooij gaf van geen 
enkele verordening de volledige tekst weer. Anderzijds heeft hij, 
veel meer dan Anselmo, belang gehecht aan bepaalde beschouwingen 
en toelichtingen. Die nemen veertien bladzijden van zijn codex in 
beslag. Er komen meer overwegingen van rechtstheoretische aard·in 
voor. Verlooij leefde trou~ens in een andere tijd dan Anselmo; 
het rationalisme liet sporen na in zijn werk. 
(165) De eerste uitgave van de "Codex Belgicus" dateert van 1649a 
Men kan bijgevolg stellen dat de ncodex Brabanticus" meer 
dan een eeuw later tot stand kwam (1781). Het tijdsverschil 
heeft zijn betekenis o&m. omdat de wetgeving in de 18de 
eeuw sterk aan belang won. 
1----
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Op het eerste gezicht zou men kunnen menen dat het weten-
schappelijk apparaat van het werk ván Anselmo meer uitgebreid 
en vooral degelijker is. Toch wijzen enkele vluchtige steek-
proeven erop dat men zich hier moet hoeden voor overschatting. 
Een en dezelfde verordening werd in de "Codex Belgicus" wel eens 
onder verschillende data vermeld (166). De t~tels die op de tref-
woorden volgen en bedoeld zijn als korte samenvattingen van de 
wetgeving die onmiddellijk daarna wordt vermeld zijn op zichzelf 
zeer verdienstelijk. Af en toe werden ze echter onnauwkeurig en 
zelfs verkeerd geformuleerd (167). Soms werd ·een rechtsregel ver-
(166) ANSELMO, Codex Belgicl!ê_,"Uitvoerige Aen-wysinghe van de plac-
caeten ••• 11 (ongepag.) vermeldt een verordening van 8 sept. 
13830 Achteraan, in de tafel (ongepag.) wordt hetzelfde do-
cument gedateerd op 8 sept.1393, wat verkeerd is; cfr. 
BARTIER & VAN NIEUWENHUYSEN, QEdonnances de.Philippe le Har-
dif dl. I, blz. 5 - 6. In Anselmo, -o •. c._, "Placcaeten edicten, 
ende ordonnantien, daer van in desen codex mentie wordt ghe-
ma.eckt ••• ", blz" 3 is er sprake over een verordening van 
hertog Jan IV van 12 mei 1642. Achteraan in de tafel (on-
gepag.) werd hiervoor de datum 12 mei 1422 opgegeven, wat de 
enige juiste is; cfr. UYTTEBROUCK, Li.ste chronolö,9i_que pro-
visoire des ordonna.nces du Brabant et ___ du L.imbourq" Règne ~.e. 
Jean IV, blz. 251. 
(167) ANSELMO, ~.s:_., blz. 70 vermeldt als titel 1. "Gheen ghemalen 
Graen uyt te voeren''· Wanneer men de meer volledige uitleg 
nakijkt op blz. 71 leest men: " § 1. Gheen Coren, Tarwe, 
Garste, Havere, ofte andere Graenen in specie, gemaelen ofte 
ongemaelen, hier te Lande gewassen, en machmen uytvoeren""." 
Een ander voorbeeld: blz. 243 vermeldt als titel 9. uHet plat 
Landt niet te belasten met Soldaten"" Op de volgende blz. 
244 leest men over ditzelfde onderwerp onder het cijfer 9: 
"De steden noch plat Landt, en mach niet belast werden met 
uyt-landische soldaten ••• " 
I· -
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meld zonder verdere verwijzing naar·de wetstekst waaraan hij werd 
ontleend (168). Ook gebeurt het dat een verkeerde becijfering 
tot verwarring aanleiding geeft (169). Men kan bovendien vast-
stellen dat de index op bepaalde punten misleidend is, in die zin 
dat hij soms niet overeenstemt met de bladzijden waarnaar verwe-
zen werd ( 170). 
Toch moet men het belangrijkste onderscheid tussen de codi-
ces van Anselmo en Verlooij niet zozeer zoeken in een verschillende 
structuur of evenmin in een ongelijke verzorgdheid. In feite zit 
het veel dieper; het houdt verband met zeer uiteenlopende opvat-
tingen over wat een codex van het edictenrecht moest zijn. 
Men zou het werk van Anselmo kunnen bestempelen als een 
alfabetisch gerangschikte en beredeneerde inhoudsopgave van het 
edictenrecht. Hij legde zich in de eerste plaats toe op het sa-
menstellen van een register van dit recht; de "Codex Belgicus" is 
( 16 8) AN SELMO; O.c._, blz. 3 8: "§ 50. El eken winckel moet dragen den 
naern van eenen persoon alleen". 
('169) ANSELMO, ~' blz. 110: " 6. Huysen van Plai.sancen, en ghe-
ven gheen schattinghe". Deze titel 6. zou, naar analogie 
met wat gewoonte is in de ncodex Belgicus" verder moeten 
verklaard worden, in een daarop volgende paragraaf 6. Wan-
neer men dit evenwel napluist, dan stelt men vast dat de uit-
leg over titel 6 voorkomt in paragraaf 1. 
(170) Wanneer men de Index van Anselmo's "Codex Belgicus" raad-
pleegt op de trefwoorden ttMerckt-dagen" en "Merckt-vryheidt", 
dan vindt men telkens een verwijzing naar "Visch Merckt", 
blz. 265. Bij nader toezicht blijken op blz. 265 onder tref-
woorden "Visscheryen, Visch, Buyten~Booten" allerlei wets-
artikelen· vermeld te zijn, maar geen enkel handelt over vis-
markt of vis. 
t-. - r--· 
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in essentie een uitgebreide index van de plakkaten vah Brabant 
en Vlaanderen. Het feit dat hij in zijn opdracht te kennen gaf 
de woorden van de edicten, zoveel mogelijk, trouw en met pijn-
lijke nauwkeurigheid te willen eerbiedigen (171), verandert 
hier niets aan. Hij legde er zich niet op toe een verzameling 
te maken waarin wetsartikelen woordelijk werden overgenomen. 
Dit is zelfs in zoverre waar dat hij soms naar een plakkaat ver-
wees zonder verder op de inhoud van het document in te gaan. On-
der de trefwoorden "Boecken, Printen, Beelden, Druckers, Werck-
mannen, ende Medeghesellen vande Conste", § 6 leest men: HQuoad 
libros prohibitos, vide Placita de Anno 1531 § 1540" (172). 
Meer uitleg werd er niet vermeld. Hetzelfde kan men vaststellen 
voor de trefwoorden "Commercien, Contracten, Correspondentien, 
Handel, 11rafficque, Coopmanschap", § 2 7. Hier leest men: "Sur 
la Collecte des droicts sur les marchandises, & denr~es allans, 
& venans envers, ou doiz Provinces rebelles, Edict. 19 Febr. 
1610 11 {173). Ook voor verscheidene gegevens omtrent het straf-
proces kan men een gelijkaardige vaststelling doen (174)a Soms 
leidde die manier van benaderen tot onvolledigheden die storend 
zijn: men verneemt een deel van de inhoud van de wet maar juist 
( J. 7'1) ANSELMO' c~~?i.-J2..~91~' fol ~ rrV. 
( j_ 7 ~ ) ANS ELMO 1 0 • c " , b 1 z " 3 5 • 
( ~..1..~73) AI·J.S~LI0J.·O. 0 bl 58 ~ , -~' _ z" • 
( 1 7 4 ) ANS ELMO 7 0 • c • , b 1 z • 1. 9 3-19 4 • 
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niet die gegevens die men wilde te weten komen (175). Voor hen 
die over d~ plakkaatboeken beschikten was dit euvel niet zo erg; 
zij konden er alle artikelen in extenso in terugvinden. Maar 
hoevelen waren er in dit geval ? 
Een werk -als de "Codex Belgicus" heeft dus vooral betekenis 
als complement van de plakkaatboeken. G. de Ghewiet noemde het 
"une espèce de Répertoire" (176). In de negentiende eeuw bestem-
pelde J. Britz het als 11 ••• un r~pertoire des placards de Flan-
dre et de Brabant, un abr~gé (enchyridio medulla) des deux 
volumes de placcards publiés l'année précédente ; un diction-
naire alphabétique du droit édictal ••• 11 (177). J. Nauwelaers 
had het, op zijn beurt, over "un répertoire alphabétique" (178). 
Anselmo zelf wilde zijn werk niet anders zien dan als een index 
en een samenvatting van de wetten. In zijn "Tot den leser' 1 had 
hij het over: "Desen boeclc dan, inhoudende het merck, ende sub-
stantie van alle de generale Weften, Edicten, Placcaten, ende 
Ordonnantien, is met goede redene gheinti tul eert Codex Belgicus"."" 
(179). Al was het bijgevolg geen verzameling van wetsartikelen, 
die woordelijk werden weergegeven, toch beklemtoonde hij dat 
het om een codex ging. 
(175)ANSELMO,~.!..; blz~ ;244: " § 9. De Steden, noch plat Landt, 
en mach niet belast werden met uyt-landische soldaten, noch 
oock met binnens-Landts volck, ten waere pro ut art. 13" 
Edict. 12 septemb. 1579". 
( 1. 76) DE GHEWIET, Ins ti_~u~ions du Dr<?}t BgJ.sitgu~, blz. 59 ~~ o 
(177)BRITZ, Code de l'ancien droit belqiqu~, dl" I, blz. 182. 
(178)NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 548u 
( 179 )ANSELMO., _Ç_<2,d~ex Belgicus,. fol o IIIv" 
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Verlooij huldigde een andere opvatting over de inhoud 
van het begrip codex. Hij vatte zijn werk in ieder geval anders 
op. Wij kunnen derhalve niet akkoord gaan met meningen als zou 
hij het plan van Anselmo gevolgd hebben of het werk van deze 
laatste hebben voortgezet en vervolledigd (180). Evenmin kun-
nen wij het eens zijn met Th. de Jonghe wanneer deze de "Codex 
Brabanticus" bestempelde als "une table ou analyse alphabétique 
des placards de Brabant" (181), met E. Defacqz die het had over 
"l'analyse d'un grand nombre d'édits postérieurs au temps de 
l'échevin d'Anverstt (182), met Ch. Terlinden die het werk bestem-
pelde als een "index raisonné" (183), of met J" Nauwelaers die 
gewaagde van een nindex detaillé de la collection des 11 in-
folies o~ se trouvent dispersés les lois du pays ••• '' (184). 
Verlooijs werk is geen tafel, geen analyse en ook geen index van 
de plakkaten van Brabant. 
De "Codex Brabanticus" is daarentegen een verzameling van 
wetsartikelen die zoveel mogelijk letterlijk (185) uit de Bra-
(180) Zie respectievelijk de noten 162-en 163. 
( 181) DE JONGHE, Rap~résenté ~-1 la comrnission._2_e J?2]Èlication 
des anciennes lois èt ordonna1~es qe ~ Belg.l-"qu~, blz .1700-
1701" 
(182) DEFACQZ, Ancien droit B~lgigue, dl. I, blz. 128. 
(183) Les aventures de Jo-B. Van der Lindene Uitgegeven door vte 
ëh:TulîfndeÏ-Î), blz. 11.s, ;1oot 2. 
(184) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 551. 
( 185) VERLOO, Codex Br
0
al?Pnticus, bl z" - VII-VIII: "Tnsertiones ea 
factae sunt .linguä, qua monumenta quaequa extarent ••• Cum 
enim pleraque ex monumentis nostris publicis liqueat plena 
esse mendis; hoc poti~s fuisset descriptorum & librariorum 
errores conservare, quam fideliter omnia reddere. Voces 
ergb & vocum soni, etiamsi exotici & antiqui, exprimuntur: 
ortographiaj seu litterarum ordinandarum ratio quoad licui~ 
i temque interpunctie, nostra est:t ~ 
1---
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bantse edicten ·werden geêxcerpeerd en onder alfabetisch gerang-
schikte trefwoorden werden samengebracht. Het gaat dus hele-
maal niet om een verklarend woordenboek van wett~nrecht. of iets 
dat er op gelijkt. Verlooij gaf gewoon de wetsteksten zoals zij 
in hun tijd uitgevaardigd waren geworden. Waar Anselmo zorgde 
voor een bewerking van de oorspronkelijke wetstekst, hield hij 
het dus in principe bij de versie van het oorspronkelijk edict. 
Deze werkwijze had o.m. tot gevolg dat men in de ''Codex Braban-
ticus'' te maken heeft met wetsartikelen in een bijna authentieke 
betekenis van het woord. ·zij bracht bovendien met zich mee dat 
de lezer, die enige toelichting omtrent een rechtsprobleem zocht, 
op min of meer volledige wijze werd ingelicht en dat de samen-
stellende elementen van ~~n en hetzelfde wetsartikel minder uit 
hun verband werden gerukt (186). Dit laatste kan men niet met 
(186) Het belang hiervan werd ook erkend door Jo Corbine Na in 
de inleiding van zijn "Code Louis XIII" het werk van zijn 
voorgangers, opstellers v~n Franse codices vermeld te heb-
ben, schreef hij: rtTous ces volumes tant de fois r'irnprimez 
sembloient assez suffire à toute curiosit~o Mais au con-
traire, i' ay veu que les plus grands personnages souhaitent 
un autre ordre plus parfait & plus entier, o~·les voeux 
mesmes n'eussent peu rien desirer6 Cela ne se pouvoit qu'en 
remettant toutes les Ordonnances entieres, pour y lire 
toutes les raisons & les mouvemens de leur disposition. 
S'il est incivil de iuger d'une loy sans l'avoir toute en-
tendu~; & si c'est calomniernon pas interpreter, que de 
troquer les textes; Qui pourra iamais loüer ce ramas d'Or-
donnances, conferees en quelques mots ou semblables ou con-
traires ? Que sçait-on si c'est le mesme texte des Ordon-
nances & si. l'Auteur n'y a point apporté du sien ?"; cfr. 
CORBIN, ~ode Louis Xfil, fol. III. 
t--- 1--· 
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evenveel recht beweren in verband.met een werk als de "Codex 
Belgicus". De inhoud van één en hetzelfde wetsartikel werd hier 
vaak verdeeld over verschillende kleinere paragrafen en punten. 
Dit leidde tot versnippering en hield tevens het gevaar in dat 
slechts een deel van de gehele inhoud van bepaalde artikelen 
werd meegedeeld (187). 
Enkele voorbeelden kunnen misschien, beter dan gelijk 
welke andere beschouwingen, aantonen dat Verlooijs werkmethode 
tot betere resultaten leidde dan die van Anselmo. Wanneer men 
de codex van deze laatste raadpleegt op de trefwoorden "Woecker, 
Woeckeraers, adde interesten", dan vindt men onder §"6.: "Gheen 
Coopman mach ghelt gheven op ghewin, hoogher als twaelff ten 
honderden voor eeh jaer, ende daer onder: ende contracten, daer 
by meer wordt gestipuleert; syn nul~ Edict. 4 Octob. 1540'' (188). 
Verder wordt er over deze aangelegenheid onder §.6. niet uitge-
· weid. Wanneer men daarentegen de "Codex Brabanticus" in verband 
met dezelfde materie raadpleegt, dan vindt men er het volledige 
art. V van de verordening van 4 oktober 1540e Meteen is ook 
vast te stellen dat bovenvermeld artikel niet alleen van toe-
passing is op lieden die een handelspeorijvigheid uitoefenen, 
(187) Dit euvel werd enigszins verholpen doordat in de "Codex 
Belgicus" ook de volledige tekst van plakkaten vJerd op-
genomen" 
(188) ANSELivIO, C2de~?,;.f~, blz" ~~81. 
r--· 
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maar ook op anderen die dit niet doen (189). 
De vergelijking van wat in de beide codices over de land-
meters wordt meegdeeld leidt tot een gelijkaardige conclusie. 
Bij Anselmo;vindt men onder het trefwoord "Landt-meters", §.1. 
het volgende: ''Niemandt en mach hem het Landt-meterije onder win-
--
nen, dan die indmRaede van Brabant is gheadmitteert,.en de ghe-
eedt naer voorgaende scherpe examinàtie over syne bequamicheyt 
te doen by experte meesters ende oude Mathematiciens, by den 
Raedt daer toe te committeren ende te eeden, op pene van nulli• 
teyt, vande metinge, ende pene van vyf-en-twintich gulden, Edict. 
2 • Juni j 1618 • " • ) ( 19 O) • Wanneer men zich evenwel in de 
"Codex Brabanticus" wil vergewissen van wat het edict van 2 juni 
1618 over de landmeters zegt, vindt men een meer volledige tekst 
waarin o.m. tot uiting komt dat cle toelatingsproeven moesten af-
(189) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. 106-107: "4. Oct. 1540. 
art. V. Want eenige kooplieden om hare gierighyd te voeden 
doen alleenelyk koopmanschap met geld, gevende 't zelve op 
gewin; wy ordonneeren dat geerEkooplieden en zullen mogen 
geven geld, fraict oft gewin hooger dan den penning twelf 
op 't hondert voor een jaer en daer onder, nae 't gewin 
dat zy waerschynelyk zauden mogen doen employeerende 't 
zelve geld in koopm~nschap:verklaerende alle contracten 
en obligati~n by welke men zaude mogen neemen grooter ge-
win, voor woekerye er1 over zulk~ nul en van onweerde: ver-
biedende oo~ alle onze onderzaten henlieden niet onder-
windende met kooprnanschap 1 ende niet hebbende gezelschap 
met kooplieden op gewin oft verlies, te geven haerlieden 
geld de voors. kooplieden om zeker gewin te hebben alle 
jaren: op de pene van confiscatie van 't voorso geld, en 
boven di~n geacht te worden openbare woekeraers en over 
zulke gestraft ende gecorrigeert"". 
(190) ANSELMO, 2.:.s..:.., blz. 149. 
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gelegd worden voor twee schepenen, "uyt een' van onze hoofdsteden 
in 't quartier van de welke hy (de landmeter)· zal willen woonen". 
Verder kan men er ook lezen dat de boete, welke in geval van on-
regelmatigheid werd opgelegd, voor ~~n derde aan de aanbrenger toe-
kwam (191). In beide gevallen speelde het vermelden van de volledige 
wetstekst in het voordeel van "Codex Brabanticus". 
Anderzijds valt het op dat de korte samenvattingen, waaruit 
de ncodex Belgicus" bestaat, vlotter en vooral gemakkelijker te 
lezen zijn dan de wetsartikelen van de "Codex Brabanticus" die 
vaak in een archaische, juridische taal zijn opgesteld. Verlooij 
heeft dit wellicht ook ingezien. Op de kant van zijn tekst voor-
zag hij bondige omschrijvingen van de inhoud der artikelen die 
op dezelfde bladzijde voorkwamen. Hij deed dit misschien wel met 
(191) VERLOO, 9-:..s..:.., blz" 116: "Die Eerds-Hertogen. Onze lieve, 
die Meyer van Loven, Amman van Brussel &c. Wy by voor-
· gaende advies d~r Wethauderen van onze vier hoofd-steden 
ons lands van Brabant, statuêeren ende ordonneeren, dat 
binnen Brabant en Overmaze niemand het ambt _va_n Land-rneterye 
hem zal mogen onderwinden, dan die by die Cancel~er 
ende luyden van onzen Raede van Brabant daer toe zal 
wezen geadmitteert ende ge~edt, 0aer scherpe examinatie 
van zyne bekwamighyt, eerst ende voor al by experte mathe-
rnat.iciens by onzen voors" Cancellierende luyclen te comrnit-
teeren ende eeden, te doen ter presenti~ van twee schepenen 
daer toe te committeeren uyt een'van onze hoofdsteden in 
't quartier van de welke hy zal willen woonen: op pene van 
nullityt van de metingen by andere Land-meters te doen, en 
een' amende van vyf en twintig rins-guldens, 't een derde 
tot onzen behoeve, 't ander voor deh officier, 't resteren-
de tot profyt van den aenbrengero Ovdonneeren ende bevelen 
u, dat gy de zelve doet uytroepen en publicceren &c~ Pro-
cederende tegen d' overtreders by executi~ van d' amende bo-
ven geroert Brussel ;o Junii 16180 PeeVt~ J. COOLS, Extat 
P.1 L"3 T,; 15 C.1.". 
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de bedoeling het raadplegen van zijn codex te vergemakkelijken. 
Maar die b?ndige omschrijvingen werden -zoals hiervoor gezegd-
in het Latijn gesteld en dit heeft de bevattelijkheid niet in de 
hand gewerkt. Wel bereikte hij dit laatste doel zeer zeker door 
te voorzien in een degelijke index van trefwoorden die ongeveer 
-
eens zo uitgebreid is als de index die voorkomt in de "Codex 
Belgicus" (192)o 
Wat er ook van zij, het werk van Verlooij i9s van formeel 
standpunt uit bekeken, wel degèlijk anders opgevat dan dit van 
Anselmo. Het· past niet om het gewoon te bestempelen als een in-
dex. Sommige van zijn tijdgenoten hebben dit reeds ingezien; 
anderen niet. In de brief die op 4 oktober 1782 aan de aarts-
hertogen gericht werd en die tot doel had de aanspraken van de 
drukker J. Ermens op het uitgeven van een eigen wettenverzameling 
te staven, werd van de "Codex Brabanticusn gezegd dat hij was 
"trap ~tendue pour servir seulecient de repertoire et c'est plu-
tot un precis qu'un index'' (193). Verlo6ijs politieke opponent, 
J. Gérard, schreef van zijn kant over hem: " ••• il fit un extrait 
(192) De index van de "Codex Brabanticus" neemt 13 blz. in beslag 
(blz. 464-476), die van de "Codex Belgicus" omvat 7 blz. 
(ongepage). Verlooij kon zich voor zijn index o.m. inspi-
reren op de "Alphabetieke Taf el Generael van de Placcaerten, 
Otdonnantien, Reglementen, Decreten, Acten, Tractaeten ende 
alle andere Edicten de welcke te vinden zijn in de Placcaert 
Boeken van Brabant t' sedert het jaer 1040 tot het jaer 
1768"" o "} cfr. _?,lë:i.ccaerten van Brab~-n-~ 7 dl" x, (uitg. G. 
Fricx), blz. 417-460. 
(193) A"R.A., Officie Fiscaal van de Raad ~aban!;.J. Register..ê_, 
reg. 83c 
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des Placards de Brabant", maar alsof hij meende dat hij zijn 
vonckistische tegenstander met die woorden te veel eer toemat 
hervatte hij zich en vervolledigde hij de. zin in meer depre-
ciärende bewoordingen: "ou plutot une table qu'il intitule 
Codex Brabanticus ••• " (194). 
Het- woord index behoorde overigens voor dergelljke wer-
ken tot het courante taalgebruik, en werd daarom ook niet 
steeds met minachtende bedoelingen voor Verlooij~ codex gebruikt. 
Wanneer de leden van de financiäle commissie der Staten van Bra-
bant het over de "Codex Brabanticus" hadden dan gebruikten z·ij 
--wellicht uit 9ewoonte- eveneens de benaming "Index raisonné" 
(195). Verlooij zelf liet ten aanzien van deze kwestie echter 
geen twijfel besta.an. In zijn "Dedicatio" wees hij erop dat 
zijn werk wel degelijk verschilde van een index. Hij drukte 
de mening uit dat men meestal als remedie tegen de kwaal van 
de overtalrijke wetsteksten het maken van een index aanraaddee 
Maar -zo schreef hij- hij voelde niets voor die remedie want 
zo iets kwam alleen maar ten goede aan degenen die op het ge-
bied van het recht bedreven waren en niet aan het grote publiek. 
(194) GERARD, Journal des troubles 7 dl. IV, blze 11; H.K.B.B~, 
nr. 5220 (11609)c 
(195) A.R.A., ~Yl:Jl cle Bestun'-:'n en Beden, nr. 156, fol. 'J:12re 
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En dit laatste wilde hij juist met zijn werk bereiken (196). 
Ook in zijn "Monita Lectorin wees hij erop dat zijn werk meer 
was dan een gewone index (197). Het was wel duidelijk dat hij 
de term beslist afwees als benaming voor zijn boek" En dit is 
begrijpelijk, gezien het misleidend karakter dat er eigen aan 
was" 
Zijn er bijgevolg verschillen waar te nemen tussen Ver-
looijs codex en die van Anselmo op formeel gebied, dan bestaat 
er tevens een onderscheid wat de inhoud betreft. Vooreerst 
houdt dit verband met het feit dat Anselmo zich toelegde op 
het samenstellen van een codex van het edictenrecht van de Ne-
(196) VERLOO, Co~_E..abanticus, blz. V: "Remedium malo vulgus 
destinaverat indicem collectioni edictorum nostrorum a-
daptatum. omnibus desideratum, pluribus tentatum opuse 
sed quantulum morbi haec medela profligasset ? hoc fuerat 
consulere solummod~ scientiae illorum, quos officium aut 
peculiare studium negociis forensibus penitiotive juris 
cognitioni addixisset : non ver~ instructioni publicae 
civium, tot praetorum, septemvirorum, graphiariorum, se-
cretariorum, tabellionum, parochorum, privati cujusque 
prudentioris, & aliorum, quibus illud diplomaticum chaos 
adjecto indice non min~s apparuisset turbulentumo quorum 
plerumque res familiaris non ferat tanti compar~sse col-
lectionem cujus ignorarent usum, cui ob defectum etiam 
Flandrica adjicienda sit, quae in singula jam decennia 
singulis crescat volurninibus~ post unum hinc saeculum 
tornorum numero & emptionis pretio duplandao Hos tarnen non 
minus reipublicae expedit officiorum suorum non esse ru~ 
des, quam mul t~ minorem jurisperi lorum cla.ssem 11 • 
(1.97) VERLOO, o"c", blz. VII: "Sed hi si tantum Indicem desi-
derent; hic non minus Flandrico illo habebunt justum & 
locupletem. at eo etiam pleniorem quo ultrà edictorum 
nostrorum collectiones extenditur""" 
, ___ -
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derlanden (198), terwijl Verlooij-zich in principe beperkte 
tot het edictenrecht van Brabant. In tweede instantie dient 
hierbij rekening gehouden met het tijdstip van totstandkoming 
der beide werken. De eerste uitgave van de_ "Codex Belgicusn 
dateert van 1649. Het recht dat erin verwerkt werd, was gro-
.-
tendeels ontleend aan de plakkaatboeken van Brabant, waarvan 
op dit ogenblik twee boekdelen bestonden, allebei door toedoen 
van Anselmo zelf uitgegeven in 1648. Tevens kon deze laatste 
voor zijn werk beschikken over de eerste twee delen van de plak-
kaatboeken van Vlaanderen. 
Toen Verlooij, op het einde van het Oud Regime zijn codex 
opstelde, was het wettenrecht echtér zozeer toegenomen dat alleen 
reeds de edicten van Brabant elf boekdelen in beslag nameno Het 
is dan ook begrijpelijk dat de wetsartikelen, welke hij in zijn 
werk opnam, voor een.belangrijk deel ontleend werden aan veror-
deningen dl.e werden uitgevaardigd nadat de "Codex Belgicusn het 
licht zag~ 
Maar afgezien van verschillen die verband houden met tijd 
en plaats zijn er ook.andere die een meer juridisch karakter 
(198) ANSELMO, Co_9~2?~~' fol" IIIv: noesen boeck..".is met 
goede redene gheintituleert Codex Belgicus ofte Ius Edic-
tale à Principibus Belgarum sancitum, als vèrthoonende 
die Rechten van dese Nede~landen, soo in de Gheestelycke, 
als Wereltlijcke saecken""." 
1---
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dragen. Verlooij legde, ten aanzien van de massa wetsteksten, 
niet dezelfde klemtonen als Anselmo; hij hechtte belang aan 
rechtsmateries die voor zijn voorganger blijkbaar niet dezelfde 
betekenis hadden. Een illustrati§ hiervan vindt men in de wijze 
waarop beide juristen het strafproces benaderden. Anselmo be-
steedde ·aan de trefwoorden ''Procedueren in 't Criem, adde Appre-
hensien" amper anderhalve bladzijde (199). In de "Codex Bra-
banticus" vindt men daarentegen vijfentwintig bladzijden gewijd __ _ 
aa.n de ttJudicia Criminalia" (200). Hielden dergelijke verschil-
len verband met tegenstrijdige opvattingen omtrent wat belang-· ~: 
rijk was in het wetten.recht en wat niet ? Of waren de behoeften ---
van de rechtspraktijk in de loop van de jaren veranderd ? Hoe 
het ook zij, Verlooij deed op vele plaatsen een andere keuze 
uit het wettenrecht dan de schepen van Antwerpen. 
Onder de trefwoorden "Duella, Certamina singularia" be-
perkte Verlooij zich tot het mededelen van een aantal artikelen 
uit de ordonnantie van 14 maart 1636 (201). Wanneer men ter 
vergelijking daarmee de "Codex Belgicus" raadpleegt onder de 
trefwoorden"Beroepen, Duellen", dan stelt men vast dat diezelfde 
ordonnantie hier niet eens wordt vermeld (202). Anselmo en Ver-
(199) ANSELMO, ~' blz. 193-194. 
(200) Zie noot 41. 
(201) VERLOO, O.c., blz. 74-76. 
(;~ 0 2 ) ANS EL MO , p " c • , b 1 z • 31-3 2 • 
r-··· ,-_ 
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looij hebben beiden een codex samengesteld van het wettenrecht 
dat in hun tijd gold. Toch gaat het helemaal niet op het werk van 
de tweede zonder meer als een voortzetting van dit van de eerste te 
bestempelen. 
Zypaeus, "Notitia Juris Belgici". 
Een andere publicatie waarmee de "Codex Brabanticus" een ze-
kere gelijkenis vertoont is de "Notitia Juris Belgici" van Fr. van 
den Zype (Zypaeus). De eerste uitgave van deze "Notitia" verscheen 
in 1635 in Antwerpen, dus veertien jaar vooraleer Anselmo's codex 
in ~ezelfde stad yan ~e pers kwam. Zeggen ~ij echter onmiddellijk 
dat de analogie tussen de codices van Anselmo en Verlooij en het 
werk van Zypaeus eerder klein is. Een gemeenschappelijke trek is 
·aat ze alle drie in hoofdzaak op het edictenrecht betrekking hebben. 
Maar voor het overige is er formeel noch inhoudelijk, noch qua for-
maat veel gelijkenis vast te stellen. De overigens merkwaardige 
"Notitia Juris Belgici" heeft evenveel te maken met wat men heden 
een handboek zou noemen dan met een codex (203)e De trefwoorden 
( 203) BRANTS, ~otices sur guelgues prof esseurs de 1 'ancienne :µni-. 
versité de Louvain, blze 78 sprak over "le premier manuel de 
notre droit national" 
r----
VERBEEK, !:x:ançois Zyeaeus, blz" 291 schreef: "Le mérite de la 
Notitia èst d'avoir organisé le droit belge, tel qu'il était 
formulé dans les nombreux édits, le droit romain, la coutume 
et la jurisprudence, jusqu'à en faire une sorte de codex"" 
r--- -
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volgen elkaar niet in alfabetische volgorde op. Britz gaf hier-
omtrent als zijn mening te kennen: "L'ordre des matières est tout 
à fait arbitraire" (204). Anderzijds meende E. van Zurck in de 
achttiende eeuw dat Zypaeus zijn werk wel d~gelijk had geordend 
volgens het plan van de "Codex Justinianus'' (205) en hij had het 
bij het rechte eind (206). 
Te noteren valt dat de "Notitia Juris Belgici" werd aangevuld 
door een "Index Titulorum" (ongepag.) en een "Index Rerum" (onge-
pag.), die wel volgens het alfabet werden opgesteld. Zoals achter-
af ook Anselmo deed, voorzag Zypaeus tevens in een summarium, als 
inleiding op de uitleg die hij na elk trefwoord liet volgen. In-
houdelijk gezien valt in zijn werk het belangrijk aandeel van het 
(204) BRITZ, Code de l'ancien droit belgigue, dl. I, blz. 189. 
(205) VAN ZURCK, Codex Batavus, "Aen den gunstigen lezer" (ongepag.): 
"Deze· rede bewoog zonder twyffel den geleerden Zypeus voor 
omtrent LXXX jaeren, om de rechten van de Nederlanden die on-
der de Spaense Magt bleeven, tot een kort beslag ~n de Roomse 
tael over te brengen, en te schikken, zoo veel doenlyk was, 
naer de XII. boeken van Justiniaen, onder het opschrift van 
Notitia Juris Belgici, of kennis van het NeArlants Recht.". 
(206) De "Notitia Juris Belgici" omvat zoals de "Codex Justinia-
nus" twaalf boeken. De. volgorde der onderwerpen is gelijkend. 
Hierover schreef VERBEEK, 2..:..s.:.., blz. 293: "Si Zypaeus a suivi 
l'ordre du Code de Justinieri, il l' a fait avec une grande 
libertétt. 
,. - - -
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canoniek recht op. De eerste bladzijden werden er trou~ens inte-
graal aan besteed (207). Verder -en hier ligt wel een fundamenteel 
verschil ten opzichte van de "Codex Brabanticus ''- is de "Noti tia 
Juris Belgici" volledig in het Latijn gesteld. De wetsteksten wer-
den er dtis niet in overgenomen in de taal waarin ze werden afgekon- @ 
digd. De auteur zorgde wel voor een omschrijving van de inhoud en 
zo nodig ook voor de commentaar. 
J. Ph. de Wulf .t. ''Generalen Index". 
Het werk dat qua inhoud en vorm de "Codex Brabanticus" het 
dichtst benadert is de "Generalen Index" die J. Ph. de Wulf opstelde 
met betrekking tot de plakkaten van Vlaanderen. J. Britz drukte de 
mening uit dat de codex van Verlooij gemaakt was "à l'instar de celui 
dé de Wulf" (208) en s. Tassier schreef: "Sans doute Verlooij a-t-11 
voulu doter le Brabant d'un index semblable à celui qu'avait établi 
pour la Flandre, en 1766, l'avocat J.-Phe de Wulf~ (209). Toch me-
nen wij dat die auteurs de overeenkomst tussen beide werken hebben 
overdreven. Wat hier vooral belang heeft, zijn de respectievelijke 
(207) Ook hier hebben wij met een traditie te maken. BRISSON, ~ 
Code du ~oy Henry III, folo 1r verantwoordde oie traditie als 
volgt: ''Toute parfaite Legislation doit commencer à la piet~ 
et religion, qui est le fondement et base de l'Estat politie, 
la garde et ferme appuy du Royaume." De eerste 59 folio's van 
de Sde uitgave van zijn werk handelden over "De l'Estat Eccle-
siastique, et rnatieres beneficiales". 
(208) BRITZ, O.c., dl. I, ~lz. 412. 
(209) TASSIER, Verlooy. In ~a revue Cattloligue des idées et des 
fait~, j g • 1 7 , n.r • 4 5 , b 1 z. 4 • 
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data der publicaties; ze benaderen elkaar sterko De codex van 
Verlooij verscheen in 1781, een kleine vijftien jaar na de "Gene-
ralen Index" die in 1767 in Gent werd uitgegeven (210). Beide wer-
ken hebben bijgevolg betrekking op een wetgeving die ge~urende de-
zelfde tijd werd uitgevaardigd en die, ondanks het feit dat ze be-
stemd was voor verschillende provincies, toch een sterk parallellisme 
vertoonde. 
Voor het overige heeft de "Generalen Index" veel meer gemeen 
met de "Codex Belgicus" van Anselmo dan wel met de "Codex Brábanti-
cus". Volgens alfabetische orde opgesteld, gaat het insgelijks om 
een beredeneerde index in de volste betekenis der woorden. Th. de 
Jonghe bestempelde het werk als "une tabla générale par ordre chro-
nologique et par ordre des matières" (211)o J. Britz had het over 
een "table générale des placards" en over "cette analyse de tout 
ce qui a été fait pour telle ou telle branche de la législation" 
(212). De "Gene.talen Index", hoe verdienstelijk ook, heeft echter 
weinig kenmerken van een codex. Hier ligt misschien wel de voor-
naamste reden waarom J. Vanderlinden in zijn werk over "Le concept 
de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle" de naam van 
de Wulf niet vermeldde. De Wulf heeft trouwens zelf geen pogingen 
( 210) DE JONGHE, Rapport présenté ... à la commission de P"t:.2,li~ ... ~-d~s. 
_fillCien.nes lois et ordonnances de la Be!_g_iq~, blz. 1701, noot 
10 liet opmerken dat er zowel exemplaren bestaan die 1766 als 
jaartal der uitgave dragen als andere waarop 1767 is vermeld. 
(211) DE JONGHE, Ooc., blz. 1701. 
(212) BRITZ, .Q.:..s.:.., dl. I, blz. 411. 
1---- ,-------·----- 1--- -
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gedaan om zijn boek als een codex te ·1aten doorgaan. Hij maakte 
van de term geen gebruik voor de titelpagina, evenmin als voor de 
opdracht. De ondertitel die hij koos," ••• ofte substantieel kort-
bondig begryp der materien, begrepen in de vyf placcaert-boecken 
van Vlaenderen", kan als een omschrijving van het begrip index wor-
den gezien. · Ook in zijn opdracht kwam hij voor de werkelijke aard 
van zijn werk uit (213). 
De "Generalen Index" die, zelfs zonder inleiding, zonder chro-
nologische tabel van plakkaten en zonder register, 690 blz. omvat, 
is een uitgebreider werk dan de."Codex Brabanticus". Er zijn ook 
meer bijzonderheden in terug te vinden. Maar het blijft in de eer-
ste plaats een klapper op de plakkaatboeken van Vlaanderen. Voor 
een doel treffend.-:gebruik moet men er die laatste kunnen naast leg~ 
gen en dit ondanks het feit dat de auteur dit zoveel mogelijk wilde 
voorkomen (214). Bindteksten of commentaar komen in het werk zo 
goed als niet voor. Zeer uitzonderlijk bracht de Wulf enkele noten 
aan. Blijkbaar gebeurde dit op occasionele wijze, zoals b.v. ter 
verduidelijking van de rechtstoestand der stad Oostende (215) of 
om nader te verklaren wat diende verstaan te worden onder het begrip 
I·•·:-; 
1
li1 
(213) DE WULF, Qfil.leralen Index, opdracht (ongepag.): " ••• unico Volu~ 
minea •• , in quo Leges omnes nostras Nationales à Belgarum 
Principibus pro hac Provincia editas 7 ordine Alphabetico di- rt 
gessi, earumque materiam accurate Indice Chronologico exposui~ 
(214) DE WULF, o.c., ''Tot den Leser", (ongepagC)): "Myn voornaemste 
oogmerck heeft dan geweest den toevlugt tot de Placcaertboec-
ken soo veel te vermyden als het doenelyck is geweest ••• "" 
(215) DE WULF, O.c.,:.., blz. 682. 
, .. ·. 
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"wynen" ( 216) • Anderzijds heeft hij de inhoud van de verordeningen 
op degelijke wijze samengevat en tevens een voortreffelijke graad 
van volledigheid bereikt. Een "Register van de woorden der materien'; 
dat zeve'ntien bladzijden omvat, vergemakkelijkt in grote mate het 
gebruik van deze verdienstelijke "Generalen Index". '!'och drukte 
S. Tassier de mening uit dat het werk door de "Codex Brabanticus" 
in belang overtroffen werd (217). 
J.E. Loovens, J. de Leenheer. 
De "Notitia Juris Belgici" van Zypaeus, de "Codex Belgicus" 
van Anselmo en de "Generalen Index" van de Wulf zijn de werken bij 
uitstek over het Oudbelgische wettenrecht die voor Verlooij een 
oriënterende betekenis kunnen gehad hebben. Toch zijn het niet die 
publicaties maar wel de ttPractyckestiel ende maniere van procederen" 
van J.E. Loovens waarnaar hij het meest verwees (218). Dit werk 
diende hem nochtans niet zozeer als model dan wel als verzameling 
van bronnenmateriaal waaraan hij heel wat gegevens kon ontleneno Het 
bestaat uit drie delen waarvan het eerste kan beschouwd worden als 
een inleiding op de geschiedenis van Brabant, . het tweede als een 
handboek over de organisatie en de werking van de Raad van Brabant~ 
en het derde als een verzameling van plakkaten waarnaar in de eerste 
twee delen werd verwezen. Alleen het laatste deel is bijgevolg aan 
(216) DE WULF, O.c., blz. 683. 
( 217) TASSIER, Verlooy. In ~Revue Cat.holigue des ld($A~ et des 
faits, jg. 17, nre 45, blz. 4e 
(218) Zie noot 46. 
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wetsteksten gewijd. De plakkaten werden er echter gewoon in chro-
nologische volgorde in overgenomen; er is dus weinig of geen ver-
wantschap met een codex. Er komen uiteraard ook slechts edicten 
in voor die niet latèr dan 1744 uitgevaardigd werden. Of Verloo~j 
ook heeft kunnen beschikken over handschriften als dit van J. de 
Leenheer (219) hebben wij niet met zekerheid kunnen uitmaken. 
E. van Zurck, J. Schrassert5 
Waarschijnlijk Kende hij wel de bestaande codices over het 
Oudvaderlandse wettenrecht van de Verenigde Provinciän, meer in het 
bijzonder die van E. van Zurck en J. Schrassert. Toch menen wij dat 
de invloed van die werken op de °Codex Brabanticus" eerder gering 
zal geweest zijn. De "Codex Gelro Zutphanitus" van J. Schrassert, 
~verschenen in 1740, had een nogal uitgesproken locale betekenis en 
(219) DE LEENHEER, Encijçlopedie h~torigue du Gouvernement des Pais-
Bas Autrichiens ••• , 3 dln. S.l., 1777; H.K.B.B., nr. 4715 
( 15206-15208). 
DEKKERS, Bibliotheca Belqica Juridica, blz. 98 wees erop dat 
er zich van het handschrift ook een exemplaar bevond in de 
bibliotheek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het 
handschrift wordt ten andere vermeld in Catalog_ue de la Bi~ 
bliothèque de la Champre d~~ Représentants, dl. I, blz. 61. 
Toch bleek uit inlichtingen die ter plaatrewerden ingewonnen 
dat er geen exemplaar meer aanwezig is in de bibliotheek van 
de Kamers van Volksvertegenwoordigerse 
J. de Leenheer, advocaat bij de Raad van Brabant, tevens bi-
bliothecaris van Karel van Lotharingen deelde zijn werk even-
eens in volgens alfabètische orde. Voor het overige vertoont 
dit werk weinig vergelijkingspunten met de "Codex Brabantlcus". 
Naar verhouding werden er veel meer gegevens van historische 
en van informatieve aard in verwerkt. 
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de redactietechniek vertoont weinig markante eigenschappen. Dit 
is niet het geval met de "Codex Batavus.'' van E. van Zurck, waarvan 
de eerste uitgave het licht zag in 1711 en die blijkbaar allesbe-
halve vreemd was aan het Zuiden. Van Zurck vernoemde tussen zijn 
voorgangers ~rouwens uitdrukkelijk Zypaeus en Anselmo (220). Het 
recht waarover hij handelde, dit van Hollandt Zeeland en·het ressort 
der Generaliteitslanden, vertoonde aanverwante kenmerken met dit van 
de zuidelijke provincies. Anderzijds wees hij erop de eerste te 
zijn " ••• die den arbeit van een Hollants Codex te rnaeken heeft on-
derwonden" (221). Zijn werk, bijna volledig in het Nederlands opge-
steld, en volgens het alfabet geordend, doet in menig opzicht denken 
aan de "Codex Belgicus" van Anselmo. Meteen is er gezegd dat er 
tevens gelijkenissen bestaan met de "Codex Brabanticus". Maar ook 
de verschillen met het werk van Verlooij vallen op. Vooreerst is 
de "Codex Batavus" eveneens een beredeneerde index, een repertorium 
van wettenrecht. De wetsartikelen worden er niet woordelijk in 
weergegeven; zij werden samengevat. Vervolgens valt in de codex 
van de Haarlemse conrector de rijkdom aan noten op. Bij uitzondering 
wel eens in het Latijn opgesteld, verschaften zij toelichtingen van 
diverse aard, bv. verwijzingen naar de geschiedenis en naar de recht-
(220) VAN ZURCK, Codex Bata~, "Aen den gunstigen lezer",(ongepag.)" 
(221) VAN ZURCK, 2.:..s.:., "Aen den gunstigen lezer",(ongepag.). 
1 
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spraak. De wetgeving die van Zurck voor zijn codex gebruikte stamt 
trouwens voor het overgrote deel uit d~ periode van na de scheiding 
tussen Noord en Zuid. 
E. van Zurck en na hem J.Pho de Wulf zetten, althans wat het 
formeel aspect van hun wettenverzamelingen betreft, de traditie van 
Anselmo voort. Voor Verlooij mag zo iets niet zonder meer beweerd 
worden. Het essentieel verschil tussen Verlooijs codex en die van 
zijn voorgangers in de Nederlanden ligt in het feit dat men alle 
andere als indices kan betitelen, iets wat voor de "Codex Brabanti~ 
cus" minder gepast is. Als Verlooij de voorkeur gaf aan de oor-
spronkelijke wetstekst wijst dit op een grotere bekommernis om de 
authenticiteit • Zijn verzameling benadert dichter het moderne be-
grip wetboek dan alle voorgaande in de Nederlanden. Alleen reeds 
·om die reden kan men stellen dat zij een eigen plaats in de rechts-
leer van de Nederlanden bekleedt. 
Nationalistische en democratische nevenbekommernis. 
Er bestaan goede gronden om aan te nemen dat Verlooijs codi-
ficatie van het Brabantse wettenrecht voor een deel haar oorsprong 
vond in een bekommernis die stellig niet in dezelfde mate bij zijn 
voorgangers aan te treffen was. Wanneer men bedenkt dat hij zijn 
codex voorstelde als een handboek van de burgerlijke plichten voor 
het volk van Brabant, "Patriae charissimae" (222), kan men zich de 
(222) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. v. 
1- .. ,----·--------· 1---
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vraag stellen of het nationalisme dat hem stimuleerde bij het schrij-
ven van de "Verhandeling op d'Onacht" hi.er geen rol gespeeld heeft. 
Gaf hij ook niet de voorkeur aan de eigen taal wanneer de Franse 
en Nederlandse tekst vari een wet hem gelijkwaardig toeschenen ? 
J. van Kan was ten andere de mening toegedaan dat nationalisme een 
van de drijfveren achter de codificatiebeweging in Frankrijk was 
(223). Hoe het ook zij, Verlooij was van oordeel dat het heil van 
de gemeenschap afhankelijk was van het al of niet kennen van de wet-
ten (224). En de wetten beter leren kennen was nu juist de voor-
naamste bedoeling die hij met zijn werk had. 
Zeer waarschijnlijk werd hij hierbij ook enigszins gedreven 
door een diep gewortelde hoop op unificatie van het recht. Naast 
de edicten putte hij voor zijn codex uit andere rechtsbronnen, als 
canoniek recht, rechtsleer, rechtspraak en gewoonterechte Naast 
het Brabantse wettenrecht deed hij ook een beroep op dit van-andere 
gewesten als Vlaanderen en Namen (225). Unificering van het recht 
was aan de orde in de 18de eeuw. Montesquieu behoorde in de wereld 
van de nieuwe gedachte tot de weinigen die het niet noodzakelijk 
(223) VAN KAN, Le rêle de l'initiative grivée dans l'ceuvre de la 
révolution en matière de_.codi~~.sê-_:Sion, blz. 216. 
(224) VERLOO, o.c., blz. rv.· 
(225) Zie noot 44. 
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vonden. Hij drukte de mening uit dat, als de burgers de wet volg-
den, het weinig belang had of het om dezelfde wet ging of niet 
(226). Maar, via de werken van J. Domat, R.-J. Pothier en andere 
grondleggers van het gemeen Frans recht, won de idee van de een-
making geleidelijk meer veld~ Het rationalisme werkte die beweging 
in de hand. 
Als Verlooij in 1793 de krltiek zou maken van de oude con-
stitutie der Oostenrijkse Nederlanden kwam hij op de aangelegenheid 
terug: "En waer zou dat behoud der constitutie henen gaen; dan om 
wederom zoo veele verschillige Republieken, constitutien, raeden, 
wetgevingen te hebben als' er provinciën zyn-_,? Dan om nooit te 
konnen geraeken tot zulke eenvoudigheyd en eensheyd van wetten, dat 
allen rechtsge,leerden van een gewest van 't Nederland ook de rech-
ten en wetten zal weten van alle?" (227). Eenmaking van het recht 
moest volgens hem de billijke rechtsbedeling in de h~nd werken. Het 
was een progressieve daad met een revolutionaire dimensie. Want 
zij had niet alleen een territoriale maar ook een sociale betekenis. 
Men kon toch moeilijk een codex maken voor elke stando Wie voor-
stander was van een unificering van het recht hield meteen rekening 
(226) MONTESQUIEUs De l'A:_~rit_~.bioi~. In <:euvres Complètes, dl. I, 
blz. 290. 
( 2 2 7) VERLOOY, . ~n geloof, vryhex"1 en eyge_ndo_IlJ!!_len ~l},_gevaer ? , blz. 
37. 
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met de mogelijkheid tot afschaffing van het standenonderscheid. 
In feite hadden zijn inspanningen ook te maken met een drang 
naar democratisering van het recht. Als men de "Dedicatio" en de 
"Monita Lectori" van zijn werk aandachtig leest vindt men hiervan 
een duidelij~ spoor teruge Vooreerst kwam hij ervoor uit dat hij 
de wetstekst meer toegankelijk wilde maken, de inhoud van de wet 
beter wilde doen overkomens Daarom wenste hij zoveel mogelijk de 
gebreken te verhelpen, die de bevattelijkheid van de wetsteksten 
in sterke mate belemmerden, als daar waren: de vele nutteloze ver-
meldingen (inutilia multa), de slechte redactie (mal~ descripta), 
de vervormingen (mutila) en de ordeloze compilaties (nullo ordine 
concumulent) (228). Om dezelfde reden gaf hij de voorkeur aan het 
Nederlands wanneer de Franse en Nederlandse tekst hem gelijkwaar-
dig toeschenen (229). Het meer begrijpelijk voorstellen van een 
wetstekst, die voordien voor oningewijden niet v~rstaanbaar was, 
en meteen reageren tegen de monopoliepositie van juristen die het 
recht als hun privé-domein aanzagen, was wel degelijk een belang-
rijke stap in de richting van de democratisering (230)o 
(228) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V. 
(229) VERLOO, O.c., blz. VI. 
(230) WILHELM, Qesetzgebung und Kodifikation in Frankreich ~I:_ 
und 18. Jahrhundert, blz. 261. 
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Hetzelfde zou men kunnen zeggen van Verlooijs bekommernis om 
meer bekendheid aan de wetten te geven, "o•• leges public~ sciri 
·necesse est" (231). Eigenlijk gaat het om een eeuwenoud thema. 
J. Vanderlinden wees erop dat Justinianus zich reeds bezorgd toon-
de om de bekendmaking van zijn codex; in de constitutio "Summa" 
voorzag hij dat er van zijn wetboek een kopie zou gestuurd worden 
naar alle provincies van het rijk (232). Men aanvaardde dus sinds 
lang dat wetten dienden bekend gemaakt te worden en toch bleek 
dit ook voor tijdgenoten van Verlooij nog altijd niet zo vanzelf-
sprekend. Zelfs tijdens de procesvoering werd er weinig over de 
wet gehandeld. Voor de lagere rechtbank onthielden de advocaten 
zich ervan omdat de rechters de teksten toch niet kenden ~n voor de 
hogere rechtbanken deden zij dit om een tegenovergestelde reden. 
De rechters kenden er de wet maar konden niet dulden dat een on-
dergeschikte haar aan hen wilde verduidelijken (23j). De wet was 
voor een aantal juristen en a fortiori voor de gewone sterveling 
wel degelijk met een aantal taboes omgeven. Dergelijke toestand 
kon niet anders dan tot moeilijkheden leidenu Toch werd hij door 
een groot gedeelte van de gerechtelijke wereld gewoon als feit aan-
vaard. Veel hing daarbij af van de eigen reflex ten overstaan van 
(231) VERLOO, .9...:..s..:.7 blz. IV. (232) VANDERLINDEN, Le concept de code, blz" 1.65" 
(233) GAILLARD, Le Conseil de Brabarit, dlu III, blz. 1430 
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het maatschappelijk gebeureno Bij Verlö6ij was die reflex blijk-
baar in pro9ressieve zin georiënteerd. Voor hem, zoals voor Leibniz 
(234), was justitie essentieel een sociale en menselijke aangelegen-
heid. 
-
De wetgever stond ten dienste van het gemenebest; zijn eerste 
taak bestond erin het geluk van de burgers te bevorderen. Maar aan-
gezien hij hierin te kort schoot is het begrijpelijk dat Verlooij 
zich geroepen voelde om er zelf wat aan te doen. Men kan zich voor-
stellen dat doelwitten die men zich in progressieve milieus stelde 
als democratisering van het rechtswezen, generalisering en ratio-
nalisering van het recht voor hem de waarde van idealen hadden. De 
rechtsbedeling moest dichter bij de rechtsonderhorige gebracht wor-
~en. Is het misschien daarom dat hij in zijn werk zoveel plaats 
inruimde voor het procesrecht ? De vele klachten over de ge-
rechtelijke misbruiken vonden immers in hoofdzaak hun oorsprong in 
de manke procesregeling (235). De verordeningen die er over han-
delden waren vaak niet voldoende gekend en werden bovendien op zeer 
verschillende wijze toegepast. In sommige rechtbanken werd niet zo-
zeer de we~geving als richtsnoer genomen maar gewoon wat aangezien· 
werd als billijk en goed (236). De jurisprudentie van de ene recht-
bank kon radicaal tegengesteld zijn aan die van een andere (237). 
(234) GURVITCH, L'id~e du droit social, blz. 195. 
(235) SCHOLTEN, DeCodificatie-gedachte, blz. 3. 
(236) COHEN JEHORAM, Over codificatie, blzo 4. 
( 2 3 7) VAN KAN, De rech tsaedach te van de codifica tiebewe3in_g,, bl. z. 219. 
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Een "Codex Brabanticus" kon dus alleen reeds met het oog op een 
verbetering van de procesvoering nuttig zijn voor de rechtspraktijk. 
Ook de voorgangers van Verlooij in de Nederlanden verant-
woordden het bestaan van hun werk door erop te wijzen dat het nut-
tig was. Anselmo besloot zijn "Tot den leser" van de "Codex Belgi-
cus" met de woorden: " ••• waer mede genoech-saem verstaen kan wer-
den, hoe den selven Codex een jeder noodich, ofte dienstich kan 
. wesen" (238}. Van Zurck schreef over zichzelf en zijn werk: "Het 
geen hy dan met zynen arbeit heeft getracht, eneenigzins hoopt vol-
bragt te hepben, is, dat men veel tyt en moeite en kosten kan spae~ 
ren met de nuttige zaeken van onze Vaderlantse Rechten, en meenig-
vuldige wetten, en Staetsbesluiten in een korter beslag te be-
schouwen, en te onderscheiden!' (239). Ook de Wulf kwam op dezelfde 
·gedachte terug: "e •• nogtans bemerckende hoe voordeelig ende pro-
fytig het soude wesen aen het Publicq, hebbe ick terston~ vastge-
stelt het selve te doen Drucken ende in 't licht te geven:'C240). 
Het feit dat hij, juist zoals Verlooij, in de tweede helft van de 
18de eeuw, tot het opstellen van eent~andboe~1 over het wettenrecht 
besloot wijst erop dat er in die periode -misschien meer nog dan 
voordien~· behoefte aan bestond. 
(238) ANSELMO, f2qfilC Belgic~, fol. IIIv. 
In de 18de eeuw prees G. de Ghewiet de "Codex Belgicus" en de 
"Noti tia Juris Belgici" van Zypaeus aan waar het erop aan-
kwam het edictenrecht beter te leren kennen; cfr. DE GHEWIET, 
Institutions du Droit Belqiaue, blz. 592. 
{ 239) VAN ZURCK, .fodex Batavus, "Aen den gunstig~n lezer 0 i ( ongepag.) 
(240) DE WULF, §ene.!:ê:Jen Ind~, "Tot den leser", (ongepago) 
ï--· 
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Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat de "Codex 
Brabanticus" niet alleen een locale· betekenis-had maar ook nut 
kon opleveren voor andere gewesten in de Nederlanden. Anselmo 
wees er reeds op hoe de "Codex Belgicus", door hem zo genoemd "als 
verthoonende die Rechten van dese Nederlanden" (241) vooral be-
trekking had op Brabant (242). A contrarie kan men voorhouden dat 
de wetten van Brabant insgelijks betekenis hadden voor andere ge-
bieden. Trouwens Anselmo schreef reeds dat onze gewesten in zijn 
tijd: "e•ogheworden syn als een lichaem, die voorschreven hunne 
.Placcaeten, Edicten, Wetten, ende Ordonnantien oock syn geworden 
ghemeyn voor alle de leden, ende Generaal over alle de selve Landen, 
ten sy eenighe, die somwylen by besondere consideratien het een 
landt toe-gheygent syn gheworden, ende niet het andere!' (243). 
Als een "Codex Belgicus" in zekere mate ook-een "Codex Bra-
banticus" was, dan was het omgekeerde insgelijks waar. J. Gilissen 
wees er ten andere op dat vanaf de 16de eeuw de wet haast uitsluitend 
te herleiden was tot de verordeningen van de vorsten. De locale 
reglementen kregen voortdurend minder betekenis~ Reeds van de 16de 
eeuw af werd een vorm van eenmaking van de wetgeving bereikt, een-
making die steeds verder schreed. Ten slotte werd het verschijnsel 
nog duidelijker in de 18de eeuw, vooral onder de regeringen van 
(241) 
(242) 
(243) 
v· 
ANSELMO, O.co, fol. III • 
ANSELMO, ~' .fol. IIV: "Spectat igitur hic Codex ad omnes 
Belgii Provincias (ut pleraque praesertim posteriorum tempo-
rum Edicta sunt universalia) sed imprimis ad Brabantiam, •• cn 
ANSELMO, Q.e., fol. IIIv. 
r-. 
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Maria-Theresia en Jozef II. De meeste grote verordeningen die 
door hen werden uitgevaardigd waren van toepassing in alle vor-
stendommen (244). Het kon dus moeilijk anders dan dat het werk van 
Verlooij ook voor andere gewesten dan Brabant en Limburg van belang 
was. 
Men zou dit belang echter overdrijven met te beweren dat de 
"Codex Brabanticus" de waarde van een wetboek had. Dit was immers 
geenszins het geval. Maar deze vaststelling had voorzeker in Ver~ 
looijs tijd niet dezelfde betekenis als nu~ De plakkaatboeken, die 
men raadpleegde als men de volledige tekst van de wet wenste te 
kennen, waren evenmin wetboeken. Zij kwamen immers tot stand door 
toedoen van privé-initiatief en de redactie was van ongelijke waar-
de, o.m. omdat de juristen, die er de samenstellers van waren, niet 
op gelijke wijze te werk gingen. Afgezien van het feit dat het 
ging om zware boekdelen in-folio die moeilijk te raadplegen waren 
en niet tot ieders beschikking konden zijn, waren zij ook nog on-
volledig. Sommige ve~ordeningen kwamen er niet in voor (245). Zo 
(244) GILISSEN, Loi et coutume, blz. 22. 
Men zou kunnen vooropstellen dat Verlooij met ziJn codex van 
het Brabantse en tevens Zuidnederlandse wettenrecht een bij-
drage leverde tot de verdere ontwikkelirig van een gemeen in-
heems recht, van een lex generalise Hier is er een verband te 
leggen met bepaalde nationalistische tendensen. LAURENT, P;:i_n-
cipes de Droit Civi~, dl. I 9 blz. 18 schreef enkele decennia 
na Verlooij: "L'unité nationale demandait un droit national"" 
( 245) DE JONGHE, _ttarmort._J?3:_ésen_té à la cor~,n!Ass~2,~_s!,e .illl_bl1caj:J;_on _des 
anciennes lois et ordonnances de laa B~lgigue ,__}:llz" 1700. 
t--- t--
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is het te verklaren dat Brabantse wetsteksten konden verloren gaan. 
Nog in 1735 gaf het officie fiscaal.van de Raad van Brabant op-
dracht om in de archieven van sommige steden een bepaald plakkaat 
op te sporen (246). Verlooijs codex lag op het gebied van de weten-
schappelijkheid en de authenticiteit niet onder bij de veel grotere 
verzamelingen der plakkaatboeken, waaraan hij overigens de meeste 
van zijn gegevens ontleende. Wat alvast kan vooropgesteld worden 
is dat zijn werk een nuttig precedent had kunnen zijn voor wetboeken 
die in latere jaren tot stand konden komen. Want, wanneer men wet-
gevend werk tot een goed einqe wil brengen, moet men toch aandacht 
overhebben voor wat op dit terrein reeds werd verricht (247). Men 
zou zelfs kunnen zeggen dat Verlooij zich inliet met wat Van Kan 
bestempelde als "half-codificatoiren en voorbereidenden codifica-
toiren arbeid" (248)~ Hij deed een poging om uit de massa der be-
staande wetsartikelen degene te excerperen die voor het opstellen 
.van een wetboek belangrijk konden zijn. 
Beoordelingen. 
Rekening gehouden met al die factoren zou men kunnen vermoe-
den dat de "Codex Brabanticus" een grote verspreiding moet hebben 
( 2 46) NAUWELAERS' Hls toire d~~..Y..OCa t2., dl e I' blz. 546 ID 
(247) MEIJER, De la codification, blz. 231. 
(248) VAN KAN, De recb_tsgedac.1:!!,e der codi~icatie~ew~in..q, blz. 209. 
~- - - -
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gekend. Daarvan zijn wij evenwel lang niet overtuigd. J. Gérard, 
steeds dezelfde tijdgenoot die hem niet gunstig gezind was, schreef 
over Verlooijs werk " ••• qui n'eut pas grand debit'' (249). Maar 
strookte dit met de werkelijkheid ? Op grond van de twijfelachtig-
heid der andere opmerkingen, die hij aan het adres van Verlooij 
maakte, moet men ook tegenover die laatste woorden van Gérard de 
passende reserves aan de dag leggen. 
Toch kan men niet anders dan vaststellen dat de "Codex Bra-
banticus" geen opvallende weerklank in de rechtsliteratuur kende. 
Waar het erop aankwam te verwijzen naar de wetgeving van Brabant 
bleef men in het algemeen zijn toevlucht nemen tot de plakkaatboe-
ken en ook wel tot "Den Luyster va.n Brabant". Men moet hierbij 
wellicht rekening houden met het feit dat Verlooij zich met zijn 
werk niet zozeer richtte tot de specialisten dan wel tot de gewone 
man. Nu waren het vanzelfsprekend juist de juristen die zich met 
rechtsgeleerdheid onledig hielden. Verder is het een feit dat er 
evenmin via de Leuvense Universiteit veel ruchtbaarheid aan de "Co-
dex Brabanticus" kon gegeven worden daar er aan het publiekrecht 
weinig of geen aandacht besteed werd. Daarbij kwam nog dat wer-
ken zoals dit van Verlooij in die tijd te Brussel traag van de hand 
gingen. Abbé Mann schreef:. ''Les bons livres sur des sujets solides 
se vendent, mais bien plus lentement'' (250). Misschien speelden 
(249) GERARD, Journal des troubles, dl. IV, blz~ 11; H.K.B.B., nr. 
5220 (11609). 
(250) MANN, pescripti.on de la ville de Bruxel).es, blz. 137" 
ï--· - ï--· 
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ook bepaalde vooringenomenheden een rol ? 
Niet iedereen was noodzakelijk opgezet met de opvatting van 
Verlooijs codex. Misschien was hier insgelijks toepasselijk wat 
J~ Buntinx schreef omtrent de plannen van F.D. d'Hoop die te Gent 
post-graduat_e onderwijs voor juristen wilde organiseren: "Wellicht 
hebben de gearriveerde advokaten zich met hand en tand verzet tegen 
de projecten van de nieuwlichter" (251) ? Men mag niet vergeten 
dat Verlooij uit de school van Malfait kwam en dat die laatste, 
naast bewonderaars, ook vele tegenstanders kende. 
Als er geen aanwijzingen zijn van een grote bijval van de 
"Codex Brabanticus", dan bestaan er echter ook geen van het tegen-
overgestelde. Hoe zou men ten andere op nauwkeurige wijze de.rol 
kunnen schatten die het werk in de rechtspraktijk kan hebben ver-
vuld ? Zeker is dat bepaalde juridische studies uit het Oud Regime 
en met name de "Codex Belgicus" van Anselmo een grotere bekendheid 
hebben verworven. Maar dit is ons inziens niet te verklaren door-
dat de codex van Verlooij opvallende intrinsieke gebreken zou heb-
ben vertoond. 
Veeleer menen wij dat het verschijnsel verband houdt met het 
feit dat de "Codex Brabanticus" het licht zag in 1781, op het einde 
van het Ancien R~gime. Met de komst van de Fransen naderde immers 
ook het ogenblik waarop het werk alle belang voor de rechtspraktijk 
(251} BUNTINX, "Post-graduate onderwij~, blz. 33. 
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verloor. Zonder dit gebeuren had het wellicht nog lange tijd zijn 
beteke~is kunnen behouden. Ter vergelijking kan men er aan herin-
neren dat de tweede uitgave van Anselmo's "Codex Belgicus" eerst 
twaalf jaar na de eerste verscheen {252). Telt men.twaalf jaar 
bij het jaar_van uitgave van de "Codex Brabanticus" dan bekomt men 
1793. Onze gewesten hadden toen reeds een eerste Franse bezetting 
gekend en stonden aan de vooravond van de inlijving met alle gevol-
gen van dien op rechterlijk gebied. 
Een uitspraak als die van J. Gérard over de "Codex Brabanticus" 
(253) was depreciërend bedoeld. Het blijkt nochtans dat niet alle 
tijdgenoten er ter zake dezelfde mening op nahielden, althans niet 
sommige die met officiële functies bekleed waren. Verlooij ont-
ving immers van de Staten van Brabant voor zijn werk een toelage 
van 600 gulden. In 1780 werd een gedeelte van dit bedrag uitbe-
taald met de vermelding: "Restant d'une gratification de f. 600 à 
l'avocat Verloy peur l'Index raisonné des Placcards qu'il fàit im-
primer ••• " (254). Gelet op de formulering van deze woorden mag men 
bijgevolg veronderstellen dat_Verlooij in dit jaar ongeveer 'klaar 
moet geweest zijn met zijn codex. In 1785 werden de uitkeringen 
echter gestaakt. Het rapport dat hierover door de centrale admi~ 
nistratie werd opgesteld verantwoordde die schorsing van betaling 
{252) De eerste uitgave dateert van 1649; de tweede van 1661. 
(253) Zie noot 249. 
r (254) A.R.A", Raad voor Besturen en Bed~, nr. 156, fol. 112 • 
I··· 
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als volgt: "Quel favorable que soit le motif qui a engagé les Etats 
a accorder cette gratification, ils ont du mains eu tort de l'as-
signer indirectement sur le subside et il est convenable de leur 
faire connoitre qu'on ne passera plus dans les Comptes des impots 
et XX i~mffini Don ni gratification aucune, pour quel motif que ce 
soit" (255). Gelden zoals Verlooij er had ontvangen mochten voor-
taan niet meer uit de kas van de beden worden betaald. 
Ook de-meningen die achteraf, in de 19de en 20s~eeuw, ten 
aanzien van de ncodex Brabanticus" werden geformuleerd vallen vrij 
gunstig uit. Th. De Jonghe klasseerde het werk "Parmi les docu-
ments les plus utiles pour constater l'existence de certaines or-
donnances, ••• " (256). Volgens J. Britz was het "o •• un ouvrage 
. extrêmement utile pour la connaissance de toute la jurisprudence. 
Le style en est pur~• (257). L. Jottrand, van zijn kant, schreef: 
"Verloo ••• nous a laissé un monument de la science.étendue qu'il 
fallait aux anciens avocats belges pour exceller au barreau: trois 
langues au moins étaient les instruments indispensables de cette 
science" (258). Ook in de 20ste eeuw bleef het oordeel van hen, 
die met de figuur van Verlooij vertrouwd waren en die hun mening 
(255) A.R.A., Raad voor de Besturen en BE;.9.eE.,. nr. 157, fol. 25r. Op 
dezelfde aangelegenheid wordt nog in gelijklopende bewoor-
dingen terug gekomen fol. 21or en v van dezelfde bundel. 
( 256) DE JONGHE, Ra_EEOrt _er:ésentLJ la COffirl}ÎSS:Î.012,. ds:.._(>_ldblicatipn des 
~,.!1Cl:_~nnes lois et org,onnances ~ la Bel9!._que, blz. 1702. 
( 257) BRITZ, Code de l 'ancien droi t belgiguE}_,, dl., I, blz. 413. 
(258) JOTTRAND, ~s Avocats en Belgi~e, kol. 251. 
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over zijn codex uitten, lovend. S. Tassier noemde het een belang-
rijk werk en zij vervolgde: "Pareille publication temoignait d~jà 
de solides connaissances juridiques et d'un esprit très clair" 
(259). P. Verhaegen die nochtans niet mild was voor Verlooij, 
had het ovei "un excellent ouvrage de droit public intern~" (260). 
J. Nauwelaers was voorzichtiger. Hij vergeleek de "Codex Brabanti-
cus 0 met het handschrift dat J. de Leenheer opstelde onder de ti-
tel ''Encijclop~die historique du Gouvernement des Pais-Bas Au~ 
trichiens ••• '' (261) en beoordeelde de codex vervolgens als "plus 
méritant" (262). 
Kritiek. 
Deze gunstige beoordelingen impliceren natuurlijk niet dat 
·-verlooijs codex geen zwakke kanten zou vertonen. Dit laatste zou 
bijna wonderbaar geweest zijn, ook al ter wille van het allesbe-
halve hoge peil waarop de rechtsgeleerdheid destijds in onze ge-
~esten stond. Toch kan men aan Verlooij weinig of geen fouten ver-
wijten van inhoudelijke aard. De geg-evens die hij vermeldde, de 
verwijzingen naar andere werken, zijn, wat de grond van de zaak be-
treft, in de regel correct. Hij bleef echter wel in gebreke wan-
neer het op de techniek van de redactie aankwam. Hier maakte hij 
( 259) TASSIER, f_i"gures rt.vol .... utionnaire2_, blz. 88-89. 
(260) VERHAEGEN, .8_évolutionn§ires de 1792-1793, blzQ 450~ 
(261) Zie noot 219. 
(262) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 551. 
r--· r---· 
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fouten die voor een lezer van nu vaak storen. Een van die zwakke 
punten is het gebrek aan eenvormigheid o.m. waar het gaat om het 
vermelden van gegevens die identiek of bijna identiek zijn aan el-
kaar. Geven wij enkele voorbeelden. 
De alfabetisch gerangschikte trefwoorden, die als het ware 
het geraamte van de codex uitmaken, werden in de regel in het La-
tijn vermeldo Om redenen die niet te achterhalen zijn week Verlooij 
soms van deze gedragslijn af. Hij vermeldde dan na het Latijnse 
woord nog een Nederlandse term, meestal een vertaling. Een verkla-
ring hier~oor gaf hij niet. Uit de aard van de feiten is die even-
min af te leiden. Ging het om benamingen die niet voorkwamen in 
de teksten van het Romeins recht ? Of was hij misschien van oor-
. deel, dat het Latijnse trefwoord zonder Nederlandse vertaling niet 
te begrijpen zou geweest zijn ? Beide veronderstellingen schijnen 
niet volledig op te gaan. Men heeft immers te maken met termen 
die niet moeilijker of gemakkelijker uitvielen dan andere. Nemen 
wij als voorbeeld het trefwoord "Judicia Civilia"; Verlooij voegde 
er de vertaling "Plyt-wyze Civiel'' aan toe ( 263). Bij nJudicia 
Criminalia" gaf hij echter geen enkele toelichting (264). Men kan 
niet anders dan vaststellen dat dergelijke werkwijze nogal wille-
(263) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. 151. 
(264) VERLOO, Q~c., blzo 196. 
1 
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keurig aandoet (265). 
Hetzelfde is waar te nemen waar het gaat om de vermelding 
van verordeningen of artikelen van verordeningen. De verschillende 
ter zake zijn in de "Codex Brabanticus" wel op,rallend. Een voor-
beeld hiervan zijn de benamingen die Verlooij gebruikte voor wet-
·gevende akten van ondergeschikt belang als die van de Raad van Bra-
bant (edict, rescriptum, decretum). Het werkt nogal verwarrend, 
hoewel men er kan aan toevoegen dat hij hiermee in de lijn bleef 
van wat gebruikelijk wase Ook voor het vermelden van een artikel 
van een verordening volgde hij geen vaste regel. Nu eens vernoem-
de hij eerst de datum van afkondiging met daarna het artikel waar-
over het ging; dan weer was die volgorde andersom (266)o Hetzelfde 
(265) De andere voorbeelden van Latijnse trefwoorden die aangevuld 
werden door een Nederlandse term zijn: VERLOO, Ooc., blz. 7: 
"Alea, Aleatores, Waeg~spelen"; blzo 63: "Contu.rbatores, 
Bankeroetiers, Creditorum fraudatores, Inductionis, Attermi-
nationis, Morae, Cessionis rescripta, Conformatie creditorumen; 
blz. 81: "Equi admissarii, Hengsten."; blz. 82: "Ergastulum · 
publicum Vilvordiae, Dwang-huys."; blz. 117: "Glebae bitu-
mineae, seu Carbones fossiles, Hoellië~"; blz. 130: "Telonia, 
Immunitates a TeloniiE, Tollen."; blz. 258: "Ludi sorticularli 
publici., Loteryen""; blz. 259: ttMancipationes, Goedenissen, 
jus in re, Hypotheca."; blz. 262: "Mansionarij_, Meyssenier ... 
mans."; blz. 288: ttMoenia, Arces, Fossae naviculariae, Vaer-
ten."; blz. 357: "Praetor equestris Brabantiae, Drossaerd 
van Braband & praefectus viatorum aulae, Prevoost van •t Hof.'~ 
blz. 392: "Tabellarii & Veredarii publici Posten."; blzo 433: 
"Vari, Varioli, Kinderpokken."; blz. 457: "Viae stratae & in 
illis vectes, Steenwegen Bareelen.". 
(266) VERLOO, O.c., blz. 197. 
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gebrek aan methode is waar te nemen. wanneer Verlooij verschillende 
artikelen van eenzelfde verordening na elkaar wilde citeren (267). 
Ook waar het afkortingen (268) en verwijzingen (269) ·~etrof han-
delde hij niet consequent. Voor internationale verdragen deelde 
hij meestal, naast de plaats, ook de datum met dag en maand mee· 
(270)e Soms gaf hij echter helemaal geen datering (271). 
Zelfs inzake spelling doen zich in Verlooijs codex verschil-
len ·:-voor. "Hoellië" als trefwoord in de tekst (272); werd "Hoelie" 
in de "Index Vernaculus" (273). Zo iets is wel opvallend daar Ver-
looij er in de "Monita Lectori" op wees dat hij speciale aandacht 
aan de orthografie had besteed (274). Hij wijzigde overigens weinig 
(267) Soms.werden de nummers van de artikelen gevolgd door "idem" 
(VERLOO, O.c., blz. 252). Elders werd dit "idn (VERLOO, 2_:c., 
blz. 100). Een andere maal beperkte hij zich gewoon tot de 
mededelj_ng van het nummer van het artilcl, zonder .. verdere ver-
wijzing naar de verordening waarvan het deel uitmaakte (VER-
LOO, O.c., blz. 303) • 
. . (268) " Den Luyster van Brabant" werd geciteerd als "I"uyster van 
Brab." (VERLOO, ·o.c., blz. x, 16, 124, 261), als "Luyster 
van Braband" (VERLOO, O.c., blz. 133). Daarbij kon-nog het 
lettertype verschillen"(VERLOO, O.c., blz. 261 en blz. 368). 
(269) Als het ging om verwijzingen na een woord van de "Index Ver-
naculus" gebruikte Verlooij zowel "ziet" als "zie" en nz.n en 
dit op één en dezelfde bladzijde; cfr. VERLOO, Ooc., blz. 464Q 
(270) VERLOO, Q~~..:..' blz. 38. 
(271) VERL007 Ooc., blz. 39. 
(272) VERLOO, f>•c.,:a, blz. 117. 
(273) VERLOO, O.c., blz. 469. 
( 2 7 4} VERLOO, O Cl ç:_" , blz. VIII: "Voces ergÖ & vocum soni, eti.ams i 
exotici & antiqui, exprimuntur : ortographia, seu litterarum 
ordinandarum ratio quoad licuit, itemque interpunctie, nostra 
est". 
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aan de zinsbouw van de oorspronkelijke wetsteksten, zoals zij in 
de plakkaatbot?ken voorkwamen, maar wel veel aan de spelling. Dit 
bewijst dat hij met de schrijfwijze vau de woorden begaan was. An-
derzijds mag men hierbij toch ook niet uit het oog verliezen dat 
men in de 18de eeuw ten aanzien van dergelijke kwesties andere op-
vattingen huldigde dan nu. Een overduidelijke illus.tratie hiervan 
zijn de verschillende wijzen waarop één en dezelfde familienaam 
werd geschreven. De voorbeelden hiervan liggen voor de hand, denken 
wij maar aan het feit dat ook Verlooij heeft geduld dat zijn naam 
als "Verloo" op de titelpagina van zijn boek werd vermeld. 
Het gebrek aan eenvormigheid, bij het verwerken van elementen 
die sterke gelijkenis met elkaar vertonen valt in de "Codex Braban-
ticus" op. Een andere opmerking die men ten aanzien van het werk 
"kan maken houdt verband met verwijzingen van bibliografische aard. 
Die zijn immers niet dikwijls volledig en verschillen wel eens van 
elkaar. Nemen wij als voorbeeld dé np1accaerten van Brabant", onge-
twijfeld de bron waaraan Verlooij de meeste wetsartikelen ontleende. 
Wanneer hij er naar verwees, beperkte hij zich tot vier gegevens: 
het deel, het boek, de titel en het kapittel. Nooit vernoemde hij 
de bladzijde. Het bracht voor iemand die een of ander· gegeven ver-
der in de plakkaatboeken wilde controleren, heel wat tijdverlies 
r· -- i ,- ".-. 
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met zich mee (275). Want sommige kapittels nemen verschillende 
bladzijden in beslag ! Nog lastiger wordt het wanneer het gaat om 
een tekst die hij ontleende aan he~·laatste kapittel van een of 
andere t.itel. Dan verwees Verl.ooij gewoon naar het .deel, het boek, 
de titel en naar °C. ult." (276). 
Gelijkaardige moeilijkheden ondervindt men trouwens wanneer 
het gaat óm het controleren van gegevens die hij aan "Den Luyster 
van Brabant'' ontleende. Nu eens verwees hij dan alleen naar de da-
turn van de verordening, dan vermeldde hij het deel en de bladzijde 
waarop de door hem gebruikte tekst in de bovenvermelde verzameling 
voorkwam (277); soms gaf hij ook al die gegevens samen (278}. In 
het eerste geval, wanneer hij zich alleen tot het vernoemen van de 
· datum der verordening beperkte, kan het naspeuringswerk heel wat 
tijd vergen. Nemen wij als voorbeeld het trefwoord "Mancipationes" 
waaronder Verlooij ~en artikel uit een verordening van 21 mei 1461 
vermeldde en daarbij Verwees naar "Den Luyster van Brabant'' (279)o 
( 2 75) · Verlooij verantwoordde deze manie.t· van doen door erop te 
wijzen dat de paginering kon verschillen naargelang van de uit-
gave. VERLOO, Ooc., blz. VIII: ucitare non licuit paginarum 
numeris, quod priorum voluminum diversae editiones non eosdem 
pro subjectis materiio notatos paginarum gerant numeros". 
(276) VERLOO, o.c., blz. 276. Het gaat om een tekst van 31 juli 
1738 die in de "Codex Brabanticus" voorkomt achter het tref-
woord "Militia". Na heel wat bladeren in het zevende deel 
van de Brabantse Plakkaatboeken kan men vaststellen dat "C. 
ult." hetzelfde is als kap. XXVII; cfrQ ~laccaerten ... van Br~ban!, 
dl. VII (uitg. G. Fricx), blz. 223-225a 
(277) VERLOO, O.c., blz. 2610 
(278) VERLOO, Ooc., blz. 133. 
(279) Zie noot 268. 
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Wanneer men het gegeven in die verzameling wil controleren stelt 
men vast dat de tekst van bedoelde verordening verscheidene blad-
zij den in beslag neemt (280)~ Men moet ze nakijken om het artikel 
te vinden dat door Verlooij werd bedoeldo Zijn gebrek aan een vaste 
methode waar het op bibliografische verwijzingen aankwam, had zelfs 
tot gevolg dat hij soms "Den Luyster van Braband passim" citeerde 
(281). 
De voorbeelden die wij hier gaven aan de hand van de Brabantse 
plakkaatboeken en "Den Luys~er van Brabant" zijn trouwens sympto-
matisch voor de andere bibliografische verwijzingen in de "Codex 
Brabanticus"e Wat de inhoud betreft zijn zij correct; formeel ge-
zien kan er veel aan verbeterd worden. 
Een andere mogelijke krit~ek houdt verband met de wijze waar-
op VerJ.eoij dé wetsteksten van zijn codex citeerde. ·Hiervoor zeg-
den wij reeds dat hij die teksten in beginsel zo letterlijk moge-
lijk overnam, reden waarom men zijn werk niet· zonder meer als een 
index kan bestempelen. Daarom is het des te meer te betreuren dat 
hij ook wel eens een zinsnede van een of ander artikel durf de weg-
laten. Gebeurde zulks bewust of onbewust ? Wellicht deden de 
beide gevallen zich voor, maar het resultaat was toch hetzelfde en 
in ieder geval niet zeer gelukkig. Geven wij ~~n voorbeelde Het 
(280) Den Ll!.Y_ster ~n Brabant, dl. II, blz. 137-144. 
(281) VERLOO, ~' blz. 368: rtF'amiliarurn patriciarum jura, & plura 
de electione magistratuum~ide turn in consuetudinum codice, 
turn in eo libro qui inscribitur Luyster van Braband passim"e 
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betreft art. LIII van de verordening van 31 juli 1758 waarin ge-
handeld wordt over het zegelrecht (-282). In de versie van de "Co-
dex Brabanticus" begint dit artikel als volgt: "Alle de voors. 
amenden, penen ende verbeurten zullen bekeert worden ••• ". Maar 
wanneer ~en ~er vergelijking dezelfde tekst opzoekt in de plakkaat-
boeken dan bemerkt men dat de bovenvermelde woorden în de oorspron-
kelijke versie voorafgegaan werden door: "Ingevolge den inhoudt 
van den 48. sten artikel der gemelde ordonnantie ••• " (283). Ook de 
slotregels van hetzelfde artikel klinken in Verlooijs codex anders 
dan in het plakkaatboek, waarnaar hij verwees. Bij Verlooij luidt 
het: "Ontbieden daer omne ende bevelen aen onzffi Secreten ende 
Groot en Raede, Surin tendent, Directeur ende Tresorier generael s ,,. "" Q 
In de "Placcaerten van Brabant" kan men lezen: "Ontbieden d,aeromme 
ende bevelen aen onse seer-lieve_ende getrouwe die Hooft-Presiden-
ten ende Luyden van onsen Secreten ende grooten Raede, Surintendent 
Directeur ende Tresorier Generaels,.o. 0 (284). Men kan derhalve 
moeilijk anders dan vaststellen dat in beide gevallen de tekst van 
de "Codex Brabanticusn te herleiden is tot een résumé van de oor-
spronkelijke. Bij sommige -weliswaar uitzonderlijke- gelegenheden 
verviel Verlooij dus in de "fout" die men aan andere opstellers van 
codices als Anselmo kan aanwrijven. Deze vaststelling pleit niet 
(282) VERLOO, O.c~~ blz. 385. 
(283) Placcaertën-van Brabant, dl. IX, (uitgo G. Fricx), blz. 368 
(284) Placcae:.~:t~ll."E}.L.!?f2bäUi, dle IX,· (uitg. G. Fricx), blz. 368-
369. 
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in het voordeel van zijn werk, daar het toch bestemd was voor 
lezers die er-meenden de volledige wetstekst te kunnen in terug-
vinden. 
Verder kunnen er van formeel standpunt uit bekeken ook aan-
merkingen gemaakt worden op de "Index Vernaculus", hoe verdienste-
lijk deze op zichzelf nochtans is. Die index is samengesteld aan 
de hand van Franse en Nederlandse trefwoorden. De Latijnse termen 
die in de eigenlijke codex als trefwoorden werden opgenomen komen 
er zo niet in voor. Wel kan men ze terugvinden als bijkomende vorm 
van uitleg achter de bovenvermelde Franse en Nederlandse woorden. 
Dit brengt bepaalde moeilijkheden mee. Wie de codex wil consul-
teren moet van het Latijn uitgaan. Wie gebruik wil maken van de 
index moet het Frans of het Nederlands gebruikeno Het heeft Oom. 
tot gevolg dat iemand die de codex heeft geraadpleegd onder een be-
paald Latijns trefwoord en graag zou willen weten of er over de ma-
terie die hem interesseert op andere bladzijden nog meer uitleg te 
vinden is (285), het bovenvermelde Latijnse trefwoord niet in de 
index zal vinden. Hij moet dus zijn toevlucht nemen tot vertalingen, 
wat niet altijd gemakkelijk is. 
Maar er zijn nog andere aanmerkingen ~weliswaar van secundair 
belang- ten aanzien van de index te formuleren. Het feit dat Ver-
(285) Dit geval doet zich b.v~ voor met de door Verlooij geciteerde 
teksten over "Telonia" of "Tollen". Cfre VERLOO, O.c. 7 blz. 
130-131 en 434-437. 
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looij niet verwijst naar bladzijden maar wel naar Latijnse tref-
woorden is zeker niet bevorderlijk waar het op een vlugge raad-
pleging van zijn werk aankomt. Afgezien van de verschillen inzake 
terminologie die hij bij gelegenheid van verwijzingen aanwendde 
(286) moet men ook vaststellen dat de uitleg die hij na de tref-
woorden gaf sterk kon uiteenlopen van het ene woord tot het andere. 
Bij vele Franse termen plaatste hij een Nederlandse vertaling of 
omgekeerd; bij andere, zoals "Joieuses entrées" (287) deed hij dit 
helemaal niet. 
Ook ten aanzien van de "Tabula" zijn er bedenkingen van ne-
gatieve aard te maken. In die "Tabula" somde Verlooij een aantal 
verordeningen op die hem van nut geweest waren bij het opst~llen 
van zijn werk9 Tevens gaf hij per verordening enkele woorden na-
dere toelichting. De teksten die hij vermeldde zijn alle te si-
tueren tussen 1260 en 1765. Wij zegden nochtans reeds dat die jaar-
tallen geenszins representatief zijn voor de verordeningen waar-
naar Verlooij in zijn codex verwees. Bij di~ laatste zijn er im-
roers die van vroegere datum zijn en andere uit meer recente jaren 
( 288). Bovendien maakte h,ij ook gebruik van edicten welke wel tus-
sen 1260 en 1765 uitgevaardigd werden maar evenmin in de uTabula" 
(286) Zie noot 269. 
(287) VERLOO, O.c., blz. 4690 
(288) Zie noten 33 en 34e 
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voorkomen (289)~ Wat- de juiste reden van deze onvolledigheid was 
heeft hij nergens in zijn codex vermeld. Mogelijk heeft het iets 
te maken met een bepaalde keuze, maar hiernaar kan men slechts gis-
sen. De ganse "Tabula" vertoont overigens sporen van wat men im-
provisatie zou kunnen noemen. Men kan vaststellen dat Verlooij 
aan sommige verordeningen die hij in de tabula vermeldde, <.±. een 
derde van het totale aantal) een hoofdletter toekende om er op die 
manier gemakkelijker te kunnen naar verwijzen in zijn tekst. De 
overige wees hij gewoon aan met de dag, maand en het jaar waarin zij 
werden uitgevaardigd. De vraag rijst hierbij opnieuw: waarom dit 
onderscheid ? Te meer daar hij nog niet eens alle letters van het 
alfabet gebruikte waar het erop aankwam bepaalde verordeningen van 
een signatuur te voorzien. Hij eindigde met de letter "T". Een 
ander opvallend feit in verband met de "Tabula" is het verschil tus-
sen de toelichtingen die verstrekt werden bij de er1e verordening en 
die welke verstrekt werden bij een andere. Soms is er helemaal 
geen uitleg over de inhoud voorzien: op andere plaatsen gebeurde 
dit wel. Volledig betrouwbaar wat de nauwkeurigheid van data en 
feiten betreft is de "TabuJ.an evenmin (290). 
Uit dit alles moge blijken dat Verlooijs codex gebreken ver-
toont die nauwelijks verborgen kunnen blijven. Zoals wij reeds zeg-
(289) Een voorbeeld: de verordening van 25 januari 1725. Cfr. VERLOO, 
0.:.S..:.,, blzo 7. 
(290) De verordening die vermeld werd achter de datum· van 23 juni 
1729 (Cfro VERLOO, O.ce, blz. XIII) dateerde in feite van 25 
juni 1729 (Cfr. !:l~'ëëäërten van ~rab~ , dl. v, (uitg. G. 
Fricx), blz. 521-5291~ 
r---
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den, houden ze echter verband met een tekort aan wetenschappelijke 
methode en hebben zij slechts weinig te maken met aangelegenheden 
van inhoudelijke aard. Er zijn ten andere betreffende de "Codex 
Brabanticus" ook heel wat positieve vaststellingen te doen, zelfs 
waar het op de methode aankomt. 
Het valt bijvoorbeeld niet te loochenen dat de bibliografische 
verwijzingen -afgezien van de bovenvermelde tekorten- toch ook zeer 
verdienstelijk zijn. Wanneer het op de verordeningen aankwam ver-
meldde Verlooij de datum van afkondiging, de naam van de vorst of 
de instelling die ze uitvaardigde, degenen die ondertekenden, als-
mede de verzameling waarin men de tekst kon terugvinden. Die ver-
meldingen gebeurden niet altijd even volledig, evenmin steeds met 
behulp van dezelfde afkortingen maar in ieder geval voldoende nauw-
keurig om verder onderzoek mogelijk te maken. Wanneer het hem no-
dig leek dat er om een of andere reden nadere toelichting moest ge-
geven worden over de aard van een tekst dan liet hij dit niet na. 
Soms gaf hij ook uitleg over de herkomst van een document of nog 
over de plaats waar zich het Ol."igineel bevond: "Caeterum sub ex-
emplo quod habeo, notatur, litteras,or,tginales extare penes Nota-
rium D.K. in Londerzeel'' (291). Gelijkaardige vaststellingen kan 
men doen waar het om andere rechtsbronnen dan wetgeving ging. 
Verlooij dacht insgelijks aan bijkomende uitleg van inhoude-
lijke aard. Voor meer gegevens over een geciteerde tekst verwees 
(291) VERLOO, O~c~, blz. 264. 
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hij soms naar werken van rechtsgeleerden als Loovens, Van Espen 
en Anselrno (292). Wanneer eenzelfde artikel hernomen werd in 
verscheidene verordeningen, maar voor bepaalde details verschilde 
van het ene document tot het andere, liet hij niet na de lezer 
hiervoor te waarschuwen {293). Tweemaal voorzag hij ook in een 
voetnoot; men kan zich afvragen waarom dan wel en in andere omstan-
digheden niet. De noten hebben respectievelijk betrekking op de 
wijze waarop een jaartal diende geschreven te worden (294) en op 
taalkundige uitleg bij het trefwoord "Mansionarii" (295). In dit 
laatste geval verwees hij overigens naar het standaardwerk van 
Ch. D. Ducange, "Glossarium ad scriptores mediae et ~nfimae lati-
nitatis". In het algemeen verwerkte hij nochtans de inhoud van 
wat noten zouden kunnen geweest zijn gewoon in de tekst van zijn 
werk. Een voorbeeld daarvan is de opmerking dat een bepaald docu-
ment nog heel wat meer bijzonderheden inhield dan die·hij meedeelde, 
maar dat de elementen die hij wegliet slechts weinig belang hadden 
voor de actualiteit (296). Het lijkt overigens duidelijk dat hij 
zich slechts _voor ·wetenschappelijke methode en redactietechniek 
interesseerde in zoverre die konden bijdragen tot het gemakkelijker 
consulteren van zijn codex. Verband met dit laatste houdt misschien 
(292) VERLOO, 0oCo 7 blz. 53. 
(293) VERLOO, .Q.:..s.:_, blz. 133. 
{294) VERLOO, 2.:_s.:_, blz. 31. 
(295) VERLOO, .Q.:..s.:_, blz. 262-263. 
(296) VERLOO, .Q.:..s.:_, blz. 264: "Hae litterae multo plura continent, 
quàm quae hic inseruntur. Omissa nihil tractant, quad videatur 
hodie usui esse passe". 
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ook het gebruik van Arabische cijfers, daar waar de Romeinse toch 
nog in trek waren. 
Duidelijkheid, beknoptheid en zakelijkheid zijn eigenschappen 
die aan de "Codex Brabanticus" kunnen toegekend worden. Afgezien 
van de inleidende bladzijden liet Verlooij zich nergens verleiden 
tot literaire uitweidingen. Ook niet tot overwegingen van filoso~ 
fische aard (297). Dit laatste is misschien niet eens zo verwonder-
lijk wanneer.men bedenkt dat de school van het natuurrecht in juri-
dische kringen van de Zuidelijke Nederlanden niet bijster veel weer-
1 
klank vond {298). 
Een andere verdienste van Verlooijs werk ligt in de synthese. 
Het geeft een overzichtelijk beeld van het wettenrecht op het einde 
{297) Ook in de "Dedicatie" en de "Monita Lectori'' werd maat gehou-
den. Verlooij overschreed niet de perken van wat op dit ge-
bied toelaatbaar was. In vergelijking met sommige codices die 
vó~r hem tot stand kwamen hield hij zijn tekst aan de sobere 
kante In de uitgave van 1622 van Brissons "Code du Roy Hen-
ry III'' werden naast ronkende inleidende teksten ook vier huld& 
dichten opgenomen. Dezelfde soort dichtwerken treft men aan 
in de uitgave van 1673 van Fabers "Codex Fabrianus". Het twee-
de deel van Corbins "Code Louis XIII" begint met een "Panégy-
rique de la France" die 17 blz. lang is. 
( 298) DEKKERS, Over· de geschi..f:denis van het Oud·-Bel_gisch ,Bech_!:., blz. 
12. 
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van het Ancien Régime in de Zuidelijke Nederlanden (299). Alleen 
valt er met Defacqz (300) te betreuren dat de verzameling geen wet-
' ten van de laatste acht jaren van die_ periode kon omvatten. Dit 
had tot gevolg dat het Brabantse edictenrecht van die jaren niet zo 
gemakkelijk te benaderen is als wel dit van voordien. Men mag hier-
bij overigens niet uit het oog verliezen dat de "Codex Brabanticus" 
niet alleen ~nteressant is om de inhoud en de tekst van de wetten te 
leren kennen, maar tevens dezelfde mogelijkheden biedt als een index 
of een repertorium, o.m. omdat Verlooij bij het ?pstellen van zijn 
werk gebruik maakte van de alfabetische volgorde. 
Dat Verlooijs codex van betekenis was voor het rechtsleven in 
onze gewesten moge uit vorige bladzijden blijken. Het kwam tege-
. (299) Uiteraard ging het dus in de eerste plaats over publiekrecht. 
Meteen geeft de "Codex Brabanticus" een goed beeld van wat het 
staatsbestel in Brabant en in de Nederlanden was. BOSCH, Quel-
1 ' l . t . 1 d . ' ' l XVI...,_ T .sl.Y-es remaroues sur _a secu ar1_sa ion c u . r~i t: ~na_ au ~. L-e 
siècle, blz. 558 wees erop hoe men bijvoorbeeld uit Verlooijs 
werk kan afleiden in welke mate de Oostenrijkse Nederlanden 
katholiek en conservatief waren. Naast het publiekrecht vindt 
men in de "Codex Brabanticus" de belangrijkste elementen van 
het privaatrecht die door middel van verordeningen geregeld 
werden als daar zijn: de aanvaarding van een nalatenschap on-
der voorrecht van boedelinschrijving (VERLOO, O.c., blz. 149-
151), testamenten en erfstellingen over de hand (VERLOO, O.c., 
blz. 397-404, 259-260), huwelijkscontracten (VERLOO, O.c., blzo 
332, 259-?60), de dode hand (VERLOO, O.c., 9-17, 124), con-
tracten (VERLOO, 0"c., blz" 259-26?), meerderjarigheid, voog-
dij (VERLOO, O"c.) blz. 365-366), recht van naderschap (VERLOO, 
~' blz. 260, 369-370). · 
( 300) DEFACQZ, !:!lei.en droi t Belgiq~, dl. I, b~z. :i.?.8. 
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moet aan verzuchtingen die in zijn tijd al eeuwenoud waren. In 
art. 207 van de verordening van Blois (1579) prees de Franse koning, 
Hendrik III, reeds gelijkaardige initiatieven (301). Maar ook op 
het einde van de 18de eeuw hadden dergelijke codices nog een functie 
te vervullen. 
In dit verband zouden wij nogmaals willen herinneren aan het 
schrijven dat op 4 oktober 1782 uitging van het officie fiscaal van 
de Raad van ~rabant en gericht was aan de gouvernante-generaal Marie-
Christine en haar gemaal Albert Casimir. Het handelde over het voor-
nemen van J. Ermens om een supplement bij de plakkaatboeken van Bra-
bant uit te geven, samen met een alfabetische, een chronologische 
en een systematische index van alle plakkaten die in de bovenver-
melde verzameling verschenen. In dit schrijven kan men over de ge-
plande uitgave lezen dat ze was "d'une grande utilité pour le pu-
blic d'autant qu'il est tres difficil aux particuliers de se pro~ 
curer à present une .collection complette des ~dits successivement 
~manés:depuis l'an 1769 ••• " (302). Ermens was een boekhandelaar en 
een uitgever. Hij benaderde een wettenverzameling waarschijnlijk 
vanuit een commercieel standpunt. Als hij er op aandrong, dan zal 
(301) JOURDAN, e.ae, Rec~~il géné~a~_des anciennes lois fran~ise~, 
dl. XIV, blz. 430: "Nous avons avisé de commettre certains per-
sonnages pour recueiller et arrester lesdites ordonnances, ré-
duire par ordre en un volume ~elles qui se trouveront utiles 
et nécessaires; et pareillement r~diger, réformer et ~claircir 
au mieux qu'il sera possible les constitutions particulières 
et locales de chacune provincen. 
( 302) A. R.~., Of~ci!! "Fiscaal van de Ra.ad van Braba.J2!., Registers., 
reg. 83. 
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hij er wel van overtuigd geweest zijn dat er vraag naar dergelijk 
werk bestond. Zoals uit bovenvermeld schrijven van het officie 
fiscaal van de Raad van Brabant blijkt waren de ambtenaren van die 
dienst insgelijks dezelfde mening toegedaan. Aj~ortiori zou men 
hieruit kunnen afleiden dat Verlooijs codex die toch heel wat meer 
was dan een gewone compilatie of een index, aan een reäle behoefte 
moet hebben beantwoord. Hetzelfde is af te leiden uit het feit 
dat er in de 18de eeuw ook in de Verenigde Provinciën meer dan een 
aanverwant werk werd uitgegeven. Wij wezen reeds op de codices van 
van Zurck en Schrassert. Wij zouden er nog kunnen aan toevoege~ 
dat P. Bondam, hoogleraar in Harderwijk, het plan opvatte tttot za-
menstelling van eene verzameling van ongedrukte oude vaderlandsche 
regten, onder den titel: Codex Juris Belgici antiqui ••• " (303). Hij 
had daarmee wel niet identiek hetzelfde opzet als Verlooij, maar 
,toch bestond er een zeker parallellisme. 
Verlooij had bij het samenstellen van zijn werk vooral oog 
voor de rechtspraktijk, Hij richtte zich tot de gewone burger zo-
wel als tot de magistraat, tot de ambtenaar zowel.als tot de pastoor, 
·tot allen, die~ ·zelfs in het bezit van een index van het edicten-
recht, door de chaos die erop het gebied van dit~recht heerste, ge-
hinderd werden (304). Het lijkt er wel op dat hij het uitwendig 
( 303) DE GEER, De _f,oj._e2i .. .Juris Be~gici .ar1~, blz. 5. 
(304) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. V. 
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voorkomen van zijn codex bij die bestemming heeft willen aanpassen. 
De lettertypes, die hij koos, waren groot en duidelijk; het hand-
geschept papier, waarin zelfs nu nog geen weervlekken vast te stel-
len zijn, leek bestemd om een herhaald gebruik gedurende vele ja-
ren te trotseren. 
Maar al wijst zijn intentie op een pragmatische geestesge-
steltenis toch heeft hij ook een bijdrage geleverd tot de rechts-
wetenschap. Dit is des te belangrijker daar de rechtsgeleerdheid 
in onze _gewesten, tijdens de laatste decennia van het Ancien Régime 
geen hoge toppen scheerde. Zij scheen als het ware bedwelmd door 
dezelfde lethargie die ook andere takken van het culturele leven 
had verlamd. Verlooijs bijdrage komt verder in een eigen daglicht 
te staan als men vaststelt dat een advocaat destijds minder goed 
geplaatst was om aan rechtsgeleerdheid te doen dan een magistraat. 
Deze laatste was immers uit hoofde van zijn ambt op de hoogte van 
de motivering der arresten die geveld werden. Het was voor hem 
derhalve gemakkelijker om aan commentaar bij het recht te doen dan 
voor een ander (305). 
Men zou dus kunnen.voorhouden dat Verlooij, de jurist,~n twee-
voudige zin een uitzondering was~ Vooreerst omdat de rechtsleer in 
zijn tijd traditioneel meer tot het domein van de magistratuur be-
hoorde en vervolgens omdat er haas~ niet veel aan bestudering van 
het inheemse recht werd gedaan. Men kan moeilijk anders dan vast-
(305) NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. I, blz. 544. 
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,stellen dat hierdoor zijn verdienste wordt vergroot. Het feit brengt 
verder met zich mee dat men begrip kan opbrengen voor de gebrek~n 
die aan zijn werk eigen zijn, maar.die toch eerst scherp opvallen 
wanneer men ze benadert vanuit de verworvenheden der huidige weten-
schappelijke methodee Het is trouwens verantwoord van dit laatste 
element abstractie te maken om de "Codex Brabanticus" meer te beoor-
delen in het licht van de wetenschapsbeoefening die kenmerkend was 
voor de tijd waarin hij tot stand kwam. Zo opgevat getuigt het 
werk van zin voor initiatief, eruditie en vooral van werkkracht. 
r--·. 
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Hoofdstuk IV. 
Wegbereider van het moderne staatsrech~ in België. 
Verlooij, advocaat en politicus, leefde in nauw contact met 
de maatschappelijke realiteit. In zijn doen en denken bleek hij 
sterk sociaal geëngageerd. Toch bleef hij tevens geïnteresseerd in 
wat men de theorie zou kunnen noemen. Zo was hij ook een jurist in 
de meer beperkte betekenis die R. Dekkers aan de term gaf: iemand 
die over het recht schreef (1). 
Op zichzelf beschouwd zou men dit verschijnsel reeds opvallend 
kunnen noemen. Theorie en praktijk worden niet zo dikwijls in ~~n 
en dezelfde persoon op gelukkige wijze verenigd. Maar wanneer men 
verder ingaat op de periode waarin Verlooij leefde en vaststelt dat 
de tijdgeest naturen als de zijne eerder tot politieke actie dan 
tot studie dreef, krijgt het feit nog een andere betekenis. Die be-
tekenis wordt verder nog vergroot door het feit dat de rechtsge-
leerdheid destijds een allesbehalve grote bloei kende en slechts 
weinigen ertoe gebracht werden er hun krachten aan te wijden. 
Het zijn omstandigheden die een bijzonder licht werpen op de 
figuur van Verlooij. Waar sommige van zijn tijdgenoten, doctors 
of licentiaten in de beide rechten van de universiteit te Leuven, het 
verder schopten als advocaat of magistraat, werkte hij zich, ondanks 
( 1) DEKKERS., Oud-Nederlandse jurist~, blz. 292. 
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talr~jke andere bezigheden, ook op tot beoefenaar van de wetenschap 
van het recht in de Belgische gewesten tijdens de tweede helft van 
de 18de eeuw. 
Rechtsgeleerdheid betekende in zijn persoon vooreerst het ver-
-~ 
zamelen, excerperens operationeel maken van het wettenrecht. Zie de 
"Codex Brabanticus". Maar afgezien daarvan richtte zijn belangstel-
ling zich toch ook naar andereclementen van het recht, iets wat overi-
gens duidelijk blijkt uit andere, kleinere publicaties. 
Zin voor rechtscultuur en rechtsgeschiedenis. 
Wanneer men het ceuvre van de "juristtt Verlooij als geheel over-
schouwt, dan wordt men getroffen door het belang dat hij hechtte aan 
de rechtscultuur. Hij legde er zich wel degelijk op toe een advo-
caat te zijn volgens het beeld dat C.-J. de Ferrière er van schetste: 
"Il faut de plus qu'un Avocat joigne à la science des Belles Lettres 
une idée générale des premiers principes de tous les Arts, pour 
pouvoir dans l'occasion travailler utilement sur les contestations 
qui se présentent tous les jours à leur sujettr (2). Die bekommernis 
was reeds aanwezig bij het begin van zijn loopbaan. De commentaar 
die hij in 1774 op de gedrukte aankondiging van zijn repetitio aan 
de Leuvense universiteit aanbracht wijst reeds in die richting. Zo-
als hiervoor gezegd legde hij er to~n de nadruk op dat zijn werk, 
hoewel juridisch van karakter, ook litterair, oratorisch 9 historisch 
(2) DE FERRIERE, !!:\~ti~nnaire de droit et de pratiq~, dl. I, blzè152. 
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en politiek van inspiratie was. Dat hij bij die gelegenheid ook 
zijn voorkeur uitsprak voor het stoicisme (3) zal wel evenveel met 
modeverschijnselen als met overtuiging te maken gehad hebben. In 
het spoor van het Romeinse recht waren bepaalde grondbeginselen van 
de Stoa reeds sedert eeuwen geïnfiltreerd in de Europese rechtswereld. 
Men kan zelfs aannemen dat vanaf het begin van de Nieuwe Tijd de 
stoicijnse wijsbegeerte het rechtsdenken zozeer ging beheersen dat 
zij als het ware de gedaante van een rechtsfilosofie aannam (4). 
Reeds voor Cicero, "maître principal de la jurisprudence humaniste" 
(5), die door Verlooij geciteerd werd op de titelpagina van de "Co-
dex Brabanticus" waren de grondbeginselen van het recht erg verwant 
aan de stoïcijnse moraal. Het was dezelfde moraal die ook Grotius 
in ruime mate beinvloedde (6). Eeuwenlang hield de Stoa als licht -
baken stand. Zelfs nadat_ de Franse revolutionai.ren met het Ancien Ré-
gime hadden afgerekend bleef men haar trouw. Op 1 flor~al jaar III 
(20 april 1795), dag waarop Verlooij te Brussel als Mairewerd aan-
gesteld, vierde men er het feest van het stoicisme, "vertu des &mes 
fortes et r~publicaines'' (7). Stoetsgewijs stapten de notabelen van 
het stadhuis naar de Tempel van de Rede, waar door middel van toe-
(3) Zie hoofdstuk I, noot 103. 
( 4) VILLEY, La forn;ation de la pensée:._iuridig!,l~- mod~rn.§., blz. 480. 
(5) Zie hoofdstuk III, noot 93. 
(6) VILLEY, 2:_S:,., blz. 614e 
(7) Journal de Bruxelles, nr. 111, blz. 153. 
1---. 
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spraken, de betekenis van het gebeuren werd belicht. 
Rechtsgeleerdheid was voor Verlooij blijkbaar ook niet te 
scheiden van rechtsgeschiedenis~ In zijn geschreven pleidooien, 
zoals ook in zijn publicaties verwees hij geregeld naar grote juris-
ten uit het verleden. Hij aarzelde niet om het te doen in een na-
tionalistische context, wat met zich meebracht dat hij zich wel eens 
bezondigde aan overdrijvingen zoals blijkt uit volgende passage uit 
de "Verhandeling op d'Onacht 0 : "Wat zullen andere natiën in de we-
tenschap der rechten weten te stellen tegen Van Espen, Grotius, Voet, 
Vinnius en meer andere ? wie heeft ooit de kerkelyke rechten zulk 
licht gegeven als den eerstgenoemden?'' (8). Toch wijst dergelijke 
argumentatie ook op zijn kennis, inzicht en waardering voor wat 
· roemrijke voorgangers hadden verwezenlijkt. Klaar komt dit eveneens 
tot uiting in een andere paragraaf van bo_venvermelde verhandeling, 
waar hij dieper inging op de betekenis die de Nederlanden hadden 
(8) (VERLOOIJ), Verhand__g;_ling op d'OQaçht, blz. 17. Opvallend is wel 
dat Verlooij, naast de beroemde Vlaamse canonist, z~ B. Van Es-
pen (1646-1728) alleen Noordnederlandse juristen citeerde. Zijn 
voorkeur ging hierbij naar de alom gekende Hugo~de Groot (1583-
1645). Verder vermeldde hij Voet, waarmee hij zowel Paulus Voet 
(1619-1667), bekend voor zijn bijdrage tot het internationaal 
privaatrecht (statutenleer), als zijn zoon Johannes Voet (1647-
1713), grote autoriteit op het gebied van de praktijk van het 
Oudhollandse recht kon bedoelen. Ook Arnoldus Vinnius (1588-
1657), leerling van Donellus en een van de eerste grote romanis-
ten in het Noorden, heeft hij blijkbaar zeer hoog geschat. 
1 
1 
1 
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voor de ontwikkeling van het zeerecht (9). Verlooij had begrepen 
dat nieuwe ideeën over recht niet alleen ontsproten uit de studie 
van het vigerende recht, in de beperkte betekenis van de woorden. 
Voorzeker was een jurist volgens hem niet hetzelfde als een wetten-
ke~:mer. 
Met zijn zin voor rechtscultuur, met zijn waardering voor het 
historische verleden en zijn belangstelling voor de actuele proble-
matiek, is het haast vanzelfsprekend dat hij als jurist tevens de in-
vloed heeft ondergaan van de eigentijdse gedachtenwereld, van het na-
(9) (VERLOOIJ), O.c., blz. 13-14: "Het is van ons dat gekomen is den 
grond, het bezonderste en schier het geheel van het waer heden-
daegs recht der volkeren: die consulaten der vrernde in de koop-
, steden, den wissel en wisselrechten, die openbaere kooplie-hallen 
onder den naem van Borzen, de welke overal met naem en wezen op 
die van Antwerpen, naegemaekt zyn, die zeerechten en schikkingen 
op de schipvaert, op het bestier en rechten der haven en reedden, 
op het borgen en behoud der gestrandde~ verongelu_kte schepen, 
vrakken en zeedriften, op de lootsen, op het ontmoet en begroe-
tingen der schepen op zee, in haven en in stroomen, op het uyt-
reeden, toerusten, bewapenen, het geleyde en verzellen der sche-
pen van of naer vremde landen, en alle voorder gedrag in tyd van 
oorlog of in vrees van zeeroovers; op d'inwendige policie onder 
~t scheepvolk, op d'aennemingen en verpligtheden der zelve in 
aenzien van hun schip, op d'uytrustingy huering, verhuering en 
bevragting der schepen, o~ de lading en ontlading der zelveo En 
alle de wetten en schikkingen die d'Engelsche, Fransche en an-
dere op deze zaken hebben, zyn nagemaekt op d'onze, gelyk in 
zyn werk ook getuygt den heer de Nenyo"c 
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tuurrecht, het rationalisme, de heersende belangstelling voor pro-
blemen van maatschappelijke aard. Vandaar was het trouwens maar 
een stap naar het· publiekrecht en meer in het bijzonder naar het 
staatsrecht. In de ttEncyclopédie 0 kon men lezen: "Droit public, 
est celui qui est établi pour l'utilité commune des peuples consi-
dérés comme corps politique, à la différence du droit privé, qui est 
fait pour l'utilité de chaque personne considérée en particulier & 
indépendamment des autres hommes."(10). Is het verwonderlijk dat 
Verlooij zich geleidelijk meer tot het staatsrecht ~angetrokken voel-
de ? Hij die reeds een voorkeur in die richting had te kennen ge-
geven door het schrijven van de ucodex Brabanticus" (11}. Is het 
verwonderlijk dat zijn belangstelling voor het publiekrecht nog toe-
nam toen hijzelf de vernieuwing der staatsinstellingen van dichtbij 
meemaakte ? Het lag voorzeker fiiet in zijn aard om hierbij een 
passieve getuige te zijn. 
"Codex Brabanticus"en kleinere brochures. 
Toch is hij er in latere jaren niet meer toe gekomen nog een 
werk te schrijven dat in omvang en in belang met de "Codex Braban-
ticus" kon vergeleken worden. Dat hij daaromtrent bepaalde ver-
( 10) Encyclo~édie, ou slictionnaire r_~is_Enné d~L.~iences, des arts 
et des métiers, dl. V, blze 135. 
(11) De inhoud van de "Codex Brabanticus" heeft voor ca. 90 % be-
trekking op het publiekrecht. 
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wachtingen heeft gekoesterd is missçhien af te leiden uit een zinsne-
de die op het einde van de "Dedicatio" van bovenvermeld werk voor-
komt en waarin hij het had over de verwezenlijkingen die nog moesten 
komen (12). Maar die verwezenlijkingen zijn, althans op juridisch 
gebied, nooit zo belangrijk geworden als hij wellicht zelf heeft ver-
hoopt. De verklaring die zich hiervoor opdringt is dat hij in de 
volle kracht van zijn jaren zo goed als volledig door het politieke 
bedrijf in beslag werd genomen (13). Dit laatste neemt evenwel niet 
weg dat hij het nog gebracht heeft tot een aantal kleinere publica~ 
ties die in menig opzicht interessant zijn. Zij dragen weliswaar 
alle in zekere mate het karakter van pamfletten, maar bevatten tevens 
gegevens over publiekrecht, staatsorganisatie, 'politieke denkbeelden 
·en andere elementen die met het staatsrecht te maken hebben. Een van 
die kleinere brochures is trouwens bij uitstek juridisch van conceptieo 
Het gaat om "Projet raisonn~ d'union des Provinces-Belgiques'', een 
merkwaardig stukje waarmee Verlooij zich ,in 1790 aan de spits van de 
democratische denkr~chting plaatste. Vonck zou er ten andere over 
schrijven dat he't "de weg baande" ( 14). 
Maar alvorens verder in te gaan op de bespreking van dit werk-
je alsook van andere brochures, willen wij er nog op wijzen dat Ver-
(12) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. VI. 
(13) Verlooij was veertig jaar toen hij betrokken werd bij de politie-
ke moeilijkheden die zich in 1787 in de Nederlanden voordeden. 
Hij was er vijftLg toen hij in 1797 overleed. 
(14) VONCK, .onze~?ige q,~merkingen, blz. XXXVIII. 
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looij ook vernoemd werd als de auteur van een "Verzameling van trac-
taten tussen d~ Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden 
···" (15). 
Dit gebeurde evenwel ten onrechte. Het gegeven berust op een ver-
gissing die waarschijnlijk verband houdt met de schikking van de 
tekst in de Handelingen van de Commissie der Oude ···wetten ( 16), waar-
aan het werd ontleend. Daarin werd, samen met een rapport van Sto 
Bormans, een bibliografische lijst van handschriften en gedrukte wer-
ken overgedrukt. Alfabetisch geordend, komt in die lijst voor: ''Ver-
looij (Chrysostomus). Codex brabanticus ••• " Onmiddellijk daaronder 
volgt: uverzameling van tractaten tusschen de Staten Generaal der 
Vereenigde Nederlanden etc., in -4° (Bibl. de la Chambre des repré-
sentants)" (17). Een en ander heeft waarschijnlijk meegebracht dat 
het laatste werk verkeerdelijk aan Verlooij werd toegeschreven. 
In het algemeen kan men stellen dat Verlooijs publicaties, die 
hij -soms anoniem- versprej.dde, sterk doordrongen waren van de heer-
sende tijdgeest. De leidinggevende gedachten -levensbeschouwelijke, 
juridische, politieke- zijn uit zijn werk niet weg te denkene Geven 
wij hierover wat meer bijzonderheden" 
(15) DEKKERS, J21:bliotheca__]_~ica J~p~di.s_~, blz. 1770 
( 16) Procès.;..Verbaux des séances de la commission roy~_E;_,.,.POUr ."la ptt:_ 
bTication des - anc.1.ennes lois et ordonna-nces de _la Bel~ig_~, dl. 
VI, afl. VIII, ( 1882), blz. 354. 
(17) Uit inlichtingen die ingewonnen werden bij de heer W. Van den 
Steene, Bibliothecaris van de Parlementsbibliotheek, blijkt dat 
er aldaar geen spoor meer terug te vinden is van een "Verzame-
ling van tractaten tusschen de Staten-Generaal der Vereenigde 
.Nederlanden etc •••''• Mogelijk ging het werk verloren tijdens 
de brand van 1883a 
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Invloed van rationalisme en natuurrecht. 
Vooreerst kan men bij het lezen van Verlooij moeilijk ont-
komen aan de.indruk dat hij zich bij voorkeur liet leiden door ra-
tionalistische overwegingen. Reeds in het eerste (18) en het· derde 
(19) hoofdstuk gingen wij op het verschijnsel in. Maar ook nu wil-
len wij er ~og eens op terugkomen. Het valt trouwens op dat bij 
Verlooij rationalistische en natuurrechtelijke invloeden vaak hand 
in hand gingen. Schreef Kunst niet dat het natuurrecht de mense-
lijke rede vereerde? (~O). 
Als Verlooij een duidelijk parallellisme zag tussen rede en 
wet (~1), dan ging het overigens niet alleen om een typische rede-
nering uit de eeuw van het rationalisme maar tevens om één van die 
oude theorie~n die, gehuld in een nieuwe kleedje, vernieuwde bijval 
kenden. Men denke hierbij aan wat Wieacker schreef: ''Das Vernunft-
recht war die Neufassung einer kontinuierlich fortbestehenden antik-
abendländischen Sozialphilosophie ••• 11 (22). De draagwijdte van die 
woorden wordt duidelijk wanneer men vaststelt dan reeds Cicero, 
(18) Zie hoofdstuk I, noten 12~ tot en met 128. 
(19) Zie hoofdstuk III, noten 122 tot en met 125. 
( 20) KUNST, H~storische ontwikkel:bE_g van het recht~, dl" I, blz. 89. 
(21) VERLOO, Codex Brabanticus, blze IV. 
(22) WIEACKER, Privàtrech~eschichte der.Neuzeit, blz. 312. 
,. 
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geestesverwant van de stoïcijnen, in "De legibus" schreef: " ••• lex, 
quae est recta ratio" (23). En juist diezelfde Cicero, werd door 
de rechtsprofessoren van de 18de eeuw nog altijd aangezien als één 
van hun belangrijkste leermeesters. Het kon dan ook bijna niet 
anders of .Verlooij moest tijdens zijn studentenjaren in Leuven na-
der kennis gemaakt hebben met de denkbeelden van de grote Romeinse 
jurist. Hij vond die denkbeelden overigens ook nog gedeeltelijk 
terug in de eigentijdse literatuur, o.m. in de "Encyclopédie" (24). 
De rede was en bleef voor de rechtsgeleerden van de 18de eeuw het 
strijdmiddel bij uitstek. 
Cicero schreef in "De legibus" dat de rede in de natuur om-
sloten lag: "perfecta ratio: quad certe in natura est" (25). Men 
moest derhalve de grondslag van het recht -dat rede was- in de na-
tuur zoeken, "repetam stirpem iuris a natura" (26). Verlooijs tijd-
' genoten geloofden in wetten die uit de menselijke natuur voort-
r---
vloeiden en die in overeenstemming met de rede waren. Het was de 
menselijke rede die deze wetten moesten ontdekken (27). Bij die 
rechtsvinding mocht zij echter de finaliteit van de wetten, die als 
het ware in de menselijke natuur omsloten lag, niet overschrij-
( 23) CICERO, Q-Luvres com..J2..lètes_, dl. IV, blz" 3 70. 
( 24) 1f!!cyclo~_9).e 2 o~_.SP~ctionnaire raisonné des sc.i§;ncej> 1 des ~rt~ 
et des métiers, dl. v, blz"~ 116: "Droit (Jurispr.) jus, s'en-
tend de tout ce qui est conforme à la raison •• *"o 
(25) CICERO, O.c., dl. IV, blz. 3730 
(26) CICERO, .2.:.s.:_, dl. IV, blz& 3660 
(27) ELLUL, Histoire des Institutiollê,, dl. IV, blz. 218. 
1 ,- 1--·. 
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den (28). 
Voor de filosofen en de encyclopedisten lag het heil der 
volkeren in de toepassing van de wetten die uit de natuur voort-
vloeiden (29). Die wetten volstonden om alle maatschappelijke pro-
blemen te regelen. De mens moest er slechts voor zorgen ze in de 
juiste vorm te gieten (30). Ook Verlooij was blijkbaar die mening 
toegedaan. Hij legde hierbij sterk het accent op de ratio die vol-
gens hem aan de mensen voorschreef wat zij moesten doen en laten 
en waarvan de wetten een uitdrukking bij uitstek waren: "ut enim 
ratio hominis, sic leges civis officia praescribunt: & ab illa 
' quisque quid hominibus, ab his vero quid reipublicae debeat, mone-
tur" (31). Zoals voor Grotius (32) was ook voor hem de rede het 
-
. meest essentiäle element van de menselijke natuur. 
Hierin verschilde hij alvast van mening met Rousseay, die hij 
nochtans kende en las zoals o.m. blijkt uit ·een vermelding in zijn 11\ér 
( 28) DE MEYER, Crisis der Europees~-?!a~tSJ2.b.il2.ê._C:!21!i~, blz" 149. 
LAURENT,_ Principes de Droit Civil, dl. r, blz~ 36 schreef op 
zijn beurt: 0 La vie ne se conduit pas par la logique, et le 
d~oit est l'expression de la vieo.eLes anciens jurisconsultes 
donnaient au droit romain le beau nom de raison écrite; mais 
tout en 1 'exal tant ... ils s'en écartaient dès qu 'il étai t en col-
lision avec l'équité naturelle". 
(29) ELLUL, Histo~re des Institutions, dl. IV, blz. 219. 
(30) ELLUL, O.c., dl. IV, blz. 218. 
(31) VERLOO, Codex B1.::§_banticy~~' blz. IV. 
(32) VILLEY, La formation de la Qensée iuridig~"~-r~_ç>~rn~, blz. 615. 
i 
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handeling op d'Onacht der moederlyke Tael" (33). Maar toch was 
hij ook geen volgeling van de school van het natuurrecht zonder 
meer. Hij schreef dat het publiekrecht van een volk als het ware 
samen met dit volk geboren werd: "La Constitution, le droit public, 
les loix & les usages fondamentaux d'un peuple sont n~s pour ainsi 
dire avec l_y.i ••• " ( 34). Zoals Montesquieu ( 35), hechtte hij hier-
bij belang aan determinismen die meebrachten dat het re~ht kon ver-
schillen van volk tot volk en van streek tot streek. Hij was van 
oordeel dat de fundamentele wetten van· een volk waren: "~ •• analogues 
à son caractè.re & à ses moeurs: le climat, la si tuation du pays, la __ _ 
nature du sol m~me y ont de l'influence & du rapport'' en verder 
dat allerlei factoren van nationale en folkloristische ·aard 
(33) (VERLOOIJ), Verhandeli~ OE d,'Onacht, blz. 53. 
( 34) ( VERLOOIJ), ~ intrigues, blz. 2-3. 
(35) MONTESQUIEU, De L'es_prit des lo?.:E, boek I, kap.IIIo In ce~~ 
Com:e_lètes, dl. I, blz. 9 schreef over de wetten: 11 Elles doivent 
êtres relatives au physique du pays; au climat glacé, brfilant, 
ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa gran-
deur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs, ou 
pasteurs: elles doivent se rapporter au degré de liberté que la 
constitution peut souffrir, à la religion des habitans, à leurs 
inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur com-
merce, à leurs moeurs, à leurs manières: enfin elles ont des 
rapports entr'elles; elles en ont avec leur origine, avec 
l'objet du législateur,. avec l'ordre des choses sur lesquelles 
elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut 
les considérer". 
r--· 
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als feestelijkheden, plechtigheden, tradities, gebruiken e.a. in 
deze aangelegenheid hun rol hadden te vervullen (36)e 
In het licht van dit alles is het wel kenmerkend dat Verlooij 
zich toelegde op het samenstellen van een codex van het Brabantse 
wettenrecht.- J. Vanderlinden wees erop hoe voor Wieacker de codex-
gedachte een vrucht was van de 18de eeuw, van de rationalistische 
en vernieuwingsgezinde opvattingen die toen aan de orde waren (37)~ 
Wieacker zelf schreef o.m~ "Das Bündnis des Ver.nunftrechts mit der 
Aufklärung hat zunächst im mittel -und sudeuropäischen Staat, danach 
in Westeuropa nach dem Vorgang des revolutionären Frankreich, eine 
erste grosse Welle der modernen Kodifikationen gezeitigt" (38). Ook 
Kunst drukte een gelijkaardige mening uit: nvan het natuurrefht ging 
' 
een stimulerende invloed uit voor codificatie. Het eenmaal door de 
rede gevonden recht zou na optekening onveranderlijk, eenvoudig, 
rechtszeker, aan de volkeren ten dienste staan~ 1 (39). Verlooij wilde 
(36} (VERLOOIJ), O.c., blz. 3. Op dezelfde bladzijde vervolgde hij: 
"En un mot, comme les habitudes & les moeurs des individus cor-
respondent premierement à leur physique & puis à leur éduca-
tion; airisi la Constitution & les droits originaux d'un peuple 
s'accordent parfaitement avec son naturel national modifié par 
les influences du climat, du sis du pays, & des événemens violEnS 
qui ont pu ébranler ou fixer son caractàreo Mille autr~choses 
qui paroissent quelques1ois des bagatelles, mais par les rap-
ports qu'ils ont aux grandes époques & particularit~s de la Pa-
trie ne laissent pas de concourir à nourir & conserver dans la 
Nation son caractere & ses anciennes vertus, comme chez nous 
ces F~tes, ces Cér~monies, ces Processions, ces usages offus~ 
qués par des traditions, dont il n'existe plus que des foibles 
vestiges abandonn~s souvent uniquement aux enfans, sons des 
restes des Fêtes nationales, ont du rapport aux grands évémemens 
qui ont fixé nos droits, nos usages, en un mot le bonheur de la 
Nation". 
(37) VANDERLINDEN, Le concept de_c_:_o~~' blz. 11. . 
( 38) WIEA;:KER! Pri~ab;echtsg_e2ch;lç.bj~fL.9eLl]e~, blze 322-323. 
(39) KUNST 1 Histor~sche çntwikk.§...li.,nq _yan h~, dl. I, blz. 90. 
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met zijn codex trouwens bewust een bijdrage tot de codificatie 
leveren. Dit blijkt uit de "Dedicatie" van zijn werk, zoals hier-
uit ook duidelijk wordt dat hij, naast andere doelwitten, ook een 
utilitair opzet nastreefde (40). Uit het belang dat hij in dezelfde 
"Dedicatie" hechtte aan de rede als bron van oorsprong der normen 
(41) is eveneens af te leiden dat hij, net zoals zijn oudere tijd-
genoot Fro Bourjon (42), van oordeel was dat diezelfde menselijke 
rede bij de samenstelling van een dergelijk werk van oriënterende 
betekenis moest zijn. 
Eveneens in overeenstemming met de heersende tijdgeest is Ver-
looijs moralisering van het recht. Volgens hem was het passend het 
volk te onderrichten over de burgerlijke rechten en plichten waarop 
het aanspraakkonmaken: npraestitit instruere populum jurium & of-
ficiorum suorum civilium & quotidianorum'' (43) en hij voegde eraan 
toe dat die onderrichting belangrijk was voor het algemeen wel-
zijn en voor de menselijke samenleving: " ••• quae eert~ non minus 
bono publico ferat momenti, quàm hominum societati sapientia illa 
vulgarior & civilis. n ( 44). ·Moralisering van het recht was ken-
(40) VERLOO, Codex Brabant.~, blz. III-IV. 
(41) VERLOO, O.c., blz. IV. 
(42) MARTINAG°Ë-BARANGER, Bou.rj_912, blz. 118. 
(43) VERLOO, O.c., blz. V. 
(44) VERLOO, .9.:E..:_, blz. Ve 
1- - - - 1- - . 
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schetsend voor het rationalistische recht van het moderne Europa. 
Verlooij ging ook over tot moralisering van de rechtspraak. De 
rechters die in het kader van de gerechtelijke hervorming van Jozef Il 
in de Kempen zouden aangesteld worden moesten volgens hem bijdragen 
tot het corrigeren en het beschaaf der maken van de zeden der bewo-
ners van die streek {45). Verlooij bleef wel degelijk een discipel 
van Grotius. 
Daarmee bedoelen wij echter geenszins dat hij wijsgerig zou 
ingesteld geweest zijno Wanneer men hem als persoon in zijn doen 
en laten, in zijn denken en schrijven beoordeelt dan komt men veel-
eer tot de vaststelling dat hij op het concrete was afgestemd. Het 
langdurig zoeken naar antwoorden op de vragen die een oplossing verg-
. den was niets voor hem. Men heeft soms de indruk dat de nieuwe ge-
dachte, dat de leer van Verlichting voor hem het einde van~le pro-
blemen betekende. Als typisch vertegenwoordiger van de 18de eeuw, 
tijd van vooruitgang en verwachting, scheen hij van mening dat de 
gestelde vragen niet in twijfels moesten worden opgevangen. De 
antwoorden lagen immers voor de hand. Zijn streven en werken sche~ 
nen in de eerste plaats gericht op het concrete, op wat bruikbaar 
en realiseerbaar was. Typisch in dit verband was wel dat hij een 
"Verklaring van de rechten van de mens en de burger" categorlsch 
------
( 45) (VERLOOIJ), .9.12..ê~tions sur les Tribunaux à _êrJgeE dans la 
CamE..!ne; A"R.A., Comnü_ssie va~ Souvereine Raad van Justitie 
(februar."!: ..... ~ril 178_7_), nr. 12s fol. 22v. 
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afwees als nutteloos en overbodig (46). Hij moest nochtans be-
seffen dat dergelijke verklaring niets anders kon zijn dan de be-
vestiging van de natuurlijke rechten van de mens, die voor hem 
grote betekenis hadden. Maar nog groter belang hechtte hij aan de 
onmiddellijke verwezenlijking van wat allemaal als waardevol werd 
voorgesteld. Hij was vooral institutioneel geinteresseerd en wen-
ste 7 zeker vanaf 1790, de nieuwe staat zo vlug mogelijkoperationeel 
te zien. Wieacker had het over "den zugleich rationalistischen und 
revolutionären Charakter des Vernunftrechts auf dem europäischen 
Festland.o•" (47). Verlooijs opvattingen stemden hiermee alvast in 
zoverre overeen dat zij mede de basis vormden voor zijn kritiek op 
de misbruiken van het Oud Regime en tevens een verantwoording voor 
.zijn revolutionaire inzet. 
Idealisering van het verleden. 
Kritiek op de misbruiken van het Oud Regime, betekende niet 
dat Verlooij geen eerbied zou gehad hebben voor wat in vervlogen 
tijden verwezenlijkt werd. Op dat punt was hij weerom dezelfde 
(46) (VERLOOIJ), Projet r~ison~, blz. 11: "En déterminant les 
droits de l'homme & semblables, vous dicterez des loix inutiles 
aux 1égislateurs. Gardez vous de ces superfluit~s ••• ''• ELLUL, 
Histoire des Institutions, dlo v, blzo 12 merkte in verband 
met de "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" va.n 
1789 op: "Les principes qu'elle posait étaient très théoriques 
et relativement peu révolutionnaires~ 
(47) WIEACKER, fEivatrec~-~chicht~ der Neuzeit, blz. 278. 
1 
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mening toegedaan als Grotius en vele andere denkers van de 17de 
en 18de eeuw. Wat oud was verdiende eerbied. Ouderdom was zelfs 
een der belangrijkste criteria om de authenticiteit van iets te 
peilen. De eerste vijfentwintig bladzijden van de "Verhandeling op 
d'Onacht" zijn één loflied op de grootheid van het eigen verleden. 
Ook waar het rechtsaangelegenheden betrof werd dit verleden geidea-
liseerd. In "Les intri.gues du despotisme démasquées" betoogde hij 
dat niets aan een natie dierbaarder kon zijn dan de eigen, primi-
tieve constitutie (48). En hij zette die mening kracht bij door een 
tekst te citeren van Grotius waarin betoogd werd dat het beste be-
wijs van de waarde van een constitutie haar duurzaamheid was en ver-
volgens dat zij des te langer zou standhouden naarmate zij reeds 
. lang standgehouden had (49)" Zelfs in "Zyn geloof, vryheyd en ey-
gendommen in gevaer ?" kwam dezelfde basisgedachte nog naar voor. 
De constitutie der vaderen was goe~, zo betoogde hij, ''Maer een 
heerschzugtig gouvernement heeft die oude constitutie wel weeten af-
temergelen tot dat daer van niet meer over en bleef als een ge-
remt." (50). 
(48) (VERLOOIJ)' fi~s i!ltrt,gues, blz. 3. 
(49) (VERLOOIJ), O.c., blz. 4. 
( 50) VERLOOY, J. Zyn geloof, vryheyd en e:yoendomme.~ .• in geva...§_:tz_ ? , 
blz •. 24. 
r--· 
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De idealisering ging ook hier gepaard met overdrijvingen (51). 
Ook met verkee~de voorstellingen waartussen er enkele waren die al-
gemene geldigheid schenen te hebben verworven, tot in Frankrijk toe. 
Wij denken hierbij aan de bewondering die de Franken te beurt viel 
en het als voorbeeld stellen van de instellingen die zij in het le-
ven riepen (52). Een grote invloed was in deze aangelegenheid uit-
gegaan van F. Hotman, meer in het bijzonder van zijn "Franco-Gallia 
sive tractatus de regimine regum Galliae et de jure successionis" 
dat in 1573 in Genève verscheen~ Hierin werd de klemtoon gelegd op 
het feit dat de Frankische koning slechts een beperkte macht had. 
Hij werd verkozen door het volk en bleef onderworpen aan de ver-
tegenwoordigers van het volk. Fo Hotman idealiseerde het geschied-
·kundig gebeuren om te kunnen bewijzen dat het verlaten van het oude. 
de oorzaak was van alle kwaad (53)o Zijn versie van de geschiedenis 
der Franken kende een langdurige bijval (54). Met het toenemen 
·{51) VERLOOY, J. O.c., blz. 35: "Doch ik vraeg u, wanneer zyt gy 
gelukkig geweest ? Over dry hondert jaeren, als Loven en Ant-
werpen elk meer als vyfmael hondert duyzent zielen bevolking 
hadden, als alle d'andere steden van 't land die -ge nu maer 
voor een vierde, derde oft helft bebouwt ziet, zoo vol bewoont 
waren als zy groot zyn, als de bevolking en rykdom van •t land 
dry of viermael grooter waren als heden: maer wat constitutie 
had gy dan ? Eene schier oprechte democratie en keusbaerheyd 
van Magistraten: ontrent eene zulke als men hier nu verhoopt 
te maken.n. 
(52) MARTINAGE-BARANGER, ~ourjon, blz. 54. 
(53) DE VRANKRIJKER, De staatsleeLvan ~1!.510 ~ Groot 7 blz. 79. (54) Die bijval was evenwel groter in Frankrijk dan wel in de Duitse 
gebieden; cfr. ROLL, ~t;t.f Geschic,bj:,e der Le'x_:,,2_alica-Forschun.9., 
blz. 93. Op dezelfde plaats wordt erop gewezen dat G.H. Pertz 
reeds in 1819 de sterke machtspositie van de Frankische koning 
beklemtoonde. 
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van de democratische tendens in de -18de eeuw, werd zij te pas en te 
onpas naar voren geschoven. H. de Boulainvilliers schreef in zijn 
"Histoire de l'ancien gouvernement de la France, avec XIV Lettres 
Historiques sur les Parlemens ou Etats-Generaux (1727)": "Personne 
• 
n'ignore que les François, étant originairement des Peuples libres, 
qui se choisissoient des chefs, à qui ils donnoient les noms de 
.Rois, pour faire exécuter les Loix qu'eux-mêmes avoient établies 
••• 
0 (55). Ook G.B. de Mably legde in zijn "Observations sur l'his-
toire de France, 2 dln., (1765)" de klemtoon op de ruime inspraak 
die de Frankische vrije mannen in de politieke besluitvorming had-
den. Het was trouwens naar hem dat J.F. Vonck verwees, wanneer hij 
op zijn beurt dezelfde stelling verdedigde (56). Het zal ook wel 
aan hem geweest zijn dat Verlooij zijn argumentatie ontleende, wan-
neer hij zijn bewondering uitte voor de instellingen van de Franken. 
Hierbij benadrukte hij vooral dat de koningen verkozen we~den en 
dat de belangrijkste beslissingen getroffen werden door organen 
met representatief karakter: "Jusques sous nos premiers Reis Francs 
nos Princes furent électifs & même long-temps après qu'ils ne le 
furent plus, ces Etats, ces Assemblées de notables, formoient le 
Conseil d'Etat, le corps législatif, ~ celui qui décidoit de paix 
& de guerre o" (57). Tot in de 19de eeuw zou men die theorie blij-
(55) IMBER1' e"a., La J2~.ê ... é~~J20li~, blz. 238. 
( 56) VONCK, Considérations l1,.n.E,artiale~., blz. 31--32. 
(57) (VERLOOIJ), Projet:_ra~~..2!Jné, blz. 3. 
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ven verkondigen, zonder een onderscheid te maken tussen de instel-
lingen van de Germanen v~6r de Volksverhuizingen en die van de 
Franken in de Merovingische tijd. 
Er lopen trouwens nog andere draden van Verlooij naar de 19de 
eeuw. Dit wordt duidelijk wanneer men zijn rechtsbeschouwing aan 
grondiger onderzoek onderwerpt. 
Het blijkt immers vlug dat hij er, ondanks bepaalde natuur-
rechtelijke invloeden, niet de man naar was om zich zonder meer te 
beperken tot een abstracte rechtsidee. Bepaalde elementen wijzen 
zelfs op een daarvan afwijkende oriëntatie. De individualistische, 
dogmatische rechtsopvatting van de School van het Natuurrecht 
strookte niet met de maatschappelijke gerichtheid van zijn geest, 
"met zijn belangstelling voor alles wat verband hield met de socia-
le werkelijkheid die hem omgaf. Verlooij hield uit zijn geeste-
lijke contact met de grote figuren ·van de natuurrechtelijke rich-
ting een grote bewondering over voor Grotius. Maar dit heeft hem 
geenszins belet ook de latere evolutie van dichtbij te volgeno Men 
kan hem dan ook bestempelen als een vertegenwoordiger van het pre-
historisme. Recht was voor hem immers duidelijk een evolutief be-
grip. Hierin bleek hij weerom een discipel te zijn van Montes-
quieu die het recht zag als een ".". Produkt der konkreten natür-
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lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse und es Zeitgeistes" (58)e 
Ook zijn tien jaar oudere tijdgenoot S.N. Linguet (1736-1794), voor 
wie hij, alvast tot aan de Brabantse Omwenteling een zekere bewon-
dering koesterde (59), verwierp de dogmatische opvattingen van een 
onveranderl~jk natuurrecht (60) en heeft hem wellicht terzake be-
invloed. 
Verlooij huldigde een vorm van historische rechtsbeschouwing. 
Het publiekrecht van een volk vertoonde volgens hem de littekens 
van de geschiedenis die dit volk had doorgemaakt: "Les ~v~nemens 
particuliers & révolutions ont participé à la fixation du caractère 
national & la nature du droit public" (61). Voor hem stond het 
vast dat rechtsregels niet alleen dienden gezocht te worden in de 
( 58) WIEACKER, Privat~~™~hiçb-.t.e der Neuz~.ll, blz. 354. 
Montesquieu werd als jurist ook op prijs gesteld door F~C. von 
Savigny, de grote figuur van de Historische School in de 19de 
eeuw: "Das Beispiel von Montesquieu ist in diesem -Stück sehr 
lehrreich; niemand kann die unabhängige Kraft verkennen, womit 
er sich vonder Beschr~nktheitseiner Zeit und Nation frei zu 
erhal ten bestrebt hat: nun war er 1..Turist vom Handwerk .... o u; 
cfr. VON SAVIGNY, Vom Beruf unserer Zeit, blz. 125-126. 
(59) (VERI,OOIJ), Verhan~linq .<21?.. d'Ona.cht, blz" 1-2: n ••• wat hebben 
wy te stellen tegen die ·ontalbaere menichte van groote namen 
in alle wetenschappen ? tegen Voltaire, Boileau, Montesquieu, 
Corneille, Nolet, Rolin, Molière, Ráynal, Linguet1 Beaumarchais 
en duyzent andere ?"" .2..:..s.:.., blz. 27: "En waer-van koomt noch-
tans, dat wy met den mond wyt open staen, als wy eenen Linguet 
of diergelyke hooren spreken '?" • .Q_~, blz. 44: "Den Heer Lin- , 
guet in zyne nieuwelyks hernome jaerboeken en bewimpelt de ge-
brekkigheden van 't frans niet die hy vind in Zyne Majesteits 
tegenwoordig plakaert van lichting van 2 7 400,000 guldens" •• ". ( 60) VALKHOF'F, De Marxisti.§.se opvattingen over ~cht el!........S..ië!at, blz o · 
32. 
(61) (VERLOOIJ), Les i~trigues, blz.3. 
·-··. 
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menselijke rede maar ook in de maatschappelijke realiteito Recht 
kon dus niet zonder meer door middel van de menselijke rede ge~ 
maakt worden. Het moest zich kunnen ontwikkelen in de tijd en de 
ruimte. Recht kon vooral niet zonder meer door hogerhand opgelegd 
worden als men hierbij geen rekening hield met de 0 heilige 0 verwar-
venheden van het verleden. Hij gaf in dit verband het voorbeeld 
van de grondwet: trQuelque soit donc la nouvelle Constitution qu'on 
nous donnera~ elle ne sera pas la notre; elle ne pourra m~me jamais 
~tre mise en parallelle avec eet h~ritage sacr~, que nos anc~tres 
nous ont transmis au prix de leur sang." (62)e Vooral was het 
uit den boze een vreemde grondwet op te leggen: "D'ailleurs quelle 
Constitution est-il apparent qu'on nous offrira ? Celle qui a le 
.plus d'appas dans les yeux des demi-savans ••• celle enfin qui fait 
la loi en Toscane sous le regne du successeur présomptif de notre 
Souverain actuel ••• " (63). Hij erkende dus geen universeel publiek-
recht dat in alle tijden en overal gangbaar kon zijn. 
Om de ware draagwijdte van dergelijke uitlatingen te vatten 
moest men er rekening mee houden dat in onze gewes~en de onevolu-
tionistische opvatting nog veel aanhangers telde in de rechterlijke 
kringen, terwijl de invloed van Montesquieu eerder klein was. JoW. 
Bosch schreef: "Mais on est désappoint~ quand on fait des recherches 
\, 
dans les ce uvres imprimés des juris1tes sérieux, criminalistes et 
(62) (VERLOOIJ), O.c., blz. 55 
(63) (VERLOOIJ) 7 Ïbidem. 
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autres. Null~ part ils ne font mention de l'Esp~it des Loix. Cela 
étonne, bien que nous sachions que les juristes sont conservateurs 
par vocation'; (64). Bovendien stond l~ngs de andere zijde van de 
barricade toch ook een figuur als J.-J. Rousseau aan de spits, als 
vaandeldrager van de nieuwe gedachte, met"zijn dogmatiese, bij uit-
stek individualisties natuurrechtelike opvattingen, met zijn ab-
strakties als de "volont~ g~nérale'', met zijn aprioristiese kon-
struktie van een door de oorspronkelijk op zich zelf staande indi-
viduen gesloten maatschappelijk kontrakt.eJ~65). 
Wanneer men de idee~n die in Verlooijs "Les intrigues du des-
potisme demasquées"aan bod komen nader ontleedt, vindt men daartus-
sen reeds de gedachte aan de "Volksgeest" in beginsel aanwezig: 
"Mille autres choses qui paroissent quelques-fois des bagatelles •• o 
ne laissent pas de concourir à nourir à conserver dans la Nation 
son cara±ere & ses anciennes vertus, comme chez nous ces Fêtes, 
ces Cérérnonies, ces Processions, ces. usages offusqués par des tra-
ditions ••• " (66). Wat was de 11 Volksgeist", basisgedachte van de 
Historische School, anders dan de geest die zich in het volk open-
baarde, de oeroude nooit verdrogende stroom die in taal, gebruiken, 
zeden, vólksliederen en feestelijkheden opwelde ? Verlooij, opge-
groeid in een rechtswereld waarin rationalisme en natuurrecht van 
.-, 
richtinggevende betekenis waren, werd dus wel degelijk ook reeds 
(64) BOSCH, g_uelgues remarques .sur 'f v influence d_P;;,_l 'Esprit des loix, 
blz. 389. 
(65) VALKHOFF, De Marxistiese opvatt~ngen over recht e~ staat, blz~ 
2 7. 
( 66) (VERLOOI"J), ~i.nt,El_gues, blz" 3. Zie ook noot 36. 
r---·. 
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beinvloed door de denkbeelden van het prehistorisme. 
Hij had een levendige bélangstelling voor de ontwikkelingen 
die zich in de wereld van het recht voordeden. Toch zag hij daar-
om niet af van het ngeloof in de rede" dat voor zijn tijdgenoten 
kenschetsend was. Men kan het haast vanzelfsprekend noemen dat 
iemánd als hij geleidelijk meer aandacht ging besteden aan het pu-
bliekrecht, vooral aan het staatsrecht. De verantwoording van de 
nieuwe grondwettelijke gedachte die het aanschijn van het politieke 
bestel in West-Europa zou wijzigen, gebeurde immers door middel 
v~n argumenten uit het natuurrechtelijke arsenaal, hem wel bekend. 
Wanneer sommigen zich daa.rbij nog op voorbeelden uit het historisch 
verleden gingen beroepen, paste dit volledig in het kader van zijn 
- denkwereld, want altijd had hij ruime aandacht voo~ historische 
analyses aan de dag gelegd. 
Steeds verder op het pad der vernieuwing. 
Verlooij schaarde zich met overtuiging achter de vernieuwing. 
Zijn politieke betogen waren kort maar doordrongen van de mening 
dat hij het bij het rechte eind had. Hij wekte de indruk dat de 
oplossingen die 18de-eeuwse denkers voor de constitutionele 
problemen hadden ontworpen vanzelfsprekend en onfeilbaar waren. 
Zij hadden geen verdere verklaring~nodig. In zekere zin was hij 
een adept van wat J. Roels noemde "la fa.meuse religion civilen (67)" 
ï- --
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Hij geloofde in de nieuwe beleidsorganen, de nieuwe mechanismen 
die moesten in het leven geroepen worden. Zij waren immers ratio-
neel gefundeerd en zouden ertoe bijdragen om de samenleving ge-
zond te maken. In feite stemden zijn opvattingen ter zake goed 
overeen met wat Siey~s over de eigen theorie~n zegde: zij vormden 
een "art social", een kunst om het geluk van de naties te verzeke-
ren en te vergroten (68). 
Hoewel Verlooij zich als politicus van meet af op een demo-
cratisch standpunt stelde, is er toch een evolutie in zijn staats-
rechtelijke opvattingen waar te nemen" Zijn denken evolueerde snel, 
zoals ook de wereld rondom hem, de tijdgeest en de publieke opinie 
een revolutionaire gedaanteverwisseling ondergingen. Men zou kun-
hen stellen dat er een zeker synchronisme waar te nemen is tussen de 
ontwikkeling die Verlooij innerlijk kende en die welke zich voor-
deed in het hem omringende wereldbeeld. In "Les intrigues du despo-
tisme d~masqu~es••, gepubliceerd iti het unionistisch klimaat van 
de Brabantse Omwenteling verzette hij zich nog tegen een grondwet 
waarin gelijkheid werd voorzien, 11 celle, comme ils raisonnent, ou 
l'homme est égal à l'homrne, ou il n'y ani privilèges ni exemptions, 
ni nobles ni roturiers, ou tous les majorats, les fiefs, les droits 
d'ainesse, etc. sont abolis" (69)~ Enkele jaren later verdeqigde 
1 
( 68) PRELOT, !i-i.si.-:oire des idées_ 1221~~' blz. 426" 
(69) (VERLOOIJ), Les J._ntri.si.u~ê,_, blztll 5. 
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hij in "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer 7n de gelijk-
heidsprincipes van de Franse Revolutie (70). In 1789 noemde hij de 
Staten "Pères de la Patrien (71). Maar in 1790 viel hij hen aan 
wanneer zij de soevereiniteit voor zichzelf ~peisten (72). 
Dergelijke evolutie in Verlooijs opvattingen -en vooral uit-
latingen- kunnen deels hun oorsprong gevonden hebben in politieke 
motieven. De Vonckisten, geleid door een sterk op samenwerking in-
gestelde Vonck, vormden in 1789 nog ~~n front met de conservatieve 
Statisten. Het was dus mogelijk dat Verlooij zich uit partijtucht 
hoedde voor het innemen van al te progressieve standpunten. Na 
verloop van tijd, wanneer de meningsverschillen tussen de beide 
groepen scherper aan het licht waren gekomen, voelde hij zich duide-
· lijk vrijer in het uiten van zijn denkbeelden. Maar ook innerlijk 
zal hij wel geëvolueerd zijn. Verlooij was ten slotte een kind van 
de Verlichting en van de Revolutie. De stroomversnelling die zich 
( 70) VERLOOY, ~.!1 geloof 2 vryhey1 en eïq~dorn!!!_en i,l}_ ,9evaer ? , blz. 
38: "Men maekt u ook wys dat eene volle gelykheyd ook mede-
brengt de gelykheyd van fortuenen en verdeyling van goederen 
en eygendommen~ Neen: dit is bedrog. D'evengelykheyd die -men 
verstaet, is de politike gelykheyd in rechten. En vervolgens 
dat voortaen geene steden zullen meer te zeggen hebben als de 
dorpen, nog eenige edellieden of geestelyke meer dan d'andere 
bergers.". 
(71) (VERLOOIJ), Les i_ntrigues, blz. 14. 
( 72) Die aanval werd verwoord in ",?_2:"'oj et ra.isonné d 'union des Pro-
vinces Bel_g,iguesn. S.l.n.cL. (~russel 1790). 
i 1 ;-------
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op zoveel terreinen aftekende liet ook in de geesten haar sporen 
na. Men mag hierbij niet vergeten dat er zoveel nieuwe gegevens 
te verwerken waren en dat weinig vaststond. Ook Montesquieu die 
voor de Vonckisten het lichtbaken bij uitstek scheen te zijn, zag 
- -" __ _.;,,,_~_.,,:;'~;~~ 
"j 
in de standen zoals in de parlementen nog een garantie voor de vrij-
heid (73). Het was wellicht om dezelfde reden dat Verlooij in 1789 
hun bestaan nog aanvaardde. Hij sprak zich toen uit tegen een staat 
waarin men alleen kende "le Monarque & le sujet" (74), iets wat 
volgens hem onvermijdelijk tot despotisme moest leideno 
11Proj et raisonné d 'union des Provinces-Belgiques11 ( 1 790) o 
Van alle brochures en pamfletten die tot nu toe aan Verlooij 
kunnen worden toegeschreven is "Projet raisonné d'union des Provin-
ces-Belgiques" wel het interessantst met het oog op het staatsrecht. 
Deze verhandeling van 28 blzv in -8°, kleine druk, werd in Brussel 
verspreid op 21 januari 1790 (75). Zij kwam tot stand in de dagen 
( 73) ELLUI,, I-Iisto:i~es Inst:lt~t~, dln IV, blz. 221. 
( 7 4) ( VERLOOIJ) , l;~~-ntrig_ye~, blz. 5" 
( 75} GERARD,- Jour_n_?~r~' dL~ I, blz. 133; H.KaB.B., nr. 
5220 (11606), Er bestaat van dit werkje ook een andere uitgave. 
De tekst is gelijkluidend, maar het aantal bladzijden bedraagt 
slechts ;24. Ook de titel is enigszin_s anders: "Proj e_t raison-
.!2~ ..... 2 .. ~-~.!li.2.rLSL_e to11tes les P.~Y.J.:E:..~iql]_es ,_§-drt;~ss_é _ al..~f~ 
..t.fons_., ~e Bru~elles le, _lS j a_nvie1;:," ei Verder is op de ti telpa-
gina aangegeven: De L'Imprimerie Patriotique, M.DoCCaXC. Zich 
baserende op de titel van die~itgave zou men bijgevolg ook 
kunnen aannemen dat "Projet raisonné" tot stand kwam op 15 
januari 1790" 
,- t---
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dat de kortstondige euforie, na de overwinning op de Oostenrijkers, m 
begon ten einde te lopen en de meningsverschillen tussen Statisten 
en Vonckisten aan de oppervlakte kwamen. Vooral deze laatsten, 
meer bezield door de geest der vernieuwing, legden er zich op toe 
hun opvattingen omtrent de staatsorganisatie, die moest in het le-
van geroepen worden, in publicaties uiteen te zetten. Te meer om-
dat de Staten op polit~ek gebied het initiatief in handen hadden en 
begonnen waten de zaken naar hun hand te zetten. 
Op 27 december 1789 waren de Staten van Brabant te Brussel 
bijeengekomen en hadden zich, achter gesloten deure~, van de soe-
vereiniteit meester gemaakt (76). Ieder van de drie standen zwoer 
trouw aan de andere. Tevens legden zij de eden af die de voorma~ 
lige hertogen tegenover de kerken van Brabant uitspraken (77). De 
dag daarop zonden zij een schrijven naar de Staten van de overige 
provincies waarin zij hen uitnodigden afgevaardigden naar Brussel 
te zenden om sámen de basis te leggen van een Soeverein Congres (78)o 
De reactie was bijgevolg goed op weg om zich van de revolutie 
meester te maken. H. Van der Noot en zijn volgelingen stelden zich 
in de plaats van de vorst en eisten de soevereiniteit 1voor zichzelf C?F: 
·Het gevaar was reëel dat het absolutisme van een enkeling z.ou 
plaatsmaken voor dit van enkele bevoorrechte lichamen (79)o Zo 
(76) PIRENNE, Gesch~.§'.2,enis van België, dl. III, blz. 244" 
( 77) GACHARD, Docu~:!_$ poli ttgl_l_es_ e_~ diplon:ta tig_~~' blz" 7. 
(78) GACHARD, O.c~, blz. 5~ 
(79) PIRENNE, O.c., dl. III, blz. 242. 
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iets konden de Vonckisten vanzelfsprekend niet dulden. 
Verlooij was een van de eersten die reageerden met zijn ano-
nieme publicatie, "Projet raisonné d'union des Provinces-Belgiques", 
waarvan wij ~u de inhoud willen samenvatten. Hij ging in de ver-
handeling uit van twee vaststellingen. Vooreerst wees hij erop dat 
tot aan de Brabantse Omwenteling de soevereiniteit in de Belgische 
gewesten gedeeld werd door drie instanties: de Vorst, de Staten en 
de Gerechtshoven. Door de recente gebeurtenissen was in die toe-
stand verandering gekomen; de vorst was van het toneel verdwenen. 
De anarchie die dóor die ontwikkeling was ontstaa~, moest men trach" 
ten te verhelpen. Het kwam er evenwel op aan te weten hoe. Er was 
trouwens ook nog een tweede vaststelling te doen, namelijk dat ie-
dereen de noodzakelijkheid inzag om de respectieve provincies in ad--
ministratief opzicht dichter tot elkaar te brengen. Algemeen ge-
zien was het volgens hem duidelijk dat er verschillende oplossingen 
voor de gestelde problemen konden worden naar voren gebracht. Maar 
hij was van oordeel dat men zich daarbij in ieder geval moest hoe-
den voor het Hollandse voorbeeld want dit was niet goed. 
De moeilijkheden die rezen rond het probleem van de soevereini"' 
teit beheersten de politieke actualiteit. Reeds op de eerste blad-
zijde van zijn verhandeling ging Verlooij er dieper op in. De Sta-
ten waren volgens hem geenszins bevoegd om de Vorst zonder meer op 
te volgen. De oorsprong van alle soevereiniteit lag immers bij het 
r--- r--- -
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volk. Daaruit sproot voort dat alleen het volk het recht had om 
de constitutie, die door de gebeurtenissen was achterhaald, te wij-
zigen. 
Welk recht konden de Staten wel inroepen om zich in de plaats 
van de Vorst te stellen ? Men kon zelfs stellen dat de Raad van 
Brabant een groter aandeel in het staatsbeleid bezat dan zij ! Maar 
wat te zeggen over de bewering dat de Staten de vertegenwoordigers 
waren van het volk, bron van alle soevereiniteit ? Verlooij kon 
die mening voor een deel onderschrijven maar zeker niet volledig. 
Hij betoogde dat de Staten hun oorspronkel~jk karakter verloren 
hadden. Lang geleden, in de Frankische periode, hadden zij over 
meezeggenschap beschiktG Maar geleidelijk waren hun bevoegdheden 
· afgebrokkeld. Adel en geestelijkheid hadden een soort aristocra-
tische partij gevormd. Enkele figuren eigenden zich in beide groe-
pen alle bevoegdheden toe door samen te werken met het despotisme. 
Het grootste deel van adel en clerus w~s ten andere niet betrokken 
bij de standenvergaderingen. Verlooij was dan ook van oordeel dat 
degenen die wel in de Staten ·zetelden geen representatieve betekenis 
hadden: "Car les Nobles & les Ecclésiastiquffi qui si~gent aux Etats 
ne sant ni choisis ni commis par eux, ni ne les connoissent jamais 
en rien. Or celui qui fait mes affaires sans me connoitre est plu-
\-, 
t8t mon maitre, man despote, que mcin commis, ou men r&pr~sentant.'' 
(80). Neen, zo iets kon niet door de beugel. Daarom gaf Verlooij 
(80) (VERLOOIJ), Projet raisonné, blz. 6. 
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de clerus en de adel de raad om die toestand te veranderen en eer-
lijk te zijn. Het kwam er immers op aan de grondslagen te leggen 
voor de nieuwe constitutie. 
Het doel van die constitutie was volgens hem aan alle burgers 
en corporatres persoonlijke vrijheid en veilighei~ eigendommen en 
vertegenwoordigers te verzekeren. Zij kon slechts gevestigd zijn op 
de wil van het volk en zij was te vergelijken met een contract waar-
bij verscheidene personen zich verenigden om een gemeenschappelijk 
doel te bereiken~ Ieders bevoegdheid werd daarbij bepaald naar ver-
houding van zijn inbreng. Hiermee moesten vooral geestelijkheid 
en adel rekening houden 
Voor de Belgen was het ogenblik van de emancipatie aangebro-
· ken, " ••• ou toutes les Nations qu 'on ne forcera pas à retrograder 
dans les t~nàbres de la barbarie, semblent devoir parvenir un jour 
par les progres de leurs lumieres.'' (81). Zij gingen een absolute 
republiek vormen. Men moest nu handelen; men moest durven, maar op-
gelet, Belgen, bega niet dezelfde fouten als de Fransen; raak niet 
aan de eigendommen en stel geen verklaring van de rechten van de 
mens op ! Overbodige maatregelen moeten vermeden worden. 
Hoe moest het volk nu te werk gaan bij het opstellen van een 
constitutie ? Bepaalde elementen van voorheen zoals het beleid 
.. ~·· (._,.--
(81) (VERLOOIJ) Ooc., blz. 9-10. 
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van justitie en politie, de grenzen die de provincies van elkaar 
scheiden,de bestuursinstellingen vah de steden konden blijven be-
staan~ Maar, afgezien daarvan was er toch ook een zekere centra-
lisering noodzakelijk voor wat betreft de wetgeving, landsverdedi-
ging, openbare ambten, domeinen en andere financiële aangelegen-
heden. Men mocht hierbij nochtans in geen geval, om redenen van 
rechtvaardigheid ~n polifiek beleid, de soevereiniteit aan de Sta-
ten. toekennen. Alle drie de Staten hadden immers ergens iets ari-
stocratisch ! Ook de derde stand. Want in verscheidene provincies 
waren de grote steden erin gelukt de kleinere steden a1smede het 
platteland van vertegenwoordiging uit te sluiten. Wanneer men de 
Staten soeverein zou maken zouden er zich talloze moeilijkheden 
voordoen. Waar moesten zij samenkomen '? Hoeveel afgevaardigden 
zou elke provincie hebben ? Welke bevoegdheden zouden zij ontvan~ 
gen ? Hoe zouden de re~pectieve financi~le bijdragen berekend wor- ~ 
den ? 
Om die moeilijkheden te voorkomen was het beter een andere 
weg te volgen. Dit stelde V~rlooij althans aan zijn lezers voor. 
Hij verklaarde dat zijn opzet erin bestond de provincies één te ma-
ken, althans wat defensie en veiligheid betrof en tevens de soeve-
reiniteit over te dragen aan één of twee lichamen waarvan de leden 
door het volk verkozen werdeno .; 
De beleidsbeslissingen die men bij het bestuur van een land 
moest treffen waren volgens hem van tweeërlei aard. Een eerste 
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reeks was zeer belangrijk en hield rechtstreeks verband met de 
vrijheid en h~t geluk van de natie. Verlooij dacht aan wetgev~ng, 
oorlogsverklaringen, vredesverdragen, handelsverdragen, neutr~li~ 
teit, toekenning van openbare ambten, belastingen, munt en ·soort~ 
gelijke aangelegenheden. Een tweede reeks had minder belang, was 
grotendeels niets anders dan een uitvloeisel van de grote basis-
taken die zopas vermeld werden. Het ging om aangelegenheden als 
administratie, politie, budget e.a. elementen van dagelijks be-
heer. 
In het licht daarvan wou Verlooij het centraal bestuur van 
het land toevertrouwen aan twee lichamen, waarvan ~~n zo uitge-
breid mogelijk moest zijn en het andere zo klein mogelijk (82). 
Het grootste, belast met het nemen van de belangrijkste beslissingen 
zou kunnen samengesteld zijn uit twee- tot driehonderd personen. 
(82) (VERLOOIJ), ~' blz. 15--<16. -Over het aantal leden dat beide 
regeringslichamen zouden tellen maakte Verlooij allerlei be-
denkingen. Voor het grootste orgaan, verwees hij naar de Na-
tionale Vergadering van Frankrijk waarin twaalfhonderd afge-
vaardigden zetelden. Hij vond dit aantal veel te hoog. Zelfs 
de helft daarvan was nog te veel om op degelijke wijze te kun-
nen functioneren; .het was een massa. Daarom mocht volgens hem 
een representatieve vergadering niet meer dan tweehonderd tot 
driehonderd leden tellen •. Wat het kleinste orgaan betreft 
-dat het dagelijks beheer moest waarnemen- meende hij dat men 
moest vermijden er een al te groot·aantal leden in op te ne~ 
men en dit om verschillende redenen. Men moest zich hoeden 
voor massificatie en ook voor al te_ hoge kosten daar het een 
orgaan betrof waarvan de leden elke dag aanwezig waren. Daar-
bij diehde men ook te bedenken dat de leden van een kleinere 
vergadering geneigd zijn omzichtiger, gewetensvoller en met 
meer verantwoordelijkheidsbesef op te treden. Anderzijds mocht 
men het aantal leden ook weer niet te klein houden~ Want men 
moest.beducht zijn voor corruptie, bedreigingen en sarnenzwe-
ringc Ook moest men er voor waken dat de respectieve provin-
cies naar verhouding van het aantal inwoners'in die laatste 
vergadering konden vertegenwoordigd zijn~ 
, __ _ ,_ --
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Men zou het Grote Nationale Raad (Grand Conseil-National) kunnen 
noemen. Voor de samenstelling van het andere, kleinere regerings-
orgaan, belast met het dagelijks beheer, zou men kunnen denken aan 
vijfentwintig tot dertig leden. Men zou het Senaat kunnen heten. 
In verband met die Senaat uitte Verlooij de mening dat dit 
orgaan bij gewone meerderheid beslissingen zou nemen. De besluit-
vorming mocht alleen aan een commissie overgedragen worden wanneer 
bij gewone meerderheid beslist was geworden dat het ging om aange-
legenheden die geheim moesten blijven en op geen andere wijze kon-
den behandeld worden. Verder kon de Senaat geen besluiten nemen 
wanneer de meerderheid van de leden afwezig was. _Hij zou perma-
nent zetelen maar om de twee of drie jaar moesten er nieuwe sena-
· toren aangesteld worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moest 
men beschikken over een tenminste middelmatig fortuin, ofwel over 
bepaalde graden van wetenschappelijke, militaire of kerkelijke aard. 
Zo het ging om geestelijken_volsto?d het genot van sommige bene-
ficiën. Wat de vergaderingen betrof, zij werden beheerst door het 
principe van de gelijkheid; adel of graden speelden hier geen rol. 
·Maar hoe moesten de leden van de beide regeringsorganen aan-
gewezen worden ? Dit gebeurde door verkiezingen. Om te weten welk 
\ 
stemrecht hierbij moest toegepast ~orden diende men steeds voor ogen 
te houden dat de republiek, de constitutie, de staat te vergelijken 
waren met een contract waarbij verscheidene personen besloten een 
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gemeenschappelijke onderneming te beheren. Het aandeel dat elk 
van die personen in het beheer van de onderneming had werd vast-
gesteld naargelang van zijn inbreng. Daaruit meende Verlooij te 
mogen besluiten dat het stemrecht mocht ontzegd worden aan allen 
die niets of bijna niets bezaten: ''Car quoiqu'un pauvre soit aussi 
bien citoyen qu•un riche; la condition humaine porte, que cette 
partie du peuple contient infiniment plus d'individus qui ne se sou-
cient pas de l'Etat & ne vivent pas en citoyens, mais uniquement 
en homme~ 1 que de ceux qui vivent r~ellement en citoyen~ .'(83). Hij 
liet bijgevolg alleen degenen die vijf gulden of meer rechtstreekse 
belasting betaalden tot de kiesverrichtingen toe. Ook vrouwen en 
minderjarigen werden ervan uitgesloten. Rekening gehouden met die 
restricties, schatte hij het aantal kiezers op ~~n zesde van de to-
tale bevolking (84). 
Maar volgens welke modaliteiten zouden de verkiezingen ge-
organiseerd worden ? Verlooij had ook hiervoor een plan. Zijn voor-
keur ging naar een stelsel van getrapte verkiezingen. In een eer-
ste ronde moesten die vijfhonderdduizend kiezers zorgen voor de 
samenstelling van een kiescollege. Gezien er honderd stemmen ver-
(83) (VERLOOIJ), O.c., blz. 18. 
(84) (VERLOOIJ), O.c., blzo 19 voegde hieraan toe: "Il en resulte 
~galement, que si notre Population rnonte; comme on le croit, à 
trois millions d'&mes, il y aura seulement cinq cent mille Vo-
tans.''· De totale bevolking ~an de Oostenrijkse Nederlanden 
werd in 1784 op 2.272~962 inwoners geschat, wat het voor die 
tijd zeer hoge gemiddelde van 65 inwoners per km 2 vertegen-
woordigde; cfr. COPPEJANS-DESMEDT, ~conomiscpfa ORblo~e 
ZuideliLke Nederlanden, blz. 265. 
1 
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eist zouden zijn voor ~~n lid van dit college zou dit uiteindelijk 
vijfduizend leden tellen. 
De kiesverrichtingen zouden alles bij elkaar slechts een tien-
tal dagen in beslag nemen. De operatie begon met een opdracht van 
--
de Provinciale Staten, de Provinciale Raden of de Comité's aan de 
magistraten van steden en dorpen, die dan de verkiezingen moesten 
organiseren. De magistraten moesten alle stemgerechtigden hierop 
uitnodigen. · Op de tweede dag na de publieke bekendmaking van het 
bericht over de verkiezingen moest de eerste stemronde plaatsgrij-
pen. De werkzaamheden begonnen met een Mis van de H. Geest en 
een preek die op het gebeuren betrekking had. Daarna moesten alle 
stemgerechtigden zich naar de plaats begeven waar er moest gestemd 
. worden. Zij wisselden er van gedachten over de kandidaten die -het 
weze gezegd- allen tot dezelfde kiesomschrijving moesten behoren 
als zij. Daarna brachten zij bij de Magistraat hun stem uito 
De grote ·steden werden voor die gelegenheid ingedeeld in 
districten die niet meer dan tweeduizend inwoners mochten omvatten. 
Om de berekeningen niet ingewikkelder dan nodig te maken bepaalde 
Verlooij tevens dat de tientallen boven een bepaald honderd-
tal niet zouden in aanmerking genomen worden door de berekening 
van het aantal verkozenen voor het kiescollege. Een dorp van twee-
honderd vijftig inwoners kon dus slechts twee vertegenwoordigers 
naar dit college.afvaardigen. Anderzijds meende hij dat een dorp 
1--· 
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/., met minder dan honderd inwoners toch ~~n vertegenwoordiger moest 
kunnen aanwijzen. 
'.1 
Eerst nadat het kiescollege van vijfduizend leden was aange-
steld kon de tweede ronde beginnen en dit op de plaats, de dag en 
' het uur die ~eeds in het bericht nopens de eerste stemronde waren 
meegedeeld. Dit betekende moa.w. dat die plaatsvonden op de derde 
dag na de eerste stemverrichtingen. Juist zoals toen moest men 
ook nu dezelfde voorafgaande plichtplegingen in acht nemen. Ander-
zi.jds kon men in deze tweede ronde ook iemand verkiezen die niet 
tot het.kiescollege behoorde. Hoofdzaak was dat men de beste man-
nen vond om de regeringstaak waar te nemen. Voor elk twintigtal 
kiezers behorende tot het vijfduizend man sterke kiescollege werd 
er ~~n vertegenwoordiger in de Grote Nationale Raad voorzien. Dit 
bracht mee dat er uiteindelijk tweehonderd vijftig vertegenwoor-
digers van de natie werden aangeduid. 
Verlooij was van oordeel dat dit aantal te hoog lag. Te meer 
daar hij vooropstelde dat alle verkozenen tot de derde stand zou-
den behoreno Daarom voorzag hij in een procedure waarbij een co-
mit~ belast werd met de taak om zo nodig, per district, een aant~l 
· verkozenen te eliminer~n. Degenen die het kleinst aantal stemmen 
hadden behaald werden terzijde gelaten. Want ook de adel en de 
clerus moesten nog eigen ve~tegenwobrdigers aanwijzen. Voor dit 
laatste zou dan gezorgd worden op nationale vergaderir~en die de 
· beide standen te Brussel zouden organisereno Zo kwam men tot de 
~·· . 
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uiteindelijke samenstelling van de Grote Nationale Raad. Naast hon-
derdvijftig leden van de derde stand zetelden er ook vijfenzeventig 
leden van de adel en vijfenzeventig leden van de geestelijkheid in 
(85). Alsof Verlooij begreep dat er wel iets kon aangemerkt worden 
op zijn ~iesstelsel voorzag hij expliciet dat er in de toekomst be-
paalde aanpassingen konden gebeuren. 
Eens de kiesverrichtingen achter de rug, moest de Grote Natie-
nale Raad de eerste organieke beslissingen treffen. Vervolgens moest 
hij, alvorens uiteen te gaan, ook dertig tot veertig leden voor de 
~enaat kiezen. Die zouden belast blijven -althans gedurende een be-
paalde termijn- met het dagelijks bestuur van het land. Ten slotte 
dacht Verlooij ook nog aan een tegemoetkoming voor hen die aan het 
Ancien R~gime gehecht wareno Mocht men vrezen voor de eigendommen 
van Kerk en adel of voor de kerkelijke prerogatieven, dan kon men de 
leden van de Grote Nationale Raad slechts tot hun functie toelaten op 
' 
voorwaarde dat zij bij ede zouden verklaren bovenvernoemde eigendom-
men en prerogatieven te zullen eerbiedigen. Hij wilde blijkbaar ook 
minder overtuigde democraten voor zijn plan winnene Toch bleef hij 
realist en hij schreef op de laatste bladzijde van zijn verhandeling: 
(85) In publicaties die hij -later op het jaar 1790- eveneens anoniem 
publiceerde heeft Verlooij de tweede ronde van die verkiezings-
modaliteiten vereenvoudigd. Hij voorzag dan geen afzonderlijke 
bijeenkomsten meer van adel en geestelijkheid te Brussel. Zie 
verder noot 185. De idee van een dubbele vertegenwoordiging 
van de derde stand in de Grote Nationale Raad zal zeker wel niet 
vreemd geweest zijn aan wat in 1789 te Versailles in praktijk 
gebracht werd bij gelegenheid van de samenkomst van de Staten-
Generaal. 
,-_ /---
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"Voilà, mes Concitoyens une façon de fermer notre Constitution bien 
simple, & dont l'exécution ne demanderoit pas quinze jours. Le Peuple 
tant Ecclésiastique & Noble que Commun, auroit de la.confiance dans 
des Chefs qu'il auroit crées. Maintenant il est fort douteux si les 
Etats qui se sent déclarés Souverains auront cette confiance." (86). 
Dit "Projet raisonné d'union des Provinces-Belgiques" kan men 
bestempelen als een helder betoog. Qua bevattelijkheid zal het aan 
de lezers van toen waarschijnlijk weinig problemen gesteld hebben. 
Ook is het beter doordacht dan bijvoorbeeld "Les intrigues du despo-
'tisme démasquées'', dat voordien, in 1789, werd gepubliceerd. Het 
werkje blinkt uit door een logische opbouw van de redenering en door 
een gave structuur. Er komen geen overbodige uitweidingen of aan-
sparingen in voor. Anderzijds vertoont het toch een zekere opper-
vlakkigheid wat de argumentatie betreft. Wanneer Verlooij voorbeel-
den uit het historisch verleden, zoals de Frankische rijksorganisatie 
aanhaalde1 bekom~erde hij zich weinig·om hun echtheid of wetenschap-
pelijkheid. In verwijzingen naar werken waaraan hij die voorbeelden 
ontleende voorzag hij niet. 
Wie dit wel deed was J .• F. Vonck in "Considéra tions impartiales 
sur la position actuelle du Brabant'', een werkje dat om verscheidene 
redenen met Verlooijs "Projet raisonqé" kan vergeleken worden, o.m. 
omdat het enkele dagen later, op 29 januari 1790, verscheen (87), om-
(86) (VERLOOIJ), E,roj~j:-draisonné, blz" 28. 
( 87) VERHAEGEN, Le conseiller d' Etat Corntl_ de Gf?J2_, blz e 159. Bij het 
opstellen van de brochure werd Vonck bijgestaan door advocaat 
A.N. Dondelberg; cfr ... TAS SIER, ~s:,mc·cra.tes b<gl.g_es de 1789,,,, 
blz. 23211 
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dat het ongeveer dezelfde omvang had en in het kadèr van dezelfde 
politieke context tot stand kwam. ~ok waar het om getallen ging was 
Verlooij niet erg nauwkeurig. Het aantal leden dat hij vooropstelde 
voor de Senaat schommelde nu eens tussen de vijfentwintig en de der-
tig (88), dan weer tussen de dertig en de veertig (89). Over de duur 
der verkiezingen die moesten leiden naar de oprichting van nieuwe 
regeringsorganen, zei h1j eerst dat het "pas dix jours de travail" 
(90) zou zijn en daarna sprak hij over "pas quinze jours" (91). 
Verlooij streefde blijkbaar niet altijd naar een wetenschappe-
lijke benadering van de gegevens. Zijn aandacht ging vooral naar de· 
overtûigingskracht die zijn geschrift moest uitstralen. Waarschijn-
lijk gebeurde dit allemaal bewust. Dit zou men althans kunnen aflei-
den uit de regels waarmee hij zijn tekst af sloot: "Voilà; mes Cond.-
toyens mes id~es & mes inqui~tudes sur le sart de ma Patriee Je n~i 
pas eu le tems de les étaler avec cette justesse & proprété que j'y 
·aurois d~siré. Mais je parle franchement: j'esp~re que personne ne 
m' enviera eet te liberté, qui 'en moi particulier m' a. couté tant de 
-~ 
peines'' (92)m Zo is het well~cht ook te verklaren dat hij zich soms 
eerder tot algemeenheden beperkte,liever dan in te gaan op bijzonde~-
(88) (VERLOOIJ), Projet raisonné, blzo16~ 
(89) (VERLOOIJ), O~c~, blz. ~7D 
(90) (VERLOOIJ), O.ce, blz. 23. 
(9 4 ) (VERLOOIJ), O"~", blz. -:'.8. 
( 9 -: ) ( VERLOOIJ) , 0. ~' ibidemo 
,_-_-_ 
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heden die zijn verhandeling misschien een wetenschappelijke-..r karakter 
hadden bezorgd, maar die anderzijds haar helderheid en penetratie-
vermogen niet zouden hebben bevorderd. Het is bijvoorbeeld opval-
lend hoe hij in zijn kritiek op de Staten weinig nuanceerde en onge-
veer alle provincies over dezelfde kam scheerde. Staten waren voor 
hem Staten, zonder meer. Dat die van Brabant conservatiever (93) 
en tevens machtiger (94) waren dan andere achtte hij blijkbaar niet 
belangrijk genoeg om te vermelden. Hij maakte geen onderscheid tussen 
sommige conservatieve leiders als H. Van der Noot en P. Van Eupen en 
andere leden van de standenvergadering die zich slechts op sleeptouw 
lieten nemen (95). Ook verzweeg hij -mogelijk om opportunistische 
redenen- dat Jozef II in 1789 had gepoogd het representatief karak-
ter van de Staten van Brabant te vergroten maar dat dit initiatief 
gestuit was op het verzet van de Raad van Brabant (96)e Zijn verhan-
deling was interessant voor wat betreft de nieuwe denkbeelden omtrent 
staatsrecht en instellingen die erin voorkwamen. Toch ging zijn aan-
dacht bij het opstellen niet in de eer~te plaats naar dat punt uit. 
( 9 3) WARLOMONT, ~rincipe d.§ la repré;..s_enta t}9.E_, kol. 140. 
( 94) GILISSEN, Le régime re~2.f..4_sentqfil avant J. 790, blz" 126. 
(95) Dit onderscheid werd bijvoorbeeld wel gemaakt door Verlooijs 
schoonbroer, advocaat J.J. Torfs die weliswaar een democraat was 
maar geen Vonckist. Hij schreef aan Verlooij: "Ce n•est pas 
dans les Etats surtout la Flandre, qu'est le grand mal. C'est 
dans les deux personnes qui conduisent le congres et qui s'y 
sont placé ill~galement''; cfre H.K.B.B., ~~. 5229, dl. II (20474), 
~menten in V(:~rband met de Brabants~ Or~ntelina~, fol. 765r. 
( 96) GACHJ\RD, }.iér!}..9i.re sur _ lëh,. comp?si tion et le;.~aj:t_Fibut.ions des a!l::. 
ciens états de Brabant, blz. 11. 
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Veeleer beoogde hij het overtuigen in. progressieve richting van de 
toenmalige politieke consument. 
De kerngedachte die aan de oorsprong van het "Projet raisonné" 
lag en die er verder met klem werd in verdedigd was dat de Staten on-
mogelijk de soevereiniteit voor zichzelf alleen konden houden of moch-
ten opeisen. Men kan overigens moeilijk anders dan die thesis bij-
treden. Waar zouden de Staten het recht gehaald hebben om hun aan-
spraken op absolute soevereiniteit te verantwoorden ? In geen geval 
was zo iets af te leiden uit de provinciale constituties, zelfs niet 
·uit de Blijde Inkomst. De Staten waren representatief maar zij had-
den zelfs geen wetgevende bevoegdheid (97); het enige wat zij op dit 
terrein konden verrichten was het indienen van rekwesten die in een of 
andere zin de wetgeving konden beinvloeden, maar deze mogelijkheid 
was ook aan andere instanties toegekend (98). Verder bestond hun be-
voegdheid erin de vorst bij de uitoefening van zijn wetgevende en uit-
( 9 7) 
(98) 
( 
GILISSEN, Le ré.sJ.m~~"~-~e.1.?-}.~tif -~~vant 1 790, blz. 8 7-88 wees 
erop dat gedurende het Ancien Régime de wetgevende macht alleen 
aan de vorst behoorde. Wel gebeurde het dat de soeverein, alvo~ 
rens een verordening uit te vaardigen de Staten -hetzij generale 9 
hetzij provincial~-consulteerde.Xn enkele gevallen overtrof de 
bevoegdheid van de Staten nochtans die van een raadgevend orgaan: 
•• ••• il en fut ainsi notamment pour tout trait~ int~ressant le 
statut juridique de la province et pour toute modification des 
coutumes provinciales et del'administration de la justice. Pour 
~tre val~bles, les trait~s intéressant le statut juridique de la 
province devaient être ratifiés-par les Etats". Zo.werden be~ 
langrijke internationale verdragen in de 15de en 16de eeuwen ter 
ratificatie aan de Staten voorgelegd. Maar in de 17de en 18de 
eeuwen werd van die regel afgewekene 
GILISSEN, Loi et coutume, blz~ 22. 
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voerende taak binnen bepaalde grenzen te houden (99). In de gunstig-
ste zin zou men bijgevolg kunnen gewagen van een co-soevereiniteit 
(100). Die werd hun trouwens door Verlooij niet ontzegd al situeerde 
hij ze wel enigszins op een ander vlak: "Les Etats exerçoient la 
Souveraineté ai fait des charges publiques" ( 1.01). 
Als er één aangelegenheid was waarover hij en de meeste andere 
progressieven uit het vonckistische kamp akkoord gingen 1 was het over 
het feit dat de toenmalige Staten in geen geval alleen de soevereini-
teit naar zich toe mochten trekken. Het was de kerngedachte van Ver-
looij s verhandeling maar tevens van Voncks "Considérations impartiales'~ 
Ook in "Qu'allons-nous devenir ••• ?" dat C.L. D'Outrepont op het einde 
van 1789 anoniem publiceerde en dat samen met de bovenvernoernde bra-
c~ures, als representatief voor de progressieve opiniegroep in die 
periode kan beschouwd worden, komt dezelfde opvatting tot ui-
(99) 
(100) 
( 10·1) 
PIRENNE, Geschie.2_enis van Belili, dL, III, blz" 242. 
FAIDER, Etud~~s sur les consti tut1:2.lls nat~on_ale§.., blz. 152: "Le 
pouvoir législatif appartenait au prince, apr~s avoir consult~ 
et entendu les ~tats des provinces et les conseils souverains.o. 
Nous trouvons là le véritable caractère de la co-souveraineté des 
étatsotte 
(VERLOOIJ), Projet i~1isonné, blz. 1. I.Jater op het jaar 1790 zou 
hij evenwel ook schrijven: ''o•a dat de tegenwoordige staeten 
geensints gemaekt waeren om te regeeren, maer om den regeerder 
inte;..,toomen""; cfr. (VERLOOIJ), H. Va~~~' blzo 
23. 
r--- -
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ting (102). D'Outrepont, toen reeds een van de belangrijkste advo-
caten die aan de SoevereineRaad van Brabant verbonden waren, \f.1ees 
erop dat de oude constitutie bestemd was voor een monarchie en dat 
die nu opgehouden had te bestaan (103). Volgens hem moesten de Sta-
ten-Generaal het initiatief nemen om door middel van verkiezingen de 
vertegenwoordigers van de natie bij elkaar te roepen (104). Die zou-
den dan kunnen uitmaken aan wie de soevereiniteit over de Belgische 
gewesten zou toekomen. 
De brochure "Projet raisonné" had niet alleen een juridische 
inslag, het ging tevens om een politiek geschrift. Verlooij heeft 
bij het uitwerken van zijn tekst rekening willen houden met de moge-
lijkheden die er in concreto voorhanden waren om bepaalde staatsher-
vormingen door te drukken.· D.it verklaart dan ook waarom hij als de-
mocraat bepaalde toegevingen deed aan de reactionaire krachteno Of 
(102) 
(103) 
( 104) 
Dat de brochures van de democratische leiders alsook hun poli-
tieke actie teg~n de soevereiniteit van de Staten door velen 
bijgetreden weiden blijkt o.m. uit het bericht dat Fr" Wilson, 
Brits vertegenwoordiger te Brussel, over deze kwestie aan het 
Ministerie van Buitenlan~se Zaken te Londen overmaakte: ''The 
party in opposition to· the Government actually existing aug-
ments every day, they hold their assemblies openly, there is 
a list of subscribers at the house of the Advoçate Vonck where 
more then 4000 persons have already inserted their names -the 
object of this declaration is, that those? who have taken pos-
session of the sovereignty, should resign it immediately other-
wise they rnay expect to be treated in the same manner as the 
Aus trians" •• "; cfr. P.R. 0. L. , Forei_gn office Re~Ets .1E..?.J.!l_B_çl.:: 
.srl.-2::!.!Il' nr. 26' reg" 14' doe. 9 e 
(D'OUTREPONT), Qu'allons-no_!:1s deve&r, blze 9. 
(D'OUTREPONT), O • ..s_., blzn 16. 
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hoe is het anders uit te leggen dat hij voor adel en geest~lijkheid 
nog de mogelijkheid behield om afzonderlijk eigen vertegenwoordigers 
voor de Grote Nationale Raad aan te wijzen ? Hij die anderzijds van 
oordeel was dat de adel moest afzien van zijn prerogatieven: nvous 
Noblesse cessez de pretendre à des pr~rogatives fond~s sur un pouvoir 
devenu également externe, sur un pouvoir que maintenant si vous ~tes 
bons citoyens vous devez abhorer'' (105)a De afwijzing van het Franse 
revolutionaire. voorbeeld, meer in het bijzonder van een Nationale Ver-
gadering, moet insgelijks in het licht van die overweging gezien wor-
denc Toch bleek hij geen voorstander van al te veel diplomatieke om-
wegen of toegevingen. Hij had zijn voorstel, zijn project bekend ge-
maakt. Zoals de verzuchtingen van de democraten was het redelijk, 
d?ordacht en volgens hem aanvaardbaar voor allen. Daarom moest men 
nu niet langer ter plaatse blijven trappelen. Er moest werk gemaakt 
worden van de staatshervorming want anders zou men wel eens voor ver-
rassingen kunnen komen te staan: "Ici il n•est pas apparent, que ceux 
qui ont pris les armes si noblement, qui en ont fait usage avec tant 
de bravoure & de succès, le mettront bas avant de voir leurordre , ou 
du moins le peuple, investi immuablement de la juste part de ses 
(105) (VERLOOIJ), f.!:qJet...E&ê.2!1né", blz. 9. Hoewel Verlooij niet de in-
druk wilde wekken dat hij achter het optreden van de Franse re-
volutionairen stond, is het zeer duidelijk dat hij er sterk werd 
door geinspireerd. Stellingnam~n als deze en andere zijn moei-
lijk los te denken, van wat er in de nacht van 4 op 5 augustus 
1789 te Versailles gebeurde, namelijk afschaffing van de feoda-
liteit en van de voorrechten~ 
1---
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droits" (106) •. Ondanks bepaalde toegevingen kon Verlooij toch ook 
niet nalaten een_ regelrechte bedreiging te uiten. Want "de mensen 
die gestreden hadden" waren immers geen anderen dan de samènzweerders 
van "Pro Aris et Focis", de soldatenvan J.A. Van der-Mersch, die par-
tij hadden gekozen voor het Vonckisme. 
Verlooij was een activist. Handelen en realiseren waren be-
langrijke elementen van zijn politieke visie. Als hij aan het bijeen-
roepen van een Nationale Vergadering verzaakte kan dit ook geweest 
zijn omdat hij die zag als een nutteloze en overbodige etappe op de 
weg naar de ~ieuwe structuren. Hierin verschilde hij overigens van 
C.L. D'Outrepont die een Nationale Vergadering onontbeerlijk achtte 
(107). 
Toch lijkt het duidelijk dat hij bij het opstellen van zijn 
"Projet raisonn~" ook bepaalde regels der voorzichtigheid heeft in· 
acht genomen. Het was er hem zeker niet om te doen de bruggen met de 
,-' 
Staten op te blazen. Dit wilde hij toen~naar alle waarschijnlijkheid 
niet en het zou voorzeker evenmin de goedkeuring van de gematigde 
Vonck hebben weggedragen. Tegemoetkomingen in de richting van de 
eerste twee standen moeten derhalve in het licht van de politieke 
(106) (VERLOOIJ), ~' blz~ 7e 
( 107) (D 'OUTREPONT), Qu' allons-nou~_çlevenir, blze 27: "UreAssembléc~ 
Nationale est nécessaire, indispensable, si l'on veut établir 
notre consistance politique sur une base solide, & si l'on veut 
_donner une existence respectable & légale aux Deputés que nous 
jugerons à propos d'envoyer aux puissances étrangères". 
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toestand van begin 1790 beoordeeld worden. Want zuiver principieel" 
gezien stond Verlooij toen naar alle waarschijnlijkheid reeds dichter 
bij c.rh D'Outrepont-dan bij zijn vriend en partijleider Vonck~ Men 
kan immers moeilijk aannemen dat hij in zijn hart niet akkoord zou 
gegaan zijn met wat D 'Outrepont in ''Qu' allons-noüs devenir ••• ?n 
schreef over het feit dat er in de gegeven omstandigheden aan geen 
standenonderscheid kon gedacht worden (108). Maar hierbij moet erop 
gewezen worden dat Verlooijs verantwoordelijkheid als nummer twee 
van het Vonckisme (109) gans anders was dan die van zijn bovenvermel-
de confrater. De brochure van D'Outrepont was overigens veel minder 
diepgaand dan "Projet raisonné". Er kwam geen voorstel voor een 
nieuwe staatsstructuur in voor en het stelsel van verkiezingen, dat 
erin werd beschreven, was minder vooruitstrevend, dan dat van Verlooije 
Waren de hervormingen die in "Projet raisonné" werden.voorge-
steld democratisch ? Alle verhoudingen in acht genomen waren zij dit 
zeker. Dat was dan ook de reden waarom de conservatieve krachten, on-
middellijk na het verschijnen van de brochure, reageerden. Nog de-
zelfde dag werden alle exemplaren op bevel van de procureur-generaal 
( 108) ( D 'OUTREPONT), ~' blz. 1 7 o 
( 109) VONCKt Onze_x~~ aenme.rj_<ing~, blz. XXXVIII schreef: "Ook Adv. 
d'Outrepont gaf uit: qu'allons nous devenir, maar het mishaagde 
velen omdat hij al te radicale hervormingen wilde •• "" Hij hield 
er inzake politieke strategie andere opvattingen op na dan 
D'Outrepont. Wat voor hem gold~ gold toen ook voor Verlooij. 
LUYKX, Politj._~.9...~~enis vai:i_ België, blzo 33 noemde D'Outre-
pont de leider van de linkervleugel van het Vonckisme ~n hij 
voegde er aan toe: "De activiteiten van deze kleine radicale 
minderheid hebben het Vonckisme ongetwijfeld geschaad". 
1 
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van Brabant in beslag genomen (110), naar alle waarschijnlijkheid 
omdat hij het werkje als vooruitstrevend en daarom ook als gevaarlijk 
beschouwde. Het was overigens zo dat alleen reeds het vooropstellen 
van verkiezingen volstond om het odium van de Statisten op zich te 
halen. . Iemand als Vonck toonde er zich in zijn "Consid~rations im-
partialestt dan ook geen voorstander vano Hij zag de oplossing voor 
de gestelde problemen gewoon in een reorganisatie van de Sta~en, die 
daarna de wetgevende bevoegdheden zouden uitoefenen. Maar het onder-
scheid tussen Verlooij en Vonck had op meer betrekking dan alleen 
maar op het inrichten van verkiezingen. Rekening gehouden met het 
tijdskader was hèt kiesstelsel, dat Verlooijs voorkeur wegdroeg, im-
roers opvallend progressief. Een zesde van de bevolking dat stemge-
rechtigd was of ongeveer 384.000 kiezers betekende onbetwistbaar een 
grote stap in de richting van de democratie. Bedenke men hierbij 
maar alleen dat Belgi~ in 1831 46.000 kiezers telde. En toch was het 
toen overal gekend voor zijn vooruitstrevende staatsstructuur. 
Dat Verlooij in zijn project slechts een beperkte vergaderings-
termijn voorzag voor de "Grote ·Nationale Raad" -het orgaan waarvan 
de leden door de kiesmannen werden verkozen- doet niets af van de 
-, 
(110) GERARD, Journal des tr_2~}3.~~s_, dl. I, blzo 133; H.K.B.B~., nr. 1 
5220 (11606). De procureur-generaal waarover G~rard het hier-
bij had was Verlooijs confratei J.D. t'Kint die pas enkele da-
gen voordien, op 8 januari 1790, door de Staten van Brabant 
was aangesteld; cfr. NAUWELAERS, Histoire des avocats, dl. II, 
blz. 326. 
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democratische gedachte die er aan ten grondslag lag. Men moet hier-
bij immers rekening houden met omstandigheden van tijd en plaats. In 
de Zuidelijke Nederlanden was het steeds de gewoonte geweest dat de 
representatieve vergaderingen niet lang samenbleven. De Staten van 
Brabant vergaderden slechts tweemaal per jaar, in april en november 
(111). Verder waren ook bela~grijke baanbrekers van de nieuwe ge-
<lachte de mening toegedaan dat het zo hoorde@ Montesquieu vond het 
althans best dat de representatieve vergaderingen niet te lang bij-
eenbleven. Hij was van oordeel dat dat moeilijkheden voor het uit-
voerend gezag kon meebrengen (112). 
De democratie die Verlooij verdedigde was liberaal, in de ne-
gentiende-eeuwse betekenis van het woord. De klemtoon lag meer op de 
v~ijheid dan op de· gelijkheid. Stemmen was volgens hem een functie, 
geen recht. Wanneer hij m~lding maakte van de belangrijke taken die 
een staat op zichhad te nemen, beperkte hij zich tot: u1a légi.slation, 
les déclarations de guerre, les traités de paix, d'alliance de com-
merce, d~ neutralité, les impositions des charges publiquess les 
levées d' argents, la monnoye & semblables." ( 1.13)" Regeren was voor 
hem een bij uitstek politiek bedrijf; interventionisme in de sociaal-
(11·1) GACHARD, Mémoire sur 1~~_5.:omposition et les attribut~_ons des an-
cien,.L_~J:2 ts de Brabant, blz. 16. 
(112) MONTE.SQUIEU, De L'eSRfJ.-t des loix, boek XI, kapo VI" In~~~?.._ 
Complèt_~, dl" I, blz. ~1.5: "Il. seroit inutile que le corps lé--
gislatif ffit toujours assernblé~· Cela seroit incommode pour les 
représentants 7 et d'ailleurs occuperoit trop la puissance exécu-
trice, qui n~_penseroit point à ex~cuter, maii à defendre ses 
prérogatives, et le droit qu'elle a d'exécuter". 
(:1.13) (VERLOO_IJ), tro·jet raisonri!i, blz. 1.4. 
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economische sector kwam -overigens begrijpelijk~ niet ter sprake. 
Toch werd zijn verhandeling niet alleen door de conservatieven, 
maar ook door de progressieven als democratisch ervaren. Zoals reeds 
hiervoor vermeld schreef Vonck: i 1Den Advocaet Verlooy. ".baende den 
weg door een schrift getiteld projet raisonné d'Union des Provinces 
Belgiques~ (114). Men zou hieruit kunnen besluiten dat Vonck van 
oordeel was dat Verlooij met zijn brochure baanbrekend werk had ver-
richt. Wellicht is dat ook zo geweest alhoewel het anderzijds on-
waarschijnlijk is dat Vonck in januari 1790 met de inhoud van het 
stuk kon akkoord gaan. Dat sommige vooruitstrevenden rond dit tijd~ 
·stip met nprojet raisonné" ingenomen waren blijkt anderzijds ook uit 
een oordeel dat er werd over geveld door de Mechelse advocaat Th. Van 
Den Eynde, die toen het Vonckisme nog gunstig gezind was maar enkele 
weken later toenadering tot de Staten zou zoeken. In het anoniem 
pamflet, "Het gezond oordeel" schreef hij: "Men wilt hier niet voor-
der intreden omdat daer een Fransch Werksken onlangs tot Brussel uyt-
gekornenis, voerende ·voor titel: Projet raisonn~ d'union des Provinces-
Belgiques; het welk teenemael v_oldoende is voor deze stoffe ende 
voerders verciert mèt de alderschoonste ende doordringenste beweeg-
redens om te doen smaeken het gene wij bij deze voor hebben;1 (115). 
(114) VONCK, 0~~1ig~~er~q~E'22' blz. XXXVIII. 
(115) (VAN DEN EYNDE)" li~t gezond oordee~, blz .. 12. 
Dat Th.Van Den Eynde de auteur is van "Het gezond oordeel" 
blijkt uit "Justificatie ofte Verontschuldinge van T. Van Den 
Eynde", werkje dat hij -na zijn ubekering" tot het Statisme- in 
1790 liet drukken en opdroeg aan het Congres~ Hierin vermeldde 
hij tussen de geschriften die hij had opgesteld o.m. op blz. 5: 
"Het Gezond Oordeel 11 • Publ;Lceerde hijzelf in de jaren 1789-1790 
talrijke brochures(~ pamfletten dan werd hij in andere ook dik-
wijls op de korrel 9enomen; cfr. GERARD, !.~rdina.nd Rap.édius d.§. 
Berg, dl" II, blz. 299, noot 1. 
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Het feit dat Verlooij, zo vlug na de beslissing van de Staten 
om de soevereiniteit te grijpen, met zijn brochure op de markt kwam, 
wijst erop dat hij een snel werker was en dat hij het debat niet ont-
week. Men kan er ook uit afleiden dat hij er parate idee~n omtrent 
staatsrecht en staatsinstellingen op nahield. Een nader onderzoek 
van die ideeën, zoals zij niet alleen tot uiting komen in "Projet 
raisonné" maar ook in andere verhandelingen, loont de moeite. 
De constitutionele gedachte. 
Wanneer men peilt naar de basisprincipes, waarvan hij uitging 
om tot de uitwerking van concretere staatsstructuren te komen, valt 
de constitutionele gedachte wellicht het meest op. Aan de constitu-
tie hechtte hij het grootste belang; zij was noodzaak. In feite ge-
bruikte hij ·het woord constitutie in een tweevoudige betekeni~. Voor-
eerst bedoelde hij ermee de fundamentele wetten of het geheel van 
normen die in het -soms verre- verleden tot stand gekomen waren en 
die van ori~nterende betekenis waren voor de organisatie en het 
functioneren~van de staatsinstellingen, alsook voo~ de betrekkingen 
tussen het staatsgezag en de burgers. Zo gezien kon men de consti~ 
tutie van Brabant leren kennen in de ''Codex' Brabanticus", waarvan 
hij ten andere zelf schreef dat hij was een: •••• officiorum civi-
corum ••• enchiridium, aptum insuper schema constitutionis nostrae 
praestantissimae'' (116). In die zin'verwierp Verlooij ook de bewe-
(116) VERLOO, Codex Brabanticus, blz. v. 
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ring volgens de~elke de Vonckisten tijdens de Brabantse Omwenteling 
zouden gestreden hebben om de constitutie te kunnen behouden (117). 
Anderzijds gebruikte hij de term ook in een formelere en tevens 
modernere betekenis, namelijk om een plechtige akte aan te duiden 
waarin rechtsnormen van bijzonder grote betekenis werden vastgelegd, 
rechtsnormen die konden beschouwd worden als van elementair belang 
voor staat en burgers. Zo bedoeld kan men zeggen dat de meeste "ca-
hiers de bailliage" die naar aanleiding van de bijeenroepl:ng van de 
Staten-Generaal te Versailles in 1789 werden ingediend de idee van 
een constitutie voorstonden (118). De gedachte van Verlooij sloot 
hier trouwens bij aan. Ook hij was van oordeel dat men dergelijke 
basistekst dringend moest opstellen en als grondwet afkondigen: "··· 
nJattendez pas Belges que ta Constitution te suive: fais-la toi-
" " meme ••• ( 119) 0 
In beide betekenissen was de cónstitutie voor Verlooij van het 
grootste belang. Zij was heilig: "D'ailleurs rien ne doit ~tre plus 
(117) (VERLOOIJ), H. Vandernoot ont!!_lask:ert, blz. 30: "Ende dat het is 
om de Constitutie te houden dat wy gevogten hebben; dit is valsch 
Het is wel waer dat wy eer wy de waepens opnaemen gereclameert 
hebben om onze Constitutie te houden. Maer als wy zaegen dat 
wy-ze niet meer met onzen Souveryn konden houden dan hebben wy 
gevogten niet om de Constitutie te behouden; want wy werkten 
zelfs om het eerste lod het vorstendom daer aftesmyten:maer om, 
naer dat wy zouden gelukt hebben in den Souveryn weg te jaegen, 
als dan te doen 't geen wy wilden. Wy hebben dus gereclameert 
om onze Constitutie te houden staen: en als wy-ze niet meer kon-
den houden staen, hebben wy9evogten om die te veranderen gelijk 
het ons believen zal.". 
(118) ELLUL, Histoi1?_.e des Instit__yll~, dl. IV, blz. 253. 
(1~9) (VERLOOIJ), Proj~t raisonn~, blzo 10. 
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cher, plus sacré chez une Nation que sa Constitution primitive.o•" 
(120). Wanneer men er een wilde uitwerken, dan moest zulks gebeuren 
met de nodige aandacht en het gepaste doorzettingsvermogen: "Une Con-
stitution née au hazard, une Constitution trouvée ou composée noncha-
lamment·ne pro~ettroit pas de durée. L'ouvrage de votre vigueur vous 
sera plus cher & sera plus solide!' (121). Verlooij verwachtte er dan· 
ook enorm veel van. Volgens hem was er geen goede politiek mogelijk 
zonder goede structuur. In dit opzicht wa.s hij een typisch vertegen-
woordiger van het tijdperk der grondwetten dat een aanvang nam in 
1787 en dat tijdens de 19de eeuw, vooral op het Europese vasteland, 
de opvattingen omtrent de staat grondig zou wijzigen. 
Volgens hem was de constitutie essentieel een contract: ''La Con-
stitution donc est comme un contrat de société ou de compagnie ou il 
s'agit de gerer & de conserver une chose commune." en verder nog "•oe 
il faut regarder la République, la Constitution, ou l'Etat comme un 
contrat de sociét~ oude compagnie!' (122). Het is niet onmiddellijk 
duidelijk welke redenering achter deze woorden schuilging" Een moei-
lijkheid die zich daarbij voordoet, vloeit voort uit het feit dat Ver-
looij, zoals de meesten van zijn tijdgenoten, publiekrechtelijke aan-
(120) (VERLOOIJ), Les intrigues, blz. 3. 
("121) (VEHLOOIJ), !:'E.?iet raisonQf, blz~ 10. 
(122) (VERLOOIJ), O"s..:_, blz. 8 en 17.,-~1 
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gelegenheden verwoordde door middel van termen die to~ dan toe in 
hoofdzaak een privaatrechtelijke inhoud hadden gehad. Dit wordt 
o.m. duidelijk wanneer men de ttEncyclopédie" naslaa.t op het tref-
woord "Costitution" en men vaststelt dat er, na een algemene bepa-
ling (123), talrijke voorbeelden uit het privaatrecht gegeven worden. 
Het eerste is trouwens de "Consti tution de Dotn. Men moet bijgevolg 
met dit feit rekening houden wanneer men wil achterhalen wat Verlooij 
allemaal bedoelde met een "contrat de société ou de compagnie"o Beide 
begrippen hadden in zijn tijd vooral een privaatrechtelijke in-
(123) Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, ·aes arts 
et _9es métierê_, dl. IV" blz. 62: nconstitution, f.fe (Juri~p-rud.) 
signifie en général établissement de quelque chose. Ce terme 
s•applique en Droit a différens objets". 
t---
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houd ( 124). 
(124) In de ~ncyclopédie, ou dictionnai~e raisonné des sciences de~ 
gts et des métiers, dl" XV, blz. 258 leest men over société: 
11
·Les sociétés qui se contractent entre marchands ou entre par-
ticuliers, sont une convention entre deux ou plusieurs person-
nes, par laquelle ils mettent en commun entre eux tous leurs 
biens ou une partie, ou quelque commerce, ouvrage, ou autre af-
faire, pour en partager les profits, & en supporter la perte 
en commun, chacun selon leurs fonds, ou ce qui est reglé par 
le trai t_é de société ••• ". 
Enk~le jaren later hernam DE FERRIERE, Dictionnaire de droit 
et de pratig_ue, dl. II, blz. 762 de bepaling, maar dan gefor-
muleerd in betere bewoordingen: "Société, est un contrat, par 
lequel deux ou plusieurs personnes entrent en comrnunication de 
tous leurs biens, ou d'une partie, ou de quelque négoce & traf-
fic, pour être participantes du gain ou de la perte qui en peut 
provenir à proportion de ce que chacun d'eux a contribué dans 
·la société, s'il n'a été convenu autrement entre les Parties.". 
Het valt trouwens op hoezeer die teksten gelijken aan de bepa-
ling die J. Domat voordien van société gaf; cfr. (DOMAT), Le~ 
loix civiles dans leur ordre naturel, dl" I, blz. 329: "La so-
ciété est une convention entre deux ou plusieurs personnes par 
laquelle ils mettent en commun entr'eux, ou tous leurs biens~ 
ou une partie; ou quelque commerce, quelque ouvrage, ou quel-
que autre affaire, pour partager tout ce qu'ils pourront avoir 
de gain, ou souffrir de perte, de ce qu'ils auront mis en so-
ciété. ". 
In de Encyclopé~~ou dictionnaire raisonné des sciences des arts 
et des métiers, dl. III, blzo 739 leest men over compagnie: 
"Compagnie, f.f. (Gramm.) se dit en général d'une association 
libre de plusieurs particuliers, qui ont un ou plusieurs ob-
jets communs. Il y a des associations de personnes religieuses? 
militaires, commerçantes etc., ce qui forme plusieurs sortes 
de compagnies différentes par leur objet:•. 
'":;, 
•.' 
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Het is bijgevolg best mogelijk dat hij hierbij gewoon aan een 
voorbeeld uit de privaatrechtelijke sector heeft gedacht, iets wat min 
of meer af te leiden is uit de woorden waarmee hij verder de constitu-
tie, "contrat de société ou de compagnie" typeert: "Or il est de la 
nature du contrat de société, qu'un chacun ait à dire à la chose com-
mune à proportion de sa mise, de sa contribution, de la part & de 
l'interêt qu'il y a." (125). 
De veronderstelling als zou Verlooij door zijn vergelijking tus-
sen republiek, constitutie, staat enerzijds en contract anderzijds 
zich een discipel hebben willen tonen van Rousseau's "Contrat Social", 
"qui suppose que l'individu aliène la totalité de sa personne dans la 
volonté générale'' (126) 7 gaat volgens ons niet op. Wel is er een 
parallellisme tussen Verlooij en Rousseau te vinden in zoverre beiden 
de theorie van het godde~ijk_recht afwezen en een modernere opvatting 
· omtrent het ontstaan van 'de staat voorstonden. Wij bedoelen die op-
vatting volgens dewelke de staat tot stand kwam doordat enkelingen die 
voordien in harmonie met de wetten van de natuur geleefd hadden, be-
sloten hieraan te verzaken om onder elkaar een sociaal (politiek) con-
tract af te sluiteno Reeds voor Grotius was de contractuele verplich-
ting de basis van alle privaatrecht zoals zij ook de basis was van 
(125) (VERLOOIJ), Pr~i~~ rais~~!l.i, blz. 8. 
(126) ELLUL, .!:!.istS?_ire des Institutions, dl" IV, blz. 227. 
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alle publiekrecht (127). Hij beschouwde trouwens de leer van het 
"contractus socialis" als de verantwoording bij uitstek voor de be-
voegdheid tot straffen (128). Ook Th. Hobbes (129) en J. Locke (130) 
fundeerden de staat op een overeenkomst die door de enkelingen werd 
afgesloten. Da gedachte van het maatschappelijk verdrag was gemeen-
goed in de filosofie van de Verlichting (131). De meeste encyclope-
disten en met name Diderot lieten de staat berusten op een contract 
(132). Wanneer Verlooij bijgevolg de parallel trok tussen constitutie, 
staat en contract vertolkte hij geen andere denkbeelden dan degene die 
gemeengoed waren bij de progressieven op het einde van het Ancien Ré-
gime. Hij was gewoon een aanhanger van de individualistische leer 
die voorhield dat de staat ontstaan was door het afsluiten van een 
maatschappelijk contracta 
Volkssoevereiniteit. 
Als de cortstitutie voor hem zeer belangrijk was, dan kwam hij 
er anderzijds ook zonder omwegen voor uit dat zij moest gevestigd 
zijn op de wil van het volk: ''Et la Constitution n'est fond~e que sur 
la volonté du Peuple'' (133). Hij was een overtuigd voorstander van 
(127) PRELOT, Histoire des idées polit~_g_ues, blz. 327. 
(128) BECCARIA, Over misdaden en straffen (JoM. Michiels), blze 211~ 
(129) PRELOT, o.z;-rblz" 334" 
(130) PRELOT, O.c., blz. 380" ,:." 
(131) REDSLOB, Dj~orien, blz. 114. 
(132) VALKH01''F 7 ~rxistiese opva.tt.i!l9en over recht en staat, blz"25" 
(133) (VERLOOIJ), projet raisonné, blz. 7. 
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de leer van de volkssoevereiniteit:"Parcequ'il est hors de toute 
contestation aujourd'hui, que la Souveraineté réside dans le peuple 
& que tout pouvokisoit du Prince, soit des Etats, soit des Tribunaux, 
est un pouvoir délégué, une concession fondée sur la volonté du peu-
plen (134), of-nog kernachtiger: "Den Souveryn is •t volk ••• " (135). In 
"De Nederlandsche volks-gezinde aen hunne kloekmoedige lands-genoten" 
sprak hij zelfs expliciet over "algemene volkswil" : "De Macht en ver-
mogen van eenen Souveryn, de kragt der wetten en gezag der Magistrae-
ten moeten steunen op den algemeenen wil van 't Volk en daer van hun~ 
nen oorsprong nemen" (136). 
Ook deze denkbeelden, vooral dan het· laatste,zouden wel eens 
de veronderstelling van een beïnvloeding door Rousseau kunnen doen 
rijzen. De auteur van nou Contrat Soc1al" onttrok immers eveneens de 
soevereiniteit aan de koning om ze toe te kennen aan het volk. Maar 
hij zag in het volk in de eerste plaats de enkelingen (137); daarom 
sprak hij zich uit voo.r de rechtstreekse democratie (138). Verlooij 
van zijn kant sprak wel graag over volksregering en volksgezinden 
(139), maar hij bleek terzake toch geen volgeling van Rousseau. Hij 
(134) (VERLOOIJ), O.c., blz. 1-2. 
(135} (VERLOOIJ), H. Vanderno<2.t ont~Js,.ert, blz. 30~ 
( 136) ( VERLOOIJ}, De Nederlandsche volks...;gezincL~, blz. 2. 
(137) ROELS, I:_e co?c';;.Et de re2résentati<2.,P-, blz. 17. 
(138) ROELS, O~ca, blzo 24e .. 
( 139) (VERLOOIJ), li.!.... Vandernoot ontrnas_Js_ert, blz~ 22. 
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was om te beginnen een uitgesproken voorstander van representatie 
(140), zoals wij hierna uitvoeriger zullen aantonen. Bovendien 
helde hij meer over naar een volkssoever~initefrzoals die door de 
Franse Constituante werd begrepen, d.w.z. een soevereiniteit die 
haar oorsprong en fundering vond in de natie (141). Het ene stand-
punt hield trouwens verband met het andere. Als men voorstander is 
van nationale soevereiniteit, dan opteert men meteen ook.voor repre-
sentatie. Op ~it punt verschilden de opvattingen van Verlooij dus 
wel degelijk van die van Rousseau. Zij roepen veeleer de gedachte op 
aan Montesquieu die gedurende de 18de eeuw in politieke aangelegen-
heden trouwens heel wat meer volgelingen telde. Misschien is het 
zelfs zo dat Verlooij, zoals trouwens andere Vonckisten, zich bewust 
van de politieke ideeën van Rousseau distancieerde. De waarschijn-
lijkheid bestaat immers dat hij die als te voortvarend en als te 
weinig realistisch interpreteerde. Hoe het ook zij, na de val van 
Robespierre, discipel van Rousseau bij uitstek, was hij niet mild in 
zijn beoordeling. Op 19 thermidor jaar II (6 augustus 1794) had hij 
het zelfs over "La trahison de l'infame Robespierre" (142). 
Verlooij beoordeelde volkssoevereiniteit dus als nationale soe-
vereiniteit. Hij zong de lof van "les Droits Sacr~s de la Nation'' 
(143) en sprak de mening uit dat het de natie was die de onafhanke-
(140) (VERLOOIJ), EE._ojet raiso~ll_~ bl.-z. 14: "Comme l 'union ne se peut 
pas effectuer, sans savoir ceux qui soient assez qualifi&s à 
le faire au nom du peuple; il s'agira premierement de trouver les 
moyens de faire réprésenter la Nation"o 
(141) ELLUL, Histoire des institutions, dl. IV, blz. 262. 
(142) A.N.P., D § 3, Missions aux armé~u Nord et de Sambre-et-Meuse, 
nr. 31, dos. 3040 
('143) (VERLOOIJ), Les intr~~' blz._ 12" 
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lijkheid veroverde nadat Jozef II het pact -over de fundamentele 
rechten had verbroken (144). Zijn ideeên vertoonden niet alleen 
gelijkenis met die van Montesquieu maar ook met die van Sieyès, wiens 
naam trouwens nauw verbonden blijft met de ideologie van de Franse 
revolutie en meer in het bijzonder met de verdediging van de rechten 
der natie (145). J. Roels noemde Sieyès trouwens de grondlegger van 
het moderne publiekrecht in Frankrijk (146). Zoals deze laatste was 
Verlooij van oordeel dat de natie over de volle soevereiniteft be-
schikte. Geen enkele regering kon verantwoord zijn wanneer zij niet 
op die soevereiniteit berustte. Maar nationale soevereiniteit veron-
derstelt tevens organen die voor het beleid instaan; zij mondt uit 
in parlementaire democratie. Ook bij Verlooij~ 
Wanneer het erop aankwam zich voor een of andere staatsvorm uit 
te spreken, ging hij trouwens verder in de progressieve richting dan 
dit meestal het geval was in de wereld van de nieuwe gedachte gedu-
rende de tweede helft van de 18de eeuw. Zoals Prélot opmerkte werd 
over het algemeen erkend dat het volk soeverein was maar dat het zijn 
bevoegdheid del.egeerde aan de vorst ( 14 7). Ook de "Encyclopédie" 
(144) (VERLOOIJ), O"c., blz. 114: " ••• 1' Europe entiere regarde main-
tenant cette Nation comme indépendante, par la renonciation 
prononcée par sen chef au pacte inaugural, qui la lioit à lui~o''~ 
(145) ROELS, ~e concept de repr~sentation, blz. 91. 
(146) ROELS, Ooc., blz. 111. 
(147) PRELOT, Histoire des idées politi~ues, blz. 354. 
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huldigde dit standpunt en kende daarbij nog een rol van fundamen-
teel belang toe aan de vorst (148). Voor Verlooij was er ten aan-
zien van deze kwestie geen twijfel mogelijk. Hij had gebroken met 
de monarch~e en wenste er niet meer naar terug te keren. Zonder 
aarzelen.koos hij voor de republiek (149). Het moest zijn"••• een 
schoone republiek van gebroeders van vrije landsgenoten die niemand 
boven hun en zullen kennen als de wet, en d'overigheyd door hun ge-
kozen." (150). Het revolutionaire ideaal kon moeilijk op een 
eenvoudiger wijze verwoord worden. 
Het despotisme, de· vijand bij uitstek. 
Zijn politieke vijand bij uitstek was het despotisme. Ook in 
deze aangelegenheid stond hij duidelijk langs de zijde van de voor-
uitstrevenden. Men houdt er immers vaak niet voldoende rekening mee 
dat het Verlicht.Despotisme de grote politieke doctrine van de 18de 
( 
eeuw was en niet zozeer de democratische stelsels die na 1789 op de 
( 148) Encyclopédie.t. ou dict.ionnaire r:_aisonné __ çles_ê_ci_ences d~s arts 
et des métiers, dl. XV, b.lz. 425: ·ucomme la souveraineté rési-
de originairement dans le peuple, & dans chaque particulier par 
rapport à soi-m~me, il résulte que c'est le transport & la 
réunion des droits de tous les particuliers dans la personne 
de souverain, qui le constitue tel, & qui produit v~ritablement 
la souveraineté ••• "" 
(149) (VERLOOIJ), _tfojet raisonné, blz" 10: "Nous touchons au moment 
le plus critique & le plus intéressant de notre &ge politique: 
nous allons choisir un état, ncius allons fixer notre genre d' 
existence; nous allons être une République absolue.". 
(150) (VERLOOIJ) 1 H. Vandernoot ontmaskert, blz. 32. 
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voorgrond traden (151). Voor de meeste filosofen en de encyclope-
disten mocht het staatsgezag despotisch en monarchistisch zijn op 
voorwaarde nochtans dat de vorst gehoorzaamde aan de wetten van de 
rede en de natuur. Een voorstander van 4e nieuwe gedachte was dus 
niet noodzakelijk een tegenstander van het despotisme. 
Verlooij was hieromtrent echter zeer duidelijk. Voor hem be-
stond er geen erger gevaar dan het despotisme. Dit was althans zijn 
mening vanaf 1789 toen hij zijn "Les intrigues du despotisme demas-
quéesn verspreidde. In deze brochure gaf hij -blijkbaar beinvloed 
door Montesquieu- op hartstochtelijke wijze uiting aan zijn afkeer 
voor de regeringsvorm die de Oostenrijkse Nederlanden aan de orde 
was: "Mais le Despotisme ! le Despotisme, qui ne regne que par la 
cEainte, qui selon sa monstreuse nature doit toujours ou fraper, ou· 
tenir le bras levé, cherchoit des victimes pour inspirer la terreur.'' 
(152). Hij formuieerde zijn kritiek trouwens in een ruimer perspec-
tief en riep zijn. landgenoten op om zich te verzetten tegen gelijk 
welke vorm van bewind waarbij dé macht in handen was van ~4n 
(1.51) PRELOT, Histoire des idées polit;Lgues, blz" 357: "Si l 'on se 
garde de la tentation anachronique des historiens d'expliquer le 
pass4 par un avenir ignor4 des contemporains, l'absolutisme é-
clairé apparait comme la grande doctrine du XVIIIe si~cle qui, à 
eet égard comme à bien d'autres, se prolonge jusqu'en 1814""" 
(152) VERLOOIJ, Les intrigues, blz.2. De tekst doet sterk denken aan 
MONTESQTJIEU, ~ L'esprit: des loix, boek III, kap" IX. In .9? .. ~!V,S'es 
Complètes, dl. I, blz. 35-36: 1 ~·. "il faut de la crainte dans un 
gouvernement despotiqu.e •• "Il faut donc que la crainte yabatte 
tous les courages ••• Mais lorsque, dans le gouvernement despotiqu~ 
le prince cesse un moment de lever le bras; quand il rte peut pas 
anéantir à l'instant ceux qui ont les premières Places, tout 
est perdu ••• ". 
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man (153). 
Anderzijds valt het op dat hij in dezelfde brochure het des-
potis~e toch ook aanviel met behulp van argumenten die inherent waren 
aan de samenleving van het Ancien Régime. Maar is zulks te verwonde-
ren wanneer men bedenkt dat zij tot ~tand kwam in volle Brabantse Om-
wenteling, toen zowel conservatieve als progressieve krachten verenigd 
waren in de strijd tegen Jozef II ? Hij waarschuwde zijn lezers voor 
een staatsbestel nou toutes les corporations & communautés, les Cou~ 
vens, les corps de métiers, les Confrairies, les Sermens etc. sont 
en horreur, en un mot, ou il n'y a que le Monarque & le sujet.'T· Voor 
iets dergelijks moest men op zijn hoede zijn. Het was immers eigen 
aan het despotisme te verdelen om te kunnen heersen. Hoe minder weer-
standen het ondervond, des te gemakkelijker kon het zijn wil opdringen 
(154). Dergelijk betoog moet de Statisten wel gunstig in de oren ge-
'l 
klonken hebben, verknocht als zij waren aan de sociale geledingen en 
de privileges van voorheen. Toch is het ook zo dat het overeenste~de 
met de ideeên van Montesquieu die meende dat de monarchie naar het 
despotisme afgleed wanneer zij de privileges der corpora ophief (155). 
(153) VERLOOIJ, .9..:s_:_, blz. 12: "•.a&>un homme seul ne vous dirigera plus 
d~sormais; convaincus aux dépens de votre honneur & de votre li-
berté, combien il est aisé de corrompre un homme isolé, •• •'"· 
(154) VERLOOIJ, O.c., blz. 5. 
(155) ELLUL, Histoire des institutioris, dl. IV, blz. 221. 
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Wat er ook van zij, het is best mogelijk dat een geschrift als 
"Les intrigues", Verlooij in de ogen van de Staten .aanvaardbaar heeft 
gemaakt iri het vooruitzicht van een toekomstige samenwerking. Zij 
hebben hem in 1789 en ook nog in het begin van 1790 niet gezien als 
~en tegenstrever maar veeleer als i~mand die, in het spoor van Vonck, 
berei~ ~as tot samenwe~king. U~t een schrijven dat de Staten op 11 
januari 1J90 verzonden, blijkt dat zij Verlooij belastten met de ia-
spectie van de bezittingen der kloosters die opgeheven waren (156). 
Dat die opdracht alvast duurde tot 19 februari van hetzelfde jaar 
is af te leiden uit een brief waarin de- Staten de ontvangst meldden 
van een rapport dat Verlooij, in samenwerking met anderen, over 
zijn opdracht opstelde (157). 
Dit alles nam toch niet weg dat Verlooij zich omstreeks dezelf-
de tijd hoe langer hoe meer van de Staten begon te distanciëren. Hij 
droeg de afkeer, die hij voor de absoluut heersende monarch voelde 
op hen over na4at hij zich in december 1789, op wederrechtelijke wij-
ze, van de macht en de soevereiniteit hadden meester gemaakt.Zij 
hadden Jozef II immers slechts verdreven om zich in zijn plaats te 
stellen (158) en zij gedroegen zich geleidelijk meer despotisch. 
". (156) A.R.A., Staten van Brab?.:._r.:!,ti B.rieyen door _de Staten aan verschei 
dene pe~sonen qericht, reg. 6082, fol. 1r. 
(157) A"R.A., Staten van Brabant; Brieven door de Staten aan verschaj. 
§ene pers?nen geri~ht, reg. 6082 (ongepag.) 
(158) WARLOMONT, Le ErinciE_e de la.représentai:_i-on, kol" 141" 
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Wij wezen er reeds op dat het hun ontzeggen van de soevereine be-
voegdheid de gedachte was die aan de grondslag van het ''Projet 
raisonné" lag. Maar ook daarna bleef hetzelfde thema als een soort 
hoofdmotief in zijn geschriften en publicaties terugkeren. In het 
pamflet "De Ned<=rlandsche volks-gezinde" klonk het kernachtig: "Dogh 
Staeten zonder Souvereyn, of Souvereyn zonder Staeten, zyn 't zelve. 
Dit zyn altyd dwingelanden, Despoten." (159). In "H. Vandernoot ont-
maskert" luiddè het "dat staeten zonder Prins, niet min tyrannen zyn 
als eenen Prins zonder staeten." (160). Herhaaldelijk kwam hij in 
dezelfde brochure op de aangelegenheid terug (161). Ook in zijn ''Brief 
van de Vluchtige Nederlanders" die hij, evenals de beide vorige ge-
schriften in 1790 tijdens zijn gedwongen verblijf in Frankrijk opstel-
de, had hij het over soevereiniteit die de Staten zich wederrechtelijk 
hadden toege~igend (162). De kwestie moet Verlooij wel erg dwars ge-
(159) (VERLOOIJ), De Nederlandsch~volks-gezinde, blz. 1. 
(160) (VERLOOIJ), .H. Vandernoot ontmaskert., blz. 23. 
· (161) (VERLOOIJ), 2.:..s.:_, blz. 25, 26, 30. 
( 162) (VERLOOIJ), Brief van de vluchtige 1'!.ede0a.nd.ers der VoJkSP..,ê-..E.::. 
tije ~n HUJ).ne_a~ands<L~noten" 1J3~iJ-"" 17~; H.K"B.B., nre 5229, 
dl. II ( 204 7 4) , P._ocu~n ten in y~pand met de Braba1l_~~Q.m.weE._t_~ 
ling, fol. 647 v: "Gevoelt gy nog niet, dat eene Souverijniteyt 
van Staeten, die niet gemaekt en waeren om te bestieren, maer 
om den bestierder in te toornen, vol allen onheyl is, dat een 
eenig almogende corpus in eenen staet tienmael erger is als 
een eenig almogende hoofd of monarch ?" 
,·.:· 
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zeten hebben. Nog in 1793, toen hij zijn medeburgers voor het 
Franse bewind wilde winnen kwam hij erop terug: "De Staeten sou-
veryn te verklaeren, dit en is niet d'oude constitutie houden , 
maer eene aldergebrekkigste nieuwe maekenc" (163). 
Het welslagen van de machtsgreep der Staten, die mede aan 
de basis van de mislukking van de Brabantse Omwenteling en dus 
ook van het Vonckisme lag, was voorzeker een der grootste ont-
goochelingen uit zijn politieke loopbaan. De verbittering die eruit 
voortvloeide was trouwens eigen aan vele democraten. Hun desillusie 
over het gebeuren was immers des te groter daar zij de belangrijk-
ste bewerkers van de revolutie waren geweest (164). Verlooij heeft 
als jurist de wederrechtelijkheid van het gebeuren misschien pijn-
· lijker aangevoeld dan anderen. Als progressist ergerde hij zich 
bovendien aan het autoritaire optreden van de Staten en vooral van 
hun leiders H. Van der Noot en P. J. Van Eupeno 
Scheidin9 der machten. 
Volgens hem was er geen degelijke staatsvorm mogelijk zonder 
scheiding der machten. In deze aangelegenheid werd hij eveneens 
beinvloed door de denkbeelden van Montesquieu, zoals dit overigens 
ook het geval was met Vonck, die zich trouwens op zijn beurt uit-
(163) VERLOOY, Zyn geloof, vryhey~en eygendom~en in gevaer ?,blz. 
13. 
(164) GILISSEN, Le régirne r~2résentat~.f avant 1790, blz. 128" 
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sprak voor scheiding van de machten en daarbij zijn inspiratiebron 
vermeldde (165)o 
Opvallend is dat Verlooij bij de bespreking van dit punt niet 
verder inging op een zelfstandige rechterlijke macht. Hoofdzaak 
was voor hem dat de uitvoerende en de wetgevende macht in verschil-
lende handen waren: "En in wel geschikte Republieken, heeft -men 
eenen Raed die d'uytvoerende macht heeft, eenen Senaet of Souveryne 
staeten, en nog meestendeel eene algerneyne vergadering van 't volk 
daer boven.''~(166). Ter verantwoording van die opvatting deed hij 
geen beroep op de welgekende theorie volgens dewelke de onderschei-
den machten elkaar in evenwicht moeten kunnen houden. Het heeft 
er de schijn van dat het volgens hem in de eerste plaats ging om 
(165) (VONCK), Considérations impartiales, blz. 26: nsi tous les 
Pouvoirs du ci-devant Duc r~sidoient dans le corps actuel des 
états; il en résulteroit, que les Puissances législative & 
exécutrice s'y trouveroient r&unies. Or donc, comme les Pu-
blicistes, & nommément le Président Montesquieu nous en-
seignent: Que lorsque dans la m~me PERSONNE ou dans le m~me 
CORPS la puissance législative est réunie à la puissance exé-
cutrice, il n'y a plus de Liberté (Montesq. LIV.II.CHa6~). 
Qui pourra dire qu'il seroit de l'avantage du Brabant d'avoir 
secoué le joug d'une monarchie limitée (dont la Constitution 
garantissoit du mains PAR SA FORME, la liberté du citoyen) 
pour passer ensuite sous le joug d'une aristocratie, dont 
la ferme & la constitution m~me seroient un ·obstacle fonda-
mental à .la liberté?" 
(166) (VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert., blz. 24. 
,·,/· 
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een garantie voor de persoonlijke veiligheid van de burgers. In 
"H. vàndernoot ontmaskert~" schreef hij: "By voorbeld in eenen wel 
geschikten staet als t'een vermogen my mishandelt, heb ik een ander 
waer aen ik mij kan beklagen." (167). Ook in de "Brief van de 
vluchtige Nederlanders" kwam dezelfde gedachte terug: "Ziet Gy niet 
dat, als de staeten U mishandelen, Gy niemand hebt aen wie te kla-
gen? " (168). Dit werd allemaal geschreven in de periode die hij 
in verplichte ballingschap in Noord-Frankrijk doorbracht. Wellicht 
hield het verband met de belevenissen die hij en vele andere Vonckis-
ten hadden gekend toen zij, enkele maanden voordien, het onderspit 
hadden moeten delven voor de reactionaire bewindvoerders van de 
Verenigde Belgische Staten. 
Toen hadden die bewindvoerders hun immers geen kans gelaten 
op enig verweer wanneer zij, na 15 maart 1970 het mikpunt werden 
van een ware vervolging. Op die laatste dag hadden de VonckistenJ 
( 16 7) { VERLOOIJ) , 0. c., blz. 2 3. 
( 168) {VERLOOIJ), Brief. van de Quchtiç:ie Nederlanders ?er." _volkSJ2S!-,_f.::. 
_iij ~- aen HulJ_ne Lancis9_.enoten. l,8 j unii 1 7~0_; H" K" B" B. , nr. 5 2 2 9, 
dl. II (20474) 7 Documenten in verband met de Brabantse Omwen-
teling, fol. 647v. ·~ 
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verenigd in een "Société Patriotique" (169), zich tot de Sta.ten 
gericht met een "Adres" waarin zij hun gema.tigde opvattingen na-
der toelichtten (170). De gebeurtenis werd door H. Van der Noot 
e.a. als aanleiding gebruikt om een hetze tegen de democraten te 
beginrten onder het voorwendsel dat zij in het geheim met de keizer 
zouden hebben samengespannen. Een ware jacht op hun persoon en 
goederen werd in Brussel ingezet" Getuigenissen van Engelse waar-
nemers als W. Gardiner en Fr. Wilson laten vermoeden dat de con-
servatieven of althans sommige van hun leiders de rellen zelf or-
ganiseerden en er niet voor terugschrokken zich hierbij van de 
diensten van onwetende volksmensen te verzekeren (171). De positie 
(169) Uit getuigenissen bleek dat het Verlooij was die in naam van 
het genootschap nieuwe leden verwelkomde bij de besprekingen 
die over het "adres" gevoerd werden; cfr" het getuigenis van 
L. E'eigneaux, A"R.A., Officie F..:h_êcaal van de Raad van Brabant, 
niet geklas. doe., liasse 1325. Cfr. het getuigenis van J.B.J. 
Turlot, A.R.A., Officie Fiscaal van de Raad van Brabant, niet 
geklas. doe., li.äSse 13;;r5, fol.. 21 v. -
(170) Wanneer het er op aankwam het "Adres" te laten tekenen was het 
volgens het getuigenis van J. Yernaux ofwel Vonck ofwel Verloo~ 
die daar op aandrong; cfr. A.R.A., Officie Fiscaal van de Raad 
van Brabant, niet geklas. doe., liasse. 1325. 
(171) Reeds op 15 maart 1790 schreef W. Gardiner naar het ministerie 
van buitenlandse zaken te Londen: "The States had hired a large 
Party to attack the principal Persons of a Meeting established 
here since short time ago, called. La Société Patriotique."o"; 
cfr. P.R.O.L., f_9reign Office Reports from Belg_iul'l}, nr. 26, reg. 
14, doe. 9. Op 19 maart 1790 gaf Fr. Wilson aan hetzelfde mini& 
terie te Londen het volgende door: "e•oit is said that they 
(de Staten) had distributed money to the populace in order to 
engage them to pillage the houses off all those who were con-
trary to their wishes"; cfr. ,p.R.O"L., F~rtlgn __ C?f..fice Rf=~ 
from Belgium, nr. 26, reg" 14 7 docc 22. Op 23 maart 1790 schreef 
VJ. Gardiner nog: "It is naw, My Lord, still more clear than it 
even was, when first I had the honotir of mentioning it, that 
·all this Disturbance has been raised by the States.o•''; cfr. 
P.R.O~L., Foreign Office Reports from Belgiu~, nr. 26, reg. 14, 
doe. 10. 
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van Vonck, Verlooij en vele van hun medestanders te Brussel werd 
vlug onhoudbaar" Ongeveer drie weken nadat het "Adres" werd be-
kendgernaakt zagen zij zich verplicht naar Frankrijk uit te wijken" 
Representatie. 
Tegenslagen betekenden voor Verlooij echter geen reden om 
rechtsomkeer te maken. Geen enkele van de vooruitstrevende opinies, 
die hij gedurende de machtsstrijd met de Staten had verdedigd, nam 
hij terug. Hij bleef ze verder verkondigen tijdens zijn verblijf 
in Noord-Frankrijk en ook nog daarna. Naast denkbeelden over het 
belang van een constitutie, over vol~ssoevereiriiteit,despotisme en 
scheiding der machten bleef ook de idee van de representatie een-
traal staan in zijn juridisch en politiek denken. 
De representatle interesseerde hem als politiek gegeven en als 
theorie. Wellicht is het mede hierdoor te verklaren dat hij zich 
in deze aangelegenheid liet ~eiden door de opvattingen van Franse 
auteurs. Het was immers bijna uitsluitend in Frankrijk dat men zich 
in de 18de eeuw inliet met de theoretische benadering van het pro-
bleem (172). 
Representatie bleek na de Brabantse Omwenteling in Verlooijs 
ogen de eerste voorwaarde te zijn om tot een vernieuwde staatsstruc-
tuur te kunnen komen: "Comme l'uniQn ne se peut pas effectuer, sans 
(172) ROELS, Le concept_de représ~~21tation, blz. XIV" 
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avoir ceux qui soient assez qualifiés à le faire au nom du peuple; 
il s'agira premierement de trouver les moyens de faire réprésenter 
la Nation" (173). In navolging van Montesquieu (174) was hij van 
oordeel dat het volk een inbreng moest hebben in het bestuur van 
een degelijke functionerende staat en dat zo iets slechts kon ge-
- - ' 
beuren door een beroep te doen· op representatieve organen. Tot op 
zekere hoogte stemden zijn opvattingen in die kwestie ook overeen 
met die van Vonck die -eveneens in navolging van Montesquieu- aan 
de vertegenwoordigers van het volk de wetgevende macht toekende 
(175). Maar Verlooij ging verder op de gedachte ine Voor hem was 
representatie meer dan een middel; het ging om een aangelegenheid 
van fundamenteel belang, om een der grondslagen van de staat. In 
dezelfde geest als D'Outrepont, die van oordeel was dat het de ver-
tegenwoordigers der natie waren en niemand anders die zich omtrent 
de grondwet moesten akkoord verklaren (176), richtte hij zich ver-
(173) (VERLOOIJ) Projet raisonIJ...§, blz. "14. 
( 1 74) MONTESQUIEU, De L' e.:~ri t des loix, boek XI, kap" VI. In ~.Q_,vr~ 
Complètes, dl" I, blz" 2:1.1: "Comme dans un état libre, tout 
homme qui est censé avoir une ame libre doit ~tre gouvern~ 
par lui-même, il faudroit que le peuple en corps efit la puis-
sance législative: mais, comme cela est impossible dans les 
gran~ états, et est sujet à beaucoup d'inconveniens dans les 
peti ts, il faut que le peuple fasse par ses représentans, tout 
ce qu' il ne peut faire par lui--mêrne". 
(175) .(VONCK), Cons_L?érations impart:h_a~es, blz" 41. 
(176) (D'OUTREPONT), Qu'allons-nous devenir, blzc 17. 
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manend tot de Statisten: " ••• houd-op van het volk te dwingen en 
wetten te stellen: houd-op van het constitutien voor te schryven. 
Stelt het volk in staet van maer te kannen spreken en beraemen, doet 
het maer zyne representanten kiezen, en als die zullen gekomen zyn, 
laet hun beraemen en gehoorzaemt hun~ als waere verbelders van 
den Souveryn I Schryft hun geene regels, geereconstitutie voor ." 
(177). Zijn opvattingen over deze kwestie doen sterk denken aan 
Sieyès, "le 'père du régime représentatif" (178), die op zijn beurt 
beinvloed was door Montesquieu maar hem op dit stuk overtrof door 
in de representatie niet alleen een praktische noodzakelijkheid te 
zien maar vooral een fundamenteel principe voor elke goed georgani-
seerde staat (179). Voor Verlooij was representatie een geloof, 
· wellicht een dogma. Wie er zich tegen verzette maakte zich schul-
dig aan hoogverraad (180). Het meest begeerde privilegie van het 
Oud Regime, namelijk deelname aan besluitvorming, was volgens hem 
niets anders dan een recht. 
Toch zag hij, zoals overigens de meesten van zijn tijdgeno-
ten niet zo klaar in de inhoud van het begrip representatie~ Zijn 
opvattingen ten aanzien van dit probleem zouden in de loop der ja-
ren eveneens evolueren. Waarover hij reeds onmiddellijk na de 
(177) (VERLOOIJ), H" Vandernoot ontmasku~t", blz ... 31. 
(178) ROELS, Le conceot de repr~sentation~ blz. 13. 
(179) PRELOT, Histoire des idées oolitioues, blze 433u 
(180) VERLOOY,zM~.oof, vr'lheyd en_ey_ge~domme~°L in_ge,;{_aftr_2, blz" 
29: " ••• zyt gy niet insgelyks plichtig van hoog verraed, in-
di~n gy niet alleen veronachtzaemt dat recht van Representan-
ten te zenden te hernemen, maer zelfs dit wilt verstooten als 
men 't u aanbied ?". 
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succèssen van de Brabantie Omwenteling niet de minste twijfel liet 
bestaan was dat het voorbeeld van d~ Verenigde Pr6vinci~n niet mocht 
nagevolgd worden. Hij wees erop dat men er een standenorganisatie 
kende waarbij de geestelijkheid buiten de Staten gelaten werd. Dit 
had volgens bem tot gevolg dat bepaalde families er een monopoliepo-
sitie hadden verworven of moaow. dat men er een vorm van aristocra-
tie kende. Iemand met helder inzicht kon gemakkelijk de nadelen 
van een dergelijk stelsel achterh,alen. Bovendien wees hij erop dat 
het in het Noorden de adel was geweest die de revolutie had bewerk-
stelligd, terwijl dit in de Oostenrijkse Nederlanden juist gebeurde 
door de derde stand of veeleer nog door het volk (181). Daarom was 
hij ervan overtuigd dat de regeringsvorm die men in Holland kende 
niet zo maar in het Zuiden kon overgenomen worden. 
Dit betekent helemaal niet dat hij zich openlijk wenste te 
verzetten tegen elke vorm van standenvertegenwoordiging. Integen-
.deel, hij was zelfs bereid enkele passen in die richting te zetten. 
Het was niet zozeer een kwestie van overtuiging dan wel een gebaar 
van tegemoetkoming tegenover de Staten. Was hij niet de naaste me-
dewerker van Vonck ? Na verloop ~an tijd zou Verlooij echter van dit 
verzoenende standpunt afwijken en elke eigen rol aan de standen ont-
zeggen waar het erop aankwam de natie te vertegenwoordigen. 
(181) (VERLOOIJ), Erojet raisonn~, blz. 7o 
1 -- 1--· 1--··· 
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Verlooij stelde zich trouwens van bij de aanvang progres-
siever op dan Vonck, die zich in zijn "Considérations impartiales" 
met betrekking tot de staatshervorming grotendeels beperkte tot 
een voorstel waarbij de samenstelling van de Staten gewijzigd werd. 
Volgens dit-voorstel kregen ·de afvaardigingen van geestelijkheid 
en adel een representatiever karakter, terwijl de derde stand onder-
gebracht werd in twee kamers met elk een stem. Op die wijze kreeg 
de derde stand twee stemmen, dus zoveel als geestelijkheid en adel 
samen. Dit was van het grootste belang want Vonck liet de wetge-
vende macht in handen van de Staten; de uitvoerende macht kende hij 
toe aan een Raad van State. Van de vijf leden die van die Raad deel 
uitmaakten zouden er vier aangeduid worden door de Staten en wel 
derwijze dat de bevoorrechte standen elk een lid verkozen terwijl 
de derde stand er twee verkoos. Een vijfde lid werd aangesteld door 
de Raad van Brabant. Tenslotte kende Vonck de rechterlijke macht 
_toe aan de recht/banken (182). De vraag waarop men volgens hem een 
antwoord moest trachten te vinden luidde: "Comment on pourroit or-
ganiser, en Brabant, une nouvelle forme de repr~sentation, qui sans 
s'~carter de l'esprit de l'ancienne, seroit n~anmoins conforme aux 
regles de la Justice & à ce qu'exige le bien ~trede Pays" (183). 
Met die zienswijze kon Verlooij naar alle waarschijnlijkheid niet 
(182) (VONCK), Considérations iml?_ê.rtiales, blzo 43. 
(183) (VONCK), O.c., blzo 27. 
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akkoord gaan. Hij wilde zich immers bewust van de oude standenver-
tegenwoordiging distanciëren, al wenste hij dit om politieke redenen 
niet al te bruusk te doen. 
Verkiezingen. 
Reeds in januari 1790 ging zijn voorkeur naar een representa-
tieve vergadering waarvan de leden door middel vaan een vrij democra-
tisch stelsel van getrapte verkiezingen werden aangesteld. Naast die 
verkiezingen verdedigde hij toen in het "Projet raisonné", echter 
ook afzonderlijke bijeenkomsten van geestelijkheid en adel waarop 
zij hun eigen afgevaardigden zouden kunnen aanwijzen. Hij deed dit 
uitdrukkelijk om aan bepaalde verzuchtingen van die hogere standen 
tegemoet te komen: "Et comme ni l'un ni l'autre de ces ordres, quoi-
que mal réprésent~s, comme il est observ~ci-dessus, ne se plaint 
pas ••• " (184). Later op het jaar zag hij trouwens van die afzonder-
lijke bijeenkomsten voor adel en geestelijkheid af. Het plan dat hij 
toen voorstond ~oorzag in een eerste stemronde waarbij een kiescol-
lege werd verkozen en in een ~weede waarbij de kiesmannen de eigen-
lijke vertegenwoordigers van de natie aanwezen en wel zo dat er voor 
twee verkozenen van de derde stand telkens een edelman en een gees~ 
telijke aangewezen werd (185). Dat hij onmiddellijk rade Brabant-
se Omwenteling wilde rekening houden met de voorrechten van de ho-
(184) (VERLOOIJ), Proj_9t raisonné, blz. 27. 
(185)_ (VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert., blz. 310 Dezelfde pro-
cedure werd ook weerhouden in (VERLOOIJ), De Nederlanc.!§che 
volksgezinde, blz. 4~ 
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gere standen, hield -zoals gezegd~ verband met de ~olitieke om-
standigheden van toen. Dergelijke houding werd overigens in pro-
gressieve kringen aanvaard. Ook Montesquieu was van oordeel dat 
bevoorrechte groepen van de bevolking aanspraak konden maken op een 
groter aand~~l in de beslui~vorming dan wel het gewone volk (186). 
Anderzijds kwam een tijdgenoot van Verlooij als Siey~s er duidelijk 
voor uit dat een vergadering van vertegenwoordigers van het volk 
op geen enkele wijze moest rekening houden met het standenonder-
scheid, overblijfsel van de feodaliteit (187). Verlooij zou hem 
trouwens op dit punt spoedig volgen. 
Begin 1790 zocht hij, in het spoor van Vonck, nog naar oplos-
singen die kans hadden om aanvaard te worden in het raam van de po-
· litieke en juridische realiteit van toen. Toch distanci~erde hij 
zich toen reeds van de staatsopvatting van het Ancien Régime. Wij 
denken hierbij aan een aangelegenheid als het imperatief mandaat, 
karakteristiek element van de r~presentatie v66r de revolutie. Ver-
( 186) MONTESQUIEU, De L' e132ri t. des loix, boek XI, kap" VI. In G:-! UY.f"eS 
_Complètes_ 1 dl. I, 1 bl z" 2-13: Hil y a touj ours, dans un éta t, des 
gens distingués par la naissance, les richesses ou les hon-
neurs: mais, s'ils étoient confondus parmi le peuple, et srils 
n'y avoient qu'une voix comme les autres, la liberté commune 
seroi t leur esclavage, et ils n' auroient aucun intérêt à la dé-
fendre; parce que la plupart des résolutions seroient contre' 
eux. La part qu'ils ont à la législation doit donc ~tre pro-
portionnée aux autres avantages qu'ils ont dans l'état; ce qui 
arrivera, s'ils forment un c~rps qui ait droit d'arr~ter les 
entreprises du peuple, comme le peuple a droit d'arrêter les 
leurs"" 
(187) GODECHOT, Les institutions de la France, blz. 25. '. 
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looij wees het, naar het voorbeeld van Montesquieu (188), volledig 
van de hand. Het mandaat dat de representanten in het raam van 
zijn plannen voor der hervorming van de staatsstructuur toegewezen 
kregen was algemeen; wanneer zij beslisten, besliste de natie. 
Naarmate de maanden verstreken en de mislukking van Voncks 
streven naar samenwerking duidelijker werd, nam Verlooij steeds meer 
vooruitstrevende standpunten in. Toch heeft hij v66r Voncks over-
lijden op 1 december 1792 in publicaties nooit meningen verdedigd 
die hem lijnrecht in tegenstelling met zijn vriend konden brengenp 
Later gebeurde dat wel. In 1793 sprak hij zich op revolutionaire 
wijze uit in "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer ?". Ver-
looij koos toen voor gelijkheid op politiek gebied; "Daer en zullen 
·vervolgens ook geene edellieden, geerBcorpora van ambachten, geene 
meesterschappen, geene livreyen, geene dry orders, geene Staeten en 
zoo voorts meer zyn: om dat dit 'al politike ongelykheden zyn." (189). 
De brochure verscheen op 15 januari 1793. Slechts vijf dagen later, 
noemde de commissaris van het Franse bewind, P. Ch~py, in een schrij-
ven aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs Verlooij een 
t•excellent democrate" ( 190). Hij had zich inderdaad met overtui-
ging achter het Franse revolutionaire regime geschaard. 
Als Verlooijs opvattingen omtrent representatie in de loop 
(188) ROELS, Le concept de_re~?résentati_2.,Q., blz. 48. 
( 189) VERLOOY, Zyn ,geloof" vryheyd er.l eygendomrnen in gev~er ? , blz. 
38. 
(190) A.N.P", F 1E, pays annexés au dép_g.,ndants, nr" 18, bundel 7" 
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der jaren evolueerden, dan is het toch ook zo dat die representa-
tie in zijn geest steeds verbonden was aan verkiezingen. Daaraan 
dacht hij voortdurend waar het erop aankwam de nieuwe democratische 
staat te verwezenlijken. In "Projet raisonné" .weidde hij uit over 
de wijze waarop verkiezingen moesten georganiseerd worden. In 
"H. Vandernoot ontmaskert" verdedigde hij ze tegenover de conserva-
tieven die er niet wilden van weten" Hij deed het, zoals vaak, op 
radicale, misschien zelfs ietwat kwetsende wijze: "Maer wat op-
roerigheyd vind men in de volkskeuzen die reeds geschied zyn in 
Gend, Doornik, Ostende, Meenen, Mechelen, o••? zyn die Vandernootsche 
afgoderyen en boere processien naer de hoofdsteden niet tienmael op-
roeriger, als eenen keus binn~n elke parochie?'' (191). Enkele 
jaren later, in 1793, klonken zijn woorden als een soort belijdenis: 
''De Democraten of volksgezinde in tegendeel willen geene overigheyd 
als by keus, en voor een twee of dry jaeren'' (192). Met deze denk-
beelden schaarde hij zich eens te ~eer aan de zijde van de Franse 
revolutionairen, bij wie het geloof in het nut en de waarde van ver-
kiezingen insgelijks zeer sterk was. Herinneren wij slechts aan de 
talrijke functies die volgens de grondwet van 1791, door middel van 
stemverrichtingen werden toegekend: die van parlementair, pastoor, 
ambtenaar van het uitvoerend gezag of van de gemeente, lid van de 
( 191) (VERLOOIJ), l}o Van_9.§Enoot OI!..,t'masJse_r_t., blz. 31~ 
( 192) VERLOOY, ~"n geloof s,"~"..E.Y.b_~d -~~n~qendommen in .,g_~~aer ? , blz. 
2 7. 
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rechterlijke hiërarchie (193). Verkiezingen waren het middel bij 
uitstek om de wil van de natie te kennen. 
Toch valt het op dat Verlooij aanvankelijk het verschijnsel 
op voorzichtige wijze benaderde wanneer het op de praktische rea-
lisering aankwam. In "Projet raisonné" stelde hij zich duidelijk 
op het principe van een beperkt -hoewel toch nog progressief- stem-
recht. Hij sprak de mening uit dat men dit stemrecht moest ont-
zeggen aan degenen die niets of bijna niets bezaten (194). Ook 
Montesquieu stond op het standpunt dat in principe alle burgers het 
recht moesten hebben om hun stem uit te brengen waar het erop aan-
kwam vertegenwoordigers te kiezen. Toch sloot ook hij uiteindelijk 
een zekere categorie van alle stemrecht uit, namelijk hen ''qui sont 
·dans un tel ~tat de bassesse, qu'ils sant r~put~s n'avoir point de 
volant~ propre'' (195). De Franse Nationale Vergadering volgde hem 
voor wat de kern der gedachte betreft. Zij werd hierbij vooral 
beinvloed door Sieyès, voor wie "stemmen" en "verkiesbaar zijn" 
duidelijk geen rechten maar wel functies waren ( 196). Na de verkla-. 
ring over de rechten van de mens waarin opgetekend werd dat allen 
gelijk waren voor de wet, sprak de Constituante zich dan ook uit 
( 19 3) ROELS, Le c..2._nc"ept de re12résentation, bl z" 13 7. 
(194) Zie noot 830 · 
(195) MONTESQUIEU, De l'es2ritfles~loix, boek XI, kap. VI. In ~uvres 
~lètes, dl. I, blz. 212. 
(J.96) ROELS, Le cons:ept __ d_e r2résentat:i.on, blz. 129-130. 
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voor een stelsel van censitair stemrecht. Het was nogmaals Siey~s 
die voor een verantwoording zorgde door te wijzen op het onderscheid 
dat er te maken was tussen "rechten" (waarvoor er gelijkheid be-
stond) en "middelen" (die niet noodzakelijk gelijk moesten zijn). 
Het stemrecht bestempelde hij als een middel, zodat het kon verschil-
len van de ene burger tot de andere (197). Men mag hierbij echter 
niet over het hoofd zien dat de Fransen vertrouwd waren met het 
cijnskiesrecht daar dit tijdens het Ancien Régime toegepast werd 
voor gemeentelijke verkiezingen in de steden waar een zeker stem-
recht van kracht was gebleven (198). Bovendien was het censitair 
stemrecht aan de orde in staten als Engeland en de Verenigde 
Staten die door de democraten als na te volgen voorbeelden werden 
aangehaald. Het zou dan ook vanwege Verl6oij niet realistisch ge-
weest zijn om reeds in de periode van de Brabantse Omwenteling 
naar voor te tréden als voorstander van het algemeen stemrecht. De 
grote meerderheid va1zijn politieke vrienden, zelfs van degenen die 
zich democraat noemden, zouden de idee gewoon verworpen hebben. Is 
het misschien om die reden dat hij zich tevens uitsprak voor ge-
(197) ELLUL, Histoire des institutions, dl. v, blz. 12. 
(198) GODECHOT, Les inst~utions de la France, blz. 75. LEPOINTE, 
Histoire des institutions et des faits sociaux (987-1875), 
bli~ 441 wees erop dat de leden van de stedelijke magistraat 
in sommige zeldzame gevallen ook wel volgens algemeen stem-
recht werden verkozen. De regel was echter een bep~rkt stem-
recht. Volgens CHENON, l!..~~!52_i_re _gén~rale du drpi t f r.êlls:.a.~.§_, 
dl. II, blz. 477 ging het meestal om een beperkt stemrecht 
met getrapte verkiezingen (dikwijls twee trappen). 
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trapte verkiezingen? (199). Men kan zich die vraag stellen want 
dergelijke verkiezingen konden beschouw~ worden als een waarborg 
tegen een al te radicale democratisering (200). Zij droegen trou-
wens ook de voorkeur weg van Siey~s (201). 
Doch naarmate samenwerking met de Statisten moeilijker werd, 
naarmate de breuk tussen hen en de Vonckisten steeds duidelijker 
onafwendbaar leek, begon Verlooij zich vanuit zijn democratische 
gezindheid ook consequenter te uiten. Men kan hierbij ook veron-
derstellen dat hij zich geleidelijk zelfstandiger tegenover Vonck 
zal opgesteld hebben. Vooral nadat hij deze laatste, eind 1790 in 
Rijsel had verlaten en nog slechts schriftelijk contact met hem had. 
De voorzichtigheid die hij als beginnend politicus naar buiten uit 
had aan de dag gelegd, werd nu opgegevenG Democraat van.in den be-
ginne, beleed hij zijn overtuiging voortdurend heftiger en duide-
lijker. De snelle evolutie der gedachten en de ontwikkelingen in 
Frankrijk waren hieraan waarschijnlijk niet vreemd. Men zou kunnen 
stellen dat hij zich verder verwijderde van het "centrum" om _naar 
u1inks" over te hellen. In 1"793 sprak hij zich dan ook uit voor 
algemeen stemrecht: "Ook een iegelyk, van den enkelen handwerker 
-af tot den grootsten rykaert aft hoogsten voorigen edelman-toe, zal 
zyne stem hebben beneffens een ander, ••• '' (202). Het kwam eigen-
(199) (VERLOOIJ), Proj~~aisonn~, blz. 20. 
(200) GODECHOT, Les institutions de la France, blz. 760 
( 201) ROELS, ~ col]__C~t de représenta "t;_i-9.,12,, bl z" 140. 
(202) VERLOOY, ?J,J:n geloo_f, vryheyd en ey_gend.ommen in~vaer ?, blz. 
38. 
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lijk op niets anders neer dan op het aanvaarden van een consequentie 
uit een overtuiging die reeds sinds jaren in hem rijpte. 
Centralisering. 
In ee~tijd waarin er zoveel kon verricht worden, kwam het 
vooral op doeltreffendheid aan.Dit iiwellicht een van de redenen 
waarom Verlooij ook voorstander was van centralisering der staats-
structuur~ Piteraard kwamen zijn opvattingen hier in botsing met de 
particularistische tendensen die in deze gewesten tijdens het Ancien 
Régime toonaangevend waren, maar ook met de denkbeelden van Grotius, 
de door hem bewonderde leermeester op juridisch-"gebied. Want deze 
laatste voelde blijkbaar niets voor centralisering, zelfs niet wan-
neer ze uitging van de Staten-Generaal (203). Maar Verlooijs poli-
tiek denken ging een andere richting uit. Alleen reeds een titel 
als: "Projet raisonn~ d'union des Provinces-Belgiques" is hiervan 
een aanwijzing. In dit werkje kwam hij wel niet op voor een gecen-
traliseerde staat maar toch voor meer eenheid op bestuurlijk gebied 
(204). Waar volgens hem bepaalde beleidsbeslissingen in handen moes-
ten blijven van provincies en gemeenten kwam hij ervoor uit dat er 
toch ook een centraal bestuur met eigen bevoegdheden moest tot stand 
gebracht worden. In feite was de "union" die Verlooij in boven-
vermelde brochure op het oog had e~r federale staat. Later zou hij 
echter ook op dit terrein een radicaler standpunt verdedigen: ''Zoo 
(203) DE VRANKRIJKER, De staatsleer van Huqo de Groot, blz. 87. 
(204) (VERL.OOIJ), frokt raisonné, blz. 11" 
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dat dus eene vereeniging van 't geheel land, en eene vermenging 
of versmelting der provinciën noodzaekelyk is" (205). 
Verlooij ontsnapte dus ook niet aan wat Wieacker noemde "das 
Pathos der Einheit der einen und unteilbaren Republik'1 (206). Het 
ging overigens om een der meest typische verschijnselen van de tijdo 
Over het belang van het unitarisme was Siey~s het zelfs met Rousseau 
eens (207). Toch zou het niet opgaan te beweren dat Verlooij zover 
zou gegaan zijn als Rousseau van wie geschreven werd dat hij was 
·nétatiste, unitariste et centraliste" (208)o Voor Verlooij was het 
er enkel om te doen zo vlug mogelijk de dringendste hervormingen 
door te voeren. En om dit te kunnen doen moest men afstand doen van 
het particularisme van weleer. Het ging om een gedachte die hele-
maal in de lijn lag van wat hem inspireerde bij het opstellen van 
een "Codex Brabanticus"; meer helderheid door meer eenheid. 
Gelij~heid in rechten. 
Meer eenheid was ook te bereiken door meer gelijkheid. Voor 
iemand die in 1789 progressief dacht betekende dit afschaffing of 
in ieder geval afzwakking van het standenonderscheid. Want dit 
was in de eerste plaats een onderscheid in rechtene Het was inge-
bouwd in de samenleving en het werd vanzelf sprekend verdedigd door 
de overgrote meerderheid van degen~n die met gezag bekleed waren. 
," 
( 205) VERLOOY, ~_g..f-lq_of 1 .~-Yh~Y..1. _en evqendommen in .9.s..Y..,~~F } ,bl z" 38" 
( 206) WIEACKER, Aufstieg, Bil.U;,e und Krisis ~r Kodifikationside~, 
blz. 42-436 
( 20 7) ROELS, Le concept d"~ f_fpréll_enta tion, blz. 106 e 
(208) GURVITCH, L'idée du droit social, blz$ 269. 
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Het kon haast niet anders of Verlooij moest ook ten aanzien 
van deze aangelegenheid zijn standpunt bepalen. Men kan zelfs stel~ 
len dat na verloop van tijd de gedachte aan gelijkheid centraal 
stond in zijn denken en strevene Bij het begin van zijn politieke 
loopbaan was dit echter nog geenszins het geval. In zijn "Les in-
trigues du despotisme demasqu~es", opgesteld in volle Brabantse Om-
wenteling, ?efende hij zoals gezegd nog kritiek uit op een consti-
tutie waarbij gelijkheid in rechten werd voorgeschreven (209). Maar 
zijn opvattingen terzake zouden snel evolueren. Reeds in het r'Pro-
jet raisonn~'' (januari 1790) begon Verlooij zijn zienswijze van en-
kele weken voordien sterk te relativeren. Nog sprak hij zich uit 
voor cijnskiesrecht (210) en voor afzonderlijke kiesverrichtingen 
. waardoor de hoogste twee standen evenveel vertegenwoordigers zouden 
aanwijzen als de derde stand (211). Maar tevens poogde hij adel en 
geestelijkheid te overreden om afstand te doen van hun voorrechten 
(212). 
Het was echter te verwachten dat Verlooij, uit een ander vaat-
je zou tappen zodra de tijd van de politieke compromiss~n tussen 
Statisten en Vonckisten voorbij was" In "Zyn geloof, vryheyd en 
eygendommen in gevaer ?n kwam hij, zonder verdere nuancering uit 
(209) (VERLOOLT), Les iI?-trig_~, bl_z. 5. 
(210) (VERLOOIJ), Projet raisor~,n~, ·blz. 19. 
(21.1) (VERLOOIJ), O"c'!.., blz. 27. 
(212) Zie noot 105. 
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voor "politikE? gelykheyd in rechten" (213). Verder schreef h.ij: 
"Want alle persoonen, alle zaken zullen zonder onderschyd onder 
eenen en den zelven rechter staen" (214). In dezelfde brochure 
zong hij de lof van Frankrijk, het land van "den waeren vrydom, den 
genen zelfs van een waere gelykheyd in rechten~·e•" (215) en met 
enthousiasme weidde hij uit over de afschaffing van de feodale 
rechten en de opheffing van de socio-economische geledingen die de 
enkeling verhinderden zich in volle vrijheid te ontwikkelen (216)~ 
Verlooij dacht en schreef vanuit een liberale sfeer die zou leiden 
tot de exa.l tatie van de rechten van de enkeling en in Frankrijk aan 
de basis lag van het stemmen van de wet Le Chapelier in 1791. 
Hij dacht er overigens niet aan de gelijkheidsidee ook een 
sociaal-economische dimensie toe te kennen. "Men maekt u ook w-ys, 
zo schreef hij, dat eene volle gelykheyd ook medebrengt de gelyk-
heyd van fortuenen en verdeyling ván goederen en eygendommen. Neen 
dit is bedrog.'' (217). Want in deze aangelegenheid dacht hij ook 
( 213) VERLOOY, Zyn ge~ ___ v,r_y:h~~.Y2 er:_eyge.t1,dommen i!1"-~' blz. 
38. 
(214) VERLOOY, O.c..!., blz" 33" 
(215) VERLOOY, ~s.:_, blz. 30. 
(216) VERLOOY, O.c., blz~ 33. Zie ook verder, noot 282. 
(2'1.7) VERLOOY, O.c", blz. 38" 
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weer niet anders dan Montesquieu (218) of Sieyès. Laatstgenoemde 
schreef: "Les inégalités de propriétés et d'industrie sont comme 
les inégalités d'&ge, de se~e, de taille, de couleur etc ••• " (219). 
Dit was trouwens ook de overtuiging van de meeste progressieven in 
de 18de eeuw. Zij vonden het evident dat men ijverde voor politieke 
en juridische gelijkheid maar deinsden ervoor terug ook een andere 
vorm van gelijkheid na te streven. Men was algemeen van oordeel dat 
.zo iets in de praktijk niet te verwezenlijken was, en, wat nog als 
veel erger werd aangezien, dat het niet logisch kon zijn (220). Ver-
looij dacht er net zo over. 
Vrijheid. 
Voor hem, zoals voor vele Franse revolutionairen van 1789, was 
de gedachte aan gelijkheid niet van de vrijheid te scheideno Kon 
men niet in art. "J. van de "Déclaration des droi ts de 1 'homme et du 
ei toyen" lezen: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits.'' ? De gelijkheid fungeerde als waarborg en correctie van 
de vrijheid (221)u Aanvankelijk ging Verlooij nochtans uit van de 
( 218) D 'Alembert schreef over "De L' esprit des loix": "'Quand 1 'auteur 
parle de l'~galité sans les democraties, il n'entend pas une 
égalité extr~me, absolue, et par conséquent chimerique; il en-
tend eet heureux équilibre qui rend tous les citoyens 6galement 
soumis au loix, et également intéress~s à les observer't; cfr& 
D'ALEMBERT, AnalJr~_j.e;... l 'esE·tz~~.,.? loi2S" In MONTESQUIEU, 
ce uvres Com_plètes, dl. I, blz_e. XXXVII. 
(219) ROELS, ~-Conc~gt_"<!,e re.Er~~~!:ion, blz" 107. 
(220) HAZARD, ~~sée ~~9J2.~ne, blz" 177. 
(221) DE MEYER, Crisis der E ... uro12eesche St_aats.:e_hilo~,2.Phie, blz. 274" 
..,_..,_•_1 
..,_..,_ . ..,, 
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voorrechten ~an het Ancien Régime wanneer het erop aankwam bepaalde 
vrijheidsgedachten te formulereno Hij had het over ''cette précieuse 
Liberté, si connue, si révérée de vos illustres ayeux" (222). Maar 
na korte tijd schaarde hij zich op enthousiaste wijze achter de mo-
derne vrijheidsgedachte. 
Vrijheid zag hij vooreerst als een aangelegenheid van het ge-
weten: "maer ook zal -er door de vryheyd der conscientie en religie 
·voortaen niemand meer ontrust worden voor zyn wyze van peyzen" 
(223). Het ging om een betrachting die wortelde in het natuurrecht 
(224). Maar ook andere voorstellingen van de vrijheidsgedachte wa-
ren Verlooij niet vreemd, zo b.v~ die waarbij door vrijheid in de 
eerste plaats de deelname van het volk aan de regering werd be-
· doeld (225). Wij wezen reeds op het grote belang dat hij aan ver-
kiezingen hechtte waar het erop aankwam aan te duiden wie met ge-
zag bekleed werd. In "Zyn geloof,' vryheyd en eygendommen in ge-
vaer ?" kwam hij met nadruk op die gedachte terug:"Niemand zal over 
uw leven en dood, over uw fortune en goederen oordeelen, als die 
de welke gy zelf zult helpen kiezen." (226). Hij sprak zich dus 
( 2 2 2) ( VERLOOIJ), Les in __ trigue_..§.., blz. 17. 
( 2 2 3) VERLOOY, Zyn gel9.of, vryhe_yd en e\'çren_9.2_rnmen in qevaer ? , blz. 
34. 
(224) DE MEYER, C~i:?. der:,_~ur_opee ... sche Staat..§..Phi~osophie, blz" 267~ 
(225) DE MEYER, OGc., blz. 262. · 
( 226) VERLOOY, Zyn qeloof, .Y:C:):l?§Yd en ey~ndommen. in qeva:f~r ? , blz" 
31. 
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zelfs uit voor het verkiesbaar stel~en van het rechterambt, een 
gedachte die hij in de periode waarin Jozef II zijn rechterlijke 
hervormingen wilde doorvoeren; nog resoluut had bestreden (227).· 
Verlooijs opvattingen waren in de tijdspanne 1787-1793 wel degelijk 
ge~volueerd, zoals ook gans h~t maatschappelijk bestel ingrijpende 
veranderingen had·ondergaan. 
Zeer nauw verbonden met de vrijheid was volgens Verlooij ook 
de rechtszekerheid. Zoals Montesquieu (228) en Rousseau (229) kop-
pelde hij dit laatste begrip aan de gehoorzaamheid aan de wet. 
Daarom was hij van oordeel dat het wettenrecht moest vereenvoudigd 
(230) en eengemaakt (231) worden. 
Uit vorige paragrafen moge blijken dat de constitutionele idee, 
de volkssoevereiniteit, de strijd tegen het despotisme, de scheiding 
der machten, de representatie, de verkiezingen, de centralisering 
van het bestuur, de gelijkheid en de vrijheid aangelegenheden van 
politieke en publiekrechtelijke aard waren die Verlooij hebben ge-
boeid en waarover hij in zijn publicaties heeft uitgeweid. Zij 
(227) (VERLOOIJ), Observations sur les Tribunaux à ~riger dans la 
fam:eine; A" R.A., Commissi~.~n de Soe,."Y.er.eine Raad van Justitie 
(f ~ ::::i. '] ,.,7c37) · 1 1 1 )[V ebr Ua.r?:aErJ. . .1. ~-c _, nr. ,._, fo • ,_ 1 " 
(228) ELLUL, Histoire des Institutions, dl. IV, blz. 222. 
(~:29) ROELS, ~-J,2t,de~repré:_ê_..2D:.tat"i_on, blz" ".1.8. 
( 230) VERLOOY, Zyn gelc;_of, vryheyd. en_eyqe_,nd.~n in gevaer 1_, blz. 
34. 
(231) VERLOOY, O.c., blz. 37. 
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werden in zijn persoon aangevuld door een streven naar laïcisering 
en soms ontbrak hierbij zelfs niet de ondertoon van anticlerica-
lisme. 
--
L.aicisering. "Zyn geloof , vryheyd en eygendommen in gevaer ? " ( 1793). 
Het is wel opvallend dat Verlooij reeds vroeg naar buiten trad 
met kritiek op bepaalde toestanden in de Kerk en op sommige van haar 
hoogwaardigheidsbekleders. Hij was ook in dit opzicht een discipel 
van de "filosofiett die de mening vooropstelde dat de staat zich voor 
de godsdienst moest interesseren, dat hij op dit gebied bepaalde 
richtlijnen mocht uitvaardigen en zelfs een recht op censuur bezat 
(~3~). Zeer waarschijnlijk hebben sommige gebeurtenissen tijdens 
de Brabantse Omwenteling, waarbij door tal van geestelijken een 
allesbehalve verheven rol in het conservatieve kamp werd gespeeld, 
hem in zijn overtuiging gestaafd. Reeds in zijn "Projet raisonné" 
wees hij erop dat de geestelijkheid, als corps, grotendeels onder-
geschikt was aan een buitenlands gezag en dat zij bijgevolg moest 
begrijpen dat haar invloed op binneniands vlak niet anders dan be-
perkt kon zijn (~33). Nog in het-zelfde jaar 1790 had hij het 1n ''H. 
Vandernoot ontmaskert" over ·de blinde geestelijkheid die zich aan hei 
"Vandernootendom" overgaf (~34) en hij vervolgde met de uitroep:"zyn 
alle uw goederen wel een van die criemen en grouweldaeden, die 
lasteringen, opstokingen tot moorden en plunderen, die schandaleuse 
(232) MATHIEZ, Les o.t;:J;.9._ine:..s des Cultes Révolutionnaires, blz. 16. 
(~33) (VERLOOIJ) ~ Pr<2Jet raisonné, "blz. 8-9. 
(234) (VERLOOIJ), H. Vandernoot ontmaskert, blz~ 22. 
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dankoffers weerd, me~ dewelke gy den Bichtstoel, Preekstoel en zelfs 
den Autaer besmeurt hebt ? gy, die met uw heylig opperhoofd moest 
zeggen Myn Ryk is van deze wereld niet ?H • e Het was hartstochtelijke 
taal van iemand die in verplichte baJJingschap verbitterd was en in 
de geestelijkheid een van zijn ergste tegenstrevers meende te moe-
ten. erkennen-~ 
Dezelfde verbetenheid in de gekozen bewoordingen kwam tot ui-
ting in het geschreven pleidooi dat Verlooij in 1791 opstelde voor 
Hi~ronymus Matthys, die een proces had ingesteld tegen de Paters 
AugustijnenmBrussel (235). Verlooij had het bij deze gelegenheid 
over de "heblust" van de kloosterlingen die moest ingetoomd worden" 
de prior had gestaan. nEn waerom, zo schreef hij, sou dit contract 
· van aenveerdingh van slaevernye meer geoorlooft syn aen cloosters ~ 
als aen besondere Lieden ? Syn sy meer g~priviligi~ert om on-
maetige macht op een ander te mogen becomen ?" En hij betoogde 
·zelfs dat de slavernij bij de Romeinen zeker niet zo afgrijselijk 
was als wel degene die H. Matthys had ondergaan in het klooster van 
de Paters Augustijnen ! 
Deze allesbehalve clericale gezindheid van Verlooij moet ook 
in de gewone omgang, en in familieverband niet onopgemerkt gebleven 
zijn. Dit laatste is althans af te leiden uit de brief die zijn 
broeder, de Oratoriaan Guillelmus Norbertus, aan hem richtte op 4 
november 1791 (236). Het schrijven was klaarblijkelijk een uit-
( 23S) A.R.A., Raad van Brabant-.1- Motieven .!§;.~"memo~J"es v2.n advocaten 
van 1. 7 2 0 tot 1 7 9 5 , nr " 16 6 9 • 
( 2 36) H. K. B" B. , nr. 52 29, dl" III ('14891) ~ Documenten in v:_~EQanÇ!,_met 
de Brabantse Omwenteling, doe. 253. 
ï· .. 
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vloeisel van een discussie die beide broers moeten gehad hebben over 
het optreden van de Franse revolutionairen, meer in het bijzonder 
op kerkelijk gebied" Beter dan gelijk welke parafrasering, maken 
enkele lette~lijk weergegeven zinsneden duidelijk door welke opvat-
tingen Verlooij zijn broer, geestelijke, had geërgerd: "Is •t dat 
gy door uw argument wilt te kennen geven: dat de fransche voorsigte-
lyk handelen, en v6lgens hun fransch verstant de Bisschoppen en 
pastoors mogen af en aenstellen zonder te herkennen het regt en ge-
sag van den Stoel van Roomen om dieswille dat dit niet strydig is · 
aen de positive wetten van God; dan beginne ik te lachhen: want ge-
heel het priesterdom steunt op de positive wet van God. Gy segt 
B. B" dat men de wet van de natuer moet volgen"' Soo lang als God daer 
aen met zyne positive wetten geen veranderinge heeft toegebragteo• 
Gy admitteert dan dat er positive wetten van God zyn en nog kunnen 
gegeven worden, de welke meer soude moeten gevolgt worden als de wet 
van de natuer. Nu vraege ik door wie sulke wet moet gepromulgeert 
worden, aengesien God niet gewoon is van sig aen ieder in 't besonder 
te openbaeren? Hy zal wel niet de Assemblee Nationale gebruiken ••• 
My dunkt ik heb U vast.~.". Zulke broederlijke vermaningen hebben 
Verlooij toch niet verhinderd op de ingeslagen weg te volharden. Hij 
schaarde zich hoe langer hoe duidelijker achter de politiek die de 
Franse Constituante ten opzichte van Kerk en Geestelijkheid voerde. 
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Dit is althans af te leiden uit zijn brochure "Zyn geloof, vry-
heyd en eygendommen in gevaer ? " 
. ' 
die, zoals achteraan de tekst ver-
meld, werd nGedrukt uyt order van het Comité van algemeene onder-
wysing en briefwisseling, der middeltydige Representanten van het 
Volk van B~ussel~ 1(237). Reeds S. Tassier liet opmerken dat Verlooij 
in die verhandeling de verdediging op zich nam van de politiek die 
de Franse revolutionairen op kerkelijk gebied voerden (238)~ Deze 
politiek was, wat de belangrijkste beleidsbeslissingen betreft, in 
hoofdzaak te herleiden tot afschaffing van de voorrechten, secula-
risatie en afkondiging van een "Constitution civile du clergé". Vol-
gens P.C~ Timbal (239) werden de maatregelen vooral geïnspireerd 
door twee tendensen. Vooreerst was er de Gallicaanse stroming die 
bewust anticlericaal was geori~nteerd en in ieder geval vijandig 
stond tegenover de centraliserende bedoelingen van de H. Stoel. In 
tweede instantie was er de bekommernis om op alle gebieden de soe-
vereiniteit van de staat, nu in handen van de natie, te bevestigen" 
) 
Het zijn krachtlijnen die in Verlooijs brochure duidelijk tot 
uiting komen. Zoals de titel.zelf laat veronderstellen handelt hij 
( 23 7) VERLOOY, .?...Y'E _9el<?....of, · vryh.eyi__en eyqendom~en in gevaeL.].., blz" 
40. . VERHAEGEN' ~;.VOl\lt:i.~? • .n..!2.~.tres de .'1792-1793' blzqt 451. ver-
weet, naar aanleiding van deze vermelding, Verlooij dat hij 
profiteerde: " ••• Les frais de la brochure de Verlooy de 1793 
furent support~s par la caiss~ de la ville de Bruxelles sur 
ordre des représentants provisoires (328 florins)." 
(.238) TAS.SIER, .fig}1res _révolutionnaires, blz. 10L 
( 239) TIMBAL, Histoire des i.nst.i.~tions publigues, blz. 482. 
j 
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hierin ook nog over andere onderwerpen dan geloof en Kerk. Toch mag 
men stellen dat de eerste twaalf ,.,bladzijden volledig aan die aan-
gelegenheid werden gewijdu 
Verlooij begon zijn betoog met erop te wijzen dat er tussen 
zijn landgenoten heel wat ongerustheid gerezen was met betrekking 
tot bepaalde maatschappelijke waarden, meer in het bijzonder ten 
overstaan van het geloof. Maar, zo oordeelde hij, dit was helemaal 
niet gerechtvaardigd. Zelfs indien men de Franse grondwet volledig 
zou overnemen, dan zou het geloof nog op geen enkel punt in gevaar 
gebracht worden. Want die .grondwet voorzag in vrijheid van gods -
dienst. In Frankrijk bleven de kerken bestaan en de geestelijkheid 
kon zelfs een financi~le toelage genieten van de staat. Wel gaf 
hij toe dat bisschoppen, prelaten en pastoors voortaan niet meer 
konden rekenen op buitensporige inkomsten. Maar -zo betoogde hij-
dit bracht mee dat er meer gelijkheid tussen de bedienaars van de 
eredienst was gekomen. Hij wees erop dat men de grenzen van de bis-
dommen had laten samenvallen met die van de departementen, wat eer-
tijds eveneens was gebeurd onder de regering van keizer Constantijno 
Wat hij vooral op prijs stelde was het feit dat de Franse bisschop-
pen aangesteld werden door middel van verkiezfngen: "Heden oordeeld 
het Volk, wie den besten en weerdi?;sten is; en de meerderheydl van 
stemmen maekt de benoeming;1(240). Dit riep bij hem het beeld op 
( 240) VERLOOY, ~geloof, vryhey§ ____ en eygendo!!:!nen in gevaer ? , blz. 
6" 
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van de jonge Kerk uit de eerste eeuwen der christenheid. Hij vond 
het trouwens verantwoord dat een bisschoppelijke macht uitging van 
het volk en niet van de paus. Want de paus was zeker de Kerk niet. 
In het verleden was hettrouwens gebeurd dat de Kerk, d.w.z. de bis-
schoppen de uitvoerende macht aan de paus onttrokken hadden wanneer 
die weigerde hun bevelen te bekrachtigen. 
Vervolgens weidde Verlooij meer in bijzonderheden uit over de 
Franse "Constitution civile du clergétt (1790). Het feit dat hierin 
voorgeschreven werd dat de canonieke bekrachtiging van de aanstel-
ling der bisschoppen niet meer uitging van Rome maar wel van de me-
tropolitaan of van de oudste bisschop van de streek keurde hij vol-
ledig goed. Te meer daar in bovenvermelde constitutie toch ook be-
· paald werd dat de Franse bisschoppen de paus als zichtbaar hoofd van 
de universele Kerk bleven erkennen. Volgens hem stond de paus trou-
wens bij de Franse bisschoppen in hoger aanzien dan bij de Duitse, 
die hem veeleer beschouwden als een primus inter pares. Ook in Azi~ 
en Afrika waren er minder contacten tussen de bisschoppen en de paus 
dan in Frankrijk~ Dus al het kabaal omtrent de afvalligheid van dit 
laatste land was laster van degenen die door de revolutie financieel 
nadeel hadden geleden. 
Men moest er volgens hem ook_ rekening mee houden dat de paus 
lang niet onfeilbaar was waar het aangelegenheden betrof als bed.rei-
gingen met de kerkban. Hij was toch ook maar een mens. En Verlooij 
stelde zich daarbij de vraag: "Doch is het te verwonderen, dat 
,_-__ -
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menschelyke hoofden, die hun behaegden in die verheve meyters, eenen 
afschrik zullen hebben van de gelykheyd, en van de platte Jacobynse 
muts ? " . ( 2 4 1 ) • 
Verder vond hij het ook begrijpelijk en verantwoord dat men 
in Frankrijk beslag had gelegd op de kerkelijke goederen en domeinen. 
Het land stond aan de rand van de afgrond en het volk kon rioch wil-
de de gemaakte schulden betalen. Trouwens, men moest zieh niet al 
te zeer bekommeren om de bisschopen· van voorheen. Het waren "ge-
schaepelingen" van de koning of van diens omgeving. Er was heel 
wat op hun gedrag aan te merken. Het waren vijanden van de omwente-
ling die de civiele eed veinsden te verwerpen uit plicht en uit 
trouw aan het geloof. Zij waren, samen met de adel en vreemde 
mogendheden, de uitvinders van al die leugens die over de Franse 
volksgezinden werden verspreid. Zij deden denken aan de eigen gees-
telijken en edelen die zitting hadden in de voormalige Staten en die 
"hebben verantwoording te vreezen van veele millioenen die zy in 't 
j aer 1 790 verkwist hebben ••• " ( 242). 
Met die opmerking viel Ver1ooij terug op een onderwerp dat hem 
ook in 1793 nog niet losliet: de mislukking van de Brabantse Om-
wenteling en de door hem verfoeide rol die de conservatieven des-
tijds hadden gespeeld. Hij weidd~:nu in zijn brochure verder uit 
over meer wereldlijke aangel~genheden, niet zonder nog enkele malen 
(241.) VERLOOY, ~' blz. 10. 
(242) VERLOOY, ~' blz. 12. 
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op geloof en Kerk terug te komen~ Zo had hij op een volgende blad-
zijde nog enkele harde woorden over voor de abten uit de Oostenrijk-
se Nederlanden, "schier alle boere jongens" (243) en oordeelde hij 
dat men een ~inde moest maken aan de bevoegdheid van de kerkelijke 
rechters "over 't gene niets min dan geestelyk is, over houwelyk, 
echtschyding en desgelyks ?'' (244)~ Ook sprak hij zijn tevredenheid 
uit over het feit dat er geen processen meer gevoerd zouden worden 
over aangelegenheden van het geloof (245). 
"Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer ?" was klaar-
blijkelijk opgevat als een requisitoir tegen geestelijkheid, adel, 
machthebbers van het Ancien R~gime en als~een pleidooi voor de ·ver-
nieuwingen van de Franse Revolutieo Toch wil het ons voorkomen dat 
in menige paragraaf de jurist, die Verlooij was, heeft moeten wij-
ken voor de politicus en de revolutionair. De hartstochtelijkheid 
van zijn betoog, de rechtstreekse aanvallen, ook wel de vereenvou-
digingen en veralgemeningen wijzen in die richting~ 
Wanneer hij de vergelijking maakte tussen de verkiesbaarheid 
der bisschoppelijke ambten in Frankrijk en bepaalde toestanden in de 
prlmitieve Kerk ging zijn betoog blijkbaar niet ~9)1edig op. Timbal 
wees trouwens op het verschil dat er ter zakebestond daar in Frank-
rijk de bisschoppen niet verkozen ~erden door de christenen maar 
door alle kiesgerechtigde burgers (246). Als Verlooij nogal uit-
(24~) VERLOOY, O.c., blz. 25. 
(244) VERLOOY, O.c., blz. 34. 
(245) VERLOOY, Ibidem. 
(246) TIMBALj Histoire des insg.t9j:i_on~~~.;..§., blzo 483. 
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voerig uitweidde over de positie die de paus in de schoot van de 
Kerk bekleedde en zich hierbij een voorstander toonde van de concili~ 
theorie, dan had hij voorzeker andere dan juridische bedoelingen~ 
Pius VI had immers op uitdrukkelijke wijze de maatregelen, die de 
Franse gezagdragers o~ kerkelijk gebied hadden getroffen, veroor-
deeld. Het was trouwens op dit punt dat Verlooij sterk werd aange-
vallen in een brochure die als antwoord op de zijne verscheen en die 
als titel droeg ''Saemen spraeken •• e nopens het geschrift voerende 
voor Titel: Zyn geloof, vryheyd en eygehdommen in gevaer ?"e 
De anonieme auteur van dit 20 bladzijden in -8° lange stukje 
handelde over een gefingeerd gesprek tussen een Brussels advocaat, 
die werd voorgesteld als een vriend van Verlooij, en een van zijn 
kli~nten, Livinus Waeffelmans. Hij hanteerde een voorbeeldig Ne-
derlands en leek vooral onderlegd in religieuze aangelegenheden. On-
geveer negen tiende van zijn betoog had betrekking op geloof en Kerk 
eri meer in het bijzonder_ op wat Verlooij hierover had geschrev~n. 
Deze laatste,_ weliswaar voorgesteld als een geleerd man, werd hard 
aangepakt: ''daer by voegende dat gemelden J.B.Ce Verlooy niet kan 
ontschuldigt worden van quaed: trouwe en openbaere bedriegery : ten 
waere men konde aantoonen, het gene dog niet waer~chynelyk is, dat 
hy onkundig is in de voornaemste voorvallen van de nationale ver-
gaederinge tot Parys.'' (247). De auteur liet Livinus Waeffelmans 
(247) Saemen-spraeken, blz. 6. 
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zelfs beweren dat hij,. in tegenste~ling met Verlooij, zou bewijzen 
dat geloof, vrijheid en eigendommen wel in gevaar waren. In feite 
zou hij hiertoe niet komen want, wat_ hij aan Verlooij verweet, na-
melijk dat hij voortdurend van zijn onderwerp afweek, deed hij zelf. 
En hij wist het, want aan het einde van zijn betoog zegde hij dat 
de rest voor een andere keer zou zijn. 
Voor het overige viel hij Verlooij aan op de wijze van een 
scholasticus. Aan de hand van de Mechelse catechismus trachtte hij 
te bewijzen dat Verlooij in dwaling verkeerde. Verder wees hij erop 
dat deze zich tegensprak en lastertaal gebruikte: ''Volgens de nieuwe 
leeringe van J.B.C. Verlooij, den Paus is wel de kerke niet, dog 
eenen Metropolitaen oft oudsten onder-hoorigen Bisschop is de kerke.'' 
· (248). Hij liet de conversatie tussen de advocaat, vriend van Ver-
looij, en Livinus Waeffelmans derwijze evolueren dat deze laatste het 
gelijk langs zijn kant kreeg. De advocaat gaf toe: "Ik ~üen dat al-
dus het bewys door mynen vriendt gebruykt niet veel beteekent"", 
waarop Waeffelmans antwoordde: "Het valt gansch op straet".(249). 
De auteur vatte dan ook waar~chijnlijk de eigen mening over Ver-
looij s brochure samen in de zinsnede: "gans _'riet boekje is niet als 
een mengel-moes van verwaerde redens" (250). 
Afgezien van het partijdig karakter van zijn betoog mag men 
aannemen dat hij door zijn antwoord op Verlooij niet alleen uiting 
gaf aan wat, ten aanzien van de kerkelijke politiek der Franse revo-
(248) Saemen-sP..E,a~~en, blz. 10. 
(249) ~~~e~~1-spraefen, blz. 14. 
( 2 5 0 ) .·? a eme n- s PFlJJ=;_.s_e n , b 1 z • 1 7-18 o 
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lutie, in hemzelf leefde maar tevens aan wat een zeer verspreide 
mening was, en niet alleen in Belgi~ maar ook in Frankrijk. Hier-
bij, valt op te merken dat de "Constitution civile du clergé" door 
de Franse Constituante in 1790 slechts kon uitgewerkt worden ten 
koste van langdurige discussies waarbij de afwezigheid van Siey~s 
werd vastgesteld (251). Want zo die constitutie geen betrekking 
had op de dogma's,het geloof of de moraal dan raakte zij toch aan de 
interne dis~ipline van de Kerk. J. Godechot drukte de mening uit 
dat zij de belangrijkste oorzaak was van de binnenlandse onlusten 
die Frankrijk kende in de jaren die erop volgden (252). J. Ellul 
trad deze mening bij (253). Verlooij moet haar betekenis voorzeker 
begrepen hebben, gezien hij er in zijn brochure speciaal op inging. 
Toch valt het op dat hij hierbij nogal sterk aan de oppervlakte bleef 
en weinig kritisch te werk ging. Als jurist moet hem het unilateraal 
karakter van de constitutie voorzeker niet ontgaan zijn. Bovendien 
moet hij toch vermoed hebben dat het basisprincipe van de nieuwe 
maatregelen niet anders was dan een staatskerk, die nog sterker na-
tionaal gebonden was dan de Gallicaanse Kerk~ Voor hem gold evenwel 
in 1793 wat voordien door de Franse verlichte denker en geschied-
schrijver , G. Raynal (254), onder woorden was gebracht: wanneer de 
Staat gesproken heeft, heeft de Kerk niets meer te zeggèn. 
( 251) HARSIN, Au XVIIIe siècle t cri~e de .la..,foi reli9...:_i.:.._e}~_ê~, blz. 13. 
(252) GODECHOT, Les institutions de la Fr~nce, blz. 2560 
(25~) ELLUL, Histoire des institutions, dl. V, blz. 54. 
(254) MATHIEZ, Les origines des Cultes Rfáolutionnaires, blz. ·17. 
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Hij kwam voor zijn overtuiging uit met hartstocht, verbeten-
heid en soms ook op een driftige wijze. Want hoe kan men anders be-
paalde uitlatingen verklaren? Over.bisschoppen, prelaten en pas-
toors van voorheen luidde het dat sommigen in de hoofdstad hoveling 
speelden, een schandelijk leven sleten, een groot getal "bywyven" 
hadden en het volk bestalen (255). Over de paus schreef hij dat 
deze zowel als de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in de Neder-
landen, omringd was door "kromgeestige raedslieden." · ( 256). De 
"wanzedige" Franse bisschoppen bedreven volgens hem ongeveer alle 
vormen van ontucht en "van zes en was'er geenen eenen oft die over-
groote inkomens van zyn bisdom waren hem te klyn, en was versmoort 
in zyne schulden.'' (257). Alle abten in de Zuidelijke Nederlanden 
·waren "geschapelingen van 't Huys van Oostenryk" (258). Het zijn 
slechts enkele voorbeelden onder de vele die er zouden kunnen gegeven 
worden en alsof hij zijn betoog nog op een bijzondere wijze wilde 
·sanctioneren besloot hij het met een bedreiging die tevens een ver-
wijzing was naar de "Père Duchesne" van Hébert, het blad dat volgens 
Godechot gekend was voor zijn trivialiteit (259): "En wel haest zal 
dat uytzinnig partyschap niets meer~ van zig overig laeten, als 
d'exempels van gestrafte dweersheyd: want, gelyk zegt Pere du Chesne, 
Nous avons pour nous la raison & le canon." (260). 
,:( 
( 2 5 5) VERLOOY, zyn geloof, vrvhey_cl en ___ eyqendop~rnen in gevaeE._2_, blz e 
4-5. 
(256) VERLOOY, O.c., blz. 10. 
(257) VERLOOY, O.c., blz. 11. 
(258) VERLOOY, O.c., blz. 25 
( '.2 59) GODECHOT, Les institutions de la France, blz. 63v 
(260) VERLOOY, O~c., blz. 40. 
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Naast juridische argumenten gebruikte Verlooij in zijn bro-
chure dus blijkbaar ook andere. Hij werd hierbij zeker gedreven 
door de verbittering die de ontknoping van de Brabantse Omwenteling 
voor hem had meegebracht. De hogere geestelijkheid, die hij voor 
tal van mislukkingen verantwoordelijk stelde, vond in zijn ogen geen 
genade. 
Het feit dat de maatregelen der Franse revolutionairen grote 
weerstand hadden uitgelokt, dat b.v. op het einde van 1791 de groep 
der beëdigde priesters in Frankrijk nog altijd kleiner was dan die 
der onbeëdigde (261), dat de wet van 27 mei 1792 voor degenen die 
weigerden de eed af te leggen voorzag in deportatie (262), deed 
een vechtersnatuur als Verlooij nog meer dan ooit volharden op de 
ingeslagen weg. 
Gaf hij hierbij soms blijken van anticlericalisme dan vindt 
men in zijn geschriften toch geen sporen van antigodsdienstigheid. 
Wel integendeel. Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met de kro-
niekschrijver J.B. Nijs, wanneer die Verlooij in de eerste plaats 
afschilderde als de auteur van een schismatische brochure (263).Nijs 
voegde ~r trouwens zelf aan toe dat bijna alle Vonckisten zich bij 
de Franse revolutionairen aansloten: "Notatu dignum est quod vix 
ullus ex omni Vonkistarum classe non sit secutus Francicum Syste-
ma ••• 11 • 
. ,)' 
(261) HARSIN, Au XVIIIe sièc~~ la foi religieuse, blz. 15" 
(262) HARSIN, O.c., blz. 17. 2 (2.63) S.AeB., nr:-182-184, Kroniek van. '"J.B.Nijs, dl. II, nr.2960 
op datum van 5 augustus 1794. 
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Verlooij was een fervent voorstander van de nieuwe gedachte, 
een man van de V~rlichting. Hij heeft het waarschijnlijk voor zich-
zelf als een plicht aangezien over de hekel te halen wat verkeerd 
was in het Ancien Régime en de lof te verkondigen van het goede dat 
de revolutie had gebracht. Wij denken in dit verband aan het feit 
dat volgens Kant zelfu een geestelijke in het openbaar kritiek mocht 
uitoefenen op geloof en Kerk, wanneer hij van oordeel was dat er iets 
verkeerd liep. Hierbij moest hij zich geen enkel gewetensprobleem 
maken. Het gaat om een mening die de invloedrijke denker uit Ko-
ningsbergen verdedigde in een verhandeling over de vraag: wat is 
Verlichting ? (264). Valt het dan te verwonderen dat iemand als 
Verlooij, typisch vertegenwoordiger van dit tijdperk, zijn mening 
· niet onder stoelen of banken stak wanneer hij van oordeel was dat 
er met de Franse Revolutie verbetering was gekomen in de verhouding 
tussen Kerk en staat ? Of zijn bröchure een grote weerklank heeft 
gekend, of zij ook buiten Brussel invloed heeft uitgeoefend, is 
( 264) KANT, !?eantwo.E_..t..::!n.9.. der Frage: __ j.,Vas ist Au~lclärung ~·' blz" 172: 
~ -: 
--- -
"Ebenso ist ein Geistlicher verbunden seinen Katecbismus-
schülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Kirche, der 
er dient, seinen Vortrag zu tun, denn er ist auf diese Be-
dingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle 
Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine sorgfältig ge-
prliften und wohlmeinenden Gedanken liber das Fehlerhafte in 
jenem Symbol und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des 
Religions -und Kirchenwesen~:dem Publikum mitzuteilen. Es ist 
hiebei auch nicl1ts, was dem Gewissen zur Last gelegt werden 
könnteo"• 
r---
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lang niet zeker. H. Pirenne was in ieder geval van oordeel 
dat zij niet vermocht enige wijziging te brengen in het conserva-
tisme van de plattelandsbevolking (265). 
Maar r~ikte de opzet van Verlooij zover 7 Zeker is dat hij 
zijn betoog in een breed kader stelde, los van de lokale omstandig-
heden. Naast de verhouding Kerk-Staat, naast een aantal aangelegen-
heden van publiekrechtel~jke aard behandelde hij zelfs een funda-
menteel probleem van het privaatrecht : de eigendom. 
Eigendom. 
Op het eerste gezicht kan het overigens eigenaardig lijken dat 
hij in de titel van zijn brochure, ''Zyn geloof, vryheyd en eygen-
. dommen in gevaer ? " die drie begrippen i.n één adem vermeldde. Zeer 
zeker had dit iets te maken met de belangrijkste vormen van kritiek 
die men in onze gewesten op het Franse revolutionaire regime maakte. 
Maar bovendien dient men hierbij toch ook te bedenken dat inhoud 
en vooral gevoelswaarde der woorden destijds anders waren dan nu. 
Het eigendomsrecht werd vrij algemeen beschouwd als een element van 
de vrijheid en het omgekeerde werd eveneens aanvaard (266). 
In de ogen van filosofen en encyclopedisten bestond er identi-
teit tussen vaderland, eigendom en natie (267)o Als de mensen 
(265) PIRENNE, Geschiedenis van. Be:(gië, dl. III, blz. 305. 
( ::~66) DE MEYER, Crisis der Euroo(~~sche Staa.tsohilosonhie, blz o 269. 
(267) ELLUL, Histoire des institutions, dL IV, blz_~ 218" 
r- --
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zich toelegden op het organiseren van een politieke en burgerlijke 
maatschappij, dan gebeurde dit volgens J. Locke om te ontsnappen 
aan het risico van de onveiligheid, om vrij te zijn en tevens o~ 
als eigenaar te kunnen optreden (268). Zelfs Rousseau, die dan toch 
gekend is voor zijn afwijzing van een individualistische eigendoms-
opvatting -cfr. "Discours sur l'origine et les fondements de l'iné-
galité parmi les hommes" -toonde zich in sommige van zijn publica-
ties enthousiast over het eigendomsrecht en aanzag het als één der 
allerbelangrijkste rechten, waarvan de eerbiediging verzekerd moest 
worden in een gezonde maatschappij: "Il est certain que le droit de 
propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens, et plus 
important~ certains égards que la liberté m~me ••• (269) en ''Car tous 
·les droits civils étant fondés qur celui de propriété, sitêt que ce 
dernier est aboli aucun autre ne peut subsister.'' (270)~ 
Voor de meeste vooraanstaande geesten van de 18de eeuw was de 
individuele eigendom een heilig recht dat voortsproot uit de ongelijk· 
( 268) PRELOT, ,!-1~stoi~.des i~2.~Ets_ pol.ijj.gu~~' blz. 3800 
( 269) ROUSSEAU, Discours sur 1 'economie E21._i tiqu~. In ~ uv::.:es Com-:, 
21.ètes, dle III, blz. 262-263. Hierbij dient er nochtans op ge-
wezen dat deze verhandeling voor de "Encyclopédie" werd opge-
steld, wat mogelijk een invloed kan gehad hebben op de stand-
punten die er werden in verdedigd. 
(270) ROUSSEAU, Fra.9ments politiques. In ceuvres Complètes, dl. III~ 
blz. 483. 
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heid in zake intelligentie en werkkracht. Het werd beschouwd als 
een-der belangrijkste waarborgen ~oor de harmonische ontwikkeling 
van de menselijke persoon. Meteen wordt het bijna vanzelfsprekend 
dat Verlooij in de titel van zijn brochure eigendom aan vrijheid 
en geloof koppelde. Reeds in 1790 schreef hij dat het doel van een 
grondwet erin bestond ''d'assurer à tous les Citoyens, & à toutes les 
Corporations leur liberté & securité personnelles, leurs propri~-
tés ••• " (271). De opstellers van de "Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen'' (1789) plaatsten eigendom immers ook onmiddel-
lijk na vrijheid wanneer het erop aankwam de "droits naturels et im-
prescriptibles de l'homme'' te vermelden (art. 2) en zij bestempelden 
eigendom bovendien als "un droit inviolable et sacré1t (art" '17)" 
·Tussen de vooraanstaande figuren van de Franse Revolutie bleken al-
leen Robespierre en zijn geestesverwanten tegenstanders van de indi-
viduele eigendomsopvatting (272); eigendom was volgens hen niet 
langer een basisrecht. Maar dit standpunt betekende dan ook zoveel 
als een revolutie in de revolutie (273). En hier was Verlooij in 
1793, toen zijn brochure verscheen, nog niet aan toe, als hij er_ 
·ooit aan toe geweest is ! 
Wanneer hij eigendom met vrijheid en geloof op ~én lijn stel-
de dan dient dit ook begrepen te worden in het kader van de rol die 
(27/l) (VERLOOIJ), Proj_et raison_.!J.é, blz" 7" 
(272) NEGRO, Das Eioentum, blz. 70. 
(273) NEGRO, O.c., blz. 71 •. 
1- - - -
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eraan werd toegekend als wapen tegen de laatste bolwerken van de 
feodaliteit. Door het beklemtonen van het belang van het indivi-
dueel eigendomsrecht wilde men zich bevrijden van alle banden met 
de feodaliteit (274). Dit legt ook uit waarom Verlooif ter zelfder 
tijd zozeer de nadruk legde op de vrijheid. Feodalisme had voor 
hem en zijn tijdgenoten nog een zeer actuele inhoud. De verwerping 
van het denkbeeld van eigendom, gesplitst in dominium utile en do-
min~um eminens vond eerst ruime instemming van de 18de eeuw af (275). 
Gedurende dezelfde periode werden weliswaar in bepaalde gewesten a-
grarische hervormingen in progressieve zin doorgevoerd maar zeer 
snel we~de evolutie afgeremd alsof de monarchie begrepen had dat 
liberalisering van de eigendom in een triomf voor de burgerij zou 
uitmonden (276). Lévy wees er zelfs op dat in de laatste decennia 
van het Oud Regime het individuele eigendomsrecht onder toenemende 
bedreiging stond (277). De heerlijke rechten herwonnen geleidelijk 
een deel van het verloren terrein, vooral in Frankrijk. Een nieuw 
gevaar ging uit van de staat, van de koning, die zich op zijn beurt 
wilde meester maken van het terrein dat door bepaalde hereh was 
,, 
prijsgegeven. Men kan dus stellen dat het eigendomsrecht in Ver-
looijs tijd door de revolutie werd gered. ''Wat genoegen -zo schreef 
hij- als eenen eygenaer eens zal mogen zeggen: dat huys, di~n akker 
r·,/' 
(274) R. Derine weidde hier verder over uit in het hoofdstuk ''Eigen-
domsordening" van het handboek over Zakenrecht, waarvan hij ons 
het handschrift ter inzage gaf. 
( 2 75) KUNST, _!-Iistorische ontwikkelipg van het rech~b dl" II, blz .19.7 o 
(276) NEGRÓ, Das Eigentum, blzo 59. 
( 277) LEVY, His:!;_ofre de Ïa propriéti, blz. 69-70. · 
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hoort my alleen toe, en nog leenheer, nog cynsheer, nog tiendenaer 
en heeft daer aen iets te zeggen!" (278). Men bedenke hierbij ook 
dat het eerst door art. 17 van de "Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen" was dat men in Frankrijk het recht op schadeloosstel-
ling in geval van onteigening plechtig afkon.digde ( 2 79). 
Verlooijs eigendomsopvatting had, evenals zijn vrijheidsge-
dachte, een revolutionaire inslag. Het ging om wapens in de strijd 
tegen het Oude Regime. 
Eigendom was voor hem tevens een garantie voor emancipatie. 
Zoa~vele adepten van de nieuwe gedachte in de 18de eeuw associeerde 
hij eigendom met burgerrechten. Het was niet alleen een kwestie van 
inkomsten maar ook van statuut, prestige en gezag. Hierin volgde 
hij trouwens de grote meerderheid van filosofen en encyclopedisten. 
Ook de grondwetten van de dertien Amerikaanse staten, gewezen Engelse 
koloni~n, bepaalden dat welstand een voorwaarde voor vrijheid en met-
een ook voor de uitoefening der politieke rechten was (280). In 1790 
schreef hij: ''Il paroit qu'on peut prudemment & sans injustice exclu-
re des suff rages tous ceux qui ne possèdent rien ou autant que rien 
dans l'Etat." (281). Maar deze woorden moe~en, zoals reeds gezegd, 
( 2 78) VERLOOY, Zyn çr_eloof, vryheY,9 en <;.ïgenclommen in gevaer?_, bl z" 3 3. 
( 2 79) FELIX, Entwic}cl~_g~~schicb.}"..;.~des Eigentu~, dl" IV, band II, 
afd. II, blz. 502. ,/ 
( 280) FELIX, EX!.t\:Jic~1ün~eschlcJ]_t_e des Eiq~entu!Jlê.,, dl. IV 1 band II, 
afd. II, blz. 4980 
( 281) (VERLOOIJ), .!:roJ~t raisonné, ·blz. 18. 
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begrepen word~n in het licht van de omstandigheden waarin de Vonckis-
ten begin 1790 politiek bedreveno Vanaf 1793 stond hij alvast op 
het standpunt dat armen en rijken over dezelfde poli~ieke rechten 
moesten beschikken. 
Mag men uit het vorige besluiten dat Verlooij een absoluut 
eigendomsbegrip zou voorgestaan hebben ? Beschouwde hij eigendom 
als een haast onbeperkt recht ? Men moet zich hoeden voor een der-
gelijke conclusie. Wij vonden in ieder geval geen enkele element om 
zo iets,zonder meer, voorop te kunnen stelleno Wel troffen wij in 
zijn geschriften aanwijzingen aan die het tegenovergestelde doen ver-
moeden. Verlooij hechtte immers een groot belang aan de sociale 
functie van de eigendom. In ''Zyn geloof, vryheyd en eygendommen 
in gevaer ?" heeft hij die functie klaarblijkelijk willen beklem~ 
tonen (282). In zijn "Korte Bemerckingen voor Hieronymus Matthys" 
trok hij, hoofdzakelijk om sociale'redenen, van leer tegen de 
schenkingen en legaten aan de Dode Hand (283), waardoor toch soms 
(282) VERLOOY, 8-n ~loo,.f,vryhe_yd en eyqm dommen i!!.,_gevaer ?, blz. 
33: nwa:t processen, wa.t ontrusting en verderf van fami.liën zal 
d'afschaffing van die ambachten, van die heerlykheden en leen-
rechten, tienden, jacht en visscherye niet uyt de wereld doen 1 
Wat vermeerderin~ van rust in huyshoudens en gemeyntens.!Wat 
genoegen als eenen eygenaer eens zal mogen zeggen: dat huys, 
diën akker hoort my alleen toe ••• ". 
(283) A.R.A., Raad..Y§n Brabant, Motieven en memoires van advocaten 
~an ·17]-..Q _ t9~" ... ~ 79 5, nr. 1669: "On se Brabandsche Wetgevingh 
heeft van alle oude tyden d'4l te groote mogendheyd der doode 
handen trachten in te toornen. En zy heeft die allerlèy in-
breu~n die den heblust van die corpora wist uyt te vinden op 
allerley wyzen moeten te keer gaen.". 
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belangrijke eigendommen voor lange.tijd aan de vrije omloop der 
goederen onttrokken werden en hun maatschappelijke betekenis ver-
kleind werd. Wie het belang van de eigendom-als· ~en sociaal gege-
ven ervaart, erkent meteen dat er om sociale redenen zekere beper-
kingen kunnen aan gesteld worden. Of Verlooij het aldus op duide-
lijke wijze heeft gezien valt niet uit te maken. Zeker is toch wel 
dat hij inzake eigendom niet uitging van een extreem individualistis:h 
standpunt, zoals trouwens enkele jaren na hem de samenstellers van 
de Code civil met art. 544 evenmin een onbegrensd recht op het oog 
hadden (284)~ Hun opvattingen waren ter zake trouwens wel minder 
baanbrekend dan moderne juristen nog menen te moeten beweren 
(285). Verlooijs eigendomsopvatting was, zoals die van vele van 
· zijn tijdgenoten, nog duidelijk tegen de feodaliteit gericht. De 
evolutie naar het onbeperkte eigendomsbegrip deed zich trouwens 
eerst lange tijd na hem algemeen gelden, in de tweede helft van de 
19de eeuw, toen het liberalisme van een geloof ook een succes ge-
worden was. 
Verlooijs eigendomsopvatting en de verantwoording daarvan wa-
ren dus sociaal van inspiratie. Dit is geenszins verwonderlijk wan-
neer men bedenkt dat, meer algemeen, de maatschappij als object bij 
uitstek werd genomen voor de studie-activiteit in de 18de eeuw. Zo-
.,, 
. '·' 
als menigeen van zijn tijdgenoten -burgers, die de maatschappelijke 
( 284) DERINE, Gre~~en V_.§.:lî het_~igenclomsrech_-t:_, blz" · 2 77. 
(285) DERINE, O.c., blz. 36. 
DERINE, Le ëfroi t de _Ero..E,_rj.été en France et en Bel gigue au 
XIXe siècle, blz. 67. 
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verschijnselen op rationalistische wijze en vanuit een organisato-
risch standpunt benaderden, ontsnapte Verlooij hierbij niet altijd 
aan zelfoverschatting (286). Maar toch bleven de doelwitten die hij 
zich stelde, de idee~n die hij verkondigde steeds binnen de perken 
van het redelijke, van wat verwezenlijkbaar was. Hij was voorzeker 
geen utopist of visionair. Men kan zelfs moeilijk beweren dat hij 
opvattingen huldigde die de maatschappij tot in haar grondvesten 
aantastten. Toch was hij een revolutionair in de betekenis die men 
in 1789 aan het woord gaf. 
Invl.oedeno 
Het is gemakkelijk om in Verlooijs geschriften verscheidene 
elementen terug te vinden van wat A. Mathiez bestempelde als het ge-
meenschappelijk Credo van de 18de eeuw (287) en wat J. Chevallier ver-
meldde als de "Esprit du Siècle" (288). Wanneer men hem leest heeft 
men de indruk dat de nieuwe gedach~e voor hem niet veel minder be-
tekende dan een geloof. Hij was er stellig van overtuigd dat de 
burger slechts het maatschappelijke en vooral het politieke bestel 
moest wijzigen om zijn geluk te verzekeren. De nieuwe instellingen 
moesten in zijn opinie gangmakers van het welzijn worden. 
Bij dit alles onderging hij reeds zeer vroeg de invloed van 
de 1'Encyclopédie", deze "machine d~ guerre contre l 'au tori té et la 
C~86) VAN ROOSBROECK, J"B.C" V~~ Verhar1c1elinq oo ~Onac,ht, blz. 
VL. 
( 
,._, ( 287) MATHIEZ, Les Orig_ines des Cul tes Revolutionnaires, blz" 14c-
( ~:88) CHEVA.LLIER, Histoire des institution~, blz"B. 
i ,- 1---
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tradition'' (289) 7 waarvan het eerste deel reeds in 1751 verscheen. 
Daarnaast was hij, evenals Vonck en andere vooruitstrevenden van de 
Brabantse Omwenteling, in ruimemate schatplichtig aan Montesquieu, 
iets wat in vorige alinea's meermaals werd aangetoondo Veel minder 
heeft hij vo6r zijn publiekrechtelijke en politieke opvattingen ont-
leend aan Voltaire of Rousseau. Voltaire was, althans wat de Fran-
se aangelegenheden betreft, een monarchist (290), die niet geloofde 
dat het volk-ooit een rol van enige betekenis zou spelen in het 
staatsbeleid of zelfs in de staat (291). Het waren opvattingen die 
lijnrecht indruisten tegen de overtuiging van Verlooij. Anderzijds 
was Rousseau voor hem wellicht te "filosofisch". De auteur van het 
"Contrat social" was een voorstander van de directe democratie en 
niet van representatie. De problemen die hij zich stelde waren eer-
der van morele dat wel van institutionele aard. Voor iemand als 
Verlooij, die zo vlug mogelijk de nieuwe staat wilde realiseren e~ 
daarbij de kunst van het haalbare beoefende, leek dit alles niet 
zeer belangwekkend. Wanneer hij in zijn "Verhandeling op d'Onacht" 
grote figuren van het Frans culturele pantheon vermeldde, dan dacht 
hij daarbij wel aan Voltaire en Montesquieu maar niet aan Rousseau 
(289) MORNE 1r, La_p_e.ri.sée :frar~aise au XVIIIe siècle, blz. 1_74" 
(290) PALMER, Les r6volutions de la libert~ et de l'~aalit6, blz. 60 
(~91) GODECHOT, Les institutions de la France, blzu 10. 
r--- r---
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(292). Tussen 1750 en 1789-werkte de invloed van deze laatste trou-
wens in hoofdzaak op literair gebied; op politiek terrein werd hij 
door haast niemand gevolgd(293). Zelfs tijdens de Franse Revolutie 
. hadden de politieke denkbeelden van Rousseau n~et dezelfde betekenis 
als die van andere filosofen. 
Wanneer dit laatste het geval was, is zulks voor een belang-
rijk deel toe te schrijven aan de rol die Siey~s bij de aanvangs-
jaren van de revolutie heeft gespeeld. Het was immers vooral hij 
die een ori~nterende invloed uitoefende op het Fianse grondwettelijk 
I 
recht en aan de basis lag van de toepassing van beginselen als na-
=1 
tionale soevereiniteit, scheiding der machten, representatie in de ~I 
moderne betekenis van het woord (294). Als men een verband wil zoe-
ken tussen Verlooijs politieke en constitutionele idee~n en die van 
een of van sommige Franse revolutionaire leiders, dan moet men in 
de eerste plaats denken aan Siey~s: Nergens vonden wij bij Verlooij 
een expliciete verwijzing naar deze liberaal met Girondijnse sympa-
thieën die toch stemde voor de dood van Lodewijk XVI" Maar het kan 
niet anders of hij moet op de hoogte geweest zijn van de rol die 
Sieyès speelde in de Franse Nationale Vergadering en Constituante 
alsmede van sommige zijner publicaties. Wij denken hierbij aan 
"Essai sur les privilèges", · nQu'est-ce que le Tiers-Etat" en "Plan 
(292) (VERLOOIJ), Verhandel~ng OJ?_ d'Ona.cht, blz. 1-2. 
( 29 3) ROELS, ~concept_ de représentation, blz" 86 o 
( 294) PRELOT ,. !listoire des idées J2.0li tiques, blz. 436. 
I··· 
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de la Constitution''o Men neemt zelfs aan dat de geheime organisatie 
"Pro Aris et Focis", die door Verlooij in het leven werd geroepen 
(295), het initiatief nam tot het drukken van dit laatste werk (296)o 
Dat er voor het overige in brochures als "Les intrigues du despo-
tisme démasquées", "Projet raisonné d'union des Provinces-Belgiques" 
en "Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer ?" heel wat denk-
beelden tot uiting kwamen die aan Siey~s doen denken, menen wij te 
hebben aangefoond. 
Onderging Verlooij ook de invloed van het Engelse staatsrecht 
of van de nieuwe grondwettelij~denkbeelden en verwezenlijkingen uit 
de Verenigde Staten ? Wat het eerste deel van de vraag betreft, hier-
op kan zonder meer positief geantwoord worden. Hij verwees naar de 
voordelen van het Engelse stelsel, wanneer hij in "H. Vandernoot ont-
maskert" het belang van de scheiding der machten wilde aantonen (297). 
Van een vermelding der Amerikaanse revolutie of der Amerikaanse grond-
wet vonden wij daarentegen in Verlooijs geschriften geen spoor. Dat 
hij het belang moet begrepen hebben van de gebeurtenissen die zich 
in de Nieuwe Wereld hadden voorgedaan in de laatst~ jaren van het 
Oud Regime is zeker. Gorman wees uitvoerig op de invloed die van de 
Verenigde Staten uitging op de Brabantse Omwenteling (298). Vooral 
(295) Zie hoofdstuk r, noot 167. . 
( 296) TA.SSIER 5 Les démocrates b_e,l_g. __ et-Y çle 1789, blz. 126" 
( ~=97) (VERLOOIJ), l.i"~ __ yancl.~~rnoot 00J:rnaskert, blz" :23-24: "In Engeland, 
als den koning my misdoet, heb ik den Raed en het Parlement tot 
toevlucht. Als 't Parlement my overlast; ik beklaeg my aen den 
Raed oft aen den koning."" 
(298) GORMAN, America ari ... sLB~~_g_iuma London., 1925. 
r-. 
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in progressieve kringen kwam die invloed tot uiting •. Dit blijkt 
uit pamfletten als "Adresse d'un citoyen aux Etats de Brabant" (.::99) 
alsook uit brochures als die van C.L. D'Outrepont, "Qu'allons-nous 
devenir" en die van G. Poringo, "Les représentans légi times"-~ D 'Ou-
trepont en Poringo waren trouwens juristen die Verlooij persoonlijk 
heeft gekend en van wie hij de publicaties zo goed als zeker heeft 
gelezen. Dat Verlooij op de hoogte was van de ontwikkelingen die 
J zich in Amerika ~adden voorgedaan is misschien ook af te leiden uit 
het feit dat hij hoog opliep met Raynal (300), die dan toch de auteur 
was van een veelgelezen ''Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les Deux-Indes", 
waarvan de eerste uitgave te Amsterdam verscheen in 1770. 
Werd Verlooij, zoals vele van zijn tijdgenoten, sterk bein-
vloed door wat in Frankrijk ~ebeurde dan lag zijn originaliteit in 
het feit dat hij een voorloper en vooral een baanbreker was in een 
land waar de openbare opinie beheerst werd door conservatieve krach-
ten en geneigd was tot het behoud van de oude gewoonten en instel-
lingeno Men moet daarbij ook bedenken dat hij het progressisme niet 
alleen met het woord maar ook met de daad heeft beleden. Dat dit 
laatste veruit het grootste deel van zijn. tijd in beslag nam hoeft 
geen verder betoog. 
(299) Dit "Adresse" begint met de woorden: 
s ti tu tion c1e Maryl and porta. o" 
(300) Zie noot 59. 
·--· 
"L'article IV de la con-
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Jurist-politicus van een nieuw type. 
Verlooij stond als auteur van brochures met staatsrechtelijke 
inslag ook midden in de politieke actie. Wat hij deed moest snel 
gebeuren. Men vindt daarvan de sporen in zijn werk terug. Klare 
formuleringen van ideeën of nauwkeurig gestelde definities ontbreken 
soms wel. Vanaf de Brabantse Omwenteling ging het hem niet meer zo-
zeer om het recht op zichzelf dan wel om het recht als instrument 
,, dat moest leiden tot het behalen van onmiddellijke resultaten of dat 
moest dienen tot rechtvaa~diging van wat gebeurde of gebeuren ~meeste 
De greep van het politieke gebeuren was bovendien op hem soms zo 
groot dat wetenschappelijke accuratesse af en toe vergeten werd. Dan 
liet de nauwkeurigheid der argumentatie wel eens te wensen over, of 
·bezondigde Verlooij zich ook wel eens aan overdrijvingen. Maar al-
vorens dit alles te beoordelen of te veroordelen moet men rekening 
houden met wat gebruikelijk was in tie literatuur van die bewogen 
tijden. Zelfs een Sieyès aarzelde niet zijn toevlucht te nemen tot 
overdrijvingen wanneer het erop ~ankwam zijn opinies te verdedigen 
(301.). Verlooij hield ten andere niet van abstraheren; hij was ook 
geen a-priorist. Zijn denken en doen was afgestemd op de concrete 
werkelijkheid en de problematiek, die hieraan verbonden was, vol-
stond voor hem ruimschoots. Dat hij daarbij niet altijd nauwkeurig-
te werk ging in de constructie van ·~ijn betogen zal hem waarschijn-
lijk nauwelijks bekommerd hebben. Wat voor hem telde was het resul-
(301) PRELOT, Histoire __ q.es .l~1~s politigues, blz. 431" 
ï-·· 1- _._ 
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taat. 
Men kan zich de vraag stellen: waar bleef bij dit alles de 
jurist, die uiteraard houdt van strenge logica en klare formulering 
der idee~n ? Slaagde deze-·er uiteindelijk toch in de wet te dicte-
ren aan de politicus ? Wij geloven het niet • Verlooij was daar-
voor te rechtlijnig in zijn denken, te voortvarend van karaktere 
Toch kunnen wij niet akkoord gaan met P. Verhaegen die hem, omwille 
van zijn politieke bedrijvigheid, als jurist en advocaat zeer nega-
~ief beoordeelde en die schreef: "Comment admirer sans réserve le 
juriste qui a consenti à servir de secr6taire à la soi-disant assem-
blée du 18 novembre J.792, et qui, peu après, lors des assemblées 
primaires du 29 d6cembre 1792, ne recueillit, lui aussi, que 13 voix 
· sur plusieurs centaines de votants. Le m~me juriste m6rite parfois 
de graves reproches.'' (302). Bij een beoordeling van Verlooij als 
jurist of als mens in het algemeen hangt natuurlijk veel af van het 
politieke of levenbeschouwelijk standpunt waarop men zich stelt of 
niet stelt. Ook is het van belang_ rekening te houden met de bijzon-
) 
dere omstandigheden waarin het actieve gedeelte van Verlooijs loop-
baan verliep. Welke intellectueel kon onberoerd blijven ten aanzien 
( 3 0 2 ) VERHAEGEN , R .-': 1 l- ' ' eo d - "1 7 9 ! -1 7 9 ') b l ,,. Ll c _,, De l r:-..vo_u .ionna.1.~ _ e . ,_ ~' _ "_,. -~::> _,_. 
auteur maakte hier, voor wat de eerste datum betreft, een zin-
speling op de verkiezing van de provisoire representariten.te 
Brussel. Voor wat de tweede:~"betreft gaat het weerom om ver-
kiezingen te Brussel die uitgroeiden tot een waar machtsver-
toon van de conservatieve krachten aldaaro 
1 
._-_-_-_._-_ .·. _- __ ._ .•. 1 f-~ 
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van de golf van maatschappelijke vernieuwing die zich voordeed ? 
De jacht op het "geluk" deed de oude instellingen op hun grondves"" 
ten daveren. ·velen voelden zich geroepen om hun taak als staats-
burger op te nemen hetzij om egoistische, hetzij om altruistische 
redeneri. Verlooij, de jurist, is hieraan ni~t ontsnapt. Het zou· 
moeilijk an9ers gekund hebben voor een open geest als de zijne die 
het actuele gebeuren van dichtbij volgde en voluntaristisch inge-
steld was. Men mag hierbij niet vergeten dat de gedachte der 18de 
eeuw in de eerste plaats een politieke gedachte was (303). Zo heeft 
hij ze voorzeker ook ervaren. 
Verlooij behoorde in feite tot de eerste lichting advocaten 
die op het politieke vlak actief was. Tijdens het Oud Regime, wan-
neer de politieke besluitvorming gemonopoliseerd werd door de vorst 
en de geprivilegieerden waren de discipelen van St.-Ivo immers zo 
goed als niet bij het politieke bedrijf betrokken. In onze gewesten 
had de praktijk van de geschreven procedure trouwens tot gevolg dat 
zij eerder vertrouwd waren met het werk van een kamergeleerde dan 
met een optreden in het openbaar. 
Maar de Brabantse Omwenteling bracht hierin een veranderingo 
Het aantal leden van de Brusselse balie was tussen de leidinggeven-
'--1 
de figuren van de opstand zo groot 9at men zou kunnen zeggen dat 
heel het gebeuren in de eerste plaats het werk was van advocatenr~~~ 
( 303) CHAUNU, La ei v,ilisation ~t'~ Euro~~s Lumière~, blz. 186" 
(304) NAUWELAERS 7 Histoire des Avocats, dl. I, blz. 571. 
, __ _ 
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Men kan in figuren van 1789 als H. Van der Noot, J.~. Vonck, J. J. 
Torfs, T. Van Den Eynde, M. de Brauwe0 G. Willems en, lastbut not 
least, Verlooij de eerste vertegenwoordigers zien van het type ju-
rist-politicus dat gedurende de 19de eeuw toonaangevend werd. Zou 
men in Verlooij ook een geestesverwant van de leiders der Belgische 
Revolutie van 1830-1831 kunnen zien ? Met dergelijke vraagstellingen 
moet men steeds voorzichtig omspringen. De gebeurtenissen evolu-
eerden zeer snel; de gedachte niet minder. In 1788, verdedigde 
hij in de "Verhandeling op d'Onachtn wat men zou kunnen noemen een 
Groot-Nederlands standpunt (305). Op ~5 februari 1793 zat hij in de 
kerk van St.-Michiel en St.-Goedele te Brussel een vergadering voor 
die zich uitsprak voor aanhechting bij Frankrijk. Elke vorm van 
staatsnationalisme leek hem wel vreemd. Zou dit anders geweest 
zijn wanneer hij er ook in 1830 nog bij mocht geweest zijn ? Hier-
z, 
(305) De veel vermelde passage komt aan het einde van zijn verhande-
ling voor" (VERLOOIJ), Verhandelin_g~_d'Onacht, blz" 99-100: 
"Men ziet hier voor, dat ik de vereenigde Nederlanden aerizie 
als deel te maken van ons land, en hun met ons als een eenig 
volkdom achte. Zeker wat raekt onzen Vaderlandschen letter-
staet; dezen moet zonder twyffel niet geschyden zyn van den 
hunnen, want mits hier yan de moederlyke tael den grondsteen 
is, en onze tael de zelve is met de hunne; zoo moet ook ons 
letterdom gants een en 't zelve zyn. En het is zeker een ge-
myn ·goed wederzyds tot bevoordering der zelve tael en zelve 
konsten te werkeno Dok het zal my zoo aengenaem zyn aen hun 
in 't bezonder, als aen ons te kannen dienstig zync Voorders, · 
wy zyn inderdaed het zelve volk, 't zelve tael, imborst, zeden 
en gebruyken. Daerom, laet ons gezamentlyke Nederlanders, 
schoon wy van staet geschyderi1zyn, ons ten minsten in de Ne-
derlandsche konsten aenzien als gevaderlanders en gebroederso 
Laet-ons gezarnender- hand ons gevoegzaem Nederduytsch hand-
haven, eeren en versieren: en dat eyndelyk DE 'TAEL VAN DEN 
VRYDOI'-1 ook eens de tael der kons ten zy.". 
I· - ~-: 
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over kan men slechts gissingen maken~ 
Wat men echter wel met zekerheid mag voorhouden, is dat hij, 
samen met andere democratisch gezinde juristen, in Brussel betrokken 
. 
was bij de beginfase van het parlementarisme, zoals dit in Belgi~ 
tij~ens de 19de eeuw tot ontwikkeling kwam. Hij was bovendien ~en 
der eersten die in onze gewesten bepaalde fundamentele grondslagen 
van de negentiende-eeuwse staat beschreef: het belang van een ge-
schreven grondwet, scheiding der machten, representatie en verkie-
zingen, fundamentele rechten van de burger enz. Verlooij was een 
liberaal van de 19de eeuw die leefde in de 18de eeuw. Hij was de 
getuige van een overgangsfase in de geschiedenis van onze gewesten 
en van West-Europa. Als jurist en als politicus heeft hij er hoofd-
zakelijk de tragiek van beleefdo 
J 
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Slotbeschouwing. 
Mochten wij ons voor de opdracht geplaatst zien Ver-
looij in één zin te typeren, dan zouden wij zeggen: hij wil-
de een man zijn van de vernieuwing en, als hèt moest, van de 
revolutie. Hij geloofde in de nieuwe gedachte, hij verwacht-
te er het welzijn van. 
Waar vele van zijn tijdgenoten behagen schepten in de 
onbeweeglijkheid van elke dag, en elke verandering schuwden 
als een aanslag op hun kalm en middelmatig bestaan (1), ver-
dedigde hij op hartstochtelijke wijze de nieuwe staat die 
uit de revolutie moest groeien. Binnen een juridisch bestel 
waarin de advocaten hun ambt vooral als een litteraire aan-
gelegenheid opvatten (2) behoorde hij tot degenmdie de voor-
keur gaven aan een logische, zakelijk opgestelde memorie 
waarin het gezond verstand en vooral de wetstekst toonaange-
vend waren. Op politiek terrein sloot hij zich aan b~j hen 
die in de 18de eeuw reeds de opvattingen van de 19de eeuw 
voorstonden. j 
Was Verlooij ook een vooraanstaand advocaat bij de Raad 
van Brabant ? De nodige elementen ontbreken om op die vraag 
met een_ ongenuanceerd ja of neen te antwoorden. Uit het aan-
tal en de kwaliteit van de geschreven pleidooien die WlJ te-
rugvonden zou men kunnen af leiden dat hij zich met de be-
(1) TASSIER, Les Démocrates Be),g~de_1789, blz. 46. 
( 2) DELBEKE, L' a.ction E_oli t.ique et .. ~~ocial~es avocats 
au XVIIIe si~cle, blzo 24J • 
. ,:/ 
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kwaamsten onder zijn confraters kon meten. Uit zijn 
kleinere publicaties met staatsrechtelijke inslag blijkt 
dat hij de kunst verstond om te overtuigen. Zijn vriend 
Vonck schreef: "Verlooij joignoit à la connaissance des 
loix, une saine logique, une justesse d'esprit, une droiture 
dont il ne s'est jamais écarté" en wellicht ook: "Verlooij 
occupoit au barreau une place distinguée.' 1 (3). Bij het be-
gin van de 19de eeuw schreef Schrant die het initiatief 
nam voor een heruitgave van de "Verhandeling op d'Onacht": 
"Men houd als den Schryver daer van een ' beroemd Brus-
selsch Advocaet, met naem Verloo, bekend als uytgever van 
het Codex Brabanticus." (4).Het zijn getuigenissen waaraan 
men niet zonder meer kan voorbijgaan, maar die men ook met 
de nodige voorzichtigheid moet benaderen, omdat men rekening 
moet houden met het bestaan van andere visies op Verlooij. 
Voorzeker genoot hij aanzien als rechtsgeleerde. In een pe--
riode dat er in de Oostenrijkse Nederlanden op juridisch gebied 
weinig of niets gepubliceerd werd dat als waardevol kan aan-
gezien worden, stelde hij de "Codex Brabanticus" op. Het 
gaat om een codex van het Brabant~wettenrecht die uitblinkt 
door duidelijkheid, beknoptheid en zakelijkheid en die door 
z~jn wijze van samenstelling dichter het moderne begrip wet-
boek benadert dan alle codices die voordien in de Nederlanden 
werden opgesteld. 
Bovendien was hij een der eersten in onze gewesten om 
(3) Zie hoofdstuk II, noot 98. 
( 4) SCHRANT, Ver:har~delin_g <?P_h_§_t niet achten det__!.:l2eder-
!.Yke Tael, Berigt (ongepag.). 
ï---
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het nieuwe staatsrecht, dat aan het Angelsaksische en 
Franse revolutionaire denken was ontsproten, te bestude-
ren en tè propageren. Als weinigen in de conservatief ge-
oriënteerde Zuidelijke Nederlanden zag hij de maatschappe-
lijke dimensie ervan in. 
Men zou hem dan ook kunnen bestempelen als een liberaal 
van de 19de eeuw die leefde in de 18de eeuwo Maar dan moet 
men er wel rekening mee houden dat hij meer gemeen had met 
sommige radicalen die door een zekere sociale bewogenheid 
gedreven werden dan wel met de onbuigbare doctrinairen. Niet 
alleen uit de "Verhandeling op d'Onacht 11 maar ook uit andere 
geschriften blijkt dat Verlooij begaan was met de belangen 
van zijn volk. Hij wilde dit volk optillen naar een hoger 
niveau. Uit de "Codex Brabanticus 11 , uit kleinere publi.;... 
caties als "Pro jet raisonné" en "Zijn geloof, · vryheyd en 
eygendommen in gevaer ? 11 blijkt dat hij zich inzette voor de 
fundamentele politieke rechten van de enkeling. 
Voor een inwoner van de Oostenrijkse Nederlanden was Ver-
looij sterk doordrongen van d~ maatschappelijke problematiek 
en opvallend progressief ingesteld. Al had de staat volgens 
hem zo goed als geen sociale of economische opdrachten, toch 
kan men moeilijk_ anders dan in zijn juridisch en politiek 
werk een sociale dimensie ziene Hier ligt trouwens een aan-
knopingspunt tussen Verlooij en vroegere tijden. Grotius, 
een door hem vereerde meester, werd immers een socialist ge-
heten, terwijl zijn opvattingen ook gekenmerkt werden door 
anti-individualisme JS). 
(5) GURVITCH, L'idée du droi~:social, blz. 177-178. 
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Verlooij was geen kamergeleerde. Men kan bij hem on-
geveer dezelfde benaderingswijze vaststellen waar het ging 
om gebeurtenissen uit het dagelijks leven, uit de rechtswe-
reld of de politieke arena. Zijn denken en handelen werden 
trouwens gekenmerkt door rechtlijnigheid. Is het dan te ver-
wonderen dat hij zich in tijden van maatschappelijke be-
roeringvoor politiek ging interesseren ? Ook al waren de 
advocaten destijds allesbehalve politici in aanleg en misten 
zij de praktijk _van het openbaar debat ? (6)_ 
Van bij het begin stond Verlooij langs de zijde van de 
progressieve richting. Dat hij tot 1787 -jaar waarin de 
.revolte in de Oostenrijkse Nederlanden losbrak- in ~ontact 
bleef met kanselier J. de Crumpipen, een der hoogste functio-
narissen van het Oostenrijkse regime, bevestigt dit slechts. 
De Verlichtingsgezinde elementen, de progressisten leunden 
toen immers nog in meerderheid aan bij de Oostenrijkers. 
J. de Crumpipen ~as trouwens een van de representatiefste ver-
tegenwoordigers van de vooruitstrevende fractie op regerings-
niveau. Verlooijs democratische gezindheid kwam ook tot ui-
ting in zijn toenadering tot de Vonckisten (1789) en zijn me-
dewerking met het Franse bewind vanaf 1792. 
Uit zijn verdere evolutie blijkt dat hij de democratische 
principes steeds radicaler en consequenter wilde toegepast 
zien, want in het spoor van de zich snel ontwikkelende ge-
(6) DELBEKE, OC>c., blz. 245.-J 
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beurtenissen evolueerde Verlooijs opinie verder in pro-
gressieve zin. Maar de grondslagen bleven. Ook -naar wij 
geloven (7J- toen hij als nationaal-gezinde de zijde van 
het Franse bewind koos en zich op een bepaald moment zelfs 
voor aanhechting bij Frankrijk uitsprak. 
Als politicus bleef Verlooij tot op een zekere hoogte 
getekend door zijn juridische vorming en zijn advocatenprak-
tijk. Zijn belangstelling ging naar institutionele proble-
men. Waar het erop aankwam bepaalde opinies te verdedigen 
hield hij blijkbaar van een klaar, logisch opgebouwd be-
toog" -- Zijn geschriften met staatsrechtelijke en politieke 
inslag hebben iets van het pleidooi of het requisitoir. An-
derzijds valt er in dit verband op te merken dat Verlooij soms 
minder aandacht opbracht voor nauwkeurigheid dan men normaal 
van een jurist kon verwachten en dan sommige van zijn con-
fraters, eveneens betrokken in de politieke strijd,aan de 
dag legden. Voncks publicaties verschillen in dit opzicht 
van de zijne. 
Misschien hield dit alles wel verband met het feit dat 
Verlooij een vlug werker was. Ook achtte hij de inhoud 
duidelijk belangrijker dan de vorm. Aan het onmiddellijk na-
gestreefde doel maakte hij veel ondergeschikt. Men kan dan 
ook vaststellen dat de politieke tacticus het in hem soms 
~- haalde op de jurist. 
Verlooij werd soms overrompeld door werk en activiteit. 
Hij heeft de revolutie niet alleen gekend maar ook beleefd • 
. ":,,.~ 
(7) Zie hoofdstuk I, blz. 1~7 en vlge 
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M. Deneckere getuigde van hem dat hij de enige denker was 
die zich ten onzen~ op een breed Europees plan bewoog (8). 
J. Smeyers, zag in hem "de meest-in-het-oog-springende 
figuur, de belangrijkste ook, de meest universele, de 
meest moderne" in ons 18de-eeuws Nederlands geestesleven (9). 
Deze'meningen werden in hoofdzaak ingegeven door de "Verhan-
deling op d'Onacht''· Maar ook als jurist en politicus over-
steeg Verlooij het eigen kader. 
Hij leefde op de scheidingslijn tussen twee tijdperken. 
Waar het erop aankwam een synthese te maken tussen oud en 
nieuw ging zo goed als al zijn aandacht naar het laatste. 
Doorheen zijn bestaan loopt een zekere tragiek. Toen hij 
een "Codex Brabanticus" van het oude wettenrecht had samen-· 
gesteld en als advocaat een peil had bereikt dat door rege-
ringsinstanties werd erkend, maakte de Brabantse Omwenteling 
een einde aan het Oostenrijkse Regime. Daarop volgde een 
snelle en fundamentele ommekeer die onder Franse heerschap-
pij zou leiden tot een nieuwe staat met een nieuw rechtsbe~ 
stel. Meteen was de "Codex Brabanticus" naar de rechts-
historie verwezen. 
Verlooij kende meer dan zijn deel van de lasten der re-
volutie waaruit de nieuwe maatschappij voortsproot. Toen 
hij de vruchten van zijri·werk had kunnen plukken was hij 
-/ 
d~ártoe niet meer in staat. Hij overleed vooraleer het zo-
(8) DENECKERE, Het cultu~ele leven in het Zuiden,_l1±ê-'92., 
blz. 298. 
(9) SMEYERS, Vlaams taal- en volksb~usg_ij.!!., blz" 358 • 
. . :/ 
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ver was. Er ligt een discrepantie tussen de inspanningen 
die hij leverde en de resultaten die hij er heeft zien uit 
voortvloeien. Ook daardoor was Verlooij een typisch ver-
tegenwoordiger van zijn wereld. 
• . .-
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